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Im Juli 2011 wurde gemeinsam mit der Ferialpraktikantin Claudia Fritz eine erste Inventur 
der Mikrofilmsammlung und der dazugehörigen Inventare vorgenommen. Dabei wurde das 
bestehende, von Felix Tobler erstellte Inventar, mit den vorhandenen Mikrofilmen 
verglichen und so der tatsächliche Fehlbestand bei den Mikrofilmen ermittelt.  
Im Juli und August 2014 wurden gemeinsam mit der Archivpraktikantin Liane Tiefenbach 
der gesamte Mikrofilmbestand in säurefreie Kartons umgepackt sowie die Metallspulen 
durch neue, moderne Plastikspulen ersetzt. Die alten in Mikrofilmmappen (Plastik) 
untergebrachten Mikrofilmstreifen wurden bereits 2011 in neue aus säurefreiem Karton 
gefertigte Mappen umgepackt. 
Weiters wurde auf Basis des von Felix Tobler erstellten Inventars eine Neuordnung des 
Bestandes vorgenommen. Die auf Mikrofilmstreifen vorhandenen Verfilmungen wurden 
sofern es ein entsprechenes Gegenstück auf Mikrofilm gab, aus dem Bestand 
ausgeschieden. Ebenfalls ausgeschieden wurden jene Mikrofilme, die aufgrund ihres 
Erhaltungszustandes eine Gefährdnung für den übrigen Bestand darstellten; zum Teil 
konnten diese Mikrofilme jedoch aus den vorhandenen Doppelverfilmungen ersetzt 
werden. 
Die detailiierte inhaltliche Erschließung der Allgemeinen Mikrofilmsammlung erfolgte durch 
Felix Tobler im Zuge seiner Erstellung des Inventars und wurde für die Neuordnung in der 
bestehenden Form übernommen. 
Die neue Gliederung des Bestandes orientierte sich an provenienzmäßigen und 
inhaltlichen Gesichtspunkten.  
Für die Allgemeine Mikrofilmsammlung (Bestandssignatur MF) wurde eine Dreiteilung, die 
sich in der Signaturenvergabe widerspiegelt, vorgenommen; der Bestand aus dem Archiv 
des Esterházy-Archivs in Forchtenstein (Bestandssignatur MFF) blieb von der Neuordnung 
unberührt. 
Gliederung der Allgemeinen Mikrofilmsammlung (MF): 
III 
 
Signaturen MF 1 – 954: Hier sind die Verfilmungen der Bestände aus ungarischen 
Archiven zusammengefasst. Den größten Teil umfassen die Bestände aus dem 
Ungarischen Staatsarchiv (MOL) und darin die verfilmten Unterlagen aus dem 
Familienarchiv Esterházy; es folgen die Unterlagen aus dem Familienarchiv 
Batthyány und einzelne Verfilmungen aus anderen Familienarchivbeständen.  
Signaturen MF 2000 – 2154: Hier sind die Verfilmungen aus Beständen österreichischer 
Archive – vorwiegend aus dem Österreichischen Staatsarchiv (ÖStA) und dem 
Niederösterreichischen Landesarchiv (NÖLA) – zusammengeführt. 
Signaturen MF 3000 – 3100: Diese Gruppe umfasst die (Sicherheits-)Verfilmungen von 
Beständen des Burgenländischen Landesarchivs. Die Verfilmung des Gräflich 
Batthyányschen Herrschaftsarchivs Pinkafeld erfolgte im Zuge des lange Zeit 
bestehenden Mikrofilmaustausches mit dem Ungarischen Staatsarchiv und wurde 
bis jetzt nicht im Mikrofilminventar angeführt. Mit Auflösung der Mikrofilmstelle des 
Landesarchivs wurden keine Verfilmungen zum Austausch mit dem Ungarischen 
Staatsarchiv mehr angefertigt.  
Die „Lücken“ zwischen den einzelnen Signaturgruppen ermöglicht eine Erweiterung des 
jeweiligen Teilbestandes unter Beibehaltung der Signaturengruppe. 
Die Mikroverfilmung des Esterházy Archivs Forchtenstein ist noch nicht abgeschlossen 
und wird in den kommenden Jahren noch erweitert. 
Eine Konkordanz zu den alten und neuen Signaturen der Allgemeinen 
Mikrofilmsammlungist dem Inventar angeschlossen. Um das Suchen nach bestimmten 
Orten oder nach bestimmten Themen zu erleichtern, wird das Inventar noch durch einen 
Orts- sowie einen Sach- und Namensindex ergänzt. 
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MIKROFILME VON BESTÄNDEN AUS UNGARISCHEN ARCHIVEN 
MF 1 MOL/FamE, P 108, Repositorium 1, Fasz. A, B, C, Nr- 1 - 54 
MF 1 Repositorium 1, Fasz. A. Nr. 1 – 23 1625 – 1835 Dispensen, Messen 
Ablässe, päpstliche Bullen,  
MF 1 Repositorium 1, Fasz. B. Nr. 24 – 34 1644 – 1909 Propstei von Rátót 
MF 1 Repositorium 1, Fasz. B. Nr. 35a 1693 Graner Propstei 
MF 1 Repositorium 1, Fasz. B. Nr. 35c – e 1734 - 1765 Probstei von Csorna 
MF 1 Repositorium 1, Fasz. B. Nr. 35f – oo 1414 – 1825 Propstei von Vágujhely 
MF 1 Repositorium 1, Fasz. C. Nr. 36 – 54 1529 – 1675 Pfarre Großhöflein, 
Radegundisbenefizium 
MF 2 MOL/FamE, P 108, Repositorium 1, Fasz. C, D, E, Nr- 54 et NB – 100 et NB 
MF 2 Repositorium 1, Fasz. C. Nr 54 et NB  (Fortsetzung) 
MF 2 Repositorium 1, Fasz. C. Nr. 55 – 63 1700 Ursulinen 
MF 2 Repositorium 1, Fasz. C. Nr. 64 – 75 1700 – 1881 Schlosspfarre 
Eisenstadt 
MF 2 Repositorium 1, Fasz. D. Nr. 76 – 90 1466 – 1774 Pfarre Ödenburg/ 
Sopron 
MF 2 Repositorium 1, Fasz. E. Nr. 91 – 100 et NB 1679 – 1822 Zisterzienser 
in Klostermarienberg 
MF 3 MOL/FamE, P 108, Repositorium 1, Fasz. F, G, H, I, Nr. 101 – 139  
MF 3 Repositorium 1, Fasz. F. Nr 101 – 112 1643 – 1752 Serviten in 
Forchtenau 
 Repositorium 1, Fasz. F, Nr. 112a – g und 135 1743 – 1794 Pfarre 
Stotzing  
MF 3 Repositorium 1, Fasz. G. Nr 113 – 130 1674 – 1786 Eisenstädter 
Augustinerinnen 
MF 3 Repositorium 1, Fasz. H. Nr 131 – 136 1649 – 1788 Wimpassinger 
Minoriten 




MF 4 MOL/FamE, P 108, Repositorium 1, Fasz. K – M, Nr. 139 - 198 
MF 4 Repositorium 1, Fasz. K. Nr. (139)140- 147 1700 – 1804 Kamaldulens-
erkloster in Landsee  
MF 4 Repositorium 1, Fasz. L. Nr. 148 – 173 1631 – 1878 Franziskanerklöster 
in Eisenstadt und Frauenkirchen 
MF 4 Repositorium 1, Fasz. M. Nr. 175 – 198 1662 – 1773 Mariazell 
MF 5 MOL/FamE, P 108, Repositorium 1, Fasz. N – O, Nr. 199 - 239 
MF 5 Repositorium 1, Fasz. N. Nr. 199 – 210(209) 1692 – 1742 Pfarre 
Kleinfrauenhaid 
MF 5 Repositorium 1, Fasz. O. Nr. 210 – 239 1757 – 1878 Ordenshäuser der 
Barmherzigen Brüder in Pápa und 
Eisenstadt 
MF 6 MOL/FamE, P 108, Repositorium 1, Fasz. Q – R, Nr. 251 – 265, 
Repositorium 2/3, Fasz. A – C, Nr. 2 – 41 et F 
MF 6 Repositorium 1, Fasz. Q. Nr. 251 Diverse Stiftungen im Bereich des 
Esterházyschen Majorates  
MF 6 Repositorium 1, Fasz. R. Nr. 260 – 265 Militärische Stiftungen, Lehrlings- 
und Pensionsstiftungen, Stiftungen 
der adeligen unarischen Leibgarde 
MF 6 Repositorium 2/3, Fasz. A, Nr. 2 1675 Ladislaus Esterházy 
betreffend die Proptei von Rátót 
MF 6 Repositorium 2/3, Fasz. A, Nr. 3 – 25 1675 – 1692 Kirchliche Würden 
des Nikolaus Esterházy, Bischof von 
Tinnin 
MF 6 Repositorium 2/3, Fasz. A, Nr. 25a 1706 Emerich Esterházy, Bischof 
von Waitzen (Vác) 
MF 6 Repositorium 2/3, Fasz. A, Nr. 25 NB 1869 Schulzeugnis des Fürsten 
Nikolaus, Studienbuch und 
Doktordiplom 
MF 6 Repositorium 2/3, Fasz. B, Nr. 27 1652 Ernennung Graf Ladislaus 
Esterházy zum Rat 
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MF 6 Repositorium 2/3, Fasz. B, Nr 28 – 30 1655 – 1693 Ernennungsurkunde 
Paul Esterházy´s zum Palatin 
MF 6 Repositorium 2/3, Fasz. B, Nr. 40 1738 Ernennungsurkunde von 
Nikolaus Esterházy zum Kämmerer 
MF 6 Repositorium 2/3, Fasz. B, Nr. 41 1741 – 1747Ernnungsurkunde des 
Fürsten Paul II. Anton 
MF 6 Repositorium 2/3, Fasz. B, Nr. 41 et A 1763 – 1797 Ernennungs-
urkunden des Fürsten Nikolaus I. 
Esterházy 
MF 6 Repositorium 2/3, Fasz. B, Nr 41 et B und D 1763 – 1797 
MF 6 Repositorium 2/3, Fasz. B, Nr 41 et F 1881 – 1882 Ernennung des 
Prinzen Alois zum Geheimen Rat 
MF 6 Repositorium 2/3, Fasz. C. Nr. 42 – 57 1626 – 1899 Auf die 
Obergespanswürde des Komitates 
Sopron bezügliche Schriften 
MF 7 MOL/FamE, P 108, Repositorium 2/3, Fasz. C – F, Nr. 57 – 92 (91 et D) 
MF 7 Repositorium 2/3, Fasz. C. Nr. 57 
MF 7 Repositorium 2/3, Fasz. D. Nr. 58 – 68 1617 – 1871 Obergespanswürde 
der Familie Esterházy in den 
Komitaten Bereg, Zolyom (Sohl), 
Zala, Moson (Wieselburg und Feher 
Stuhlweißenburg) 
MF 7 Repositorium 2/3, Fasz. E. Nr. 69 – 77 1503 – 1912 Ernennungen zum 
Kanzler, judex curiae, Palatin, 
Obermundschenk 
MF 7 Repositorium 2/3, Fasz. F. Nr. 78 – 92 (91 et D) 1628 – 1907 Orden vom 
Goldenen Vlies, Leopoldsorden, 








MF 8 Repositorium 2/3, Fasz. F. Nr. 91  (Fortsetzung) 
MF 8 Repositorium 2/3, Fasz. G. Nr. 93 – 108 1687 – 1823 Verleihung des 
fürstlichen Wappens, Erweiterung 
(Erstreckung) auf beide Linien. 
Verleihung des neuen Wappens 
nach Erwerbung der gefürsteten 
Grafschaft Edelstetten. 
MF 9 MOL/FamE, P 108, Repositorium 2/3, Fasz. G, Nr. 108 – 123 et B 
MF 9 Repositorium 2/3, Fasz. G. Nr. 108 – 123 et B Wappenangelegenheiten 
MF 10 MOL/FamE, P 108, Repositorium 2/3, Fasz. G – H, Nr. 123 et P – 145 et NB 
(146 et NB22) 
MF 10 Repositorium 2/3, Fasz. G. Nr. 123 et P  (Fortsetzung von MF 9) 
MF 10 Repositorium 2/3, Fasz. H. Nr. 124 – 146 et NB22 Ernennung zum 
Hauptmann von Pápa, Ujvár (?), und 
andere militärische Ernennungen; 
Befehle für die Soldaten.  
MF 11 MOL/FamE, P 108, Repositorium 2/3, Fasz. M, Nr. 187 – 191, Fasz. A – K, 
Nr. 1 – 80; Repositorium 3 (Ehesachen), Fasz. H –K, Nr 1 - 80 
MF 11 Repositorium 2/3, Fasz. M, Nr. 187 – 188 1881 Fürstin Eugenie Esterházy 
(Frau Paul IV), Ernennung zur 
Sternkreuzordensdame 
MF 11 Repositorium 2/3, Fasz. M, Nr. 189 – 191 1899 – 1910 Ernennung der 
Fürstin Margit Esterházy zur 
Sternkreuzordensdame 
MF 11 Repositorium 3, Fasz. A, Nr. 1 – 21 1650 – 1682 Ehedispensen und 
damit zusammenhängende 
Abstammungstafeln (hauptsächlich 
die Ehen Pauls I. Esterházy 
betreffend) 
MF 11 Repositorium 3, Fasz. B, Nr. 22 -28 1651 – 1652 Die Scheidung von 
Maria Esterházy von Georg Drugeth 




MF 11 Repositorium 3, Fasz. C, Nr. 29 – 31 1659 – 1670 Ehedispens für 
Franz Esterházy  
MF 11 Repositorium 3, Fasz. D, Nr. 32 – 42 1702 – 1703 Theresia 
Esterházys Scheidung von Georg 
Erdődy betreffend 
MF 11 Repositorium 3, Fasz. E, Nr. 43 – 49 1693 – 1703 Die Eheschließung 
von Michael Esterházy und Anna 
Blandrat, insbesondere die 
Brautgabe betreffend Schriften 
MF 11 Repositorium 3, Fasz. F, Nr. 50 – 54 1692 – 1693 Die geplante 
Hochzeit von Gabriel Esterházy und 
Julia Homonnay betreffend Schriften 
MF 11 Repositorium 3, Fasz. G, Nr. 55 – 59 1693 – 1696 Die Eheschließung 
zwischen Gabriel Esterházy und 
Margarethe Traun betreffend 
Schriften 
MF 11 Repositorium 3, Fasz. H, Nr. 60 18. Jh. Die Eheschließung der 
Tochter von Gabriel Esterházy, 
Maria, mit Karl Salm. 
MF 11 Repositorium 3, Fasz. J, Nr. 61 – 74 1707 – 1710 Die Eheschließung 
von Josef Esterházy mit Maria 
Octavia Gilleis betreffend Schriften 
MF 11 Repositorium 3, Fasz. K, Nr. 75 – 80 1732 – 1737 Die Eheschließung 
von Paul Anton Esterházy mit Maria 
Lunati- Visconti 
MF 12 MOL/FamE, P 108, Repositorium 3, Fasz. L – S, Nr. 81 – 104, Fasz. AA – 
CC, Nr. 1 – 27, Repositorium 4 (Testamente, Verlassenschaften), Fasz. A 
– B, Nr 1 - 18 
MF 12 Repositorium 3, Fasz. L, Nr. 81 – 82 1737 – 1756 Die Eheschließung 
von Nikolaus Esterházy mit Maria 
Elisabeth Weissenwolf 
MF 12 Repositorium 3, Fasz. M, Nr. 83 – 85 1758 Scheidung Maria Esterházy 
von Anton Grassalkovich 
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MF 12 Repositorium 3, Fasz. N, Nr. 85a 1703 – 1790 Die Eheschließung 
von Anton Esterházy mit Maria 
Erdődy 
MF 12 Repositorium 3, Fasz. O, Nr. 86 – 92 1777 – 1782 Die Eheschließung 
von Nikolaus Esterházy mit Franziska 
Weissenwolf 
MF 12 Repositorium 3, Fasz. P, Nr. 93 – 99 1782 – 1801 Scheidung der 
Kinder von Anton Esterházy 
MF 12 Repositorium 3, Fasz. Q, Nr. 100 1833 – 1844 Die Eheschließung 
von Paul Esterházy und Maria von 
Thurn und Taxis, wie auch die 
Scheidung von Maria Esterházy von 
Friedrich Chorinsky 
MF 12 Repositorium 3, Fasz. R, Nr. 101 – 102 1842 – 1869 Die Eheschließung 
von Nikolaus III. Esterházy mit Sarah 
Child – Villiers sowie die Scheidung 
deren Tochter Maria von Nikolaus 
Hohenlohe 
MF 12 Repositorium 3,Fasz. S. Nr, 103 – 104 1868 – 1879 Die Eheschließung 
von Paul III. Esterházy mit Maria 
Trauttmannsdorf bzw. mit Eugenie 
Croy Dülmen 
M 12 Repositorium 3, Fasz. S, Nr. 107 – 108 1898 Die Eheschließung 
zwischen Nikolaus IV. Esterházy und 
Margit Cziráky 
MF 12 Repositorium 3, Fasz. AA, Nr. 1 – 4 1569 – 1717 Heiratsverträge 
diverser Personen 
MF 12 Repositorium 3, Fasz. BB, Nr 5- 23 1639 – 1816 Diverse 
Eheschließungen betreffend Schriften 
MF 12 Repositorium 3, Fasz. CC, Nr 24 – 27 1806 Die Eheschließung von 
Esterházy Leopoldine mit Moritz 
Liechtenstein 
MF 12 Repositorium 4, Fasz. A, Nr. 1 – 10 1523 – 1864 Testamente von 
Mitgliedern fremder Familien 
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MF 12 Repositorium 4, Fasz. B, Nr. 11 – 18 1600 – 1630 Testamente von 
Mitgliedern der Familie Báthory 
MF 13 MOL/FamE, P 108, Repositorium 4 (Testamente, Verlassenschaften, 
Fasz. B – G, Nr. 14 - 58 
MF 13 Repositorium 4, Fasz. B. Nr. 14 -  
MF 13 Repositorium 4, Fasz. C, Nr. 19 – 27 1522- 1606 Testamente des 
Erzbischofs Nikolaus Oláh und seiner 
Familienangehörigen 
 Repositorium 4, Fasz. C, Nr. 28 1617 Testament Franz Dersffys 
MF 13 Repositorium 4, Fasz. D, Nr. 29 – 31 1583 – 1586 Testamente von 
Familienmitgliedern der Familie 
Telegdy 
MF 13 Repositorium 4, Fasz. E, Nr. 32 – 41 1619 – 1665 Testament und 
Verlassenschaft nach Palatin 
Nikolaus Esterházy 
MF 13 Repositorium 4, Fasz. F, Nr. 42 – 52 1619 – 1641 Abschriften und 
Auszüge aus dem Testament des 
Palatins Nikolaus Esterházy 
MF 13 Repositorium 4, Fasz. G, Nr. 53 – 58 1664 – 1897 Testamente und 
Verlassenschaft des Palatins Paul 
Esterházy 
MF 14 MOL/FamE, P 108, Repositorium 4 (Testament, Verlassenschaften), Fasz. 
G – L, Nr. 59 – 118 
MF 14 Repositorium 4, Fasz. G, Nr. 59 – 78 et E 1664 – 1897 Testamente und 
Verlassenschaft Paul Esterházy 
MF 14 Repositorium 4, Fasz. H, Nr. 79 – 93 1689 – 1723 Abschriften der 
Testamente des Palatins Paul 
Esterházy  
MF 14 Repositorium 4, Fasz. J, Nr. 94 – 95 1686 – 1689 Testament 
Ladislaus Esterházy 
 Repositorium 4, Fasz. J, Nr. 96 – 98 1695 Testament von Nikolaus 
Esterházy, Bischof von Tinnin 
MF 14 Repositorium 4, Fasz. K, Nr. 99 1721 Testament Michael Esterházy 
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MF 14 Repositorium 4, Fasz. K, Nr. 100 – 109 1721 Testament Josef Esterházy  
MF 14 Repositorium 4, Fasz. L, Nr. 110 – 118 1762 – 1763 Testament der 
Witwe des Fürsten Josef, Maria 
Octavia Gilleis 
MF 15) MOL/FamE, P 108, Repositorium 4 (Testament, Verlassenschaften), Fasz. 
H, Nr. 79 und L, Nr. 118 
MF 16 MOL/FamE, P 108, Repositorium 4 (Testamente, Verlassenschaften), 
Fasz. L – O, Nr. 118 – 177 
MF 16 Repositorium 4, Fasz. L, Nr 118 – 124 1762 – 1763 Testament der 
Witwe des Fürsten Josef, Maria 
Octavia Gilleis (Fortsetzung) 
MF 16 Repositorium 4, Fasz. M, Nr. 125 – 141 1745 – 1763 Testament des 
Fürsten Paul II. Anton Esterházy, 
Vereichnis der hinterlassenen 
Schulden 
MF 16 Repositorium 4, Fasz. N, Nr 143 – 166 1762 – 1763 Verlassenschaft 
nach Fürst Paul II. Anton Esterházy 
MF 16 Repositorium 4, Fasz. O, Nr. 167 – 177 1771 – 1788 Bestätigung der 
Maria Lunati Visconti, Witwe nach 
Fürst Paul II. Anton Esterházy 
MF 17 MOL/FamE, P 108, Repositorium 4 (Testament, Verlassenschaften), Fasz. 
O – Q, Nr. 178 – 201; Repositorium 5 (Waisensachen und 
Vormundschaftsangelegenheiten, Matrikenauszüge), Fasz. A – B, Nr. 1 – 
22  
MF 17 Repositorium 4, Fasz. O, Nr. 178 – 182 1771 – 1788 Bestätigung der 
Maria Lunati Visconti, Witwe nach 
Fürst Paul II. Anton Esterházy 
(Fortsetzung 
MF 17 Repositorium 4, Fasz. P, Nr. 183 – 191 1777 – 1790 Das Testament des 




MF 17 Repositorium 4, Fasz. Q, Nr. 192 – 201 1767 – 1794 Verlassenschaften 
nach Fürst Nikolaus I. Esterházy und 
seiner Frau Elisabeth, geb. 
Weissenwolf mit Inventaren  
 Repositorium 4, Fasz. Q, Nr. 198 – 200 1845 – 1856 Testament der 
Witwe des Fürsten Nikolaus II. 
Esterházy, Maria und deren 
Verlassenschaft 
 Repositorium 4, Fasz. Q, Nr. 201 1894 Testament des Fürsten 
Nikolaus III. Esterházy 
MF 17 Repositorium 5, Fasz. A, Nr. 1 – 5 1645 – 1680 Waisen-
angelegenheiten nach Ursula 
Esterházy. 
MF 17 Repositorium 5, Fasz. B, Nr. 6 – 17 Prozess von Josef und Franz 
Esterházy gegen Paul Esterházy im 
Zusammenhang mit der 
vormundschaftlichen Verwaltung und 
Rechnungslegung desselben 
MF 18 MOL/FamE, P 108, Repositorium 5 (Waisensachen und 
Vormundschaftsangelegenheiten, Matrikenauszüge), Fasz. B – E, Nr. 18 – 
68 
MF 18 Repositorium 5, Fasz. B, Nr. 18 – 42 1693 – 1716 Prozess von Josef 
und Franz Esterházy gegen Paul 
Esterházy im Zusammenhang mit der 
vormundschaftlichen Verwaltung und 
Rechnungslegung desselben 
MF 18 Repositorium 5, Fasz. C, Nr. 43 – 50 1721 Graf Josef Esterházy 
ersucht um Rechnungslegung von 
der tutoratsverwaltung der Kinder des 
Fürsten Josef 
MF 18 Repositorium 5, Fasz. D, Nr. 51 – 60 1721 Tutoratsverwaltung für die 
Waisen des Fürsten Josef 
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MF 18 Repositorium 5, Fasz. E, Nr 61 – 68 1721 – 1726 Prozess des Grafen 
Josef Esterházy gegen Graf 
Starhemberg und Graf Josef Erdődy 
MF 19 MOL/FamE, P 108, Repositorium 5 (Waisensachen und 
Vormundschaftsangelegenheiten, Matrikenauszüge), Fasz. F – G, Nr. 69 – 
84 
MF 19 Repositorium 5, Fasz. F, Nr. 69 – 77 1723 – 1734 Istallation des 
Tutoratsverwaltung unter Graf Erdődy 
und Starhemberg 
MF 19 Repositorium 5, Fasz. G, Nr. 78 – 84 Taufscheine, Geburtsurkunden 
MF 20 MOL/FamE, P 108, Repositorium 5 (Waisensachen und 
Vormundschaftsangelegenheiten, Matrikenauszüge), Fasz. H – K, Nr. 83 
– 106; Repositorium 6 (Fideikommissurkunden), Fasz. A, Nr. 1 - 20 
MF 20 Repositorium 5, Fasz. H, Nr. 83 – 93 1603 – 1678 Diverse 
Waisenangelegenheiten von Nikolau 
und Paul Esterházy 
MF 20 Repositorium 5, Fasz. J, Nr. 94 – 100 1833 – 1910 Auszüge über 
Todes-fälle 
MF 20 Repositorium 5, Fasz. K, Nr. 101 – 106 1884 – 1892 Vormundschafts-
rechnungen und sonstige 
Vormundschaftsangelegenheiten 
MF 20 Repositorium 6, Fasz. A, Nr. 1 – 20 1713 – 1718 Prozesse zwischen 
einzelnen Familienmitgliedern der 
Familie Esterházy besonders der 
Kinder Pauls, Michael und Josef, in 
Angelegenheiten des Majorates 
MF 21 MOL/FamE, P 108, Repositorium 6 (Fideikommissurkunden), Fasz. A – C, 
Nr. 20 – 82 et A 
MF 21 Repositorium 6, Fasz. A, Nr 20 – 57 1715 – 1718 Prozesse zwischen 
einzelnen Familienmitglieder der 
Familie Esterházy, besonders der 
Kinder Pauls, Michael und Josef in 
Angelegenheiten des Majorates 
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MF 21 Repositorium 6, Fasz. B, Nr. 58 – 76 1715 – 1719 Prozess der Witwe 
Gabriel Esterházy, Margarete, gegen 
Michael und Josef Esterházy 
MF 21 Repositorium 6, Fasz. C, Nr. 77 – 82 et A 1717 – 1719 Prozess von 
Michael und Josef gegen die Töchter 
des Palatins bezüglich des Majorates 
MF 22 MOL/FamE, P 108, Repositorium 6 (Fideikommissurkunden), Fasz. C – F, 
Nr. 82 – 136 (135) 
MF 22 Repositorium 6, Fasz. C, Nr. 82 – 86 1717 – 1719 Fortsetzung von MF 21 
MF 22 Repositorium 6, Fasz. D, Nr 87 – 103 1719 – 1745 Einspruch des Josef 
Esterházy gegen den Entscheid des 
Palatins bzw gegen die unter Fürst 
Michael erfolgte Besitzveräußerung 
MF 22 Repositorium 6, Fasz. E, Nr. 104 – 126 1721 – 1722 Prozess zwischen 
der Witwe Michael Esterházy und des 
Waisen des Fürsten Josef 
MF 22 Repositorium 6, Fasz. F, Nr 127 – 136 (135) 1717 – 1719 Prozess von 
Josef Esterházy gegen seinen 
Stiefbruder Michael und gegen die 
Nachkommen in mütterlicher Linie 
MF 23 MOL/FamE, P 108, Repositorium 6 (Fideikommissurkunden), Fasz. A, Nr. 
1 - 20), Fasz. G – K, Nr. 137 (151) – 165 
MF 23 Repositorium 6, Fasz. G, Nr. 137 (151) – 165 1700 – 1726 Verlassenschaft 
der Eva Thököly 
MF 23 Repositorium 6, Fasz. H, Nr. 166 – 193 1749 – 1794 Vergleich zwischen 
Fürst Paul II. Anton Esterházy und 
seinem Bruder Nikolaus betreffend 
die Herrschaften Bittse, Szentlörinc 
und Süttőr 
MF 23 Repositorium 6, Fasz. J, Nr. 194 – 198 1762 – 1804 Vergleich zwischen 
Wolfgang Esterházy und der 
fürstlichen Linie der Familie 




MF 23 Repositorium 6, Fasz. K, Nr 1 – 12 1834 – 1869 Das österreichische 
Fideikommiss betreffende Schriften 
MF 24 MOL/FamE, P 108, Repositorium 6 (Fideikommissurkunden), Fasz. K – M, 
Nr. 12 - 203 
MF 24 Repositorium 6, Fasz. K, Nr 12 – 15 1834 – 1869 Fortsetzung von MF 23 
MF 24 Repositorium 6, Fasz. L, Nr. 199 – 200 1851 – 1854 Das fürstliche 
Archiv betreffende Schriften 
MF 24 Repositorium 6, Fasz. M, Nr. 201 – 203 1857 – 1915 Das Sequestriat des 
ungarischen und österreichischen 
Fideikommisses betreffend Schriften  
MF 25 MOL/FamE, P 108, Repositorium 6 (Fortsetzung), Fasz. M, Nr. 203 – 217 
MF 25 Repositorium 6, Fasz. M, Nr. 203 – 217 1857 – 1915 Fortsetzung von MF 24 
MF 26  MOL/FamE, P 108, Repositorium 6 (Fortsetzung), Fasz. M, Nr. 217 – 218 
MF 26 Repositorium 6, Fasz. M, Nr 217 – 218 1857 – 1915 Fortsetzung von MF 25 
MF 27 MOL/FamE, P 108, Repositorium 6 (Fortsetzung), Fasz. M, Nr. 217 – 218 
MF 27  Repositorium 6, Fasz. M, Nr 217 – 218 1857 – 1911 Fortsetzung von MF 26 
MF 28 MOL/FamE, P 108, Repositorium 6 (Fortsetzung), Fasz. M – N, Nr. 218 – 
229; Repositorium 7 (Brautgeschenke, Abfertigung von 
Erbschaftsansprüchen), Fasz. A – B, Nr. 1 - 26 
MF 28 Repositorium 6, Fasz. M, Nr 218 1911 – 1915 Fortsetzung von MF 27 
MF 28 Repositorium 6, Fasz. N, Nr. 219 – 229 1824 – 1931 Schuldscheine und 
Schriften den Gutsbestand in den 
30er Jahren betreffend 
MF 28 Repositorium 7, Fasz. A, Nr. 1 – 17 1617 – 1750 Zessionen, 
Protestnoten, Erbschaftserklärungen 
des Nikolaus, Paul und Paul Anton 
Esterházy, des Franz Batthyány und 
anderer Familienmitglieder bezüglich 
diverser Rechte 
MF 28 Repositorium 7, Fasz: B, Nr. 18 – 26 1639 – 1654 Abfindung der 




MF 29 MOL/FamE, P 108, Repositorium 7 (Brautgeschenke, Abfertigung von 
Erbschaftsansprüchen), Fasz. C – K, Nr. 27 - 127 
MF 29 Repositorium 7, Fasz. C, Nr. 27 – 49 1642 – 1651 Abfindung von Julia 
Esterházy (Frau von Franz III. 
Nádasdy) 
MF 29 Repositorium 7, Fasz. D, Nr. 50 – 65 1651 – 1689 Scheidung von 
Maria Esterházy (Frau des Georg 
Drugeth) 
MF 29 Repositorium 7, Fasz. E, Nr 66 – 79 1653 – 1684 Abfindung von 
Franz Esterházy jun 
MF 29 Repositorium 7, Fasz. F, Nr. 80 – 89 1655 – 1682 Zessionen von Paul 
Esterházy und seiner Frau Ursula, 
Vergleiche 
MF 29 Repositorium 7, Fasz. G, Nr. 90 – 98 1674 – 1693 Abfindung von Nikolaus 
Esterházy bezüglich der von seinen 
Eltern herrührenden Rechts-
ansprüche 
MF 29 Repositorium 7, Fasz. H, Nr. 99 – 106 1662 – 1703 Scheidungen von 
Barbara, Franziska und Christina 
Esterházy 
MF 29 Repositorium 7, Fasz. J, Nr 107 – 113 1669 – 1789 Scheidung von 
Theresia Esterházy (Frau des Georg 
Erdődy) 
MF 29 Repositorium 7, Fasz. K, Nr. 114 – 127 1699 – 1802 Angelegenheiten 
der Margarethe Esterházy, geb. 
Traun, Witwe nach Gabriel 
Esterházy, und ihrer Kinder 
MF 30 MOL/FamE, P 108, Repositorium 7 (Brautgeschenke, Abfertigung von 
Erbschaftsansprüchen), Fasz. K – P, Nr. 127 – 198  
MF 30 Repositorium 7, Fasz. K, Nr. 127 -130 1699 – 1802 Fortsetzung von MF 29 




MF 30 Repositorium 7, Fasz. M, Nr 134 – 152 1722 – 1802 Abfindung von 
Eleonora Esterházy, Tochter Michael 
Esterházy, verheiratet mit Graf 
Johann Pálffy 
MF 30 Repositorium 7, Fasz. N, Nr. 153 – 169  1722 – 1793 Abfindung von 
Johanna Esterházy, Tochter Michael 
Esterházy (verheiratet mit Graf 
Michael Althan) 
MF 30 Repositorium 7, Fasz. O, Nr. 170 – 181 1721 – 1744 Abfindung der 
Witwe des Fürsten Josef Esterházy 
und ihrer Kinder 
MF 30 Repositorium 7, Fasz. P, Nr. 182 – 198 1721 – 1771 Erbschafts-
angelegenheiten von Josefa 
Esterházy, Tochter von Fürst Josef 
Esterházy (verheiratet mit Graf Franz 
Lamberg) 
MF 31 MOL/FamE, P 108, Repositorium 7 (Brautgeschenke, Abfertigung von 
Erbschaftsansprüchen), Fasz. Q – S, Nr. 199 – 223 
MF 31 Repositorium 7, Fasz. Q, Nr. 199 – 218 1693 – 1783 Schriften der 
Familie Lunati-Visconti, Finanzange-
legenheiten der Maria Lunati-Visconti 
MF 31 Repositorium 7, Fasz. R, Nr. 219 – 222 1794 – 1819 Abfindung der 
Töchter von Fürst Anton Esterházy, 
Theresia (verheiratet mit Graf Franz 
Csáky) und Leopoldine (verheiratet 
mit Fürst Anton Grassalkovich) 
MF 31 Repositorium 7, Fasz. S, Nr. 223  1862 Abfindung der Erben nach 
Fürst Paul Esterházy, nämlich der 
Familien Corinsky und Cariani 
MF 32 MOL/FamE, P 108, Repositorium 8 (Herrschaft Forchtenstein), Fasz. A 
und B, Nr. 1 - 28  
MF 32 Repositorium 8, Fasz. A, Nr. 1 – 11 1504 – 1679  Die Herrschaften 
Forchtenstein und Eisenstadt 
betreffende Schenkungsurkunden  
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MF 32 Repositorium 8, Fasz. B, Nr. 12 – 28 1627 – 1660  Besitzrechtliche 
Schriften der Herrschaft 
Forchtenstein  
MF 33 MOL/FamE, P 108, Repositorium 8 (Herrschaft Forchtenstein), Fasz. C, D 
und E, Nr. 29 - 75 
MF 33 Repositorium 8, Fasz. C, Nr. 29 – 38  1639 – 1896  Besitzrechtliche 
Schriften (Fortsetzung) 
MF 33 Repositorium 8, Fasz. C, Nr. 39 – 48G  1702 – 1793  Besitzrechtliche 
Schriften (Fortsetzung) 
MF 33 Repositorium 8, Fasz. C, Nr. 48H 1800 – 1919  Verzeichnis der 
Mobilien, Schriften aus der Zeit der 
Räteregierung 1919, Protokolle der 
verstaatlichten Güter. Nicht näher 
signierte Urkunden aus dem 16.-19. 
Jh. 
MF 33 Repositorium 8, Fasz. D, Nr. 49 – 59 1482 – 1935  Forchtenau und die 
angrenzenden österreichischen 
Wälder betreffende Schriften 
MF 33 Repositorium 8, Fasz. E, Nr. 60 – 75 1646 – 1857 Mattersburg  
MF 34 MOL/FamE, P 108, Repositorium 8 (Herrschaft Forchtenstein), Fasz. E, F 
und G, Nr. 76 - 172 
MF 34 Repositorium 8 Fasz. E, Nr. 76 1646 - 1857 Mattersburg 
MF 34 Repositorium 8 Fasz. F, Nr. 77 – 95  1649 – 1934 Mattersburg 
MF 34 Repositorium 8 Fasz. G, Nr. 96 – 172 1634 – 1891  Walbersdorf Ekkel, 
Néma, Kiskeszi, Nagykeszi und Ács 
MF 35 MOL/FamE, P 108, Repositorium 8 (Herrschaft Forchtenstein), Fasz. D, 
Nr. 50 
MF 35 Repositorium 8 Fasz. D, Nr. 50 – Fasz. E, Nr. 75 NB  Forchtenau und die 
angrenzenden österreichischen 
Wälder betreffende Schriften 
Mattersburg  
MF 36 MOL/FamE, P 108, Repositorium 8 (Herrschaft Forchtenstein), Fasz. H 
und I, Nr. 172 – 215 – Film gerissen, derzeit nur eingeschränkt benützbar 
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MF 36 Repositorium 8. H, Nr. 172 – 203  1412 – 1905 Marz, Pöttsching, 
Zemendorf, Baumgarten 
MF 36 Repositorium 8 I, Nr. 204 – 215 1572 – 1853 Krensdorf, Marz, 
Rohrbach, Mattersburg, (Nr. 213 
enthält eine herrschaftliche 
Jahresrechnung aus 1659 
MF 37 MOL/FamE, P 108, Repositorium 8 (Herrschaft Forchtenstein), Fasz. K, L 
und M, Nr. 216 - 278 
MF 37 Repositorium 8 Fasz. K, Nr. 216 – 230  1591 – 850 Krensdorf, 
Pöttsching, Zillingtal, Wulkaproders-
dorf, Hirm, Schattendorf, Müllendorf 
und Sigleß 
MF 37 Repositorium 8 Fasz. L, Nr. 231 – 236  1723 – 1725  Sigleßer, Fischteich 
MF 37 Repositorium 8 Fasz. M, Nr. 237 – 278  1372 – 1893  Pöttsching, Neudörfl  
MF 37 Repositorium 8 Fasz. N, Nr. 279 – 282  1372 – 1764  Edelhof in Pöttsching  
MF 38 MOL/FamE, P 108, Repositorium 8 (Herrschaft Forchtenstein), Fasz. O, P 
und Q, Nr. 283 - 342 
MF 38 Repositorium 8 Fasz. O, Nr. 283 – 295  1581 – 1803 Besitz Auswärtiger 
im Pöttschinger Hotter 
MF 38 Repositorium 8 Fasz. P, Nr. 297 – 310  1652 – 1931  Neudörfl  
MF 38 Repositorium 8 Fasz. Q, Nr. 311 – 342  1455 – 1933 Zillingtal, Müllendorf  
MF 39 MOL/FamE, P 108, Repositorium 8 (Herrschaft Forchtenstein), Fasz. R, S 
und T, Nr. 343 - 389 
MF 39 Repositorium 8, Fasz. R, Nr. 343 – 345 1651 – 1928  Stöttera (Wiesen) 
und Sauerbrunn 
MF 39 Repositorium 8, Fasz. S, Nr. 346 – 363 1655 – 1908 Antau 
MF 39 Repositorium 8 Fasz. T, Nr. 364 – 389 1546 – 1930  Draßburg  
MF 40 MOL/FamE, P 108, Repositorium 8 (Herrschaft Forchtenstein), Fasz. U 
und V, Nr. 390 - 446 
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MF 40 Repositorium 8 Fasz. U, Nr. 390 – 408  1628 – 1856 Schattendorf und 
das Ödenburger Haus betreffende 
Schriften Konskriptionen der 
Herrschaft Forchtenstein  
MF 40  Repositorium 8 Fasz. V, Nr. 409 – 421  1569 – 1767  Herrschaftliche 
Geldrechnungen und Kontrakte  
MF 40 Repositorium 8 Fasz. V, Nr. 421 NB 1865 – 1894 Pachtverträge  
MF 40  Repositorium 8 Fasz. V, Nr. 422 – 446  1810 – 1850 Grundablösungs- und 
Urbarialentschädigungen 
MF 40 MOL/FamE, P 108, Repositorium 8 (Herrschaft Forchtenstein), Fasz. W, Z 
und AA, Nr. 446 - 736 
MF 40 Repositorium 8, Fasz. W, Nr. 446 – 466  1852 – 1934 Sanitätswesen  
MF 40 Repositorium 8, Fasz. Z, Nr. 467 – 521  1894 – 1933 Kurialhäuser und –
verträge  
MF 40 Repositorium 8, Fasz. AA, Nr. 600 – 736 1892 – 1895 Duplikat der 
Eintragungen im Wasserbuch 
MF 42 MOL/FamE, P 108, Repositorium 9 (Herrschaft Eisenstadt), Fasz. A – C, 
Nr. 1 – 109 
MF 42 Repositorium 9, Fasz. A, Nr. 1 – 32 1626 – 1650 Schriften betreffend 
die Erwerbung der Herrschaft 
Eisenstadt 
MF 42 Repositorium 9, Fasz. B, Nr 33 – 35 1589 – 1676 Stadt Eisenstadt 
MF 42 Repositorium 9, Fasz. C, Nr. 56 – 109 1627 – 1666 Auf die Äcker in 
Eisenstadt bezüglich Schriften, 
Prozesse mit der Stadt und deren 
Bürger 
MF 43 MOL/FamE, P 108, Repositorium 9 (Herrschaft Eisenstadt), Fasz. C – F, 
Nr. 110 – 243 
MF 43 Repositorium 9, Fasz. C, Nr. 110 – 121 1627 – 1666 Auf die Äcker in 
Eisenstadt bezüglich Schriften, 
Prozesse mit der Stadt und deren 
Bürger (Fortsetzung) 
MF 43 Repositorium 9, Fasz. D, Nr. 122 – 172 1667 – 1727 Stadt Eisenstadt 
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MF 43 Repositorium 9, Fasz. E, Nr. 173 – 211 1699 – 1757 Stadt Eisenstadt 
MF 43 Repositorium 9, Fasz. F, Nr. 212 – 243 1757 – 1811 Stadt Eisenstadt 
MF 44 MOL/FamE, P 108, Repositorium 9 (Herrschaft Eisenstadt), Fasz. F, Nr. 
243 NB 50 – 243 NB 115 – 173 
MF 44 Repositorium 9, Fasz. F, Nr. 243 NB 50 – 243 NB 115 – 173  1772 -1802
 Eisenstädter Erbschaftein-
bekenntnisse 
MF 45 MOL/FamE, P 108. Repositorium 9 (Herrschaft Eisenstadt), Fasz. F, Nr. 
243 NB 51 – NB 1 243 NB 115 – 173 
MF 45 Repositorium 9, Fasz. F, Nr. 243 NB 51 – NB 1 Nr. 243 NB 115 – 173 1807 
– 1881 Eisenstädter, 
Erbschaftseinbekenntnisse 
MF 46 MOL/FamE, P 108, Repositorium 9 (Herrschaft Eisenstadt), Fasz. F – G, 
Nr. 174 – 271 et NB 24 
MF 46 Repositorium 9, Fasz. F, Nr. 174 – 221 1881 – 1936 Eisenstädter Kauf- 
und Verkaufsverträge 
MF 46 Repositorium 9, Fasz. G, Nr. 244 – 271 et NB 24 1574 – 1935 Eisenstädter 
Schloss, Weineinkünfte, Marktrecht, 
Schlossbau, Curialhäuser, 
Konskriptionen usw. 
MF 47 MOL/FamE, P 108, Repositorium 9 (Herrschaft Eisenstadt), Fasz. G – H, 
Nr. 271 – 316 
MF 47 Repositorium 9, Fasz. G, Nr. 271 1724 St. Margarethen, Rust, 
Schützen am Gebirge, Oggau und 
Zagersdorf betreffend Schriften 
MF 47 Repositorium 9, Fasz. H, Nr. 272 – 316 Schriften 
MF 48 MOL/FamE, P 108, Repositorium 9 (Herrschaft Eisenstadt), Fasz. H, Nr. 
317 – 327/2a – 2n  
MF 48 Repositorium 9, Fasz. H, Nr. 317 – 327/2a – 2n 1860 – 1930 Fortsetzung 
von MF 48 
MF 49 MOL/FamE, P 108, Repositorium 9 (Herrschaft Eisenstadt), Fasz. J – L, 
Nr. 328 – 396 
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MF 49 Repositorium 9, Fasz. J, Nr. 328 – 346 1599 – 1931 St. Georgen, Gut 
Klingenhof 
MF 49 Repositorium 9, Fasz. K, Nr. 347 – 377 1389 – 1900 Donnerskirchen, 
Weingärten in St. Margarethen und 
St. Georgen 
MF 49 Repositorium 9, Fasz. L, Nr. 378 – 396 1650 – 1652 Donnerskirchen 
MF 50 MOL/FamE, P 108, Repositorium 9 (Herrschaft Eisenstadt), Fasz. M – P, 
Nr. 397 – 505 NB 20 
MF 50 Repositorium 9, Fasz. M, Nr. 397 – 424 1653 Donnerskirchen 
MF 50 Repositorium 9, Fasz. N, Nr. 425 – 447 1651 – 1699 Donnerskirchner 
Edelhof 
MF 50 Repositorium 9, Fasz. O, Nr. 449 – 493 1270 – 1932 Purbach 
MF 50 Repositorium 9, Fasz. P, Nr. 465 – 505 NB 20 1601 – 1929 Breitenbrunn 
MF 51 MOL/FamE, P 108, Repositorium 9 (Herrschaft Eisenstadt), Fasz. Q – T, 
Nr. 506 – 574 
MF 51 Repositorium 9, Fasz. Q, Nr. 506 – 522 1637 – 1912 Oslip 
MF 51 Repositorium 9, Fasz. R, Nr. 523 – 537 1555 – 1934 Trausdorf 
MF 51 Repositorium 9, Fasz. S, Nr. 538 – 560 1624 – 1826 Groß- und 
Kleinhöflein 
MF 51 Repositorium 9, Fasz. S, Nr. 560 et 2a – 4t 1832 – 1899 Groß- und 
Kleinhöflein 
MF 51 Repositorium 9, Fasz. T, Nr. 561 – 574 1631 – 1899 Wulkaprodersdorf 
MF 52 MOL/FamE, P 108, Repositorium 9 (Herrschaft Eisenstadt), Fasz. T – U, 
Nr. 560 – 579 
MF 52 Repositorium 9, Fasz. T, Nr. 560 1631 – 1899 Wulkaprodersdorf 
(Fortsetzung) 
MF 52 Repositorium 9, Fasz. U, Nr. 575 – 579 1627 – 1762 Inventare des 
Eisenstädter Schlosses 
MF 53a MOL/FamE, P 108, Repositorium 9 (Herrschaft Eisenstadt), Fasz. V, Nr. 
579 – 594 
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MF 53b MOL/FamE, P 108, Repositorium 9 (Fideikommiss), Nr. 594 – Mühlen in 
der Herrschaft Eisenstadt 
MF 54 MOL/FamE, P 108, Repositorium 9 (Herrschaft Eisenstadt), Fasz. X – Y, 
Nr. 595 – 614  
MF 54 Repositorium 9, Fasz. X, Nr. 595 1769 Eisenstädter Prozesse 
 Repositorium 9, Fasz. X, Nr. 596 1772 – 1775 Schützen am Gebirge  
MF 54 Repositorium 9, Fasz. Y, Nr. 597 – 614 1578 – 1832 Wälder der 
Herrschaften Forchtenstein und 
Eisenstadt 
MF 55 MOL/FamE, P 108, Repositorium 9 (Herrschaft Eisenstadt), Fasz. AA, Nr. 
615 – 851 (720)  
MF 55 Repositorium 9, Fasz. AA, Nr. 615 – 851 (720) 1898 Verträge betreffend 
Kurialsöllnerhäuser 
MF 56 MOL/FamE, P 108, Repositorium 9 (Herrschaft Eisenstadt), Nr. 1 – 39 
MF 56 Repositorium 9, Fasz. Nr. 1 – 39 Nachträgliche und ergänzende 
Aufnahmen zu Repositorium 9 
MF 57 MOL/FamE, P 108, Repositorium 10 (Herrschaft Kobersdorf), Fasz. A, B, 
C und D, Nr. 1 - 187 
MF 57 Repositorium 10, Fasz. A, Nr. 1 – 47  1583 – 1649 Schriften betreffend 
den Besitz von Kobersdorf und Güns 
MF 57 Repositorium 10, Fasz. B, Nr. 48 – 91 1650 – 1659 Schriften betreffend 
den Besitz von Kobersdorf und 
Güns, Fortsetzung 
MF 57 Repositorium 10, Fasz. C, Nr. 92 – 147 1660 – 1705 Schriften betreffend 




MF 57 Repositorium 10, Fasz. D, Nr. 148 - 187 1662 – 1770  Schriften betreffend 
den Besitz von Kobersdorf und 
Güns und Schriften der Familie 
Lippay 
MF 58 MOL/FamE, P 108, Repositorium 10 (Herrschaft Kobersdorf), Fasz. E, F, 
G und H, Nr. 188 - 333 
MF 58 Repositorium 10, Fasz. E, Nr. 188 – 225 1617 – 1718 Schreiben 
betreffend die Nachfahren von 
Margit Choron  
MF 58 Repositorium 10, Fasz. F, Nr. 226 - 242  1659 – 1720  Darlehen und 
deren Tilgung der Familie Kery- 
Széchy, hauptsächlich betreffend 
den Besitz von Oberpoderdorf 
MF 58 Repositorium 10, Fasz. G, Nr. 243 – 258 1702 – 1710  Obligationen der 
Julia Széchy 
MF 58 Repositorium 10, Fasz. H, Nr. 259 – 333 1704 – 1752 Obligationen und 
Quittungen desJohann Kéry  
MF 59 MOL/FamE, P 108, Repositorium 10 (Herrschaft Kobersdorf), Fasz. I, K, L, 
M, Nr. 334 - 403 
MF 59 Repositorium 10, Fasz. I, Nr. 334 – 377 1704 – 1714 Briefe Paul 
Esterházys an Franz Kéry und 
Quittungen Franz Kérys 
MF 59 Repositorium 10, Fasz. K, Nr. 378 – 384 1711 – 1720 Quittungen Franz 
Kérys  
MF 59 Repositorium 10, Fasz. L, Nr. 385 – 391 1717 – 1729  Verpflichtungen der 
Familie Kéry-Szapáry gegenüber 
den Franziskanern von Ödenburg; 
Schreiben betreffend den Besitz 
von Weppersdorf und Neudorf 
MF 59 Repositorium 10, Fasz. M, Nr. 392 – 403  1700 – 1753  Der Prozess der 
Frau des Franz Kéry (geb. Széchy 
Julia) gegen ihre Söhne, Prozess 




MF 60 MOL/FamE, P 108, Repositorium 10 (Herrschaft Kobersdorf), Fasz. N, Nr. 
404 – 425 
MF 60 Repositorium 10, Fasz. N, Nr. 404 – 425 1632 - 1894 
MF 61 MOL/FamE, P 108, Repositorium 10 (Herrschaft Kobersdorf), Fasz. O, P 
und Q, Nr. 426-500 
MF 61 Repositorium 10, Fasz. O, Nr. 426 – 447 1666 – 1931 Oberpetersdorf  
MF 61 Repositorium 10, Fasz. P, Nr. 448 – 468  1597 – 1751 Stoob und 
Odorfalva  
MF 61 Repositorium 10, Fasz. P, Nr. 469 – 473  1758 – 1934  Stoob und 
Odorfalva 
MF 61 Repositorium 10, Fasz. Q, Nr. 474 – 500 1638 – 1936 Weppersdorf, 
Kalkgruben, Tschurndorf und 
Neudorf betreffende Schriften 
MF 62 MOL/FamE, P 108, Repositorium 10 (Herrschaft Kobersdorf), Fasz. R und 
S, Nr. 501 - 544 
MF 62 Repositorium 10, Fasz. R, Nr. 501 – 522 1620 – 1843 Schriften 
betreffend die Mühlen  
MF 62 Repositorium 10, Fasz. S, Nr. 523 – 544 1690 – 1850 Konskriptionen und 
Einkommensausweise  
MF 63 MOL/FamE, P 108, Repositorium 10 (Herrschaft Kobersdorf), Fasz. T, U 
und V, Nr. 545 - 702 
MF 63 Repositorium 10, Fasz. T, Nr. 545 – 579  1651 – 1715 Korrespondenz 
betreffend das Besitzrecht von 
Kobersdorf insbesondere Briefe an 
den Palatin Paul Esterházy, 
Mitteilungen über die 
Besitzverhältnisse der Familien Kéry 
und Szapáry  
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MF 63 Repositorium 10, Fasz. U, Nr. 580 – 672  1680 – 1832 Ausweise über 
die an Franz Kéry zu zahlenden 
Summen; Anordnungen über die 
Auszahlung dieser Summen Tilgung 
von Schulden, die den Besitz von 
Kobersdorf belasten, an Johann 
Llippay 
MF 63 Repositorium 10, Fasz. V, Nr. 673 – 702  1666 – 1667 Briefe von 
religiösen Orden an den Palatin 
Paul Esterházy wegen 
Unterstützung  
MF 64a MOL/FamE, P 108, Repositorium 10 (Herrschaft Kobersdorf), Fasz. A bis 
N – Korrektur- und Ergänzungsaufnahmen  
 Korrektur- und Ergänzungsaufnahmen zu Repositorium 10 (Herrschaft 
Kobersdorf), Titel 1 – 12 (Fasz. A – N) 
MF 64b MOL/FamE, P 108, Repositorium 10 (Herrschaft Kobersdorf) – 
Ergänzungen und Korrekturaufnahmen 
 Korrektur und Ergänzungsaufnahmen zu Repositorium 10 (Herrschaft 
Kobersdorf), Fasz. N., Nr. 425 et A/1 
MF 65 MOL/FamE, P 108, Repositorium 11 (Herrschaft Hornstein), Fasz. A, B 
und C, Nr. 1 - 67 




MF 65  Repositorium 10, Fasz. A, Nr. 32 – 46  1700 – 1889 Pachtverträge  
MF 65  Repositorium 10, Fasz. B, Nr. 47 – 56  1675 – 1850 Verzeichnisse über 
Robotleistungen und Urbarialschriften  
MF 65  Repositorium 10, Fasz. C, Nr. 57 – 67  1700 – 1706  Pachtverträge  
MF 66 MOL/FamE, P 108, Repositorium 11 (Herrschaft Hornstein), Fasz. D, Nr. 
68 - 76 - Film gerissen, derzeit nur eingeschränkt benützbar 
MF 66 Repositorium 11, Fasz. D, Nr. 68 – 76 1650 – 1898 Steinbrunn, 
Stotzing, Wimpassing, Loretto  
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MF 67 MOL/FamE, P 108, Repositorium 11 (Herrschaft Hornstein), Fasz, E, F 
und G, Nr. 77 - 112 et G 
MF 67 Repositorium 11, Fasz. E, Nr. 77 – 85 1695 – 1932 Wampersdorf, 
Wimpassing, Neufeld, Steinbrunn 
MF 67 Repositorium 11, Fasz. F, Nr. 86 - 94 1710 – 1727  Wimpassinger 
Fleischhacker  
MF 67 Repositorium 11, Fasz. G, Nr. 95 – 112 1664 – 1734 Schriften, die sich 
auf das unbewegliche Gut der 
Familie Caraffa, in Hornstein 
beziehen. 
MF 67 Repositorium 11, Fasz. G, Nr. 112 et A - 112 et G  1736 – 1898 Markt 
Hornstein  
MF 68a MOL/FamE, P 108, Repositorium 11 (Herrschaft Hornstein), Fasz. H, Nr. 
113-132 (1. Teil) 
MF 68a Repositorium 11, Fasz. H, Nr. 113 – 132  1700 – 1933 Leithaprodersdorf  
MF 68b  MOL/FamE, P 108, Repositorium 11 (Herrschaft Hornstein), Fasz. H, Nr. 
113-132 (2. Teil) 
MF 69 MOL/FamE, P 108, Repositorium 11 (Herrschaft Hornstein), Fasz. I, Nr. 
133-145 
MF 69 Repositorium 11, Fasz. I, Nr. 133 – 145 1717 – 1825 Die Neufelder 
Brücke und die Fischerei 
betreffende Schriften  
MF 70a MOL/FamE, P 108, Repositorium 11 (Herrschaft Hornstein), Fasz. K, L 
und M, Nr. 146 - 182 
MF 70a Repositorium 11, Fasz. K, Nr. 146 – 155 1730 – 1731 Schriftwechsel zum 
Brückenstreit von Neufeld 
zwischen der Ungarischen 




MF 70a Repositorium 11, Fasz. L, Nr. 156 – 170 1732 – 1821 Schriftwechsel zum 
Brückenstreit von Neufeld 
zwischen der Ungarischen 
Hofkanzlei und dem 
Statthaltereirat (Fortsetzung) 
MF 70a Repositorium 11, Fasz. M, Nr. 171 – 182 1705 – 1708  Schriften der Witwe 
von Gregor Gludovacz, 
Angelegenheiten der Manners-
dorfer Schuhmacher 
MF 70b MOL/FamE, P 108, Repositorium 11 (Herrschaft Hornstein), Fasz. K, L 
und M, Nr. 146 - 182 
MF 71 MOL/FamE, P 108, Repositorium 11 (Herrschaft Hornstein), Fasz. O, Nr. 
183 - 221 (1. Teil) 
MF 71 Repositorium 11, Fasz. O, Nr. 183 – 221 1676 – 1761 Wald und Jagd 
betreffende Schriften  
MF 72 MOL/FamE, P 108, Repositorium 11 (Herrschaft Hornstein), Fasz. O, Nr. 
221 - 255 (2. Teil) 
MF 72 Repositorium 11, Fasz. O, Nr. 221 – 255 1676 - 1761  Wald und Jagd 
betreffende Schriften (Fortsetzung 
von MF 71) 
MF 73a MOL/FamE, P 108, Repositorium 11 (Herrschaft Hornstein), Fasz. O, Nr. 
255 (3. Teil) 
MF 73a Repositorium 11, Fasz. O, Nr. 255  1676 - 1761 Fortsetzung von MF 72 
MF 73b MOL/FamE, P 108, Repositorium 11 (Herrschaft Hornstein), Fasz. O, Nr. 
255 (3. Teil) 
MF 74 MOL/FamE, P 108, Repositorium 11 (Herrschaft Hornstein), Fasz. O, Nr. 
255 und A 256 (4. Teil) 
MF 74 Repositorium 11, Fasz. O, Nr. 255 et A 256 1676 - 1761 Wald und Jagd 
betreffende Schriften (Fortsetzung 
von MF 73) 
MF 75 MOL/FamE, P 108, Repositorium 11 (Herrschaft Hornstein), Fasz. P und 
Q, Nr. 256 - 294 
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MF 75 Repositorium 11, Fasz. P, Nr. 256 – 271  1767 – 1769 Wald und Jagd 
betreffende Schriften 
(Fortsetzungvon MF 74) 
MF 75 Repositorium 11, Fasz. Q, Nr. 272 – 294 1728 – 1777 Die Hotter von 
Wimpassing und Pottendorf 
betreffende Schriften  
MF 76 MOL/FamE, P 108, Repositorium 11 (Herrschaft Hornstein), Nachträge 
 Nachträgliche Aufnahmen zu MOL/FamE, P 108, Repositorium 11  
MF 77 MOL/FamE, P 108, Repositorium 11 (Herrschaft Hornstein), Ergänzungen 
 Ergänzungsaufnahmen zu MOL/FamE, P 108, Repositorium 11; Filmanfang 
fehlt 
MF 78a MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee – Lackenbach), 
Fasz. A, B, C und D, Nr. 2 - 80a 
MF 78a Repositorium 12, Fasz. A, Nr. 1 – 21 1263 – 1553 Herrschaft 
Landsee-Lackenbach 
MF 78a Repositorium 12, Fasz. B, Nr. 22 – 37 1554 – 1800 Fortsetzung  
MF 78a Repositorium 12, Fasz. C, Nr. 38 – 48 1555 – 1930 Inventare, Befestigungs- 
und Ausbesserungsarbeiten, 
Grundbesitztausch, Kaufverträge  
MF 78a Repositorium 12, Fasz. D, Nr. 49 – 80a 1552 – 1905 Neckenmarkt  
MF 78b MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee – Lackenbach), 
Fasz. A, B, C und D, Nr. 2 - 80a (Negativfilm) 
MF 79 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee – Lackenbach), 
Fasz. D, Nr. 81 - 121 et NB 3 (1. Teil) 
MF 79 Repositorium 12, Fasz. D, Nr. 49 – 80  1552 – 1905 Neckenmarkt  
MF 80 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee – Lackenbach), 
Fasz. D, Nr. 81 - 121 (2. Teil) 
MF 80 Repositorium 12, Fasz. D, Nr. 81 – 121  1552 – 1905 Neckenmarkt 
(Fortsetzung) 
MF 81 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee – Lackenbach), 
Fasz. D, Nr. 122 (3. Teil) und E, Nr. 122 - 178 
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MF 81 Repositorium 12, Fasz. D, Nr. 121 1552 - 1905 Neckenmarkt (Fortsetzung 
von MF 49) 
MF 81 Repositorium 12, Fasz. E, Nr. 122 – 178  1555 – 1800 St. Martiner Edelhof 
MF 82 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee – Lackenbach), 
Fasz. D, E und EE, Nr. 121 - 202 
MF 82 Repositorium 12, Fasz. D, Nr. 49 – 121 1552 - 1905 Neckenmarkt  
MF 82 Repositorium 12, Fasz. E, Nr. 122 – 178 1555 - 1800 St. Martiner Edelhof  
MF 82 Repositorium 12, Fasz. EE, Nr. 178 et A-T 1818 – 1828 Grundablösungen, 
Urbarialtabellen 
MF 82 Repositorium 12, Fasz. F, Nr. 179 – 202  1613 – 1936 Draßmarkt, 
Neckenmarkt, Kroatisch Geresdorf, 
Unterpetersdorf  
MF 83 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee – Lackenbach), 
Fasz. EE, F und G, Nr. 178 - 235 
MF 83 Repositorium 12, Fasz. EE, Nr. 178 et A-T 1818 – 1828  Grundablösungen, 
Urbarialtabellen, Inskriptionen 
MF 83 Repositorium 12, Fasz. F, Nr. 179 – 202  1613 – 1936  Draßmarkt, 
Neckenmarkt, Kroatisch Geresdorf, 
Unterpetersdorf  
MF 83 Repositorium 12, Fasz. G, Nr. 203 – 255 1587 – 1902 Horitschon und 
Samersdorf  
MF 84 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee – Lackenbach), 
Fasz. F und G, Nr. 179 - 235 
MF 84 Repositorium 12, Fasz. F, Nr. 179 – 202  1613 – 1936 Draßmarkt, 
Neckenmarkt, Kroatisch Geresdorf, 
Unterpetersdorf  
MF 84 Repositorium 12, Fasz. G, Nr. 203 – 235 1587 – 1902  Horitschon und 
Samersdorf 
MF 85a MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee – Lackenbach), 
Fasz. G, Nr. 236 - 255 




MF 85b MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee – Lackenbach), 
Fasz. H, Nr. 256-280 
MF 85b Repositorium 12, Fasz. H, Nr. 256 – 280 154-1936  Lackendorf und 
Lackenbach 
MF 86 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee – Lackenbach), 
Fasz. G, H, Nr. 236 - 331 
MF 86 Repositorium 12, Fasz. G, Nr. 236 – 255 1587 – 1902  Horitschon und 
Samersdorf  
MF 86 Repositorium 12, Fasz. H, Nr. 256 – 331  1554 – 1936  Lackendorf, 
Lackenbach 
MF 87a MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee – Lackenbach), 
Fasz. H, J und K, Nr. 331 - 405 
MF 87a Repositorium 12, Fasz. H, Nr. 256 – 331 1554 – 1936 Lackendorf, 
Lackenbach  
MF 87a Repositorium 12, Fasz. J, Nr. 332 – 361  1571 – 1934 Kaisersdorf, Unter-
frauenhaid  
MF 87a Repositorium 12, Fasz. K, Nr. 362 – 405  1587 – 1932 Raiding und 
Nebersdorf  
MF 87b MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee – Lackenbach), 
Fasz. H, J und K, Nr. 331 - 405 
MF 88 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee – Lackenbach), 
Fasz. K und L, Nr. 406 - 444 
MF 88 Repositorium 12, Fasz. K, Nr. 406  1587 – 1932  Raiding und 
Nebersdorf, Fortsetzung 
MF 88 Repositorium 12, Fasz. L, Nr. 407 – 444 1598 – 1936  Ritzing  
MF 89 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee – Lackenbach), 
Fasz. M, Nr. 445 - 482 
MF 89 Repositorium 12, Fasz. M, Nr. 445 – 482  1563 – 1936 Prodersdorf, 
Mitterpullendorf 
MF 90 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee – Lackenbach), 
Fasz. M, Nr. 445-482, Fasz. N, Nr. 485-489 
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MF 90 Repositorium 12, Fasz. M, Nr. 445 – 482 1563 – 1936  Prodersdorf, 
Mitterpullendorf, Fortsetzung 
MF 90 Repositorium 12, Fasz. N, Nr. 485 – 489  1496 – 1934  Oberrabnitz, 
Unterrabnitz, Schwendgraben  
MF 91 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee – Lackenbach), 
Fasz. N, Nr. 490-527 
MF 91 Repositorium 12, Fasz. N, Nr. 490 – 527 1496 – 1934 Oberrabnitz, 
Unterrabnitz, Schwendgraben, 
Fortsetzung  
MF 92 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee – Lackenbach), 
Fasz. P, Nr. 551 – 570 (1. Teil) 
MF 92 Repositorium 12, Fasz. P, Nr. 551 – 570  1526 – 1936  Baumgarten, 
Siegendorf, Rohrbach  
MF 93 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee – Lackenbach), 
Fasz. P, Nr. 571 - 597/l (2. Teil) 
MF 93 Repositorium 12, Fasz. P, Nr. 571 – 597/l  1526 – 1936  Baumgarten, 
Siegendorf, Rohrbach, Fortsetzung 
MF 94 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. P, Nr. 598 – 607 (3. Teil), Fasz. Q und R, Nr. 607 – 713 – derzeit 
nicht benützbar 
MF 94 Repositorium 12, Fasz. P, Nr. 598 – 607  1526 – 1936  Baumgarten, 
Siegendorf, Rohrbach (Fort-
setzung ) 
MF 94 Repositorium 12, Fasz. Q, Nr. 607 – 641  1552 – 1653 Inventare, 
Mitgiftverzeichnisse  
MF 94 Repositorium 12, Fasz. R, Nr. 642 – 713  1516 – 1578  Die Verwandtschaft 
des Erzbischofs Nikolaus Olah 
betreffende Schriften (die Familien 
Bona und Csázsár) 
MF 95 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. Q, Nr. 607a - 641 




MF 96 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. R, Nr. 643-713 
MF 96 Repositorium 12, Fasz. R, Nr. 643 – 713  1516 – 1578  Die Verwandtschaft 
des Erzbischofs Nikolaus Olah 
betreffende Schriften (die Familien 
Bona und Csázsár 
MF 97 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. S, Nr. 715-769 
MF 97 Repositorium 12, Fasz. S, Nr. 715 – 789  1596 – 1781 Rechtstitel der 
Familie Kürtössy 
MF 98 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. T, Nr. 770-782 
MF 98 Repositorium 12, Fasz. T, Nr. 770 – 782  1658 – 1703  Fortsetzung  
MF 99 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. U, Nr. 783-815/D 
MF 99 Repositorium 12, Fasz. U, Nr. 783 – 815  1675 – 1784 Die Familie 
Kürtössy betreffende Schriften  
MF 100 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. S, T, U und V, Nr. 715-844 
MF 100 Repositorium 12, Fasz. S, Nr. 715 – 769 1596 – 1781  Rechtstitel der 
Familie Kürtössy 
MF 100 Repositorium 12, Fasz. T, Nr. 770 – 782  1658 – 1703  Fortsetzung  
MF 100 Repositorium 12, Fasz. U, Nr. 783 – 815  1675 – 1785 Die Familie 
Kürtössy betreffende Schriften  
MF 100 Repositorium 12, Fasz. V, Nr. 816 – 844 1640 – 1691 Untersuchung und 
Prozess gegen den Verwalter 
Michael Jagatics  
MF 101 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. V, Nr. 816 - 844 
MF 101 Repositorium 12, Fasz. V, Nr. 816 – 844  1640 – 1691  Untersuchung und 
Prozess gegen den Verwalter 
Michael Jagatics  
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MF 102 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. W, Nr. 842 - 882 
MF 102 Repositorium 12, Fasz. W, Nr. 842 – 882  1552 – 1658 Rechnungen (16. 
Jh.) 
MF 103 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. X, Nr. 883-921 (1. Teil) - Film mehrfach gerissen, derzeit nur 
eingeschränkt benützbar 
MF 103 Repositorium 12, Fasz. X, Nr. 883 – 914 1549 – 1570 Briefe an Nikolaus 
Olah, an Nikolaus Olahcsászár, 
Georg Bona und Ursula Olah  
MF 103 Repositorium 12, Fasz. X, Nr. 915 – 921  1693 – 1779  Wirtschaftsschriften 
der Verwalter und Präfekten, Briefe. 
MF 104 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. X, Nr. 921-932 (2. Teil) - Film gerissen, derzeit nur eingeschränkt 
benützbar 
MF 104 Repositorium 12, Fasz. X, Nr. 921 – 932  1693 – 1779  Wirtschaftsschriften 
der Verwalter und Präfekten, Briefe, 
Fortsetzung 
MF 105 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. X, Nr. 921-932 (3. Teil) - Film mehrfach gerissen, derzeit nur 
eingeschränkt benützbar 
MF 105 Repositorium 12, Fasz. X, Nr. 921 – 932  1693 - 1779 Wirtschaftsschriften 
der Verwalter und Präfekten, 
Fortsetzung  
MF 106 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Nachträge und Korrekturaufnahmen- Film schlecht geklebt 
MF 107 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. O, Nr. 528 - 550 et NB (1. Teil) 
MF 107 Repositorium 12, Fasz. O, Nr. 528 – 550 et NB 1571 – 1808  St. Martin, 
Lackendorf, Ritzing, Schwendgraben  
MF 108 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. O, Nr. 528 – 550 et NB (2. Teil) 
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MF 108 Repositorium 12, Fasz. O, Nr. 528 – 550  1571 – 1808 St. Martin, Lacken-
dorf, Ritzing, Schwendgraben, 
Fortsetzung  
MF 109a MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. T, Nr. 770 – 773 (Ergänzungsaufnahmen) 
MF 109b MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. V, Nr. 816-844 (Ergänzungsaufnahmen) 
MF 110 MOL/FamE, P 108, Repositorium 13 (Herrschaft Güns), Fasz. A – B, Nr. 1 
– 26 
MF 110 Repositorium 9, Fasz. A, Nr. 1 – 17 (8) 1581 – 1657 Besitzrechtliche 
Schriften betreffend die Familien 
Csoron, Balassa, Széchy und 
Vittnyédy 
MF 110 Repositorium 9, Fasz. B, Nr. 18 – 26 1645 – 1731 Besitzrechtliche 
Schriften, hauptsächlich betreffend 
die Besitzrechte der Familie Széchy 
MF 111 MOL/FamE, P 108, Repositorium 13 (Herrschaft Güns), Fasz. C, Nr. 27 – 
67 
MF 111 Repositorium 13, Fasz. C, Nr. 27 – 67 1568 – 1934 Die Stadt Güns 
betreffend Schriften, Rechte der 
Stadt, Prozesse, Verkaufsverträge 
MF 112a MOL/FamE, P 108, Repositorium 13 (Herrschaft Güns), Fasz. D – F, Nr. 68 
– 105 
MF 112a Repositorium 13, Fasz. D, Nr. 68 – 76 1657 – 1694 Prozesse der 
Familie Széchy betreffend 
Besitzrechte an der Herrschaft Güns 
MF 112a Repositorium 13, Fasz. E, Nr. 77 – 89 1676 – 1687 Besitzrechte der 
Familie Draskovich an der Herrschaft 
Güns 
MF 112a Repositorium 13, Fasz. F, Nr. 90 – 105 1676 – 1687 Das Testament des 
Peter Széchy und die Rechte seiner 
Geschwister betreffend Güns 
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MF 112b MOL/FamE, P 108, Repositorium 13 (Herrschaft Güns), Fasz. D – F, Nr. 68 
– 105 
MF 112c MOL/FamE, P 108, Repositorium 13, Besitzrechte der Familie Draskovich 
in der Herrschaft Güns 
MF 113a MOL/FamE, P 108, Repositorium 13 (Herrschaft Güns), Fasz. G und H, Nr. 
106 – 174 
MF 113a Repositorium 13, Fasz. G, Nr. 106 – 140 Schriften über die Erwerbung der 
Herrschaft Güns durch Paul 
Esterházy und zu diversen 
Rechtsansprüchen 
MF 113a Repositorium 13, Fasz. H, Nr. 141 – 174  Schriften bezüglich der 
Rechtsansprüche der Familien 
Sennyey, Pribék, Széchy, Péchy, 
Márffy und Niczky bei der Herrschaft 
Güns 
MF 113b MOL/FamE, P 108, Repositorium 13 (Herrschaft Güns), Fasz. G und H, Nr. 
106 – 174 
MF 113b Repositorium 13, Fasz. G, Nr. 106 – 140 Schriften über die Erwerbung der 
Herrschaft Güns durch Paul 
Esterházy und zu diversen 
Rechtsansprüchen 
MF 113b Repositorium 13, Fasz. H, Nr. 141 – 174  Schriften bezüglich der 
Rechtsansprüche der Familien 
Sennyey, Pribék, Széchy, Péchy, 
Márffy und Niczky bei der Herrschaft 
Güns 
MF 114a MOL/FamE, P 108, Repositorium 13 (Herrschaft Güns), Fasz. H und J, Nr. 
174/1 – 229 
MF 114a Repositorium 13, Fasz. H, Nr. 174/1 – 174 et y/1 Fortsetzung von MF 113 
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MF 114a Repositorium 13, Fasz. J, Nr. 175 – 229  1543 – 1931 Gencs, Lak, Ludas, 
Ludad, Czanig, Gyuro, Agyagos, 
Mihály, Ladony, Doroszió, 
Lukácsháza, Féisö, Szakony, Nagy 
Asszonyfalva und Pösse betreffend 
Schriften 
MF 114b MOL/FamE, P 108, Repositorium 13 (Herrschaft Güns), Fasz. H und J, Nr. 
174/1 – 229 
MF 114b Repositorium 13, Fasz. H, Nr. 174/1 – 174 et y/1 Fortsetzung von MF 113 
MF 114b Repositorium 13, Fasz. J, Nr. 175 – 229  1543 – 1931 Gencs, Lak, Ludas, 
Ludad, Czanig, Gyuro, Agyagos, 
Mihály, Ladony, Doroszió, 
Lukácsháza, Féisö, Szakony, Nagy 
Asszonyfalva und Pösse betreffend 
Schriften 
MF 115a MOL/FamE, P 108, Repositorium 13 (Herrschaft Güns), Fasz. J, Nr. 175 – 
229 et 2 W; Fasz. K – KK, Nr. 230 – 261 et NB 3 
MF 115a Repositorium 13, Fasz. J, Nr. 175 – 229 Gencs, Lak, Ludas, Ludad, 
Czanig, Gyuro, Agyagos, Mihály, 
Ladony, Doroszló, Lukácsháza, 
Felső, Szakony, Nagy 
Asszonyfalva, Pösse 
MF 115a Repositorium 13, Fasz. K, Nr. 230 – 254 1593 – 1901 Frankenau, 
Lutzmannsburg, Großwarasdorf, 
Nagypösse, Asszonyfa, Német-
Zsidány, Alsószakony und 
Doroszió betreffende Schriften 
MF 115a Repositorium 13, Fasz. KK, Nr. 255 – 261 1233 – 1880 Német-Zsidány 
(Deutsch Siegersdorf) 
MF 115b MOL/FamE, P 108, Repositorium 13 (Herrschaft Güns), Fasz. J, Nr. 229 et 
B bis Nr. 229 et 2 W; Fasz. K – KK, Nr. 230 – 261 
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MF 115b Repositorium 13, Fasz. K, Nr. 230 – 254 1593 – 1901 Frankenau, 
Lutzmannsburg, Großwarasdorf, 
Nagypösse, Asszonyfa, Német-
Zsidány, Alsószakony und 
Doroszió betreffende Schriften 
MF 115b Repositorium 13, Fasz. KK, Nr. 255 – 261 1233 – 1880 Német-Zsidány 
(Deutsch Siegersdorf) 
MF 116a MOL/FamE, P 108, Repositorium 13 (Herrschaft Güns), Fasz. L, Nr. 262-
276 - Film gerissen, derzeit nur eingeschränkt benützbar 
MF 116b MOL/FamE, P 108, Repositorium 13 (Herrschaft Güns), Fasz. L und M, Nr. 
262-303 et T (1. Teil) Film geklebt 
MF 116b Repositorium 13, Fasz. L, Nr. 262 – 276  1674 – 1724 Tömörd und Familie 
Ponz von Engelshofen betreffende 
Schriften  
MF 116b Repositorium 13, Fasz. M, Nr. 277 – 303  1508 – 1902  Die Mühlen 
betreffende Schriften  
MF 117 MOL/FamE, P 108, Repositorium 13 (Herrschaft Güns), Fasz. M, Nr. 303 
(2. Teil) und N, Nr. 304 - 323 
MF 117 Repositorium 13, Fasz. M, Nr. 303  1508 – 1902 Die Mühlen betreffende 
Schriften, Fortsetzung 
MF 117 Repositorium 13, Fasz. N, Nr. 304 – 323  1730 – 1746 Der Prozess der 
Familie Kéry und ihrer Erben mit 
der Familie Esterházy  
MF 118a MOL/FamE, P 108, Repositorium 13 (Herrschaft Güns), Fasz. L, M und N, 
Nr. 262-323 
MF 118a Repositorium 13, Fasz. L, Nr. 262 – 276 1674 – 1724  Tömörd und die 
Familie Ponz von Engelshofen 
betreffende Schriften  
MF 118a Repositorium 13, Fasz. M, Nr. 277 – 303  1508 – 1902  Die Mühlen 
betreffende Schriften 
MF 118a Repositorium 13, Fasz. N, Nr. 304 – 323 1730 – 1745 Der Prozess der 
Familie Kéry und ihrer Erben mit der 
Familie Esterházy  
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MF 118b MOL/FamE, P 108, Repositorium 13 (Herrschaft Güns), Fasz. N, Nr. 321 et 
NB/3 
MF 119a MOL/FamE, P 108, Repositorium 13 (Herrschaft Güns), Fasz. O, Nr. 324-
338 et N 






MF 119b MOL/FamE, P 108, Repositorium 13 (Herrschaft Güns), Fasz. O, Nr. 338 et 
O bis Nr. 338 et C/18 
MF 119b Im Anschluß an Fasz. O, Nr. 338 et C/18 folgt in umgekehrter Reihenfolge 
noch einmal Fasz. O, Nr. 338 et A bis Nr. 338 et N, wobei ein Teil von Nr. 338 
et A am Ende fehlt bzw. abgerissen ist. 
MF 120 MOL/FamE, P 108, Repositorium 13 (Herrschaft Güns), Fasz. O, Nr. 338 et 
C/17; Fasz. P Nr. 339 – 349 et K; Fasz. Q, Nr. 350 - 370 





Urbarialprozesse, Fortsetzung  
MF 120 Repositorium 13, Fasz. P, Nr. 339 – 349  1693 – 1762 Briefwechsel 
bezüglich des Besitzrechtes der 
Herrschaft Güns 
MF 121 Repositorium 13, Fasz. Q, Nr. 350 – 370 1558 – 1773 Diverse Briefe, 
Schriften und Schriftenver-
zeichnisse 
MF 121 MOL/FamE, P 108, Repositorium 13 (Herrschaft Güns), Fasz. Q, Nr. 371 – 
398 




MF 122 MOL/FamE, P 108, Repositorium 13 (Herrschaft Güns), 
Ergänzungsaufnahmen 
 Einfügung: Repositorium 13 – Herrschaft Güns 
MF 123 MOL/FamE, P 108, Repositorium 14 (Herrschaft Kapuvár), Fasz. A – C, 
Nr. 1 – 101 et NB 
MF 123 Repositorium 14, Fasz. A, Nr. 1 – 50 1387 – 1682 Die Erwerbung der 
Herrschaft Kapuvár betreffend 
Schriften. Berichte über den Zustand 
der Herrschaft und ihre Einkünfte. 
MF 123 Repositorium 14, Fasz. B, 51 -80 1685 – 1736 Fortsetzung von 
Obigem betreffend Zuschriften der 
Ungarischen Kammer bezüglich der 
Besitzansprüche der Schmidtschen 
Erben 
MF 123 Repositorium 14, Fasz. C, 81 – 101 et NB 1308 – 1838 Kapuvár, Csorna, 
Farád, Babóth, Vásárosfalu, Beled, 
Keresztur, Karácsony, Sárkány, 
Széplak, Csapod, Vitnyéd, Szárföld, 
Marz betreffend Schriften, die Familie 
Odor betreffende Schriften  
MF 124 MOL/FamE, P 108, Repositorium 14 (Herrschaft Kapuvár), Fasz. C – D, 
Nr. 102 – 140 
MF 124 Repositorium 14, Fasz. C, Nr. 102 – 104 1838 Fortsetzung von MF 123 
bzw. Fasz. C, Kapuvár, Babóth, 
Garta und Vitnyéd betreffende  
MF 124 Repositorium 14, Fasz. D, Nr. 105 – 140  1836 – 1936 besitzrechtliche 
Schriften 
MF 125 MOL/FamE, P 108, Repositorium 14 (Herrschaft Kapuvár), Fasz. E, Nr. 
143 – 204 
MF 125 Repositorium 14, Fasz. E, Nr. 143 – 204 1361 – 1934 Csorna, Szárföld, 





MF 126 MOL/FamE, P 108, Repositorium 14 (Herrschaft Kapuvár), Fasz. E, Nr. 
205 – 224 
MF 126 Repositorium 14, Fasz. E, Nr. 205 – 224  1361 – 1934 Fortsetzung von MF 
125 bzw Fasz. E 
MF 127 MOL/FamE, P 108, Repositorium 14 (Herrschaft Kapuvár), Fasz. F – G, Nr. 
225 – 282 
MF 127 Repositorium 14, Fasz. F, Nr.. 225 – 270 1392 – 1891 Szil, Bogyoszló, 
Beled, Felsövidék und Tata ( in der 
Raabau) 
MF 127 Repositorium 14, Fasz. G, Nr. 271 – 282 1302 – 1911 Tamási und Farád 
MF 128 MOL/FamE, P 108, Repositorium 14 (Herrschaft Kapuvár), Fasz. G – H, 
Nr. 282 – 325 
MF 128 Repositorium 14, Fasz. G, Nr. 282 – 302 1302 – 1911 Fortsetzung von MF 
127 bzw Fasz. G 
MF 128 Repositorium 14, Fasz. H, Nr. 303 – 325  1515 – 1934 Babóth, Jobaháza 
und Csalord betreffend Schriften 
MF 129 MOL/FamE, P 108, Repositorium 14 (Herrschaft Kapuvár), Fasz. J – L, Nr. 
326 – 388 
MF 129 Repositorium 14, Fasz. J, Nr. 326 – 353  1546 – 1928 Die Orte Osli, 
Pinnye, Vagh sowie die Familie 
Chernel betreffend Schriften 
MF 129 Repositorium 14, Repositorium 14, Fasz. K, Nr. 354 – 370 1390 – 1900
 Szentistván, Bösárkány, 
Kisfalud betreffend Schriften 
MF 129 Repositorium 14, Fasz. L, Nr. 371 – 388 1410 – 1944 Die Orte Pordány, 
Szentmihály, Homorod sowie die 
Familie Döry betreffend Schriften 
MF 130 MOL/FamE, P 108, Repositorium 14 (Herrschaft Kapuvár), Fasz. L – P, Nr 
371 – 454 
MF 130 Repositorium 14, Fasz. L, Nr. 371 – 388 1410 – 1944 Fortsetzung von MF 
129 bzw Fasz. L 




MF 130 Repositorium 14, Fasz. N, Nr. 408 – 413 1387 – 1803 Páoóc betreffend 




MF 130 Repositorium 14, Fasz. O, Nr. 414 – 430 1611 – 1883 Schriften 
MF 130 Repositorium 14, Fasz. P, Nr. 431 – 454 1568 – 1775 Pásztor betreffend 
Schriften  
MF 131 MOL/FamE, P 108, Repositorium 14 (Herrschaft Kapuvár), Fasz. P und Q, 
Nr. 440 – 454 
MF 131 Repositorium 14, Fasz. P, Nr. 440 – 454 1568 – 1775 Pásztor betreffend 
Schriften (Fortsetzung von MF 130 
bzw Fasz. P) 
MF 131 Repositorium 14, Fasz. Q. Nr. 455 – 481 Forstwesen betreffende Schriften 
MF 132 MOL/FamE, P 108, Repositorium 14 (Herrschaft Kapuvár), Fasz. Q und R, 
Nr. 455 - 513 
MF 132 Repositorium 14, Fasz. Q, Nr. 455 – 481 1741 – 1785 Fortsetzung von MF 
131 bzw Fasz. Q 
MF 132 Repositorium 14, Fasz. R, Nr. 482 – 513 Konskriptionen, Einkommens-
verzeichnisse, Urbarialprozesse, 
Beschwerden (Klagen), und 
Zeugenaussagen der Bauern, 
Vergleiche betreffend die 
Schuldigkeiten der Bauern 
MF 133 MOL/FamE, P 108, Repositorium 14 (Herrschaft Kapuvár), Fasz. S, Nr. 
514 - 543 
MF 133 Repositorium 14, Fasz. S, Nr. 514 – 543  1754 – 1810 Normen für die 
Urbarialleistungen, Urbarialprozesse 
MF 134 MOL/FamE, P 108, Repositorium 14 (Herrschaft Kapuvár), Fasz. S und T, 
Nr. 514 - 601 
MF 134 Repositorium 14, Fasz. S, Nr. 514 – 543  1754 – 1810 Fortsetzung von MF 
133 bzw. Fasz. S 
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MF 134 Repositorium 14, Fasz. T, Nr. 544 – 601  1666 – 1890 Verschiedene 




MF 135 MOL/FamE, P 108, Repositorium 15 (Herrschaft Frauenkirchen), Fasz. A, 
Nr. 1-16, Fasz. AA, Nr. 16 et A-S4 
MF 135 Repositorium 15, Fasz. A, Nr. 1 – 16 1683 – 1936  Marktrechtprivilegien 
der Gemeinde Frauenkirchen, die 
Festlegung der Pflichten der Bauern 
in der Herrschaft und Besitzverkäufe 
MF 135 Repositorium 15, Fasz. AA, Nr. 16 et A – S4 s. d.  Briefe und Berichte 
über die Pflichten der Bauern 
von Frauenkirchen weiters über 
die Besteuerung und 
Urbarialentschädigung  
MF 136 MOL/FamE, P 108, Repositorium 15 (Herrschaft Frauenkirchen), Fasz. B 
und C, Nr. 17-112 
MF 136 Repositorium 15, Fasz. B, Nr. 17 – 106  1483 – 1936 Gols  
MF 136 Repositorium 15, Fasz. C, Nr. 107 – 112  1724 – 1757 Schriften über die 
Golser Jagd  
MF 137 MOL/FamE, P 108, Repositorium 15 (Herrschaft Frauenkirchen), Fasz. D, 
Nr. 113-144 
MF 137 Repositorium 15, Fasz. D, Nr. 113 – 144 1560 – 1859  Schriften bezüglich 
Tadten  
MF 138 MOL/FamE, P 108, Repositorium 15 (Herrschaft Frauenkirchen), Fasz. E 
und F, Nr. 145-179 sauer, derzeit nicht benützbar 
MF 138 Repositorium 15, Fasz. E, Nr. 145 – 166 1674 – 1863 Puszta Somorja 
(Wüstsommerein) 
MF 138 Repositorium 15, Fasz. F, Nr. 167 – 179  1620 – 1852 Illmitz, Apetlon, 
Pamhagen, Wallern  
MF 139 MOL/FamE, P 108, Repositorium 15 (Herrschaft Frauenkirchen), Fasz. G, 
H, J und K, Nr. 180 - 259 
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MF 139 Repositorium 15, Fasz. G, Nr. 180 – 222  1644 – 1933 Neusiedl und Jois 
MF 139 Repositorium 15, Fasz. H, Nr. 222 – 232 1772 – 1782 Zehent-
angelegenheiten von Neusiedl  
MF 139 Repositorium 15, Fasz. J, Nr. 233 – 259  1749  Die Angelegenheiten der 
Juden von Frauenkirchen  
MF 139 Repositorium 15, Fasz. K, Nr. 236 – 259 1726 – 1850 (1. Teil) 
MF 140 MOL/FamE, P 108, Repositorium 15 (Herrschaft Frauenkirchen), Fasz. K 
und L, Nr. 259 - 387 
MF 140 Repositorium 15, Fasz. K, Nr. 259– 264   1726 – 1850  Verschiedene 
Schriften, Berichte über Besteuerung 
und Pflichten der Bauern, weiters 
Schriften über Fischerei- und 
Jagdwesen in der Herrschaft  
MF 140 Repositorium 15, Fasz. L, Nr. 265 – 387 1852 - 1933 
MF 141 MOL/FamE, P 108, Repositorium 15 (Herrschaft Frauenkirchen), Fasz. G, 
H, J und K, Nr. 180 – 264 –sauer, derzeit nicht benützbar 
MF 141 Repositorium 15, Fasz. G, Nr. 180 – 222 1644 – 1933 Neusiedl und Jois  
MF 141 Repositorium 15, Fasz. H, Nr. 222 – 232 1772 – 1782 Zehentverzeichnisse 
von Neusiedl  
MF 141 Repositorium 15, Fasz. J, Nr. 233 – 236  1749  Die Angelegenheiten der 
Juden von Frauenkirchen  
MF 141 Repositorium 15, Fasz. K, Nr. 236 – 264  1726 – 1850 Verschiedene 
Schriften, Berichte über Pflichten 
der Bauern, weiters Schriften über 
Fischerei- und Jagdwesen in der 
Herrschaft 
MF 142 MOL/FamE, P 108, Repositorium 16 (Herrschaft Szentmiklos, Süttőr, 
Hegykő betreffende Schriften), Fasz. A, Nr. 1-66 
MF 142 Repositorium 16, Fasz. A, Nr. 1- 66 1556 – 1862 Széplak, Sarród, 
Nebersdorf, Süttőr, Rabnitz, 
Ébergecz, Kövesd, Pereszteg, 
Draßburg betreffende Schriften  
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MF 143  MOL/FamE, P 108, Repositorium 16, Fasz. A, C (ausgewählte Aufnahmen 
von Schriften betreffend u. a. Draßburg, Nebersdorf sowie Unter- und 
Oberrabnitz) 
MF 144 MOL/FamE, P 108, Repositorium 17 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. A – C, Nr. 1 - 109 
MF 144 Repositorium 17, Fasz. A, Nr. 1 – 9 1397 – 1564 Besitzrechtliche 
Schriften 
MF 144 Repositorium 17, Fasz. B, Nr. 10 – 69 1672 – 1790 Fortsetzung von Fasz. 
A 
MF 144 Repositorium 17, Fasz. C, Nr. 70 – 109 1457 – 1856 Pilgersdorf, 
Limbach, Bernstein, Steinbach; 
Pilgersdorf sowie Familien Nádasdy, 
Draskovich, Batthyány, Mondorff und 
Preinberg betreffend Schriften 
MF 145 MOL/FamE, P 108, Repositorium 17 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. C – E, Nr. 70 - 194 
MF 145 Repositorium 17, Fasz. C, Nr. 70 – 109 1457 – 1856 Fortsetzung von MF 
144, bzw. Fasz. C 
MF 145 Repositorium 17, Fasz. D, Nr. 110 1554 – 1794 Den Hotter von 
Ungersbach (N.Ö.) betreffend 
Schriften 
MF 145 Repositorium 17, Fasz. E, Nr. 111 – 194 1566 – 1931 Dörfl 
MF 146 MOL/FamE, P 108, Repositorium 17 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. F – H, Nr. 195 - 278 
MF 146 Repositorium 17, Fasz. F, Nr. 195 – 205 1569 – 1864 Tabor 
MF 146 Repositorium 17, Fasz. G, Nr. 206 – 234 1559 – 1931 Mannersdorf 
MF 146 Repositorium 17, Fasz. H, Nr. 244 – 278  1624 – 1931 Steinberg und 
Oberpullendorf, Besitzrechte der 
Familien Bácsmegyey und Ànyos 
MF 147 MOL/FamE, P 108, Repositorium 17 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. H, Nr. 244 - 278 
MF 147 Repositorium 17, Fasz. H, Nr. 244 – 278  1624 – 1931 Fortsetzung von MF 
146, bzw Fasz. H 
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MF 148 MOL/FamE, P 108, Repositorium 17 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. H – K, Nr. 244 - 367 
MF 148 Repositorium 17, Fasz. H, Nr. 244 – 278  1624 – 1931 Fortsetzung von MF 
147, bzw. Fasz. H 
MF 148 Repositorium 17, Fasz. J, Nr. 279 – 317 1598 – 1824 Unter- und 
Oberloisdorf 
MF 148 Repositorium 17, Fasz. K, Nr. 318 – 367 1576 – 1931 Ober- und 
Mitterpullendorf 
MF 149 MOL/FamE, P 108, Repositorium 17 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. L –N, Nr. 368 – 481 
MF 149 Repositorium 17, Fasz. L, Nr. 368 – 400 1564 – 1859 Unterpullendorf 
MF 149 Repositorium 17, Fasz. M, Nr. 401 – 454 1561 – 1879 Strebersdorf und 
Zsidány (Horvátzsidány) 
MF 149 Repositorium 17, Fasz. N, Nr. 455 – 481  1363 – 1785 Peresznye, 
Zsidány, Ligvánd (Nebersdorf), 
Udvard (Großmutschen), Nemescsó, 
Miske (Strebersdorf) 
MF 150 MOL/FamE, P 108, Repositorium 17 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. O – P, Nr. 482 - 597 
MF 150 Repositorium 17, Fasz. O, Nr. 482 – 506 1225 – 1865 Abtei von 
Klostermarienberg und deren 
Untertanen; Güns und Karl 
betreffende Schriften 
MF 150 Repositorium 17, Fasz. P, Nr. 507 – 597 1245 – 1936 Deutschkreutz 
MF 151 MOL/FamE, P 108, Repositorium 17 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. P, Nr. 507 - 597 
MF 151 Repositorium 17, Fasz. P, Nr. 507 – 597 1245 – 1936 Deutschkreutz 
(Fortsetzung von MF 150) 
MF 152 MOL/FamE, P 108, Repositorium 17 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. Q – S, Nr. 598 - 726 
MF 152 Repositorium 17, Fasz. Q, Nr. 598 – 617 1356 – 1913 Girm (Küllö), 
Egered (Wüstung), Karkau, Váth, 
Surány, Girm (Küllö) 
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MF 152 Repositorium 17, Fasz. R, Nr. 618 – 649 1602 – 1654 Unterpetersdorf 
MF 152 Repositorium 17, Fasz. S, Nr. 650 – 726 1654 – 1699 Girm (Küllö) 
MF 153 MOL/FamE, P 108, Repositorium 17 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. T – U, Nr. 727 - 847 
MF 153 Repositorium 17, Fasz. T, Nr. 727 – 812 1700 – 1759 Girm (Küllö), 
(Fortsetzung von MF 152) 
MF 153 Repositorium 17, Fasz. U, Nr. 813 – 847 1760 – 1852 Girm (Küllö), 
(Fortsetzung) 
MF 154 MOL/FamE, P 108, Repositorium 17 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. V – X, Nr. 848 - 934 
MF 154 Repositorium 17, Fasz. V, Nr. 848 – 854 1552 – 1565 Kaportyán 
MF 154 Repositorium 17, Fasz. X, Nr. 855 – 934 1540 – 1712Gálosháza und 
Nikitsch 
MF 155 MOL/FamE, P 108, Repositorium 17 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. Y, Nr. 935 - 968 
MF 155 Repositorium 17, Fasz. Y, Nr. 935 – 968 1592 – 1865 Kroatisch 
Geresdorf, Kroatisch Minihof, 
Kleinwarasdorf und Pullendorf 
MF 156 MOL/FamE, P 108, Repositorium 17 (Herrschaft Landsee - Lackenbach), 
Fasz. Z – AA, Nr. 969 - 1148 
MF 156 Repositorium 17, Fasz. Z, Nr. 969 – 1054 1648 – 1938 Verschiedene 
Schriften: Rechnungsfragmente des 
17. Jahrhunderts, ökonomische 
Korrespondenz Schriften aus dem 
19. Jahrhunderts, Urbarial-
ablösungsschriften 
MF 156 Repositorium 17, Fasz. AA, Nr. 1054 – 1148 Urbarialablösungsschriften, 
Verkaufssschriften betreffend 
verschiedene Gemeinden der 
Herrschaft 




MF 158a MOL/FamE, P 108, Repositorium 14 (Herrschaft Kapuvár), Fasz. T, Nr. 
544-601; Repositorium 18 (Herrschaft Kittsee), Fasz. B, D und E 
MF 158b MOL/FamE, P 108, Repositorium 14 (Herrschaft Kapuvár), Fasz. T, Nr. 
544-561 
MF 159 MOL/FamE, P 108, Repositorium 18 (Herrschaft Kittsee), Fasz. B, D, E, G, 
K, O, R, S, X, Y; Repositorium 19 (Herrschaft Sárvár), Fasz. I, II, III, Nr. 1 . 
107 
 Aufnahmen von Einzelstücken aus Repositorium 18, Fasz. B, D, E, G, K, O, 
R, S, X, Y 
MF 159 Repositorium 19, Fasz. I, Nr. 1 – 25 1453 – 1694 Sárvár, Ikervár, 
Kovácsi, Ivanócz, (Besitzrechte der 
Familie Draskovich) 
MF 159 Repositorium 19, Fasz. II, Nr. 26 – 63 1695 – 1696 Besitzrechtliche 
Schriften der Herrschaft Sárvár 
MF 159 Repositorium 19, Fasz. III, Nr. 64 – 107 1696 – 1702 Fortsetzung von 
Fasz. II, hauptsächlich betreffend 
Besitzrechte der Familie Draskovich 
MF 160 MOL/FamE, P 108, Repositorium 19 (Herrschaft Sárvár), Fasz. IV, Nr. 108 
- 178 
MF 160 Repositorium 19, Fasz. IV, Nr. 108 – 178 1703 – 1843 Fortsetzung von 
Fasz. III, besitzrechtliche Schriften 
MF 161 MOL/FamE, P 108, Repositorium 20 (Herrschaft in Niederösterreich), 
Fasz. A – C, Nr. 1 - 99 
MF 161 Repositorium 20, Fasz. A. Nr. 1 – 29 NB 1607 – 1686 Besitzrechtliche 
Schriften der Herrschaft und die 
Familie Wurmbrand betreffend 
Schriften 
MF 161 Repositorium 20, Nr. 29 NB 2 – NB 27 1860 – 1934 Kaufverträge 
MF 161 Repositorium 20, Fasz. C, Hic. 30 – 62 1691 – 1823 Schriftenver-
zeichnisse Markt Schwarzenbach 
betreffend 
MF 161 Repositorium 20, Fasz. B, Nr. 63 – 99 1633 – 1861 Schriften 
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MF 162 MOL/FamE, P 108, Repositorium 20 (Herrschaft in Niederösterreich), 
Fasz. 
MF 162 Repositorium 20, Fasz. C, Nr. 100 – 199 1626 – 1719 Herrschaften 
Hohenstein und Hartenstein 
betreffend Schriften 
MF 163 MOL/FamE, P 108, Repositorium 20 (Herrschaft in Niederösterreich), 
Fasz. D – G, Nr. 200 – 273, Fasz. H, Nr. 1 - 19 
MF 163 Repositorium 20, Fasz. D, Nr. 200 – 248 1666 – 1725 Herrschaft Brunn 
am Steinfeld betreffend Schriften 
MF 163 Repositorium 20, Fasz. E, Nr. 249 – 158 1593 – 1715 Tribuswinkel und 
Albrechtsberg betreffend Schriften 
MF 163 Repositorium 20, Fasz. F, Nr. 259 – 272 1701 – 1794 Ottakring und 
Simmering betreffend Schriften 
MF 163 Repositorium 20, Fasz. G, Nr. 273 1804 Achau betreffend Schriften 
MF 163 Repositorium 20, Fasz. H, Nr. 1 – 19 1803 – 1836 Edelstettner 
Fideikommiss 
MF 164 MOL/FamE, P 108, Repositorium 20 (Herrschaft in Niederösterreich), 
Fasz. I, II, III, Nr. 1 - 49 
MF 164 Repositorium 20, Fasz. I, Nr. 1 – 20 1750 – 1659 Die Familien 
Königsberg und Alauen betreffend 
Schriften, Deutsch Brodersdorf 
betreffend Schriften 
MF 164 Repositorium 20, Nr. 20 et A – 20 et N 1835 – 1934 Deutsch 
Brodersdorf betreffend Schriften 
MF 164 Repositorium 20, Fasz. II, Nr. 21 – 36 1660 – 1701 Deutsch 
Brodersdorf betreffend Schriften 
MF 164 Repositorium 20, Fasz. III, Nr 37 – 49 1722 – 1765 Fortsetzung von 
Fasz. II 
MF 165 MOL/FamE, P 108, Repositorium 21 (Hausbesitz in Wien), Fasz. A, Nr 1 – 
67, Fasz. B, Nr. 1 – 10, Fasz. C, Nr 1 – 12, Fasz. D, Nr. 1 - 29 




MF 165 Repositorium 21, Fasz. B, Nr. 1 – 10 1754 – 1814 Haus im Harhof 
MF 165 Repositorium 21, Fasz. C, Nr. 1 – 12 1732 – 1872 Das in der 
Alserstraße gelegene sogenannte 
Rote Haus 
MF 165 Repositorium 21, Fasz. D, Nr. 1 – 29 1690 – 1813 Haus der 
Riemerstraße 
MF 166 MOL/FamE, P108 Repositorium 47 (Besitzrechte diverser Familien), Fasz. 
A – D, Nr. 1 – 37  
MF 166 Repositorium 47, Fasz. A, Nr 1 – 16 1309 – 1703 Alaghy – Andrássy 
MF 166 Repositorium 47, Fasz. B, Nr 1 – 66 1276 – 1787 Baksay – Bosnyák 
MF 166 Repositorium 47, Fasz. C, Nr 1 – 42 1304 – 1717 Czobor – Csernyey 
MF 166 Repositorium 47, Fasz. D, Nr 1 – 37 1284 – 1686 Drugeth – Dulo 
MF 167 MOL/FamE, P 108, Repositorium 47 (Besitzrechte diverser Familien), 
Fasz. E, Nr. 1 – 10, Fasz. F, Nr. 1 – 55, Fasz. G, Nr. 1 – 14, Fasz. H, Nr. 1 – 
21, Fasz. J, Nr. 1 – 31, Fasz. K, Nr, 1 – 75, Fasz. L, Nr. 1 – 28, Fasz. M, Nr. 
1 – 143, Fasz. M, 1 – 25 
MF 167 Repositorium 47, Fasz. E, Nr. 1 – 10 1309 – 1709 Erdődy – Erös 
MF 167 Repositorium 47, Fasz. F, Nr. 1 – 55 1280 – 1746 Fánchy – Farkas 
MF 167 Repositorium 47, Fasz. G, Nr. 1 – 14 1337 – 1710 Gányi – Gracsics 
MF 167 Repositorium 47, Fasz. H, Nr. 1 – 21 1243 – 1690 Harka – Hölgyi 
MF 167 Repositorium 47, Fasz. J, Nr. 1 – 31 1244 – 1731 Illésházy – Jakusics 
MF 167 Repositorium 47, Fasz. K, Nr. 1 – 75 1279 – 1721 Kátay – Kövy 
MF 167 Repositorium 47, Fasz. L, Nr. 1 – 28 1258 – 1717 Lengyel – Lopkovich 
MF 167 Repositorium 47, Fasz. M, Nr. 1 – 143 1248 – 1728 Munkády – Maylath 
MF 167 Repositorium 47, Fasz. M, Nr. 1 – 25 1312 – 1728 Nagy – Nyakas 
MF 168 MOL/FamE, P 108, Repositorium 47 (Besitzrechte diverser Familien), 
Fasz. O, Nr. 1 – 11, Fasz. P, Nr. 1 – 73, Fasz. R, Nr. 1 – 29, Fasz. S, Nr. 1 - 
63 
MF 168 Repositoriumm 47, Fasz. O, Nr. 1 – 11 1344 – 1696 Odal – Osztroluczky 
MF 168 Repositoriumm 47, Fasz. P, Nr. 1 – 73 1254 – 1719 Patocsy – Preliska 
MF 168 Repositoriumm 47, Fasz. R, Nr. 1 – 29 1250 – 1771 Rákoczy – Rutkay 
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MF 168 Repositoriumm 47, Fasz. S, Nr. 1 – 63 1240 – 1772 Sándor – Szentiványi  
MF 169 MOL/FamE, P 108, Repositorium 47 (Besitzrechte diverser Familien), 
Fasz. T, Nr. 1 -43, Fasz. U/V, Nr. 1 – 20, Fasz. W, Nr 1 – 26, Fasz. Z, Nr. 1 -
35; Repositorium 48 (Persönliche Privilegien verschiedener Familien), 
Fasz. A – C, Nr. 1 - 63 
MF 169 Repositorium 47, Fasz.T, Nr. 1 – 43 1296 – 1697 Tarródy – Turóczy 
MF 169 Repositoriumm 47, Fasz. U/V, Nr. 1 – 20 1358 – 1710 Usz – Vukovics 
MF 169 Repositoriumm 47, Fasz. W, Nr. 1 – 26  1308 – 1622 Warday – Wörös 
MF 169 Repositoriumm 47, Fasz. Z, Nr 1 – 35 13. Jh. – 1774 Zalay – Zrinyi 
MF 169 Repositorium 48, Fasz. A, Nr. 1 – 39 1001 – 1790 Gründungs-
urkunden, diverse Bistümer und 
Abteien, (Bakonybél, Pannonhalma, 
St. Gotthard) und besitzrechtliche 
Schriften derselben derselben 
MF 169 Repositorium 48, Fasz.B, Nr. 40 – 47 1535 – 1759 Baronat der Familie 
Nyáry, Pethö, Zichy, Krumbach und 
Hollò, betreffende Schriften, Recht 
der Familie Bánffy, mit rotem Wachs 
zu siegeln, Beschuldigung der 
Untreue gegenüber der Familie 
Brecsényi, Standeserhöhungen der 
Familien Eyforth und Dujardin 
MF 169 Repositorium 48, Fasz.C, Nr. 48 – 63 1092 – 1792 Adelsbriefe der 
Familien Kovacsics, Dechlich, Olasz, 
Vokchevich, Karcholyas, Schultis, 
Checzi und Hárrer, Doktordiplom von 
István Munkácsy; den Adel der 
Familien Dizent, Rubeis, Hatinge, 
Telcsi, Szaplonczay, Tarnóczy, 
Hehem, Korenicza, Nagy, Miller 
Vajda, Kis, Diószegi, Sándor, 
Zagusich, Székely, Szerblin, Ecsey, 




MF 170 MOL/FamE, P 108, Repositorium 48 (persönliche Privilegien 
verschiedener Familien), Fasz. D – E, Nr. 64 – 85; Repositorium 49 
(Genealogien und Schriften die Abstammung betreffend), Fasz. A, Nr. 1 – 
6, Fasz. B, Nr 1 – 16, Fasz. C, Nr 1 – 33, Fasz. D, Nr. 1 – 20, Fasz. E, Nr. 1 - 
26 
MF 170 Repositorium 48, Fasz. D, Nr. 64 – 80 1463 – 1707 Einkünfte der 
Burgherrschaften Óvár, Szendrö und 
Usetin, Kremnitz, Késmárk, Buda, 
Neusiedl, Rust, Bruck und 
Nagymegyér betr. Schriften 
MF 170 Repositorium 48, Fasz. E, Nr. 81 – 84 1625 - 1628  Schemnitz und 
Gálgóc betreffende Schriften  
MF 170 Repositorium 48, Fasz. E, Nr. 85 1642 – 1653 Urkunden über die 
Beendigung der Studien von Martin 
Nigg 
MF 170 Repositorium 49, Fasz. A, Nr. 1 – 16 Genealogien der Familie Esterházy, 
hauptsächlich betreffend die Palatine 
Nikolaus und Paul Esterházy 
MF 170 Repositorium 49, Fasz. B, Nr. 1 - 16 Die Familie Esterházy betreffend  
MF 170 Repositorium 49, Fasz. C, Nr. 1 – 33 Die Familien Dóczy, Dersffy, Kolos, 
Balassa, Hathalmi, Amadé, 
Hommonay, Bánffy, Losonczy, Zrinyi, 
Ujlaki, Sámasági, Szécsi, Petö, 
Parlagi, Thurzó, Báthori, Forgách, 
Frangepán, Erdődy, Drugeth, Pálffy, 
Chroron, Olóah, Révay, Thuróczy,  
MF 170 Repositorium 49, Fasz. D, Nr. 1 - 20 Thurzó, Tuhróczy, Nyáry, Thököly 
MF 170 Repositorium 49, Fasz. E, Nr. 1 – 26 Báthory, Rozgon, Kend, Rozgon, 
Kend, Pogány, Várdáy, Töttös 
MF 171 MOL/FamE, P 108, Repositorium 49 (Genealogien und Schriften die 
Abstammung betreffend), Fasz. F – H, Nr. 1 - 48 
MF 171 Repositorium 49, Fasz. F, Nr. 1 – 22 Kaniszay, Nádasdy, Oláh, Zrinyi, 
Frangepán, Dersffy, Török 
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MF 171 Repositorium 49, Fasz. G, Nr. 1 – 29  Listius, Majthény, Szunyogh, 
Horeczky, Terstzyánszky, St. 
Georgen – Bösinger, Somogy, 
Gyulaffy, Szarka 
MF 171 Repositorium 49, Fasz. H, Nr. 1 – 48  Ujfalussy, Alaghy, Gyulaffy, Nyáry, 
Sennyes, Czobor, Székely, Darázsi, 
Zolyomi, Amadé, Bucsay, Báthory, 
Stipsich, Dobo, Pottornyay, Rákóczy, 
Kisfaludy, Zeleméry, Keczer, 
Lengyel, Paksy, rudnay, Undy, 
Ányos, Arady, Bosnyák, Bartakovich, 
Darabos, Illészházy, Sárkány, Mérey, 
Malacz, Sinczendorf, Salm, Zeiller, 
Bossányi, Bercsényi, Both, Beke, 
Bethlen, Mihályfy, Mártonfalvi, Jósa, 
Schwarzenberg, Fekete 
MF 172 MOL/FamE, P 108, Repositorium 49 (Genealogien und Schriften die 
Abstammung betreffend), Fasz. J, Nr. 1 – 17, Fasz. K, Nr. 1 – 12, Fasz. L, 
Nr. 1 – 12, Fasz. M, N und O 
MF 172 Repositorium 49, Fasz. J, Nr. 1 – 17 Genealogien von Päpsten, 
Herrschern. Fürstenrang der Familie 
Esterházy, Herkunft der Maria Gilleis, 
auf Testamentsangelegenheiten 
bezügliche Schriften, Wappen-
darstellungen (der Familien Czobor, 
Bebek, Gyulaffy, Traun, Verthan, 
Perényi, Zrinyi 
MF 172 Repositorium 49, Fasz. K, Nr. 1 – 12 Genealogien der Familien Esterházy, 
Bánffy, Révay, Gyualaffy, Bossányi 
MF 172 Repositorium 49, Fasz. L, Nr. 1 – 12 Genealogien der Familien Bánffy, 




MF 172 Repositorium 49, Fasz. M Genealogien der Familien Ujfalussy, 
Országh, Török, Bánffy, Széchy, 
Appony, Losonczy, Szunyogh, 
Révay, Nyáry, Thölöly, Stáncsics, 
Dóczy, Háboth, Listius, Thurzo, 
Derecske, Ilésházy, Czobor, 
Bartakovics, Santk Georgen und 
Bösing, Jósa, Rozgony, Ányos, 
Gyulaffy und Choron 
MF 172 Repositorium 49, Fasz. N Genealogien der Familie Bethlen 
MF 172 Repositorium 49, Fasz. O Verschiedene, die Herkunft der 
Familie Esterházy betreffende 
Aufzeichnungen, Ausweise, 
Geburtsauszüge u. a.  
MF 173 MOL/FamE, P 108, Repositorium 49 (Genealogien und Schriften die 
Abstammung betreffend), Fasz. O 
 Fortsetzung von MF 172 bzw. Fasz. O 
MF 174 MOL/FamE, P 108, Repositorium 50 (Testamente, Verlassenschafts-
inventare), Fasz. A – C, Nr. 1 - 57 
   Index zu Repositorium 49 
MF 174 Repositorium 50, Fasz. A, Nr. 1 – 7 1562 – 1792 Testamente von 
Oláh Miklós, Szelenpcsényi, György, 
Hasko Jakab, Mikovics Mártyás, 
Prannstein Kristof, Drancker Mihály, 
Renfeld János, Peszlegh Mihály, 
Göncz Mihály, Fersti Pál, Rhenfeld, 
János, Bahovchich, Pál, Morocz 
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MF 174 Repositorium 50, Fasz. B, Nr. 1 – 55  1586 – 1789 Janós, Várday 
Ferenc, Ferenc, Széchy Tamás, 
Erdődy Anna, Barkóczi László, Joo 
Miklós, Deme Zsigmond, Olasz 
István, Zrinyi Miklós, Wesselényi 
Lászlóo, Csáky Péter, Thököly 
Katalin, Batthyány, Teréz, Jakoffy 
Ferenc, Zombor, Hench Margit, 
Szakadáti Tamás, Oláh István, 
Rozgony István, Thurzó Elek, Listius 
Ágnes, Pálffy Miklós, Thököly 
Sebestyén, Illésházi István, Dersffy 
Fernec, Báthory István, Gyulaffy 
László, Nyáry István, Illésházy 
Istvánne, Széchy Tamás, Czobor 
Erzsébet, Koháry Péter, Széchy 
Katalin, Bánffy Zsófia, Bethlen István, 
Esterházy József, Batthyány Antonia, 
Batthyány Ferenc, Thurcsányi Mihály, 
Czobor Anna, Esterházy György, 
Csáky Péter, Nádasdy Ferenc., 
Széchy Péter, Vurmbrand János, 
Drugeth, Bálint, Lövenburg Mariá, 
Bottyán, Borbála, 
MF 174 Repositorium 50, Fasz. C, Nr. 1 – 57  1621 – 1757 Thököly Mária, 
Jaklin Miklos, Bosbyak Tamás, 
Terstyánszky Gáspár, Szilvásy 
Jakab, Bihari anna, Vizkeleti János, 
Gaál Lázárm Erdélyi István, 
Radákovits Márton, Buzanics György, 
Hedli Mátyás, Nagy Gergely, Despoth 
Simon, Anyos anna, Jeszensky 
István, Völcsey Antal, Smiliar, Meyth 
Pál, Bekény János, Olay Ilona, 
Choron János, Telegdi Miklós, Dobó 
Ferenc, Telegdi, Mihály, Magóczi 
Gáspár, Révay Anna, Szentgyörgyi 
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Gábor, Dersffy István, Kákonyi 
István, Dersffy Ferenc, Báthori 
Katalin, Spner Frigyes, Csepreghy 
Pál, Balassa Borbála, Prépostvári 
Zsigmond, Chernel György, Nagy 
Katalin, Petendl Katalin, Pethö Judit, 
Somogyi Jáos, Kun György, Listius 
Borbála, Csuzy Anna, Kürtössy 
Ferenc, Odor Sámuel, Mihályffy – 
Gàspár, Erdődy György, Jeszensky 
István, Töth 
MF 175 MOL/FamE, P 108, Repositorium 50 (Testamente, Verlassenschafts-
inventare), Fasz. D – F, Nr. 1 - 11 




MF 175 Repositorium 50, Fasz. E  1772 Verlassenscaftsakten des 
Kapuvárer Schaffers Franz Summer 
MF 175 Repositorium 50, Fasz. F 1758 Verlassenschaftsakten des 
Sekretärs Johann Schmidt 
MF 176 MOL/FamE, P 108, Repositorium 50 (Testamente, Verlassenschafts-
inventare), Fasz. G – K, Nr. 1 -7 
MF 176 Repositorium 50, Fasz. G 1750 Testament und 
Verlassenschaft des Plenipotentiärs 
Christoph Wachtel 
MF 176 Repositorium 50, Fasz. H 1752 Die Schulden des Hofrats 
Wachtel betreffend Schriften 
MF 176 Repositorium 50, Fasz. J 1763 – 1781 Verlassenschaften 
des Regenten Ludwig Peter Rahier 
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MF 176 Repositorium 50, Fasz. K, Nr. 1 – 7 1308 – 1766 Testamente von 
Johan Fölkl, Jakob Hoffmann, 
Susanna Fahringer, Michael Nemeth, 
Karl Grötsch, Martin Eser, Katharina 
Höller, Christina Schwarzenthaler, 
Klara Manelli, Eva Flirán, Theresia 
Veigl, Stefan Samer, Ilona Krecsmáry 
MF 177  MOL/FamE, P 108, Repositorium 51 (Prozessschriften der Familie 
Esterházy und anderer Familien), Fasz. A – G, Nr. 1 - 235 
MF 177 Repositorium 51, Fasz. A, Nr. 1 – 57 1564 – 1777 Bekenntnisse von 
Rechtsanwälten, Vollmachten, 
Beauftragungen in Waisensachen 
MF 177 Repositorium 51, Fasz. B, Nr. 58 – 92 1651 – 1701 Jácz (Komitat 
Neutra/Nyitra) betreffend Schriften, 
Palatinale, Donationen, Aufsätze 
(Konzepte) von Konzessen 
MF 177 Repositorium 51, Fasz. C, Nr. 93 – 113 1700 – 1701 Aufsätze 
(Konzepte) für Gnadensachen und 
Schutzbriefe 
MF 177 Repositorium 51, Fasz. D, Nr. 114 – 138 1576 – 1824 Palatinale 
Streitverkündigungen, Proteste 
(Einsprüche) bei Angelegenheiten 
diverser Familien und Güter 
MF 177 Repositorium 51, Fasz. E, Nr. 139 – 184 1635 – 1712 Palatinale 
Weisungen bei der Durchführung 
von Güterprozessen an die 
Protonotare, Konzepte und 
Reinschriften 
MF 177 Repositorium 51, Fasz. F, Nr. 185 – 201 1695 – 1702 Palatinale Mandate 
zur Schlichtung von Streitparteien 
(Konzepte und Reinschriften) 
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MF 177 Repositorium 51, Fasz. G, Nr. 202 – 235 1679 – 1744 Konzepte betreffend 
die Vollziehung von Anordnungen 
und betreffend die Familie Esterházy 
ergangegene Vollziehungs-
anordnungen 
MF 178 MOL/FamE, P 108, Repositorium 51 (Prozessschriften der Familie 
Esterházy und anderer Familien), Fasz. H – N, Nr. 236 – 342, Fasz. O, Nr. 
1 – 129, Fasz. P, Nr. 1 - 17 
MF 178 Repositorium 51, Fasz. H, Nr. 236 – 253  1635 – 1703 Konzepte 
palatinaler Inhibitorien (Einsprüche) 
MF 178 Repositorium 51, Fasz. J, Nr. 254 – 291 1698 – 1768 Palatinale 
Schreiben betreffend die Vertagung 
von Prozessen, Konzepte und 
Schriften betreffend die Vertagung 
von Prozessen gegen die Familie 
Esterházy 
MF 178 Repositorium 51, Fasz. K, Nr. 292 – 299  1635 – 1703 Konzepte 
palatinaler Nichtigkeitserklärungen 
MF 178 Repositorium 51, Fasz. L, Nr. 300 – 305  1698 – 1702 Konzepte 
palatinaler Brachialanordnungen (?) 
MF 178 Repositorium 51, Fasz. M, Nr. 306 – 326 1629 – 1702 Konzepte 
palatinaler Anordnungen zur 
Wiederaufnahme von Prozessen 
MF 176 Repositorium 51, Fasz. N, Nr. 327 – 342  1616 – 1763 Konzepte 
palatinaler Vernehmungsa-
nordnungen; Vernehmungsan-
ordnungen betreffend die Familie 
Esterházy 
MF 178 Repositorium 51, Fasz. O, Nr. 1 – 129 1752 – 1852 Prozesse der 




MF 178 Repositorium 51, Fasz. P, Nr. 1 -17 1736 – 1881 Prozesse der 
Familie Esterházy bei den 
Distriktualtafeln und dem Wiener 
Gerichtsstuhl 
MF 179 MOL/FamE, P108, Repositorium 51 (Prozessschriften der Familie 
Esterházy und anderer Familien), Fasz. Q – R, Nr. 1 - 51 
MF 179 Repositorium 51, Fasz. Q, Nr 1 – 28 1616 – 1828 Von Komitaten 
erlassene Kundmachungen, 
Vorladungen zu Prozessen 
MF 179 Repositorium 51, Fasz. R, Nr. 1 – 51 1736 – 1826 Jährliche Ausweise 
über die einzelnen Herrschaften der 
Fürsten Esterházy betreffend 
Prozesse 
MF 180 MOL/FamE, P 108, Repositorium 51, (Prozessschriften der Familie 
Esterházy und anderer Familien), Fasz. R, Nr. 1 -51 
MF 180 Repositorium 51, Fasz. R, Nr. 1 – 51 1731 – 1826 Fortsetzung von MF 
179 bzw Fasz. R. 
MF 181 MOL/FamE, P 108, Repositorium 51 (Prozessschriften der Familie 
Esterházy und anderer Familien), Fasz. R, Nr. 1 - 51 
MF 181 Repositorium 51, Fasz. R, Nr 1 – 51 1731 – 1826 Fortsetzung von MF 
180 bzw Fasz. R. (Jahre 1801 – 
1807) 
MF 182 MOL/FamE, P 108, Repositorium 51 (Prozessschriften der Familie 
Esterházy und anderer Familien), Fasz. R, Nr 1 - 51 
MF 182 Repositorium 51, Fasz. R, Nr 1 - 51 1731 – 1826 Fortsetzung von MF 
181 bzw. Fasz. R. (Jahre 1808 – 
1813) 
MF 183 MOL/FamE, P 108, Repositorium 51 (Prozessschriften der Familie 
Esterházy und anderer Familien), Fasz. R, Nr. 1 - 51 
MF 183 Repositorium 51, Fasz. R, Nr. 1 – 51 1731 – 1826 Fortsetzung von MF 




MF 184 MOL/FamE, P108, Repositorium 51 (Prozessschriften der Familie 
Esterházy und anderer Familien), Fasz. R, Nr. 1 -51 
MF 184 Repositorium 51, Fasz. R, Nr. 1 – 51 1731 – 1826 Fortsetzung von MF 
183 bzw Fasz. R. (Jahre 1814 – 
1817) 
MF 185 MOL/FamE, P 108, Repositorium 51 (Prozessschriften der Familie 
Esterházy und anderer Familien), Fasz. R, Nr. 1 - 51 
MF 185 Repositorium 51, Fasz. R, Nr. 1 – 51 1731 – 1826 Fortsetzung von MF 
184 bzw Fasz. R. (Jahre 1818 – 
1820) 
MF 186 MOL/FamE, P 108, Repositorium 51 (Prozessschriften der Familie 
Esterházy und anderer Familien), Fasz. R (1. Teil)  
MF 186 Repositorium 51, Fasz. R, Nr. 1 – 51 1731 – 1826, Fortsetzung von MF 
185 bzw. Fasz. R. (Jahre 1818 – 
1820) 
MF 187 MOL/FamE, P 108, Repositorium 51 (Prozessschriften der Familie 
Esterházy und anderer Familien), Fasz. R (2. Teil) 
MF 187 Repositorium 51, Fasz. R, Nr 1 – 51 1731 – 1826 Fortsetzung von MF 
186 bzw. Fasz. R. (Jahre 1818 – 
1823) 
MF 188 MOL/FamE, P 108, Repositorium 51 (Prozessschriften der Familie 
Esterházy und anderer Familien), Fasz. R (3. Teil) 
MF 188 Repositorium 51, Fasz. R, Nr. 1 – 51 1731 – 1826 Fortsetzung von MF 
187 bzw Fasz. R. (Jahre 1818 – 
1823) 
MF 189) MOL/FamE, P 108, Repositorium 51 (Prozessschriften der Familie 
Esterházy und anderer Familien), Fasz. R (4. Teil), Fasz. S (1. 
Teil) 
MF 189 Repositorium 51, Fasz. R, Nr. 1 – 51 1731 – 1826 Fortsetzung von MF 




MF 189 Repositorium 51, Fasz. S, Nr 1 – 11 1731 – 1807 Prozesse im 
Hotterangelegenheiten – 
Sitzungsprotokolle 
MF 190 MOL/FamE, P 108, Repositorium 51 (Prozessschriften der Familie 
Esterházy und anderer Familien)Fasz. S (2. Teil); Repositorium 52 (Briefe 
und Gutachten des Causarum Directors, oberster Rechtsvertreter der 
Domäne über verschiedene Rechte der Familie Esterházy), Fasz. I, Fasz 
II, Fasz. III, Fasz. IV 
MF 190 Repositorium 51, Fasz. S, Nr. 1 – 11 1731 – 1807 Fortsetzung von MF 
189 bzw. Fasz. S 
MF 190 Repositorium 52, Fasz. I, Nr. 1 – 15 1775 
MF 190 Repositorium 52, Fasz. II, Nr. 1 – 31 1776 
MF 190 Repositorium 52, Fasz. III, Nr. 1 – 23 1777 
MF 190 Repositorium 52, Fasz. IV, Nr. 1 – 23 1778 
MF 191 MOL/FamE, P 108, Repositorium 52 (Briefe und Gutachten des Causarum 
Directors, oberster Rechtsvertreter der Domäne über verschiedene 
Rechte der Familie Esterházy), Fasz. V – VI 
MF 191 Repositorium 52, Fasz. V, Nr. 1 – 19 1779 
MF 191 Repositorium 52, Fasz. VI, Nr. 1 – 26 1780 
MF 192 MOL/FamE, P 108, Repositorium 52 (Briefe und Gutachten des Causarum 
Directors, oberster Rechtsvertreter der Domäne über verschiedene 
Rechte der Familie Esterházy), Fasz. VI – VII 
   Fortsetzung von MF 191 
MF 192 Repositorium 52, Fasz. VI, Nr. 1 – 26 1780 
MF 192 Repositorium 52, Fasz. VII, Nr. 1 – 33 1781 
MF 193  MOL/FamE, P 108, Repositorium 52 (Briefe und Gutachten des Causarum 
Directors, oberster Rechtsvertreter der Domäne über verschiedene 
Rechte der Familie Esterházy), Fasz. VII – X 
   Fortsetzung von MF 192 
MF 193 Repositorium 52, Fasz. VII, Nr. 1 – 33 1781 
MF 193 Repositorium 52, Fasz. VIII, Nr. 1 – 13 1782 
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MF 193 Repositorium 52, Fasz. IX, Nr. 1 – 16 1783 
MF 193 Repositorium 52, Fasz. X, Nr. 1 – 20 1784 
MF 194 MOL/FamE, P 108, Repositorium 52 (Briefe und Gutachten des Causarum 
Directors, oberster Rechtsvertreter der Domäne über verschiedene 
Rechte der Familie Esterházy), Fasz. XI – XIII 
MF 194 Repositorium 52, Fasz. XI, Nr 1 – 18 1787 
MF 194 Repositorium 52, Fasz. XII, Nr. 1 – 19 1788 
MF 194 Repositorium 52, Fasz. XIII, Nr. 1 – 26 1789 
MF 195 MOL/FamE, P 108, Repositorium 52 (Briefe und Gutachten des Causarum 
Directors, oberster Rechtsvertreter der Domäne über verschiedene 
Rechte der Familie Esterházy), Fasz. XIII – XVII 
   Fortsetzung von MF 194 
MF 195 Repositorium 52, Fasz. XIII, Nr 1 – 26 1787 
MF 195 Repositorium 52, Fasz. XIV, Nr. 1 – 19 1788 
MF 195 Repositorium 52, Fasz. XV, Nr. 1 – 6 1789 
MF 195 Repositorium 52, Fasz. XVI. Nr. 1 – 8  1790 
MF 195 Repositorium 52, Fasz. XVII. Nr. 1 – 41 1791 
MF 196 MOL/FamE, P 108, Repositorium 52 (Briefe und Gutachten des Causarum 
Directors, oberster Rechtsvertreter der Domäne über verschiedene 
Rechte der Familie Esterházy), Fasz. XVII – XVIII 
   Fortsetzung von MF 195 
MF 196 Repositorium 52, Fasz. XVII. Nr. 1 – 4  1791 
MF 196 Repositorium 52, Fasz. XVIII. Nr. 1 – 34 1792 
MF 197 MOL/FamE, P 108, Repositorium 52 (Briefe und Gutachten des Causarum 
Directors, oberster Rechtsvertreter der Domäne über verschiedene 
Rechte der Familie Esterházy), Fasz. XVII; Repositorium 53, 
(Zehentangelegenheiten, Zehentpachtung betreffende Schriften), Fasz. A 
– D, Nr. 1 - 100 
MF 197 Repositorium 52, Fasz. XVII, Nr. 1 – 34 1792  Fortsetzung von MF 196 
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MF 197 Repositorium 53, Fasz. A, Nr 1 -10 1647 – 1781 Die 
Zehentabnahme betreffend 
Verordnungen und Gesetze 
MF 197 Repositorium 53, Fasz. B, Nr. 11 – 49 1365 – 1750 Den Zehent des 
Raaber Bistums betreffend Schriften 
(Herrschaften Eisenstadt und 
Forchtenstein) 
MF 197 Repositorium 53, Fasz. C, Nr. 50 – 67 1552 – 1678 Herrschaft Landsee, 
Abnahme des Zehents unter 
Erzbischof Nikolaus Oláh betreffend 
Schriften 
MF 197 Repositorium 53, Fasz. D, Nr. 68 – 100 1646 – 1807 Zehenten der 
Herrschaften Somlyó, Sárvár, 
Kapuvár, Güns, Hornstein, Devecser 
und Lockenhaus 
MF 198 MOL/FamE, P 108, Repositorium 53 (Den Zehent und das Neuntel und 
deren Abnahme btreffende Schriften), Fasz. A, B, C, D, E und F, Nr. 1-111 
(Herrschaft Forchtenstein, Eisenstadt, Landsee und Frauenkirchen) – 
Film gerissen, für Benutzung vorübergehend gesperrt 
MF 198 Repositorium 53, Fasz. A, Nr. 1 – 10  1538 – 1781  Die Abnahme des 
Zehents betreffende Verordnungen 
und Gesetze  
MF 198 Repositorium 53, Fasz. B, Nr. 11 – 49  1555 – 1750 Zehent des Raaber 
Bistums (Herrschaften Forchtenstein 
und Eisenstadt) 
MF 198 Repositorium 53, Fasz. C, Nr. 50 – 67 1552 – 1678 Zehent der 
Herrschaft Landsee 
MF 198 Repositorium 53, Fasc. D, Nr. 68 – 100 1646 – 1807 Zehent von Sárvár, 
Kapuvár, Köszeg (Güns), Szarvkö 
(Hornstein), Devecser, Léka 
(Lockenhaus) 
MF 198 Repositorium 53, Fasc. E, Nr. 101 – 102 1612 – 1649 Zehent von Jagendorf 




MF 199 MOL/FamE, P 108, Repositorium 54 (Grundzins von Auswärtigen), Fasz. 
A, Nr. 1 - 62 (Wiener Neustadt betreffend) 
MF 199 Repositorium 54, Fasz. A, Nr. 1 – 62 1558 – 1862 Schriften betreffend 
die Stadt Wiener Neustadt  
MF 200 MOL/FamE, P 108, Repositorium 54 (Grundzins von Auswärtigen), Fasz. 
E, F und G, Nr. 150 - 173 
MF 200 Repositorium 54, Fasz. E, Nr. 150 – 152  18. Jhs. Einwendungen von 
Harrach und anderen 
österreichischen Grundbesitzern 
bezüglich Besteuerung 
MF 200 Repositorium 54, Fasz. F, Nr. 153 – 158 1754 – 1760 Briefe des 
Wurmbrand und des Johann 
Liechtenstern. 
MF 200 Repositorium 54, Fasz. G, Nr. 159 – 173  1738 – 1741 Kleinhöflein, St. 
Georgen und Eisenstadt 
betreffende Schriften 
MF 201 MOL/FamE, P 108, Repositorium 55 (Mauten), Fasz. A und B, Nr. 1 - 56 
(Ödenburger Maut) 
MF 201 Repositorium 55, Fasz. A, Nr. 1 – 29 1517 – 1738 Ödenburger Maut 
(Ansprüche der Jesuiten)  
MF 201 Repositorium 55, Fasz. B, Nr. 30 – 56 1733 – 1739  Ödenburger Maut, 
Fortsetzung  
MF 202 MOL/FamE, P 108, Repositorium 55 (Mauten), Fasz. C, D, E und F, Nr. 57-
161  
MF 202 Repositorium 55, Fasz. C, Nr. 57 – 74 1740 – 1758 Ödenburger Maut, 
Fortsetzung 
MF 202 Repositorium 55, Fasz. D, Nr. 75 – 110  1758 – 1814 Ödenburger Maut, 
Fortsetzung 
MF 202 Repositorium 55, Fasz. E, Nr. 111 – 135 1655 – 1896 Eisenstädter Maut  
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MF 202 Repositorium 55, Fasz. F, Nr. 136 – 161 1649 – 1896 Die Mauten von 
Landsee, Lackenbach, Lockenhaus, 
Eisenstadt, Herrschaft Forchten-
stein, Schützen am Gebirge, 
Schwarzenbach, Mattersburg, 
Müllendorf und Wulkaprodersdorf  
MF 203 MOL/FamE, P 108, Repositorium 58 (Finanzangelegenheiten des Familien 
Fideikommisses), Fasz. Hic.; Repositorium 59 (Erwerbungen der Fürsten 
Paul II. Anton und weiterer Fürsten, Panagen der Zweitgeborenen), Fasz. 
A – F 
MF 203 Repositorium 58, Fasz. Hic 1721 – 1752 Rechnungs-ausweise des 
Esterházyschen Fideikommisses 
MF 203 Repositorium 59, Fasz. A 1695 – 1713 Ausweise über die Einkünfte 
und Erwerbungen Paul Esterházys 
MF 203 Repositorium 59, Fasz. B 1713 – 1725 Ausweise über die Einkünfte 
Josef Esterházys, seine Er-
werbungen und deren Zugehörungen 
MF 203 Repositorium 59, Fasz. C 1641 – 1721 Testamentsauszüge 
MF 203 Repositorium 59, Fasz. D 1735 – 1776 Ausweise über die Einkünfte 
des fürsten Paul II. Anton, seine 
erwerbungen und deren 
Zugehörungen 
MF 203 Repositorium 59, Fasz. E 1745 – 1769 Auf die Erwerbungen des 
Fürsten Paul II. Anton Esterházy 
bezügliche Briefe und Ausweise 
MF 203 Repositorium 59, Fasz. F  Ausweise über die Erwerbungen des 
Fürsten Paul II. Anton 
MF 204 MOL/FamE, P 108, Repositorium 58 (Finanzangelegenheiten des Familien 
(Fideikommisses), Fasz. Hic.; Repositorium 59 (Erwerbungen der 
Fürsten Paul II. Anton und weiterer Fürsten, Panagen der 
Zweitgeborenen), Fasz. A – F 
MF 205 MOL/FamE, P 108, Repositorium 59 (Erwerbungen der Fürsten Paul II. 
Anton und weiterer Fürsten, Panagen der Zweitgeborenen), Fasz. B, Nr. 
70 - 79 
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MF 206 MOL/FamE, P 108, Repositorium 59 (Fortsetzung), Fasz. F - J 
MF 206 Repositorium 59, Fasz. F, G 1782 – 1790 Ausweise über Erwerbungen 
des Fürsten Paul II. Anton 
(Fortsetzung von MF 205) 
MF 206 Repositorium 59, Fasz. H 1769 – 1788 Verfügungen des Fürsten 
Nikolaus I. betreffend die 
Esterházysche Sekundogenitur 
MF 206 Repositorium 59, Fasz. J 1794 – 1798 Ausweise über die Finanzlage 
unter Fürst Anton 
MF 207 MOL/FamE, P 108, Repositorium 59 (Erwerbungen der Fürsten Paul II. 
Anton und weiterer Fürsten, Panagen der Zweitgeborenen), Fasz. J - M 
MF 207 Repositorium 59, Fasz. J 1794 – 1795 Ausweise über die Finanzlage 
unter Fürst Anton (Fortsetzung von 
MF 206) 
MF 207 Repositorium 59, Fasz. K 1792 – 1828 Verhandlungen zur 
Begründung einer Sekundogenitur im 
Fideikommiss 
MF 207 Repositorium 59, Fasz. L 1800 – 1838 Ausweise zur Finanzlage des 
Fideikommisses 
MF 207 Repositorium 59, Fasz. M 1800 – 1839 Erwerbungen des Fürsten 
Nikolaus II 
MF 208 MOL/FamE, P 108, Repositorium 59 (Erwerbungen der Fürsten Paul II. 
Anton und weiterer Fürsten, Panagen der Zweitgeborenen), Fasz. M – O; 
Repositorium 60 (Instruktionen), Fasz. A, Nr. 1 – 9 (1. Teil) 
MF 208 Repositorium 59, Fasz. M 1800 – 1839 Erwerbungen des Fürsten 
Nikolaus II. (Fortsetzung von MF 207) 
MF 208 Repositorium 59, Fasz. N 1810 – 1840 Einkünfte des Fideikommisses 
hautsächlich aus der Schafzucht; 
damit in Zusammenhang stehende 
Kontakte 
MF 208 Repositorium 59, Fasz. O 1761 – 1873 Auf die Esterházysche 
Sekundogenitur bezügliche Schriften 
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MF 208 Repositorium 60, Fasz. A, Nr. 1 – 9 1634 – 1734 Instruktionen 
Nikolaus Esterházys an seinen Sohn 
Stefan wie auch an den fürstlichen 
Rechtsdirektor (Causarum director) 
MF 209 MOL/FamE, P 108, Repositorium 59, Fasz. N, 13. Titel: 
Wollverkaufskontrakte des Esterházyschen Majorates (1. Hälfte des 19. 
Jhs.) 
MF 210 MOL/FamE, P 108, Repositorium 60 (Instruktionen), Fasz. A – D, Nr. 1 – 
25 (2. Teil) 
MF 210 Repositorium 60, Fasz. A, Nr. 1 – 9 1634 – 1734 (Fortsetzung von 
MF 209) 
MF 210 Repositorium 60, Fasz. B, Nr. 10 – 11 1734 Generalinstruktion für 
sämtliche Herrschaften 
MF 210 Repositorium 60, Fasz. C, Nr. 12 – 13 1702 – 1767 Fürstliche 
Weisungen (Instruktionen an den 
fürstlichen Rechsdirektor (Causarum 
director) 
MF 210 Repositorium 60, Fasz. D, Nr. 14 – 25 1702 – 1764 Instrutionen für die 
Inspektoren 
MF 211 MOL/FamE, P 108, Repositorium 60 (Instruktionen), Fasz. D – H, Nr. 14 - 
49 
MF 211 Repositorium 60, Fasz. D, Nr 14 – 25 NB 1702 – 1764 (Fortsetzung von 
MF 210) 
MF 211 Repositorium 60, Fasz. E, Nr. 26 – 28 1723 – 1760 Instruktionen für die 
Buchhalter, Buchhaltungsvorschriften 
MF 211 Repositorium 60, Fasz. F, Nr. 29 – 30 1762 – 1803 Instruktionen für die 
Wirtschaftsbeamten der Herrschaften 
um den Plattensee (Verwalter, 
Schaffer, Kastner usw.), nämlich 
Dombóvár, 
MF 211 Repositorium 60, Fasz. G, Nr. 31 – 44 1689 – 1777 Kaposvár, Ozora  
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MF 211 Repositorium 60, Fasz. H, Nr. 45 – 49 1755 Instruktionen für die 
Beamten der Herrschaften 
Dombóvár, Kaposvár, Ozora 
MF 212 MOL/FamE, P 108, Repositorium 60 (Instruktionen), Fasz. H – N, Nr. 45 - 
82 
MF 212 Repositorium 60, Fasz. H, Nr. 45 – 50 1755 (Fortsetzung von MF 211) 
MF 212 Repositorium 60, Fasz. J, Nr. 51 – 59 1703 – 1763 Instruktionen für die 
Beamten der Herrschaften Végles, 
Buják, Léva, Bittse und Szádvár 
MF 212 Repositorium 60, Fasz. K, Nr. 60 – 66 1627 – 1767 Instruktionen für die 
Burghauptleute von Forchtenstein, 
Eisenstadt, Deutschkreutz und 
Landsee 
MF 212 Repositorium 60, Fasz. L, Nr. 67 – 73 1738 – 1775 Instruktionen für die 
Forstbeamten 
MF 212 Repositorium 60, Fasz. M, Nr. 74 – 77 1734 – 1777 Instruktionen für 
das Hofpersonal (Hofbedienstete) 
MF 212 Repositorium 60, Fasz. N, Nr. 78 – 82 1735 – 1777 Instruktionen für 
das Stall- und Gestütspersonal sowie 
die Baukontrollore 
MF 213 MOL/FamE, P 108, Repositorium 60 (Instruktionen), Fasz. N – Q, Nr. 78 - 
177 
MF 213 Repositorium 60, Fasz. N, Nr. 78 – 82 1735 – 1777 (Fortsetzung von 
MF 212) 
MF 213 Repositorium 60, Fasz. O, Nr. 83 – 84  1627 Weisungen zur 
Durchführung von Investigationen 
(Untersuchungen) 
MF 213 Repositorium 60, Fasz. P, Nr. 85 – 155 1668 – 1751 Amtseide von 
Bediensteten 
MF 213 Repositorium 60, Fasz. Q, Nr. 156 – 177 1688 – 1790 Amtseide von 
Burghauptleuten, Weisungen für 
Gärtner und Feldhüter 
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MF 214 MOL/FamE, P 108, Repositorium 63 (Pläne, Verträge, Quittungen, 
Auszahlungen, Rechnungen betreffend Gebäuderenovierungen u.a. 
Rechnungen), Fasz. A  
MF 214 Repositorium 63, Fasz. A Rechnungen Quittungen aus der Zeit 
der Fürsten Paul I. und Josef I. 
MF 215 MOL/FamE, P 108, Repositorium 63, Fasz. B, C und D (1. Teil) 
MF 215 Repositorium 63, Fasz. B Ausständige Forderungen von 
herrschaftlichen Bediensteten 
MF 215 Repositorium 63, Fasz. C 1696 – 1759 Bau- und Wirtschaftspläne 
MF 215 Repositorium 63, Fasz. D 1730 – 1792 Konventionen 
MF 216 MOL/FamE, P 108, Repositorium 63, Fasz. D (2. Teil) 
MF 216 Repositorium 63, Fasz. D 1730 – 1792 Konventionen (Fortsetzung von 
MF 215) 
MF 217 MOL/FamE, P 108, Repositorium 63, Fasz. D (3. Teil) und E; Repositorium 
64 (Schriften betreffend die Esterházyschen Kommissionen), Fasz. A, Nr. 
1 – 7 (1. Teil) 
MF 217 Repositorium 63, Fasz. D 1730 – 1792 Konventionen (Fortsetzung von 
MF 216) 
MF 217 Repositorium 63, Fasz. E 1790 – 1792 Berichte der Inspektoren 
Marchand und Kleinrath 
bezüglich Gebäude-
renovierungen, Konventionen 
und Ehrenprämien und Inventare 
der von Esterháza nach 
Eisenstadt und Wien verbrachten 
Mobilien 
MF 217 Repositorium 64, Fasz. A, Nr. 1 – 7 1743 – 1750 Instruktionen des 
Fürsten Paul II. Anton an die 
Kommissionen zur Melioration der 
Herrschaften 
MF 218 MOL/FamE, P 108, Repositorium 64 (2. Teil), Fasz. A, B und C, Nr. 1 - 40 




MF 218 Repositorium 64, Fasz. B, Nr. 8 – 12 1751 – 1759 Instruktionen an die 
von Fürst Paul II beauftragten 
Kommissionen, Protokolle und 
Berichte der Kommissionen 
MF 218 Repositorium 64, Fasz. C, Nr. 33 -40 1762 – 1798 Fortsetzung von 
Fasz. B. 
MF 219 MOL/FamE, P 108, Repositorium 64 (3. Teil), Fasz. C, D und E, Nr. 33 - 50 
MF 219 Repositorium 64, Fasz. C, Nr. 33 -40 1762 – 1798 Fortsetzung von MF 
218 
MF 219 Repositorium 64, Fasz. D, Nr. 41 – 45 1751 – 1784 Berichte des 
Hofrats Christop von Wachtel und der 
Verwalter von Buják und Alsólindva 
Heiratsverträge der Bauern, 
Testamente der Bauern etc.  
MF 219 Repositorium 64, Fasz. E, Nr. 46 – 50 1748 – 1774 (Sukzessions-
verordnung) 
MF 220 MOL/FamE, P 108, Repositorium 65 (Urbarialverzeichnisse und 
herrschaftliche Urbare), 1. Titel Nr. 2 (1. Teil) - Filmanfang gerissen 
MF 220 Repositorium 65, 1. Titel 1488 – 1500 Urbar der Grafschaft Forchtenstein 
aus 1488 – 1500 (Abschrift des alten 
Urbars aus dem Jahre 1600)  
   2. pag. 1 – 349  
MF 221 MOL/FamE, P 108, Repositorium 65 (Urbarialverzeichnisse und 
herrschaftliche Urbare), 1. Titel Nr. 2 (2. Teil) 
MF 221 Repositorium 65, 1. Titel 1488 – 1500 Urbar der Grafschaft Forchtenstein 
aus 1488 – 1500 (Abschrift des alten 
Urbars aus dem Jahre 1600)  
   2. pag. 1 – 349  
MF 222 MOL/FamE, P 108, Repositorium 65 (Urbarialverzeichnisse und 
herrschaftliche Urbare), 2. Titel, Nr. 3; 3. Titel, Nr. 4 
MF 222 Repositorium 65, 2. Titel 1653 Rechnungsbuch der Herrschaft 
Hornstein aus dem Jahre 1653, Nr. 3 
pag. 1 – 18 und 1 – 430  
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MF 222 Repositorium 65, 3. Titel, Nr. 4 1675 Urbar der Grafschaft Forchtenstein 
aus dem Jahre 1675, Nr. 4 pag. 1 – 
845  
MF 223 MOL/FamE, P 108, Repositorium 65 (Urbarialverzeichnisse und 
herrschaftliche Urbare) Kobersdorf, Landsee, Forchtenstein, 
Deutschkreutz - Film gerissen, derzeit nur eingeschränkt benützbar 
MF 223 Repositorium 65, 1360 – 1680 Urbare der Herrschaften Kobersdorf 
(1680), Forchtenstein (1360), 
Landsee (1627), Deutschkreutz 
(1676)  
MF 224 MOL/FamE, P 108, Repositorium 65 (Urbarialverzeichnisse und 
herrschaftliche Urbare) Nr. 40 (1767) 
MF 224 Repositorium 65, 40. Titel  1767  Urbarialkommissionen: 9 Frage-
punkte in den Esterházy – 
Herrschaften des Ödenburger 
Komitates 
MF 225 MOL/FamE, P 108, Repositorium 65 (Urbarialverzeichnisse und 
herrschaftliche Urbare), 8. Titel, Nr. 21; 20. Titel 
MF 225 Repositorium 65, 8. Titel, Nr. 21 Urbar der Herrschaft Landsee – 
Lackenbach 1675, pag. 1 – 615  
MF 225 Repositorium 65, 20. Titel Urbar der Herrschaft Eisenstadt 1675  
MF 225 Repositorium 65, 20. Titel Urbar der Herrschaft Pöttsching 1767  
MF 225 Repositorium 65, 20. Titel (Zillingtal, Neudörfl) 
MF 225 Repositorium 65, 20. Titel Urbar der Herrschaft Lockenhaus 
1681  
MF 226 MOL/FamE, P 108, Repositorium 65 (Urbarialverzeichnisse und 
herrschaftliche Urbare) Urbar der Herrschaft Landsee - Lackenbach aus 
1629 
MF 227 MOL/FamE, P 108, Repositorium 66 (Protokolle der Palatine Nikolaus und 
Paul Esterházy), 1. Titel, Nr. 1-4 
MF 227 Repositorium 66, 1. Titel, Nr. 1  1623 - 1640 Proth. inscriptionalium, 
fassionalium Nicolai Esterházy 1623 
– 1640  
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MF 227 Repositorium 66, 1. Titel, Nr. 2  1639 - 1653 Proth. Impignoratitialium 
Nicolai Esterházy 1639 - 1653 
MF 227 Repositorium 66, 1. Titel, Nr. 3  1653 – 1677  (Fortsetzung von Nr. 2)  
MF 227 Repositorium 66, 1. Titel, Nr. 4  1627 - 1704 Prothocollum privatum 1627 
– 1704  
MF 228 MOL/FamE, P 108, Repositorium 70 (Adelsinsurrektion), Fasz. M; 
Repositorium 72 (Angelegenheiten Paul I. Esterházy) Nr. 2, 5, 15, 16, 23, 
24 und 29 – 32; Repositorium 73 (Diverse Verordnungen, Zuschriften, 
Befehle und Briefe in Kirchensachen, juridischen und politischen 
Angelegenheiten), Fasz. A, Nr. 1 – 5 (1. Teil) 
MF 228 Repositorium 70, Fasz. M 1626 – 1759 Akten, die allgemeine 
Adelsinsurrektion betreffend 
MF 228   Metalia, Militaria, Rechtswesen. Ein 
Teil dieses Repositoriums wurde von 
hier entnommen und bei anderen 
Beständen z.B.: den Schriften Paul 
Esterházy, Ladislaus Esterházy und 
Michael Esterházy eingeordnet.  
MF 228   Vorhanden sind hier nur die 
ursprünglichen Nummern 2, 5, 15, 
16, 23, 24 und 29 – 32 
MF 228 Repositorium 73, Fasz. A, Nr. 1 – 5 1701 – 1872 Kirchensachen und 
Ordensangelegenheiten 
MF 229 MOL/FamE, P 108, Repositorium 73 (2. Teil), Fasz. A – H, Nr. 1 - 36 
MF 229 Repositorium 73, Fasz. A, Nr. 1 – 5 1701 – 1872 Fortsetzung von MF 
228 
MF 229 Repositorium 73, Fasz. B, Nr. 6 – 10 1680 – 1832 Unterhaltung der 
Gerichtsstühle, Durchführung der 
Gerichtsbarkeit 
MF 229 Repositorium 73, Fasz. C, Nr. 11- 18 1623 – 1811 Verordnungen in 
Geldangelegenheiten (Monetaria) 




MF 229 Repositorium 73, Fasz. E, Nr. 24 1770 – 1787 Veterinär-
angelegenheiten betreffend 
Verordnungen 
MF 229 Repositorium 73, Fasz. F, Nr. 25 – 32 1713 – 1766 Pestangelegenheiten 
MF 229 Repositorium 73, Fasz. G, Nr. 33 1769 – 1792 Feuerpolizeiliche 
Verordnung 
MF 229 Repositorium 73, Fasz. H, Nr. 34 – 36 Verordnungen betreffend Forst 
wesen und Jagdangelegenheiten 
MF 230 MOL/FamE, P 108, Repositorium 73 (3. Teil), Fasz. H, J, K, L, M und N, Nr. 
34 - 100 
MF 230 Repositorium 73, Fasz. H, Nr. 34 -36 1656 – 1862 Fortsetzung von MF 
229 
MF 230 Repositorium 73, Fasz. J, Nr. 37 – 41 1725 – 1780 Adels-
angelegenheiten (Adelsüberprüfung, 
Steuerfreiheit des Adels, 
Verlassenschaft von Soldaten, 
Eheangelegenheiten) 
MF 230 Repositorium 73, Fasz. K, Nr. 42 – 46 1671 – 1832 Maut-, Handels-, 
Post- und Straßenwesen betreffend 
Verordnungen 
MF 230 Repositorium 73, Fasz. L, Nr. 47 – 50 1670 – 1768 Zunftwesen und 
Gewerbeangelegenheiten betreffend 
Verordnungen 
MF 230 Repositorium 73, Fasz. M, Nr. 51 – 60 1725 – 1770 Urbarial-
verordnungen 
MF 230 Repositorium 73, Fasz. N, Nr 61 – 100 1700 – 1815 Verfahren in 
Urbarialangelegenheiten und 
Herrenstuhlgerichtsbarkeit 
MF 231 MOL/FamE, P 108, Repositorium 73 (4. Teil), Fasz. N, O, P, Q, R und S, Nr. 
61 - 124 




MF 231 Repositorium 73, Fasz. O, Nr. 101 – 103 1757 – 1792 Forderungen an 
Kaufleute und deren 
Hinterlassenschaft betreffend 
Verordnungen 
MF 231 Repositorium 73, Fasz. P, Nr. 104 – 110  1737 – 1814 Verlassenschafts-
recht, Verfassung von Bittschriften 
und Auswanderung betreffende 
Verordnungen 
MF 231 Repositorium 73, Fasz. Q, Nr. 111 – 113 1569 – 1693 Auf die Maße 
bezügliche Verordnungen 
MF 231 Repositorium 73, Fasz. S, Nr. 119 – 124 1747 – 1782 Varia, 
Prophezeiungen, Wirtschafts-
verbesserungen und eren 
Popularisierung durch 
entsprechende Druckwerke 
MF 232 MOL/FamE, P 108, Repositorium 74 (Akten von Komitaten in denen die 
Familie Esterházy die Obergespanswürde ausübte), Fasz. T, Nr. 18 – 27; 
Repositorium 75 (Allgemeine Interessen Österreichs, gegen das Majorat 
bei österreichischen Gerichtsinstanzen begonnene Prozesse), Fasz. A – 
C, Nr. 1 – 13 (1. Teil) 
MF 232 Repositorium 74, Fasz. T, Nr. 18 – 27 1750 – 1759 Protokolle der 
Generalversammlungen des 
Komitates Ödenburg/Sopron 
MF 232 Repositorium 75, Fasz. A, Nr. 1 – 5 1712 – 1794 Einladungen von 
Mitgliedern der Familie Esterházy zu 
Sitzungen des nö. Landtages, 
Huldigungen und Ergebenheits-
adressen 
MF 232 Repositorium 75, Fasz. B, Nr. 6 – 12 1745 – 1787 Bezahlung der 
österreichischen Kriegshilfe, 




MF 232 Repositorium 75, Fasz. C, Nr. 13 1742 Kaiserlicher Befehl zur 
Verhinderung des Eindringens 
französischer Truppen auf 
österreichisches Territorium 
MF 233 MOL/FamE, P 108, Repositorium 75 (2. Teil), Fasz. C – G, Nr. 13 - 33 
MF 233 Repositorium 75, Fasz. C, Nr. 13 1742 Fortsetzung von MF 232 
MF 233 Repositorium 75, Fasz. D, Nr. 15 – 17 1751 – 1786 Waldordnungen, 
Handel, Geldverkehrsnormen und 
Bergbau betreffend Verordnungen 
MF 233 Repositorium 75, Fasz. E, Nr 18 – 21 1709 – 1785 Die Besteuerung, 
Salzverkauf und Salittererzeugung 
betreffend Verordnungen 




MF 233 Repositorium 75, Fasz. G, Nr. 31 – 33 Feuerverhütung betreffend 
Verordnungen sowie die Verwendung 
gestempelten Papiers 
MF 234 MOL/FamE, P 108, Repositorium 75 (3. Teil), Fasz. G – J, Nr. 31 - 34 
MF 234 Repositorium 75, Fasz. G, Nr. 31 – 33 1759 – 1785 Fortsetzung von MF 
233 
MF 231 Repositorium 75, Fasz. H, Nr. 34 Im Wege des Hofkriegsrates an 
Nikolaus I. Esterházy übermittelte 




tänigkeit der Bauern usw. 
MF 234 Repositorium 75, Fasz. J, Nr. 35 1686 – 1715 Prozess der 
Hermannsegg´schen Erben gegen 
Paul Esterházy und seine Erben 
MF 235 MOL/FamE, P 108, Repositorium 75 (4. Teil), Fasz. J – M, Nr. 35 -60 
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MF 235 Repositorium 75, Fasz. J, Nr. 35 1686 – 1715 Fortsetzung von MF 
234 
MF 235 Repositorium 75, Fasz. K, Nr. 36 1682 – 1709 Prozess der Familie 
Grimbourg gegen Paul Esterházy in 
der Angelegenheit der Erbschaft der 
Familie Gretsch 
MF 235 Repositorium 75, Fasz. L, Nr. 37 – 45 1700 – 1733 Diverse Prozesse 
bei österreichischen Gerichten 




MF 236 MOL/FamE, P 108, Repositorium 75 (5. Teil), Fasz. M und N, Nr. 46 - 83 
MF 236 Repositorium 75, Fasz. M, Nr. 46 – 60 1572 – 1787 Fortsetzung von MF 
235 
MF 236 Repositorium 75, Fasz. N, Nr. 61 – 83 1781 – 1787 Verordnungen im 
Justizwsen (im Wege des 
Hofkriegsrates an Nikolaus Esterházy 
übermittelte Verordnungen und 
Druckwerke) 
MF 237 MOL/FamE, P 108, Repositorium 76 (Diplomatische Missionen von 
Familienmitgliedern der fürstlichen Familie), Fasz. I – II, Nr 1 – 146 (1. 
Teil) 
MF 237 Repositorium 76, Fasz. I, Nr. 1 – 39 1750 – 1753 Mit der Botschaft an 
den königlich neapolitanischen Hof 
zusammenhängende Akten und 
Briefe 
MF 237 Repositorium 76, Fasz. II, Nr. 140 – 146  1750- 1752 Kaiserliche 
Instruktionen an Fürst Paul II. Anton 
Esterházy betreffend die Botschaft an 
den König von Neapel 
MF 238 MOL/FamE, P 108, Repositorium 76 (2. Teil), Fasz. II – VI, Nr. 140 - 259 




MF 238 Repositorium 76, Fasz. III, Nr. 147 – 153 1543 – 1752 Die 
neapolitanischen und venezianischen 
Angelegenheiten betreffend 
Urkunden (Ergänzung zu Fasz. II) 
MF 238 Repositorium 76, Fasz. IV, Nr. 154 – 238 Instruktionsbriefe des Grafen 
Uhlfeld an Fürst Paul II Anton über 
die Wiener Vorfallenheiten 
MF 238 Repositorium 76, Fasz. V, Nr. 239 – 250 Empfangsordnung für Botschafter 
an verschiedenen Staaten und 
Herrscherhöfen 
MF 238 Repositorium 76, Fasz. VI, Nr. 251 – 259 1750 – 1752 Schriften betreffend 
die obwaltenden Streitpunkte mit dem 
König von Neapel 
MF 239 MOL/FamE, P 108, Repositorium 76 (3. Teil), Fasz. VII Nr. 260, Fasz. VIII, 
Fasz. IX, Nr. 373 – 381, Fasz. X, Nr. 1 – 13, Fasz. XI, Fasz. XII, Fasz. XIII; 
csomó 505 - 507 
MF 239 Repositorium 76, Fasz. VII, Nr. 260 Konzepte in italienischer Sprache 
MF 239 Repositorium 76, Fasz. VIII 1751 – 1752 Briefe des neapolitanischen 
Hofes und seiner Regierung an Fürst 
Paul II. Anton Esterházy in 
italienischer Sprache bzw Abschriften 
derartiger Briefe 
MF 239 Repositorium 76, Fasz. IX, Nr. 373 – 381 1763, 1764 – 1792 Krönungs-
botschaften der Fürsten Nikolaus I. 
(1764) und Antons (1792) betreffende 
Schriften 
MF 239 Repositorium 76, Fasz. X, Nr. 1 – 13 1791 – 1792 Krönungsbotschaft 
des Fürsten Anton anlässlich der 
Krönung Kaiser Franz II (1792) 
MF 239 Repositorium 76, Fasz. XI 1792 – 1799 Diplomatische 
Mission des Fürsten Nikolaus II. 
Esterházy an General Suworow 
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MF 239 Repositorium 76, Fasz. XII 1814 Diplomatisches Mission des Fürsten 
Nikolaus II. Esterházy zu König Murat 
von Neapel  
MF 239 Repositorium 76, Fasz. XIII 1821 Londoner Krönungsbotschaft des 
Fürsten Nikolaus II. Esterházy (1821) 
MF 239 Repositorium 76, csomó 505 – 507 1751 – 1752 Protocollum 
legationis Neapolitanae I. – III. Band 
MF 240a MOL/FamE, P 108, Repositorium 77, Fasz. N; Repositorium 78 (Schriften 
betreffend das Esterházysche Regiment, Fasz. A 
MF 240b MOL/FamE, P 108, Repositorium 78 (Schriften betreffend das 
Esterházysche Regiment), Fasz. C, Nr 37 – 53 (1. Teil) 
MF 240b Repositorium 78, Fasz. C, Nr. 37 – 53 1740 – 1774 Regiments-
instruktionen, Schwurtexte 
(Vereidigungstexte), Ausweise über 
den Mannschaftsstand 
MF 241 MOL/FamE, P 108, Repositorium 78, Fasz. C (2. Teil), D und E, Nr. 37 - 75 
MF 241 Repositorium 78, Fasz. C, Nr. 37 – 53 1740 – 1774 Fortsetzung von MF 
240 
MF 241 Repositorium 78, Fasz. D, Nr. 54 – 63 1746 – 1756 Stationierung des 
Regiments, Verproviantierung, 
Ausweise über die Kosten (Sold), 
Verrechnungsanweisungen 
MF 241 Repositorium 78, Fasz. E, Nr. 64 – 75 1756 – 1798 Musterungslisten, 
Rekrutenstellung der Herrschaften 
MF 242 MOL/FamE, P 108, Repositorium 78, Fasz. F – K, Nr. 76 - 115 
MF 242 Repositorium 78, Fasz. F, Nr. 76 – 79 1742 – 1744 Die Aufstellung des 
Regiments betreffend Rechnungen 
und damit im Zusammenhang 




MF 242 Repositorium 78, Fasz. G, Nr. 80 – 91 1705 – 1714 Briefe des Prinzen 
Eugen, des Grafen Nikolaus Pálffy 
und des Franz Zungenberg 
betreffend die Rückberufung des 
Regiments, Ernennung der Offiziere 
des Regiments betreffend Schriften 
MF 242 Repositorium 78, Fasz. H, Nr. 92 – 100  1742 – 1759 Die personellen 
Änderungen beim Regiment 
betreffend Schriften (Abdankung, 
Beförderung, Ernennung usw.) 
MF 242 Repositorium 78, Fasz. J, Nr. 101 – 104  1742 – 1759 Versorgung mit 
Pferden (Remonten) und 
Uniformierung des Regiments 




MF 243 MOL/FamE, P 108, Repositorium 78, Fasz. K, Nr. 105 – 115, Fasz. L, Nr. 
116 – 163 (1. Teil) 
MF 243 Repositorium 78, Fasz. K, Nr. 105 – 115  1756 – 1788 Fortsetzung von MF 
242 
MF 243 Repositorium 78, Fasz. L, Nr. 116 – 163  1743 – 1789 Instruktionen an das 
Regiment, Anordnungen des 
Hofkriegsvaters in Angelegenheiten 
des Regiments, Regulative zur 
Aufrechterhaltung des Regiments, 
Organisationsfragen betreffend das 
Regiment 
MF 244 MOL/FamE, P 108, Repositorium 78, Fasz. L (2. Teil) 
MF 245 MOL/FamE, P 108, Repositorium 78, Fasz. L (3. Teil) 
MF 246 MOL/FamE, P 108, Repositorium 79 (Esterházysche Garde), Fasz. A – B, 
Nr. 1 – 28 (1. Teil) 




MF 246 Fasz. B, Nr. 10 – 28 1721 – 1763 Uniformierung der Garde, 
Mannschaftsstand der Garde 
betreffend Schriften, Rechnungen 
betreffend die Kosten der Haltung der 
Garde 
MF 247 MOL/FamE, P 108, Repositorium 79 (2. Teil), Fasz. C, Nr. 29 - 35 
MF 247 Fasz. C, Nr. 29 – 35 1736 – 1765 Untersuchungs-prozesse gegen 
Mitglieder der Garde wegen 
Vergehens gegen das Reglement 
MF 248 MOL/FamE, P 108, Repositorium 79 (3. Teil), Fasz. D, E und F, Nr. 36 – 
103; Repositorium 80 (Patronatsrechte und andere 
Kirchenangelegenheiten), Fasz. A, B und C, Nr 1 – 38 (1. Teil) 
MF 248 Repositorium 79, Fasz. D, Nr. 36 – 53 1760 – 1763 Schulden des 
Gardekapitäns Schröder und damit 
zusammenhängende Prozesse 
MF 248 Repositorium 79, Fasz. E, Nr. 54 – 93 1746 – 1762 Berichte der 
Gardeoffiziere Davogt, Schröder und 
Wallone über die Garde 
MF 248 Repositorium 79, Fasz. F, Nr. 94 – 103 1746 – 1760 Ansuchen von 
Grenadieren um Versetzung oder 
Abrüstung 
MF 248 Repositorium 80, Fasz. A, Nr. 1 – 17 1461 – 1776 Päpstliche Bullen, 
die Jesuiten und die Tyrnauer 
Universität betreffend Schriften 
MF 248 Repositorium 80, Fasz. B, Nr. 18 – 23 1329 – 1735 Donationsbriefe 
kirchlicher Würdenträger, Abtei von 
Tihány und das Einkommen des 
Stuhlweissenburger Kapitels 
MF 248 Repositorium 80, Fasz. C, Nr. 24 – 38 1748 – 1787 Die kirchlichen 
Einkünfte betreffend Schriften 
MF 249 MOL/FamE, P 108, Repositorium 80, Fasz. C (2. Teil) und D, Nr. 24 - 67 




MF 249 Repositorium 80, Fasz. D, Nr. 39 – 67 1582 – 1933 Einkünfte von 
Pfarren der Herrschaft Eisenstadt 
(Kleinhöflein, Breitenbrunn, Oggau, 
St. Georgen) 
MF 250 MOL/FamE, P 108, Repositorium 80, Fasz. D (2. Teil) und E, Nr. 39 - 91 
MF 250 Repositorium 80, Fasz. D, Nr. 39 – 67 1582 – 1933 Fortsetzung von MF 
249 
MF 250 Repositorium 80, Fasz. E, Nr. 68 – 91 1557 – 1934 Einkünfte der 
Pfarren Kleinfrauenhaid, Krensdorf, 
Marz, Walbersdorf, Pöttsching, 
Baumgarten, Rohrbach 
MF 251 MOL/FamE, P 108, Repositorium 80, Fasz. F, G und H, Nr. 92 - 133 
MF 251 Repositorium 80, Fasz. F, Nr. 92 – 99 1739 – 1812 Herrschaft 
Hornstein, Einkünfte der Kirchen von 
Neufeld und Loretto 
MF 251 Repositorium 80, Fasz. G, Nr. 100 – 112 1675 – 1803 Herrschaft 
Frauenkirchen, Enkünfte der Kirchen 
von Tadten, Wallern, Pamhagen, 
Gols, Kittsee u. Illmitz 
MF 251 Repositorium 80, Fasz. H, Nr. 113 – 133  1763 – 1773 Einkünfte der 
Pfarren von Bösárkány und Barbacs 
(Herrschaft Kapuvár) 
MF 252 MOL/FamE, P 108, Repositorium 80, Fasz. J und K, Nr. 134 – 154 (1. Teil) 
MF 252 Repositorium 80, Fasz. J, Nr. 134 – 139  1690 – 1904 Einkünfte der 
Pfarren der Herrschaft Kapuvár 
MF 252 Repositorium 80, Fasz. K, Nr. 140 – 154 Einkünfte von Pfarren der 
Herrschaften Güns, Lockenhaus 
und Deutschkreutz, darunter 
Hochstraß, Deutsch Geridsdorf, 
Piringsdorf und Lutzmannsburg 
MF 253 MOL/FamE, P 108, Repositorium 80, Fasz. K, Nr. 140 – 154 (2. Teil) 




MF 254 MOL/FamE, P 108, Repositorium 80, Fasz. K (3. Teil) und L, Nr. 140 – 176  
MF 254 Repositorium 80, Fasz. K, Nr. 140 – 154 1656 – 1931 Fortsetzung von MF 
253 
MF 254 Repositorium 80, Fasz. KK, Nr. 154 et A – X 1759 – 1964 Schriften der 
Pfarre Lutzmannsburg 
MF 254 Repositorium 80, Fasz. L, Nr. 155 – 176  1639 – 1873 Schriften betreffend 
die Kirchen und Pfarren der 
Herrschaft Landsee-Lackenbach 
MF 255 MOL/FamE, P 108, Repositorium 80, Fasz. L – M, Nr. 155 - 183 
MF 255 Repositorium 80, Fasz. L, Nr. 155 – 176 1639 – 1873 Fortsetzung von MF 
254 
MF 255 Repositorium 80, Fasz. M, Nr. 177 – 183 1674 – 1832 Schwarzenbach 
betreffende kirchliche Schriften 
MF 256 MOL/FamE, P 108, Repositorium 80, Fasz. M – N, Nr. 177 - 189 
MF 256 Repositorium 80, Fasz. M, Nr. 177 – 183 1674 – 1832 Fortsetzung von MF 
255 
MF 256 Repositorium 80, Fasz. N, Nr. 184 – 189  1472 – 1935 kirchliche Schriften 
betreffend die Herrschaften 
Dombóvár, Ozora, Csobánc und 
Kaposvár 
MF 257 MOL/FamE, P 108, Repositorium 81, Angelegenheiten der Protestanten in 
den fürstlichen Herrschaften 
MF 258a MOL/FamE, P 108, Repositorium 82 (Spitäler); MOL/FamE, P 108, 
Repositorium 83 (Schriften über Juden), Fasz. A, B und C 
MF 258a Repositorium 83, Fasz. A, Nr. 1- 25 1713 – 1787 Eisenstädter und 
Forchtenauer Spital  
MF 258b MOL/FamE, P 108, Repositorium 83 (Schriften über Juden), Fasz. B und 
Fasz. G 
MF 258b Repositorium 83, Fasz. B, Nr. 43 Judenschriften 
MF 258b Repositorium 83, Fasz. G, Nr. 121  Eisenstädter Judenschaft 
MF 259 MOL/FamE, P 108, Repositorium 83 (Schriften über Juden), Fasz. H, J, K 
und L, Nr. 124 – 175 - Film gerissen, derzeit für Benützung gesperrt 
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MF 259 Repositorium 83, Fasz. H, Nr. 124 – 140 1743 – 1745  Prozesse gegen 
Samuel Schlesinger und Helin 
Moyses  
MF 259 Repositorium 83, Fasz. J, Nr. 141 – 174 1635 – 1769  Verschiedene 
Judenangelegenheiten, Briefe und 
Regelungen des Statthalterei- und 
Hofkriegrates  
MF 259 Repositorium 83, Fasz. K, Nr. 175 1806 Übereinkunft mit den Juden 
Kappel Kunevalder  
MF 259 Repositorium 83, Fasz. L  1739 – 1858 Streitigkeiten der jüdischen 
Gemeinde mit den Fleischhauern 
vor dem herrschaftlichen 
Beamten, jüdische Bittschriften, 
jüdischer Vorrechte und 
Abrechnungen der Eisenstädter 
Rabbiner und Rechenschafts-
berichte der Eisenstädter 
Rabbinerschule (1858) 
MF 260 MOL/FamE, P 108, Repositorium 83 (Die Juden betreffende Schriften), 
Fasz. J – L, Nr. 141 – 175; Repositorium 84, Fasz. A – E; Repositorium 85, 
Fasz. 1 - 2 
MF 260 Repositorium 83, Fasz. J, Nr. 141 – 174 1835 – 1769 verschiedene 
Judenangelegenheiten, Briefe, 
Weisungen des Stadthalterbeirates 
und Hofkriegsrates, Juden-
konskriptionen 
MF 260 Repositorium 83, Fasz. K, Nr. 175 1806 Vergleich mit dem Juden 
Kunevalder Koppel 
MF 260 Repositorium 83, Fasz. L 1739 – 1858 Prozesse der Judengemeinden 
gegen Herrschaftsbeamte bezüglich 
der Fleischhauerzünfte, Bitten der 
Juden, Verzeichnis der 




MF 260 Repositorium 84, Fasz. A – E Diverse Gedichte, Reden und 
Beschreibungen (Druckwerke und 
Handschriften) betreffend einzelner 
Familienmitglieder der Familie 
Esterházy, Bilder von Burgen, 
Schlössern und Lagern u. a. 




MF 261 MOL/FamE, P 108, Repositorium 86 (Auszüge betreffend Abschriften ovn 
Urkunden aus dem fürstlichen Archiv, Kapitalarchiven und Archiven 
glaubwürdiger Orte, Kammeralarchiven und Privatarchiven), Fasz. A und 
B (1. Teil) 
MF 261 Repositorium 86, Fasz. A  Auszüge (Abschriften) von Urkunden 
aus dem Preßburger und Wiener 
Kammerarchiv 
MF 261 Repositorium 86, Fasz. B Auszüge (Abschriften) von Urkunden 
aus verschiedenen Kapitel- und 
Konventsarchiven 
MF 262 MOL/FamE, P 108, Repositorium 86, Fasz. B (2. Teil) 
MF 262 Repositorium 86, Fasz. B Fortsetzung von MF 261 
MF 263 MOL/FamE, P 108, Repositorium 86, Fasz. B, Nr. 1 – 7 
MF 263 Repositorium 86, Fasz. B, Nr. 1 – 7 Fortsetzung von MF 262 
MF 264 MOL/FamE, P 108, Repositorium 86, Fasz. B und C 
MF 264 Repositorium 86, Fasz. B Fortsetzung von MF 263 (samt 
Elenchus) 
MF 264 Repositorium 86, Fasz. C Auszüge aus den Archiven der 
Familie Bosnyák, Csáky, Nyári und 
Széchy 
MF 265 MOL/FamE, P 108, Repositorium 86, Fasz. C und D (1. Teil), Nr 1 - 6 
MF 265 Repositorium 86, Fasz. C, Nr. 1 – 6 Fortsetzung von MF 264 
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MF 265 Repositorium 86, Fasz. D Auszüge aus verschiedenen 
fürstlichen Herrschaftsarchiven 
MF 266 MOL/FamE, P 108, Repositorium 86, Fasz. D (2. Teil); Repositorium 87 
(Untesuchungsschriften gegen herrschaftliche Bedienstete und andere 
Personen), Fasz. A und B 
MF 266 Repositorium 86, Fasz. D Fortsetzung von MF 265 
MF 266 Repositorium 87, Fasz. A 1641 – 1748 Untersuchungen gegen diverse 
herrschaftliche Beamte 
MF 266 Repositorium 87, Fasz. B 1732 – 1734 Untersuchungen gegen den 
Levenzer Kastner Paul Vázsonyi 
MF 267 MOL/FamE, P 108, Repositorium 87, Fasz. B und C 
MF 267 Repositorium 87, Fasz. B 1732 – 1734 Fortsetzung von MF 266 
MF 267 Repositorium 87, Fasz. C 1668 – 1764 Untersuchungen gegen flüchtige 
Bauern in verschiedenen 
Herrschaften, wegen des Wegtriebs 
von Vieh u. a. 
MF 268 MOL/FamE, P 108, Repositorium 87 (Fortsetzung), Fasz. C und D; 
Repositorium 90 (Hotterungen der einzelnen Herrschaften und deren 
Orte), Fasz. A, B und C, Nr. 1 - 77 
MF 268 Repositorium 87, Fasz. C 1668 – 1764 Fortsetzung von MF 267 
MF 268 Repositorium 87, Fasz. D 1625 – 1695 Untersuchungen gegen Räuber, 
Ehebrecher und andere wegen 
diverser Vergehen 
MF 268 Repositorium 90, Fasz. A. Nr. 1 – 27 1654 – 1816 Die Hotter von 
Csorna, Káva, Farád, Bogyoszió 
betreffend Akten 
MF 268 Repositorium 90, Fasz. B. Nr. 28 – 36 1654 – 1811 Hottergrenzen von 
Csorna 
MF 268 Repositorium 90, Fasc. C. Nr. 37 – 77 1390 – 1832 Hottergrenzen von 
Magolca, Bösárkány, Markota, 
Barbacs, Konyi, Kapsy und Dör 
MF 269 MOL/FamE, P 108, Repositorium 88 (Hotterungsschriften, Hotterbriefe, 
Grenzstreitigkeiten), Fasz. I, Nr. 1-40 
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MF 269 Repositorium 88, Fasz. I., Nr. 1 – 40  1544 – 1820 Forchtenstein, 
Kobersdorf, Sieggraben, Mattersburg, 
Schwarzenbach, Katzelsdorf, 
Purbach, Wolkersdorf, Scharfeneck, 
Rohrbach, Pöttsching, Wiener 
Neustadt, Neudörfl  
MF 270 MOL/FamE, P 108, Repositorium 88 (Hotterungsschriften, Hotterbriefe, 
Grenzstreitigkeiten), Fasz. I, Nr 1-40; Repositorium 65, 12. Titel, Nr. 40, 
pag. 1 – 379 und 1/a – 1/b 
MF 270 Repositorium 88, Fasz. I, Nr. 1 – 40 1544 – 1820 Forchtenstein 
Kobersdorf, Sieggraben, Mattersburg, 
Schwarzenbach, Katzelsdorf, 
Purbach, Wolkersdorf, Scharfeneck, 
Rohrbach, Pöttsching, Wiener 
Neustadt, Neudörfl 
MF 271 MOL/FamE, P 108, Repositorium 88 (Hotterungsschriften, Hotterbriefe, 
Grenzstreitigkeiten), Fasz. II, Nr. 41-99 (1. Teil) 
MF 271 Repositorium 88, Fasz. II., Nr. 41 – 99 1558 – 1887 Forchtenstein, 
Eisenstadt, Kobersdorf, Lackenbach, 
Deutschkreutz, Oslip, St. 
Margarethen, Trausdorf, Kleinhöflein, 
Siegendorf, Zagersdorf, Draßburg, 
Baumgarten, Schattendorf, 
Rohrbach, Ritzing, Neckenmarkt 
MF 272 MOL/FamE, P 108, Repositorium 88 (Hotterungsschriften, Hotterbriefe, 
Grenzstreitigkeiten), Fasz. II, Nr. 41-99 (2. Teil) 
MF 272 Repositorium 88, Fasz. II., Nr. 41 – 99 1558 – 1887  Forchtenstein, 
Eisenstadt, Kobersdorf, Lackenbach, 
Deutschkreutz, Oslip, St. 
Margarethen, Trausdorf, Kleinhöflein, 
Siegendorf, Zagersdorf, Schattendorf, 
Rohrbach, Ritzing, Neckenmarkt 
MF 273 MOL/FamE, P 108, Repositorium 88 (Hotterungsschriften, Hotterbriefe, 
Grenzstreitigkeiten), Fasz. II, Nr. 41-99 (3. Teil) 
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MF 273 Repositorium 88, Fasz. II., Nr. 41 – 99 1558 – 1887  Forchtenstein, 
Eisenstadt, Kobersdorf, Lackenbach, 
Deutschkreutz, Oslip, St. 
Margarethen, Trausdorf, Kleinhöflein, 
Siegendorf, Zagersdorf, Draßburg, 
Baumgarten, Schattendorf, 
Rohrbach, Ritzing, Neckenmarkt  
MF 274 MOL/FamE, P 108, Repositorium 88 (Hotterungsschriften, Hotterbriefe, 
Grenzstreitigkeiten), Fasz. III und IV, Nr. 99-150 (1. Teil) 
MF 274 Repositorium 88, Fasz. III., Nr. 99 – 129  1569 – 1875 Hotterung von 
Eisenstadt  
MF 274 Repositorium 88, Fasz. IV., Nr. 130 – 150  1569 – 1875 Fortsetzung  
MF 274 Repositorium 88, Fasz. IV, Nr. 150 – et A – K 1569 – 1805 Ein Streit 
zwischen der NÖ. Kammer und der 
Stadt Eisenstadt bezüglich der 
Hutweide jenseits der Wulka  
MF 275 MOL/FamE, P 108, Repositorium 88 (Hotterungsschriften, Hotterbriefe, 
Grenzstreitigkeiten), Fasz. III und IV, Nr. 99-150 (2. Teil) 
MF 275 Repositorium 88, Fasz. III, Nr. 99 – 129 1569 – 1875 Hotterung von 
Eisenstadt  
MF 275 Repositorium 88, Fasz. IV, Nr. 130 – 150 1569 – 1875 Hotterung von 
Eisenstadt (Fortsetzung) 
MF 275 Repositorium 88, Fasz. IV, Nr. 150 – et A – K 1569 – 1805 Ein Streit 
zwischen der NÖ. Kammer und der 
Stadt Eisenstadt bezüglich der 
Hutweide jenseits der Wulka  
MF 276 MOL/FamE, P 108, Repositorium 89 (Herrschaftliche Hotterungen: 
Herrschaften Deutschkreutz, Lockenhaus, Güns), csomó 544, Fasz. A, 
Nr. 1 - 33 (Metales) 
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MF 276 Repositorium 89, csomó 544, Fasz. A, Nr. 1 – 33 1278 – 1640  Lim-
bach, Klostermarienberg, Draßmarkt, 
Zsidány, Kroatisch Minihof, 
Bernstein, Schlaining, Pullendorf, 
Tabor, Lockenhaus, Roggendorf, 
Karl, Kirchberg, Tömörd, Schützen, 
Rabnitz, Pereznye, Lutzmannsburg, 
Dörfl, Strebersdorf  
MF 277 MOL/FamE, P 108, Repositorium 89 (Herrschaftliche Hotterungen: 
Herrschaften Deutschkreutz, Lockenhaus, Güns), csomó 545, Fasz. B, 
Nr. 34 - 79 (Metales) 
MF 277 Repositorium 89, P 108, csomó 545, Fasz. B, Nr. 34 – 80 1641 – 1846 
 Güns, Steingraben, Steinberg, 
Geresdorf, Unterzakersdorf und 
Oberzakersdorf, Unterloisdorf und 
Oberloisdorf, Kirchschlag, Manners-
dorf, Rothleiten, Großwarasdorf, 
Deutschkreutz, Großzinkendorf, Kohl-
stätten  
MF 278 MOL/FamE, P 108, Repositorium 89 (Herrschaftliche Hotterungen: 
Herrschaften Deutschkreutz, Lockenhaus, Güns), csomó 546, Fasz. C, D, 
Nr. 81 – 110, csomó 547, Fasz. E und F, Nr. 111 - 123 
MF 278 Repositorium 89, P 108, csomó 546, Fasz. C, Nr. 81 – 93 1696 - 1726 
 Nebersdorf und Unterpullendorf  
MF 278 Repositorium 89, P 108, csomó 546, Fasz. D, Nr. 94 – 110  1381 – 1852
 Güns-Stadt-Burg und Herrschaft 
Gencs, Lukacshaza, Doroszló, Apáty 
Peterfa,Bucsu, Peresznye, Rechnitz, 
Pöse, Nagyasszonyfa  
MF 278 Repositorium 89, csomó 547, Fasz. E, Nr. 111 – 119  1679 – 1754
 Güns, Horvátszidány, Blei-




MF 278 Repositorium 89, csomó 547, Fasz. F, Nr. 120 – 123 1554  Die 
Hotterung der Günser 
Wälder betreffend 
Schriften 
MF 279 MOL/FamE, P 108, Repositorium 89 (Herrschaftliche Hotterungen: 
Herrschaften Deutschkreutz, Lockenhaus, Güns) - 1. Teil - Film gerissen 
und geklebt, derzeit nur eingeschränkt benützbar 
   Hotterschriften der Herrschaften 
Deutschkreutz, Lockenhaus und 
Güns. 
MF 280 MOL/FamE, P 108, Repositorium 89 (Herrschaftliche Hotterungen: 
Herrschaften Deutschkreutz, Lockenhaus, Güns) - 2. Teil 
   Hotterschriften der Herrschaften 
Deutschkreutz, Lockenhaus und 
Güns. 
MF 281 MOL/FamE, P 108, Repositorium 95 (Hotterstreitigkeiten – Heft 
Derecske); Repositorium 96 (Hotterungsschriften von Gütern diverser 
Familien); Repositorium 97 (Landesgrenzen von Ungarn und den 
angrenzenden Ländern), Fasz. A, B und C 
 Keine burgenländischen Betreffe 
MF 281 Repositorium 97, Fasz. A 1717 – 1755 Grenzen zwischen Österrich und 
Ungarn 
MF 281 Repositorium 97, Fasz. B 1717 – 1755 Grenzen des Wieselburger 
Komitats und Österreich 
MF 281 Repositorium 97, Fasz. C 1717 – 1793 Grenzen des Ödenburger 
Komitates und Österreich 
MF 282 MOL/FamE, P 108, Repositorium 97, Fasz. C, D, E und F; Repositorium 98 
(Schriften für das Königreich Ungarn bedeutender Angelegenheiten), 
Fasz. A und B, Nr. 1 – 35 (1. Teil) 
MF 282 Repositorium 97, Fasz. C 1638 – 1755 Fortsetzung von MF 281 
MF 282 Repositorium 97, Fasz. D 1639 – 1755 Grenzen der Herrschaft 
Hornstein mit Österreich 
MF 282 Repositorium 97, Fasz. E 1638 – 1711 Grenzen Ungarn mit Polen 
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MF 282 Repositorium 97, Fasz. F 1695 – 1754 Schlesien 
MF 282 Repositorium 98, Fasz. A, Nr. 1 – 25 1373 – 1780 Ungarn von den 
jeweiligen Herrschern verliehene 
Privilegien Gewährleistung der 
Privilegien der Stände, diverse 
Friedensverträge betreffende 
Schriften, hauptsächlich solche mit 
den Türken. Bündnisverträge 
zwischen Ungarn und den 
benachbarten habsburgischen 
Erbländern. 
MF 282 Repositorium 98, Fasz. B, Nr. 26 – 35 Namensliste der ungarischen Könige 
Vorschriften für Krönung Karls III 
(Kaiser Karl VI.) und Königin Maria 
Theresia, Protest des Komitats 
Ödenburg/Sopron gegen die 
Verbringung der Ungarischen Krone 
nach Wien (1704) 
MF 283 MOL/FamE, P 108, Repositorium 98, Fasz. B (2. Teil), C, D, E, F und G, Nr. 
26 - 99 
MF 283 Repositorium 98, Fasz. B, Nr. 26 – 36 Fortsetzung von MF 273 
MF 283 Repositorium 98, Fasz. C, Nr. 36 – 55 1625 – 1785 Privileg, die 
Palatinwahl betreffend, Streitigkeiten 
zwischen Kardinal Peter Pázmány 
und Nikolaus Esterházy, Namensliste 
der Kanzleiräte, Besetzung der 
Stellen von hohen staatlichen 
Würdenträgern, Privilegien betreffend 
das Preßburger Gubernium 
MF 283 Repositorium 98, Fasz. D, Nr. 56 – 69 1483 – 1717 österreichisch – 
ungarische Grenzverhandlungen, 
Ödenburger Verträge von 1463 





MF 283 Repositorium 98, Fasz. E, Nr. 70 – 85 1629 – 1712 Jezygen und 
Kuamanen, Bergstädte die an Polen 
verpändteten Zippser Städte, 
Angelegenheiten der Familie 
Frangpan und ihre Litoralgüter 
betreffende Schriften 
MF 283 Repositorium 98, Fasz. F, Nr. 86 – 93 1453 – 1773 Die ungarische 
Kapelle in Aachen, Auflösung des 
Jesuitenordens, St. Stephanskapelle 
in Fehérvár und andere kirchliche 
Angelegenheiten betreffend Schriften 
MF 283 Repositorium 98, Fasz. G, Nr. 94 – 99 Diverse Schriftenverzeichnisse aus 
dem ungarischen Landesarchiv 
MF 284 MOL/FamE, P 108, Repositorium 101 (Rechnungen), Fasz. A, Nr. 1 - 4 
MF 284 Fasz. A, Nr. 1 – 4 1770 – 1789 Arbeiten im Eisenstädter 
Schlossgarten betreffend Schriften 
MF 285 MOL/FamE, P 108, Repositorium 101, Fasz. A, B und C, Nr. 1 – 10 (1. Teil) 
MF 285 Repositorium 101, Fasz. A, Nr. 1 – 4 1770 – 1789 Fortsetzung von MF 
284 
MF 285 Repositorium 101, Fasz. B, Nr. 2 – 5 1761 – 1785 Eisenstädter 
Kalvarienberghaus, Kleinhöfleiner 
Weingarten, St. Georgener Garten 
betreffend Schriften und Rechnungen 
MF 285 Repositorium 101, Fasz. C, Nr. 1 – 10 1780 – 1789 Diverse 
Rechnungen der Fürstin Maria 
Esterházy, geb. Reichsgräfin von 
Weissenwolf 
MF 286 MOL/FamE, P 108, Repositorium 101, Fasz. C, Nr. 1 – 10 (2. Teil) 
MF 286 Repositorium 101, Fasz. C, Nr. 1 – 10 1780 – 1789 Fortsetzung von MF 
285 
MF 287 MOL/FamE, P 108, Repositorium 101, Fasz. C, Nr. 1 – 10 (3. Teil) 
MF 287 Repositorium 101, Fasz. C, Nr. 1 – 10 1780 – 1789 Fortsetzung von MF 
286 (bis Ende) 
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MF 288 MOL/FamE, P 108, Repositorium 102 (Schriften die böhmischen Güter 
betreffend), Fasz. VII und VIII, Nr. 67 - 73 
MF 288 Repositorium 101, Fasz. VII, Nr. 67 – 69  1782 – 1785 Rechnungen des 
Vignet  
MF 288 Repositorium 101, Fasz. VII, Nr. 69 NB Ausweise, Briefe 
MF 288 Repositorium 101, Fasz. VIII, Nr. 70 – 73 1786 – 1789 Rechnungen des 
Generalperzeptors Zisser 
MF 289 MOL/FamE, P 108, Repositorium 103 (Verschiedene Schriften), Fasz. III, 
IV, V und VI; Repositorium K (Nachträge zu diversen Repositorien) Rep. 
1, Fasz. I 
MF 289 Repositorium 103, Fasz. III 1754 Gegen Fürst Nikolaus I. bei 
verschiedenen Militärkommissionen 
angestrengte Prozesse 
MF 289 Repositorium 103, Fasz. IV 1754 Bericht über den Zustand der Güter 
in den Komitaten Sopron und Moson, 
Melioration der Herrschaft Alsólindva, 
Waldordnungen, Steuerrückstände 
der Untertanen in der Herrschaft 
Schwarzenbach, Jagdange-
legenheiten in der Herrschaft 
Hornstein 
MF 289 Repositorium 103, Fasz. V 1745 – 1756 Bautätigkeit am Wiener- und 
Preßburger Haus, Ozoraer Gestüt 
MF 289 Repositorium 103, Fasz. VI 1756 Diverse Angelegenheiten des 
Gereralperzeptors Haffner, des 
Gardekapitäns Schröder, Wiener 
Gärtnerei, Uniformen der 
herrschaftlichen Bediensteten 
MF 289 Repositorium K, Fasz. I 1655 – 1820 Lockenhauser 
Augustinerkloster 
MF 290 MOL/FamE, P 108, Repositorium K (Nachträge zu diversen Repositorien) 
 Ergänzungen zu den Repositorien 1, 2, 4, 6 und 8 
MF 291a MOL/FamE, P 108, Repositorium K (Nachträge zu diversen Repositorien) 
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 Ergänzungen zu den Repositorien 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18 (Herrschaft Kittsee), 
MF 291b MOL, FamE, P 108, Repositorium K (Nachträge zu diversen Repositorien) 
 Ergänzungen zu den Repositorien 1, 8, 9, 15 und 60 
MF 292 MOL/FamE, P 108, Repositorium K (Nachträge zu diversen Repositorien) 
 Ergänzungen zu Repositorium 20 (Herrschaft Schwarzenbach und anderen 
Herrschaften in N.Ö.), 21 (fürstliche Häuser in verschiedenen Städten), 
Repositorium 23 (Heft Léva) und Repositorium 25 (Heft Buják) 
MF 293 MOL/FamE, P 108, Repositorium K (Nachträge zu diversen Repositorien) 
 Nachträge zu Repositorium 80 (Patronatsrechte und andere kirchliche 
Angelegenheiten) und Repositorium 83 (Die Juden betreffende Schriften) 
MF 294 MOL/FamE, P 108, Repositorium K (Nachträge zu diversen Repositorien) 
 Nachträge zu Repositorium 83 (Die Juden betreffende Schriften), 
Repositorium 86 (Abschriften aus diversen Archiven), Repositoirum 87 
(Untersuchungen gegen herrschaftliche Beamte und andere Personen) 
MF 295 MOL/FamE, P 108, Repositorium K (Nachträge zu diversen Repositorien) 
 Diverse Ergänzungen zu den Repositorium 87 – 102 
MF 296 MOL/FamE, P 112 (Inventare): Güterbeschreibungen, 
Herrschaftsinventare, Band 206: Herrschaft Forchtenstein; Band 214: 
Herrschaft Eisenstadt; Band 215: Pfarren in den Esterházyschen 
Grundherrschaften (1. Teil), 1802 
MF 296 P 112, Band 206, fol. 1  1802 Stand der Herrschaft Forchtenstein 
MF 296 P 112, Band 206, fol. 2 – 3 1802 Forchtenstein und Neustift  
MF 296 P 112, Band 206, fol. 4 – 7 1802 Forchtenau  
MF 296 P 112, Band 206, fol. 7 – 8 1802 Wiesen  
MF 296 P 112, Band 206, fol. 9 – 12 1802 Mattersburg 
MF 296 P 112, Band 206, fol. 12 – 13 1802 Walbersdorf 
MF 296 P 112, Band 206, fol. 14 – 15 1802 Pöttelsdorf 
MF 296 P 112, Band 206, fol.15 - 16 1802 Zemendorf  
MF 296 P 112, Band 206, fol. 16 - 18 1802 Stöttera 
MF 296 P 112, Band 206, fol. 18 - 19 1802 Antau  
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MF 296 P 112, Band 206, fol. 19 - 21 1802 Baumgarten 
MF 296 P 112, Band 206, fol. 21- 23 1802 Schattendorf 
MF 296 P 112, Band 206, fol. 23 - 25 1802 Rohrbach 
MF 296 P 112, Band 206, fol. 25 - 27 1802 Marz 
MF 296 P 112, Band 206, fol. 27 – 28 1802 Personalstand  
MF 296 P 112, Band 206, fol. 30  1802 Grundbeschreibungen der 
Quartierhausgründe in Stöttera, 
Grundbeschreibung der Glatzischen 
Öde-Haus-Gründe in Stöttera 
MF 296 P 112, Band 206, fol. 31 1802 Grundbeschreibung der 
Gemeindehausgründe von Stöttera 
1802  
MF 296 P 112, Band 206, fol. 32 – 33 1802 Grundbeschreibung der 
Schattendorfer Curialäcker 1802 
MF 296 P 112, Band 206, fol. 34 1802-01-21 Forchtensteiner Amtsbericht 21. 
Jänner 1802  
MF 296 P 112, Band 206, fol. 36 1802-02-27 Forchtensteiner Amtsbericht 
MF 296 P 112, Band 206, fol. 38 - 40 1802 Grundbeschreibungen 
Urbarialgründe Urbarialgründe 
Neustift 1802  
MF 296 P 112, Band 206, fol. 41 - 65 1802 Urbarialgründe Forchtenau 1802 
MF 296 P 112, Band 206, fol. 66 - 83 1802 Überlandwiesen 1802 
MF 296 P 112, Band 206, fol. 84 - 141 1802 Grundbeschreibung Mattersburg 
MF 296 P 112, Band 206, fol. 143 - 152 1802 Grundbeschreibung Walbersdorf 
MF 296 P 112, Band 206, fol. 153 - 167 1802 Grundbeschreibung Pöttelsdorf 
MF 296 P 112, Band 206, fol. 189 - 200 1802 Grundbeschreibung Zemendorf 
MF 296 P 112, Band 206, fol. 202 - 206 1802 Grundbeschreibung Antau 
MF 296 P 112, Band 206, fol. 208 - 214 1802 Grundbeschreibung Baumgarten  
MF 296 P 112, Band 206, fol. 214 – 234 1802 Grundbeschreibung Schattendorf 
MF 296 P 112, Band 206, fol. 236 - 262 1802 Grundbeschreibung Rohrbach  
MF 296 P 112, Band 206, fol. 266 – 304 1802 Grundbeschreibung Marz  
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MF 296 P 112, Band 206, fol. 1 – 51 1802 Liegenschaftsverzeichnis der 
Herrschaft Forchtenstein 
(einschließlich der Liegenschaften in 
der Stadt Ödenburg) 
MF 296 P112/Band 214  1802 Herrschaft Eisenstadt 
MF 296 P 112, Band 214, fol. 2 – 32 1802 Bestandsaufnahme Breitenbrunn 
(Gründe, Häuser, öffentlichen 
Einrichtungen usw.)  
MF 296 P 112, Band 214, fol. 2 – 29 1802 Beilage: Beschreibung der 
Überlandgründe 1802 
MF 296 P 112, Band 214, fol. 35 – 69 1802 Bestandsaufnahme Purbach  
MF 296 P 112, Band 214, fol. 35 – 62  Beilage: Beschreibung der 
Überlandgründe 
MF 296 P 112, Band 214, fol. 74 – 120   Bestandsaufnahme Schützen/Geb.  
MF 296 P 112, Band 214, fol. 75 – 101  Beilage: 1. Beschreibung der 
Überlandgründe  
MF 296 P 112, Band 214, fol. 112 – 113  2. Spezifikation der verpachteten 
herrschaftlichen Grundstücke  
MF 296 P 112, Band 214, fol. 121 – 136 1802 Bestandsaufnahme 
Wulkaprodersdorf 
MF 296 P 112, Band 214, fol. 122 – 123 1802 Beilagen: 1. Verzeichnis der 
Überlandgründe  
MF 296 P 112, Band 214, fol. 124 1802 2. Spezifikation der den 
Kleinhäuslern zugeteilten Gründe 
MF 296 P 112, Band 214, fol. 126 1802 3. Verzeichnis der den 




MF 296 P 112, Band 214, fol. 138 – 168 1802 Ortsbeschreibung Oggau 
MF 296 P 112, Band 214, fol. 139 – 162 1802 Beilage: Beschreibung der 
Rottgründe und Überlandgründe 
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MF 296 P 112, Band 214,  1802 Ortsbeschreibung Donnerskirchen  
MF 296 P 112, Band 214, fol.172 – 200 1802 Beilage: Beschreibung der 
Rottgründe und Überlandgründe  
MF 296 P 112, Band 214, fol. 212 – 232 1802  Ortsbeschreibung Zagersdorf 
MF 296 P 112, Band 214, fol. 213 – 217 1802 Beilage: 1. Beschreibung der 
Überlandgründe  
MF 296 P 112, Band 214, fol. 219 – 229 1802 2. Beschreibung der Weingärten 
mit Bergrechtsschuldigkeit  
MF 296 P 112, Band 214, fol. 233 – 259 1802 Ortsbeschreibung Großhöflein 
MF 296 P 112, Band 214, fol. 260 – 273 1802 Ortsbeschreibung Trausdorf 
MF 296 P 112, Band 214, fol. 260 – 266 1802 Beilagen: 1. Beschreibung der 
Überlandgründe 
MF 296 P 112, Band 214, fol. 267 1802 2. Spezifikation der Untertanen, 
die herrschaftliche Gründe gegen 
Abgabenleistung besitzen 
MF 296 P 112, Band 214, fol. 274 - 301 1802 Ortsbeschreibung Kleinhöflein 
MF 296 P 112, Band 214, fol. 296-297 1802 Beilagen: 1. Beschreibung der 
Überlandgründe 1802 und der 
Parteien, die sie „in arenda“ 
besitzen 
MF 296 P 112, Band 214, fol. 302 – 315 1802 Ortsbeschreibung Eisenstädter 
Berg- und Schlossgrund 1802 
MF 296 P 112, Band 214, fol. 317 1802-02-14 Eisenstädter Amtsbericht vom 14. 
Februar 1802 
MF 296 P 112, Band 214, fol. 319 – 393 1802 Ortsbeschreibung St. Georgen 1802 
MF 296 P 112, Band 214, fol. 319 – 320 1802-01-10 [1687-09-01]  Beilagen: 1. 
Urkunde Paul Esterházys vom 1. 
September 1687: Kauf des 
„Präsicanischen Hofes“ durch die 




MF 296 P 112, Band 214, fol. 319 – 320 1802-01-10 (1670-03-12) 2. Urkunde 
Paul Esterházys vom 12 März 1670: 
Kauf des Hauses von Mathias 
Purchner samt Gründen durch die 
Gemeinde. Abschrift vom 10. Jänner 
1802  
MF 296 P 112, Band 214, fol. 325 – 326 1802-01-10 (1661-09-14) 3. Urkunde 
Paul Esterházy vom 14. September 
1661: Erwerb des „Nadlichen 
/Natlichen Hofes und Weitergabe an 
die Gemeinde. Abschrift vom 10. 
Jänner 1802 
MF 296 P 112, Band 214, fol. 328 – 371 4. Beschreibung der Überlandgründe 
MF 296 P 112, Band 214, fol. 376 – 380 5. Verzeichnis der Inhaber nicht 
investitionsbehafteter Gründe 
MF 296 P 112, Band 214, fol. 381 6. Verzeichnis der Häuser bzw. 
Gründe mit Abgabenpflicht 
gegenüber der Kirche 
MF 296 P 112, Band 214, fol. 383 – 384 1789-01-01 7. Bittschrift der Gemeinde 
St. Georgen an Fürst Nikolaus I. 
Esterházy vom 1. Jänner 1789 um 
neue Kontrakte 
MF 296 P 112, Band 215  Pfarren in den Esterházyschen 
Grundherrschaften 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 1 – 11 Verzeichnis der Pfarren nach 
Grundherrschaften  
MF 296 P 112, Band 215, fol. 1  Pfarre Eisenstadt 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 2  Hornstein  
MF 296 P 112, Band 215, fol. 2  Pöttsching  
MF 296 P 112, Band 215, fol. 3  Forchtenstein 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 4  Kobersdorf 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 4  Pottendorf  
MF 296 P 112, Band 215, fol. 5-6 Süttőr 
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MF 296 P 112, Band 215, fol. 7  Frauenkirchen 
MF 296 P 112, Band 214, fol. 7  Kittsee 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 8  Kapuvár 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 9  Güns 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 10  Lockenhaus 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 11  Unterlimbach 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 12  Lendva 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 13  Nempty 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 14  Csobáncz 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 33 - 34 Ozora 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 35 -36 Dombóvár 
MF 287 P 112, Band 215, fol. 36 - 37 Kapuvár 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 37  St. Lörincz 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 37 - 38 Léva 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 39  Buják 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 39  Ipoly Pásztó 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 50  Kittsee 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 41  Strécseny 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 1 – 19 1821 Verzeichnis der Pfarren in den 
Esterházyschen Grundherrschaften 
Alphabetisch (Stand 1821) 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 25 – 27 Verzeichnis der Kanonischen 
Visitationen in den Akten der 
Esterházyschen Domänendirektion 
MF 296 P 112, Band 215, fol. 28 – 29 Verzeichnis der Kanonischen 
Visitationen in den Akten des 
Eisenstädter Archivs  
MF 297 MOL/FamE, P 112 (Inventare), Band 215 (2. Teil); Band 220, Band 222, 
Band 223, Band 224, Band 227, Bände 230 – 237, Band 241, Band 242, 




MF 297 P 112, Band 215, fol. 41 Végles 
MF 297 P 112, Band 215, fol. 42 Derecske 
MF 297 P 112, Band 215, fol. 43 Kisvárda 
MF 297 P 112, Band 215, fol. 43 Szádvár 
MF 297 P 112, Band 215, fol. 44 - 46 Árva 
MF 297 P 112, Band 215, fol. 46 Lietava 
MF 297 P 112, Band 215, fol. 47 Pfannberg 
MF 297 P 112, Band 215, fol. 47 - 48 Weyer  
MF 297 P 112, Band 215, fol. 49 Allgemeine Anmerkung, Index 
MF 297 P 112, Band 215, fol. 51 – 54 Alphabetisches Verzeichnis der 
Esterházyschen Besitztümer 
MF 297 P 112, Band 220,  1857 Liegenschaftsverzeichnis der 
Herrschaft Kobersdorf 1857 
MF 297 P 112, Band 220, fol. 1 – 8 1. Stuhlbezirk Oberpullendorf 
(Gemeinde Stoob) 
MF 297 P 112, Band 220, fol. 1 – 20 2. Stuhlbezirk Ödenburg (Gemeinde 
Kobersdorf, Weppersdorf, Lind-
graben, Oberpetersdorf, Sieggraben, 
Kalkgruben, Tschurndorf) 
MF 297 P 112, Band 220, fol. 2 1857 Gesamtüberblick der Herrschaft 
Kobersdorf  
MF 297 P 112/ Band 222, fol. 1 - 15 1801 Güterbeschreibung der Herrschaft 
Kobersdorf 1801 
MF 297 P 112/ Band 222, fol. 15  Personalstand der Herrschaft 
Kobersdorf 
MF 297 P 112/ Band 223 1801 Stand der Herrschaft Kittsee 1801 
MF 297 P 112/ Band 223, fol. 1 -10 Kittsee 
MF 297 P 112/ Band 223, fol. 11 - 12 Deutsch Jahrndorf 
MF 297 P 112/ Band 223, fol. 13 - 16 Pama 
MF 297 P 112/ Band 223, fol. 16 – 18 Edelstal 
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MF 297 P 112/ Band 223, fol. 19  Herrschaftliches Residenzhaus 
Preßburg 
MF 297 P 112/ Band 223, fol. 19 – 20 Herrschaftliches Personal 
MF 297 P 112/ Band 224 ca. 1850 Liegenschaftsbeschreibung der 
Herrschaft Kittsee 
MF 297 P 112/ Band 224, fol. 1 – 2 1. Gebäudeverzeichnis (einschl. 
Preßburg) 
MF 297 P 112/ Band 224, fol. 4 – 10 2. Grundstücksverzeichnis (einschl. 
Preßburg) 
MF 297 P 112/ Band 224 1802 Stand der Herrschaft Güns 1802 
MF 297 P 112/ Band 224, fol. 1 – 2 Schloss Güns 
MF 297 P 112/ Band 224, fol. 2 – 3 Meierhof Kozár  
MF 297 P 112/ Band 224, fol. 3 – 4 Großfrauendorf 
MF 297 P 112/ Band 224, fol. 4 – 6 Gensdorf 
MF 297 P 112/ Band 224, fol. 6 – 7 Ludad  
MF 297 P 112/ Band 224, fol. 7 – 8 Nagypösse 
MF 297 P 112/ Band 224, fol. 8 – 10 Lukáczháza  
MF 297 P 112/ Band 224, fol. 11 – 12 Köszegdoroszló 
MF 297 P 112/ Band 224, fol. 13 – 14 Bleigraben  
MF 297 P 112/ Band 224, fol. 14  Rockendorf 
MF 297 P 112/ Band 224, fol. 16 - 17 Unterzagersdorf 
MF 297 P 112/ Band 224, fol. 17 – 20 Frankenau 
MF 297 P 112/ Band 224, fol. 20 - 22 Strebersdorf 
MF 297 P 112/ Band 224, fol. 22 – 23 Lutzmannsburg  
MF 297 P 112/ Band 224, fol. 24  Personalstand  
MF 297 P 112, Band 227 1855 Herrschaft Güns 1855 (Mannersdorf, 
Unterloisdorf, Prädium, Tabor, 
Großwarasdorf, Frankenau, Strebers-




MF 297 P 112, Band 227, fol. 1 – 2 Gebäudeverzeichnis  
MF 297 P 112, Band 227, fol. 3 – 16  Grundstücksverzeichnis  
MF 297 P 112, Band 227,  Herrschaft Güns (in ungarischer 
Sprache): 1) A Fekvőbirtok leltára - 2) 
Holt Realvenyek leltára - 3) Az 
épületek leltára - 4.) A kir. kisebb 
haszonvetelek és egyéb úri jogok 
leltára -  
MF 297 P 112/ Band 230 1802 Status Dominii Keresztur Anno 1802  
MF 297 P 112/ Band 230, fol. 2 – 27 Deutschkreutz  
MF 297 P 112/ Band 230, fol. 27 – 33 Girm 
MF 297 P 112/ Band 230, fol. 33 – 36 Kleinwarasdorf  
MF 297 P 112/ Band 230, fol. 36 – 41 Kroatisch-Minihof 
MF 297 P 112/ Band 230, fol. 38 – 41 Kroatisch Geresdorf  
MF 297 P 112/ Band 230, fol. 42 – 43 Übersicht  
MF 297 P 112/ Band 230, fol. 44  Personalstand  
MF 297 P 112/ Band 231 1857 Herrschaft Deutschkreutz: 
Liegenschaftsverzeichnis  
MF 297 P 112, Band 231, fol. 1 – 7 Kleinwarasdorf, Kroatisch-Minihof, 
Kroatisch Geresdorf 
MF 297 P 112, Band 231, fol.8 – 20 Deutschkreutz, Girm  
MF 297 P 112, Band 232  1802 Status Dominii Herrschaft 
Lackenbach 1802 
MF 297 P 112, Band 232, fol. 2 – 3 Summarium 
MF 297 P 112, Band 232, fol. 4 – 8 Generalbeschreibung Lackenbach  
MF 297 P 112, Band 232, fol. 8 – 10  Generalbeschreibung Ritzing  
MF 297 P 112, Band 232, fol. 11 – 12 Generalbeschreibung Lackendorf 
MF 297 P 112, Band 232, fol. 13 – 18 Generalbeschreibung Neckenmarkt  
MF 297 P 112, Band 232, fol. 18 – 19 Generalbeschreibung Prädium 
Samersdorf  
MF 297 P 112, Band 232, fol. 19 – 21 Generalbeschreibung Horitschon  
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MF 297 P 112, Band 232, fol. 21 – 23 Generalbeschreibung 
Unterpetersdorf 
MF 297 P 112, Band 232, fol. 23 – 24 Generalbeschreibung Haschendorf 
MF 297 P 112, Band 232, fol. 25 – 26  Generalbeschreibung Raiding  
MF 297 P 112, Band 232, fol. 27 – 31 Generalbeschreibung 
Unterfrauenhaid  
MF 297 P 112, Band 232, fol. 33 – 34 Generalbeschreibung Markt St. 
Martin  
MF 297 P 112, Band 232, fol. 34 – 35  Generalbeschreibung Draßmarkt  
MF 297 P 112, Band 232, fol. 35 – 36 Generalbeschreibung Weingraben 
MF 297 P 112, Band 232, fol. 36 – 37 Generalbeschreibung Oberrabnitz  
MF 297 P 112, Band 232, fol. 37 – 38 Generalbeschreibung Landsee (samt 
Blumau) 
MF 297 P 112, Band 232, fol. 39  Personalstand  
MF 297 P 112, Band 233 1857 Herrschaft Lackenbach: 
Liegenschaftsverzeichnis 1857 
(Stuhlbezirk Ödenburg) 
MF 297 P 112, Band 233, fol. 1 – 8  Gebäudeverzeichnis  
MF 297 P 112, Band 233, fol. 1 – 2 Gebäudeverzeichnis Lackenbach  
MF 297 P 112, Band 233, fol. 3   Gebäudeverzeichnis Ritzing  
MF 297 P 112, Band 233, fol. 3 – 4 Gebäudeverzeichnis Lackendorf 
MF 297 P 112, Band 233, fol. 4  Gebäudeverzeichnis Unterfrauenhaid  
MF 297 P 112, Band 233, fol. 4 – 5  Gebäudeverzeichnis Neckenmarkt  
MF 297 P 112, Band 233, fol. 5   Gebäudeverzeichnis Haschendorf 
und Unterpetersdorf 
MF 297 P 112, Band 233, fol. 5 – 6 Gebäudeverzeichnis Horitschon  
MF 297 P 112, Band 233, fol. 6 – 7 Gebäudeverzeichnis Raiding 
MF 297 P 112, Band 233, fol. 7 – 8  Gebäudeverzeichnis Landsee  
MF 297 P 112, Band 233, fol. 9 – 10 Grundstückverzeichnis Lackenbach 
MF 297 P 112, Band 233, fol. 11 – 12 Grundstückverzeichnis Ritzing  
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MF 297 P 112, Band 233, fol. 13 – 16 Grundstückverzeichnis Lackendorf 
MF 297 P 112, Band 233, fol. 17 - 35 Grundstückverzeichnis 
Unterfrauenhaid  
MF 297 P 112, Band 233, fol. 35 - 37 Grundstückverzeichnis Neckenmarkt  
MF 297 P 112, Band 233, fol. 38  Grundstückverzeichnis Haschendorf 
MF 297 P 112, Band 233, fol. 38 - 39 Grundstückverzeichnis 
Unterpetersdorf 
MF 297 P 112, Band 233, fol. 39  Grundstückverzeichnis Horitschon 
MF 297 P 112, Band 233, fol. 40 - 42 Grundstückverzeichnis Raiding 
MF 297 P 112, Band 233, fol. 42  Grundstückverzeichnis Harkau 
MF 297 P 112, Band 233, fol. 43  Grundstückverzeichnis Ödenburg 
MF 297 P 112, Band 233, fol. 44 – 45 Grundstückverzeichnis Landsee (mit 
Blumau) 
MF 297 P 112, Band 234 1857 Herrschaft Lackenbach: Liegen-
schaftsverzeichnis 1857 (Stuhlbezirk 
Oberpullendorf) 
MF 297 P 112, Band 234, fol. 1 – 4 Gebäudeverzeichnis  
MF 297 P 112, Band 234, fol. 1  Gebäudeverzeichnis Mitterpullendorf  
MF 297 P 112, Band 234, fol. 1 – 2 Gebäudeverzeichnis Neutal  
MF 297 P 112, Band 234, fol. 2 – 3 Gebäudeverzeichnis Markt St. Martin  
MF 297 P 112, Band 234, fol. 3  Gebäudeverzeichnis Kaisersdorf, 
Draßmarkt und Weingraben 
MF 297 P 112, Band 234, fol. 4  Gebäudeverzeichnis Oberrabnitz 
MF 297 P 112, Band 234, fol. 5  Grundstückverzeichnis 
Mitterpullendorf 
MF 297 P 112, Band 234, fol. 5 – 6 Grundstückverzeichnis Neutal  
MF 297 P 112, Band 234, fol. 7 – 9 Grundstückverzeichnis Markt St. 
Martin  
MF 297 P 112, Band 234, fol. 10 – 11 Grundstückverzeichnis Kaisersdorf 
MF 297 P 112, Band 234, fol. 13 – 15 Grundstückverzeichnis Draßmarkt  
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MF 297 P 112, Band 234, fol. 15 – 16 Grundstückverzeichnis Oberrabnitz  
MF 297 P 112, Band 235  1802 Herrschaft Lockenhaus: Amtsbericht 
1802 (Beschreibung) 
MF 297 P 112, Band 235 1802 Komitat Ödenburg (Herrschafts-
beschreibung 1802) 
MF 297 P 112, Band 235, fol. 2 – 8 Langeck  
MF 297 P 112, Band 235, fol. 9 – 16 Unterrabnitz  
MF 297 P 112, Band 235, fol. 17 – 18 Schwendgraben  
MF 297 P 112, Band 235, fol. 19 – 21 Unterkohlstätten  
MF 297 P 112, Band 235, fol. 21 – 23 Steinbach 
MF 297 P 112, Band 235, fol. 23 – 25 Salmannsdorf 
MF 297 P 112, Band 235, fol. 26 – 30 Piringsdorf  
MF 297 P 112, Band 235, fol. 31 - 36 Pilgersdorf 
MF 297 P 112, Band 235, fol. 37 - 39 Oberkohlstätten 
MF 297 P 112, Band 235, fol. 39 - 41 Lebenbrunn 
MF 297 P 112, Band 235, fol. 41 - 43 Kogl  
MF 297 P 112, Band 235, fol. 43 – 44 Deutsch Gerisdorf  
MF 297 P 112, Band 235, fol. 44 - 46 Bubendorf 
MF 297 P 112, Band 235, fol. 47 - 53 Unterloisdorf 
MF 297 P 112, Band 235, fol. 55 - 60 Oberloisdorf 
MF 297 P 112, Band 235, fol. 61 - 66 Dörf (Steinberg) 
MF 297 P 112, Band 235, fol. 67 - 72 Mannersdorf  
MF 297 P 112, Band 235, fol. 73 – 78 Dörfl 
MF 297 P 112, Band 235, fol. 80 – 84 Komitat Eisenburg, Hammerteich 
(Hammer und Teich) 
MF 297 P 112, Band 235, fol. 80 – 82 Komitat Eisenburg, Hammer 
MF 297 P 112, Band 235, fol. 82 – 83 Komitat Eisenburg, Teich 
MF 297 P 112, Band 235, fol. 85 – 88 Komitat Eisenburg, Rattersdorf  
MF 297 P 112, Band 235, fol. 89 – 92 Komitat Eisenburg, Liebing 
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MF 297 P 112, Band 235, fol. 93 – 95 Komitat Eisenburg, Karl 
MF 297 P 112, Band 235, fol. 96 – 100 Komitat Ödenburg, Hochstraß 
MF 297 P 112, Band 235, fol. 101 – 112 Komitat Eisenburg, Lockenhaus 
MF 297 P 112, Band 235, fol. 112- 113 Personalstand 




Schwendgraben, Karl, Piringsdorf, 
Dörfl, Steinberg, Oberloisdorf, 
Unterrabnitz) 
MF 297 P 112, Band 235, fol. 1 - 3 Gebäudeverzeichnis  
MF 297 P 112, Band 235, fol. 4 – 14 Grundstücksverzeichnis  
MF 297 P 112, Band 235, fol. 15  Summarium Herrschaft Lockenhaus 
(Riede) 
MF 297 P 112, Band 236 1855 Herrschaft Lockenhaus - 
Liegenschaftsverzeichnis 1855 
MF 297 P 112, Band 236, fol. 1 - 19 1855 Stuhlbezirk Güns (Lockenhaus, 
Langeck, Oberkohlstätten, 
Unterkohlstätten, Hammerteich, 
Liebing, Rattersdorf, Glashütten, 
Salmannsdorf, Deutsch Gerisdorf, 
Bubendorf, Pilgersdorf, Kogl, 
Lebenbrunn, Steinbach, Stadt 
Güns, Köszegdoroszló, 
Lukácsháza, Ludat, Pöse) 
MF 297 P 112, Band 236, fol. 1 – 5 Gebäudeverzeichnis 
MF 297 P 112, Band 236, fol. 6 – 19 Riedverzeichnis  
MF 297 P 112, Band 237  A Föméltóságú Esterhazy hercegi 
család hitbizománýához tartozó Lékai 
uradalomnok leltára 1882 
MF 297 P 112, Band 237, fol. 5  Karte der Herrschaft Lockenhaus 
MF 297 P 112, Band 237, fol. 7 – 9 A Fekvöbirtok leltára  
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MF 297 P 112, Band 237, fol. 11 – 13 Elö szelvények leltára  
MF 297 P 112, Band 237, fol. 15 – 37 Holt szelvények leltára  
MF 297 P 112, Band 237, fol. 39 – 76 Az epületek leltára 
MF 297 P 112, Band 237, fol. 77 – 84 A kir. kisebb úri jogok leltára 
MF 297 P 112, Band 237, fol. 91 - 93 Es egyéb jogok leltára Urberi es 
azzal temezetu meg nem válton 
adozások összesites:  
MF 297 P 112, Band 241   Stand der Herrschaft Frauenkirchen 
1801 
MF 297 P 112, Band 241, fol. 1 – 6 Frauenkirchen  
MF 297 P 112, Band 241, fol. 7 – 9 Gols  
MF 297 P 112, Band 241, fol. 10  Neusiedl/See  
MF 297 P 112, Band 241, fol. 10 - 11 Illmitz  
MF 297 P 112, Band 241, fol. 12 - 13 Apetlon 
MF 297 P 112, Band 241, fol. 13 - 15 Pamhagen 
MF 297 P 112, Band 241, fol. 16 - 17 Wallern 
MF 297 P 112, Band 241, fol. 17 - 20 Tadten  
MF 297 P 112, Band 241, fol. 20 – 22 Wüstsommerein (Pusztasomorja) 
MF 297 P 112, Band 241, fol. 23 – 24 Personal  
MF 297 P 112, Band 242  Herrschaft Frauenkirchen -
Liegenschaftsverzeichnis 
MF 297 P 112, Band 242, fol. 1 – 2 Summarium zum Fideikommiss-
ausweis der Herrschaft 
Frauenkirchen  
MF 297 P 112, Band 242, fol. 3 – 8 Gebäudeverzeichnis  
MF 297 P 112, Band 242, fol. 9 – 20 Riedverzeichnis  
MF 297 P 112, Band 247 1802 Dorf Oslip: Beschreibung 1802 
MF 297   (Herrschaft Eisenstadt) 
MF 297 P 112, Band 248 1802 Herrschaft Pöttsching: Stand 1802  
MF 297 P 112, Band 248, fol. 2 - 18 1802  Sigleß: 
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MF 297 P 112, Band 248, fol. 2 – 18 1802  Ortsbeschreibung (Verz.) 
MF 297 P 112, Band 248, fol. 2 – 8 1802  Überlandweingärten (Verz.)  
MF 297 P 112, Band 248, fol. 17 – 18 1802  Überlandäcker (Verz.)  
MF 297 P 112, Band 248, fol. 21 - 34 1802  Krensdorf  
MF 297 P 112, Band 248, fol. 21 - 24 1802  Ortsbeschreibung (Verz.) 
MF 297 P 112, Band 248, fol. 25 – 26 1802  Überländweingärten  
MF 297 P 112, Band 248, fol. 30 – 34 1802  Überlandäcker und –wiesen 
MF 297 P 112, Band 248, fol. 36 – 38 1802  Hirm Ortsbeschreibung 
MF 297 P 112, Band 248, fol. 40 – 47 1802 Kleinfrauenhaid, Ortsbeschreibung  
MF 297 P 112, Band 248, fol. 47 – 52 1802  Kleinfrauenhaid, 
Überländgrundstücke  
MF 297 P 112, Band 248, fol. 54 – 60 1802  Neudörfl Ortsbeschreibung 
MF 297 P 112, Band 248, fol. 62 – 90 1802  Pöttsching Ortsbeschreibung 
MF 297 P 112, Band 248, fol. 70 – 92 1802  Pöttsching, Überlandweingärten  
MF 298 MOL/FamE, P 112 (Inventare) Band 248 (2. Teil); Band 249: Herrschaft 
Pöttsching, Liegenschaftsverzeichnis; Band 250: Schätzung der 
Herrschaft; Band 251: Herrschaft Süttőr, Liegenschaftsverzeichnis, Band 
252: Herrschaft Hornstein (1802); Band 253: Überlandgründe in 
Hornstein; Band 254: Herrschaft Hornstein, Liegenschaftsverzeichnis 
(1855); Band 262  
MF 298 P 112, Bd. 248, fol. 93 – 96 1802  Pöttsching, Überlandweingärten 
(Fortsetzung der Herrschaft 
Pöttsching) 
MF 298 P 112, Bd. 248, fol. 98 – 117  Pöttsching, Überlandäcker  
MF 298 P 112, Bd. 248, fol. 118   Personalstand  
MF 298 P 112, Bd. 249  1855 Herrschaft Pöttsching: 
Liegenschaftsverzeichnis (1855) 
MF 298 P 112, Bd. 249, fol. 1 – 3 1855 Gebäudeverzeichnis  
MF 298 P 112, Bd. 249, fol. 4 – 16 1855  Riedverzeichnis 
MF 298 P 112, Band 250, fol. 1-39 Schätzung der Herrschaft Pöttsching 
MF 298 P 112, Band 250, fol. 2   Einleitung „Inventarium“  
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MF 298 P 112, Band 250, fol. 1 – 8 Vereinbarung  
MF 298 P 112, Band 250, fol. 10 – 39  Herrschaftsbeschreibung  
MF 289 P 112, Band 251 1855 Liegenschaftsverzeichnis Herrschaft 
Süttőr  
MF 298 P 112, Band 251, fol. 2   Einleitung „Inventarium“  
MF 298 P 112, Band 251, fol. 4 – 9  Gebäudeverzeichnis  
MF 298 P 112, Band 251, fol. 8 – 9 Stuhlbezirk Eszterház (Eszterház = 
Fertöd, Sarród, Fertőszeplak, Süttőr, 
Fertöendred, Szergény. Agyagos, 
Fertöszéntmiklos, Csapod, Göbös. 
Hanysag, Hidegség) Stuhlbezirk 
Kapuvár (Vitnyéd)  
MF 298 P 112, Band 251, fol. 10  Riedverzeichnis  
MF 298 P 112, Band 251, fol. 10 – 21 Riedverzeichnis Stuhlbezirk 
Eszterház 
MF 298 P 112, Band 251, fol. 21 – 22 Riedverzeichnis Stuhlbezirk Kapuvár  
MF 298 P 112, Band 251, fol. 23  Riedverzeichnis Stuhlbezirk 
Ödenburg (Fertőbóz / Hotterung) 
MF 298 P 112, Band 252 1802 Herrschaft Hornstein: Stand 1802 
MF 298 P 112, Band 252, fol. 2 – 13 Herrschaftsbeschreibung  
MF 298 P 112, Band 252, fol. 3 – 4 Bergwaldung 
MF 298 P 112, Band 252, fol. 4 – 5 Müllendorf 
MF 298 P 112, Band 252, fol. 5 – 6 Steinbrunn 
MF 298 P 112, Band 252, fol. 6 – 7  Neufeld 
MF 298 P 112, Band 252, fol. 8 – 9  Wimpassing 
MF 298 P 112, Band 252, fol. 10 – 12 Leithaprodersdorf  
MF 298 P 112, Band 252, fol. 12 – 13 Stotzing 
MF 298 P 112, Band 252, fol. 13  Mannersdorf Edelhof; Personalstand 
MF 298 P 112, Band 252, fol. 17  Überländgründe  
MF 298 P 112, Band 252, fol. 17 – 35 Hornstein 
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MF 298 P 112, Band 252, fol. 39 – 62 Müllendorf 
MF 298 P 112, Band 252, fol. 63 – 67 Neufeld 
MF 298 P 112, Band 252, fol. 71 – 89 Wimpassing 
MF 298 P 112, Band 252, fol. 90 – 93 Loretto 
MF 298 P 112, Band 252, fol. 101 - 105  Stotzing  
MF 298 P 112, Band 252, fol. 108 – 127  Leithaprodersdorf  
MF 298 P 112, Band 253   ca. 1850 Überländgründe in 
Hornstein – Verzeichnis  
MF 298 P 112, Band 254 1855 Liegenschaftsverzeichnis Herrschaft 
Hornstein (1855)  
MF 298 P 112, Band 254, fol. 1 – 4  Gebäudeverzeichnis  
MF 298 P 112, Band 254, fol. 5 – 29  Riedverzeichnis  
MF 298 P 112, Band 262  Protocollum Bona per Celsissimum 
Principem iuniorem Nicolaum 
Esterházy ab 1794 usque neoaquisita 
in se continens 
MF 298 P 112, Band 262, fol. 2   Forchtenstein  
MF 298 P 112, Band 262, fol. 3 – 7 Eisenstadt  
MF 298 P 112, Band 262, fol. 8   Pöttsching  
MF 298 P 112, Band 262, fol. 9   Kobersdorf  
MF 298 P 112, Band 262, fol. 10  Hornstein  
MF 298 P 112, Band 262, fol. 11  Landsee - Lackenbach  
MF 298 P 112, Band 262, fol. 12  Güns  
MF 298 P 112, Band 262, fol. 13  Kapuvár 
MF 298 P 112, Band 262, fol. 14  Frauenkirchen 
MF 298 P 112, Band 262, fol. 15  Süttőr 
MF 298 P 112, Band 262, fol. 16  Deutschkreutz  
MF 298 P 112, Band 262, fol. 17  Lockenhaus 
MF 298 P 112, Band 262, fol. 18  Kittsee  
MF 298 P 112, Band 262, fol. 19  Sárvár 
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MF 298 P 112, Band 262, fol. 20  Schwarzenbach / Pottendorf  
MF 298 P 112, Band 262, fol. 21  Domus Viennae et aliis locis 
comparatae  
MF 298 P 112, Band 262, fol. 22  Végles/Léva  
MF 298 P 112, Band 262, fol. 23  Szádvár 
MF 298 P 112, Band 262, fol. 25  Buják 
MF 298 P 112, Band 262, fol. 26  Kisvárda 
MF 298 P 112, Band 262, fol. 27  Bittsee 
MF 298 P 112, Band 262, fol. 28  Strécsen 
MF 298 P 112, Band 262, fol. 29  Zolyom / Dobrovina  
MF 298 P 112, Band 262, fol. 30  Arva / Lietava  
MF 298 P 112, Band 262, fol. 31  Turócz 
MF 298 P 112, Band 262, fol. 32  „Szeliczensia Bona“ 
MF 298 P 112, Band 262, fol. 33  Szalatna 
MF 298 P 112, Band 262, fol. 34  Dereczke 
MF 298 P 112, Band 262, fol. 35  Regecz / Tokay  
MF 298 P 112, Band 262, fol. 36  Ozora / Dobrovina, Kapuvár 
MF 298 P 112, Band 262, fol. 37  Csobánc 
MF 298 P 112, Band 262, fol. 38  Keszthely / Beczkó 
MF 298 P 112, Band 262, fol. 39  Alsólendva 
MF 298 P 112, Band 262, fol. 40  Papa, Ugod, Devecser 
MF 298 P 112, Band 262, fol. 41  „Telonialia“ 
MF 298 P 112, Band 262, fol. 42  „Acta Exsolutionum  
MF 298 P 112, Band 262, fol. 43  Szentlörincz 
MF 299 MOL/FamE, P 112 (Inventare) – Fortsetzung; MOL/P 118 (Agent Karl 
Joelson); MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft 
Schwarzenbach (1. Teil) 
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MF 299 P 112, Band 263, fol. 2 – 13 1855 Regierungsbezirk Ödenburg 1855: 
(Herrschaften Eisenstadt, 
Forchtenstein, Hornstein, Pöttsching, 
Süttőr, Kapuvár, Frauenkirchen, 
Kittsee, Kobersdorf, Deutschkreutz, 
Güns, Csobánc, Alsólendva, Nempty, 
Kaposvár, Dombóvár, Ozora, Szt. 
Lörincz)  
MF 299 P 112, Band 263, fol. 16 1855 Regierungsbezirk Preßburg 1855 
(Leva, Ipolypászó, Buják, Vegles, 
Bittse, Sztréczén); Regierungsbezirk 
Kaschau 1855 (Szádvár)  
MF 299 P 112, Band 263, fol. 19  Regierungsbezirk Großwardein 
(Derecske, Kisvárda); Nieder-
österreich (Pottendorf, Schwarzen-
bach), Bayern (Edelstetten), 
Liegenschaftsverzeichnis Wien  
MF 299 P 112, Band 264  Verzeichnis sämtlicher 
Esterházyschen Dörfer mit Angabe 
der Sessionen und Söllner 
MF 299 P 118,csomó 15, fol. 1 – 120 Findbehelf zu den Schriften des 
Agenten Karl Joelson 
MF 299 P 150, Fasz. 251  Központi Birtikigaszgatás (Acta 
Dominiorum 1706 – 1708 1735 – 
1736) 
MF 299 P 150, Fasz. 251 1706-1736 Herrschaft Schwarzenbach 1706 - 
1736 
MF 299 P 150, Fasz. 252 1737-1738 Herrschaft Schwarzenbach 1737 – 
1738 
MF 299 P150, Fasz. 253 1740-1752 Herrschaft Schwarzenbach 1740 – 
1752 
MF 299 P150, Fasz. 254  Rent- und Kontributionsverzeichnis 
der Herrschaft Schwarzenbach 
1740/1. Juli bis Ende Dezember)  
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MF 299 P150, Fasz. 255  Herrschaft Schwarzenbach 1753 – 
1758 (Fortsetzung auf MF 505) 
MF 300 MOL/FamE, P 113, Bd. 109 und 110: Index zum Bestand P 113 (Vegyes, 
iratok/Varia) 
MF 301 MOL/FamE, P 113 (Verschiedene Schriften/Varia), Fasz. 197 – 198, 199, 
Nr. 1/c und Fasz. 200, Nr. 1/g 
MF 301 P 113, Fasz. 197  Sammlung István Hajnál  
MF 301 P 113, Fasz. 198  Zusammenstellung des Staatsarchivs 
MF 301 P 113, Fasz. 199, Nr. 1/c Güter betreffende Schriften 
Herrschaft Frauenkirchen 
MF 301 P 113, Fasz. 200, Nr. 1/g Herrschaft Forchtenstein (bis pag. 
315) 
MF 302 MOL/FamE, P 113 (Verschiedene Schriften/Varia), Fasz. 202, Nr. 1/k, 1/l, 
1/n und 1/o 
MF 302 P 113, Fasz. 202, Nr. 1/k Herrschaft Deutschkreutz 
MF 302 P 113, Fasz. 202, Nr. 1/l Herrschaft Eisenstadt 
MF 302 P 113, Fasz. 202, Nr. 1/n Herrschaft Güns 
MF 302 P 113, Fasz. 202, Nr. 1/o Herrschaft Lackenbach-Kobersdorf 
(bis pag 101) 
MF 303 MOL/FamE, P 113 (Verschiedene Schriften/Varia), Fasz. 202, Nr 1/p, Fasz. 
203, Nr 1/u, Fasz. 208, Nr. 4, Fasz. 208, Nr. 5 und Fasz. 209, Nr. 7 
MF 303 P 113, Fasz. 202, Nr. 1/p Herrschaft Lockenhaus 
MF 303 P 113, Fasz. 203, Nr. 1/u Herrschaft Hornstein 
    sämtliche Herrschaften 
MF 303 P 113, Fasz. 208, Nr. 4 Oggauer Fischereirechte betreffend 
Schriften 
MF 303 P 113, Fsz. 208, Nr. 5 Eisenstädter Hofgarte (Schlosspark) 
MF 303 P 113, Fasz. 209, Nr. 7 Mühlenangelegenheiten (bis pag. 
169) 
MF 304 MOL/FamE, P 113 (Verschiedene Schriften/Varia), Fasz. 209, Nr. 8 und 
Fasz. 210, Nr. 9 
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MF 304 P 113, Fasz. 209, Nr. 8 Schankrechtsregal 
MF 304 P 113, Fasz. 210, Nr. 9 Pöttsching betreffende Schriften 
MF 305 MOL/FamE, P 113 (Verschiedene Schriften/Varia), Fasz, Nr. 10, 11, 12 und 
13 
MF 305 P 113, Fasz., Nr. 10 Urbarialangelegenheiten 
MF 305 P 113, Fasz., Nr. 11 Verträge betreffend die Verpachtung 
von Häusern 
MF 305 P 113, Fasz., Nr. 12 Das Patronatsrecht 
MF 305 P 113, Fasz., Nr 13 Instruktionen (bis pag. 120) 
MF 306 MOL/FamE, P 113 (Verschiedene Schriften/Varia), Fasz, 212 und 213 
MF 306 P 113, Fasz. 212  Handschriften (bis pag. 1572) 
MF 306 P 113, Fasz. 213  Handschriften 
MF 307 MOL/FamE, P 113 (Verschiedene Schriften/Varia), Fasz. 213 
MF 307 P 113, Fasz. 213  Fortsetzung von MF 306 (bis pag 
1135) 
MF 308 MOL/FamE, P 113 (Verschiedene Schriften/Varia), Fasz. 214 und 215 
MF 308 P 113, Fasz. 214  Fragmente diverser Schriften  
MF 308 P 113, Fasz. 215  Fragmente diverser Schriften (bis 
pag. 42) 
MF 309 MOL/FamE, P 113 (Verschiedene Schriften/Varia), Fasz. 215, 216 und 217 
MF 309 P 113, Fasz. 215  Fortsetzung von MF 308 
MF 309 P 113, Fasz. 216  Diverse Briefe 
MF 309 P 113Fasz. 217  Druckwerke und Trauerberichte (bis 
pag. 44) 
MF 310 MOL/FamE, P 113 (Verschiedene Schriften/Varia), Fasz. 218 - 225 
MF 310 P 113Fasz. 218 – 225 17091 – 1798 Prothocollum 
missilium 
MF 311 MOL/FamE, P 113 (Verschiedene Schriften/Varia), Fasz. 218 - 225 
MF 311 P 113Fasz. 218 – 225 1791 – 1798 Prothocollum 
missilium (Fortsetzung von MF 310) 
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MF 312 MOL/FamE, P 113 (Verschiedene Schriften/Varia), Fasz. 218 - 225 
MF 312 P 113Fasz. 218 – 225 1791 – 1798 Prothocollum 
missilium (Fortsetzung von MF 311) 
MF 313 MOL/FamE, P 113 (Verschiedene Schriften/Varia), Fasz. 218 - 225 
MF 313 P 113Fasz. 218 - 225 1791 – 1798 Fortsetzung von MF 
312 
MF 314 MOL/FamE, P 113 (Verschiedene Schriften/Varia), Fasz. 218 - 225 
MF 314 P 113Fasz. 218 – 225 1791 – 1798 Prothocollum missilium 
MF 315 MOL/FamE, P 113 (Verschiedene Schriften/Varia), Fasz. 226 - 229 
MF 315 P 113Fasz. 226 1788 Protokoll betreffend verschiedene 
Herrschaften  
MF 315 P 113Fasz. 227  Prothocollum verschiedener 
Obersthofmeisteramts-Resripten 
MF 315 P 113Fasz. 228 1794 Prothocollum exhibitionum  
MF 315 P 113Fasz. 229 1795 Prothocollum exhibitionum 
MF 316  MOL/FamE, P 113 (Verschiedene Schriften/Varia), Fasz. 230 - 236 
MF 316 P 113, Fasz. 230 1796 Prothocollum exhibitionum 
MF 316 P 113, Fasz. 231 1797 Prothocollum exhibitionum  
MF 316 P 113, Fasz. 232 1794 Index des Bevollmächtigten (Graf 
Carl Esterházy) 
MF 316 P 113, Fasz. 233 1795 Index des Bevollmächtigten (Graf 
Carl Esterházy), für das Jahr 1795 
MF 316 P 113, Fasz. 234 1796 Index des Bevollmächtigten (Graf 
Carl Esterházy), für das Jahr 1796 
MF 316 P 113, Fasz. 235 1797 Index des Bevollmächtigten (Graf 
Carl Esterházy), für das Jahr 1797 
MF 316 P 113, Fasz. 236 1790 – 1791 Index hochfürstlicher Befehle 
1790/91 (bis pag. 12) 
MF 317 MOL/FamE, P 113 (Verschiedene Schriften/Varia), Fasz. 237 und 238 
MF 317 P 113, Fasz. 237 1792 – 1793 Index hochfürstlicher Befehle 
MF 317 P 113, Fasz. 238 1816 Prothocollum exhibitionum 
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MF 318 MOL/FamE, P 113 (Verschiedene Schriften/Varia), Fasz. 239 - 245 
MF 318 P 113, Fasz. 239 1817 Prothocollum exhibitionum 
MF 318 P 113, Fasz. 240 – 245 1833 – 1834 Prothocollum exhibitionum 
MF 319 MOL/FamE, P 113 (Verschiedene Schriften/Varia), Fasz. 246 - 249 
MF 319 P 113, Fasz. 246 1848 Ikátókönyiev (Findbuch) 
MF 319 P 113, Fasz. 247 1857 Ikátókönyiev (Findbuch) 
MF 319 P 113, Fasz. 248 1812 – 1824 Normalia 
MF 319 P 113, Fasz. 249 1825 – 1831 Normalia 
MF 320 MOL/FamE, P 113 (Verschiedene Schriften/Varia), Fasz. 250 und 263, 
Fasz. 270 und 271 
MF 320 P 113, Fasz. 250 1743 – 1845 Normalia  
MF 320 P 113, Fasz. 263 1551 – 1640 Benignae resolutiones (Abschriften) 
für den Zeitraum 1551 – 1640 
MF 320 P 113, Fasz. 270 – 271 1526 Verzeichnis der Urkunden aus der 
Zeitperiode vor 1526 
MF 321 MOL/FamE, P 114, Schriften des Archivars Johann Schenk Nr. 1 – 200  
MF 322 MOL/FamE, P 114, Schriften des Archivars Johann Schenk Nr. 201 – 589  
MF 323 MOL/FamE, P 114, Index zu den Schriften des Archivars Johann Schenk 
Generalarchiv Nr. 1 – 200  
MF 324 MOL/FamE, P 114, Schriften des Johann Schenk, Generalarchiv Nr. 201 – 
450  
MF 325 MOL/FamE, P 114, Schriften des Johann Schenk, Generalarchiv Nr. 451 - 
725 
MF 326 MOL/FamE, P 114, Schriften des Johann Schenk, Generalarchiv Nr. 726 – 
1000  
MF 327 MOL/FamE, P 114, Schriften des Johann Schenk, Generalarchiv Nr. 1001 
– 1600  
MF 328 MOL/FamE, P 114, Schriften des Johann Schenk, Generalarchiv Nr. 1601 
– 2150 




MF 330 MOL/FamE, P 114, Schriften des Johann Schenk, Generalarchiv Nr. 2626 
– 3000  
MF 331 MOL/FamE, P 114, Schriften des Johann Schenk, Generalarchiv Nr. 3001 
– 3750 
MF 332 MOL/FamE, P 114, Schriften des Johann Schenk, Generalarchiv Nr. 3751 
– 4000 
MF 333 MOL/FamE, P 114, Schriften des Johann Schenk, Generalarchiv Nr. 4001 
– 4180 
MF 334 MOL/FamE, P 114, Schriften des Johann Schenk, Generalarchiv Nr. 4181 
– 4300 
MF 335  MOL/FamE, P 114, Schriften des Johann Schenk, Generalarchiv Nr. 4301 
– 4700 
MF 336 MOL/FamE, P 114, Schriften des Johann Schenk, Generalarchiv Nr. 4701 
– 4850 
MF 337  MOL/FamE, P 114, Schriften des Johann Schenk, Generalarchiv Nr. 4851 
– 5223 
MF 338  MOL/P 114, Schriften des Johann Schenk, Generalarchiv Nr. 5224 – 5800 
MF 339  MOL/FamE, P 114, Schriften des Johann Schenk, Generalarchiv Nr. 5801 
– 6100 
MF 340 MOL/FamE, P 114, Schriften des Johann Schenk, Generalarchiv Nr. 6101 
– 6400 
MF 341  MOL/FamE, P 114, Schriften des Johann Schenk, Generalarchiv Nr. 6401 
– 6500, Nr. 6731 – 6855 
MF 342  MOL/FamE, P 114, Schriften des Johann Schenk, Generalarchiv Nr. 6501 
– 6730 
MF 343  MOL/FamE, P 114, Schriften des Johann Schenk, Generalarchiv 
Fortsetzung von MF 342 
MF 344 MOL/FamE, P 114, Schriften des Johann Schenk, Generalarchiv 6856 – 
7050 




MF 346 MOL/FamE, P 114, Schriften des Johann Schenk, Generalarchiv 7301 – 
7900 
MF 347 MOL/FamE, P 114 (Schriften des Johann Schenk), Generalarchiv  
MF 348 MOL/FamE, P 114 (Schriften des Johann Schenk), Generalarchiv, csomó 
52, Nr. 8521 – 8900 (1939 – 1942);  
 Fol. 1534 – 2828 
MF 349 MOL/FamE, P 114, Kiemelt számok, csomó 54, Nr. 4560 (1881); csomó 
58, Nr. 7407/h (1792-1867); csomó 62, 1705-1833, Ecclesiastica; csomó 
60 (1800-1920) 
 P 114, csomó 54, Nr. 4560 1881 fol. 1 – 925 
 P 114, csomó 58, Nr. 7407/h 1792-1867 fol. 730 – 1.098 
 P 114, csomó 62  1705-1833 fol. 1 – 512 
 P 114, csomó 60  1800,1920 fol. 470 – 788 
MF 350 MOL/FamE, P 114, Kiemelt számok, csomó 61, fol. 789-1413; csomó 63, 
Prothocolla 1-6 
MF 350 P 114, csomó 61  Fol. 789 – 943 
MF 350 P114, csomó 61  Fol. 944 – 1222 
MF 350 P114 ,csomó 61  Fol. 1223 – 1413 
MF 350 P 114, csomó 63, Prothocolla 1-4  Fol. 513 – 1100 
MF 350 P 114, csomó 63, Prothokolla 5  Fol. 1101 – 1212 
MF 350 P 114, csomó 63, Prothokolla 5 1821 Fol. 1.213 – 1.240 
MF 350 P 114, csomó 63, Prothocolla 6  Fol. 1.241 – Ende 
MF 351 MOL/FamE, P 114, Kiemelt számok, csomó 63, Prothocolla 7 – 8; csomó 
64 (Prothocollum exhibitorum); csomó 65 
MF 351 P 114, csomó 63, Prothocolla 7-8  Fol. 1 – 306 
MF 351 P 114, csomó 64, Prothocollum exhibitorum 1799-1848 Fol. 307 – 919 
MF 351 P 114, csomó 65  1802- 1831 Fol. 920 – 1.414 
MF 352 MOL/FamE, P 114, Kiemelt számok, csomó 66 (Iratjegyzélek); csomó 67 
(Elenesusok); csomó 68 (Vegyes iratok); csomó 69; csomó 73 
MF 352 P 114, csomó 66, Nr. XVIII-XIX 1802-1831, Fol. 1 – 396 
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MF 352 P 114, csomó 67  Fol. 397 – 800 
MF 352 P 114, csomó 68  Fol. 801 – 1401 
MF 352 P 114, csomó 69  Fol. 1 – 173 
MF 352 P 114, csomó 73  Fol. 1 – 512 
MF 353 MOL/FamE, P 114, Kiemelt számok, csomó 73; csomó 74 
MF 353 P 114, csomó 73  Fol. 130 – 171 
MF 353 P 114, csomó 74  Fol. 726 – 1589 
MF 353 P 114, csomó 74  1006 pagina [1 – 1006] 
MF 354 MOL/FamE, P 114, Kutatási csomagok, csomó 75, A. köteg; B. köteg 
MF 354 P 114, csomó 75, A. köteg 1804-1942 566 pagina [1 – 566] 
MF 354 P 114, csomó 75, A. köteg, 2.a.  594 pagina [1 – 594] 
MF 354 P 114, csomó 75, B. köteg 1829-1942 399 pagina [1 – 399] 
MF 355 MOL/FamE, P 114, Kutatási csomagok, csomó 76, C/II, C/III., C/IV., C/V., 
D/I., D/II., D/III. 
MF 355 P 114, csomó 76, C/II. Köteg 1838 387 pagina [1 – 387] 
MF 355 P 114, csomó 76, C/III. Köteg 1882-1936 139 pagina [1 – 139] 
MF 355 P 114, csomó 76, C/IV. Köteg 1792-1939 210 pagina [1 – 210] 
MF 355 P 114, csomó 76, C/V. Köteg 1880-1941  323 pagina [1 – 323] 
MF 355 P 114, csomó 76, D/I. Köteg 1905-1942  Fol. 1 – 366 
MF 355 P 114, csomó 76, D/II. Köteg  1926-1941 Fol. 367 – 542 
MF 355 P 114, csomó 76, D/III. Köteg  1883-1936 Fol. 543 – 604 
MF 356 MOL/FamE, P 114, Kutatási csomagok, csomó 77, Nr. E, F, G/I., G/II., G/III. 
MF 356 P 114, csomó 77, E. Köteg 1842-1942 Fol. 807 – 1731 
MF 356 P 114, csomó 77, F. Köteg 1812-1937 Fol. 1732 – 1875  
MF 356  Fehlend: Fol. 1771, 1818 
MF 356 P 114, csomó 78, G/III. köteg 1858-1937 Fol. 2269 – 2383 
MF 356  Bem: G/III auf der MF vor G/II bzw. G/I 
MF 356 P 114, csomó 77, G/I. köteg 1834-1937 Fol. 1875 – 2.225 
MF 356 P 114, csomó 77, G/II. köteg 1810-1939 Fol. 2226-2268 
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MF 357 MOL/FamE, P 114, Kutatási csomagok, csomó 78, G/IV., H; csomó 79, J/I. 
(1. Teil) 
MF 357 P 114, csomó 78, G/IV. köteg 1885-1934 fol. 214 – 990; Bemerkung: 
fol. 607-628 nach fol. 630 
MF 357 P 114, csomó 78, H. köteg 1801-1941 Fol. 991 – 1366 
MF 357 P 114, csomó 79, J/I. köteg 1864-1942 Fol. 1367 – 1932  
MF 358 MOL/FamE, P 114, Kutatási csomagok, csomó 79, J/I. (2. Teil), J/II. 
MF 358 P 114, csomó 79, J/I. köteg 1864-1942 Fol. 1933 – 2.641 
(Fortsetzung von MF 357) 
MF 358 P 114, csomó 79, J/II. köteg 1888-1942 Fol. 1 – 573 
MF 359 MOL/FamE, P 115 (Familienschriften aus dem 18. und 19. Jh.), csomó 3 
MF 359 P 115, csomó 3, d  1761 - 1783 Bauverträge 1761 – 1783  
MF 359 P 115, csomó 3, e 1634 – 1701 Prothocollum litterarum 
fundationalium (1634 – 1701) 
MF 360 MOL/FamE, P 123 (Schriften des Palatins Nikolaus Esterházy), csomó 9, 
Fasz. 634, III. Wirtschaftsschriften, Nr. a - f 
MF 360 P 123, csomó 9, Fasz. 634 – III a 1622 – 1645 Inventare, 
Konskriptionen, Urbare, 
Verpflichtungen der Bauern  
MF 360 P 123, csomó 9, Fasz. 634 – III b 1626 – 1646 landwirtschaftliche 
Anordnungen und Berichte  
MF 360 P 123, csomó 9, Fasz. 634 – III c 1641 – 1646 Vereidigung der 
Beamten  
MF 360 P 123, csomó 9, Fasz. 634 – III d 1632 – 1645 Rechnungen der 
Herrschaft Forchtenstein 
MF 360 P 123, csomó 9, Fasz. 634 – III e 1623 – 1646  Rechnungen der 
Herrschaft Eisenstadt  
MF 360 P 123, csomó 9, Fasz. 634 – III f 1617 – 1650 Rechnungen der 
Herrschaft Landsee – Lackenbach  
MF 361 MOL/FamE, P 124 (Graf Ladislaus Esterházy 1626 – 1652), Fasz. 1 – 8 (1. 
Teil, (Inhalt siehe Inventar von I. Kállay, S 117 - ) 
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MF 362 MOL/FamE, P 124 (Graf Ladislaus Esterházy 1626 – 1652), Fasz. 1 – 8 (2. 
Teil, Inhalt siehe Inventar von I. Kállay, S 117 - ) 
MF 363 MOL/FamE, P 124 (Graf Ladislaus Esterházy 1626 – 1652), Fasz. 1 – 8 (3. 
Teil, Inhalt siehe Inventar von I. Kállay, S 117 - ) 
MF 364 MOL/FamE, P 124 (Graf Ladislaus Esterházy 1626 – 1652), Fasz. 1 – 8 (4. 
Teil. Inhalt siehe Inventar von I. Kállay, S 117 - ) 
MF 365 MOL/FamE, P 124 (Graf Ladislaus Esterházy 1626 – 1652), Fasz. 1 – 8 (5. 
Teil, Inhalt siehe Inventar von I. Kállay, S 117 - ) 
MF 366 MOL/FamE, P 124 (Graf Ladislaus Esterházy 1626 – 1652), Fasz. 1 – 8 (6. 
Teil, Inhalt siehe Inventar von I. Kállay, S 117 - ) 
MF 367 MOL/FamE, P 124 (Graf Ladislaus Esterházy 1626 – 1652)Fasz. 1 – 8 (7. 
Teil, Inhalt siehe Inventar von I. Kállay, S 117 - ) 
MF 368 MOL/FamE, P 124 (Graf Ladislaus Esterházy 1626 – 1652), Fasz. 1 – 8 (8. 
Teil, Inhalt siehe Inventar von I. Kállay, S. 117 - ) 
MF 369 MOL/FamE, P 125 (Schriften des Palatins Paul Esterházy), csomó 791, 
fol. 81 – 533, 1771; csomó 803 
MF 369 P 125, 1771 Rechnungen von Handwerkern über 
Arbeiten am Eisenstädter Schloss  
MF 369 P 125, csomó 791, fol. 81 – 533 1783 Rechnungen über Arbeiten 
am Eisenstädter  Schlossgebäude 
und Garten 1783  
MF 369 P 125, csomó 803 (alt)  1717 ff. Rechnungen der Eisenstädter 
Apotheke 1717 ff. 
MF 370 MOL/FamE, P 125 (Schriften des Palatins Paul Esterházy), csomó 791, 
fol. 81 – 533, Rechnungen über Arbeiten am Eisenstädter 
Schlossgebäude und Garten 1783 
MF 370 P 125, csomó 791, fol. 81 – 533  1783 Rechnungen über Arbeiten am 
Eisenstädter Schlossgebäude und 
Garten 1783  
MF 371 MOL/FamE, P 125 (Schriften des Palatins Paul Esterházy), csomó 803, 
Rechnungen der Eisenstädter Apotheke 1717 
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MF 372 MOL/FamE, P 125 (Schriften des Palatins Paul Esterházy), Nr. 10357 – 
10477: Finanzielle Angelegenheiten und wirtschaftliche Schriften – Film 
am Ende gerissen 
MF 373 MOL/FamE, P 125 (Schriften des Palatins Paul Esterházy), Fortsetzung, 
Nr. 10478 – 10524: Aufzeichnungen über die Einkünfte diverser 
Herrschaften 
MF 374 MOL/FamE, P 125 (Schriften des Palatins Paul Esterházy), Nr. 10525 – 
10664: Aufzeichnungen der Einkünfte diverser Herrschaften 
MF 375 MOL/FamE, P 125 (Schriften des Palatins Paul Esterházy), Nr. 10664/a – 
10688 NB 7: Bezahlung der herrschaftlichen Beamten und Angestellten 
MF 376 MOL/FamE, P 125 (Schriften des Palatins Paul Esterházy), Nr. 10688 NB 7 
– 10701/a: Bezahlung der herrschaftlichen Beamten und Angestellten 
(Fortsetzung) 
MF 377 MOL/FamE, P 125 (Schriften des Palatins Paul Esterházy), Nr. 10702 – 
10890: Konventionale, Verträge mit Handwerkern Kostenvorschläge 




arbeiten, Rechnungen und Über-
nahmsbestätigungen 
MF 378 MOL/FamE, P 125 (Schriften des Palatins Paul Esterházy), Nr. 10891 – 
11183 
MF 378 P 125, Nr. 10891 – 11183  1658-1664 Rechnungen und 
Übernahmsbestätigungen. Das 
Eisenstädter Schloss betreffende 
Baurechnungen (1658 – 1664)  
MF 379 MOL/FamE, P 125 (Schriften des Palatins Paul Esterházy), Nr. 11184 – 
11293 
MF 379 P 125, Nr. 11184 – 11293  Rechnungen und 
Übernahmsbestätigungen  




MF 379  sine dato  Schreiben über Geld- und 
Besitzangelegenheiten Auswärtiger  
MF 379  1664 - 1712 Schutz- und Auslösungsbriefe des 
Palatins bezüglich der Juden  
MF 379  1659 - 1661 Vernehmungs- und Auslösungsbriefe 
des Palatins bezüglich der Juden  
MF 380 MOL/FamE, P 125 (Schriften des Palatins Paul Esterházy), Nr. 11293 – 
11347: Vernehmungs- und Auslösungsbriefe des Palatins bezüglich der 
Juden (Fortsetzung) 
MF 380 P 125, Nr. 11293 – 11347 sine dato    
MF 381 MOL/FamE, P 125 (Schriften des Palatins Paul Esterházy), Nr. 11348 – 
11455 
MF 381 P 125, Nr. 11348 – 11455  1600 – 1690 Prozesse und Urteile von dem 
Kriegs-, Kirchen- und dem weltlichen 
Gericht  
MF 381 P 125, Nr. 11425-11465 1630 – 1662 Prozess des Simon Radak, 
Baumeister in Wien, mit Palatin und 
seiner Gattin  
MF 382 MOL/FamE, P 125 (Schriften des Palatins Paul Esterházy), Nr. 11456 – 
11609 
MF 382 P 125, Nr. 11456 - 11532 sine dato   Prozess der Simon Radak 
Baumeister in Wien, mit Palatin Paul 
und seiner Gattin  
MF 382 P 125, Nr. 11.533 - 11.603 sine dato Namensverzeichnisse der Soldaten 
und Gefangenen  
MF 382 P 125, Nr. 11603 - 11608 sine dato Adelsverzeichnisse  
MF 382 P 125, Nr. 11.609 sine dato Bauernverzeichnisse  




MF 383 P 125, Nr. 11610 – 11705  Bauernverzeichnisse; 
Glaubensübertritte, Verzeichnisse der 
Einnahmen von Papa, Listen der 
Teilnehmer der Landtage und andere 
Namensverzeichnisse; Inventare und 
Konskriptionen über die Einrichtung 
des Bilderarchivs, des Archivs und 
der Schatzkammer  
MF 384 MOL/FamE, P 126 – 128 (Fraf Franz Esterházy Fürst Michael), Fasz. 1 und 
2 (1. Teil) 
MF 384 P126-128, Fasz. 1  Schriften des Grafen Franz Esterházy 
(1641 – 1684), jüngster Bruder Paul I. 
Esterházy, und Schriften des Fürsten 
Michael (1671 – 1721) 
MF 384 P126-128, Fasz. 2  Schriften des fürsten Michael, 
Forsetzungen von Fasz. 1 – 
Bittschriften, Rechnungen, 
Instruktionen und Briefe 
MF 385 MOL/FamE, P 128, Fasz. 2 (2. Teil); P 129 (Vormundschaft von Fürst Paul 
II. Anton), Fasz. 1 (1. Teil) 
MF 385 P 128, Fasz. 2  Fortsetzung von Fasz. 2 der Schriften 
des Fürsten Michael 
MF 385 Fasz. 1   Schriften der vormundschaftlichen 
Verwaltung für den Fürsten Paul II. 
Anton (1721 – 1734) 
MF 386 MOL/FamE, P 129 (Vormundschaft von Fürst Paul II. Anton); P 130 
(Schriften der Fürstin Oktavia, geb. Güllevs) Fasz. 1 (2. Teil); P 132 
(Schriften des Fürsten Nikolaus I.) 
MF 386 P 130, Fasz. 1 1720-1747 a) Briefe an die Fürstin Oktavia, geb. 
Gilleis 
MF 386 P 130, Fasz. 1 1724-1760 b) Aktiva und Passiva des Majorates 
MF 386 P 130, Fasz. 1 1724-1760 c) Berichte der Fürstin Oktavia an 




MF 386 P 132, Fasz. 1  a) Briefe 
b) Bittschreiben von Angehörigen der 
fürstlichen Garde 
c) Aktiva und Passiva 
d) Rechnungsschriften 
e) Besoldung der Soldaten 
MF 386 P 132, Fasz. 2 1762 f) Kurrenden, Instruktionen 
 P 132, Fasz. 2 1762 g) Weinsteuern 
h) Gstütsausweise 
j) Jagdausweise 
k) Pariser Rechnungen 
l) Angelegenheiten der Pariser Reise 
(Adressen und Anzeigen (Annoncen)) 
m) Verträge, Conventionale, 
Empfangsbescheinigungen für 
ausgehobene Schriften 
n) Bauangelegenheiten, Rechnungen 
des Tiergartens, Pläne 
o) Küchenrechnungen, Ausgaben für 
Unterricht 
p) diverse Rechnungen 
MF 386 P 132, Fasz. 2 1757 – 1758 r) Einquartierungsausweis  
s) Kopialbuch des Auslaufes der 
Herrschaften Àrva und Lietava 
MF 386 P 132, Fasz. 3  t) Kopialbuch des Auslaufs des 
Regenten Rahier 
MF 387 MOL/FamE, P 131 (Schriften des Fürsten Paul II. Anton) 
MF 387 P 131, Fasz 1 1734 – 1759 a) An Fürst Paul II. Anton gerichtete 
Briefe, 
MF 387 P 131, Fasz. 1 1725 – 1762 b) Konzepte, Briefabschriften, 
MF 387 P 131, Fasz 2 1725 – 1762 c) Anordnungen, Instruktionen, 
hauptsächlich an Graf Herbeviller 
MF 387 P 131 1756 – 1762 d) Bezahlung der Soldaten 
MF 387 P 131 1756 – 1762 e) italienische Rechnungen 
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MF 387 P 131 1740 – 1759 f) Schuldscheine 
MF 388 MOL/FamE, P 131 (Schriften des Fürsten Paul II. Anton) 
MF 388 P 131, Fasz 2  g) Protokolle des Fürsten Paul II. 
Anton 
MF 388 P 131, Band 3 1734 – 1742 I. Prothocollum missilium 
MF 388 P 131, Band 4 1742 – 1751 II. Prothocollum missilium 
MF 389 MOL/FamE, P 131 (Schriften des Fürsten Paul II: Anton) 
MF 389 P 131, Band 4 1742 – 1751 II. Prothocollum missilium (Fortsetzung) 
MF 389 P 131, Band 5 1751 – 1758 III. Prothocollum missilium (Fortsetzung) 
MF 389 P 131, Band 6 1758 – 1762 IV. Prothocollum missilium (Fortsetzung) 
MF 390 MOL/FamE, P 131 (Schriften des Fürsten Paul II. Anton) 
MF 390 Band 6 1758 – 1752 IV. Prothocollum missilium (Fortsetzung 
von MF 386) 
MF 390 Band 7 1751 – 1783 V. Prothocollum missilium 
MF 391 MOL/FamE, P 131 (Schriften des Fürsten Paul II. Anton) 
MF 391 Band 7 1751 – 1753 V. Prothocollum missilium (Fortsetzung von 
MF 390) 
MF 391 Band 8 1754 – 1757 VI. Prothocollum missilium 
MF 391 Band 9 1757 – 1758 VII. Prothocollum missilium 
MF 391 Band 10 1757 LII. Ausgabenverzeichnisse 
MF 391 Band 11  LIII. Protokoll der Schulden der Fürsten 
MF 392 (40b) MOL/FamE, P 132, Schriften des Fürsten Nikolaus I. Fasz. 1-3; P 158 
Berichte der Generalanwälte Bd. 26427 (Index) 
MF 393 MOL/FamE, P 134 (Schriften des Fürsten Nikolaus II.), Fasz. 1 – 5, Nr. 3 
MF 393 P 134, Fasz. 1 – 2, Nr. 3 siehe Inventare v. Kállay, S 181 f.) 
MF 393 P 134, Fasz. 2, Nr. 4, – Fasz. 5 siehe Inventare v. Kállay, S. 182 – 
184) 
MF 394 MOL/FamE, P 134 (Schriften des Fürsten Nikolaus II., Esterházy) 
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MF 395 MOL/FamE, P 134 (Schriften des Fürsten Nikolaus II. Esterházy), Fasz. 5 
bis Ende; Bestand P 158 (Berichte der Generalanwälte, Fiskale und 
Wiener Agenten an den Fürsten) 
MF 395 P 134, Fasz. 5 – Ende (siehe Inventar von Kállay, S 184) 
MF 395 P 158, Band 26  Index A – K 
MF 395 P 158, Band 27  Index L – Z  
MF 396 MOL/FamEP 136 (Schriften des Fürsten Paul III. (1794 – 1866)), a) 
Korrespondenz mit Fürstenmitgliedern, Fasz. 1 
MF 396 P 136, Fasz. 1  a) Korrespondenz mit Fürsten-
mitgliedern 
MF 397 MOL/FamE, P 136 (Schriften des Fürsten Paul III. (1794 - 1866)), a) 
Korrespondenz mit Fürstenmitgliedern, Fasz. 2 und Fasz. 3 
MF 397 P 136, Fasz. 2, Nr. 3 - 13 a) Korrespondenz mit 
Fürstenmitglidern (Fortsetzung von 
MF 396)  
MF 397 P 136, Fasz. 3, Nr. 14 a) Korrespondenz mit 
Familienmitgliederen 
MF 398 MOL/FamE, P 136 (Schriften des Fürsten Paul III. (1794 - 1866)), Fasz. 3; 
b) persönliche Schriften, Fasz. 4 
MF 398 P 136, Fasz. 3, Nr. 15 Korrespondenz mit „Wilhelmine“ 
MF 398 P 136, Fasz. 3, Nr. 16 Korrespondenz mit diversen 
Personen 
MF 398 P 136, Fasz. 4, Nr. 1 - 4 b) persönliche Schriften 
MF 399 MOL/FamE, P 136 (Schriften des Fürsten Paul III. (1794 - 1866)), c) 
Schriften betreffend die öffentliche MF des Fürsten und seine Tätigkeit, 
Fasz. 5 
MF 399 P 136, Fasz. 5, Nr. 1 – 4 c) Schriften betreffend die öffentliche 
MF des Fürsten und seine Tätigkeit 
MF 400 MOL/FamE, P 136 (Schriften des Fürsten Paul III. (1794 - 1866)), c) 
Schriften betreffend die öffentliche MF des Fürsten und seine Tätigkeit, 
Fasz, 6c und 7c 
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MF 400 P 136, Fasz. 6, Nr. 5 c) Schriften betreffend die öffentliche 
MF des Fürsten und seine Tätigkeit 
(Fortsetzung von MF 399) 
MF 400 P 136, Fasz. 7, Nr. 5 (Fortsetzung) c) Schriften betreffend die öffentliche 
MF des Fürsten und seine Tätigkeit 
MF 400 P 136, Fasz. 7, Nr. 6 Die Angelegenheit „Bettera“ 
MF 400 P 136, Fasz. 7, Nr. 7 Korrespondenz mit englischen 
Personen 
MF 401 MOL/FamE, P 136 (Schriften des Fürsten Paul III. (1794 - 1866)), c) 
Schriften betreffend die öffentliche MF des Fürsten und seine Tätigkeit, 
Fasz. 7 und Fasz. 8 (1. Teil) 
MF 401 P 136, Fasz. 7 Nr. 7 Korrespondenz mit englischen 
Personen (Fortsetzung von MF 400) 
MF 401 P 136, Fasz. 8, Nr. 8 Korrespondenz mit Persönlichkeiten 
der Habsburgermonarchie 
MF 402 MOL/FamE, P 136 (Schriften des Fürsten Paul III. (1794 - 1866)), c) 
Schriften betreffend die öffentliche MF des Fürsten und seine Tätigkeit, 
Fasz. 8 (2. Teil), Fasz. 9 
MF 402 P 136, Fasz. 8, Nr. 8 Korrespondenz mit Persönlichkeiten 
der Habsburgermonarchie 
(Fortsetzung von MF 401) 
MF 402 P 136, Fasz. 9, Nr. 9  Korrespondenz mit russischen 
Persönlichkeiten 
MF 402 P 136, Fasz. 9, Nr. 10 Korrespondenz mit französischen 
Persönlichkeiten 
MF 402 P 136, Fasz. 9, Nr. 11 Korrespondenz mit deutschen 
Persönlichkeiten und einzelnen 
sonstigen Personen 
MF 402 P 136, Fasz. 9, Nr. 12 Briefe an Griffith und Knighton 
MF 403 MOL/FamE, P 148 Hercegi titkárok jelentésel 1732 – 1868 (Berichte der 
fürstlichen Sekretäre), Fasz 1 und 2, Nr. 1 - 500 
MF 403 P 148, Fasz. 1. Nr. 1 – 300 
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MF 403 P 148, Fasz. 2. Nr. 301 – 500 
MF 404 MOL/FamE, P 148 (Berichte der fürstlichen Sekretäre), Fasz. 3 und 4 
MF 404 P 148, Fasz. 3  Fortsetzung von MF 403 
MF 404 P 148, Fasz. 4.  Briefe des Sekretärs Franz Schmidt. 
Berichte Schmidts an den Fürsten, an 
Hofrat Christoph Wachtel, Paul 
Prileszky (Causarumdirektor) an den 
Archivar Johann Schmillar und an 
Graf Josef Karl Herbeviller 
MF 405 MOL/FamE, P 149 Vegyes iratok (Varia) aus dem 18. und 19. Jahrhundert 
Fasz 1 und 2, Nr- 1 – 500  
MF 405 P 149, Fasz. 1, Nr. 1 – 300 
MF 405 P 149, Fasz. 2, Nr. 301 – 500 
MF 406 MOL/FamE, P 149 Vegyes iratok (Varia) aus dem 18. und 19. Jahrhundert, 
Fasz. 3 und 4, Nr. 501 - 1000 
MF 406 P 149, Fasz. 3, Nr. 501 – 750 
MF 406 P 149, Fasz. 4, Nr. 751 – 1000 
MF 407 MOL/FamE, P 149 Vegyes iratok (Varia) aus dem 18. und 19. Jahrhundert, 
Fasz. 5 und 6, Nr. 1001 - 1500 
MF 407 P 149, Fasz. 5, Nr. 1001 – 1300 
MF 407 P 149, Fasz. 6, Nr. 1301 – 1500 
MF 408 MOL/FamE, P 149 Vegyes iratok (Varia) aus dem 18. und 19. Jahrhundert, 
Fasz. 7 und 8, Nr. 1501 – 1791, Band 9 (Index) 
MF 408 P 149, Fasz. 7, Nr. 1501 – 1650 
MF 408 P 149, Fasz. 8, Nr. 1651 – 1791 
MF 408 P 149, Band 9  Index 
MF 409 MOL/FamE, P 149 Vegyes iratok (Varia) aus dem 18. und 19. Jahrhundert, 
Fasz. 10 und 11 
MF 409 P 149, Fasz. 10  Schriften der zentralen Güter-
verwaltung 
MF 409 P 149, Fasz. 11 a) 1767 – 1909  Personalangelegenheiten  
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MF 409 P 149, Fasz. 11 b) Brandwesen, Feuerwehrangelegen-
heiten 
MF 409 P 149, Fasz. 11 c) Archiv- und Bibliotheks-
angelegenheiten 
MF 410 MOL/FamE, P 149 Vegyes iratok (Varia) aus dem 18. und 19. Jahrhundert, 
Fasz. 12 d) e) und 13 f) 
MF 410 P 149, Fasz. 12 d) Archivschriften, 
Bibliotheksrechnungen 
MF 410 P 149, Fasz. 12 e) und Briefe 
MF 410 P 149, Fasz. 13 f) Briefe an die Bibliothekare und 
Instruktionen 
MF 411 MOL/FamE, P 149 Vegyes iratok (Varia) aus dem 18. und 19. Jahrhundert, 
Fasz. 14 und 15 g) 
MF 411 P 149, Fasz. 14  Fortsetzung von MF 410 
MF 411 P 149, Fasz. 15 g)  Schriften betreffend Theater und 
Musik 
MF 411 P 149, Fasz. 15 h)  Bauangelegenheiten des Thoman 
und Maran 
MF 412 MOL/FamE, P 149 Vegyes iratok (Varia) aus dem 18. und 19. Jahrhundert, 
Fasz. 16 i) bis p) 
MF 412 P 149, Fasz. 16 i)  Darlehen für Milleniumsausstellung 
MF 412 P 149, Fasz. 16 j/1)  Stipendiaten des Majorates 
MF 412 P 149, Fasz. 16 j/2) 1813-1842 Die Installation des Fürsten Nikolaus 
II. zum Erbobergespan des Komitates 
Sopron betreffend Schriften 
MF 412 P 149, Fasz. 16 k)  Abschriften diversre Urkunden 
MF 412 P 149, Fasz. 16 l)  Landtagsberichte 
MF 412 P 149, Fasz. 16 m)  Schriften betreffend die Regulierung 
der Raab und des Balaton – Sio  




MF 412 P 149, Fasz. 16 o)  Schriften des herrschaftlichen 
Direktors Johann Pavlovszky 
MF 412 P 149, Fasz. 16 p)  Personalangelegenheiten 
Bediensteter diverser Herrschaften 
MF 413 MOL/FamE, P 150 (Acta Dominiorum), Dominiorum Kismarton Fasz. NB – 
NB pag. 1 – 547  
MF 413 P 150, csomó 135, Fasz. NB – NB 1 - 547 Acta Dominiorum Kismarton 
[Eisenstadt] 
MF 414 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Frauenkirchen, Fasz. 8 
(1704-1751), Fasz. 9 (1752-1755), Fasz. 10 (1754) 
 Der Bestand ist durch einen Index-Elenchus auf MF 419 erschlossen. 
MF 415 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Frauenkirchen, Fasz. 11 
(1755-1756), Fasz. 12 (1757), Fasz. 13 (1758-1759) 
MF 416 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Frauenkirchen, Fasz. 14 
(1760-1782), Fasz. 15 (1763-1764) 
MF 417 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Frauenkirchen, Fasz. 16 
(1765-1766), Fasz. 17 (1767-1768) 
MF 418 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Frauenkirchen, Fasz. 18 
(1769-1770), Fasz. 19 (1771-1772) 
MF 419 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Frauenkirchen, Fasz. 20 
(1773), Fasz. 21 (1774-1775) 
MF 420 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Frauenkirchen, Fasz. 22 
(1776-1777), Fasz. 23 (1778), Fasz. 24 (1779) (1. Teil) 
MF 421 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Frauenkirchen, Fasz. 24 
(1779) (2. Teil), Fasz. 25 (1780), Fasz. 26 (1781-1782), Fasz. 27 (1783-1785) 
MF 422 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Frauenkirchen, Fasz. 28 
(1786-1792) und Band 29, Elenchus (1704-1792 
MF 423 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Forchtenstein: Fasz. 44 
(1696-1736), Fasz. 45 (1737-1739), Fasz. 46 (1740-1749), Fasz. 47 (1750-
1752)  
 Der Bestand ist durch einen Index-Elenchus auf MF 433 erschlossen. 
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MF 424 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Forchtenstein: Fasz. 48 
(1753), Fasz. 49 (1754) 
MF 425 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Forchtenstein: Fasz. 50 
(1755), Fasz. 51 (1756), Fasz. 52 (1757) 
MF 426 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Forchtenstein: Fasz. 53 
(1758), Fasz. 54 (1759-1761) 
MF 427 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Forchtenstein: Fasz. 55 
(1762), Fasz. 56 (1763-1764), Fasz. 57 (1765) 
MF 428 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Forchtenstein: Fasz. 58 
(1766), Fasz. 59 (1767-1768), Fasz. 60 (1769-1770) 
MF 429 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Forchtenstein: Fasz. 61 
(1771-1772), Fasz. 62 (1773), Fasz. 63 (1774-1775) 
MF 430 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Forchtenstein: Fasz. 64 
(1776-1777), Fasz. 65 (1778) 
MF 431 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Forchtenstein: Fasz. 66 
(1779), Fasz. 67 (1780), Fasz. 68 (1781-1782); Frankenau betreffend 
MF 432 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Forchtenstein: Fasz. 69 
(1783-1784), Fasz. 70 (1785-1790); Frankenau betreffend 
MF 433 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Forchtenstein: Band 71, 
Elenchus (1696-1790); Herrschaft Eisenstadt: Fasz. 106 (1696-1736), 
Fasz. 107 (1737-1743) 
MF 434 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Eisenstadt: Fasz. 108 
(1744-1749), Fasz. 109 (1750-1751), Fasz. 110 (1752) 
 Der Bestand ist durch einen Index-Elenchus auf MF 443 erschlossen. 
MF 435 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Eisenstadt: Fasz. 111 
(1753), Fasz. 112 (1754) 
MF 436 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Eisenstadt: Fasz. 113 
(1755), Fasz. 114 (1756), Fasz. 115 (1757), Fasz. 116 (1758) 
MF 437 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Eisenstadt: Fasz. 117 
(1759-1760), Fasz. 118 (1761), Fasz. 119 (1762) 
MF 438 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Eisenstadt: Fasz. 120 
(1763-1764), Fasz. 121 (1765), Fasz. 122 (1766) 
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MF 439 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Eisenstadt: Fasz. 123 
(1767-1768), Fasz. 124 (1769-1771), Fasz. 125 (1772-1775) 
MF 440 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Eisenstadt: Fasz. 126 
(1776-1777), Fasz. 127 (1778), Fasz. 128 (1779-1780) 
MF 441 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Eisenstadt: Fasz. 129 
(1781), Fasz. 130 (1782, 1-60 AZ), Fasz. 131 (1782, 61-110 AZ), Fasz. 132 
(1783) 
MF 442 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Eisenstadt: Fasz. 133 
(1784), Fasz. 134 (1785-1793) 
MF 443 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Eisenstadt, Fasz. 135 
NB-NB (Patronatsrechte), Band 136, Elenchus; Herrschaft Kittsee, Fasz. 
137 (1706 – 1735) 
 Der Bestand Herrschaft Kittsee ist durch Index-Elenchus auf MF 449 
erschlossen 
MF 444 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Kittsee: Fasz. 138 
(1736-1749), Fasz. 139 (1750-1753) und Fasz. 140 (1754-1755) 
MF 445 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Kittsee, Fasz. 141 
(1756-1759), Fasz. 142 (1760-1761), Fasz. 143 (1762-1765) 
MF 446 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Kittsee: Fasz. 144 
(1766-1767), Fasz. 145 (1768-1770) 
MF 447 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Kittsee, Fasz. 146 
(1771-1773), Fasz. 147 (1774-1775), Fasz. 148 (1776) 
MF 448 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Kittsee, Fasz. 149 
(1777), Fasz. 150 (1778), Fasz. 151 (1779) 
MF 449 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Kittsee, Fasz. 152 
(1780), Fasz. 153 (1781), Fasz. 154 (1782-1784), Fasz. 155 (1785-1796), 
Band 156 (Index-Elenchus) 
MF 450 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Pöttsching, Fasz. 238 
(1735-1753), Fasz. 239 (1754-1757) 
 Der Bestand ist durch einen Index-Elenchus auf MF 455 erschlossen. 
MF 451 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Pöttsching, Fasz. 240 
(1758-1763), Fasz. 241 (1764-1767) 
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MF 452 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Pöttsching, Fasz. 242 
(1768-1769), Fasz. 243 (1770-1771) 
MF 453 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Pöttsching, Fasz. 244 
(1772-1773), Fasz. 245 (1774-1776), Fasz. 246 (1777-1778) 
MF 454 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Pöttsching, Fasz. 247 
(1779-1780), Fasz. 248 (1781-1782), Fasz. 249 (1783-1791) 
MF 455 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Pöttsching, Band 250 
(Index-Elenchus); Herrschaft Hornstein, Fasz. 286 (1706-1739), Fasz. 287 
(1740-1743), Fasz. 288 (1745-1751) 
 Der Bestand Herrschaft Hornstein ist durch einen Index Elenchus auf MF 
464 erschlossen 
MF 456 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Hornstein, Fasz. 289 
(Nr. 3 aus 1751, 1752), Fasz. 290 (1753, ab Nr. 43) 
MF 457 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Hornstein, Fasz. 291 
(1754-1755), Fasz. 292 (1756, bis Nr. 47) 
MF 458 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Hornstein, Fasz. 293 
(1757-1759), Fasz. 294 (1760) 
MF 459 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Hornstein, Fasz. 295 
(1761-1763), Fasz. 296 (1764) 
MF 460 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Hornstein, Fasz. 297 
(1765), Fasz. 298 (1766), Fasz. 299 (1767-1768) 
MF 461 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Hornstein, Fasz. 300 
(1769), Fasz. 301 (1770-1771), Fasz. 302 (1772), Fasz. 303 (1773) 
MF 462 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Hornstein, Fasz. 304 
(1774-1775), Fasz. 305 (1776-1777) 
MF 463 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Hornstein, Fasz. 306 
(1778-1779), Fasz. 307 (1780-1781) 
MF 464 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Hornstein, Fasz. 308 
(1782-1783), Fasz. 309 (1784-1797), Band 310 (Index-Elenchus) 
 Fehlerhafte Aufnahmen fehlen als Nachtrag am Ende der MF noch ein Mal. 
Die Paginierung ist zum Teil fehlerhaft. 
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MF 465 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Kobersdorf, Fasz. 72 
(1702-1739), Fasz. 73 (1740-1749), Fasz. 74 (1750-1752) 
 Der Bestand ist durch einen Index Elenchus auf MF 471 erschlossen. 
MF 465 P 150, Fasz. 72 1702 Nr. 1-2, pag. 1-2 
MF 465 P 150, Fasz. 72 1704 Nr. 1, pag. 1-4 
MF 465 P 150, Fasz. 72 1705 Nr. 1-4, pag. 1-9 
MF 465 P 150, Fasz. 72 1706 Nr. 1-2, pag. 1-4 
MF 465 P 150, Fasz. 72 1707 Nr. 1, pag. 1-3 
MF 465 P 150, Fasz. 72 1736 Nr. 1-4, pag. 1-33 
MF 465 P 150, Fasz. 72 1737 Nr. 1-10, pag. 1-62 
MF 465 P 150, Fasz. 72 1738 Nr. 1-2, pag. 1-231 
MF 465 P 150, Fasz. 72 1739 Nr. 1, pag. 1-46 
MF 465 P 150, Fasz. 73 1740 Nr. 1, pag. 1-7 
MF 465 P 150, Fasz. 73 1743 Nr. 1-7, pag. 1-67 
MF 465 P 150, Fasz. 73 1744 Nr. 1-18, pag. 1-111 
MF 465 P 150, Fasz. 73 1745 Nr. 1-13, pag. 1-11 
MF 465 P 150, Fasz. 73 1746 Nr. 1-8, pag. 1-101 
MF 465 P 150, Fasz. 73 1747 Nr. 1, pag. 1-2 
MF 465 P 150, Fasz. 73 1748 Nr. 1-3, pag. 1-32 
MF 465 P 150, Fasz. 73 1749 Nr. 1-6, pag. 1-56  
MF 465 P 150, Fasz. 74 1750 Nr. 1-3, pag. 1-19 
MF 465 P 150, Fasz. 74 1751 Nr. 1-15, pag. 1-195 
MF 465 P 150, Fasz. 74 1752 Nr. 1-17, pag. 1-242 
MF 466 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Kobersdorf, Fasz. 75 
(1752-1754), Fasz. 76 (1755-1758), Fasz. 77 (1759-1760, 1. Teil) 
MF 466 P 150, Fasz. 75 1752 Nr. 17-20, pag. 243-295 
MF 466 P 150, Fasz. 75 1753 Nr. 1-23, pag. 1-328 
MF 466 P 150, Fasz. 75 1754 Nr. 1-15, pag. 1-216 
MF 466 P 150, Fasz. 76 1755 Nr. 1-15, pag. 1-140 
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MF 466 P 150, Fasz. 76 1756 Nr. 1-13, pag. 1-150 
MF 466 P 150, Fasz. 76 1757 Nr. 1-18, pag. 1-84 
MF 466 P 150, Fasz. 76 1758 Nr. 1-15, pag. 1-140 
MF 466 P 150, Fasz. 77 1759 Nr. 1-17, pag. 1-191 
MF 466 P 150, Fasz. 77 1760 Nr. 1-6, pag. 1-27 
MF 467 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Kobersdorf, Fasz. 77 
(1760, 2. Teil), Fasz. 78 (1761-1762), Fasz. 79 (1763-1764), Fasz. 80 (1765, 
1. Teil) 
MF 467 P 150, Fasz. 77 1760 Nr. 6-14, pag. 28-151 
MF 467 P 150, Fasz. 78 1761 Nr. 1-25, pag. 1-258 
MF 467 P 150, Fasz. 78 1762 
MF 467 P 150, Fasz. 79 1763 Nr. 1-18, pag. 1-182 
MF 467 P 150, Fasz. 79 1764 Nr. 1 - 41, pag. 1-326 
MF 467 P 150, Fasz. 80 1765 1 - 20, pag. 1-120  
MF 468 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Kobersdorf, Fasz. 80 
(1765-1766, 2. Teil), Fasz. 81 (1767-1769), Fasz. 82 (1769, 1. Teil) 
MF 468 P 150, Fasz. 80 1765 Nr. 20 - 40, pag. 121 - 283 
MF 468 P 150, Fasz. 80 1766 Nr. 1 - 39, pag. 1 - 379 
MF 468 P 150, Fasz. 81 1767 Nr. 1 - 50, pag. 1 - 326  
MF 468 P 150, Fasz. 81 1768 Nr. 1 - 21, pag. 1 - 326 
MF 468 P 150, Fasz. 82 1769  Nr. 1 - 16, pag. 1 - 151 
MF 469 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Kobersdorf, Fasz. 82 
(1769-1770, 2. Teil), Fasz. 83 (1771-1772), Fasz. 84 (1773-1775) 
MF 469 P 150, Fasz. 82 1769 Nr. 17 - 32, pag. 152 - 309 
MF 469 P 150, Fasz. 82 1770 Nr. 1 - 25, pag. 1 - 216 
MF 469 P 150, Fasz. 83 1771 Nr. 1 - 23, pag. 1 - 221 
MF 469 P 150, Fasz. 83 1772 Nr. 1 - 28, pag. 1 - 172 
MF 469 P 150, Fasz. 84 1773 Nr. 1 - 36, pag. 1 - 249 
MF 469 P 150, Fasz. 84 1774 Nr. 1 - 23, pag. 1 - 143 
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MF 469 P 150, Fasz. 84 1775 Nr. 1 - 12, pag. 1 - 65  
MF 470 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Kobersdorf, Fasz. 85 
(1776 - 1778), Fasz. 86 (1779 - 1781) 
MF 470 P 150, Fasz. 85 1776 Nr. 1 - 30, pag. 1 - 228 
MF 470  1777 Nr. 1 - 31, pag. 1 - 131 
MF 470  1778 Nr. 1 - 30, pag. 1 - 195 
MF 470 P 150, Fasz. 86 1779 Nr. 1 - 45, pag. 1 - 260  
MF 470  1780 Nr. 1 - 28, pag. 1 - 156 
MF 470  1781 Nr. 1 - 23, pag. 1 - 145 
MF 471 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Kobersdorf, Fasz. 87 
(1783 - 1785), Band 88 (Index-Elenchus); Herrschaft Deutschkreutz, Fasz. 
89 (1705 - 1749), Fasz. 90 (1750 - 1751, 1. Teil) 
MF 471 P 150, Fasz. 87 1783 Nr. 3 - 78, pag. 11 - 128 
MF 471  1784 Nr. 1 - 17, pag. 1 - 113 
MF 471  1785 Nr. 1 - 10, pag. 1 - 84 
MF 471 P 150, 88. Bd.  Nr. 1 - 197, Index-Elenchus 
MF 471 P 150, Fasz. 89 1705 Nr. 1 - 2, pag. 1 - 7 Der Bestand 
Herrschaft Deutschkreutz ist durch 
einen Index Elenchus auf MF 478 
erschlossen 
MF 471 P 150, Fasz. 89 1706 Nr. 1 - 2, pag. 1 - 15 
MF 471 P 150, Fasz. 89 1708 Nr. 1 - 2, pag. 1 - 8 
MF 471 P 150, Fasz. 89 1723 Nr. 1, pag. 1 - 3 
MF 471 P 150, Fasz. 89 1735 Nr. 1, pag. 1 - 4 
MF 471 P 150, Fasz. 89 1736 Nr. 1 - 7, pag. 1 - 59 
MF 471 P 150, Fasz. 89 1737 Nr. 1 - 9, pag. 1 - 93 
MF 471 P 150, Fasz. 89 1738 Nr. 1 - 4, pag. 1 - 49 
MF 471 P 150, Fasz. 89 1740 Nr. 1 - 2, pag. 1 - 7 
MF 471 P 150, Fasz. 89 1741 Nr. 1, pag. 1 - 2 
MF 471 P 150, Fasz. 89 1743 Nr. 1 - 8, pag. 1 - 38 
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MF 471 P 150, Fasz. 89 1744 Nr. 1 - 9, pag. 1 - 36 
MF 471 P 150, Fasz. 89 1745 Nr. 1 - 2, pag. 1 - 15 
MF 471 P 150, Fasz. 89 1746 Nr. 1 - 5, pag. 1 - 30  
MF 471 P 150, Fasz. 89 1747 Nr. 1, pag. 1 - 108 
MF 471 P 150, Fasz. 89 1749 Nr. 1, pag. 1 - 14 
MF 471 P 150, Fasz. 90 1750 Nr. 1, pag. 1 - 7 
MF 471 P 150, Fasz. 90 1751 Nr. 1 - 11, pag. 1 - 109 
MF 472 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Deutschkreutz, Fasz. 90 
(1751-1752, 2. Teil) 
MF 472 P 150, Fasz. 90 1751 Nr. 12 - 32, pag. 110 - 262 
MF 472 P 150, Fasz. 90 1752 Nr. 1 - 42, pag. 1 - 288 
MF 473 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Deutschkreutz, Fasz. 91 
(1753-1755), Fasz. 92 (1756-1757, 1. Teil)  
MF 473 P 150, Fasz. 91 1753 Nr. 1 - 32, pag. 1 - 274 
MF 473 P 150, Fasz. 91 1754 Nr. 1 - 28, pag. 1 - 201 
MF 473 P 150, Fasz. 91 1755 Nr. 1 - 25, pag. 1 - 166 
MF 473 P 150, Fasz. 92 1756 Nr. 1 - 29, pag. 1 - 150 
MF 473 P 150, Fasz. 92 1757 Nr. 1 - 3, pag. 1 - 23 
MF 474 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Deutschkreutz, Fasz. 92 
(1757, 2. Teil), Fasz. 93 (1758-1760), Fasz. 94 (1761-1762, 1. Teil) 
MF 474 P 150, Fasz. 92 1757 Nr. 4  
MF 474 P 150, Fasz. 93 1758 Nr. 1 - 35, pag. 1 - 352 
MF 474 P 150, Fasz. 93 1759  Nr. 1 - 30, pag. 1 - 174 
MF 474 P 150, Fasz. 93 1760 Nr. 1 - 29, pag. 1 - 207 
MF 474 P 150, Fasz. 94 1761 Nr. 1 - 29, pag. 1 - 203 
MF 474 P 150, Fasz. 94 1762 pag. 1 - 209 
MF 475 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Deutschkreutz, Fasz. 94 
(1762 - 1764, 2. Teil), Fasz. 95 (1765 - 1766), Fasz. 95 (1766), Fasz. 96 
(1767), Fasz. 97 (1768 - 1769) 
MF 475 P 150, Fasz. 94 1762 Nr. 12 - 18, pag. 109 - 179 
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MF 475 P 150, Fasz. 94 1763 Nr. 1 - 4, pag. 1 - 19 
MF 475 P 150, Fasz. 94 1764 Nr. 1 - 26, pag. 1 - 158 
MF 475 P 150, Fasz. 95 1765 Nr. 1 - 42, pag. 1 - 313  
MF 475  1766 Nr. 1 - 47, pag. 1 - 531 
 Die Jahre 1763 – 1766 fehlen auf dem Film!  
MF 475 P 150, Fasz. 95 1766 Nr. 47 - ?, pag. 532 - 578 
MF 475 P 150, Fasz. 96 1767 Nr. 1 - 34, pag. 1 - 196 
MF 475 P 150, Fasz. 97 1768 Nr. 1 - 36, pag. 1 - 257 
MF 475 P 150, Fasz. 97 1769 Nr. 1 - ?, pag. 1 - 357  
MF 476 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Deutschkreutz, Fasz. 98 
(1770), Fasz. 99 (1771 - 1772), Fasz. 100 (1773 - 1774) 
MF 476 P 150, Fasz. 98 1770 Nr. 1 - 52, pag. 1 - 326 
MF 476 P 150, Fasz. 98  Nr. 53 - 55, pag. 327 - 423 
MF 476 P 150, Fasz. 99 1771 Nr. 1 - 49, pag. 1 - 345 
MF 476 P 150, Fasz. 99 1772 Nr. 1 - 47, pag. 1 - 317 
MF 476 P 150, Fasz. 100 1773 Nr. 1 - 35, pag. 1 - 205 
MF 476 P 150, Fasz. 100 1774 Nr. 1 - 12, pag. 1 - 134 
MF 477 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Deutschkreutz, Fasz. 
101 (1775 - 1776), Fasz. 102 (1777 - 1778) 
MF 477 P 150, Fasz. 101 1775 Nr. 1-29, pag. 1 - 136 
MF 477 P 150, Fasz. 101 1776 Nr. 1-46, pag. 1 - 466  
MF 477 P 150, Fasz. 102 1777 Nr. 1-47, pag. 1 - 346 
MF 477 P 150, Fasz. 102 1778 Nr. 1-33, pag. 1 - 239 
MF 478 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Deutschkreutz, Fasz. 
103 (1779 - 1781), Fasz. 104 (1782 - 1793), Band 105 (Index-Elenchus); 
Herrschaft Güns, Fasz. 157 (1735 - 1737, 1. Teil) 
MF 478 P 150, Fasz. 103 1779 Nr. 1 - 42, pag. 1 - 241 
MF 478 P 150, Fasz. 103 1780 Nr. 1 - 30, pag. 1 - 169 
MF 478 P 150, Fasz. 103 1781 Nr. 1 - 26, pag. 1 - 153 
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MF 478 P 150, Fasz. 104 1782 Nr. 1 - 34, pag. 1 - 175 
MF 478 P 150, Fasz. 104 1783 Nr. 1 - 17, pag. 1 - 53 
MF 478 P 150, Fasz. 104 1784 Nr. 1 - 29, pag. 1 - 132 
MF 478 P 150, Fasz. 104 1785 Nr. 1 - 14, pag. 1 - 94 
MF 478 P 150, Fasz. 104 1786 Nr. 1 - 2, pag. 1 - 5 
MF 478 P 150, Fasz. 104 1787 Nr. 1, pag. 1 - 2 
MF 478 P 150, Fasz. 104 1791 Nr. 1 - 2, pag. 1 - 5 
MF 478 P 150, Fasz. 104 1793 Nr. 1, pag. 1 - 14 
MF 478 P 150, Band 105 1705-1730 Index A-Z 
MF 478 P 150, Fasz. 157 1735 Nr. 1 - 2, pag. 1 – 7; Der Bestand der 
Herrschaft Güns ist durch einen 
Index-Elenchus auf MF 484 
erschlossen 
MF 478 P 150, Fasz. 157 1736 Nr. 1 - 3, pag. 1 - 25 
MF 478 P 150, Fasz. 157 1737 Nr. 1 - 5, pag. 1 - 47 
MF 479 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Güns, Fasz. 157 (1737-
1751, 2. Teil), Fasz. 158 (1752-1753), Fasz. 159 (1754, 1. Teil) 
MF 479 P 150, Fasz. 157 1737 Nr. 6-8, pag. 48-73 
MF 479 P 150, Fasz. 157 1738 Nr. 1, pag. 1-10 
MF 479 P 150, Fasz. 157 1739 Nr. 1-3, pag. 1-11 
MF 479 P 150, Fasz. 157 1743 Nr. 1, pag. 1-14 
MF 479 P 150, Fasz. 157 1744 Nr. 1-8, pag. 1-28 
MF 479 P 150, Fasz. 157 1746 Nr. ?, pag. 1-36 
MF 479 P 150, Fasz. 157 1748 Nr. 1-2, pag. 1-11 
MF 479 P 150, Fasz. 157 1749 Nr. ?, pag. 1-84 
MF 479 P 150, Fasz. 157 1750 Nr. 1-2, pag. 1-22 
MF 479 P 150, Fasz. 157 1751 Nr. ?, pag. 1-185 
MF 479 P 150, Fasz. 158 1752 Nr. 1-28, pag. 1-260 
MF 479 P 150, Fasz. 158 1753 Nr. 1-25, pag. 1-276 
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MF 479 P 150, Fasz. 159 1754 Nr. 1-8, pag. 1-100 
MF 480 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Güns; Fasz. 159 (1754-
1756, 2. Teil), Fasz. 160 (1757-1760), Fasz. 161 (1761-1762, 1. Teil) 
MF 480 P 150, Fasz. 159 1754 Nr. 8-15, pag. 100-189 
MF 480 P 150, Fasz. 159 1755 Nr. 1-25, pag. 1-246 
MF 480 P 150, Fasz. 159 1756 Nr. ?, pag. 1-101 
MF 480 P 150, Fasz. 160 1757 Nr. 1-31, pag. 1349 
MF 480 P 150, Fasz. 160 1758 Nr. 1-25, pag. 1-130 
MF 480 P 150, Fasz. 160 1759 Nr. 1-19, pag. 1-92 
MF 480 P 150, Fasz. 160 1760 Nr. 1-15, pag. 1-93 
MF 480 P 150, Fasz. 161 1761 Nr. 1-12/?, pag. 1-83 
MF 480 P 150, Fasz. 161 1762 Nr. 1-12, pag. 1-46 
MF 481 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Güns, Fasz. 161 (1762-
1763, 2. Teil), Fasz. 162 (1766-1769) 
MF 481 P 150, Fasz. 161 1762 Nr. 12-21, pag. 46-141 
MF 481 P 150, Fasz. 161 1763 Nr. 1-9, pag. 1-73 
MF 481 P 150, Fasz. 161 1763 Nr. 1-26, pag. 1-125 
MF 481 P 150, Fasz. 162 1766 Nr. 1-26, pag. 1-218 
MF 481 P 150, Fasz. 162 1767 Nr. 1-17, pag. 1-89 
MF 481 P 150, Fasz. 162 1768 Nr. 1-18, pag. 1-90 
MF 481 P 150, Fasz. 162 1769 Nr. 1-31, pag. 1-185 
MF 482 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Güns, Fasz. 163 (1770-
1771), Fasz. 164 (1772-1774), Fasz. 165 (1775-1777) 
MF 482 P 150, Fasz. 163 1770 Nr. 1-33, pag. 1-212 
MF 482 P 150, Fasz. 163 1771 Nr. 1-38, pag. 1-227 
MF 482 P 150, Fasz. 164 1772 Nr. 1-27, pag. 1-169 
MF 482 P 150, Fasz. 164 1773 Nr. 1-27, pag. 1-166 
MF 482 P 150, Fasz. 164 1774 Nr. 1-18, pag. 1.164 
MF 482 P 150, Fasz. 165 1775 Nr. 1-19, pag. 1-69 
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MF 482 P 150, Fasz. 165 1776 Nr. 1-27, pag. 1-205 
MF 482 P 150, Fasz. 165 1777 Nr. 1-28, pag. 1-137 
MF 483 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Güns, Fasz. 166 (1778-
1781), Fasz. 167 (1782-1783), Fasz. 168 (1784-1785, 1. Teil) 
MF 483 P 150, Fasz. 166 1778 Nr. 1-41, pag. 1-144 
MF 483 P 150, Fasz. 166 1779 Nr. 1-32, pag. 1-144 
MF 483 P 150, Fasz. 166 1780 Nr. 1-35, pag. 1-245 
MF 483 P 150, Fasz. 166 1781 Nr. 1-34, pag. 1-196 
MF 483 P 150, Fasz. 167 1782 Nr. 1-31, pag. 1-186 
MF 483 P 150, Fasz. 167 1783 Nr. 1-31, pag. 1-186 
MF 483 P 150, Fasz. 168 1784 Nr. 1-40, pag. 1-146 
MF 483 P 150, Fasz. 168 1785 Nr. 1-15, pag. 1-58 
MF 484 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Güns, Fasz. 168 (1785-
1792, 2. Teil), Band 169 (Index-Elenchus); Herrschaft Lackenbach, Fasz. 
170 (1705-1739), Fasz. 171 (1740-1752, 1. Teil) 
MF 484 P 150, Fasz. 168 1785 Nr. 16-19, pag. 59-104 
MF 484 P 150, Fasz. 168 1786 Nr. 1-2, pag. 1-7 
MF 484 P 150, Fasz. 168 1787 Nr. 1-4, pag. 1-31 
MF 484 P 150, Fasz. 168 1788 Nr. 1-3, pag. 1-16 
MF 484 P 150, Fasz. 168 1789 Nr. 1-3, pag. 1-6 
MF 484 P 150, Fasz. 168 1790 Nr. 1-3, pag. 1-8 
MF 484 P 150, Fasz. 168 1792 Nr. 1-2, pag. 1-10 
MF 484 P 150, Band 169  Nr. 1-139, Index A-Z 
MF 484 P 150, Fasz. 170 1705 Nr. 1-5, pag. 1-45; Der Bestand der 
Herrschaft Lackenbach ist durch 
einen Index-Elenchus auf MF 496 
erschlossen 
MF 484 P 150, Fasz. 170 1708 Nr. 1, pag. 1-4  
MF 484 P 150, Fasz. 170 1717 Nr. 1, pag. 1-4 
MF 484 P 150, Fasz. 170 1722 Nr. 1-2, pag. 1-31 
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MF 484 P 150, Fasz. 170 1734 Nr. 1, pag. 1-14 
MF 484 P 150, Fasz. 170 1735 Nr. 1, pag. 1-18 
MF 484 P 150, Fasz. 170 1736 Nr. 1-10, pag. 1-123 
MF 484 P 150, Fasz. 170 1737 Nr. 1-13, pag. 1-97 
MF 484 P 150, Fasz. 170 1738 Nr. 1-2, pag. 1-22 
MF 484 P 150, Fasz. 170 1739 Nr. 1-2, pag. 1-11 
MF 484 P 150, Fasz. 171 1740 Nr. 1-3, pag. 1-24 
MF 484 P 150, Fasz. 171 1741 Nr. 1-2, pag. 1-12 
MF 484 P 150, Fasz. 171 1742 Nr. 1-5, pag. 1-89 
MF 484 P 150, Fasz. 171 1743 Nr. 1-2, pag. 1-5 
MF 484 P 150, Fasz. 171 1744 Nr. 1-2, pag. 1-7 
MF 484 P 150, Fasz. 171 1745 Nr. 1-2, pag. 1-7 
MF 484 P 150, Fasz. 171 1746 Nr. 1-2, pag. 1-9 
MF 484 P 150, Fasz. 171 1747 Nr. 1-4, pag. 1-24 
MF 484 P 150, Fasz. 171 1748 Nr. 1-5, pag. 1-36 
MF 484 P 150, Fasz. 171 1749 Nr. 1-2, pag. 1-20 
MF 484 P 150, Fasz. 171 1751 Nr. 1-7, pag. 1-66 
MF 484 P 150, Fasz. 171 1752 Nr. 1-25, pag. 1-238 
MF 485 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Lackenbach, Fasz. 171 
(1752, 2. Teil), Fasz. 172 (1753-1754), Fasz. 173 (1755-1756), Fasz. 174 
(1757-1758, 1. Teil) 
MF 485 P 150, Fasz. 171  Nr. 25–28, pag. 238-315  
MF 485 P 150, Fasz. 172 1753 Nr. 1-29, pag. 1-195 
MF 485 P 150, Fasz. 172 1754 Nr. 1-29, pag. 1-178 
MF 485 P 150, Fasz. 173 1755 Nr. 1-46, pag. 1-273 
MF 485 P 150, Fasz. 173 1756 Nr. 1-46, pag. 1-259 
MF 485 P 150, Fasz. 174 1757 Nr. 1-26, pag. 1-156 
MF 485 P 150, Fasz. 174 1758 Nr. 1-3, pag. 1-5 
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MF 486 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Lackenbach, Fasz. 174 
(1758, 2. Teil), Fasz. 175 (1759-1760), Fasz. 176 (1. Teil, 1761-1762) 
MF 486 P 150, Fasz. 174 1758 Nr. 3-32, pag. 6-190 
MF 486 P 150, Fasz. 175 1759 Nr. 1-35, pag. 1-184  
MF 486  1760 Nr. 1-38, pag. 1-230 
MF 486 P 150, Fasz. 176 1761 Nr. 1-53, pag. 1-293 
MF 486 P 150, Fasz. 176 1762 Nr. 1-29, pag. 1-277 
MF 487 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Lackenbach, Fasz. 176 
(1762, 2. Teil), Fasz. 177 (1763), Fasz. 178 (1764), Fasz. 179 (1765, 1. Teil) 
MF 487 P 150, Fasz. 176 1762 Nr. 29-34, pag. 277-343 
MF 487 P 150, Fasz. 177 1763 Nr. 1-28, pag. 1-478 
MF 487 P 150, Fasz. 178 1764 Nr. 1-56, pag. 1-489 
MF 487 P 150, Fasz. 179 1765 Nr. 1-12, pag. 1-137  
MF 488 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Lackenbach, Fasz. 179 
(1765, 2. Teil), Fasz. 180 (1766), Fasz. 181 (1767, 1. Teil) 
MF 488 P 150, Fasz. 179 1765 Nr. 25-55, pag. 137-532 
MF 488 P 150, Fasz. 180 1766 Nr. 1-56, pag. 1-460 
MF 488 P 150, Fasz. 181 1767 Nr. 1-25, pag. 1-338 
MF 489 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Lackenbach, Fasz. 181 
(1767, 2. Teil), Fasz. 182 (1768), Fasz. 183 (1769, 1. Teil) 
MF 489 P 150, Fasz. 181 1767 Nr. 25-46, pag. 338-764 
MF 489 P 150, Fasz. 182 1768 Nr. 1-30, pag. 1-256 
MF 489 P 150, Fasz. 183 1769 Nr. 1-30, pag. 1-462 
MF 490 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Lackenbach, Fasz. 183 
(1769, 2. Teil), Fasz. 184 (1770-1771), Fasz. 185 (1771, 1. Teil) 
MF 490 P 150, Fasz. 183 1769 Nr. 30-47, pag. 463-833 
MF 490 P 150, Fasz. 184 1770 Nr. 1-51, pag. 1-552 
MF 490 P 150, Fasz. 184 1771 Nr. 1-19, pag. 1-176 
MF 490 P 150, Fasz. 185 1771 Nr. 1-27, pag. 1-55 
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MF 491 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Lackenbach, Fasz. 185 
(1771, 2. Teil), Fasz. 186 (1772), Fasz. 187 (1773, 1. Teil) 
MF 491 P 150, Fasz. 185 1771 Nr. 28-56, pag. 55-313 
MF 491 P 150, Fasz. 186 1772 Nr. 1-56, pag. 1-479 
MF 491 P 150, Fasz. 187 1773 Nr. 1-46, pag. 1-447 
MF 492 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Lackenbach, Fasz. 187 
(1773, 2. Teil), Fasz. 188 (1774), Fasz. 189 (1775), Fasz. 190 (1776, 1. Teil) 
MF 492 P 150, Fasz. 187 1773 Nr. 47-49, pag. 447-481 
MF 492 P 150, Fasz. 188 1774 Nr. 1-81, pag. 1-467 
MF 492 P 150, Fasz. 189 1775 Nr. 1-81, pag. 1-467 
MF 492 P 150, Fasz. 190 1776 Nr. 1-49, pag. 1-264 
MF 493 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Lackenbach, Fasz. 190 
(1776, 2. Teil), Fasz. 191 (1777), Fasz. 192 (1778), Fasz. 193 (1779, 1. Teil) 
MF 493 P 150, Fasz. 190 1776 Nr. 50-81, pag. 264-429 
MF 493 P 150, Fasz. 191 1777 Nr. 1-86, pag. 1-496 
MF 493 P 150, Fasz. 192 1778 Nr. 1-45, pag. 1-425 
MF 493 P 150, Fasz. 193 1779 Nr. 1-14, pag. 1-51 
MF 494 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Lackenbach, Fasz. 193 
(1779-1780, 2. Teil), Fasz. 194 (1781-1782), Fasz. 195 (1783, 1. Teil) 
MF 494 P 150, Fasz. 193 1779 Nr. 14-45, pag. 51-275 
MF 494 P 150, Fasz. 193 1780 Nr. 1-42, pag. 1-339 
MF 494 P 150, Fasz. 194 1781 Nr. 1-33, pag. 1-216 
MF 494 P 150, Fasz. 194 1782 Nr. 1-52, pag. 1-324 
MF 494 P 150, Fasz. 195 1783 Nr. 1-16, pag. 1-67 
MF 495 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Lackenbach, Fasz. 195 
(1783, 2. Teil), Fasz. 196 (1784-1785), Fasz. 197 (1786-1792, 1. Teil) 
MF 495 P 150, Fasz. 195 1783 Nr. 17-44, pag. 67-472 
MF 495 P 150, Fasz. 196 1784 Nr. 1-54, pag. 1-257 
MF 495 P 150, Fasz. 196 1785 Nr. 1-25, pag. 1-118 
MF 495 P 150, Fasz. 197 1786 Nr. 1, pag. 1-40 
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MF 495 P 150, Fasz. 197 1787 Nr. 1-4, pag. 1-260 
MF 495 P 150, Fasz. 197 1788 Nr. 1-2, pag. 1-6 
MF 495 P 150, Fasz. 197 1789 Nr. 1-4, pag. 1-15 
MF 495 P 150, Fasz. 197 1790 Nr. 1-6, pag. 1-41 
MF 495 P 150, Fasz. 197 1791 Nr. 1-2, pag. 1-4 
MF 495 P 150, Fasz. 197 1792 Nr. 1-2, pag. 1-21 
MF 496 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Lackenbach, Fasz. 197 
(1792, 2. Teil), Band 198 (Index-Elenchus); Herrschaft Lockenhaus, Fasz. 
211 (1701-1750), Fasz. 212 (1751, 1. Teil) 
MF 496 P 150, Fasz. 197 1792 Nr. 2-3, pag. 21-81 
MF 496 P 150, Band 198 1705-1792 pag. 1-389 Index 1705 – 1792 
MF 496 P 150, Fasz. 211 1701-1720 Nr. 1-6, pag. 1-28  
MF 496 P 150, Fasz. 211 1734 Nr. 1, pag. 1-3 
MF 496 P 150, Fasz. 211 1735 Nr. 1-2, pag. 1-8 
MF 496 P 150, Fasz. 211 1736 Nr. 1-9, pag. 1-108 
MF 496 P 150, Fasz. 211 1737 Nr. 1-12, pag. 1-120 
MF 496 P 150, Fasz. 211 1738 Nr. 1-7, pag. 1-83 
MF 496 P 150, Fasz. 211 1739 Nr. 1-2, pag. 1-7 
MF 496 P 150, Fasz. 211 1740 Nr. 1-4, pag. 1-43 
MF 496 P 150, Fasz. 211 1741 Nr. 1, pag. 1-4 
MF 496 P 150, Fasz. 211 1743 Nr. 1-3, pag. 1-21 
MF 496 P 150, Fasz. 211 1744 Nr. 1-3, pag. 1-10 
MF 496 P 150, Fasz. 211 1745 Nr. 1, pag. 1-6 
MF 496 P 150, Fasz. 211 1746 Nr. 1-3, pag. 1-13 
MF 496 P 150, Fasz. 211 1747 Nr. 1-4, pag. 1-83 
MF 496 P 150, Fasz. 211 1748 Nr. 1-2, pag. 1-60 
MF 496 P 150, Fasz. 211 1750 Nr. 1-3, pag. 1-39 
MF 496 P 150, Fasz. 212 1751 Nr. 1-7, pag. 1-90 
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MF 497 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Lockenhaus, Fasz. 212 
(1751-1752, 2. Teil), Fasz. 213 (1753-1754), Fasz. 214 (1755, 1. Teil) 
MF 497 P 150, Fasz. 212 1751 Nr. 7-20, pag. 90-236 
MF 497 P 150, Fasz. 212 1752 Nr. 1-33, pag. 1-326 
MF 497 P 150, Fasz. 213 1753 Nr. 1-18, pag. 1-224 
MF 497 P 150, Fasz. 213 1754 Nr. 1-21, pag. 1-204 
MF 497 P 150, Fasz. 214 1755 Nr. 1-15/16, pag. 1-135 
MF 498 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Lockenhaus, Fasz. 214 
(1755-1758, 2. Teil), Fasz. 215 (1759-1761, 1. Teil) 
MF 498 P 150, Fasz. 214 1755 Nr. 16-22, pag. 135-174 
MF 498 P 150, Fasz. 214 1756 Nr. 1-16, pag. 1-115  
MF 498 P 150, Fasz. 214 1757 Nr. 1-31, pag. 1-194 
MF 498 P 150, Fasz. 214 1758 Nr. 1-34, pag. 1-300 
MF 498 P 150, Fasz. 215 1759 Nr. 1-26, pag. 1-228 
MF 498 P 150, Fasz. 215 1760 Nr. 1-10, pag. 1-44 
MF 498 P 150, Fasz. 215 1761 Nr. 1-4, pag. 1-179 
MF 499 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Lockenhaus, Fasz. 215 
(1761-1762, 2. Teil), Fasz. 216 (1763-1764), Fasz. 217 (1765-1766, 1. Teil) 
MF 499 P 150, Fasz. 215 1761 Nr. 5-16, pag. 179-325 
MF 499 P 150, Fasz. 215 1762 Nr. 1-22, pag. 1-309 
MF 499 P 150, Fasz. 216 1763 Nr. 1-15, pag. 1-156 
MF 499 P 150, Fasz. 216 1764 Nr. 1-22, pag. 1-223 
MF 499 P 150, Fasz. 217 1765 Nr. 1-30, pag. 1-210 
MF 499 P 150, Fasz. 217 1766 Nr. 1-10, pag. 1-44 
MF 500 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Lockenhaus, Fasz. 217 
(1766-1767, 2. Teil), Fasz. 218 (1768-1769), Fasz. 219 (1770-1771, 1. Teil) 
MF 500 P 150, Fasz. 217 1766 Nr. 11-36, pag. 44-282 
MF 500 P 150, Fasz. 217 1767 Nr. 1-24, pag. 1-193 
MF 500 P 150, Fasz. 218 1768 Nr. 1-18, pag. 1-215 
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MF 500 P 150, Fasz. 218 1769 Nr. 1-33, pag. 1-294 
MF 500 P 150, Fasz. 219 1770 Nr. 1-23, pag. 1-165 
MF 500 P 150, Fasz. 219 1771 Nr. 1-2, pag. 1-22 
MF 501 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Lockenhaus, Fasz. 219 
(1771-1773, 2. Teil), Fasz. 220 (1774-1776, 1. Teil) 
MF 501 P 150, Fasz. 219 1771 Nr. 3-36, pag. 22-296 
MF 501 P 150, Fasz. 219 1772 Nr. Nr. 1-27, pag. 1-179 
MF 501 P 150, Fasz. 219 1773 Nr. 1-25, pag. 1-227 
MF 501 P 150, Fasz. 220 1774 Nr. 1-18, pag. 1-166 
MF 501 P 150, Fasz. 220 1775 Nr. 1-29, pag. 1-252 
MF 501 P 150, Fasz. 220 1776 Nr. 1-20, pag. 1-93 
MF 502 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Lockenhaus, Fasz. 220 
(1776, 2. Teil), Fasz. 221 (1777), Fasz. 222 (1778, 1. Teil) 
MF 502 P 150, Fasz. 220 1776 Nr. 20-28, pag. 93-159 
MF 502 P 150, Fasz. 221 1777 Nr. 1-58, pag. 1-790 
MF 502 P 150, Fasz. 222 1778 Nr. 1-34, pag. 1-249 
MF 503 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Lockenhaus, Fasz. 222 
(1778-1779, 2. Teil), Fasz. 223 (1780-1782), Fasz. 224 (1783-1785, 1. Teil) 
MF 503 P 150, Fasz. 222 1778 Nr. 34-48, pag. 249-363 
MF 503 P 150, Fasz. 222 1779 Nr. 1-47, pag. 1-430 
MF 503 P 150, Fasz. 223 1780 Nr. 1-28, pag. 1-132 
MF 503 P 150, Fasz. 223 1781 Nr. 1-26, pag. 1-144 
MF 503 P 150, Fasz. 223 1782 Nr. 1-19, pag. 1-110 
MF 503 P 150, Fasz. 224 1783 Nr. 1-16, pag. 1-94 
MF 503 P 150, Fasz. 224 1784 Nr. 1-17, pag. 1-50 
MF 503 P 150, Fasz. 224 1785 Nr. 1, pag. 1-21 
MF 504 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Lockenhaus, Fasz. 224 
(1785, 2. Teil), Band 225 (Index-Elenchus 1727-1766) 
MF 504 P 150, Fasz. 224 1785 Nr. 1-9, pag. 20-81 
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MF 504 P 150, Fasz. 224  Nr. 1-2, pag. 1-14 
MF 504 P 150, Band 225 1727-1766 pag. 1-177, Index-Elenchus 
MF 505 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum) - Herrschaft Schwarzenbach (2. 
Teil), Fasz. 255 (1753-1758, 2. Teil), Fasz. 256 (1759-1760), Fasz. 257 
(1761), Fasz. 258 (1762-1763) 
MF 505 P 150, Fasz. 255 1753-1758 Herrschaft Schwarzenbach 1753 – 
1758 (Fortsetzung von MF 504) 
MF 505 P 150, Fasz. 256 1759-1760 Herrschaft Schwarzenbach 1759 - 
1760  
MF 505 P 150, Fasz. 257 1761 Herrschaft Schwarzenbach 1761 
MF 505 P 150, Fasz. 258 1762-1763 Herrschaft Schwarzenbach 1762 – 
1763 
MF 506  MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Schwarzenbach (3. 
Teil), Fasz. 259 (1764-1766), Fasz. 260 (1767-1768, 1. Teil) 
MF 507 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Schwarzenbach (4. 
Teil), Fasz. 260 (1767-1768, 2. Teil), Fasz. 261 (1769-1770), Fasz. 262 
(1771-1773), Faz. 263 (1774-1778), Fasz. 264 (1779-1787, 1. Teil) 
MF 508 MOL/FamE, P 150 (Acta dominiorum), Herrschaft Schwarzenbach (5. 
Teil), Fasz. 264 (1779-1787, 2. Teil), Band 265 (Index-Elenchus); P 151 
(Protocolla Instantiarum, 1. Teil)[richtig Sessionsprotokolle] 
MF 508 P 150, Fasz. 264, fol. 1 – 17 1801 Status Dominii Schwarzenbach 
1801  
MF 508 P 150, Band 265, fol. 12 – 75 Index Actorum Dominii 
Schwarzenbach 
MF 508 P 151, Band 1 (XII), pag. 1- 765 Zentrale Güterverwaltung, Schriften 
des Fürsten Paul II. Anton 
Protocollum XII(1) 
MF 509 MOL/FamE, P 151 (Zentrale Güterverwaltung, Schriften des Fürsten Paul 
II. Anton, Protocollum instantiarum – 2. Teil) 
MF 509 P 151, Band 1 (XII), pag. 764 – 800 1750-1752 Protocollum XII(1) 
Fortsetzung von MF 508. 
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MF 509 P 151, Band 1 (XII), fol. 1 – 59 Index der Herrschaften Alphabetisch 
(Datenverzeichnis)  
MF 509 P 151, Band 2 (XIII), pag. 1 – 636 II. Pál Herceg Iratai Protocollum XIII 
(2) 1752-1753 
MF 509 P 151, Band 2 (XIII), fol. 1 – 24 Index der Herrschaften (alphabetisch)  
MF 509 P 151, Band 3 (XIV), pag. 1 – 396 II. Pál Herceg Iratai Protocollum 
(1754-1755) 
MF 509 P 151, Band 3 (XIV), fol. 1 – 31 Index Instantiarum 
MF 509 P 151, Band 4 (XV), pag. 1-93 1754 II. Pál Herceg Iratai Protocollum 
XV (4) (1754) 
MF 510 MOL/FamE, P 151 (Zentrale Güterverwaltung, Schriften des Fürsten Paul 
II. Anton, Protocollum instantiarum) (3. Teil) Band 4 (XV), 2. Teil; Band 5 
(XVI); Band 6 (XVII); Band 7 (XVIII); Band 8 (XIX) 
MF 510 P 151, Band 4 (XV), pag. 94 – 786 II. Pál Herceg Iratai Protocollum XV 
(4) (1757) Fortsetzung von MF 509 
MF 510 P 151, Band 4 (XV), fol. 1 – 25 Index  
MF 510 P 151, Band 5 (XVI), pag. 1 – 232 II. Pál Herceg Iratai Protocollum XVI 
(5) (1758-1759) 
MF 510 P 151, Band 5 (XVI), fol. 1 – 10 Index Instantiarum 
MF 510 P 151, Band 6 (XVII), pag. 1- 834 II. Paul Herceg Iratai Protocollum 
XVII (6) (1735 – 1739): Der Band 
enthält Instanzen aus folgenden 
Gemeinden: Forchtenstein/Neustift, 
Wiesen, Sigleß, Neudörfl, Pöttsching, 
Krensdorf, Zillingtal, Pöttelsdorf, 
Walbersdorf, Mattersburg, Marz, 
Sieggraben, Rohrbach, Draßburg, 
Hornstein, Müllendorf, Neufeld, 
Stotzing 
MF 510 P 151, Band 7 (XVIII), pag. 1 – 24 1745-1746 Lackenbach, Lockenhaus, 




MF 510 P 151, Band 8 (XIX), fol. 1 – 42 1745-1746 Eisenstadt, Forchtenstein, 
Hornstein, Pöttsching, 
Schwarzenbach, Kobersdorf  
MF 511 MOL/FamE, P 151 (Zentrale Güterverwaltung, Schriften des Fürsten Paul 
II. Anton, Protocollum instantiarum) Band 9 (XX), Band 10 (XXI), Band 11 
(XXII); MOL/FamE, P 152 (Prothocolla sessionum), Band 1 (XXIII), Band 2 
(XXIV) 
MF 511 P 151, Band 9 (XX), pag. 1 – 16 1736-1739 Herrschaft Frauenkirchen 
(1736-1739) 
MF 511 P 151, Band 9 (XX), pag. 17 – 49 1736 – 1739 Herrschaft Kittsee  
MF 511 P 151, Band 10 (XXI), pag. 1 - 60 1736-1739 Herrschaft Landsee-
Lackenbach  
MF 511 P 151, Band 11 (XXII), fol. 1 – 97 1735-1739 Herrschaft Eisenstadt  
MF 511 MOL/P 152, Band 1 (XXIII) II. Pál Herceg Iratai Protocollum 
XXIIII (1) – Protocollum sessionis 
MF 511 MOL/P152, Band 1, fol. 1- 859 Sessionsprotokolle 1759 
MF 511 MOL/P152, Band 1, fol. 1 - 25  Index 
MF 511 MOL/P152, Band 1, fol. 26 – 49  Personen- und Ortsindex  
MF 511 MOL/P152, Band 2, (XXIV), fol. 1 – 37 Sessionsprotokolle der Herrschaften 
Fochtenstein und Pöttsching (1759 – 
1798) betreffend Forchtenstein  
MF 512 MOL/FamE, P 152 (Prothocolla sessionum) – Schriften des Fürsten Paul 
II. Esterházy, Band 2 (XXIV), Band 3 (XXV), Band 4 (XXVI, 1. Teil) 
MF 512 P 152, Band 2, fol. 38 – 835 1759 – 1798 Sessionsprotokoll der 
Herrschaften Forchtenstein und 
Pöttsching (Fortsetzung von MF 511) 
MF 512 P 152, Band 2, fol. 1 – 31 Index  
MF 512 P 152, Band 3, fol. 1 – 327 Sessionsprotokoll der Herrschaft 
Hornstein (1759 – 1762) 
MF 512 P 152, Band 3, fol. 1 – 22 Index  
MF 512 P 152, Band 4, fol. 1 - 157 Sessionsprotokoll der Herrschaft 
Lackenbach 1759-1762  
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MF 513 MOL/FamE, P 152 (Prothocolla sessionum)- Schriften des Fürsten Paul II. 
Esterházy, Band 4 (XXVI, 2. Teil), Band 5 (XXVII), Band 6 (XXVIII), Band 7 
(XXIX, 1. Teil) 
MF 513 P 152, Band, 4, fol. 158 – 566 1762 -1798 Sessionsprotokoll der 
Herrschaft Lackenbach (Fortsetzung 
von MF 512) 
MF 510 P 152, Band, 4, fol. 1 – 33 Index 
MF 513 P 152, Band 5, fol. 1 – 311 1795-1798 Sessionsprotokolle der 
Herrschaft Lockenhaus  
MF 513 P 152, Band 5, fol. 1 – 15 Index 
MF 513 P 152, Band 6, fol. 1 – 237 1759-1798 Sessionsprotokoll der 
Herrschaft Güns  
MF 513 P 152, Band 6, fol. 1 – 32 Index 
MF 513 P 152, Band 7, fol. 1- 363 1759-1798 Sessionsprotokoll der 
Herrschaft Frauenkirchen  
MF 513   Nachtrag von der Herrschaft 
Lockenhaus 
MF 514 MOL/FamE, P 152 (Prothocolla sessionum) Schriften des Fürsten Paul II. 
Esterházy, Band 7 (XXIX, 2. Teil)Band 8, (XXX), Band 10 (XXXII), Band 11 
(XXXIII)Band 14 (XXXIV); MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten 1705-
1792) (1. Teil) 
MF 514 P 152, Band 7, fol. 364 – 375 1759-1798 Sessionsprotokoll der 
Herrschaft Frauenkirchen 
(Fortsetzung) 
MF 514 P 152, Band 7, fol. 1 – 21   Index  
MF 514 P 152, Band 8  II. Pál Herceg Iratai Protocollum XXX 
(8)  
MF 514 P 152, Band 8, fol. 1 – 275 1759 – 1798 Sessionsprotokoll der 
Herrschaft Kobersdorf  
MF 514 P 152, Band 8, fol. 1 – 20 Index  
MF 514 P 152, Band 10, fol. 1 – 217 1759 – 1798 Sessionsprotokoll der 
Herrschaft Deutschkreutz  
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MF 514 P 152, Band 10, fol. 1 – 15 Index  
MF 514 P 152, Band 11, fol. 1 – 150 Sessionsprotokolle der Herrschaft 
Schwarzenbach 1759 – 1798 
MF 514 P 152, Band 11, fol. 1 – 17 Index 
MF 514 P 152, Band 14, fol. 1 – 337 Sessionsprotokolle der Herrschaft 
Kittsee 1759 – 1798  
MF 514 P 152, Band 14, fol. 1 – 17 Index (Personen, Orte)  
MF 514 P 152, Band 14, fol. 18 – 40 Index Instantiarum  
MF 514 MOL/P 153, fol. 1 – 53  1768 Akten des Inspektors Paul 
Eötvös1768 (Nr. 1 – 6)  
MF 515 MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten), Akten des Inspektors Paul Eötvös 
(2. Teil) 
MF 515 MOL/P 153, Fasz. 3, fol. 54 – 72  1768 Nr. 7 – 9 
MF 515 MOL/P 153, Fasz. 3, fol. 1 – 192 1769 Nr. 1- 25 
MF 515 MOL/P 153, Fasz. 3, fol. 1 – 173 1770 Nr. 1 -21 
MF 515 MOL/P 153, Fasz. 4, fol. 1 – 184 1771 Nr. 1 – 30 
MF 515 MOL/P 153, Fasz. 4, fol. 185 – 248 1772 Nr. 1- 11 
MF 516 MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten), Akten des Inspektors Paul Eötvös 
1772-1777 (3. Teil) 
MF 516  1705-1792 Inspektoraktsakten 1705 – 1792 
(Fortsetzung) 
MF 516 P 153, fol. 247 - 344 1772 (Nr. 11. Fortsetzung – Nr. 25)  
MF 516 P 153, fol. 345 - 383 1773 Nr. 1 – 8 
MF 516 P 153, fol. 384 – 401 1774 Nr. 1- 6 
MF 516 P 153, fol. 1-335 1775 Nr. 1- 1 
MF 516 P 153, fol. 336 - 452 1776 Nr. 1- 8 
MF 516 P 153, fol. 453 – 536 1777 Nr. 1 – 8 
MF 517 MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten), Akten des Inspektors Paul Eötvös 
1777-1782 (4. Teil) 
MF 517 P 153, fol. 538 – 554 1777 (Nr. 11 – 14)  
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MF 517 P 153, fol. 555 – 654 1778 (Nr. 1 – 11)  
MF 517 P 153, fol. 1 – 225 1779 (Nr. 1- 34)  
MF 517 P 153, fol. 226 – 496 1780 (Nr. 1- 30)  
MF 517 P 153, fol. 1 – 225 1781 (Nr. 1- 25)  
MF 517 P 153, fol. 226 - 496 1782 (Nr. 1)  
MF 518 MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten), Akten des Inspektors Paul Eötvös 
1782 – 1785s – (5. Teil)  
MF 518 P 153, fol. 175 - 284 1782  (Nr. 1 Fortsetzung – Nr. 20)  
MF 518 P 153, fol. 284 – 510 1783 (Nr. 1- 23)  
MF 518 P 153, csomó 8 1784 - 1785 Akten des Paul Eötvös 
MF 518 P 153, fol. 1 – 225  (Nr. 1 – 20)  
MF 518 P 153, fol. 226 - 357 1785 (Nr. 1 – 19) 
MF 519 MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten): Akten des Inspektors Paul Eötvös 
1785 – 1786 (6. Teil); Akten des Inspektors Lázár Erney 1770; Akten des 
Inspektors Michael Néméth 1764 – 1771 (1. Teil) 
MF 519 P 153, fol. 358-511  1785 Akten des Paul Eötvös (Nr. 19 
Fortsetzung – Nr. 35) 
MF 519 P 153, fol. 358 – 511  Akten des Inspektors Lázár Erney 
(Herrschaft Léva ) (Nr. 1- 39) 
MF 519 P 153, fol. 1 – 50  1785, 1770 Akten des Paul Eötvös 1786 (Nr. 1 – 
54)  
MF 519 P 153, fol. 1 – 248 1764 – 1771 Akten des Inspektors Michael Néméth  
MF 519 P 153, Fasz. 19, fol. 189 – 197 1764  (Nr. 1- 4)  
MF 519 P 153, Fasz. 19, fol. 198 – 273 1765  (Nr. 1- 12) 
MF 519 P 153, Fasz. 19, fol. 274 – 307 1766  (Nr. 1 – 11) 
MF 519 P 153, Fasz. 19, fol. 308 – 312 1767  (Nr. 1 – 2)  
MF 519 P 153, Fasz. 19, fol. 313 – 336 1768  (Nr. 1- 8)  
MF 519 P 153, Fasz. 19, fol. 337 – 347 1769  (Nr. 1- 5) 
MF 519 P 153, Fasz. 19, fol. 348 – 357 1770  (Nr. 1- 8) 
MF 519 P 153, Fasz. 19, fol. 358 – 363 1771  (Nr. 1)  
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MF 520 MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten): Akten des Inspektors Michael 
Néméth 1771 – 1780 (2. Teil) 
MF 520 P 153, Fasz. 19, fol. 364 – 367 1771  (Nr. 1 Fortsetzung – Nr. 2) 
MF 520 P 153, Fasz. 19, fol. 368 – 377 1772  (Nr. 1 – 3)  
MF 520 P 153, Fasz. 19, fol. 378 – 424 1773  (Nr. 1 – 3)  
MF 520 P 153, Fasz. 19, fol. 425 – 427 1774  (Nr. 1 – 3)  
MF 520 P 153, Fasz. 19, fol. 428 – 437 1775 (Nr. 1- 3)  
MF 520 P 153, Fasz. 19, fol. 438 – 452 1776  (Nr. 1- 6) 
MF 520 P 153, Fasz. 19, fol. 453 – 478 1777  (Nr. 1- 13)  
MF 520 P 153, Fasz. 20, fol. 1 – 529 1778  (Nr. 1 – 44)  
MF 520 P 153, Fasz. 20, fol. 1 – 225 1779 
MF 520 P 153, Fasz. 21, fol. 1 – 30 1780  (1 – 5) 
MF 521 MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten): Akten des Inspektors Michael 
Németh 1780 – 1784 (3. Teil) 
MF 521 P 153, fol. 32 – 244 1780  (Nr. 6-32) 
MF 521 P 153, fol. 1 – 168 1781  (Nr.1 – 23) 
MF 521 P 153, fol. 1 - 183 1782  (Nr. 1 – 19) 
MF 521 P 153, fol. 1 – 116 1783  (Nr. 1 – 29)  
MF 521 P 153, fol. 1 – 46 1784  (Nr. 1 – 14)  
MF 522 MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten): Akten des Inspektors Michael 
Németh 1784 – 1788 (4. Teil) 
MF 522 P 153, fol. 54 – 156 1784  (Nr. 15 – 36) 
MF 522 P 153, fol. 1 – 463 1785  (Nr. 1 – 54) 
MF 522 P 153, fol. 1 – 183 1786  (Nr. 1 – 23) 
MF 522 P 153, fol. 1 – 26 1770 – 1788 Allgemeine Verordnungen (Nr. 1 – 6) 
MF 523 MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten): Akten des Inspektors Michael 
Németh 1770 – 1789 (5. Teil); Akten des Inspektors Matthias Palkovics, 
Lockenhaus 1760 - 1763 (1. Teil) 
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MF 523 P 153, fol. 1-26 1770 - 1788 Allgemeine Verordnungen, 
Konskriptionen (Fortsetzung von MF 
522) 
MF 523 P 153, fol. 1 – 37 1787  (Nr. 1 – 7) 
MF 523 P 153, fol. 1 – 5 1788  (Nr. 1 – 2) 
MF 523 P 153, fol. 1 – 25 1789  (Nr. 1) 
MF 523 P 153, fol. 1 – 7 1760 Inspektoratsakten des Matthias 
Palkovics (Lockenhaus), Nr. 1- 2 
MF 523 P 153, fol. 1 – 24 1761 (Nr. 1- 5)  
MF 523 P 153, fol. 1 – 113 1762 (Nr. 1- 11) 
MF 523 P 153, fol. 1 – 54 1763 (Nr. 1 – 3) 
MF 524 MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten): Akten des Inspektors Matthias 
Palkovics, Lockenhaus 1763 – 1767 (2. Teil); Akten des Inspektors Stefan 
Rohrer 1705 – 1728 (1. Teil); Conceptus Nemethianus 1777 – 1782 (1. 
Teil) 
MF 524 P 153, fol. 55 – 92 1763  Palkovics-Akten (Fortsetzung Nr. 3 – 
Nr. 8)  
MF 524 P 153, fol. 1 – 77 1764  (1 – 30)  
MF 524 P 153, fol. 1 – 68 1765  (1 – 31) 
MF 524 P 153, fol. 1 – 4 1766  (1 – 2) 
MF 524 P 153, fol. 1 – 4 1767  (1)  
MF 524 P 153, fol. 1 – 2 1705  Inspektoratsakten des Stefan Rohrer 
(Nr.1) 
MF 524 P 153, fol. 1 – 20 1706  (Nr. 1- 11) 
MF 524 P 153, fol. 21 – 24  1707  (Nr. 1-4) 
MF 524 P 153, fol. 25 – 28  1708 (Nr. 1 – 3) 
MF 524 P 153, fol. 29 – 31  1711  (Nr. 1 – 2) 
MF 524 P 153, fol. 32 – 39  1713  (Nr. 1 – 2) 
MF 524 P 153, fol. 40 – 42  1716  (Nr. 1) 
MF 524 P 153, fol. 43 – 123  1722  (Nr. 1- 27) 
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MF 524 P 153, fol. 123 – 169 1723  (Nr. 1 – 16) 
MF 524 P 153, fol. 169 – 221 1724  (Nr. 1 – 16) 
MF 524 P 153, fol. 221 – 302  1725  (Nr. 1- 25) 
MF 524 P 153, fol. 303 – 333 1726  (Nr. 1 – 11) 
MF 524 P 153, fol. 334 – 374  1727  (Nr. 1 – 10) 
MF 524 P 153, fol. 375 – 463  1728  (Nr. 1-28) 
MF 524 P 153, fol. 1 – 194 1777 – 1782  Conceptus Nemethianus 
MF 525 MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten): Conceptus Nemethianus 1782 (2. 
Teil) – 1784; Akten des Inspektors Stefan Rohrer 1729 – 1737 (2. Teil); 
Akten des Inspektors Caspar Simonyi 1723 – 1729 (1. Teil) 
MF 525 P 153, fol. 195 – 244 1782 – 1784 Conceptus Nemethianus 1782 
(Fortsetzung) – 1784  
MF 525  1729 - 1737 Rohrer-Akten 1729 – 1737 
MF 525 P 153, fol. 1 – 91 1729 (Nr. 1- 25)  
MF 525 P 153, fol. 92 – 129 1730  (Nr. 1- 10)  
MF 525 P 153, fol. 129 – 162 1731  (Nr. 1-12) 
MF 525 P 153, fol. 163 – 195 1732  (Nr. 1 – 12) 
MF 525 P 153, fol. 196 – 250 1733  (Nr. 1-18)  
MF 525 P 153, fol. 270 – 335 1734  (Nr. 1- 15) 
MF 525 P 153, fol. 336 – 364 1735  (Nr. 1 – 2)  
MF 525 P 153, fol. 365 – 400 1736  (Nr. 1-14)  
MF 525 P 153, fol. 401 – 431 1737  (Nr. 1 – 7)  
MF 525 P 153, fol. 1 – 37 1723 Inspektoratsakten des Caspar 
Simonyi (Léva) (Nr. 1 -1 2)  
MF 525 P 153, fol. 38 – 96 1724  (Nr. 1- 12) 
MF 525 P 153, fol. 97 – 107 1725  (Nr. 1- 6)  
MF 525 P 153, fol. 108 – 134 1726  (Nr. 1. 8)  
MF 525 P 153, fol. 135 – 184 1727  (Nr. 1 – 12)  
MF 525 P 153, fol. 185 – 235 1728  (Nr. 1 – 15)  
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MF 525 P 153, fol. 1 – 235 1729  (Nr. 1 – 5)  
MF 526 MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten): Akten des Inspektors Caspar 
Simonyi 1729 – 1730 (2. Teil); Akten des Inspektors Johann Schmiliar 
1752 – 1755 (1. Teil) 
MF 526 P 153 1705 – 1792 Inspektoratsakten Simonyi-Akten 
(Fortsetzung)  
MF 526 P 153, fol. 19 – 60 1729  (Nr. 5 Fortsetzung – Nr. 21)  
MF 526 P 153, fol. 61 – 108 1730  (Nr. 1 - 12)  
MF 526 P 153, fol. 1 – 121 1752 Inspektoratsakten des Johann 
Schmiliar (Nr. 1- 46) 
MF 526 P 153, fol. 122 – 214 1753  (Nr. 1- 31)  
MF 526 P 153, fol. 215 – 255 1754  (Nr. 1 – 49)  
MF 526 P 153, fol. 1 – 16 1755  (Nr. 1 – 7)  
MF 527 MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten), Akten des Inspektors Johann 
Schmiliar 1755 – 1758 (2. Teil) 
MF 527 P 153, Fasz. 32, fol. 17 – 445 1755  (Nr. 7 Fortsetzung – Nr. 36)  
MF 527 P 153, Fasz. 32, fol. 446 – 573 1756  (Nr. 1; Nr. 4)  
MF 527 P 153, Fasz. 33, fol. 1 – 166 1757  (Nr. 1 – Nr. 27) 
MF 527 P 153, Fasz. 33, fol. 17 – 198 1758  (Nr. 1 – Nr. 27) 
MF 528 MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten), Akten des Inspektors Johann 
Schmiliar 1758 (3. Teil) - 1760 
MF 528 P 153, Fasz. 33, fol. 199 – 376 1758  (Nr. 28 – Nr. 40)  
MF 528 P 153, Fasz. 33, fol. 377 – 587 1759  (Nr. 1 – Nr. 41) 
MF 528 P 153, Fasz. 34, fol. 1 - 314 1760  (Nr. 1 – 42) 
MF 529  MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten): Akten des Inspektors Johann 
Schmiliar 1760 – 1763 (4. Teil) 
 Reihenfolge erfolgt gemäß der Aufnahme  
MF 529 P 153, Fasz. 34 1760  (Nr. 42) 
MF 529 P 153, Fasz. 35 1761  (Nr. 1- 61) 
MF 529 P 153, Fasz. 35 1762  (Nr. 1 – 35)  
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MF 529 P 153, Fasz. 36 1763  (Nr. 1 – 7) 
MF 530 MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten): Akten des Inspektors Johann 
Schmiliar 1763 – 1766 (5. Teil) 
MF 530 P 153, Fasz. 36 1763  (17 Fortsetzung – Nr. 20)  
MF 530 P 153, Fasz. 36 1764  (Nr. 1- 12) 
MF 530 P 153, Fasz. 37 1765  (Nr. 1 – 19)  
MF 530 P 153, Fasz. 37 1766  (Nr. 1-29) 
MF 531  MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten): Akten des Inspektors Johann 
Schmiliar 1766 – 1769 (6. Teil) 
MF 531 P 153, Fasz. 37 1766  (Nr. 30 – 43) 
MF 531 P 153, Fasz. 38 1767  (Nr. 1- 45)  
MF 531 P 153, Fasz. 38 1768  (Nr. 1- 47)  
MF 531 P 153, Fasz. 39 1769  (Nr. 1- 26)  
MF 532 MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten): Akten des Inspektors Johann 
Schmiliar 1769 – 1772 (7. Teil) 
MF 532 P 153, Fasz. 39 1769  (Nr. 26 Fortsetzung – Nr. 65)  
MF 532 P 153, Fasz. 39 1770  (Nr. 1 – 47) 
MF 532 P 153, Fasz. 40 1771  (Nr. 1 – 32)  
MF 532 P 153, Fasz. 40 1772  (Nr. 1 – 25) 
MF 533 MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten): Akten des Inspektors Johann 
Schmiliar 1772 – 1776 (8. Teil) 
MF 533 P 153, Fasz. 40 1772  (Nr. 25– Nr. 26)  
MF 533 P 153, Fasz. 41 1773  (Nr. 1- 30) 
MF 533 P 153, Fasz. 41 1774  (Nr. 1- 25) 
MF 533 P 153, Fasz. 41 1775  (Nr. 1- 28)  
MF 533 P 153, Fasz. 42 1776  (N3. 1 – 43)  
MF 534 MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten): Akten des Inspektors Johann 
Schmiliar 1776 – 1777 (9. Teil) 
MF 534 P 153, Fasz. 42 1776  (Nr. 43 Fortsetzung – Nr. 47) 
MF 534 P 153, Fasz. 42 1777  (Nr. 1- 45)  
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MF 534 P 153, Fasz. 42/A 1786 Extractus Instantiarum De diversis 
dominiis et annis inter Schmiliar ad 
annum 1768 (Fasz. A)  
MF 534 P 153 1772, 1775, 1776 Relationen des Schmiliar  
MF 535 MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten): diverse Amtsbücher des 
Inspektors Johann Schmiliar 1776 – 1777 (10. Teil); Akten des Inspektors 
Georg Szláy 1779 - 1792 
MF 535 P 153, Fasz. 42 1776 – 1777 Diverse Amtsbücher Schmiliars  
MF 535 P153, Fasz. 45, fol. 1 – 140 1779  Akten des Inspektors Georg Szláy 
(Derecske) Nr. 1- 21 
MF 535 P153, Fasz. 45, fol. 141 – 200 1780  (Nr. 1- 7)  
MF 535 P153, Fasz. 45, fol. 201 – 224 1781  (Nr. 1 -1 2) 
MF 535 P153, Fasz. 45, fol. 225 – 236 1782  (Nr. 1 – 10)  
MF 535 P153, Fasz. 45, fol. 237 – 273 1783  (Nr. 1 – 12)  
MF 535 P153, Fasz. 45, fol. 274 – 299 1784  (Nr. 1 – 9)  
MF 535 P153, Fasz. 45, fol. 300 – 337 1785  (Nr. 1 – 14)  
MF 535 P153, Fasz. 45, fol. 338 – 354 1786  (Nr. 1- 5)  
MF 535 P153, Fasz. 45, fol. 355 – 367 1787  (Nr. 1 – 7)  
MF 535 P153, Fasz. 45, fol. 368 – 377 1788  (Nr. 1- 9)  
MF 535 P153, Fasz. 45, fol. 378 – 415 1789  (Nr. 1 – 15)  
MF 535 P153, Fasz. 45, fol. 416 – 423 1790  (Nr. 1- 8)  
MF 535 P153, Fasz. 45, fol. 424 – 435 1791  (Nr. 1 – 2)  
MF 535 P153, Fasz. 45, fol. 436 – 44 1792  (Nr. 1- 4) 7  
MF 536  MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten), Band 51: Index zu 
Inspektoratsakten N-Z 
MF 537  MOL/FamE, P 153 (Inspektoratsakten), Band 50: Index zu 
Inspektoratsakten A–N; Band 51: Index zu Inspektoratsakten N-Z 
MF 538 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten des Stefan Nagy 1769 




MF 539  MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten des Sefan Nagy 1785 
– 1789, csomó 2, csomó 3 und csomó 4 (2. Teil) 
MF 539 P 154, csomó 2, pag. 46-468  
MF 539 P 154, csomó 3, pag. 1 – 31 1785,  
MF 539 P 154, csomó 3, fol. 52 – 205 (99 pag.) 1786  
MF 539 P 154, csomó 3, fol. 1 – 286 (201 pag.) 1787  
MF 539 P 154, csomó 3, pag. 1 – 46 1788  
MF 539 P 154, csomó 3, pag. 1- 86 1788  
MF 539 P 154, csomó 4, pag. 1 – 12 1789  
MF 540 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Stefan Nagy 1771-
1790 (3. Teil) 
MF 540 P 154, csomó 4, Fasz. 1/4 1789 pag. 13 – 89  
MF 540 P 154, csomó 4, Fasz. 1/4 1790 
MF 540 P 154, csomó 4, Fasz. 1/f  1773  1 – 100  
MF 540 P 154, csomó 4, Fasz. 1/g  1 – 100  
MF 540 P 154, csomó 5, Fasz. 1/h 1771 – 1778 1 – 75 változó évkör 
MF 541  MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Stefan Nagy 1774-
1775, csomó 5, Fasz. 1/g (fol. 13-89), Fasz. 1/h (4. Teil) 
MF 541 P 154, csomó 5, Fasz. 1/g 1774-1775,  fol. 13 – 89, Fortsetzung I et gh 
MF 541 P 154, csomó 5, Fasz. 1/h sine dato változó évkör 
MF 542 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Stefan Nagy 1775-
1767, csomó 6, csomó 7 (5. Teil) 
MF 542 P154, csomó 6, Fasz. 1/i – j  69 – 100 Nagy Stefan 
MF 542 P 154, csomó 6, Fasz. 1/I 1775,  1 – 20 Nagy Stefan 
MF 542 P 154, csomó 7, Fasz. 1/o 1757-1759,  1 – 90 Herbeviller 
MF 542 P 154, csomó 7, Fasz.1/ n. 1762 – 1767,  1- 85 Nagy Stefan 
MF 542 P 154, csomó 7, Fasz. 1/m 1775,  1 – 5 Nagy Stefan 
MF 543 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Stefan Nagy, csomó 
7, csomó 8 und csomó 9 (6. Teil) 
MF 543 P 154, csomó 7, Fasz. 1/m 6, I / Et m Nagy Stefan 
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MF 543 P 154, csomó 8, Fasz. 1/p 1753 – 1659, 1- 100Herbeviller  
MF 543 P 154, csomó 8, Fasz. 1/q 1753 – 1754, 1 – 100Herbeviller  
MF 543 P 154, csomó 8, Faslz.1/r 1754 – 17611 – 30, Kevert évkör 
Herbeviller  
MF 543   100 – 31  No. 98 – 94 felcserélve  
MF 543 P 154, csomó 9, Fasz. 1/s 1760 – 1793 1 – 100 Herbeviller  
MF 543 P 154, csomó 9, Fasz. 1/t 1741 – 1743 1 – 5  Herbeviller  
MF 544  MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Stefan Nagy, csomó 
9 und csomó 10 (7. Teil) 
MF 544 P 154, csomó 9, Fasz.1/t 6 – 100 Wachtel  
MF 544 P 154, csomó 10, Fasz. 1/u 1737-1740, 1 – 67 Wachtel 
MF 544 P 154, csomó 10, Fasz. 1/v 1765 – 1767, 66 – 100 kevert évkörök Hartvigh  
MF 544  1763 – 1766, 1 – 11 kevert évkörök Hartvigh 
MF 545 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Stefan Nagy, csomó 
10 und csomó 11 (8. Teil); Regentenakten Peter Rahier, csomó 13, (1. 
Teil) 
MF 545 P 154, csomó 10, Fasz. 1/v 1765 – 1767, 11 – 65 
MF 545 P 154, csomó 11, Fasz. 1/x 1732 – 1787, 2 – 49 változó évkór betürenden 
mutat Hartvigh 
MF 545 P 154, csomó 13 1763  Nr. 1 – 5  
MF 545 P 154, csomó 13 1764  Nr. 1 – 43  
MF 545 P 154, csomó 13 1765  Nr. 1 – 64  
MF 546  MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Peter Rahier, csomó 
13, 14 und 15 (2. Teil) 
MF 546  P 154, csomó 13 1765 Nr. 64 – 74  
MF 546 P 154, csomó 13 1766 Nr. 1 – 49  
MF 546 P 154, csomó 14 1766 Nr. 50 – 106  
MF 546 P 154, csomó 14 1767 Nr. 1 – 84  
MF 546 P 154, csomó 15 1768 Nr. 1 – 22  
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MF 547 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Peter Rahier, csomó 
15, csomó 16 (3. Teil) 
MF 547 P 154, csomó 15 1768 1768, Nr. 23 – 48  
MF 547 P 154, csomó 15 1769 1769, Nr. 1 – 64  
MF 547 P 154, csomó 16  Nr. 107 - 110 
MF 547 P 154, csomó 16  Nr. 111 – 113 
MF 548 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Peter Rahier, csomó 
16, 17 und 18, (4. Teil) 
MF 548 P 154, csomó 16  Nr. 113 - 121 
MF 548 P 154, csomó 17  1770 Nr. 1 - 166 
MF 549 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Peter Rahier, csomó 
19 (5. Teil) 
MF 549 P 154, csomó 18 1770 Nr. 106 – 136  
MF 549 P 154, csomó 18 1771 Nr. 1 – 44  
MF 549 P 154, csomó 19  45 – 151  
MF 550 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Peter Rahier, csomó 
20 und 21 (6. Teil) 
MF 550 P 154, csomó 19 1771 152 - 156 
MF 550 P 154, csomó 20 1772 1 – 37  
MF 550 P 154, csomó 21 1772 88 – 116  
MF 551 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Peter Rahier, csomó 
22 (7. Teil) 
MF 551 P 154, csomó 21 1772 117 – 183  
MF 551 P 154, csomó 22 1773 1 – 70  
MF 552 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Peter Rahier, csomó 
23 (8. Teil) 
MF 552 P 154, csomó 22 1773 79 – 99  
MF 552 P 154, csomó 23  100 – 150  
MF 552 P 154, csomó 23 1774 1 - 44 
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MF 553 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Peter Rahier, csomó 
24 und 25 (9. Teil) 
MF 553 P 154, csomó 23  1774, 44 – 50  
MF 553 P 154, csomó 24   50 – 125  
MF 553 P 154, csomó 25   No. 126 – 163  
MF 554 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Peter Rahier, csomó 
26 und 27 (10. Teil) 
MF 554 P 154, csomó 26   1774, Nr. 163 – 184 
MF 554 P 154, csomó 27  1775, Nr. 1 – 17  
MF 555 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Peter Rahier, csomó 
27 und 28 (11. Teil) 
MF 555 P 154, csomó 27  1776, Nr. 17 – 95  
MF 555 P 154, csomó 28  1776, Nr. 96 – 132  
MF 556 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Peter Rahier, csomó 
28, 29 und 30 (12. Teil) 
MF 556 P 154, csomó 28  1776, Nr. 132 –169  
MF 556 P 154, csomó 29   1777, Nr. 1 – 77  
MF 556 P 154, csomó 30   1777, Nr. 78 – 84  
MF 557 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Peter Rahier, csomó 
30 und 31 (13. Teil) 
MF 557 P 154, csomó 30 1777 , Nr. 84 – 149  
MF 557 P 154, csomó 31  Nr. 150 – 184  
MF 558 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten),Regentenakten Peter Rahier, csomó 
31, 32 und 33 (14. Teil) 
MF 558 P 154, csomó 31  1777, Nr. 184 – 206  
MF 558 P 154, csomó 32  1777, Nr. 207 – 277  
MF 558 P 154, csomó 33  1777, Nr. 278 – 308  
MF 559 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Peter Rahier, csomó 
33, 34 und 35 (15. Teil) 
MF 559 P 154, csomó 33  1777, Nr. 306 - 308  
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MF 559 P 154, csomó 34  1778, Nr. 1 – 121  
MF 559 P 154, csomó 35  Nr. 122 – 131  
MF 560 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Peter Rahier, csomó 
35 und 36 (16. Teil) 
MF 560 P 154, csomó 35 1778 Nr. 133 – 179  
MF 560 P 154, csomó 36 1779 Nr. 1 – 63  
MF 560 P 154, csomó 36  Nr. 63 – 94  
MF 561 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Peter Rahier, csomó 
36 und 37 (17. Teil) 
MF 561 P 154, csomó 36  1779, Nr. 94 – 114  
MF 561 P 154, csomó 37   Nr. 115 – 178  
MF 562 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Peter Rahier, csomó 
37, 38 und 39 (18. Teil) 
MF 562 P 154, csomó 37 1779 Nr. 178 – 185, beiliegend ein 
Grundriss neu zu nachstehenden 
Dachstuhls Zeughaus Forchtenstein 
(Nr. 179/1779) 
MF 562 P 154, csomó 38  Nr. 185 – 221  
MF 562 P 154, csomó 38 1780 Nr. 1 – 30  
MF 562 P 154, csomó 39  Nr. 30 – 43  
MF 563 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Peter Rahier, csomó 
39 und 40 (19. Teil) 
MF 563 P 154, csomó 39  1780, Nr. 43 – 79 
MF 563 P 154, csomó 40  Nr. 79 – 99  
MF 564 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Peter Rahier, csomó 
41 und 42 (20. Teil) 
MF 564 P 154, csomó 40  1780, Nr. 99 – 105 
MF 564 P 154, csomó 41  1780, Nr. 105 – 160 
MF 564 P 154, csomó 42  1780, Nr. 160 – 175 
MF 565 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Peter Rahier, csomó 
42, 43 und 44 (21. Teil) 
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MF 565 P 154, csosmó 42 1780 Nr. 175 – 200 
MF 565 P 154, csomó 43  Nr. 201 – 244  
MF 565 P 154, csomó 44  Nr. 244 – 247  
MF 566 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Peter Rahier, csomó 
44 (22. Teil), Band 45 und 46; Regentenakten Lajos Siehs, Fasz. 47 (1 
Teil) 
MF 566 P 154, csomó 44 1780 1780, Nr. 247 – 263  
MF 566 P 154, csomó 44 1781 1781, Nr. 1 – 8  
MF 566 P 154, Band 45 1763-1764 Prothocollum relationum et 
instantiarum 
MF 566 P 154, Band 46, pag. 1-145 Index Elenchus Rahier 
MF 566 P 154, Fasz. 47, pag. 1 – 226 Regentenakten Siehs 
MF 567 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Lajos Siehs, Fazs. 47 
und 48 (2. Teil) 
MF 567 P 154, Fasz. 47  226 p – 658  
MF 567 P 154, Fasz. 48  1 p. – 287  
MF 568 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Lajos Siehs, Fasz. 48, 
49 und 50 (3. Teil) 
MF 568 P 154, Fasz. 48  288 – 636  
MF 568 P 154, Fasz. 49  1 p.- 371  
MF 568 P 154, Fasz. 50  1 – 56  
MF 569 MOL/FamE, P 154 (Regentenakten), Regentenakten Lajos Siehs, Fasz. 50 
und Band 51 (4. Teil); MOL/P 155 (Instruktionen), Band 1: Protocollum 
VIII, II. Pál Hercegi (1. Teil) 
MF 569 P 154, Fasz. 50  56 – 248 
MF 569 P 154, Fasz. 50  257 – 265 
MF 569 P 154, Fasz. 50  249 – 258  
MF 569 P 154, Fasz. 50  268 - 485 
MF 569 P 154, Band 51  1 – 12  
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MF 569 P 155, Band1, pag. 1 – 9 Instruktion des Fürsten Paul Anton 
vom 23. Oktober 1750 betreffend die 
Verwaltung sämtlicher Herrschaften 
und Güter während seiner 
Abwesenheit in Neapel  
MF 569 P 155, Band 1, pag. 9 – 11  Vollmacht des Fürsten Paul II. Anton 
für Graf Herbeviller betreffend die 
Übertragung der Jagd.  
MF 569 P 155, Band 1, pag. 13 – 15  Vollmacht des Fürsten Paul II Anton 
für Hofrat Wachtl vom 23. Oktober 
1750  
MF 569 P 155, Band 1, pag. 16 – 47  Herrenstuhl der Herrschaft 
Frauenkirchen betreffend 
Kontributionsquanten 9. – 12. Jänner 
1751  
MF 569 P 155, Band 1, pag. 48 – 52  Protokoll der Kommissionssitzung in 
Zillingtal vom 2. Mai 1751  
MF 569 P 155, Band 1, pag. 53 – 82 Protokoll der Kommissionssitzung in 
Eisenstadt 12. – 17. April 1751 
anlässlich des Todes von Hofrat 
Wachtl  
MF 569 P 155, Band 1, pag. 83 – 86  Protokoll Kommissionssitzung 1. und 
2. Mai Eisenstadt  
MF 569 P 155, Band 1, pag. 88 – 144  Protokoll Kommissionssitzung 17.–
20. Mai 1751 in Kittsee  
MF 569 P 155, Band 1, pag. 145 – 192  Protokoll Kommissionssitzung 27.–
30. Juni 1751 in Kittsee  
MF 569 P 155, Band 1, pag. 193 – 219  Protokoll Kommissionssitzung Kittsee 
18.–21. Juli 1751  
MF 569 P 155, Band 1, pag. 221 – 264  Protokoll Kommissionssitzung 
Eisenstadt 28. – 30. August 1751  
MF 569 P 155, Band 1, pag. 265 – 301  Protokoll Kommissionssitzung 
Eisenstadt 19. – 21. Sept. 1751  
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MF 569 P 155, Band 1, pag. 302 – 325  Protokoll Partikularkommission 25. – 
26. Oktober 1751 Eisenstadt  
MF 569 P 155, Band 1, pag. 398 – 413  Protokoll Hochfürstliche Kommission 
1. – 14. Dezember 1751 Eisenstadt  
MF 569 P 155, Band 1, pag. 414 – 432  Kommission 9.–12. April 1752 
Eisenstadt (Protokoll)  
MF 569 P 155, Band 1, pag. 433 – 444  Protokoll Kommission 23. und 24. 
April 1752  
MF 569 P 155, Band 1, pag. 445 – 482  Protokoll Kommission 8. – 10. Mai 
1752, Eisenstadt  
MF 569 P 155, Band 1, pag. 483 - 500  Status causae Bujákiensis cum 
subjuncto in eadem causa transacto 
amicabilis compositionis projecto  
MF 569 P 155, Band 1, pag. 501 – 532 Protokoll Kommission 15. – 17. Juni 
1752 Eisenstadt 
MF 569 P 155, Band 1, pag. 533 – 580  Protokoll Kommission 10. – 16. 
August Eisenstadt  
MF 569 P 155, Band 1, pag. 581 – 632 Protokoll Kommission 22 - 28 
Oktober 1752, Eisenstadt 
MF 570 MOL/P 155 (Instruktionen, Weisungen), Band 1: Protocollum VIII, II. Pál 
Hercégi (2. Teil) und Index; Band 2: Protocollum IX (mit Index); Band 3: 
Protocollum X (mit Index); Band 4: Protocollum XI (mit Index) 
MF 570 P 155, Band 1, pag. 634 – 646 Protokoll Kommission 22. – 28. 
Oktober 1752 Eisenstadt  
MF 570 P 155, Band 1, pag. 647 – 705 Protokoll Kommission 18. – 22. 
Dezember 1752 Eisenstadt 
MF 570 P 155, Band 1, pag. 1 – 49 Index Marteriarum zu Protocollum 
VIII 
MF 570 P 155, Band 2, pag. 3 - 76 Protokoll Kommission 8. – 10. Jänner 
1753 Eisenstadt 
MF 561 P 155, Band 2, pag.77 – 119 Protokoll Kommission Eisenstadt 28. 
/29. April /5. Mai 1753  
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MF 570 P 155, Band 2, pag. 120 – 136 Protokoll Kommission 25. – 29. Juni 
1753 Eisenstadt  
MF 570 P 155, Band 2, pag. 187 – 207 Protokoll Kommission 6. – 8. Juli 
1753 Lackenbach  
MF 570 P 155, Band 2, pag. 208 – 236 Protokoll Kommission 27. Sept. 1753 
Ödenburg 
MF 570 P 155, Band 2, pag. 237 – 274 Protokoll Kommission 12. – 14. 
November 1753 Eisenstadt  
MF 570 P 155, Band 2, pag. 257 – 313 Protokoll Kommission 18. – 21. 
Dezember 1753 Kapuvár  
MF 570 P 155, Band 2, pag. 314 – 331 Protokoll Kommission 25. – 27. Feber 
1754 Eisenstadt  
MF 570 P 155, Band 2, pag. 333 – 355 Protokoll Kommission 28. – 30. März 
1754 Eisenstadt 
MF 570 P 155, Band 2, pag. 356 – 372 Protokoll Kommission 30. April 1754 
Kittsee  
MF 570 P 155, Band 2, pag. 373 – 398 Protokoll Kommission 22. und 23. 
Aug. 1754 Kapuvár  
MF 570 P 155, Band 2, pag. 399 – 449 Protokoll Kommission 25. und 26. 
Oktober 1754 Eisenstadt  
MF 570 P 155, Band 2, pag. 450 – 505 Protokoll Kommission 10. – 13. 
Dezember 1754 Eisenstadt  
MF 570 P 155, Band 2, pag. 506 – 544 Protokoll Kommission 18.–20. April 
1755  
MF 570 P 155, Band 2, pag. 546 – 568 Protokoll Kommission 16.–20. Juni 
1753 Burg Forchtenstein  
MF 570 P 155, Band 2, pag. 569 – 591 Protokoll Kommission 12.–14. August 
1755  
MF 570 P 155, Band 2, pag. 592 – 615 Protokoll Kommission 23. – 27. 
Oktober 1755 Schloss Kapuvár  
MF 570 P 155, Band 2, pag. 616 – 644 Protokoll Kommission 16. – 19. 
Dezember 1755 Eisenstadt  
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MF 570 P 155, Band 2, pag. 645 – 649 Protokoll Kommission 27. – 29. März 
1756 Eisenstadt  
MF 570 P 155, Band 2, pag. 650 – 671 Protokoll Kommission 8. – 14. April 
1756 Ozora  
MF 570 P 155, Band 2, pag. 672 – 684 Protokoll Kommission 16. – 23. Mai 
1756 Eisenstadt  
MF 570 P 155, Band 2, pag. 685 – 701 Protokoll Kommission 13. – 18. Juni 
1756 Eisenstadt  
MF 570 P 155, Band 2, fol. 1 – 76 Index zu Protocollum IX 
MF 570 P 155, Band 3, pag. 1 – 22 Protokoll X (Juli 1756 – November 
1758) Kommission 28. – 30. Juli 1756 
Eisenstadt  
MF 570 P 155, Band 3, pag. 23 – 59 Kommission 29. – 30. Oktober 1756 
Eisenstadt  
MF 570 P 155, Band 3, pag. 60 – 90 Kommission 27. – 29. Jänner 1757 
Eisenstadt  
MF 570 P 155, Band 3, pag. 91 – 111 Kommission 20. – 24. März 1757 
Eisenstadt  
MF 570 P 155, Band 3, pag. 112 – 128 Kommission 9. – 14. Mai 1757 
Eisenstadt  
MF 561 P 155, Band 3, pag.129 – 140 Kommission 12./13. August 1757 
Kittsee  
MF 570 P 155, Band 3, pag. 141 – 167 Kommission 14. – 17. November 
1757 Eisenstadt  
MF 570 P 155, Band 3, pag. 168 – 198 Kommission 17. – 20. Dezember 
1757 Eisenstadt  
MF 570 P 155, Band 3, pag. 199 – 228 Kommission 17. – 23. Mai 1758 
Eisenstadt  
MF 570 P 155, Band 3, pag. 229 – 244 Kommission 7./8. Juli 1758 Kittsee  




MF 570 P 155, Band 3, pag. 262 – 294 Kommission 9. – 11. Oktober 1758 
Kittsee  
MF 570 P 155, Band 3, pag. 295 – 328 Kommission 28. – 30. November 
1758 Eisenstadt  
MF 570 P 155, Band 3, fol. 1 – 16 Index zu Protocollum X 
MF 570 P 155, Band 4, pag. 6 – 7 Protocollum XI - Kommissionsbericht 
vom 4. Jänner 1759 betreffend 
Raufhandel vom 29. September 1758 
in Frauenkirchen zwischen dem 
örtlichen Judenrichter und 2 
Grenadieren Dekret Nikolaus Fürst 
Esterházy vom 23. Juni 1762 an 
Grenadierhauptmann betreffend 
Kassaabschluss  
MF 571 MOL/P 155 (Instruktionen, Weisungen), Band 5: Protocollum XLVII und 
Band 6: Protocollum XLVIII (Instruktionen und Beamteneide); Band 7: 
Protocollum LV; Band 8: Protocollum LVI (1. Teil) 
MF 571 P 155, Band 5, pag. 1 – 50 1734 - 11-03 Instructio officialibus 
dominalibus anno 1734 3. Novembris 
per celsissimum Principem Paulum 
Antonium Esterházy extradata 
MF 571 P 155, Band 6, fol. 1 – 9 1745-05-19 Instructio pro gemeroso 
domino Josepho Tharnhoffer 
dominorum seu bonorum Ozora, 
Dombóvár, Kapuvár, Also Lyndvá et 
Csobancz neoresoluto adjuncto 
praefecto (19. Mai 1745)  
MF 571 P 155, Band 6, fol.10 – 11 Revers Mathias Olaj (Herrschaft 
Buják) 19. Dezember 1745  
MF 571 P 155, Band 6, fol. 12 – 14 Revers des Anton Stipsicz, Verwalter 
der Herrschaft Ozora 20. März 1748 
MF 571 P 155, Band 6, fol. 14 – 15 Revers des Franz Ujváry Verwalter 
des Herrschaft Alólyndvá vom 31. 
Jänner 1748  
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MF 571 P 155, Band 6, fol. 15  Revers der Johannes Molnár 
(Herrschaft Alsólyndvá, vom 31. 
Jänner 1748)  
MF 571 P 155, Band 6, fol. 15 – 16 Revers des Andreas Wenzeslaus 
Schmalzer (Herrschaft Alsólyndvá) 
31. März 1748  
MF 571 P 155, Band 6, fol. 16 – 17 Amtseid des Josef (Schick), Schaffer 
in der Herrschaft Frauenkirchen, vom 
13. März 1748  
MF 571 P 155, Band 6, fol. 17 – 18 Amtseid des Antonis Ruehitl, 
Schaffer Herrschaft Lackenbach, 19. 
März 1748  
MF 571 P 155, Band 6, fol. 18 – 20 Amtseide Johann Schmit, 
Hofzimmer-Meister Herrschaft 
Eisenstadt, Johann Michael Schenk, 
Verwalter der Herrschaft St. 
Margarethen, Michael Turner 
Schaffer Herrschaft Dombóvár, vom 
5. April 1748 
MF 571 P 155, Band 6, fol. 20 – 23 Amtseide Johann Ruehietl, Kastner 
und Kellermeister der Herrschaft 
Deutschkreutz, Josef Watzek („pro 
fumentario et clavigero“), Herrschaft 
Léva, Johannes Tarnóczy, 
Rentmeister für Ozora und 
Dombovàr, Paul Szlavy, Verwalter, 
Herrschaft Derecske, vom 6. 
Februar1749 
MF 571 P 155, Band 6, fol. 23 – 25 Amtseide Alexander Pallya und 
Laurentius Siissovics, (Kastner der 
Herrschaft Léva), vom 11. 
Februar1750  
MF 571 P 155, Band 6, fol. 25 – 28 Amtseid und Instruktion des Josef 
Ruehitl, Verwalters der Herrschaft 
Frauenkirchen, vom 24. Februar1750  
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MF 571 P 155, Band 6, fol. 28 – 30 Amtseid und Instruktion des Jakob 
Thanhoffer, Verwalters der Herrschaft 
Kobersdorf, 24. Februar 1750  
MF 571 P 155, Band 6, fol. 30 – 31 Amtseid und Instruktion des Georg 
Friedrich, Waldschaffers für die 
Herrschaften Ozora und Dombóvár  
MF 571 P 155, Band 6, fol. 32 – 34 Amtseid und Instrkution des Mathias 
Veigl, Verwalters der Herrschaft 
Forchtenstein, vom 17. November 
1750  
MF 571 P 155, Band 6, fol. 34 – 37 Amtseid des Jakob Thanhoffer, 
Verwalters der Herrschaft 
Lockenhaus vom 17. November 1750  
MF 571 P 155, Band 6, fol. 37 – 40 Amtseid des Jakob Glatz, Verwalters 
der Herrschaft Kobersdorf, vom 17. 
November 1750  
MF 571 P 155, Band 6, fol. 40 – 43 Amtseid des Edmund Schlanstein, 
Verwalters Herrschaft Schwarzen-
bach, vom 17. November 1750  
MF 571 P 155, Band 6, fol. 43 – 46 Amtseid und Instruktion für den 
Verwalter der Herrschaft St. 
Margarethen, Johann Michael 
Schenk (ohne Ortsnummernangabe)  
MF 571 P 155, Band 6, fol. 46 – 47 Amtseid des Frank Fikler, Verwalters 
der Herrschaft Dombóvár, vom 30. 
November 1750  
MF 571 P 155, Band 6, fol. 47 – 48 Instructio pro registratore archivi 
Celsissimi principatus Esterházyani. 
(30. November 1750)  
MF 571 P 155, Band 6, fol. 49 – 51 Instruktion für Peter Franz Sinnel, 
fürstlichen Mauteinnehmer in der 
Herrschaft Kittsee, (27. Juni 1741)  
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MF 571 P 155, Band 6, fol. 51 – 53 Instruktion für den 
Landgerichtsdiener bei der Herrschaft 
Creutz, so der neu aufgenommene 
Joseph Gämbser genau zu 
observieren (ohne Datum) 
MF 571 P 155, Band 6, fol. 53 – 57 Jurarment und Instruktion des nach 
Hornstein resolvierten Verwalters 
Zaritsch und seiner Frau Theresia 15. 
Mai 1751  
MF 571 P 155, Band 6, fol. 58 – 59 Amtseid und Instruktion des Creutzer 
Verwalters Michael Waslay 
MF 571 P 155, Band 6, fol. 59 – 66 Waldordnung und Instruktion vom 30. 
März 1748 für den Waldschaffer des 
fürstlichen Majorates  
MF 571 P 155, Band 6, fol. 66 – 71 Amtseid und Instruktion für den 
Kittseer Fasanjäger Christian 
Hoffmann 
MF 571 P 155, Band 6, fol. 72 – 75 Instruktion für den Forst- und 
Waldmeister des Majorates vom 30. 
März 1748  
MF 571 P 155, Band 6, fol. 75 – 78 Kontrakt mit der Gemeinde 
Großhöflein 30. Dezember 1765  
MF 571 P 155, Band 7, pag. 1 - 812 Protocollum LV: Protocollum 
universale ratione bonorum et iurium 
prout et debitorium principatus 
Esterhaziani“ (1723 – 25) 
MF 571 P 155, Band 7, fol. 1 – 7  Index quarundam rerum et 




MF 571 P 155, Band 8, fol. 1 – 380 1726-1729 Protocollum LVI: Continuatio 
protocolli universalis dispositonum 
tutoralium et respective curatoralium 
circa negotia pupillarum celsissimi 
condam sacri Romani imperii 
principis Josephi Esterházy. Et 
quidem pro anno millesimo 
septingentesimo vigesimo sexto  
MF 572 MOL/P 155 (Instruktionen, Weisungen), Band 8: Protocollum LVI (2. Teil) 
(mit Index); Band 9: Protocollum LVII (mit Index); Band 10: Protocollum 
LVIII 
MF 572 P 155, Band 8, fol. 381-677 1730 Protocollum LVI (Fortsetzung 1730)  
MF 572 P 155, Band 8, fol. 1 – 6  Index zu Protocollum LVI 
MF 572 P 155, Band 9, fol. 1 – 399  1731-1733 Protocollum LVII 
MF 572 P 155, Band 9, fol. 400 – 401 Extractus diversarum instantiarum  
MF 572 P 155, Band 9, fol. 1 - 4  Index zu Protocollum LVII 
MF 572 P 155, Band 10, fol. 1 – 348 1794Protocollum missilium de anno 
1794 No. 1 
MF 573 MOL/P 155 (Instruktionen, Weisungen), Band 10 und Band 12; MOL/P 156 
(Conventionale), Band 2: Das Hochfürstliche Esterházysche Majorats-
Secretariat-Ambt 
MF 573 P 155, Band 10, fol. 1 – 616 Protocollum missilium de anno 1791  
MF 573 P 155, Band 10, fol. 619 - 944 Protocollum missilium de anno 1792 
MF 573 P 155, Band 10, fol. 949 – 1006 Protocollum secretariale de anno 
1792  
MF 573 P 155, Band 10, fol.1007 – 1130 Protocollum secretariale de anno 
1792 et 1793  
MF 573 P 155, Band 10,   Protocollum das Eisenstädter 
Forstamt betreffend. Von 1. Jänner 




MF 573 P 155, Band 12, fol. 1 – 87 1734-1776 Protocollum über verschiedene 
hochfürstl. Commissionen, 
Decretationes, Intimate und andere 
Buchhaltereys Verordnungen de 
anno 1734 (geht bis 1776) 
MF 573 P 156, Band 2  Das Hochfürstliche Esterházysche 
Majorats-Secretariat-Ambt. Prothocol 
über die in dem Hochfürstlichen 
Eszterházyschen Majorat actualiter in 
Diensten stehenden, gesamten, so 
wohl Ober- als auch Unterofficieren, 
deren Namen, Standt, wo gebürtig, 
ob begüthert oder haussässig, auch 
wie lange in fürstl: Diensten stehen: 
und endlichen was deren Instruction 
und Schuldigkeit seye, (verfasst 20. 
Mai 1734)  
MF 573 P 156, Band 2, fol. 1 – 5  Index zu Protocollum LVIII (von 
Harich)  
MF 573 P 156, Band 2, fol. 1 – 258 Akten Oberbuchhalterei (Josef 
Thanhoffer: 1752 Nr. 1- 20)  
MF 573 P 155, Band 2, fol. 4 – 73 Nachtrag: Instruktionen 1753  
MF 574 MOL/P 156 (Conventionale), Band 2: Protocollum LVIII (2. Teil); Band 3: 
Protocollum LIX (Convetionale 1722); Band 4: Protocollum LX 
(Conventionale 1723/24); Band 28: Protocollum LXXXIV (Conventionale 
aus 1748, Fragment); P 179 (Urbarialschriften), Fasz. A und B (1. Teil) 
MF 574 P 156, Band 2, fol. 259 – 333 Personalstand Ober- und 
Unterofficiere (Fortsetzung) 
MF 574 P 156, Band 2, fol. 381 – 836 Personalstand Der 
"Wirtschaftsofficiere“  
MF 574 P 156, Band 2, fol. 383 – 564 Erstes Inspektorrat  
MF 574 P 156, Band 2, fol. 565 – 636 Zweites Inspektorat  
MF 574 P 156, Band 2, fol. 637 – 827 Drittes Inspektorrat  
MF 574 P 156, Band 2, fol. 837 – 959 Viertes Inspektorat 
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MF 574 P 156, Band 3, fol. 1 – 17 Conventionale 1722: Eisenstadt  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 19 – 21 Conventionale 1722: Siegendorf, 
Rohrbach  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 25 – 33 Conventionale 1722: Forchtenstein  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 35 – 37 Conventionale 1722: Hornstein  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 41 – 44 Conventionale 1722: Deutschkreutz  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 47 – 54 Conventionale 1722: Landsee-
Lackenbach  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 55 – 57 Conventionale 1722: Kobersdorf  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 59 – 66 Conventionale 1722: Lockenhaus  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 71 – 73 Conventionale 1722: Kittsee  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 75 – 77 Conventionale 1722: Frauenkirchen  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 79 – 83 Conventionale 1722: Kapuvár  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 87 – 89 Conventionale 1722: Neudörfl  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 91 – 93 Conventionale 1722: Csorna  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 1 – 11 Conventionale 1723/1724: Eisenstadt 
1723  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 12 – 24 Conventionale 1723/1724: Eisenstadt 
1724  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 64 – 70 Conventionale 1723/1724: 
Siegendorf-Rohrbach 1724  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 85 – 90 Conventionale 1723/1724: 
Forchtenstein 1723  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 91 – 97 Conventionale 1723/1724: 
Forchtenstein 1724  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 121 – 122 Conventionale 1723/1724: Hornstein 
1723  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 123 – 124 Conventionale 1723/1724: Hornstein 
1724  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 130 – 141 Conventionale 1723/1724: 
Deutschkreutz 1723  
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MF 574 P 156, Band 3, fol. 142 – 144 Conventionale 1723/1724: 
Deutschkreutz 1724  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 157 – 160 Conventionale 1723/1724: Landsee – 
Lackenbach  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 161 – 165 Conventionale 1723/1724: Landsee – 
Lackenbach  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 167 – 189 Conventionale 1723/1724: 
Kobersdorf 1723  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 189 – 190 Conventionale 1723/1724: 
Kobersdorf 1724 
MF 574 P 156, Band 3, fol. 199 – 201 Conventionale 1723/1724: 
Lockenhaus 1723  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 202 – 204 Conventionale 1723/1724: 
Lockenhaus 1724  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 217 – 218 Conventionale 1723/1724: Güns 
1723  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 219 – 220 Conventionale 1723/1724: Güns 
1724  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 229 – 230 Conventionale 1723/1724: Kittsee 
1723  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 231 – 232 Conventionale 1723/1724: Kittsee 
1724  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 241 – 243 Conventionale 1723/1724: 
Frauenkirchen 1723  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 244 – 248 Conventionale 1723/1724: 
Frauenkirchen 1724  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 253 – 258 Conventionale 1723/1724: Kapuvár 
1724  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 265 – 266 Conventionale 1723/1724: Neudörfl 
1723  




MF 574 P 156, Band 3, fol. 277- 278 Conventionale 1723/1724: Csoma 
1723  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 279 1724 Csoma 1724  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 291 – 358 Conventionale 1723/1724: Distrikt 
Dombóvár  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 370 – 375 Conventionale 1723/1724: 
Cisdanubische Herrschaften 1724 
MF 574 P 156, Band 3, fol. 392 – 396 Conventionale 1723/1724: 
Conventionale Herrschaft Végles 
1724  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 421 – 424 Conventionale 1723/1724: 
Convnetionale Herrschaft Szádvár 
1724  
MF 574 P 156, Band 3, fol. 441–448 Conventionale 1723/1724: 
Conventionale Herrschaft Bittse 1724  
MF 574 P 156, Band 28, fol. 1 - 35 Protocollum LXXXIV: Conventionale 
aus 1748 (Fragment) 
MF 574 P 179, Fasz. A, B, fol. 1 – 289 Herrschaft Kittsee (1768 – 1773)  
MF 575 MOL/FamE, P 163 (Schriften des Kanzleidirektors Johann Karner), 20. 
Band: Index-Elenchus zu Karner Akten 
MF 576 MOL/FamE, P 163 (Schriften des Kanzleidirektors Johann Karner 1802 – 
1832), Fasz. 1 und 2 
 Der Bestand ist durch einen Index-Elenchus am Ende des Bestandes (20. 
Bd.) erschlossen, der auch auf Papier gebunden vorliegt 
MF 576 P 163, Fasz. 1  Fasc. I – IV 
MF 576 P 163, Fasz. 2  Fasc. V – VII 
MF 577 MOL/FamE, P 163 (Schriften des Kanzleidirektors Johann Karner 1802 - 
1832), Fasz. 2, 3 und 4 
MF 577 P 163, Fasz. 2  Fortsetzung von Fasc. V – VII bzw 
MF 576 
MF 577 P 163, Fasz. 3  Fasc. VIII – XII 
MF 577 P 163, Fasz. 4  Fasc. XIII – XV 
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MF 578 MOL/FamE, P 163 (Schriften des Kanzleidirektors Johann Karner 1802 - 
1832), Fasz. 4, 5 und 6 
MF 578 P 163, Fasz. 4  Fasc. XIII – XV, Fortsetzung von MF 
577 
MF 578 P 163, Fasz. 5  Fasc. XVI – XX 
MF 578 P 163, Fasz. 6  Fasc. XXI – XXIII 
MF 579 MOL/FamE, P 163 (Schriften des Kanzleidirektors Johann Karner 1802 - 
1832), Fasz. 6 und 7 
MF 579 P 163, Fasz. 6  Fasc. XXI – XXIII, Fortsetzung von 
MF 578 
MF 579 P 163, Fasz. 7  Fasc. XXIV – XXVII 
MF 580 MOL/FamE, P 163 (Schriften des Kanzleidirektors Johann Karner 1802 - 
1832), Fasz. 7, 8 und 9 
MF 580 P 163, Fasz. 7  Fasc. XXIV – XXVII, Fortsetzung von 
MF 579 
MF 580 P 163, Fasz. 8  Fasc. XXVIII – XXX 
MF 580 P 163, Fasc. 9  Fasc. XXXI – XXXIII 
MF 581 MOL/FamE, P 163 (Schriften des Kanzleidirektors Johann Karner 1802 - 
1832), Fasz. 9, 10 und 11 
MF 581 P 163, Fasz. 9  Fasc. XXXI – XXXIII, Fortsetzung von 
Role 580 
MF 581 P 163, Fasz. 10  Fasc. XXXIV – XXXVII 
MF 581 P 163, Fasz. 11  Fasc. XXXVIII – XL 
MF 582 MOL/FamE, P 163 (Schriften des Kanzleidirektors Johann Karner 1802 - 
1832), Fasz. 11, 12 nud 13 
MF 582 P 163, Fasz. 11  Fasc. XXXVIII – XL, Fortsetzung von 
MF 581 
MF 582 P 163, Fasz. 12  Fasc. XLI – XLIII 
MF 582 P 163, Fasz. 13  Fasc XLIX – LIV 
MF 583 MOL/FamE, P 163 (Schriften des Kanzleidirektors Johann Karner 1802 - 
1832), Fasz. 13, 14 und 15 
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MF 583 P 163, Fasz. 13  Fasc. XLIV – XLV, Fortsetzung von 
MF 582 
MF 583 P 163, Fasz. 14  Fasc. XLVI – XLVIII 
MF 583 P 163, Fasz. 15  Fasc. XLIX – LI 
MF 584 MOL/FamE, P 163 (Schriften des Kanzleidirektors Johann Karner 1802 - 
1832), Fasz. 15, 16 und 17 
MF 584 P 163, Fasz. 15  Fasc. XLIX – LI, Fortsetzung von MF 
583 
MF 584 P 163, Fasz. 16  Fasc. LII – LIII 
MF 584 P 163, Fasz. 17  Fasc. LIV – LVI 
MF 585 MOL/FamE, P 163 (Schriften des Kanzleidirektors Johann Karner 1802 - 
1832), Fasz. 17, 18 und 19 
MF 585 P 163, Fasz. 17  Fasc. LIV – LVI, Fortsetzung von MF 
584 
MF 585 P 163, Fasz. 18  Berichte von den Landtagen der 
Jahre 1811 – 1812 und 1830 
MF 585 P 163, Fasz. 19  Varia: Verzeichnisse über die 
Schafzucht im Majorat, Konskripten 
der Herrschaft Cegled, Handschrift 
über das Urbarialwesen 
MF 586 MOL/FamE, P 164 (Acta presidialia Eötvósiana 1823 – 1827), Fasz. 1, 2 
und 3 
 Akten der Domändirektions – Präses Franz Eötvös, der vor seiner Tätigkeit in 
der Esterházyschen Zentralverwaltung Vizegespan des Komitates 
Ödenburg/Sopron gewesen war. 
MF 586 P 164, Fasz. 1 1823 – 1825 Akten aus der Zeit seiner Tätigkeit als 
Vizegespan. Präsidialakten des 
Franz Eötvös  
MF 586 P 164, Fasz. 2 1825 – 1827 Präsidialakten des Franz Eötvös  
MF 586 P 164, Fasz. 3  Elenchus 
MF 587 MOL/FamE, P 165 (Acta administratoralia 1832 – 1835), Fasz. 1 und 2, Nr. 
1 - 239 
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 Der Bestand enthält die Schriften des Franz Szegedy in seiner Eigenschaft als 
Senestriatsadministrator des fürstlichen Majorates 
MF 587 P 165, Fasz. 1, Nr. 1 – 150 1832 pag 1 – 843 
MF 587 P 165, Fasz. 2, Nr. 151 – 239 1832 pag 1 – 488  
MF 588 MOL/FamE, P 165 (Acta administratoralia 1832 - 1835), Fasz. 2, 3 und 4, 
Nr. 239 - 582 
MF 588 P 165, Fasz. 2, Nr. 239 – 350 1832 pag 488 – 999 
MF 588 P 165,  Fasz. 3, Nr. 351 – 551 1832 pag 1 – 1033 
MF 588 P 165, Fasz. 4, Nr. 552 – 582 1832 pag 1 – 130 
MF 589 MOL/FamE, P 165 (Acta administratoralia 1832 - 1835), Fasz. 4 und 5, Nr. 
583 – 922 und Fasz. 6, Nr. 1 - 45 
MF 589 P 165, Fasz. 4, Nr. 583 – 750 1832 pag 131 – 996 
MF 589 P 165, Fasz. 5, Nr. 751 – 922 1832 pag 1 – 616 
MF 589 P 165, Fasz. 6, Nr. 1 – 45 1832 pag 1 – 187 
MF 590 MOL/FamE, P 165 (Acta administratoralia 1832 - 1835), Fasz. 6 und 7, Nr. 
46 - 386 
MF 590 P 165, Fasz. 6, Nr. 46 – 199 1833 pag 188 – 1034 
MF 590 P 165, Fasz. 7, Nr. 200 – 386 1833 pag 1 – 844 
MF 591 MOL/FamE, P 165 (Acta administratoralia 1832 - 1835), Fasz. 7 und 8, Nr. 
387 - 699 
MF 591 P 165, Fasz. 7, Nr. 387 – 450 1833 pag 845 – 1021 
MF 591 P 165, Fasz. 8, Nr. 451 – 699 1833 pag 1 – 1215 
MF 592 MOL/FamE, P 165 (Acta administratoralia 1832 - 1835), Fasz. 9 und 10, Nr. 
700 - 1074 
MF 592 P 165, Fasz. 9, Nr. 700 – 899 1833 pag 1 – 865 
MF 592 P 165, Fasz. 9, Nr. 900 - 1833  
MF 592 P 165, Fasz. 10, Nr. 1074 pag 1 – 850 
MF 593 MOL/FamE, P 165 (Acta administratoralia 1832 - 1835), Fasz. 10, 11 und 
12, Nr. 1075 - 1422 
MF 593 P 165, Fasz. 10, Nr. 1075 – 1140 1833 pag 851 – 1181 
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MF 593 P 165, Fasz. 11, Nr. 1141 – 1399 1833 pag 1 – 1237 
MF 593 P 165, Fasz. 12, Nr. 1400 – 1422 1833 pag 1 – 123 
MF 594 MOL/FamE, P 165 (Acta administratoralia 1832 - 1835), Fasz. 12, Nr. 1434 
– 1625, Fasz. 13, Nr. 1 - 151 
MF 594 P 165, Fasz. 12, Nr. 1434 – 1625 1833 pag 124 – 1074 
MF 594 P 165, Fasz. 13, Nr. 1 – 151 1834 pag 1 – 762 
MF 595 MOL/FamE, P 165 (Acta administratoralia 1832 - 1835), Fasz. 13, 14 und 
15, Nr. 152 - 438 
MF 595 P 165, Fasz. 13, Nr. 152 – 199 1834 pag 763 – 1002 
MF 595 P 165, Fasz. 14, Nr. 200 – 399 1834 pag 1 – 1157 
MF 595 P 165, Fasz. 15, Nr. 400 – 438 1834 pag 1 – 343 
MF 596 MOL/FamE, P 165 (Acta administratoralia 1832 - 1835), Fasz. 15 und 16, 
Nr. 439 - 788 
MF 596 P 165, Fasz. 15, Nr. 439 – 599 1834 pag 344 – 1121 
MF 596 P 165, Fasz. 16, Nr. 600 – 788  1834 pag 1 – 992 
MF 597 MOL/FamE, P 165 (Acta administratoralia 1832 - 1835), Fasz- 16, 17 und 
18, Nr. 788 - 1114 
MF 597 P 165, Fasz. 16, Nr. 788 – 799 1834  pag 993 – 1082 
MF 597 P 165, Fasz. 17, Nr. 800 – 999 1834 pag 1 – 1242 
MF 597 P 165, Fasz. 18, Nr. 1000 – 1114 1834 pag 1 - 410 
MF 598 MOL/FamE, P 165 (Acta administratoralia 1832 - 1835), Fasz 18, 19 und 
20, Nr. 1115 - 1440 
MF 598 P 165, Fasz. 18, Nr. 1115 – 1199 1834 pag 411 – 829 
MF 598 P 165, Fasz. 19, Nr. 1200 – 1399 1834 pag 1 – 1093 
MF 598 P 165, Fasz. 20, Nr. 1400 – 1440 1834 pag 1 – 200 
MF 599 MOL/FamE, P 165 (Acta administratoralia 1832 - 1835), Fasz. 20, Nr. 1441 
– 1559 und Fasz. 21, Nr. 1 - 171 
MF 599 P 165, Fasz. 20, Nr. 1441 – 1559 1834 pag 201 – 957 
MF 599 P 165, Fasz. 21, Nr. 1 – 171 1834 pag 1 – 975 
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MF 600 MOL/FamE, P 165 (Acta administratoralia 1832 - 1835), Fasz. 21, 22 und 
23, Nr. 172 - 454 
MF 600 P 165, Fasz. 21, Nr. 172 – 199 1835 pag 976 – 1118 
MF 600 P 165, Fasz. 22, Nr. 200 – 399 1835 pag 1 – 1145 
MF 600 P 165, Fasz. 23, Nr. 400 – 454 1835 pag 1 – 416 
MF 601 MOL/FamE, P 165 (Acta administratoralia 1832 - 1835), Fasz. 23 und 24, 
Nr. 455 - 791 
MF 601 P 165, Fasz. 23, Nr. 455 – 599 1835 pag 417 – 1204 
MF 601 P 165, Fasz. 24, Nr. 600 – 791 1835 pag 1 – 918 
MF 602 MOL/FamE, P165 (Acta administratoralia 1832 – 1835), Fasz. 24, 25 und 
26, Nr. 792 – 1050 und Fasz. 27 und 28 
MF 602 P 165, Fasz. 24, Nr. 792 – 799 1835 pag 919 – 977 
MF 602 P 165, Fasz. 25, Nr. 800 – 949 1835 pag 1 – 714 
MF 602 P 165, Fasz. 26, Nr. 950 – 1050 1835 pag 1 – 708 
MF 602 P 165, Fasz. 27.  1832 pag 1 – 218, Prothocollum 
MF 602 P 165, Fasz. 28  1833 pag 1 – 45, Prothocollum 
MF 603 MOL/FamE, P 165 (Acta administratoralia 1832 - 1835), Band 28 - 34 
MF 603 P 165, Band 28 Fortsetzung von MF 602, pag 46 – 231 
MF 603 P 165, Band 29 1834 Index pag 1 – 345 
MF 603 P 165, Band 30 1835 Index pag 1 – 513 
MF 603 P 165, Band 31 1832 (nicht verfilmt) Index pag 1 – 353  
MF 603 P 165, Band 32 1833 Index pag 1 – 345 
MF 603 P 165, Band 33 1834 Index pag 1 – 513 
MF 603 P 165, Band 34 1835 Index pag 1 – 353 
MF 604 MOL/FamE, P 166 (Acta praesidialia 1839 – 1862), Fasz. 1 und 2 
MF 604 P 166, Fasz. 1  1839 – 1840 
MF 604 P 166, Fasz. 2  1841 




MF 605 P 166, Fasz. 3   1842 
MF 605 P 166, Fasz. 4. Nr. 1 - 89 1843  
MF 606 MOL/FamE, P 166 (Acta praesidialia 1839 - 1862), Fasz 4, 90 – 104 und 
Fasz. 4, Nr. 1 – 60, Fasz. 5, Nr. 61 – 103, Fasz. 5, Nr. 1 . 78 
MF 606 P 166, Fasz. 4. Nr. 90 – 104 1843 
MF 606 P 166, Fasz. 4. Nr. 1 – 60 1844 
MF 606 P 166, Fasz. 5. Nr. 61 – 103 1844 
MF 606 P 166, Fasz. 5. Nr. 1 – 78 1845 
MF 607 MOL/FamE, P 166 (Acta praesidialia 1839 - 1862), Fasz. 5, Nr 79 – 109, 
Fasz. 6 und Fasz. 7, Nr. 1 - 46 
MF 607 P 166, Fasz. 5. Nr 79 -109 1845 
MF 607 P 166, Fasz. 6  1846 
MF 607 P 166, Fasz. 7. Nr. 1 – 46 1847 
MF 608 MOL/FamE, P 166 (Acta praesidialia 1839 - 1862), Fasz. 7, Nr. 47 – 110, 
Fasz. 8, Nr. 111 – 141 und Fasz. 8, Nr. 1 - 57 
MF 608 P 166, Fasz. 7. Nr. 47 – 110 1847 
MF 608 P 166, Fasz. 8. Nr. 111 – 141 1847 
MF 608 P 166, Fasz. 8. Nr. 1 – 57 1848 
MF 609 MOL/FamE, P 166 (Acta praesidialia 1839 - 1862), Fasz. 8 und 9, Nr. 57 – 
131, Fasz. 9 und 10, Nr. 1 - 99 
MF 609 P 166, Fasz. 8. Nr. 57 – 59 1848 
MF 609 P 166, Fasz. 9. Nr. 60 – 131 1848 
MF 609 P 166, Fasz. 9. Nr. 1 – 87 1849 
MF 609 P 166, Fasz. 10. Nr. 88 – 99 1849 
MF 610 MOL/FamE, P 166 (Acta praesidialia 1839 - 1862), Fasz. 10, Nr. 100 – 148, 
Fasz. 10 und 11, Nr. 1 – 164 und Fasz. 11, Nr. 1 - 2 
MF 610 P 166, Fasz. 10. Nr. 100 – 148 1849 
MF 610 P 166, Fasz. 10. Nr. 1 – 70 1850 
MF 610 P 166, Fasz. 11. Nr. 71 – 164 1850 
MF 610 P 166, Fasz. 11. Nr. 1 – 2 1851 
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MF 611 MOL/FamE, P 166 (Acta praesidialia 1839 - 1862), Fasz. 11 und 12, Nr. 3 – 
175 und Fasz. 12, Nr. 1 - 22 
MF 611 P 166, Fasz. 11. Nr. 3 – 72 1851 
MF 611 P 166, Fasz. 12. Nr. 73 – 175 1851 
MF 611 P 166, Fasz. 12. Nr. 1 -22 1852 
MF 612 MOL/FamE, P 166 (Acta praesidialia 1839 - 1862), Fasz. 12 und 13, Nr. 23 
– 197 und Fasz. 13, Nr. 1 – 85  
MF 612 P 166, Fasz. 12. Nr. 23 – 96 1852 
MF 612 P 166, Fasz. 13. Nr. 97 – 197 1852 
MF 612 P 166, Fasz. 13. Nr. 1 – 85 1853 
MF 613  MOL/FamE, P 166 (Acta praesidialia 1839 - 1862), Fasz. 14, Nr. 86 – 157, 
Fasz. 14, Nr. 1 – 175, Fasz. 15, Nr. 1 – 57  
MF 613 P 166, Fasz. 14. Nr. 86 – 157 1853 
MF 613 P 166, Fasz. 14. Nr. 1 – 175 1854 
MF 613 P 166, Fasz. 15. Nr. 1 – 57 1855 
MF 614 MOL/FamE, P 166 (Acta praesidialia 1839 - 1862), Fasz. 15, Nr. 58 – 174, 
Fasz. 16, Nr. 1 - 125 
MF 614 P 166, Fasz. 15. Nr. 58 – 174 1855 
MF 614 P 166, Fasz. 16. Nr. 1 – 125 1856 
MF 615 MOL/FamE, P 166 (Acta praesidialia 1839 - 1862), Fasz. 16, Nr. 125 – 136, 
Fasz. 17, Nr. 1 – 128, Fasz. 18, Nr. 1 – 70  
MF 615 P 166, Fasz. 16. Nr. 125 – 136 1856 
MF 615 P 166, Fasz. 17. Nr. 1 – 128 1857 
MF 615 P 166, Fasz. 18. Nr. 1 – 70 1858 
MF 616 MOL/FamE, P 166 (Acta praesidialia 1839 - 1862), Fasz. 18, Nr. 71 – 218, 
Fasz. 19, Nr. 1 - 116 
MF 616 P 166, Fasz. 18. Nr. 71 – 218 1858 
MF 616 P 166, Fasz. 19. Nr. 1 – 116 1860 
MF 617 MOL/FamE, P 166 (Acta praesidialia 1839 - 1862), Fasz. 19, Nr 117 – 164, 
Fasz. 20, Nr. 1 - 183 
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MF 617 P 166, Fasz. 19. Nr. 117 – 164 1860 
MF 617 P 166, Fasz. 20. Nr. 1 – 183  1859 
MF 618 MOL/FamE, P 166 (Acta praesidialia 1839 - 1862), Fasz. 20, Nr. 184 – 200, 
Fasz. 21, Nr. 1 – 121, Fasz. 21, Nr 1 – 42 und Band 22 - 25 
MF 618 P 166, Fasz. 20. Nr 184 – 200 1859 
MF 618 P 166, Fasz. 21. Nr. 1 – 121 1861 
MF 618 P 166, Fasz. 21. Nr. 1 – 42 1862 
MF 618 P 166, Band 22  Index 1839 
MF 618 P 166, Band 23  Index 1840 
MF 618 P 166, Band 24  Index 1841 
MF 618 P 166, Band 25  Index 1842 
MF 619 MOL/FamE, P 166 (Acta praesidialia 1839 - 1862), Band 26 – 37  
MF 619 P 166, Band 26 – 37 Indices der Jahre 1843 – 1851 
MF 620 MOL/FamE, P 170 (Acta regentialia 1798 – 1799), Fasz. 1 und 2 
 Der Band enthält den schriftlichen Niederschlag der Tätigkeit von Ludwig 
Siess als Regent des unteren Distriktes. 
MF 620 P 170, Fasz. 1  1798 pag. 1 – 922 
MF 620 P 170, Fasz. 2  1798 pag 1 – 728  
MF 621 MOL/FamE, P 170 (Acta regentialia 1798 - 1799), Fasz. 2 - 4 
MF 621 P 170, Fasz. 2  1798 pag 729 – 916 
MF 621 P 170, Fasz. 3  1798 pag 1 – 923 
MF 621 P 170, Fasz. 4  1798 pag 1 . 304 
MF 622 MOL/FamE, P 170 (Acta regentialia 1798 - 1799), Fasz. 4 - 6 
MF 622 P 170, Fasz. 4  1798 pag 554 – 903 
MF 622 P 170, Fasz. 5  1798 pag 1 – 965 
MF 622 P 170, Fasz. 6  1798 pag 1 – 304 
MF 623 MOL/FamE, P 170 (Acta regentialia 1798 - 1799), Fasz. 6 und 7 
MF 623 P 170, Fasz. 6  1798 pag 305 – 1106 
MF 623 P 170, Fasz. 7  1798 pag 1 – 703 
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MF 624 MOL/FamE, P 170 (Acta regentialia 1798 - 1799), Fasz. 7 - 9 
MF 624 P 170, Fasz. 7  1798 pag 704 – 879 
MF 624 P 170, Fasz. 8  1799 pag 1 – 890 
MF 624 P 170, Fasz. 9  1799 pag 1 – 556 
MF 625 MOL/FamE, P 170 (Acta regentialia 1798 - 1799), Fasz. 9 - 11 
MF 625 P 170, Fasz. 9  1799 pag 557 – 903 
MF 625 P 170, Fasz. 10  1799 pag 1 – 952 
MF 625 P 170, Fasz. 11  1799 pag 1 – 318 
MF 626 MOL/FamE, P 170 (Acta regentialia 1798 - 1799), Fasz. 11 -13 
MF 626 P 170, Fasz. 11.  1799 pag 319 – 926 
MF 626 P 170, Fasz. 12  1799 pag 1 – 928 
MF 626 P 170, Fasz. 13  1798 pag 1 – 87, Prothocollum 
exhibitium 
MF 627  MOL/FamE, P 170 (Acta regentialia 1798 - 1799) 
MF 627 P 170, Band 13  1798 pag 88 – 585, Prothocollum 
exhibitionum 
MF 627 P 170, Band 14  1799 pag 1 – 298, Prothocollum 
exhibitionum 
MF 628 MOL/FamE, P 171 – Regent Szentgály János 1802 – 1823 (Schriften des 
Regenten Johann von Szentgály), Fasz. 1, 2 und Fasz. 3, Nr. 1 - 37 
 Der Bestand enthält den schriftlichen Niederschlag der amtlichen Tätigkeit des 
Regenten Johann von Szentgály aus dem Zeitraum von 1802 – 1823 
MF 628 P 171, Fasz. 1  1802 – 1803 
MF 628 P 171, Fasz. 2  1804 
MF 628 P 171, Fasz. 3, Nr. 1 – 37 1805 
MF 629 MOL/FamE, P 171 (Schriften des Regenten Johann von Szentgály), Fasz. 
3 und 4, Nr. 1 – 118, Fasz. 4 und 5, Nr. 1 - 99 
MF 629 P 171, Fasz. 3, Nr. 1 – 49 1806 
MF 629 P 171, Fasz. 4, Nr. 50 – 118 1806 
MF 629 P 171, Fasz. 4, Nr. 1 – 45 1807 
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MF 629 P 171, Fasz. 5, Nr. 46 – 99 1807 
MF 630 MOL/FamE, P 171 (Schriften des Regenten Johann von Szentgály), Fasz. 
5, Nr. 100 – 135, Fasz. 6, Nr. 1 – 66 und Fasz. 7, Nr. 67 - 118 
MF 630 P 171, Fasz. 5, Nr. 100 – 135 1807 
MF 630 P 171, Fasz. 6, Nr. 1 – 66 1808 
MF 630 P 171, Fasz. 7, Nr. 67 – 118 1808 
MF 631 MOL/FamE, P 171 (Schriften des Regenten Johann von Szentgály), Fasz. 
7 und 8, Nr. 119 – 210 und Fasz. 8, Nr. 1 - 40 
MF 631 P 171, Fasz. 7, Nr. 119 – 191 1808 
MF 631 P 171, Fasz. 8, Nr. 192 – 210 1809 
MF 631 P 171, Fasz. 8, Nr. 1 – 40 1809 
MF 632 MOL/FamE, P 171 (Schriften des Regenten Johann von Szentgály), Fasz. 
9 und 10, Nr. 41 - 123 
MF 632 P 171, Fasz. 9, Nr 41 – 93 1809 
MF 632 P 171, Fasz. 10, Nr. 94 – 123 1809 
MF 633 MOL/FamE, P 171 (Schriften des Regenten Johann von Szentgály), Fasz. 
11, Nr. 123, Fasz. 12, Nr. 123, Fasz. 13, Nr. 124 - 189 
MF 633 P 171, Fasz. 11, Nr. 123 1809 
MF 633 P 171, Fasz. 12, Nr 123 1809 
MF 633 P 171, Fasz. 13, Nr. 124 – 189 1809 
MF 634 MOL/FamE, P 171 (Schriften des Regenten Johann von Szentgály), Fasz. 
13, Nr. 190 – 202, Fasz. 14, Nr. 1 – 105, Fasz. 15, Nr. 106 – 168, Fasz. 15, 
Nr. 1 - 42 
MF 634 P 171, Fasz. 13, Nr. 190 – 202 1809 
MF 634 P 171, Fasz. 14, Nr. 1 – 105 1810 
MF 634 P 171, Fasz. 15, Nr. 106 – 168 1810 
MF 634 P 171, Fasz. 15, Nr. 1 – 42 1811 
MF 635 MOL/FamE, P 171 (Schriften des Regenten Johann von Szentgály), Fasz. 
15, Nr. 42, Fasz. 16, Nr. 43 – 126, Fasz. 17, Nr. 1 - 78 
MF 635 P 171, Fasz. 15, Nr. 42 1811 
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MF 635 P 171, Fasz. 16, Nr. 43 – 126 1811 
MF 635 P 171, Fasz. 17, Nr. 1 – 78 1812 
MF 636 MOL/FamE, P 171 (Schriften des Regenten Johann von Szentgály), Fasz. 
17, Nr. 79 – 111, Fasz. 18, Nr. 112 – 158, Fasz. 18, Nr. 1 – 33, Fasz. 19, Nr. 
34 - 105 
MF 636 P 171, Fasz. 17, Nr. 79 – 111 1812 
MF 636 P 171, Fasz. 18, Nr. 112 – 158 1812 
MF 636 P 171, Fasz. 18, Nr. 1 – 33 1813 
MF 636 P 171, Fasz. 19, Nr. 34 – 105 1813 
MF 637 MOL/FamE, P 171 (Schriften des Regenten Johann von Szentgály), Fasz. 
19, 20 und 21, Nr. 106 – 200 und Fasz. 21, Nr. 1 - 35 
MF 637 P 171, Fasz. 19, Nr. 106 – 114 1813 
MF 637 P 171, Fasz. 20, Nr. 115 – 189 1813 
MF 637 P 171, Fasz. 21, Nr. 190 – 200 1813 
MF 637 P 171, Fasz. 21, Nr. 1 – 35 1814 
MF 638 MOL/FamE, P 171 (Schriften des Regenten Johann von Szentgály), Fasz. 
21 und 22, Nr. 35 – 120, Fasz. 23, Nr. 1 - 69 
MF 638 P 171, Fasz. 21, Nr. 35 1814 
MF 638 P 171, Fasz. 22, Nr. 36 – 120 1814 
MF 638 P 171, Fasz. 23, Nr. 1 – 69 1815 
MF 639 MOL/FamE, P 121, Fasz. 23 und 24, Nr. 70 – 150, Fasz 25, Nr. 1 - 24 
MF 639 P 121, Fasz. 23, Nr. 70 – 75 1815 
MF 639 P 121, Fasz. 24, Nr. 76 – 150 1815 
MF 639 P 121, Fasz. 25, Nr. 1 – 24 1816 
MF 640 MOL/FamE, P 171 (Schriften des Regenten Johann von Szentgály), Fasz. 
25 und 26, Nr. 25 – 157, Fasz. 27, Nr. 1 - 28 
MF 640 P 171, Fasz. 25, Nr. 25 – 77 1816 
MF 640 P 171, Fasz. 26, Nr. 78 – 157 1816 
MF 640 P 171, Fasz. 27, Nr. 1 – 28 1817 
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MF 641 MOL/FamE, P 171 (Schriften des Regenten Johann von Szentgály), Fasz. 
27, 28 und 29, Nr. 28 – 182, Fasz. 29, Nr. 1 - 25 
MF 641 P 171, Fasz. 27, Nr. 28 – 107 1817 
MF 641 P 171, Fasz. 28, Nr. 108 – 177 1817 
MF 641 P 171, Fasz. 29, Nr. 178 – 182 1817 
MF 641 P 171, Fasz. 29, Nr. 1 – 25 1818 
MF 642 MOL/FamE, P 171 (Schriften des Regenten Johann von Szentgály), Fasz. 
29 und 30, Nr. 25 – 160, Fasz. 31, Nr. 1 - 17 
MF 642 Fasz. 29, Nr 25 – 60 1818 
MF 642 P 171, Fasz. 30, Nr. 61 – 160 1818 
MF 642 P 171, Fasz. 31, Nr. 1 – 17 1819 
MF 643 MOL/FamE, P 171 (Schriften des Regenten Johann von Szentgály), Fasz. 
31 und 32, Nr. 17 – 152 und Fasz. 33, Nr. 1 – 31  
MF 643 P 171, Fasz. 31, Nr 17 – 25 1819 
MF 643 P 171, Fasz. 32, Nr. 26 – 152 1819 
MF 643 P 171, Fasz. 33, Nr. 1 – 31 1820 
MF 644 MOL/FamE, P 171 (Schriften des Regenten Johann von Szentgály), Fasz. 
33 und 34, Nr. 32 – 101, Fasz. 34 und 35, Nr. 1 - 104 
MF 644 P 171, Fasz. 33, Nr. 32 – 63 1820 
MF 644 P 171, Fasz. 34, Nr. 64 – 101 1820 
MF 644 P 171, Fasz. 34, Nr. 1 – 79 1821 
MF 644 P 171, Fasz. 35, Nr. 80 – 104 1821 
MF 645 MOL/FamE, P 171 (Schriften des Regenten Johann von Szentgály), Fasz. 
35, Nr. 104, Fasz. 35, Nr. 1 – 28, Fasz. 36, Nr. 29 – 78, Fasz. 36, Nr. 1 - 6 
MF 645 P 171, Fasz. 35, Nr. 104 1821 
MF 645 P 171, Fasz. 35, Nr. 1 – 28 1822 
MF 645 P 171, Fasz. 36, Nr. 29 – 78 1822 
MF 645 P 171, Fasz. 36, Nr. 1 – 6 1823 
MF 645 P 171, Band 37  A –H Index 
MF 646 MOL/FamE, P 171 (Schriften des Regenten Johann von Szentgály) 
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MF 646 P 171, Band 37  H – L Index 
MF 646 P 171, Band 38  M – Z Index 
MF 647 MOL/FamE, P 172 (Schriften des Regenten Ladislaus von Lukinich, 1827 
– 1839) 
 Der Bestand enthält die Schriften aus der amtlichen Tätigkeit des Regenten 
Ladislaus von Lukinich aus dem Zeitraum von 1827 – 1839 
MF 647 P 172, Fasz. 1   1827 – 1828 
MF 647 P 172, Fasz. 2, Nr. 1 – 52 1829 
MF 647 P 172, Fasz. 2, Nr. 1 – 28 1830 
MF 648 MOL/FamE, P 172 (Fortsetzung) 
MF 648 P 172, Fasz. 2, Nr. 29 – 54 1830 
MF 648 P 172, Fasz. 3, Nr 1 -49 1831 
MF 648 P 172, Fasz. 3, Nr. 1 – 25 1832 
MF 648 P 172, Fasz. 4. Nr. 26 – 52 1832 
MF 648 P 172, Fasz. 4, Nr. 1 – 16 1833 
MF 649 MOL/FamE, P 172 (Fortsetzung) 
MF 649 P 172, Fasz. 4, Nr. 16 - 62 1836 
MF 649 P 172, Fasz. 5, Nr. 1 – 31 1837 
MF 649 P 172, Fasz. 5, Nr. 1 – 47 1835 
MF 649 P 172, Fasz. 6, Nr. 1 – 42 1836 
MF 650 MOL/FamE, P 172 (Fortsetzung) 
MF 650 P 172, Fasz. 6, Nr. 42 1836 
MF 650 P 172, Fasz. 6, Nr. 1 – 23 1837 
MF 650 P 172, Fasz. 6, Nr. 1 – 18 1838 
MF 650 P 172, Fasz. 6, Nr. 1 – 5 1839 
MF 651 MOL/FamE, P 179 (Urbarialschriften), Fasz. B und C (Herrschaft Kittsee) 
(2. Teil) 
MF 651 P 179, Fasz. B, fol. 290 – 503 Herrschaft Kittsee (Fortsetzung)  
MF 651 P 179, Fas. C, Nr. 1-26, fol. 1 – 248   Herrschaften Frauenkirchen, Kittsee 
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MF 652 MOL/FamE, P 179 (Urbarialschriften), Fasz. F und G (Herrschaft 
Deutschkreutz), Fasz. H (Herrschaft Frauenkirchen), Fasz. I (Herrschaft 
Kobersdorf) 
MF 652 P 179, csomó 3 1766 – 1773 Protocollum LXXXIV (3. csomó) 
(Fortsetzung)  
MF 652 P 179, csomó 3, Fasz. F, fol. 1 – 162 Herrschaft Deutschkreutz 
MF 652 P 179, csomó 3, Fasz. G, fol. 1 – 184 Herrschaft Deutschkreutz 
MF 652 P 179, csomó 3, Fasz. G, fol. 182 – 185 "Informatio quoad urbariales 
obligationes locorum Kapuvár, 
Gartha et Tamási, (Nr. 15)  
MF 652 P 179, csomó 3, fol. 186 – 190 Urbarialtabellen für die Herrschaften 
Kobersdorf, Lackenbach, 
Lockenhaus, Deutschkreutz, Güns 
MF 652 P 179, csomó 3, Fasz. H. fol. 1 – 38 Urbarialtabellen Herrschaft 
Frauenkirchen (Nr. 1 – 10) 
MF 652 P 179, csomó 3, Fasz. H., fol. 1 – 232 Beschreibung der Rodungen und 
Überlandgründe bei der Herrschaft 
Kobersdorf (Nr. 1 – 28)  
MF 652 P 179, csomó 4, Fasz. J, fol. 1 - 111 Urbarialangelegenheiten der 
Herrschaft Kobersdorf (Nr. 1 – 14) 
MF 653  MOL/FamE, P 179 (Urbarialschriften), Fasz. I (Herrschaft Kobersdorf), 
Fasz. K und L (Herrschaft Hornstein und Pöttsching), Fasz. M (Herrschaft 
Pöttsching), Fasz. N (Herrschaft Forchtenstein) 
MF 653 P 179, csomó 4, Fasz. I, fol. 112 – 171 Beschreibung der Rodungen und 
Überländgründe bei der Herrschaft 
Kobersdorf (Fortsetzung Nr. 15 – Nr. 
16) 
MF 653 P 179, csomó 4, Fasz. K, fol. 1 – 212 Haus- und Grundbeschreibungen der 
Herrschaften Hornstein und 
Pöttsching (Nr. 1- 24)  
MF 653 P 179, csomó 4, Fasz. L, fol. 1 – 54 Herrschaft Hornstein: 
Urbarialkontrakte 1771 (Nr. 1- 15)  
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MF 653 P 179, csomó 4, Fasz. L, fol. 55 – 173 Diverse Extrakte Konskriptionen usw. 
Herrschaft Hornstein 1767 (Nr. 16 – 
21)  
MF 653 P 179, csomó 5, Fasz. M, fol. 1 – 194 Rodungen und Überländgründe der 
Herrschaft Pöttsching 1771 (Nr. 1- 2) 
Pöttsching und Zillingtal  
MF 653 P 179, csomó 5, Fasz. M, fol. 95 – 138 Extrakte, Berichte usw. Herrschaft 
Pöttsching  
MF 653 P 179, csomó 5, Fasz. M, fol. 139 – 152 Rodungen und Überländgründe 
Neudörfl 1771/72 (Nr. 11 – 12)  
MF 653 P 179, csomó 5, Fasz. M, fol. 155 – 159 Connotationes possesionis Neudörfl 
1768 (Nr. 13)  
MF 653 P 179, csomó 5, Fasz. M, fol. 161 – 197 Kontrakte der Herrschaft Pöttsching 
1768 (Nr. 14 – 18)  
MF 653 P 179, csomó 5, Fasz. M, fol. 201 – 227 Verzeichnis der Sessionen bei der 
Herrschaft Pöttsching 1766 (Nr. 20)  
MF 653 P 179, csomó 5, Fasz. N, fol. 1 – 6 Kontrakte von Pöttelsdorf (Herrschaft 
Forchtenstein) 1771 (Nr. 1- 2)  
MF 653 P 179, csomó 5, Fasz. N, fol. 7 – 35 Grundbeschreibungen Zemendorf 
1768 – 1772 (Nr. 2 - 5)  
MF 653 P 179, csomó 5, Fasz. N, fol. 37 – 68 Grundbeschreibungen Schattendorf 
1766 – 1772 (Nr. 6 – 7)  
MF 653 P 179, csomó 5, Fasz. N, fol. 70 – 82 Grundbeschreibungen Sigleß 1771 
(Nr. 8)  
MF 654 MOL/FamE, P 179 (Urbarialschriften), Fasz. N (2. Teil), P, O und Q 
(Herrschaft Forchtenstein) (1. Teil) 
MF 654 P 179, csomó 5, Fasz. N, fol. 83–98 Grundbeschreibungen Sigleß 1771 
(Nr. 8 Fortsetzung)  
MF 654 P 179, csomó 5, Fasz. N, fol. 102–113 Grundbeschreibungen Antau 1739, 
1766 (Nr. 9 – 10)  
MF 654 P 179, csomó 5, Fasz. N, fol. 114–116 Grundbeschreibungen Forchtenau 
(Nr. 11 – 14)  
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MF 654 P 179, csomó 5, Fasz. N, fol. 168 – 208  Grundbeschreibungen Rohrbach 
1771 – 1772 (Nr. 15)  
MF 654 P 179, csomó 5, Fasz. N, fol. 209 – 239 Grundbeschreibungen Neustift 
1774 (Nr. 16/17)  
MF 654 P 179, csomó 5, Fasz. N, fol. 242 – 247  Urbarialtabellen Baumgarten 
(Nr. 18)  
MF 654 P 179, csomó 6, Fasz: O, fol. 1 – 27 Konskription Rodungsgründe 
Pöttelsdorf (Nr. 1)  
MF 654 P 179, csomó 6, Fasz: O, fol. 28 – 29 Conskriptio desertarum sessionum In 
processu superiori (Nr. 2)  
MF 654 P 179, csomó 6, Fasz: O, fol. 30 – 55 Grundbeschreibungen Herrschaft 
Forchtenstein 1766 – 1771 (Nr. 3 – 7)  
MF 654 P 179, csomó 6, Fasz: O, fol. 55 – 61 Kontrakte Baumgarten 1772/73 (Nr. 
8)  
MF 645 P 179, csomó 6, Fasz: O, fol. 64 – 108 Rodungsgründe Wiesen 1772/73 
(Nr. 9)  
MF 654 P 179, csomó 6, Fasz: O, fol. 111 – 112 Kontrakte Mattersburg, 
Walbersdorf (Nr. 10)  
MF 654 P 179, csomó 6, Fasz: O, fol. 115 – 144 Grundbeschreibungen Marz 1766 
– 1772 (Nr. 11, 12)  
MF 654 P 179, csomó 6, Fasz: O, fol. 146 – 197 Grundbeschreibungen 
Mattersburg 1771/72 (Nr. 13)  
MF 654 P 179, csomó 6, Fasz: O, fol. 199 – 202 Rodungsgründe Antau 1771/72 
(Nr. 14)  
MF 654 P 179, csomó 6, Fasz: O, fol. 205 – 211 Verzeichnis Hofgrundstücke 
Krensdorf 1771 (Nr. 15)  
MF 654 P 179, csomó 6, Fasz: O, fol. 213 – 232  Grundbeschreibungen Stöttera 
1772 (Nr. 16)  
MF 654 P 179, csomó 6, Fasz: O, fol. 235 – 268 Grundbeschreibungen und 
Kontrakt Krensdorf 1766 – 1772 
(Nr. 17 – 18)  
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MF 654 P 179, csomó 6, Fasz. P, fol. 269 – 287 Korrespondenz Johann Michael 
Katters, Verwalter der Herrschaft 
Forchtenstein betreffend Urbar 1767 
– 1773 (Nr. 1 – 4)  
MF 654 P 179, csomó 6, Fasz. P, fol. 288 – 296 Kontrakte Walbersdorf 1768/71 
(Nr. 5)  
MF 654 P 179, csomó 6, Fasz. P, fol. 299 – 358 Dica – Beschreibungen Herrschaft 
Forchtenstein 1767 (Nr. 6 – 13)  
MF 654 P 179, csomó 6, Fasz. P, fol. 359 – 367  Steuer- und Robotverzeichnisse 
der Herrschaft Forchtenstein 1768 
(Nr. 14 – 16)  
MF 654 P 179, csomó 6, Fasz. P, fol. 369 – 380 Kontrakte Krensdorf 1771 (Nr. 17)  
MF 654 P 179, csomó 6, Fasz. P, fol. 384 – 396 Extrakte Wirtshäuser und 
Herrschaftsgründe bei der 
Grafschaft Forchtenstein (Nr. 18 – 
20)  
MF 654 P 179, csomó 6, Fasz. P, fol. 399 – 402  Dica – Beschreibung Hirm 1766 
(Nr. 21)  
MF 654 P 179, csomó 6, Fasz. P, fol. 402 – 464 Dica – Beschreibungen bei der 
Herrschaft Forchtenstein 1766/67  
MF 645 P 179, csomó 6, Fasz. P, fol. 467–468 "Dimensuratio aliquorum argrorum in 
Krensdorf est Rectificatio urbarialis 
anno 1770“ (Nr. 26)  
MF 654 P 179, csomó 6, Fasz. P, fol. 472–478 Urbarialtabelle Krensdorf 1769 (Nr. 
27)  
MF 654 P 179, csomó 6, Fasz. P, fol. 479–480 Urbarialkontrakt Schattendorf 1768 
(Nr. 28)  
MF 654 P 179, csomó 6, Fasz. P, fol. 482–491 Robotkontrakt Mattersburg 1768 (Nr. 
29)  
MF 654 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 1 Zemendorf Robotextrakt 1766 (Nr. 1)  
MF 654 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 3 Extrakt Hausäcker Mattersburg 1771 
(Nr. 2)  
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MF 654 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 5 Robotextrakt Mattersburg 1766 (Nr. 
3)  
MF 654 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 7 Extrakt der jüdischen Privilegien (Nr. 
4)  
MF 654 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 8 – 11 Wirtshauskontrakt Antau 1772 (Nr. 5)  
MF 654 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 12 Anordnung betreffend Verlassen der 
Herrschaft Forchtenstein – Auflösung 
des Untertanenverhältnisses  
MF 654 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 12 "Háza – adás Vagyis Az elött 
kinyomtatott urbariumok béli rendhez 
vagyis regulatiohoz tartozandó 
nesmelly alább irt punkumoknak (Nr. 
7) 
MF 654 P 179, fol. 404 – 412  Grundstücksbeschreibungen von 
Krensdorf 1766 (Nr. 22)  
MF 654 P 179, fol. 413 – 430  Dica-Beschreibung von Sigleß 1767 
(Nr. 23)  
MF 654 P 179, fol. 431 – 452  Dica-Beschreibung von Marz 1766 
(Nr. 24)  
MF 654 P 179, fol. 453 – 466  Dica-Beschreibung von Schattendorf 
1766 (Nr. 25)  
MF 654 P 179, fol. 467  Rektifikation des Urbars von 
Krensdorf 1168 (Nr. 26)  
MF 654 P 179, fol. 470 – 478  Urbarialtabelle von Krensdorf 1769 
(Nr. 21)  
MF 654 P 179, fol. 479 – 481  Kontrakte  
MF 654 P 179, fol. 17 – 27  Verzeichnis der Robotverpflichtungen 
bzw. Leistungen bei der Herrschaft 
Forchtenstein (Nr. 8)  
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MF 654 P 179, fol. 30 – 33  Bittschrift der Baumgartner 
Untertanen an den Forchtensteiner 
Verwalter betreffend der 
Urbariallasten vom 10. Dezember 
1772  
MF 654 P 179, fol. 37 – 49 1766  Gravamina subjectorum dominii 
Fraknó cum decisionibus (Nr. 10)  
MF 655 MOL/FamE, P 179 (Urbarialschriften), Fasz. Q (Fortsetzung), Fasz. R 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 70 – 127 1766  Gravamina subjectorum 
domini Fraknó cum desionibus 
(Nr. 10) Fortsetzung  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 129 – 130 Beschwerden Forchtenau 1766 
(Nr. 11)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 31 – 135 Kontrakte Herrschaft St. 
Margarethen 1766/71(Nr. 12 -13)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 137 - 180 Kontrakte Schützen am Gebirge 
(Herrschaft Eisenstadt) 1768 – 
1771 (Nr. 14 – 18) 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 162 – 165 Verzeichnis der Hof-Wiesen von 
Schützen am Gebirge (Nr. 19)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 166 – 176 Kontrakte St. Margarethen 
1765/69 (Nr. 20 – 23)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. R, fol. 482 Brief von Johann Michael Katter an 
den fürstlichen Inspektor 
(Mattersdorf) 1771 (Nr. 29)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. R, fol. 483 – 484 Spezifikation der Grundstücke 
nach ihren Eigentümern und den 
von ihnen zu leitenden Abgaben 
(Mattersdorf (Nr.29)  




MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. R, fol. 489 – 490 Spezifikation der Mattersburger 
Untertanen in einem Brief an Fürst 
Nikolaus (Nr. 29) 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. R, fol. 491 – 492 Spezifikation der Mattersburger 
Untertanen in einem Brief an Fürst 
Nikolaus (Nr. 29) sine dato  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. R, fol. 478 – 479 Brief von Johann Michael Katter 
an den fürstl. Inspektor (Mattersburg) 
1766  beachte: zwischen fol. 478 und 
479 (Nr. 30)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 1 – 2 Summarischer Auszug aus dem 
Robotprotokoll betreffend die Robot von 
Zemendorf 1766 (Nr.1)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 3 – 4 Beschreibung der Mattersburger 
Grundstücke 1771 (Nr. 2)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 5 – 6 Summarischer Auszug aus dem 
Protokoll für die Robotdienste 
(Mattersburg) (Nr. 3) 1766  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 7 Auszug: aus Judenprivileg 
Privilegium…“ (Nr. 4) sine dato 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 8 – 11 Schreiben von Georg Gerdenitz, Richter 
Hans Rapenitz, Bürger und Georg Gold, 
Bürger, Gezeichnet am 5. November 
1772 in Antau  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 12 Aktennotiz bezugnehmend Auf ein Urbar 
aus dem Jahre 1625 (Nr. 69) sine dato 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 13 Aktennotiz "Hinzufügung, respektive 
Erklärung zu einigen Punkten der 
Urbarialia“(in ungarischer Sprache!) (Nr. 
7) - auf der MF nach einem modernen 
Einschub des ungarischen 
Staatsarchivs, einige Punkte der 
Urbarialia zu erläutern 
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MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 14 – 15 Resolution der „Hochfürstlichen 
löblichen Kommission“ (Nr. 7) sine 
dato 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 29 Urbarialtabelle, umfasst 18 
Herrschaften, darunter sämtliche 
westungarischen (Nr. 8) sine dato - 
beachte: auf der MF zwischen fol. 16 
und fol. 17 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 17 Umfassende Bestandsaufnahme 
Mattersdorf und Walbersdorf, sine 
dato 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 18 Umfassende Bestandsaufnahme 
Krensdorf, Sigleß und Wiesen, sine 
dato 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 19 Umfassende Bestandsaufnahme 
Rohrbach, Pöttelsdorf und Stöttera, 
sine dato 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 21 Grundstücksbeschreibungen von 
Mattersdorf und Walbersdorf, sine 
dato 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 22 Grundstücksbeschreibungen von 
Pöttelsdorf und Zemendorf, sine dato 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 23 Grundstücksbeschreibungen von 
Stöttera und Antau , sine dato 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 24 Grundstücksbeschreibungen von 
Hirm und Krensdorf, sine dato 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 25 Grundstücksbeschreibungen von 
Sigleß und Wiesen, sine dato  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 26 Grundstücksbeschreibungen von 
Neustift, sine dato 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 27 Grundstücksbeschreibungen von 
Forchtena, sine dato  
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MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 28 Grundstücksbeschreibungen von 
Marz, sine dato  
MF 655 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 31 Brief an den Fürsten (Betreff: 
Baumgarten), sine dato (Nr. 9)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 32 Aufgliederung von den Baumgartnern 
zu leistenden Robotdienste (Nr. 9) 
sine dato (gez. J. M. Katter) 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 33 Differenzierung der unterschiedlichen 
Robotdienste nach ihrem finanziellen 
Gegenwert (Baumgarten), sine dato 
(Nr. 9)  
MF 655 P 179 csomó 7, Fasz. Q, fol. 37 - 50 Resolutiones super gravaminibus“ 
1766 (Fürst Nikolaus Esterházy); 
speziell eingegangen wird auf:  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 37 – 39 1766  Mattersdorf  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol.40 – 41  Zemendorf  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 44 – 45  Rohrbach  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 46 – 47  Walbersdorf  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 47 – 50  Schattendorf (Nr. 10) 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 51 - 69 Erörterungen fürstlichen Erlässe 
(Ergänzungen zum Papier von 1766), 
Speziell eingegangen wird wieder auf  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 51 – 54 Mattersdorf  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 54 – 56 Zemendorf  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 56 – 60 Rohrbach (Nr. 10) 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 62 – 63 Brief an Fürst Nikolaus betreffend 
Mattersdorf (Nr. 10)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 64 – 65 Brief an Fürst Nikolaus betreffend 
Mattersdorf (Nr. 10)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 66 – 68 Brief an den Fürsten betreffend 
Rohrbach (Nr. 10) sine dato  
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MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 69 Brief an den Fürsten - nicht 
vollständig auf dieser MF  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 69 – 70 Bittbrief der Gemeinde Zemendorf / 
Herrschaft Forchtenstein an Fürst 
Nikolaus Esterházy. (Nr. 10.) sine 
dato  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 73 – 74 Bittbrief der Gemeinde Zemendorf an 
Herrn Jesenak "Director causarum“ 
(Nr. 10) sine dato  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 75 – 76 Beschwerdeschreiben der Gemeinde 
Zemendorf / Herrschaft 
Forchtenstein; Kein Adressat 
ersichtlich (Nr. 10) sine dato  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. ? Beschwerde der Pöttelsdorfer 
Gemeinde: Die Schreiber beklagen in 
13 Punkten ihre finanzielle Belastung 
und bitten um Abhilfe (Nr. 10) sine 
dato  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. ? "Demütigste Beschwerde der armen 
hoch-fürstlicheen Pöttelsdorfer 
Gemeinde“. Die Schreiber beklagen 
in 13 Punkten Ihre finanzielle 
Belastung und bitten um Abhilfe. (Nr. 
10) sine dato 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 82 – 83 "Demütigste Beschwerde der armen 
hoch-fürstlicheen Pöttelsdorfer 
Gemeinde“. Wiederum werden in 13 
Punkten die hohen materiellen 
Belastungen angeklagt (Nr. 10)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 84 – 85 "Hochlöbliches Comitat ……!“ Die 
Pöttelsdorfer Gemeinde richtet sich 
mit einem Beschwerdeschreiben an 
das Komitat. (Nr. 10) sine dato 
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MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 86 – 87 Beschwerdebrief der Pöttelsdorf 
Gemeinde adressiert an Herrn 
Jesenak, "Director Causarum“)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 88 – 89 Brief an Fürst Nikolaus (Betreff: 
Probleme bei der Neueinrichtung der 
Ubarialangelegenheiten (Nr. 10) sine 
dato  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 90 – 91 Brief an Fürst Nikolaus (Betreff: 
Kontrakt, Regelung von 1767 in 
einzelnen Punkten (Nr. 10)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 92 – 93 Brief an Fürst Nikolaus der Gemeinde 
Pöttelsdorf. Sie beanstandet einige 
Regelungen ihres Kontraktes mit dem 
Fürsten (Nr. 10) sine dato  
MF 655   Beschwerdebrief an Peter Ludwig 
von Rahier (Betreff: Urbarial- und 
Kontraktregelung von 1767 (Nr. 10)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 96 – 97 Beschwerdebrief an Peter Ludwig 
von Rahier Regent des Fürsten.  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 97 "Pro menoria Walbersdorf“, 
Aktennotiz abgefasst in lateinischer 
Sprache (Nr. 10) sine dato  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 102 Korrektur der Urbarialtabelle 
Schattendorf gerichtet an Fürst 
Nikolaus, unterzeichnet mit dem 
Namen des Richters und mehrerer 
Bürger (Nr. 10) sine dato (Betreff: 
Contract)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 103 Bittbrief der Gemeinde Schattendorf 
an den Fürsten Nikolaus betreffend 
Contract und damit verbundene 




MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 107 – 109 Bittbrief der Gemeinde Schattendorf 
gerichtet an Fürst Esterházy (Betreff: 
Contract sine dato (Nr. 10)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 110 Fürst Nikolaus reagiert in einer Note 
auf die Vorwürfe, und beauftragte 
seinen Forchtensteiner Verwalter J. 
M. Katter sich der Beschwerden 
anzunehmen. Datiert vom 8. Mai 
1766 (Nr. 10)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 111–117 Beschwerdekatalog von 1766 der 
„(…) zur Herrschaft Forchtenstein 
gehörigen Ortschaften, und zwar 
(…)“  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 111 – 112 Stöttera (in 8 Punkten)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 113 – 114 Sigleß (in 13 Punkten)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 115 – 117 Wiesen (in 13 Punkten) - man 
beachte die doppelte Foliatur !  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 119 – 120 Die Ortschaft Stöttera beklagt sich 
in einem Schreiben an Fürst 
Nikolaus über die höhere 
finanzielle Belastung seit Juli 
1766. (Nr.10)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 121 - Die Schreiber versuchen anhand 
einer detaillierten Auflistung der 
Angaben der Ortschaft Stöttera ihren 
„(…)“ unterthänigste (n) 
Beschwärnißen (…)“ Nachdruck zu 
verleihen (Nr. 10) s. d.  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 122 – 124 Sigleß beklagt in einem Brief an 
Fürst Nikolaus die finanzielle 
Mehrbelastung seit Juni 1766 (Nr. 
10); in 13 Punkten stellt der 
Schreiber die "(…) unterhänigste 
(n) Beschwärniße (n)“ der 
Ortschaft Sigleß vor (Nr. 10)  
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MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 125 – 126 Bittbrief des Dorfes Wiesen an 
Fürst Nikolaus (Nr. 10)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 127 – 128 Beschwerdeschreiben des Dorfes 
Wiesen (Kein Andressat 
ersichtlich) (Nr. 10) s. d.  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 129 - 130 Beschwerdeschreiben der 
Ortschaft Wiesen. In 3 Punkten 
beklagt der Verfasser hohen 
finanziellen Belastungen des 
Dorfes 1766 (Nr. 11)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 131 - 132 Herrschaft St. Margarethen: 
Bericht über den Abschluss eines 
neuen Kontraktes der Orte St. 
Margarethen und Zagersdorf mit 
der Herrschaft St. Margarethen 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 133 "Robot Contract“ von 2 St. 
Margarethnern (Philipp Schadlbauer 
(?) Hans Heinler) 1773  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 134 – 136 "Robot Contract von 7 Unterthanen 
von St. Margarethen“. (Nr. 13) 1771  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 137 – 146 "Geschießer Contract Anno 1771“, 
Kontrakt der zur Herrschaft 
Eisenstadt gehörigen Gemeinde 
Schützen 1771 (Nr. 14) - man 
beachte: die Foliatur übergeht hier 
fol. 139 – 145 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 139 – 141 Kontrakt der Gemeinde Schützen in 
sieben Vertragspunkten 1771 (Nr. 14)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 142 - 144 "Geschißer Contract (…) 1769 auf 3 
Jahre“. Kontrakt der Gemeinde 




MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 149 "Robot-Kontrakt“ von 7Untertanen 
aus Schützen am Gebirge.1768 (Nr. 
15)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 150 - 151 Kontrakt zur Regelung finanzieller 
Belange zwischen der Ortschaft 
Schützen am Gebirge und der 
Herrschaft 1771 (Nr. 16) 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 152 – 153 Kontrakt zur Regelung finanzieller 
Belange zwischen Schützen am 
Gebirge und der Herrschaft von 1775 
(Nr. 16) 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. ? "Geschießer Contract über einige 
Äckler und Wiesen“. Vertragliche 
Regelung der Besitzverhältnisse in 
der Ortschaft Schützen/Geb. Datiert 
vom September 1768. Gezeichnet 
vom Richter und 4 Bürgern 1766 (Nr. 
17) - unregelmäßige Foliatur ! 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 157 – 158 "Befund der herrschaftlichen Gründe 
in dem Geschießer Hotter "(…)“, 
datiert September 1768 "(Nr. 17)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 160 - 161 Fürst Paul Esterházy Abschrift eines 
Edikts von Fürst Paul, gezeichnet 26. 
August 1678 Schloss Eisenstadt. 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 162 – 164 "Specifikation“ der St. Georgener 
Gründe sine dato (Nr. 19)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 165 "Specifikation“ der St. Georgener 
Gründe sine dato (Nr. 19) 




MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. ? Kontrakt mit der Herrschaft St. 
Margarethen zum Zwecke der 
Besitzregelung auf dem St. 
Margarethener Steinbruch, gez. 1768 
(Nr. 20) 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 168 - 171 Kontrakt "zwischen der Hochfürstl. 
Esterházyschen Herrschaft und dem 
Markt St. Margarethen“, 1768 (Nr. 21) 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 172 Kontrakt zwischen der Herrschaft St. 
Margarethen und der Herrschaft St. 
Margarethen und dem Herrn von 
Demel. 1. Jannuar 1769 (Nr. 22) 
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 173  Konskription der Besitztümer des 
Herrn von Demel in St. Margarethen  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 169 – 170  Kontrakt auf 2 Jahre zwischen der 
Esterházyschen Herrschaft und dem 
Markt St. Margarethen. (Betr. Wien -, 
Bier- und Brantweinabgaben an die 
Herrschaft) 1768, 1769 (Nr. 21)  
MF 655 P 179, csomó 7, Fasz. Q, fol. 175 - 167  Kontrakt (abgefasst in lateinischer 
Sprache) – Information über den 
„Anteil des David Heinrich Szobek 
Walbersdorf. Abschrift aus 1687. sine 
dato (Nr. 23)  
MF 655 P 179, fol. 1 – 6   "Possessio Marcz.“ 
Bestandsaufnahme der 
herrschaftlichen Besitzungen in 
Marcz. d. (Nr. 1)  
MF 655 P 179, fol. 4   "Posessio Martz“ Aufnahme des 
Ortes in lateinischer Sprache  
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MF 655   Rationes pro derterminanda, 
Classificatione Locorum Dominii 
Fraknó deservientia " für die 
Ortschaften in der Herrschaft 
Forchtenstein. Datiert 16. März (Nr. 
1) 
MF 655 P 179, fol. 9 - 13  "Possesio Schattendorf“. 
Bestandsaufnahme der Besitzungen 
in Schattendorf sine dato (Nr. 1) 
MF 655 P 179, fol. 14   Aktennotiz betreffend Abgaben der 
Gemeinde Schattendorf. 1770 (Nr. 1)  
MF 655 P 179, fol. 16  Übersicht über die Abgaben der 
Ortschaft Schattendorf. (Nr. 1) 
MF 655 P 179, fol. 17   Übersicht über die Abgaben von 
Schattendorf (Nr. 1)  
MF 655 P 179, fol. 19   Übersicht über die Abgaben von 
Schattendorf (Nr. 1)  
MF 655 P 179, fol. 22 – 26   "Possesio Walbersdorf“. 
Bestandsaufnahme der 
herrschaftlichen Besitzungen in 
Walbersdorf (Nr. 1), sine dato  
MF 655 P 179, fol. 27  Übersicht über die Abgaben der 
Ortschaft Walbersdorf (Nr. 1), sine 
dato 
MF 655 P 179, fol. 30   Übersicht über die Abgaben der 
Ortschaft Sigleß (Nr. 1), sine dato 
MF 655 P 179, fol. 31 – 33  "Possessio Sigles“ 
Bestandsaufnahme der 
herrschaftlichen Besitzungen in 
Sigleß (Nr. 1), sine dato 
MF 655 P 179, fol. 35  Übersicht über die von der Gemeinde 
Stöttera zu leistenden Abgaben sine 
dato (Nr.1)  
MF 655 P 179, fol. 31 - 40  " Possessio Stettera“ 
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MF 655 P 179, fol. 42  Übersicht über die herrschaftlichen 
Besitzungen in der Gemeinde 
Stöttera. sine dato (Nr. 1) 
MF 655 P 179, fol. 43 - 46  " Possessio Hierm“. Übericht über die 
von der Gemeinde Hirm zu 
leistenden Abgaben und die 
herrschaftlichen Besitzungen in der 
Gemeinde Hirm sine dato (Nr.1) 
MF 655 P 179, fol. 47  Übersicht über die von der Gemeinde 
Wiesen zu leistenden Abgaben sine 
dato (Nr. 1)  
MF 655 P 179, fol. 49 – 51   " Possessio Wiesen“. Übersicht über 
die herrschaftlichen Besitzungen in 
der Ortschaft Wiesen sine dato (Nr. 
1)  
MF 655 P 179, fol. 53   " Possessio Anthau“ Übersicht über 
die von der Gemeinde Antau zu 
leistenden Abgaben sine dato (Nr. 1)  
MF 655 P 179, fol. 55 – 60   " Possessio Antau“ Übersicht über 
die herrschaftlichen Besitzungen in 
der Ortschaft Antau sine dato (Nr. 1)  
MF 655 P 179, fol. 61 – 62  Übersicht über die Abgaben des 
Ortes Zemendorf, festgesetzt in den 
Kontrakten von 1675 bzw. 1768 sine 
dato (Nr. 1) 
MF 655 P 179, fol. 63   Übersicht über die von der Ortschaft 
Zemendorf zu leistenden Abgaben 
sine dato (Nr. 1)  
MF 655 P 179, fol. 65 – 68   "Possessio Zemendorf“ Übersicht 
über die herrschaftlichen Besitzungen 
in Zemendorf. sine dato (Nr. 1)  
MF 655 P 179, fol. 69 – 70  Übersicht über die von der Gemeinde 
Pöttelsdorf zu leistenden Abgaben 
sine dato (Nr. 1) 
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MF 655 P 179, fol. 71   Übersicht über die Erträge aus den 
Urbarialabgaben der Gemeinde 
Pöttelsdorf sine dato (Nr. 1)  
MF 655 P 179, fol. 72 – 73   Übersicht über die Erträge aus der 
Gemeinde Pöttelsdorf. sine dato (Nr. 
1)  
MF 655 P 179, fol. 17   Übersicht über die von der Gemeinde 
Pöttelsdorf aufgrund des Kontraktes 
zu leistenden Abgaben. sine dato (Nr. 
1)  
MF 655 P 179, fol. 16 – 81   "Possessio Pöttelsdorf“ – Übersicht 
über die herrschaftlichen Besitzungen 
in der Gemeinde Pöttelsdorf  
MF 655 P 179, fol. 82 - 83  Konskription der von der Gemeinde 
Krensdorf zu leistenden Abgaben. 
sine dato (Nr. 1)  
MF 655 P 179, fol. 84  Auflistung der von der Gemeinde 
Krensdorf zu leistenden Abgaben 
MF 655 P 179, fol. 85 – 86   Auflistung der Bewohner von 
Krensdorf und Unterteilung in " Alte 
Kleinhäusler“, " Neue Kleinhäusler“, " 
Söllner ohne Haus“ etc., sine dato 
(Nr. 1)  
MF 655 P 179, fol. 87 – 91   "Gaben Schein“. Umfassende 
Urbarialtabelle von Krensdorf 
inklusive Übersicht über die zu 
leistenden Robotdienste 1784 (Nr. 1)  
MF 655 P 179, fol. 92 - 96   " Possessio Krensdorff“ – Übersicht 
über die herrschaftlichen Besitzungen 
in der Ortschaft Krensdorf (Nr. 1), 
sine dato 
MF 655 P 179, fol. 98 – 99  Übersicht über die von der Gemeinde 
Rohrbach zu leistenden Abgaben. 
sine dato (Nr.1) 
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MF 655 P 179, fol. 100 - 101   Übersicht über die von der Gemeinde 
Rohrbach / Herrschaft Lackenbach 
zu leistenden Abgaben. sine dato (Nr. 
1)  
MF 655 P 179, fol. 102 - 105  "Possessio Rohrbach“ – 
MF 655 fol. 106 – 107  "Extrakt“: Die finanziellen 
Verpflichtungen von Mattersburg aus 
dem Kontrakt von 1675 (Nr. 1)  
MF 655 P 179, fol. 108 – 113   "Oppidium Mattersdorff“. Übersicht 
über die herrschaftlichen Besitzungen 
in Mattersburg sine dato (Nr. 1)  
MF 655 P 179, fol. 114 – 117  "Possessio Neustift“. Übersicht über 
die herrschaftlichen Besitzungen in 
Neustift sine dato (Nr. 1) 
MF 655 P 179, fol. 118 – 121   "Possessio Fraknó.“ Übersicht über 
die herrschaftlichen Besitzungen in 
Forchtenau.  
MF 655 P 179, fol. 122 – 127   "Combinatio antiquarum et novarum 
obligationum urbarialium – Possessio 
Fraknó cum Neustift.“ 
Gegenüberstellung der neuen und 
alten Urbarialverpflichtungen in 
Forchtenau (mit Neustift) sine dato 
(Nr. 1)  
MF 655 P 179, fol. 128 - 136  "Dominium Fraknó.“ 
Bestandsaufnahme der Herrschaft 
Forchtenstein mit den einzelnen 
Ortschaften:  
MF 655 P 179, fol. 128   Possessio Forchtenau, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 130  Possessio Neustift und Wiesen, sine 
dato 
MF 655 P 179, fol. 131  Possessio Sigleß, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 132  Possessio Krensdorf, sine dato 
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MF 655 P 179, fol. 132  Oppidum Mattersburg, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 133  Oppidium Walbersdorf und 
Pöttelsdorf, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 134  Oppidium Zemendorf und Possessio 
Stöttera, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 135  Possessio Antau und Marz, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 136  Possessio Rohrbach und 
Schattendorf, sine dato 
MF 655   "Fragmenta Classificationis 
possesionum dominii Fraknó – 
"Kurze Liegenschaftsbeschreibungen 
von Ortschaften in der Herrschaft 
Forchtenstein: speziell eingegangen 
wird auf, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 138 – 139  Possessio: Krensdorf, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 139  Possessio Hirm, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 140  Possessio Zemendorf, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 141  Possessio Antau, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 141 – 142  Possessio Stöttera, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 142 – 144  Possessio Wiesen, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 144 – 146  Possessio Rohrbach, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 146 – 147  Possessio Schattendorf, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 147 – 148  Possessio Marz, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 148 – 149  Possessio Pöttelsdorf, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 149  Possessio Sigleß, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 150 – 151  Possessio Walbersdorf sine dato 
MF 655 P 179, fol. 151 – 153  Opidum Mattersburg, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 153  Opidum Neustift, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 153 – 154  Opidum Forchtenau, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 154 – 155  Opidum Baumgarten, sine dato 
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MF 655 P 179, fol. 155 – 156  Opidum Draßburg, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 158 – 202  "Dominium Fraknó“[Forchtenstein], 
sine dato 
MF 655 P 179, fol. 152 – 165  "Circa arcem Fraknó existens 
pagellus Neustift dictus“. ein kleines 
Dorf in der Gegend der Burg 
Forchtenstein, Neustift genannt. 
Urbarialkonskriptionen u. a. von 
Forchtenstein, sine dato 
MF 655 P 179, fol. 165 – 168  Urbarialkonskription von Mattersburg, 
sine dato 
MF 655 P 179, fol. 168 – 171  Urbarialkonskription von Rohrbach, 
sine dato 
MF 655 P 179, fol. 171 – 174  Urbarialkonskription von Krensdorf, 
sine dato 
MF 655 P 179, fol. 176 – 178  Urbarialkonskription von Pöttelsdorf, 
sine dato 
MF 655 P 179, fol. 158 – 161  Urbarialkonskription von Antau, sine 
dato 
MF 655 P 179, fol. 181 – 184  Urbarialkonskription von Wiesen, sine 
dato 
MF 655 P 179, fol. 184 – 187  Urbarialkonskription von Hirm, sine 
dato 
MF 655 P 179, fol. 190 – 193  Urbarialkonskription von Stöttera, 
sine dato 
MF 655 P 179, fol. 196 – 199  Urbarialkonskription von Walbersdorf, 
sine dato 




MF 655 P 179, fol. 242  "Conscriptio extirpaturarum Gschieß“. 
Beschreibung der Rottgründe in 
Schützen am Gebirge 1772 (Nr.1) - 
auf der MF zwischen fol. 202 und fol. 
2  
MF 655 P 179, fol. 3 – 6  "Conscriptio extirpaturarum Gschieß 
(….) "Beschreibung der Rottgründe in 
655 1772 (Nr. 1)  
MF 655 P 179, fol. 7 – 10  "Gschießer Überländgründe – 
Conscription.“ Beschreibung der 
Überländgründe in Schützen. 1772 
(Nr. 1)  
MF 655 P 179, fol. 12 - 21  "Conscriptio extirpaturarum 
possessionis Oggau. „Beschreibung 
der Rottgründe in der Ortschaft 
Oggau - unregelmäßige Foliatur! 
MF 655 P 179, fol. 22 - 24  "Conscriptio extirpaturarum 
possessionis Siegendorff.“ 1772 (Nr. 
3), Beschreibung der Rottgründe in 
Siegendorf 
MF 655 P 179, fol. 25  "Conscriptio extirpaturarum 
possessionis Oszlop.” Beschreibung 
der Rottgründe in Oslip. 1772 (Nr. 4)  
MF 655 P 179, fol. 26 – 27  "Conscriptio extirpaturarum 
possesionis Oslopp.“ Beschreibung 
der Rottgründe in Oslip.  
MF 655 P 179, fol. 28 - 29  Beschreibung der Rottgründe in Oslip 
1772 (Nr. 4)  
MF 655 P 179, fol. 32  "Conscriptio extirpaturarum 
possessionis Vulka-Pordany. 
Konskription der Rottgründe in 
Wulkaprodersdorf 1772 (Nr. 3)  
MF 655 P 179, fol. 33  "Spezifikation“ der Überländgründe in 
Wulkaprodersdorf sine dato (Nr. 5)  
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MF 655 P 179, fol. 34  "Conscriptio extirpaturarum 
possessionis Vulka-Pordány“. 
Beschreibungen der Rottgründe in 
Wulkaprodersdorf 
MF 655 P 179, fol. 37 – 42  "Häuser Beschreibung von 
Trausdorf.“ Liegenschaftskonskription 
von Trausdorf sine dato (Nr. 6)  
MF 655 P 179, fol. 43  "Conscriptio extirpaturarum Oppidi 
St. Margarethen Beschreibung der 
Rottgründe von St. Margarethen (Nr. 
7) 
MF 655 P 179, fol. 44  Liegenschaftsverzeichnis von St. 
Margarethen sine dato (Nr. 7) 
MF 655 P 179, fol. 48 – 53  "St. Margarethen. Frembde und 
Holden“ Konskription der 
Besitzungen (inklusive gerodeter 
Weingärten) von Fremden und 
Holden in St. Margarethen  
MF 655 P 179, fol. 54 – 59  Beschreibung der als Weingärten 
genützten Flächen in St. Margarethen 
sine dato (Nr. 7)  
MF 655 P 179, fol. 59 - 61  "Conscriptio extirpaturarum oppidi St. 
Margarethen.“ Beschreibung der 
Rottgründe in St. Margarethen. 1772 
(Nr. 7) 
MF 655 P 179, fol. 62 - 77  "Überländ-Grundbeschreibung in St. 
Margarethen“. Anno 1804 
Konskription der St. Margarethener 
Überländgründe. 1804 (Nr. 7)  
MF 655 P 179, fol. 78  "Trausdorf. Frembde und Holden.“ 
Konskription der Beschreibung von 
Fremden und Holden in Trausdorf. 
sine dato (Nr. 8)  
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MF 655 P 179, fol. 79 – 80  "Conscriptio extirpaturarum 
possessio Trausdorff“ Beschreibung 
der Rottgründe in Trausdorf 1772 (Nr. 
8)  
MF 655 P 179, fol. 81 - 82  Beschreibung der Weingartenflächen 
in Trausdorf. sine dato (Nr. 8) 
MF 655 P 179, fol. 93 - 84  Konskription der Äcker – und 
Wiesenflächen in Trausdorf, 
aufgelistet nach Eigentümern. sine 
dato (Nr. 8) 
MF 655 P 179, fol. 87 – 89  Die Gemeinde Großhöflein erinnert 
an den Umstand, dass ihr Kontrakt 
mit der Herrschaft mit dem Jahr 1770 
ausläuft. 1770 (Nr. 9)  
MF 655 P 179, fol. 90 – 93  Die Gemeinde Großhöflein erinnert 
an den Umstand, dass ihr Kontrakt 
mit dem Jahr 1771ausläuft, und bittet 
daher um einen neuen Kontrakt 1770 
(Nr. 9) 
MF 655 P 179, fol. 94 – 97  Kontrakt der Gemeinde Großhöflein 
mit dem Fürsten 1767 (Nr. 9)  
MF 655 P 179, fol. 98 – 102  "Fragmentarischer“ Kontrakt der 
Gemeinde Großhöflein mit der 
Herrschaft aus 1766 (Nr. 9)  
MF 655 P 179, fol. 103 – 108  Beschreibung des Ortes Kleinhöflein 
(Auflistung seiner Bewohner) 1766 
(Nr. 10)  
MF 655 P 179, fol. 109 – 110  Spezifikation der Herrschaft 
Eisenstadt gehörigen sogenannten 
"Münch-Äcker“ im Gemeindegebiet 
von Kleinhöflein sine dato (Nr. 11)  
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MF 655 P 179, fol. 111 – 125  "Nomina incolarum ad Sanctam 
Margaretham.“ Einwohnerverzeichnis 
von St. Margarethen sine dato (Nr. 
12)  
MF 655 P 179, fol. 128 – 129  "Groß Höflein“ Wirtshauskontract de 
anno 1771. „ – Wirtshauskontarkt der 
Gemeinde Großhöflein mit der 
Herrschaft 1771 (Nr. 13) 
MF 655 P 179, fol. 128 - 129  "Conscriptio extirpaturarum 
Possessionis Czagersdorff. 
Beschreibung der Rottgründe in 
Zagersdorf 1772 (Nr. 14) 
MF 655 P 179, fol. 130 – 132  "Zagersdorf Frembde und Holden“. 
Verzeichnis des Besitzes von 
Fremden und Holden in Zagersdorf. 
sine dato (Nr. 14) 
MF 655 P 179, P 179, fol. 133 - 135 "Conscriptio extirpaturarum 
Czagerstorffensium.“ Konskription 
der Rottgründe in Zagersdorf 1772 
(Nr. 14) 
MF 655 P 179, fol. 136 – 138  Kontrakt zwischen dem Fürsten 
(vertreten durch v. Rahier und v. 
Jesenak) und den Großhöfleinern H. 
G. Leeb, G. Mayr, und M. Sailler 
(zum Zwecke der 
Schuldbegleichung). 1268 (Nr. 15)  
MF 655 P 179, fol. 138 – 148  Tabelle der von der Gemeinde 
Oggau zu leistenden Robotdienste 
sine dato (Nr. 16) 
MF 655 P 179, fol. 149 - 152  Spezification, was die Unterthanen zu 
Oggau für Häuser besitzen. 
Liegenschaftsverzeichnis von Oggau 
sine dato (Nr. 17) 
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MF 655 P 179, fol. 153 – 154  "Specification“ der sogenannten 
„Neuäcker“ in Donnerskirchen sine 
dato (Nr. 18) 
MF 655 P 179, fol. 155  Kontrakt zwischen der fürstlichen 
Herrschaft Eisenstadt und dem 
Purbacher Müllermeister Michael 
Pleißner. (sogenannter 
"Müllkontrakt“) gezeichnet 1. Jänner 
1773 (Nr. 19) 
MF 655 P 179, fol. 156 - 158  Kontrakt zwischen der fürstlichen 
Herrschaft Eisenstadt und dem 
Purbacher Müller Michael Pleißner 
gezeichnet 1. Januar 1773 (Nr. 19) – 
Konzept 
MF 655 P 179, [fol. 159 – 160]  Kontrakt mit den beiden St. 
Margarethener Unterthanen Ph. 
Schadlbauer und G. Hienler. 
(Robotdienste), gezeichnet 1. 
Jannuar 1773 (Nr. 20) 
MF 655 P 179, fol. 161  "Purbacher Wirtshaus – Contract.“ 
Wirtshauskontrakt der Gemeinde mit 
der Herrschaft vom Jahre 1771 (Nr. 
21)  
MF 655 P 179, fol. 165 - 166  "Thonerskirchner "Wirtshauscontract 
de anno 1771.“ Wirtshauskontrakt der 
Gemeinde Donnerskirchen mit der 
Herrschaft. 1771 (Nr. 22) 
MF 655 P 179, [fol. 167 – 170]  "Thonerskirchner Contract.“ Kontrakt 
der Gemeinde Donnerskirchen mit 
der Herrschaft für die Jahre 1771, 
1772, 1773, geschlossen 1770 (Nr. 
23) 
MF 655 P 179, fol. 171 – 172  "Contract mit einigen Unterthanen 
von Wulka Prodersdorf.“ 
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MF 655 P 179, fol. 173 - 174  Kontrakt des Fürsten für 3 Jahre mit 
dem Wulkaprodersdorfer Joseph 
Frantz zum Zwecke der 
Schuldenbegleichung.1. Jänn. 1768 
(Nr. 24) 
MF 655 P 179, fol. 175 - 176  Kontrakt für den freien Weinhandel 
und das Wirtshaus in 
Wulkaprodersdorf. 1768 (Nr. 25) 
MF 655 P 179, fol. 177 - 178  Kontrakt zwischen der fürstlichen 
Herrschaft Eisenstadt und der 
Gemeinde Oslip über den 
herrschaftlichen Weinschank 1768 
(Nr. 26) 
MF 655 P 179, fol. 179 - 180  "Sanct Georgen Wirtshaußcontract 
de anno 1771.“ Wirtshauskontrakt 
von Sankt Georgen 1771 (Nr. 27) 
MF 655 P 179, [fol. 181-184]  "Robot-Contract“ der fürstlichen 
Herrschaft Eisenstadt mit fünf 
Unterthanen aus St. Georgen: vom 1. 
Jänner 1768 (Nr. 28) 
MF 655 P 179, fol. 185 – 186  "Cassatum propter interventas 
errores.“ Kontrakt der Gemeinde St. 
Georgen „wegen Fehlern 
zurückgezogen ……“ 1770 (Nr. 29)  
MF 655 P 179, fol. 187 – 188  Urbarialkontrakt der Gemeinde St. 
Georgen mit der Herrschaft 
Eisenstadt 1767 (Nr. 29)  
MF 655 P 179, fol. 189 - 192  Urbarial- und Robotcontract der 
Gemeinde St. Georgen mit der 
Herrschaft (Konzept) 
MF 655 P 179, fol. 193  "Observationes.“ Anmerkungen zum 




MF 655 P 179, fol. 195 – 197  Kontrakt über die von der St. 
Georgener Gemeinde zu leistenden 
Abgaben. sine dato (Nr. 29)  
MF 655 P 179, fol. 198 - 199  "Siegendorfer Wirtshaus Contract.“ 
Wirtshaus-Kontrakt der fürstl. 
Herrschaft mit der Gemeinde 
Siegendorf. 1768 (Nr. 30) 
MF 655 P 179, fol. 200  Entwurf für einen Kontrakt mit der 
Gemeinde Breitenbrunn, den 
Weinschank im Ort betreffend. 1768 
(Nr. 31) 
MF 655 P 179, fol. 201 – 203  Kontrakt der fürstlichen Herrschaft 
Eisenstadt mit Breitenbrunn. (Betreff: 
"Weinpfand.“) 1768 (Nr. 31)  
MF 655 P 179, fol. 204 - 206  Kontrakt mit mehreren Söllnern aus 
Breitenbrunn, 1768 (Nr. 32) (incl. 
einer tabellarischen Übersicht über 
die von den Breitenbrunner Söllnern 
zu leistenden Abgaben und Dienste
 fol. 205 – 206 
MF 655 P 179, fol. 207 - 209  „Breitenbrunner Söllner Robots 
Contract.“ Robotkontrakt der Söllner 
von Breitenbrunn mit der fürstlichen 
Herrschaft gez. 1. Jän. 1768 (Nr. 32) 
MF 655 P 179, fol. 210 -213  Robotkontrakt der Gemeinde 
Breitenbrunn mit der fürstlichen 
Herrschaft Eisenstadt (Incl. 
Spezifikation der von den 
Breitenbrunnern zu leistenden 
Abgaben und Robotdienste). 1772 
(Nr. 32)  
MF 655 P 179, fol. 214 – 217  Kontrakt mit den Breitenbrunner 
Söllnern.  
MF 655 P 179, fol. 214 – 216  Abgaben der Breitenbrunner Söllner 
1771 (Nr. 32) 
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MF 655 P 179, fol. 218 – 222 (218-220) Kontrakt mit den Breitenbrunner 
Söllnern. 1771 (Nr. 32) 
MF 655 P 179, fol. 223 – 226  Tabellarische Übersicht über die von 
der Breitenbrunner Gemeinde zu 
leistenden Abgaben, aufgelistet nach 
einzelnen Bewohnern. sine dato (Nr. 
33) 
MF 655 P 179, fol. 227  "Conscriptio extirpaturarum 
Szeleskutiensium Konskription der 
Rottgründe In Breitenbrunn 1771 (Nr. 
34)  
MF 655 P 179, fol. 228 – 233  "Conscriptio extirparturarum Oppidi 
Szeleskut“.“ Ausführliche 
Beschreibung der Rottgründe in 
Breitenbrunn, sine dato (Nr. 34) 
MF 655 P 179, fol. 234 – 241  "Conscriptio extirpaturarum Oppidi 
Szeleskut.“ Ausführliche 
Beschreibung der Rottgründe in 
Breitenbrunn 1772 (Nr. 34)  
   Achtung ! ! ! Foliatur beginnt wieder 
bei fol. 1 ! 
MF 655 P 179, fol. 1 (-185) - 2  "Wirthshaus-Kontrakt“ für die 
Gemeinde Oggau vom 1. Jänner 
1771 (Nr.1) 
MF 655 P 179, fol. 2  Wirtshauskontrakt mit der Gemeinde 
Kleinhöflein vom 1. Jänner 1771 (Nr. 
2)  
MF 655 P 179, fol. 5 – 6  "Contractus lanionum super macellis 
dominii Kis-Marton.“ Kontrakt mit den 
Fleischhauern über die Fleischbänke 
in der Herrschaft Eisenstadt sine dato 
(Nr. 3)  
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MF 655 P 179, fol. 7 – 8  "Conscriptio extirpaturarum oppidi 
Nagy-Höflein (…).“ Konskription der 
Rottgründe in der Ortschaft 
Großhöflein. 1770 (Nr. 4)  
MF 655 P 179, fol. 8 – 10  "Conscriptio extirpaturarum oppidi 
Nagy Höflein pro anno 1777.“ 
Beschreibung der Rodungsgründe 
von Großhöflein sine dato (Nr. 4)  
MF 655 P 179, fol. 11 -13  "Conscriptio extirpaturarum oppidi 
Nagy-Höflein.“ Konskription der 
Rottgründe in Großhöflein 1772 (Nr. 
4) 
MF 655 P 179, fol. 13 – 16  Beschreibung der Überlandgründe in 
Großhöflein für das Jahr 1772 (Nr. 4)  
MF 655 P 179, fol. 17 - 24  "Beschreibung deren Überlandt-
Äcker und ausgehackten Weingärten 
in Großhöflein (…). “Konskription der 
Überlandgründe und gerodeten 
Weingärten in Großhöflein 1771 (Nr. 
4) 
MF 655 P 179, fol.25 – 26  "Specifikation (der) vor und nach der 
königlichen Conscription 
ausgehackten und öden (…)“ Gründe 
von Großhöflein. sine dato, s. n.  
MF 655 P 179, fol. 27 - 30  Schreiben der Gemeinde 
Breitenbrunn (Betreff: Neuregelung 
des Kontraktes). sine dato (Nr. 5) 
MF 655 P 179, fol. 31 - 35  Schreiben der Gemeinde 
Breitenbrunn. (Betreff: Neuregelung 




MF 655 P 179, fol. 36 - 37  "Extractus proventum educillarium in 
oppidi Sz. Margaretha (…)“; Auszug 
aus den jährlichen Einkommen aus 
dem Weinausschank in Sankt 
Margarethen. (1762 – 1765) 1766 
(Nr. 6)  
MF 655 P 179, fol. 38 – 39  "Extract.“ Agbabenleistungen 
("Proportionale quantum“ bzw. 
"Comitats Expensen“ der Gemeinden 
St. Margarethen, Schützen und 
Zagersdorf vom 1. November 1764 
bis Ende Oktober 1765 (Nr.7)  
MF 655 P 179, fol. 40 – 43  "Specifikation“ der Hausbesitzer in 
Großhöflein sine dato (Nr. 8) 
MF 655 P 179, fol. 44 – 47  "Specifikation“ der Hausbesitzer in 
Donnerskirchen. sine dato (Nr. 9)  
MF 655 P 179, fol. 48 – 49  Überlandgrundstückskonskription von 
Schützen am Gebirge 1771 (Nr. 10)  
MF 655 P 179, fol. 50 – 57  Umfassende Urbarialkonskription von 
Schützen am Gebirge 1766 (Nr. 11)  
MF 655 P 179, fol. 58 – 59  "Specifikation“ der herrschaftlichen 
Äcker und Wiesen (die dem Kontrakt 
unterliegen) in der Ortschaft 
Schützen am Gebirge sine dato (Nr. 
12)  
MF 655 P 179, fol. 60 – 63  "Specifikation“ der Bewohner der 
Ortschaft Purbach nach den zu 
leistenden Abgaben und Diensten 
1766 (Nr.13)  
MF 655 P 179, fol. 64  Konskription der Überlandgründe und 
gerodeten Weingärten in Purbach 
sine dato (Nr.14) 
MF 655 P 179, fol. 65 - 73  Überlandkonskription von Purbach 
sine dato Nr. 15) 
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MF 655 P 179, fol. 74  Brief des János Stefanich in 
ungarischer Sprache an den 
fürstlichen Inspektor István Nagy, 
Betreff: die Bauern des Ortes 
Zagersdorf.) gez. 18. Juni 1767)  
MF 655 P 179, fol. 76 – 78  "Conscriptio extirpaturarum 
possessionis Sz. György.“ 
Konskription der Rottgründe in 
St.Georgen. 1772 (Nr. 17)  
MF 655 P 179, fol. 79 – 83  Überlandkonskription von St. 
Georgen (Nr. 17) 
MF 655 P 179, fol. 84 – 85  Specifikation der Hausbesitzer in St. 
Georgen - unregelmäßige Foliatur: 
fol. 82 – 84 auf der MF zwischen fol. 
85 und fol. 86 
MF 655 P 179, fol. 86 – 87  "Gehorsamste Relation ….“ 
"Nachricht von 11 Untertanen an 
Schützen am Gebirge 
bezugnehmend auf eine fürstl. 
Resolution von 1758, 1770 (Nr. 19)  
MF 655 P 179, fol. 88 – 89  "Pro memoria“ (Aktennotiz) (Betreff: 
Donnerskirchen) sine dato (Nr. 20)  
MF 655 P 179, fol. 90 – 92  "Conscriptio extirpaturarum Oppidi 
Fejéregy-ház sive Thonnerskirchen, 
Konskription der Rottgründe in 
Donnerskirchen. 1772 (Nr. 21) 
MF 655 P 179, fol. 93 - 96  "Conscriptio extirpaturarum Oppidi 
Fejéregyház.“ Beschreibung der 
Rottgründe in Donnerskirchen. 1772 
(Nr. 21) 
MF 655 P 179, fol. 97 - 101  Urbarialkonskription von 
Donnerskirchen sine dato (Nr. 21) 
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MF 655 P 179, fol. 102  Übersicht über die Abgabenleistung 
der Gemeinde Breitenbrunn. 1766 
(Nr. 22)  
MF 655 P 179, fol. 103 – 105  Bericht von Joh. Wasserburger aus 
St. Margarethen an seinen Verwalter, 
datiert vom 28. August 1766 (Nr. 23)  
MF 655 P 179, fol. 106 – 110  "Specifiation“ der Einwohner von 
Wulkaprodersdorf. sine dato (Nr. 24) 
- falsche Folierung! 
MF 655 P 179, fol. 109  "Specification“ der verschiedenen 
Hauskategorien in den Ortschaften 
Wulkaprodersdorf, Trausdorf, Oslip 
und Siegendorf. sine dato (Nr. 24)  
MF 655 P 179, fol. 111  Anweisungen, die Verwaltung in der 
Herrschaft Eisenstadt betreffend, 
verfasst von Edmund Schlanstein, 
Verwalter der Herrschaft sine dato 
(Nr. 25)  
MF 655 P 179, fol. 112 – 115  Abschrift einer Urkunde aus 1633 in 
lateinischer Sprache, betreffend die 
Besitzeinführung des Adeligen 
Friedrich Spanner von Prinzdorf in 
einen Edelhof in der Gemeinde 
Breitenbrunn. 1633 (Abschrift sine 
dato) (Nr. 25) 
MF 655 P 179, fol. 117  Deklaration der fürstlichen 
Kommission (Betreff: 
Kontraktbestimmungen mit 
Breitenbrunn, Purbach, Schützen am 
Gebirge und Oggau), datiert vom 15. 
Juli 1767 (Nr. 25)  
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MF 655 P 179, fol. 118 - 121  "Gründliche reflexiones, warum der 
Breitenbrunner Gemeinde der 
ganzjährige herrschaftliche 
Weinschank nicht cediert 
(überlassen) werden 
könne."Breitenbrunn sine dato. (Nr. 
25) 
MF 655 P 179, fol. 122 - 124  Brief des Verwalters der Herrschaft 
Eisenstadt Edmund Schlanstein an 
den fürstlichen Inspektor betreffend 
Kleinhöfen, datiert vom April 1767 
(Nr. 25)  
MF 655 P 179, [fol. 125 – 127]  7 Beschwerdepunkte der Untertanen 
von Trausdorf inklusive deren 
Beantwortung, datiert vom 13. Juni 
1766 (Nr. 26)  
MF 655 P 179, fol. 128 - 134  "Specification“ der Besitzungen in der 
Ortschaft Donnerskirchen. s. d. (Nr. 
27) 
MF 655 P 179, fol. 135 – 136  Beilage zum Urbarial-Attest von 
Donnerskirchen; datiert vom 7. März 
1783 (Nr. 28)  
MF 655 P 179, fol. 137 – 138  Beilage zum Urbarial-Attest von 
Purbach; datiert vom 7. März 1783 
(Nr. 29)  
MF 655 P 179, fol. 139 - 140  Beschwerdeschreiben aus 
Breitenbrunn wegen der von 
Schützen am Gebirge verhängten 
Maut. 1783 (Nr. 30)  
MF 655 P 179, fol. 141 – 142  Schreiben, unterzeichnet von 
Stephan Leitgeb, bezugnehmend auf 
Interessenskonflikte zwischen 
Kleinhöflein, Großhöflein und 
Breitenbrunn, wegen ihres Bau- und 
Brennholzes. Juli 1767 (Nr. 31)  
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MF 655 P 179, fol. 143 - 144  Brief des Eisenstädter Verwalters 
Edmund Schlanstein an den 
fürstlichen Inspektor. (Erläuterungen 
zur Specifikation von Breitenbrunn). 
Datiert 16. Mai 1767 (Nr. 32) 
MF 655 P 179, fol.145 – 146  "Gehorsamste Relation […]“ Der 
Verwalter der Herrschaft Eisenstadt 
Edmund Schlanstein berichtet über 
die 5 Ortschaften Groß- und 
Kleinhöflein, St. Georgen, 
Donnerskirchen und Oggau. 1767 
(Nr. 33)  
MF 655 P 179, fol. 147 – 149  "Gehorsamste Relation …..“ Der 
Verwalter der Herrschaft Eisenstadt, 
Edmund Schlanstein, gibt berichtet 
über die 5 Ortschaften Groß- und 
Kleinhöflein, St. Georgen, 
Donnerskirchen und Oggau. 1776 
(Nr. 33)  
MF 655 P 179, fol. 149 – 152  "Anfrage Puncta“ Anfragen bezüglich 
der aus dem jeweiligen Kontrakt 
entstehenden finanziellen 
Forderungen, vorgebracht von den 
Ortschaften 
MF 655 P 179, fol. 149  Großhöflein  
MF 655 P 179, fol. 149  Kleinhöflein  
MF 655 P 179, fol. 150  St. Georgen  
MF 655 P 179, fol. 150  Donnerskirchen  
MF 655 P 179, fol. 151  Purbach  
MF 655 P 179, fol. 151  Breitenbrunn  
MF 655 P 179, fol. 152  Oggau  
MF 655 P 179, fol. 152  Oslip  
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MF 655 P 179, fol. 153 – 162  und deren Beantwortung s. d. (Nr. 
34)  
MF 655 P 179, fol. 163 – 165  Anfragen der Ortschaften  
MF 655 P 179, fol. 163  Trausdorf  
MF 655 P 179, fol. 163  Wulkaprodersdorf (mit 4 sog. "Extra 
Puncten“, die Ortschaften der 
Eisenstädter Herrschaft betreffend.) 
sine dato (Nr. 34)  
MF 655 P 179, fol. 166  Tabellarische Übersicht über die 
Verteilung auf in – bzw. 
ausländischen Besitz in den 
Ortschaften der Herrschaft Eisenstadt 
(Purbach, Kleinhöflein, St. Georgen, 
Großhöflein, Breitenbrunn, 
Donnerskirchen, Oggau) sine dato 
(Nr. 35)  
MF 655 P 179, fol. 167  Namentliche Nennung der 
inländischen Besitzer sine dato (Nr. 
35)  
MF 655 P 179, fol. 168  Namentliche Nennung der 
ausländischen Besitzer, sine dato 
(Nr. 35)  
MF 655 P 179, fol. 169  Erträge aus dem Weinschank in den 
Gemeinden Breitenbrunn, Purbach, 
Donnerskirchen, St. Georgen, 
Oggau, Kleinhöflein, Großhöflein, 
Oslip, Wulkaprodersdorf und 
Trausdorf 1767 (Nr. 36) 
MF 655 P 179, fol. 170  Tabellarische Übersicht nach 
einzelnen Ortschafen über die 
Verteilung auf in- bzw. ausländischen 




MF 655 P 179, fol.170  Tabellarische Übersicht nach 
einzelnen Ortschafen über die 
Verteilung auf in- bzw. ausländischen 
Weingartenbesitz in der Herrschaft 
Pöttsching  
MF 655 P 179, fol.171  Tabellarische Übersicht nach 
einzelnen Ortschafen über die 
Verteilung auf in- bzw. ausländischen 
Weingartenbesitz in der Herrschaft 
Forchtenstein  
MF 655 P 179, fol. 172  Tabellarische Übersicht nach 
einzelnen Ortschafen über die 
Verteilung auf in- bzw. ausländischen 
Weingartenbesitz in der Herrschaft 
Hornstein  
MF 655 P 179, fol. 172  Tabellarische Übersicht nach 
einzelnen Ortschafen über die 
Verteilung auf in- bzw. ausländischen 
Weingartenbesitz in der Herrschaft 
Güns sine dato (Nr. 37)  
MF 655 P 179, fol. 173 – 175  Überlegungen, verfasst vom 
Eisenstädter Verwalter Edmund 
Schlanstein zu den diversen 
Abgabenklassen 16. März 1767 (Nr. 
38) 
MF 655 P 179, fol. 176 – fol. 1 [=204] Umfassende Bestandsaufnahme der 
Herrschaft Eisenstadt sine dato (Nr. 
39) - Folierung beginnt neu! 
MF 655 P 179, fol. 1 [=204]  Bittbrief der Gemeinde Siegendorf an 
den Fürsten - Nicht vollständig auf 
dieser MF 
MF 656 MOL/FamE, P 179 (Schriften bezüglich der Urbarialverhältnisse), 
Urbarialschriften (Fortsetzung von MF 655) 
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MF 656 P 179, fol. 1 – 5  Bittbrief der Gemeinde Siegendorf an 
Fürst Esterházy wegen der hohen 
finanziellen Belastung sine dato (Nr. 
1) – Fortsetzung von MF 548 
MF 656 P 179, fol. 6 – 11  Beantwortung des Bittbriefes aus aus 
Siegendorf durch Edmund 
Schlanstein, Verwalter der Herrschaft 
Eisenstadt datiert vom 26. Juli 1766 
(Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 12 – 13  Bittbrief des Michael Gleißner, Müller 
aus Purbach, an den Fürsten (Betreff: 
finanzielle Belastung) sine dato (Nr. 
2)  
MF 656 P 179, fol. 14  Beschwerdeschreiben in 11 Punkten 
des Marktes Purbach (Betreff: hohe 
finanzielle Belastung) 1766 (Nr. 3)  
MF 656 P 179, fol. 15 - 16  Bittbrief der Gemeinde Purbach an 
den Fürsten betreffend die hohe 
Belastung durch den Kontrakt von 
1773, sine dato (Nr. 3) 
MF 656 P 179, fol. 17 – 18  Bittbrief der Untertanen aus Purbach 
an Fürst Nikolaus I. betreffend 
Abgaben und Robotregelungen durch 
den Kontrakt. sine dato (Nr. 3) 
MF 656 P 179, fol. 19 – 21  "Specification damnorum (...)“ 
Genaue Auflistung der Schäden an 
den Äckern und Wiesen in Purbach, 
geschehen durch den 
Hochwasserstand des 
Neusiedlersees (…) per 




MF 656 P 179, fol. 22  "Extractus desertarum vinearum (...)“ 
Beschreibung der aufgelassenen 
Weingärten in Purbach. sine dato (Nr. 
3)  
MF 656 P 179, fol. 23 – 24  Bittbrief der Gemeinde Kleinhöflein 
an den Fürsten adressiert. (Betreff: 
Verpflichtung aus dem Kontrakt sine 
dato (Nr. 4)  
MF 656 P 179, fol. 25  Bittbrief der Gemeinde Kleinhöflein 
an den Fürsten (Betreff: 
Verpflichtungen aus dem 
bestehenden Kontrakt) sine dato (Nr. 
5)  
MF 656 P 179, fol. 26 – 27  Bittbrief der Untertanen aus 
Kleinhöflein. (Betreff: Verpflichtung 
aus dem Kontrakt)  
MF 656 P 179, fol. 28 - 29  Die Eisenstädter Herrschaft erläutert, 
welche Punkte sie im neuen Kontrakt 
mit den Untertanen aus Kleinhöflein 
abzuändern bzw. überhaupt 
auszulassen gedenkt. sine dato (Nr. 
5) 
MF 656 P 179, fol. 30 - 31  Entwurf für einen neuen Kontrakt mit 
dem Ort Kleinhöflein, sine dato (Nr. 
5) 
MF 656 P 179, fol. 32 – 33  Bittbrief aus Kleinhöflein an den 
Fürsten. (Betreff: Regelungen aus 
dem sog. „Wirtshaus-Kontrakt“) sine 
dato (Nr. 5) 
MF 656 P 179, fol. 34 - 35  Bittbrief aus der Ortschaft 
Kleinhöflein (Betreff: „Wirtshaus-
Kontrakt“. sine dato (Nr. 5)  
MF 656 P 179, fol. 36 – 37  Bittbrief aus Kleinhöflein an den 
Fürsten Esterházy (Betreff: Kontrakt) 
sine dato (Nr. 5)  
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MF 656 P 179, fol. 38 – 39  Bittbrief an Fürst Nikolaus aus dem 
Ort Kleinhöflein (Betreff: Bitte um 
einen besseren Kontrakt) sine dato 
(Nr. 5)  
MF 656 P 179, fol. 40 - 42  Bittbrief an die fürstliche Kommission 
aus dem Ort Kleinhöflein (Betreff: 
Bitte um einen „milderen“ Kontrakt). 
MF 656 P 179, fol. 43  Bittbrief an den Fürsten aus der 
Gemeinde Oggau. (Betreff: Bitte um 
einen neuen „milderen“ Kontrakt) sine 
dato (Nr. 6) 
MF 656 P 179, fol. 44 – 45  Bittbrief der Gemeinde Oggau an 
Fürst Nikolaus. (Betreff: Bitte um 
einen neuen Kontrakt mit der 
Herrschaft) sine dato (Nr. 6)  
MF 656 P 179, fol. 46 – 48  Bittbrief der Gemeinde Oggau an den 
Fürsten (Betreff: Bitte um Milde beim 
neu zu schließenden Kontrakt). sine 
dato (Nr. 6)  
MF 656 P 179, fol. 49  Brief der Gemeinde Donnerskirchen 
an den Fürsten (Betreff: Neuregelung 
des Kontraktes mit der Herrschaft) 
sine dato (Nr. 7)  
MF 656 P 179, fol. 50 – 52  Brief der Gemeinde Donnerskirchen 
an den Fürsten (Betreff: Neuregelung 
des Kontraktes) sine dato (Nr. 7) 
MF 656 P 179, fol. 54 - 55  Schreiben der Gemeinde 
Donnerskirchen an den Fürsten 
(Betreff: Bitte um den Abschluss 
eines Kontraktes mit der Herrschaft) 
sine dato (Nr. 7)  
MF 656 P 179, fol. 56 – 57  Brief der Gemeinde Donnerskirchen 
an den Fürsten (Betreff: Bitte um die 
Neuregelung des Kontraktes). sine 
dato (Nr. 7)  
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MF 656 P 179, fol. 58 – 60  Schreiben der Gemeinde 
Donnerskirchen an Fürst Nikolaus 
(Betreff: Bitte um des Erneuerung 
des auslaufenden Kontraktes). sine 
dato (Nr. 7)  
MF 656 P 179, fol. 61 – 63  Brief der Gemeinde Breitenbrunn an 
den Fürsten. (Betreff: Bitte um Milde 
bei der Eintreibung der aus dem 
Kontrakt von 1767 resultierenden 
Schuldigkeiten) sine dato (Nr. 8) 
MF 656 P 179, fol. 64  Bittbrief der „behausten Söllner“ aus 
dem Ort Breitenbrunn (Betreff: 
Ausständige Robotdienste aus dem 
Kontrakt vom 1770 sine dato (Nr. 8)  
MF 656 P 179, fol.62  Brief der "behausten Söllner“ aus 
Breitenbrunn. (Betreff: Ausständige 
Robotdienste aus dem Kontrakt) sine 
dato (Nr. 8) (unregelmäßige Foliatur 
!) auf der MF zwischen fol. 64 und fol. 
67 !) 
MF 656 P 179, fol. 67 - 68  Schreiben von 3 Breitenbrunnern an 
das Ödenburger Komitat. (Betreff: 
Unregelmäßigkeiten bei den Urbarial- 
und Dicakonskriptionen) sine dato 
(Nr. 9) 
MF 656 P 179, fol. 69  Brief von 12 Untertanen aus 
Wulkaprodersdorf an den Fürsten. 
(Betreff: hohe finanzielle Belastung 
aus dem Kontrakt). Inkl. einer 
Spezifikation der von ihnen zu 




MF 656 P 179, fol. 70 -72  Schreiben adressiert an Peter Ludwig 
Rahier, Regent des Fürsten, aus 
Wulkaprodersdorf. (Betreff: 
Schuldigkeiten aus dem Kontrakt) 
sine dato (Nr. 10)  
MF 656 P 179, fol. 73  Brief der Untertanen aus Großhöflein 
an den fürstlichen Regenten Rahier. 
(Betreff: Bitte um einen neuen 
Kontrakt mit der Herrschaft) sine dato 
(Nr. 11)  
MF 656 P 179, fol. 74 – 75  Schreiben an Fürst Nikolaus aus 
Großhöflein. (Betreff: Bitte um einen 
neuen Kontrakt) sine dato (Nr. 11) 
MF 656 P 179, fol. 76 – 77  Schreiben an Fürst Nikolaus aus 
Großhöflein (Betreff: Bitte um einen 
neuen Kontrakt ab 1773 bezüglich 
Urbarial- Robotdienste und 
Wirtshaus) sine dato (Nr. 11) 
MF 656 P 179, fol. 78 – 79  Schreiben der Gemeinde Großhöflein 
an Fürst Nikolaus. (Betreff: Bitte um 
einen neuen Kontrakt mit der 
Herrschaft auf 3 Jahre 1773) sine 
dato (Nr. 11) 
MF 656 P 179, fol. 80 – 82  Schreiben der Gemeinde Großhöflein 
an das Ödenburger Komitat (Betr.: 
Holzabgaben an das im Ort 
einquartierte Militär) sine dato (Nr. 
11) 
MF 656 P 179, fol. 83 – 84  17 Beschwerdepunkte von 
Kleinhäuslern aus Oggau sine dato 
(Nr. 12) – vollkommen 
unregelmäßige Folierung!  
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MF 656 P 179, fol. 84 – 91  15 Beschwerdepunkte der Oggauer 
Kleinhäuser, Söllner und anderer 
Hausbesitzer vom Jahre 1770 (Nr. 
12)  
MF 656 P 179, fol. 91 – 92  Bittschriften der Gemeinden 
Eisenstadt - Oberberg und 
Wulkaprodersdorf. sine dato (Nr. 13)  
MF 656 P 179, fol. 93 - 95  Bittbrief der Gemeinde 
Wulkaprodersdorf an den Fürsten 
betreffend die hohe finanzielle 
Belastung der Gemeinde, s. d. (Nr. 
13) 
MF 656 P 179, fol. 96 – 98  Beschwerdekatalog der Ortschaft 
Wulkaprodersdorf in 7 Punkten an 
den Fürsten (Betreff: Hohe finanzielle 
Belastung der Gemeinde) sine dato 
(Nr. 13)  
MF 656 P 179, fol. 99 - 100  Abschrift einer Urkunde Fürst Paul 
Esterházy vom 18. September 1707 
und einer Urkunde von Fürst Michael 
Esterházy vom 25. April 1720 
betreffend Schloss Eisenstadt und 
Kalvarienberggemeinde, sine dato 
(Nr. 13) (Copia)  
MF 656 P 179, fol. 101 – 102  Bittbrief aus Kleinhöflein an die (….) 
hochfürstlich Esterházysche 
Commission (…) bezugnehmend auf 
die oben genannten Urkunden 
derFürsten Paul und Michael, sine 
dato (Nr. 13)  
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MF 656 P 179, fol. 103 – 104  Beglaubigte Abschriften von 
Urkunden und zwar von Fürst Paul 
Esterházy vom 18. September 1707 
und von Fürst Michael Esterzházy 
vom 25. April 1720 betreffend 
Schloss- und Kalvarienberggründe in 
Eisenstadt, datiert vom 6. April 1750 
(Nr. 13)  
MF 656 P 179, fol. 105 - 106  Bittbrief der Kalvarienberggemeinde 
in Eisenstadt an den Fürsten, 
bezugnehmend auf die oben 
genannte Abschrift sine dato (Nr. 13) 
MF 656 P 179, fol. 110 – 111  Bittbrief der Gemeinde Zagersdorf 
betreffend eine bestimmte Regelung 
des Kontraktes mit einer Antwortnote 
von Johannes Schmiliar („Ex 
mandato Comissionis.“) Als Abschrift 
Bestätigt von Joh. M. Schenk 
(Verwalter) am 7. Jänner 1751 (Nr. 
14)  
MF 656 P 179, fol. 111 – 112  Bericht an den fürstlichen Inspektor 
Schmiliar betreffend die 
Urbarialangelegenheiten von 
Zagersdorf sine dato (Nr. 14)  
MF 656 P 179, fol. 113 - 114  Bittbrief der Zagersdorfer 
Gemeinde(Betreff: Hinweis auf das 
Ablaufen des gegenwärtigen 
Kontraktes und Bitte um Milde beim 
Abschluss des Kontraktes ab 1771 
auf 3 Jahre) sine dato (Nr. 14)  
MF 656 P 179, fol. 115 -117  Bittbrief der Gemeinde Zagersdorf 
incl. (Betreff: Ersatz der Robotdienste 
durch finanzielle Leistungen der 
Unterthanen) sine dato (Nr. 14)  
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MF 656 P 179, fol. 118 – 119  Bittbrief aus St. Margarethen an Fürst 
Nikolaus. (Betreff: Bitte um einen 
neuen „gnädigen“ Kontrakt) sine dato 
(Nr. 15)  
MF 656 P 179, fol. 120  Bittbrief der Gemeinde Schützen am 
Gebirge an die fürstlichen 
Kommission in 10 Punkten (Protokoll: 
u. a. finanzielle Erleichterungen) sine 
dato (Nr. 16)  
MF 656 P 179, fol. 121 – 122  Bittbrief von 12 Kleinhäusler aus 
Schützen am Gebirge an Fürst 
Nikolaus, wegen zu hoher finanzieller 
Belastungen, aus dem alten Kontrakt 
resultierend; inklusive einer 
Antwortnote von Johann Schmiliar 
(„Inspector“) vom 6. Juni 1768 (Nr. 
16)  
MF 656 P 179, fol. 123 – 124  Bittschreiben der Söllner aus 
Schützen am Gebirge an den 
fürstlichen Regenten P. L. v. Rahier 
betreffend der Bitte um einzelne 
Kontrakte, mit jedem Söllner im Ort. 
1770 (Nr. 169)  
MF 656 P 179, fol. 125 – 126  "Instantia Gschiesiensium.“ 
Bittschreiben aus Schützen am 
Gebirge betreffend der Bitte um einen 
eigenen „Haus-Kontrakt“ mit der 
Herrschaft 1770 (Nr. 16)  
MF 656 P 179, fol. 127 – 130  Bittschreiben aus Schützen am 
Gebirge an den Fürsten betreffend 
der Bitte um einen neuen Kontrakt 
mit der Herrschaft 
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MF 656 P 179, fol. 131  Dekret von Fürst Nikolaus Esterházy 
zur Bekräftigung des 
Wirshauskontraktes mit Schützen am 
Geb; Eszterház, den 14. August 1771 
(Nr. 17)  
MF 656 P 179, fol. 132  Bittschreiben der St. Georgener 
Untertanen an P. L. v. Rahier, Regent 
des Fürsten, betreffend der Bitte um 
neuen Kontrakt wegen Verschuldung 
der Gemeinde (Nr. 18), sine dato 
MF 656 P 179, fol. 133 – 134  Bittschreiben der Untertanen aus St. 
Georgen an Fürst Nikolaus betreffend 
der Bitte um neuen Kontrakt weil der 
gegenwärtig geltende ausläuft, sine 
dato (Nr. 18) 
MF 656 P 179, fol. 135 – 136  Bittschreiben an den Fürsten seitens 
der Gemeinde St. Georgen 
betreffend der Bitte um einen neuen 
Kontrakt mit der Herrschaft, sine dato 
(Nr. 18) 
MF 656 P 179, fol. 137  Bittschreiben der Untertanen aus St. 
Georgen an den Fürsten betreffend 
des Hinweises auf Auslaufen des 
bestehenden Kontraktes mit dem 
Jahr 1773, und Bitte um einen 
Neuabschluss sine dato (Nr. 18)  
MF 656 P 179, fol. 140 – 151  Tabellarische Übersicht der von den 
Bewohnern des Ortes Schützen am 
Gebirge zu leistenden Robotdienste, 
sine dato (Nr. 19)  
MF 656 P 179, fol. 152 – 181  Umfassende Urbarialkonskription der 
Ortschaften in der Herrschaft 
Eisenstadt, sine dato  




MF 656 P 179, fol. 164 – 172  Summarium (Zusammenfassung), 
sine dato 
MF 656 P 179, fol. 172 – 179  Konskription der Äcker und Wiesen, 
sine dato  
MF 656 P 179, fol. 180 – 181   Summarium (Zusammenfassung), 
sine dato  
MF 656 P 179, fol. 182 – 191  Umfassende Konskription der 
Weingartenflächen, Äcker und 
Wiesen in der Herrschaft Eisenstadt, 
d. h. 
MF 656 P 179, fol. 182  In St. Georgen, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 183  In Schützen am Gebirge, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 183  In Donnerskirchen, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 184  In Purbach, sine dato 
MF 656 P 179, fol. 185  In Breitenbrunn, sine dato 
MF 656 P 179, fol. 185  In Oggau, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 186  In Oslip, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 187  In St. Margarethen, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 188  In Trausdorf (fehlt), sine dato  
MF 656 P 179, fol. 189  In Siegendorf (fehlt), sine dato  
MF 656 P 179, fol. 188  In Zagersdorf (fehlt), sine dato  
MF 656 P 179, fol. 189  In Wulkaprodersdorf, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 189  In Großhöflein, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 189  In Kleinhöflein, sine dato 
MF 656 P 179, fol. 191 - 192  Schreiben des Joh. Wasserburger, 
Verwalter betreffend der 
Abgabenliste der Gemeinden St. 
Margarethen und Zagersdorf, datiert 
vom 23. August 1768 (Nr. 20) 
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MF 656 P 179, fol. 193 – 194  Specifikation: der Ackerfläche in der 
Herrschaft St. Margarethen; Mit 
einem Vergleich der Jahreszahlen 
von 1755 (1. Rubrik) und der Jahre 
1700 – 1765 (2. Rubrik), inklusive 
Schützen am Gebirge  
MF 656 P 179, fol. 195  Beschreibung der herrschaftlichen 
Weingärten in der Herrschaft St. 
Margarethen von. Johann 
Wasserburger vom 18. August 1766 
(Nr. 20) 
MF 656 P 179, fol. 196  Spezifikation deren im Margarether 
Territorium befindlichen Wien, welche 
die Margarether und Gschiesser zu 
mähen haben.“  
MF 656 P 179, fol. 197 - 198  Spezifikation der Rottgründe in St. 
Margarethen, Schützen am Gebirge 
Zagersdorf, Donnerskirchen, Oggau 
und Purbach nach dem Urbario vom 
Jahr 1589. sine dato (Nr. 20) 
MF 656 P 179, fol. 199 – 200  Spezifikation der Äcker und Wiesen 
in St. Margarethen, die sowohl von 
St. Margarethern, als auch von den 
Bewohnern Schützens bebaut 
werden: gez. Johann Wasserburger 
sine dato (Nr. 20)  
MF 656 P 179, fol. 201 – 1 [=349] Abschrift einer mehreren Punkte 
umfassenden Vereinbarung zwischen 
Oslip und der Herrschaft Eisenstadt 
vom 30. Juni 1771 (Nr. 21)  
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MF 656 P 179, fol. 1 [=349]– 45  Dominium Kiss-Martony.“ Stand der 
Herrschaft Eisenstadt 1767 (Nr. 21) 
Umfassende Konskription der von 
den Untertanen in der Herrschaft zu 
leistenden Abgaben; inklusive einer 
genauen Beschreibung der 
Weingärten, Äcker und Wiesen in 
den einzelnen Ortschaften, d. h.:  
MF 656 P 179, fol. 1  in Eisenstadt; inklusive 
Kalvarienberggemeinde (allerdings 
ohne Urbarialkonskription), sine dato 
MF 656 P 179, fol. 3 – 7  in St. Georgen, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 7 – 12  in Donnerskirchen, sine dato 
MF 656 P 179, fol. 12 – 16  in Purbach, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 17 – 20  in Breitenbrunn, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 21 – 23  in Oggau, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 24 – 26  in Oslip, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 27 – 31  in Wulkaprodersdorf, sine dato 
MF 656 P 179, fol. 32 – 34  in Siegendorf, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 35 – 37  in Kleinhöflein, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 42 – 45  in Großhöflein, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 46 – 79   „Loca Contractualia Dominii Kiss-
Marton.“ „Die Einkünfte aus den 
Kontraktgemeinden in der Herrschaft 
Einsenstadt“: 
MF 656 P 179, fol. 48 – 52  St. Georgen, sine dato 
MF 656 P 179, fol. 53 – 57  Donnerskirchen, sine dato 
MF 656 P 179, fol. 58 – 61  Purbach, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 62 – 66  Breitenbrunn, sine dato 
MF 656 P 179, fol. 67 – 70  Oggau, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 71 – 74  Kleinhöflein, sine dato  
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MF 656 P 179, fol. 75 – 79  Großhöflein, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 80  Urbarialkonskriptionen einzelner 
Ortschaften in der Herrschaft 
Eisenstadt und zwar in:  
MF 656 P 179, fol. 80 - 82  Großhöflein, sine dato 
MF 656 P 179, fol. 92 – 84  Kleinhöflein, sine dato 
MF 656 P 179, fol. 84 - 85  St. Georgen, sine dato 
MF 656 P 179, fol. 85 - 87  Trausdorf, sine dato 
MF 656 P 179, fol. 87 – 89  Wulkaprodersdorf, sine dato 
MF 656 P 179, fol. 90 – 101  „1766 Conscriptio Beneficiorum, 
oppidorum & possesionum Dominii 
Kis-Martony.“ Beschreibung der 
Nutznießungen in den Ortschaften 
der Herrschaft Eisenstadt, und zwar 
in:  
MF 656 P 179, fol. 90 – 91  Breitenbrunn 1766 
MF 656 P 179, fol. 91 - 93  Purbach 1766 
MF 656 P 179, fol. 93 - 94  Donnerskirchen 1766 
MF 656 P 179, fol. 94 – 96  Oggau 1766 
MF 656 P 179, fol. 96  Oslip 1766 
MF 656 P 179, fol. 96 – 98  St. Margarethen 1766  
MF 656 P 179, fol. 98  Zagersdorf 1766 
MF 656 P 179, fol. 99 – 101  Schützen am Gebirge 1766 
MF 656 P 179, fol. 102 – 111  „Dominium Kiss-Martony cum St. 
Margarethen” - Urbarialkonskription 
der Äcker und Wiesen in der 
Herrschaft Eisenstadt und der 
Herrschaft St. Margarethen, sine dato 
MF 656 P 179, fol. 102 – 109  Herrschaft Eisenstadt, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 103  Stadt Eisenstadt (allerdings ohne 
Urbarialkonskription), sine dato  
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MF 656 P 179, fol. 104  St. Georgen, sine dato 
MF 656 P 179, fol. 104 – 105  Donnerskirchen, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 105  Purbach, sine dato 
MF 656 P 179, fol. 105  Breitenbrunn , sine dato 
MF 656 P 179, fol. 106  Oggau, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 107  Kleinhöflein, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 107  Großhöflein, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 108  Trausdorf, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 108  Siegendorf, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 109  Wulkaprodersdorf und Oslip, sine 
dato  
MF 656 P 179, fol. 109 – 111  Herrschaft St. Margarethen, sine dato 
MF 656 P 179, fol. 109  St. Margarethen, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 110  Schützen am Gebirge, sine dato  
MF 656 P 179, fol. 110 – 111  Zagersdorf, sine dato 
MF 656 P 179, fol. 113 – 118  Konskription der Einnahmen aus 
Ortschaften der Herrschaft Eisenstadt 
und zwar:  
MF 656 P 179, fol. 113 – 114  Oslip, sine dato 
MF 656 P 179, fol. 115 – 118  Wulkaprodersdorf, sine dato 
MF 656 P 179, fol. 119 – 120  Beschreibung der Einnahmen 
augrund der Kontrakte mit den 
Ortschaften Trausdorf  
MF 656 P 179, fol. 121 – 123  Wulkaprodersdorf 
MF 656 P 179, fol. 124 – 125  Siegendorf  
MF 656 P 179, fol. 126 .- 128  Kleinhöflein  
MF 656 P 179, fol. 129 – 130  Großhöflein  
MF 656   Aus der Herrschaft St. Margarethen:  
MF 656 P 179, fol. 131 – 134  St. Margarethen  
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MF 656 P 179, fol. 135 – 186 (!)  Schützen am Gebirge - falsche 
Folierung! 
MF 656 P 179, fol. 186 – 189  Zagersdorf 
MF 656 P 179, fol. 190  "Specifikation der bisher zu 
verrichten gehabten Schuldigkeiten 
durch die Ortschaften der Herrschaft 
Eisenstadt, mit Anordnung des 
Schaffers.“ (Näher eingegangen wird 
auf 
MF 656 P 179, fol. 190  Großhöflein 
MF 656 P 179, fol. 191  Kleinhöflein  
MF 656 P 179, fol. 191 – 192  St. Georgen  
MF 656 P 179, fol. 192  Donnerskirchen  
MF 656 P 179, fol. 192 – 198  Purbach, Breitenbrunn – 
unregelmäßige Folierung!  
MF 656 P 179, fol. 198  Oggau, Oslip  
MF 656 P 179, fol. 199  Trausdorf, Wulkaprodersdorf  
 alle: s. d. (Nr. 1) 
MF 656 P 179, fol. 193 - 197  Weitere Auflistung an "Schuldigkeiten 
der Ortschaften - unregelmäßige 
Folierung! 
MF 656 P 179, fol. 193  Kleinhöflein, Großhöflein 
MF 656 P 179, fol. 194  St. Georgen, Donnerskirchen 
MF 656 P 179, fol. 197  mit anschließendem Summarium 
aller oben genannten Ortschaften 
MF 656 P 179, fol. 117 - 184  Urbarialkonskription der Herrschaft 
St- Margarethen - unregelmäßige 
Folierung! 
MF 656 P 179, fol. 175 – 177  St. Margarethen:  
MF 656 P 179, fol. 178 – 180  Schützen am Gebirge  
MF 656 P 179, fol. 181 – 183  Zagersdorf  
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MF 656 P 179, fol. 184  anschließend: Summarium der oben 
genannten Ortschaften (Nr. 1) 
MF 656 P 179, fol. 136 – 137  Übersicht über die Schuldigkeiten 
(Robot- und Barschulden) der 
Ortschaft Zagersdorf. sine dato (Nr. 
1) (beachte: unregelmäßige 
Foliatur!!!) 
MF 656 P 179, fol. 138 – 139  Übersicht über die Schuldigkeiten 
(Robot- und Barschulden) der 
Ortschaft Zagersdorf. sine dato (Nr. 
1)  
MF 656 P 179, fol. 140 – 143  Tabellarische Übersicht über die 
Einnahmen aus dem Ort Zagersdorf. 
sine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 144 – 145  "Extrakt: Gschießer Hof, Äcker und 
Hofwiesen (…)“  
MF 656 P 179, fol. 146  Hofäcker und –weisen in Schützen 
am Gebirge sine dato (Nr. 1) 
Übersicht über Einkünfte aus 4 
herrschaftlichen Gütern in Schützen 
am Gebirgesine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 147  Tabellarische Übersicht über die 
"Schuldigkeit an Barem (und) (…) an 
Robathen .“aus Schützen am 
Gebirge sine dato (Nr. 1) 
MF 656 P 179, fol. 148  Auflistung der Schuldigkeiten der 
Gemeinde Schützen am Gebirge an 
die Herrschaft sine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 149 – 152  Tabellarische Übersicht über die 
Schuldigkeiten an Roboten und 
Barem der Gemeinde Schützen am 
Gebirge sine dato (Nr. 1) 
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MF 656 P 179, fol. 153 – 156  Auflistung der Einnahmen aus dem 
Ort Schützen am Gebirge sine dato 
(Nr.1)  
MF 656 P 179, fol. 157 – 160  Tabellarische Übersicht über die 
Schuldigkeiten der Gemeinde St. 
Margarethen  
MF 656 P 179, fol. 161 – 162  Übersicht über die herrschaftlichen 
Einkünfte aus der Ortschaft St. 
Margarethen. sine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 163 – 168  Tabellarische Übersicht über die 
Schuldigkeiten der Gemeinde St. 
Margarethen an Roboten und 
Bargeld sine dato (Nr. 1) 
MF 656 P 179, fol. 169  Übersicht über die herrschaftlichen 
Einkünfte aus der Ortschaft 
Zagersdorf sine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 170 – 171  Tabellarische Übersicht über die 
Schuldigkeiten der Gemeinde 
Zagersdorf, sine dato (Nr. 1) 
MF 656 P 179, fol. 171 (201) – 204) Tabellarische Übersicht über die 
herrschaftlichen Einkünfte aus dem 
Ort St. Georgen sine dato (Nr.1) - 
unregelmäßige Folierung! 
MF 656 P 179, fol. 207 – 208  "Extract deren St. Georgner 
Schuldigkeiten nach dem neuen 
Urbar.“ sine dato (Nr. 1) 
MF 656 P 179, fol. 209  Tabellarische Übersicht über die 
Schuldigkeiten der Gemeinde St. 
Georgen sine dato (Nr.1)  
MF 656 P 179, fol. 210 – 215  Tabellarische Übersicht über die 
Schuldigkeiten der Gemeinde St. 
Georgen an Robot und Bargeld sine 
dato (Nr. 1) 
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MF 656 P 179, fol. 216 – 217  Tabellarische Übersicht über die 
Schuldigkeiten der Gemeinde St. 
Georgen an Robot und Bargeld sine 
dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 218 – 219  Project. Zu was für ein Summa St. 
Georgen subsistiren, und wozu mit 
diesem Orth ein Contract 
geschlossen werden könnte?“ 
Entwurf der finanziellen Basisdaten 
für einen Kontrakt mit St. Georgen. 
sine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 234 – 236  Urbarialkonskription von 
Donnerskirchen sine dato (Nr. 1) - 
unregelmäßige Folierung! 
MF 656 P 179, fol. 221  Tabellarische Übersicht über die 
Schuldigkeiten der Gemeinde 
Donnerskirchen an Robot und 
Bargeld.  
MF 656 P 179, fol. 222  Herrschaftliche Einkünfte von den 
Einwohnern der Gemeinde 
Donnerskirchen. sine dato (Nr.1)  
MF 656 P 179, fol. 223  "Praestationes Feheregyhaziensum 
ante introductionem novi Urbarii.“ 
Einkünfte aus der Ortschaft 
Donnerskirchen vor Einführung des 
neuen Urbarials.“  
MF 656 P 179, fol. 224  Urbarialkonskription von 
Donnerskirchen sine dato (Nr. 1) 
MF 656 P 179, fol. 225 – 229  Tabellarische Übersicht über die 
Urbarialschuldigkeiten der Gemeinde 
Donnerskirchen sine dato (Nr. 1)  
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MF 656 P 179, fol. 230 – 231  "Project, wie und was ein Contract 
mit dem Orthe Thonnerskirchen nach 
der neuen Urbarial Regulation 
geschlossen werden könnte.“ 
Donnerskirchen, sine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 232 – 234  "Entwurf deren Urbarial 
Schuldigkeiten, so der Orth 
Thonnerskirchen in natura nach der 
neuen Regulation zu entrichten hat, 
und wie viel alles zu Geld geschlagen 
betraget.“  
MF 656 P 179, fol. 237 – 238  Tabellarische Übersicht über die 
herrschaftlichen Einkünfte aus der 
Ortschaft Purbach. sine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 239  Tabellarische Übersicht über die 
Urbarialschuldigkeiten des Ortes 
Purbach sine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 240  Übersicht über die herrschaftlichen 
Einkünfte aus der Ortschaft Purbach. 
sine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 241  Auflistung der von der Gemeinde 
Purbach schuldig gebliebenen 
Beiträge sine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 242 – 247  Tabellarische Übersicht über die 
Urbarialschuldigkeiten der Gemeinde 
Purbach. sine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 253 – 256  Übersicht über die herrschaftlichen 
Einkünfte aus der Ortschaft 
(Breitenbrunn sine dato (Nr. 1) 
beachte: unregelmäßige Foliatur !)  
MF 656 P 179, fol. 251  Tabellarische Übersicht über die 
Ubarialschuldigkeiten der Gemeinde 
Breitenbrunn. sine dato (Nr.1)  
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MF 656 P 179, fol. 252  Beilage zur Breitenbrunner 
Schuldenkonskription sine dato (Nr. 
1)  
MF 656 P 179, fol. 257 – 258  Übersicht über die herrschaftlichen 
Einkünfte aus der Ortschaft Oggau. 
sine dato (Nr. 1) - unregelmäßige 
Folierung  
MF 656 P 179, fol. 259  Beilage zur Oggauer 
Schuldenkonskription sine dato (Nr. 
1)  
MF 656 P 179, fol. 260  Tabellarische Übersicht über die 
Schuldigkeiten der Gemeinde Oggau 
bei der Herrschaft Eisenstadt sine 
dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 261 – 264  Tabellarische Übersicht über 
Urbarialschuldigkeiten der Gemeinde 
Oggau: inkl. eines Entwurfes für die 
finanzielle Basis eines Kontraktes mit 
diesem Ort. sine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 265 – 267  Tabellarische Übersicht über die 
Gemeinde Oggau  
MF 656 P 179, fol. 267 – 271  Tabellarische Übersicht über die 
Gemeinde Oslip  
MF 656 P 179, fol. 271 – 273  Tabellarische Übersicht über die 
Gemeinde Wulkaprodersdorf alle: 
sine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 274 – 275  Tabellarische Übersicht der diversen 
Schuldigkeiten des Ortes 
Wulkaprodersdorf bei der Herrschaft 
sine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 276 – 281  Übersicht über die herrschaftlichen 
Einkünfte aus Wulkaprodersdorf. sine 
dato (Nr. 1) 
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MF 656 P 179, fol. 282 – 287  Auflistung der Einkünfte aus den 
herrschaftlichen Gütern in 
Wulkaprodersdorf sine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 288  Kurze Auflistung der herrschaftlichen 
Einkünfte aus den Orten Oslip und 
Wulkaprodersdorf. sine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 289 – 290  Beilage zur Schuldenkonskription von 
Oslip  
MF 656 P 179, fol. 290 – 293  Tabellarische Übersicht über die 
Einkünfte aus den herrschaftlichen 
Gütern in Oslip.  
MF 656 P 179, fol. 294 – 304  Tabellarische Übersicht über die 
Einkünfte aus den herrschaftlichen 
Gütern in Eisenstadt und Trausdorf - 
unregelmäßige Folierung! 
MF 656 P 179, fol. 295 - 296  "Entwurf“ (Konzept) für die jährliche 
Abgabenleistung des Ortes Trausdorf 
an die Eisenstädter Herrschaft 
(inklusive Roboten) sine dato (Nr. 1) 
MF 656 P 179, fol. 297  Kurze Auflistung und Einkünfte aus 
der Kalvarienberggemeinde 
Eisenstadt. Anno 1765 (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 305 – 308  Tabellarische Übersicht über die 
Einkünfte aus den herrschaftlichen 
Gütern im Ort Siegendorf sine dato 
(Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 309 -310  Beilagen zur Konskription der 
Einnahmen aus Siegendorf sine dato 
(Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 310 – 311  Tabellarische Übersicht über die 
Einkünfte aus den herrschaftlichen 




MF 656 P 179, fol. 312  "Observationes.“ 7 Punkte als 
Ergänzung zur Kleinhöfleiner 
Konskription 
MF 656 P 179, fol. 313 – 314  "Zu Kleinhöflein.“ Beilage zur 
Übersicht über die Einnahmen aus 
dem Ort Kleinhöflein sine dato (Nr. 1) 
MF 656 P 179, fol. 315  Tabellarische Übersicht über die 
Urbarialschuldigkeiten der Gemeinde 
Kleinhöflein sine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 316  Kurze Übersicht über die 
herrschaftlichen Einkünfte aus dem 
Ort Kleinhöflein sine dato (Nr. 1) 
MF 656 P 179, fol. 317  Kurze Auflistung der Einnahmen der 
Herrschaft aus dem Ort Kleinhöflein 
sine dato (Nr.1) 
MF 656 P 179, fol. 318 – 319  Tabellarische Übersicht über die 
Urbarialschuldigkeiten der Ortschaft 
Kleinhöflein sine dato (Nr. 1) 
MF 656 P 179, fol. 320  Tabellarische Übersicht über die 
Urbarialschuldigkeiten der Gemeinde 
Kleinhöflein. 1770 (Nr. 1) 
MF 656 P 179, fol. 321 – 323  Tabellarische Übersicht über die 
diversen Schuldigkeiten (s. o. ) des 
Ortes Kleinhöflein. sine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 324 – 325  Tabellarische Übersicht über die 




MF 656 P 179, fol. 326 – 327  "Beschreibung über den 
hochfürstlichen Ort Neuthal zur 
Herrschaft Lackenbach gehörig, was 
von der (…) Beschreibung bisher an 
Gütern, Äckern und Wiesen und 
Forsten und von Comitatsanlagen 
abgefallen als (…) “Konskription von 
Neutal/Herrschaft Lackenbach 1766 
.. 29)  
MF 656 P 179, fol. 328 – 249  Tabellarische Übersicht über die 
herrschaftlichen Einkünfte aus den 
Gütern in Großhöflein (beachte: 
unregelmäßige Foliatur“) 
MF 656 P 179, fol. 330  Kurze Auflistung der Abgabenleistung 
von Großhöflein im Jahr 1765, 1765 
(Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 331 - 332  "Specifikation“. Robotleistungen der 
Gemeinde Großhöflein sine dato (Nr. 
1) 
MF 656 P 179, fol. 333  Tabellarische Übersicht über die 
Urbarialschuldigkeiten des Ortes 
Großhöflein sine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 334 – 335  Tabellarische Übersicht über die 
Urbarialschuldigkeiten des Ortes 
Großhöflein 1770 (Nr. 1) 
MF 656 P 179, fol. 338 – 339  Tabellarische Übersicht über die 
Urbarialschuldigkeiten des Ortes 
Großhöflein. sine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 340 – 341  Tabellarische Übersicht über die 
diversen Schuldigkeiten (sine dato) 
der Ortschaft Großhöflein sine dato 
(Nr. 1) 
MF 656 P 179, fol. 342 – 343  Tabellarische Übersicht über die 
diversen Schuldigkeiten (s. o.) der 
Ortschaft Großhöflein  
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MF 656 P 179, fol. 344 – 345  "Zu Großhöflein.“ Genauere 
Erläuterungen zu den 
Schuldentabellen der Ortschaft 
Großhöflein sine dato (Nr. 1)  
MF 656 P 179, fol. 346  Umfassende Konskription der 
Ortschaft Großhöflein und der von 
dort anfallenden Einkünfte.  
MF 656 P 179, Fasz. X Nr. 1 - 18 1767 Urbarialschriften der Maria 
Theresianischen Urbarialregulierung 
(ca. 1767) Herrschaft Landsee-
Lackenbach 
MF 657 MOL/FamE, P 179, Fasz. X Nr. 18 – 34 und Fasz. Y Nr. 1-34 (Herrschaft 
Landsee – Lackenbach), Fasz. Z (Herrschaft Lockenhaus) 
MF 657 P 179, Fasz. X Nr. 18 - 34 Herrschaft Landsee - Lackenbach 
(Fortsetzung) 
MF 657 P 179, Fasz. Y Nr. 1 - 34 Herrschaft Landsee - Lackenbach 
(Fortsetzung) 
MF 657 P 179, Fasz. Z 1-5, 7-9, 6, 10 - 27, Herrschaft Lockenhaus (Nr. 24 fehlt)  
MF 657 P 179, Fasz, a Nr. 1  Herrschaft Lackenbach 
Konskriptionen  
MF 658 MOL/FamE, P 179, csomó 11, Fasz. b, Nr. 1 –7, Fasz. b 8, Fasz. c, Nr. 1- 
10, csomó 12, Fasz. d Nr. 1-12, e Nr. 1-11 
MF 658 P 179, Fasz. b Nr. 1 -7  Herrschaft Lockenhaus 
Bauernbitschriften und Verzeichnisse 
MF 658 Fasz. b Nr. 8  Herrschaft Forchtenstein 
Urbarauszug 
MF 658 Fasz. c Nr. 1 - 10  Herrschaft Lockenhaus Berichte  
MF 658 Fasz. c: Nr. 11 - 30  Herrschaft Lockenhaus  
MF 658 Fasz. d: Nr. 1- 12  Günser Herrschaft Schriften 
MF 658 Fasz. e 1 – 11 




MF 659 P 179, Fasz. e, Nr. 1 - 11 Verschiedene Herrschaften 
MF 659 P 179, Fasz. e, Nr. 11 - 32 Schriften der Herrschaft Güns -
(Fortsetzung)  
MF 659 P 179, Fasz. g Nr. 1 -32, csomó 13 (I) Urbarialverordnungen des Königs  
MF 660 MOL/FamE, P 179, csomó 13, Fasz. g, Nr. 1 (I), Fasz. h, Nr. 1-27; csomó 
14; csomó 15, Fasz. I (Urbarialablösungsakten der Herrschaft Alsólendva 
[Unterlimbach], 1. Teil) 
MF 660 P 179, csomó 13, Fasz. g, Nr. 1(I) Königliche Verordnungen, 
Weisungen im Zusammenhang mit 
der Urbarialregulierung (Fortsetzung 
von MF 552)  
MF 660 P 179, csomó 13, Fasz. h, Nr. 1 - 27 Abgaben der Bauern, Gesetze 
bezügl. des Neuntels Berichte der 
Verwalter, tabellarische Extrakte  
MF 660 P 179, csomó 14   Urbarialtabellen der Herrschaft 
Derecske 
MF 660 P 179, csomó 15, Fasz. I Urbarialablösungsakten der 
Herrschaften Alsólendva 
[Unterlimbach] (Anfang) 
MF 661 MOL/FamE, P 179, csomó 15, Fasz. I (Urbarialablösungsakten der 
Herrschaft Alsólendva [Unterlimbach], 2. Teil), Fasz. II (Herrschaft 
Bittse), Fasz. III (Herrschaft Frauenkirchen), Fasz. IV (Herrschaf Buják), 
Fasz. V (Herrschaft Csobánc, 1. Teil) 
MF 661 P 179, csomó 15, Fasz. I Urbarialablösungsakten der 
Herrschaft Alsólendva [Unterlimbach] 
Fortsetzung 
MF 661 P 179, csomó 15, Fasz. II Urbarialablösungsakten der 
Herrschaft Bittse 
MF 661 P 179, csomó 15, Fasz. III Urbarialablösungsakten der 
Herrschaft Frauenkirchen  
MF 661 P 179, csomó 15 u. 16, Fasz. IV Herrschaft Buják  
MF 661 P 179, csomó 16, Fasz. V Herrschaft Csobánc (1. Teil) 
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MF 662 MOL/FamE, P 179, csomó 16, Fasz. V (Herrschaft Csobánc, 2. Teil), Fasz. 
VI (Herrschaft Derecske), Fasz. VII (Herrschaft Dombóvár, 1. Teil) 
MF 662 P 179, csomó 16, Fasz. V Herrschaft Csobánc (2. Teil) 
MF 662 P 179, csomó 16, Fasz. VI Urbarialablösungsakten der 
Herrschaft Derecske 
MF 662 P 179, csomó 16, Fasz. VII Herrschaft Dombóvár (1. Teil)  
MF 663 MOL/FamE, P 179, csomó 17, Fasz. VII (Herrschaft Dombóvár, 2. Teil), 
csomó 18, Fasz. IX (Herrschaft Forchtenstein), Fasz. X (Herrschaft 
Ipolyszántó), Fasz. XI (Herrschaft Ireg), Fasz. XII (Herrschaft Kobersdorf, 
1. Teil) 
MF 663 P 179, csomó 17, Fasz. VII Urbarialablösungsakten der 
Herrschaft Dombóvár (2. Teil) 
MF 663 P 179, csomó 18, Fasz. IX Herrschaft Forchtenstein  
MF 663 P 179, csomó 18, Fasz. X Herrschaft Ipolyszántó 
MF 663 P 179, csomó 18, Fasz. XI Herrschaft Ireg 
MF 663 P 179, csomó 18, Fasz. XII Herrschaft Kobersdorf (1. Teil) 
MF 664 MOL/FamE, P 179, csomó 18, Fasz. XII (Herrschaft Kobersdorf, 2. Teil), 
Fasz. XIII (Herrschaft Kaposvár), Fasz. XIV (Herrschaft Kapuvár), Fasz. 
XV (Herrschaft Eisenstadt), Fasz. XVI (Herrschaft Kisvárda, 1. Teil) 
MF 665 MOL/FamE, P 179, csomó 19, Fasz. XVI (Herrschaft Kisvárda, 2. Teil), 
Fasz. XVII (Herrschaft Köpcsény[Kittsee]), Fasz. XVIII (Herrschaft Köszeg 
[Güns]), Fasz. XIX (Herrschaft Lackenbach, 1. Teil) 
MF 666 MOL/FamE, P 179, csomó 19, Fasz. XIX (Herrschaft Lackenbach, 2. Teil); 
csomó 20, Fasz. XX, Nr. 15a (Herrschaft Léva [Lockenhaus]) 
MF 667 MOL/FamE, P 179, csomó 20, Fasz. XX Nr. 16a – Ende; csomó 21, Fasz. 
XXI (Herrschaft Léva [Lockenhaus]); csomó 22, Fasz. XXII - XXIII 
(Herrschaft Nemti) 
MF 667 P 179, csomó 20, Fasz. XX Nr. 16. a - Ende Lockenhaus Fortsetzung 
MF 667 P 179, csomó 21 Fasz. XXI Herrschaft Léva  
MF 667 P 179, csomó 22 Fasz. XXII-XXIII Herrschaft Nemti  
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MF 668 MOL/FamE, P 179, csomó 23, Fasz. XXIV (Herrschaft Ozora), Fasz. XXV 
(Herrschaft Pöttsching), Fasz. XXVI (Herrschaft Pottendorf), Fasz. XXVII 
(Herrschaft Schwarzenbach) 
MF 669 MOL/FamE, P 179, csomó 23/Fasz. XXVIII (Herrschaft Süttőr), Fasz. XXIX 
(Herrschaft Szádvár), Fasz. XXX (Herrschaft Szarvkö), Fasz. XXXI 
(Herrschaft Szentlörinc), Fasz. XXXII (Herrschaft Sztrecsén), Fasz. XXXIII 
(Herrschaft Végles) 
MF 670 MOL/FamE, P 179, csomó 23, Fasz. XXIX (Herrschaft Szádvár), Fasz. XXX 
(Herrschaft Szarkvö), Fasz. XXXI (Herrschaft Szentlörinc), Fasz. XXXIII 
(Herrschaft Végles); MOL/FamE, P 180, csomó 25; P 152, Band 9 
MF 670 P 179, csomó 23, Fasz. XXIX Tabellen - Herrschaft Szádvár 
MF 670 P 179, csomó 23, Fasz. XXX Herrschaft Szarvkö  
MF 670 P 179, csomó 23, Fasz. XXXI Herrschaft Szentlörinc  
MF 670 P 179, csomó 23, Fasz. XXXIII Herrschaft Végles (Fortsetzung) 
MF 670 P 180, 1. Band  Kontraktprotokoll aus dem Jahr 1745 
– 1751 aus der Zeit des Fürsten Paul 
Anton (Prot. Nr. XLIX.) 
MF 670 P 180, csomó 25  Szerzödések II. Pal. Iratai 
Protocollum L 
MF 670 P 152, Band 9, pag. 1-303 Instanzenprotokoll anno 1759, 1., 2., 
3., 4. Jänner 1763, Seite 1 – 303 
MF 670 P 152, Band 9, pag. 1-76 Relatio des Regenten Rahier ( 1- 76), 
Index (Bittse)  
MF 670 P 180  Szerzödések, II. Pál Herceg Iratai 
Protocollum C. 
MF 671 MOL/FamE, P 180, Band 1 und 2; MOL/FamE, P 152 (Prothocolla 
sessionum), Band 13, 15 und 16, MOL/FamE, P153 (Berichte der 
Inspektoren), Fasz. 1 
MF 671 P 180, Band 1  Instanzenprotokoll der Herrschaft 
Alsólindvá 1759 Fortsetzung. 
(Instanzenprotokoll 1759 – 1798)  
MF 671 P 180, Band 1, fol. 1 - 36 Index  
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MF 671 P 152, Band 2  Instanzenprotokoll der Herrschaften 
Lévá (13), Ipolypásztó und 
Végles(14,15). 
MF 671 P 152, Band 16  Instanzenprotokoll der Herrschaft 
Szádvár  
MF 671 P 153, Fasz. 1   Berichte des Michael Biricsics, 1755 - 
1759. 
MF 672 MOL/FamE, P 184, Schriften der Familie Oláh 1529 – 1602 (siehe Inventar 
von Kállay, S. 241 – 243)  
MF 673 MOL/FamE, P 1291 (Familienarchiv Esterházy, Sohler–Linie, nach Iványi 
Inventar) 
 Herrschaft Gattendorf (Übersicht im Repertorium von Iványi) 
MF 674  MOL/FamE, P 1291 (Familienarchiv Esterházy, Sohler–Linie, nach Iványi 
Inventar) gerissen 
 Herrschaft Gattendorf (Übersicht im Repertorium von Iványi) 
MF 675  MOL/FamE, P 1291 (Familienarchiv Esterházy, Sohler–Linie, nach Iványi 
Inventar), Fasz. 43 – 60: Herrschaft Gattendorf, 1. Teil 
 Herrschaft Gattendorf (Übersicht im Repertorium von Iványi) 
MF 676  MOL/FamE, P 1291 (Familienarchiv Esterházy, Sohler–Linie, nach Iványi 
Inventar), Fasz. 43 – 60: Herrschaft Gattendorf, 2. Teil 
 Herrschaft Gattendorf (Übersicht im Repertorium von Iványi) 
MF 677  MOL/FamE, P 1291 (Familienarchiv Esterházy, Sohler–Linie, nach Iványi 
Inventar), Fasz. 43 – 60: Herrschaft Gattendorf, 3. Teil 
 Herrschaft Gattendorf (Übersicht im Repertorium von Iványi) 
MF 678  MOL/FamE, P 1291 (Familienarchiv Esterházy, Sohler–Linie, nach Iványi 
Inventar), Fasz. 43 – 60: Herrschaft Gattendorf, 4. Teil 
 Herrschaft Gattendorf (Übersicht im Repertorium von Iványi) 
MF 679  MOL/FamE, P 1291 (Familienarchiv Esterházy, Sohler–Linie, nach Iványi 
Inventar), Fasz. 43 – 60: Herrschaft Gattendorf, 5. Teil 
 Herrschaft Gattendorf (Übersicht im Repertorium von Iványi) 
MF 680  MOL/FamE, P 1291 (Familienarchiv Esterházy, Sohler–Linie, nach Iványi 
Inventar), Fasz. 43 – 60: Herrschaft Gattendorf, 6. Teil 
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 Herrschaft Gattendorf (Übersicht im Repertorium von Iványi) 
MF 681  MOL/FamE, P 1291 (Familienarchiv Esterházy, Sohler–Linie, nach Iványi 
Inventar), Fasz. 43 – 60: Herrschaft Gattendorf, 7. Teil gerissen 
 Herrschaft Gattendorf (Übersicht im Repertorium von Iványi) 
MF 682  MOL/FamE, P 1291 (Familienarchiv Esterházy, Sohler–Linie, nach Iványi 
Inventar), Fasz. 43 – 60: Herrschaft Gattendorf, 8. Teil 
 Herrschaft Gattendorf (Übersicht im Repertorium von Iványi) 
MF 683  MOL/FamE, P 1291 (Familienarchiv Esterházy, Sohler–Linie, nach Iványi 
Inventar), Fasz. 43 – 60: Herrschaft Gattendorf, 9. Teil 
 Herrschaft Gattendorf (Übersicht im Repertorium von Iványi) 
MF 684  MOL/FamE, P 1291 (Familienarchiv Esterházy, Sohler–Linie, nach Iványi 
Inventar), Fasz. 43 – 60: Herrschaft Gattendorf, 10. Teil 
 Herrschaft Gattendorf (Übersicht im Repertorium von Iványi) 
MF 685  MOL/FamE, P 1291 (Familienarchiv Esterházy, Sohler–Linie, nach Iványi 
Inventar), Fasz. 43 – 60: Herrschaft Gattendorf, 11. Teil 
MF 686  MOL/FamE, P 1291 (Familienarchiv Esterházy, Sohler–Linie, nach Iványi 
Inventar), Fasz. 43 – 60: Herrschaft Gattendorf, 12. Teil 
 Herrschaft Gattendorf (Übersicht im Repertorium von Iványi) 
MF 687  MOL/FamE, P 1291 (Familienarchiv Esterházy, Sohler–Linie, nach Iványi 
Inventar), Fasz. 43 – 60: Herrschaft Gattendorf, 13. Teil 
 Herrschaft Gattendorf (Übersicht im Repertorium von Iványi) 
MF 688  MOL/FamE, P 1291 (Familienarchiv Esterházy, Sohler–Linie, nach Iványi 
Inventar), Fasz. 43 – 60: Herrschaft Gattendorf, 14. Teil 
 Herrschaft Gattendorf (Übersicht im Repertorium von Iványi) 
MF 689  MOL/FamE, P 1291 (Familienarchiv Esterházy, Sohler–Linie, nach Iványi 
Inventar), Fasz. 43 – 60: Herrschaft Gattendorf, 15. Teil 
 Herrschaft Gattendorf (Übersicht im Repertorium von Iványi) 
MF 690  MOL/FamE, P 1291 (Familienarchiv Esterházy, Sohler–Linie, nach Iványi 
Inventar), Fasz. 43 – 60: Herrschaft Gattendorf, 16. Teil 
 Herrschaft Gattendorf (Übersicht im Repertorium von Iványi) 
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MF 691  MOL/FamE, P 1291 (Familienarchiv Esterházy, Sohler–Linie, nach Iványi 
Inventar), Fasz. 43 – 60: Herrschaft Gattendorf, 17. Teil; Fasz. III. O. 21 
(Eisenstadt, Steinberg) 
MF 691 MOL/P 1291, Fasz. 43 – 60 Herrschaft Gattendorf (Übersicht im 
Repertorium von Iványi) 
MF 691 MOL/P 1291, Fasz. III. O. 21  a) Eisenstadt - b) Steinberg  
MF 692 MOL/FamFestetics P 286, MOL/FamSzéchenyi, P 623 (nach dem Bakács 
Inventar); MOL/FamE, P 1291 (Familienarchiv Esterházy, Sohler-Linie, 
nach dem Iványi Inventar) gerissen – für Benutzung gesperrt 
MF 692 P 623, Fasz. Nr. 6/156, Fasz. M Acta metalem differentiam nter 
Horpács Füles et Und concernentia. 
Metales item Iiterae 
MF 692 P 623, Fasz. Nr. 6/157, Nr. 22  Acta possessorium arendale 
possessionum Ledec, Horpács Marz 
et Czemendorf concernentia  
MF 692 P 623, Fasz. Nr. 6/259, Nr. 5 Instrumenta literalia bona arcis 
Köszög per Georgium Széchenyi 
pignoris titulo possessa concernentia 
MF 692 P 623, Fasz. Nr. 258, Fasz. A Instrumenta literalia oppida Nezsider 
et Nyulas per Georgium Széchenyi 
olim possessa concernentia 
MF 692 P 623, Fasz. Nr. 258, Fasz. B  Acta urbarialia et oeconomica 
MF 692 P 1291, III. E, Fasz. 43  Herrschaft Gattendorfer 43. Fasz. 
MF 692 P 1291, III 0, Fasz. 21  Ödenburger Komitat a) Eisenstadt - 
b) Steinberg 
MF 693 MOL/FamB, P 1313 – Acta antiqua (1. Teil) 
MF 693 P 1313, Almarium 1, Ladula 1 – 4 siehe Inventar von Zimanyi, S. 24 ff, 
Besitzrechtliche Schriften der 
Herrschaft Güssing 
MF 694 MOL/FamB, P 1313 - Acta antiqua (2. Teil) 
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MF 694 P 1313, Almarium 1, Ladula 5 Ladula 4 – Fortsetzung Ladulas 
Németujvariano – Styriaca 
(Grundbesitz von Steirern in der 
Herrschaft Güssing) 
MF 695 MOL/FamB, P 1313 - Acta antiqua (3. Teil) 
MF 695 P 1313, Almarium 1, Ladula 5 Fortsetzung von MF 694  
MF 695 P 1313, Almarium 1, Ladula 6 Distrikt „Örség“,  
MF 695 P 1313, Almarium 1, Ladula 7 Herrschaft Schlaining 
MF 696 MOL/FamB, P 1313 - Acta antiqua (4. Teil) 
MF 696 Alarium 1, Ladula 8 Herrschaft Schlaining (Fortsetzung) 
MF 696 Almarium 1, Ladula 9 Herrschaft bzw Distrikt Burg (Òvár) 
MF 696 Almarium 2, Ladula 1, Nr 1 – 11 Alber (Olbendorf), Grafenschachen, 
Dürnbach, Schachendorf, Schandorf 
MF 697 MOL/FamB, P 1313 - Acta antiqua (5. Teil) 
MF 697 Almarium 2, Ladula 1 Fortsetzung von MF 696 
MF 697 Almarium 2, Ladula 2, Nr 1 – 129 Merem, Szabar, Nagynarda, Narda, 
Kisnardara, Csatáy, Gyapla, Dozmat 
Magyarkeresztes, Tóth-Schiz 
(Kroatisch Schützen), Kemeten 
MF 697 Almarium 2, Ladula 3, Nr 1 – 23 Oberwart 
MF 698 MOL/FamB, P 1313 – Acta antiqua (6. Teil) 
MF 698 Almarium 2, Ladula 3, Nr. 1 – 23 (Fortsetzung von MF 697) 
MF 698 Almarium 2, Ladula 5, Nr. 20 – 99 Herrschaft Neuhaus (Dobra) 
MF 698 Almarium 2, Ladula 6, Nr. 100 – 117 Herrschaft Neuhaus (Fortsetzung) 
MF 699 MOL/FamB, P 1313 - Acta antiqua (7. Teil) 
MF 699 Almarium 2, Ladula 6 Nr. 118 – 209 Herrschaft Neuhaus (Fortsetzung) 
MF 700 MOL/FamB, P 1313 - Acta antiqua (8. Teil) 
MF 700 Almarium 2, Ladula 7, Nr. 210 – 262 Herrschaft Neuhaus (Fortsetzung) 
MF 700 Almarium 2, Ladula 8, Nr. 1 – 71 Stiftsherrschaft St. Gotthard 
MF 701 MOL/FamB, P 1313 - Acta antiqua (9. Teil) 
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MF 701 Almarium 2, Ladula 8, Nr. 1 – 71 Stiftsherrschaft St. Gotthard 
(Fortsetzung) 
MF 702 MOL/FamB, P 1313 - Acta antiqua (10. Teil) 
MF 702 Almarium 3, Ladula 7, Nr. 1 – 21 Herrschaft Bernstein, Pinkafeld 
MF 702 Almarium 3, Ladula 8, Nr. 1 – 63 Herrschaft Eberau 
MF 703 MOL/FamB, P 1313 - Acta antiqua (11. Teil) 
MF 703 Almarium 3, Ladula 8, Nr. 1 – 63 Herrschaft Eberau (Fortsetzung) 
MF 703 Almarium 3, Ladula 9, Nr 1 – 44 Herrschaft Rotenturm 
MF 704 MOL/FamB, P 1313 (Acta Antiqua), Almarium 5, Ladula 5 (12. Teil) 
MF 704 P 1313, Almarium 5, Ladula 5  Káld  
MF 704 P 1313, Almarium 5, Ladula 5 (99. Fasz.) Decimales 
MF 704 Almarium 6, Ladula 6, Nr. 37 – 40 Herrschaft Güns betreffend Schriften 
MF 704 Almarium 6, Nr. 99  Zehent des Rabber Bistums von den 
Batthyány – Herrschaften 
MF 705 MOL/FamB, P 1313 (Acta Antiqua), Nr. 185 - Protocollum (13. Teil) 
MF 706 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 1 – 316, A – Amb  
 Die Briefe sind nach dem Alphabet der Briefschreiber (Absender) geordnet 
MF 707 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 317 – 689, Amh – Apáti Balázs 
MF 708 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 690 – 1080, Ap – Bad  
MF 709 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 1081 – 1398, Bagh - Bal 
MF 710 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 1399 – 1731, Blál – Bán  
MF 711 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 1732 – 2075, Bán - Bar 
MF 712 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 2076 – 2449, Batthyány Adam und seine 
Frau 
MF 713 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 5070 – 5381, BA – BE  
MF 714 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 5382 – 5756, Bék - Bel 
MF 715 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 5757 - 6152, Ben – Besch  
MF 716 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 6153 – 6263, Ben – Besch 
(Fortsetzung),Nr. 6264 – 6585,  Bessenyei István 
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MF 717 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 6480 – 6585, Bessenyei István 
(Fortsetzung von MF 717), Nr. 6586 – 6787, Be- Bo  
MF 718 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 6788 – 7155 Fortsetzung von MF 719 bis 
Born  
MF 719 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 7156 – 7468, Bor – Boyn  
MF 720 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 7469 – 7709, Boz – Bük  
MF 721 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 7710 – 7970, Bü – Con  
MF 722 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 7971 – 8282, Cra – Csáky  
MF 723 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 8283 – 8573, Csáky – Csány 
MF 724 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 8574 – 8890, Csány – Csep  
MF 725 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 8891 – 9269, Cser – Czir  
MF 726 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 9270 – 9630, Czir – Dan  
MF 727 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 9631 – 9.989, Da – De  
MF 728 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 9990 – 10.283, Dem – Dob  
MF 729 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 10284 – 10651, Dra – Dro 
MF 730 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 10652 – 10936, Dr – Dru  
MF 731 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 10937 – 11174, E – Eö  
MF 732 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 11175 – 11579, Er  
MF 733 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 11580 – 11998, Er – Esz 
MF 734 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 11999 – 12296, Esterházy Imre – 
Esterházy ´László  
MF 735 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 12628 – 13029, Esterházy Pál nádor – 
Falk 
MF 736 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 13030 – 13363, Falusi György – Fej (1. 
Teil) 
MF 737 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 13363 (2. Teil)  
MF 738 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 13625 – 13857, Fek – Fer 
MF 739 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 13858 - 14.171, Festetics Pál – Folnai  
MF 740 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 14172 – 14489, Forgách Àdámné 
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MF 741 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr.14490 – 14749, Forgách Èva – Forgách 
Zsigmond  
MF 742 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 14750 – 15025, Forgách – Franciscs 
Gáspár 
MF 743 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 15026 – 15337, Fortsetzung von MF 743  
MF 744 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 15338 – 15687, Franciscs Gáspár – Geö 
MF 745 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 15688 – 16061, Ger – Gomboi  
MF 746 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 16062 – 16492, Gom – Gr 
MF 747 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 16493 – 16813, Gr  
MF 748 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 16814 – 17180, Gr – Gy 
MF 749 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 17181 – 17578, Gy – Had 
MF 750 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 17579 –17838, Haditanács lévelei 
(Briefe des Hofkriegsrarts) 
MF 751 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 17839 – 18159, Had – Hogy  
MF 752 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 18160 – 18528, Har – Her 
MF 753 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 18526 – 18800, Herm – Hensz  
MF 754 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) 18801 – 19149, Hev – Hid  
MF 755 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 19150 – 19506, Hid – Hol 
MF 756 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 19506 – 19800, Hom – Hor  
MF 757 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 19801 – 20100, Hor  
MF 758 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 20101 – 20479, Hor – Hü  
MF 759 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 20480 – 20819, I – István  
MF 760 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 20820 – 21179 István – Jag  
MF 761 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 21180 – 21547, Jak – Jobbágy  
MF 762 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 21546 – 21910, Jobbágy  
MF 763 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 21911 – 22220 Jobbágy  
MF 764 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 22221 – 22583 Jobbágy Jeremiás (1. 
Teil) 
MF 765 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 22551-22902 (2. Teil) Joh. Kal 
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MF 766 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 22903 – 23239, Káldi Ferenc 
MF 767 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 23240 – 23650, Káldi Ferenc – Magyar 
udvari kamara (Ung. Kammer) 
MF 768 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 23651 – 23962, Kann – Kap 
MF 769 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 23963 – 24316, Kap – Kaz  
MF 770 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 24317 – 24697, Kecs – Keglevics Péter 
MF 771 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 24697 – 25090, Keglevics Péter 
MF 772 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 25091 – 25421, Keg – Ker 
MF 773 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 25421 – 25739, Keret – Kerp  
MF 774 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 25740 – 26069, Kerpacsics István  
MF 775 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 26070 – 26368, Kersz – Khoz  
MF 776 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 26369 – 26671, Khru – Kis  
MF 777 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 26672 – 27051, Kis – Kol 
MF 778 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 27052 – 27355 /1, Kom – Kösz 
MF 779 MOL/FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 32657-33992, Nádasdy Ferenc – Niczky 
Boldizsár.  
MF 780 MOL/ FamB, P 1314 (Missiles) Nr. 33992 – 45831 –Anfang fehlt 
MF 781 MOL/FamB, P 1314 (Missiles), Urbare der Herrschaft Güssing 1550 – 
1610, 1. Teil: 1550-1605 
MF 782 MOL/FamB, P 1314 (Missiles), Urbare der Herrschaft Güssing 1550 – 
1605, 2. Teil: 1606-1610 
MF 783 MOL/FamB, P 1314 (Missiles), Bergbuch von Stegersbach aus 1582 
MF 784 MOL/FamB, P 1322, csomó 169 
MF 784 P 1322, csomó 169 1534-1785 Schriften über das Dreißigst auf dem 
Gebiet der Herrschaft Güssing 
MF 785 MOL/FamB, P 1322, csomó 175, (Judengemeinde Rechnitz) 
MF 785 P 1322, FamB, csomó 175  16. Jh. – 1724 Judenschriften 
(Judengemeinde Rechnitz)  
MF 786 MOL/FamB, P 1322, csomó 176 und 177 (Judengemeinde Rechnitz) 
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MF 786 P 1322, FamB, csomó 176 1724 – 1802 Judengemeinde 
Rechnitz  
MF 786 P 1322, FamB, csomó 177 1724 – 1802  Judengemeinde 
Rechnitz (Fortsetzung) 
MF 787 MOL/FamB, P 1322, csomó 177 (Fortsetzung) 
MF 788 MOL/FamB, P 1322, csomó 177 (Fortsetzung) 
MF 789 MOL/FamB, P 1341 (Missiles) Emmerich Bejthe an Franz Batthyány 
MF 790 MOL/FamB, P 1341 (Familie Illésházy); MOL/P1342 (Schriften der Familie 
Lippay) 
MF 790 P 1341, Ladula 34, Fasz. 5, fol. 1 –182  Lederfabrik in Zurndorf  
MF 790 P 1342, Capsa 6  A Lippay család iratai (Schriften der 
Familie Lippay) Neusiedl, fol. 1 - 68, 
und Jois, fol. 1 – 38  
MF 790 P 1342, Capsa 7  A Lippay család iratai (Schriften der 
Familie Lippay) Herrschaft 
Kobersdorf, fol. 1- 189 
MF 791 MOL/FamB, Materialien betreffend Stegersbach 
 Diverse Aufnahmen aus dem Familienarchiv Batthyány betreffend 
Stegersbach (bestellt von Dr. Harald Prickler für die Festschrift von 
Stegersbach anl. der 700-Jahrfeier).  
MF 792) MOL/FamE, P 297 – Familienarchiv Forgách (Linie Gács) 
MF 792 Fasz 32 (Fasz. Nr 2 – 62 und R, Nr 25 Besitzrechtliche Schriften der Familie 
Forgách betreffend 
Pallersdorf/Bezenye, Zurndorf, 
Gattendorf, Kaltenstein/Levél und 
Nickelsdorf 
MF 793 MOL/FamSzécheny, P 623; MOL/FamB, P 1322; MOL/FamForgach, P 289  
MF 793 P 623, Fasz. I, pag. 1 – 75  Bergordnungen für die Herrschaft 
Sárvár-Felsövidék 
MF 793 P 623, pag. 49 – 51   Instruktion zur Abnahme des Zehents  




MF 793 P 1322, Nr. 11, 12, 13, 17, 374, II. 5 17. - 18. Jh. Instruktionen für 
Herrschaftspersonal  
MF 793 P 289 1644 Urbarium von Rajka, Zurndorf, 
Nickelsdorf, Straßsommerein, 
Kaltenstein, Pallersdorf  
MF 794 MOL/FamZichy, P 707, Fasz. 59 
MF 794 MOL/P 707, Fasz. 59 fol. 756 – 774 1747 - 1772 Ausgaben bei 
Errichtung des Draßburger Kastells 
und Anlage des Schlossgartens 
(1747 – 1772) 
MF 795 MOL/FamZichy, P 707, Fasz. 59: Untergut – Draßburg 
MF 795 MOL/P 707, Fasz. 59   Diverse Schriften Draßburg 
(Untergut) betreffend  
MF 796 MOL/FamZichy, P 707, Fasz. 58 a –c, fol. 1 – 127; Fasz. 59 et A, fol. 1 – 34, 
Fasz. 59, Nr. 1 – 13, fol. 1- 51 (Schriften betreffend Draßburg) - Film 
geklebt 
MF 797 MOL/FamZichy, P 707 (nach dem Bakács Inventar) 
MF 798 MOL/FamZichy, P 707 (nach dem Bakács Inventar); MOL/P 107 
(Familienarchiv Erdődy) 
MF 798 P 707, Mag. Nr. 31, Fasz. 32 et H.  Neckennmarkter Haus, Mühle in 
Salamonfalva, Besitz in Kroatisch 
Gerersdorf,Haschendorf, Raidinger 
Wiese und Deutschkreutzer 
Weingarten  
MF 798 P 707, Mag. Nr. 31, Fasz. 37  Besitz Zagersdorf 
MF 798 P 707, Mag. Nr. 31, Fasz. 37 et A Beistz Deutsch Jahrndorf und Kimling 
MF 798 P 707, Mag. Nr. 31, Fasz. 37 et B Besitz von Deutsch Jahrndorf und 
Zurndorf 
MF 798 P 707, Mag. Nr. 32, Fasz. 37 et 0 Edelhof der Familie Nunkovich in 
Zurndorf 




MF 798 P 707, Rakt Nr. 32, Fasz. 37 et H  Ruster Weingärten 
MF 798 P 707, Mag. Nr. 32. Fasz. 38  Verpfändung betreffend Nickelsdorf, 
Pallersdorf, Zurndorf und Kaltenstein 
MF 798 P 707, Mag. Nr. 63, Fasz. 60  Jahrndorfer Mühle 
MF 798 P 707, Mag. Nr. 273, Fasz. 230 et A  Draßburger Rechnungen 
MF 798 P 707, Mag. Nr. 274, Fasz. 231 Deutsch Jahrndorfer Rechnungen 
MF 798 P 707, Mag. Nr. 499, Fasz. 54. NB et D  Forderungen der 
EisenstädterSchwestern 
MF 798 P 107, Mag., csomó 1, Fasz. IV,II Urbarialverträge von Weiden bei 
Rechnitz, Humberg (Hundsberg); 
Parapatics (Parapatitschberg), Olah 
Cziklin (Spitzzicken) 
MF 798 P 107, Mag., csomó 3, Fasz. B sine dato Herrschaft Rotenturm 
MF 798 P 107, Mag., csomó 3, Fasz. C sine dato Herrschaft Eberau 
MF 798 P 107, Mag., csomó 3, Fasz. E sine dato Herrschaften Eberau und 
Rotenturm betreffende Archivalien 
MF 798 P 107, Mag., csomó 6, Nr. 6 sine dato Eberauer Prozeß gegen 
Beamte 
MF 798 P 107, Mag., csomó 12, Nr. 57 sine dato, Eberauer Herrenstuhl 
MF 798 P 107/Mag., csomó 12, Nr. 59 sine dato, Rotenturmer Herrenstuhl 
MF 798 P 107/Mag., csomó 12, Nr. 61 sine dato, Prozess von Johan Graf 
gegen die Familie Erdődy 
MF 798 P 107/Mag., csomó 13, Nr. V sine dato, Besitzrechte der 
Unterwarter im Rotenturmer Hotter 
MF 798 P 107/Mag., csomó 16, Nr. XLIII sine dato, Eberauer Grundkauf 
MF 798 P 107/Mag.,csomó 16, Nr. XLV sine dato, Beschwerde der Familie 
Erdődy gegen den Rotenturmer 
Einwohner Oswald 




MF 798 P 107, Mag., csomó 20, Nr. LXXII sine dato, Klage Geog Erdődy gegen 
seine Verwandten bezüglich der 
Besitzungen in Eberau 
MF 799 MOL/FamThaly, P 1208, csomó XX (Urbarialablösung nach 1848 
Lockenhaus); MOL/P 1209, csomó XXII (Urbarialablösung nach 1848 
Deutschkreutz) 
MF 800 MOL/FamThaly, P 1209, csomó XXII (Urbarialablösung nach 1848 
Deutschkreutz); MOL/P 1210, csomó XXV (Urbarialablösung nach 1848 
Pöttsching) und csomó XXX (Urbarialablösung nach 1848 Hornstein); 
MOL/FamE, P 108, Repositorium 82 (Spitäler) 
MF 801 MOL/Ungarische Kammer, E 145 (Acta cumularia); E 147 (Acta radicalia) 
MF 801 E 145, Fasz. 3  18. cumulus - , Akten betreffend der 
Aufhebung des Landseer 
Kamaldulenserkloster (1783) 
MF 801 E 147, Fasz. 9, 10  Zehent in der Herrschaft Ungarisch 
Altenburg; Wüstungen Willern und 
Rittern betreffende Schriften (1415 – 
1807) 
MF 801 E 147, Fasz. 17  Ungarisch-österreichisch 
Grenzbereitungskommission (1343 – 
1795) 
MF 802 MOL/Ungarische Kammer, E 147 (Acta radicalia) 
MF 802 E 147, Fasz. 17  Ungarisch-österreichische 
Grenzbereitungskommission – 
Fortsetzung von MF 801 
MF 803 MOL/Ungarische Kammer, E 147 (Acta radicalia); E 150 (Acta 
eclesiastica) 
MF 803 E 147, Fasz. 17  Ungarisch-österreichische 
Grenzbereitungskommission – 
Fortsetzung von MF 802 
MF 803 E 150, Fasz. 4. Nr 26 – 28 Abtei von Klostermarienberg 




MF 804 E 150, Fasz. 4. Nr. 26 – 28 Abtei von Klostermarienberg – 
Fortsetzung von MF 803 
MF 804 E 150, Fasz. 12. Nr. 68 Abtei von Klostermarienberg 
MF 804 E 150, Fasz 14. Nr. 61 Abtei von Sankt Gotthard 
MF 804 E 150, Fasz 18 (7: Titel) Abtei von Sankt Gotthard (1553 – 
1734) 
MF 804 E 152, Fasz. 44 (1) Collegium Posoniense 1629 – 1786 
MF 804 E 152, Fasz. 211. u. Fasz. 212 Wirtschaftliche Angelegenheiten des 
Preßburger Kollegiums (betreffend 
Potzneusiedl) 1767 – 1773 
MF 804 E 152, Fasz. 213 (16. Titel) Lage der unteränigen Bauern des 
Kollegiums betreffend Schriften 
(Urbarialsachen) 1633 – Mitte des 18. 
Jh. 
MF 805 MOL/FamE, E 151 (Acta ecclesiastica ordinum et monalium), 1. Teil 
MF 805 E 151, Fasz. 6  Kamerdulenser zu Landsee 
MF 805 E 151, Fasz. 52 – 60 Franziskanerkloster am Oberberg in 
Eisenstadt 
MF 806 MOL/FamE, E 151 (Acta ecclesiastica ordinum et monalium), 2. Teil  
MF 806 E 151, Fasz. 61 – 62 Franziskanerkloster am Oberberg in 
Eisenstadt 
MF 806 E 151, Fasz. 113  Minoritenkloster in Wimpassing 
MF 806 E 151, Fasz. 143 – 146a-b Augustinerinnen in Eisenstadt 
MF 807 MOL/FamE, E 151 (Acta ecclesiastica ordinum et monalium), 3. Teil 
MF 807 E 151, Fasz. 240 – 252 Servitenkloster in Loretto 
MF 808 MOL/FamE, E 151 (Acta ecclesiastica ordinum et monalium), 4. Teil 
MF 808 E 151, Fasz. (240) 244 – 252 (E – L) Servitenkloster Loretto 
MF 808 E 151, Fasz. 253 – 259 (H – S) Servitenkloster in Loretto 
MF 808 E 151, Fasz. 260 – 263 (T – U) Servitenkloster in Loretto 
MF 809 MOL/FamE, E 151 (Acta ecclesiastica ordinum et monalium), 5. Teil 
MF 809 E 151, Fasz. 263/ a – e Diverse Bücher des Klosters Loretto 
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MF 810 MOL/FamE, E 151 (Acta ecclesiastica ordinum et monalium), 6. Teil 
MF 810 E 151, Fasz. 263/ f – g Diverse Bücher des Klosters Loretto 
MF 811 MOL/FamE, E 151 (Acta ecclesiastica ordinum et monalium), 7. Teil  
MF 811 Fasz. 263/f – q  Diverse Bücher des Klosters Loretto 
(Fortsetzung von MF 810) 
MF 812 MOL/FamE, E 151 (Acta ecclesiastica ordinum et monalium), 8. Teil  
MF 812 E 151, Fasz. 263/r – x  Diverse Bücher des Klosters 
Loretto 
MF 813 MOL/Ungarische Kammer, E 152 (Acta Jesuitica) 
MF 813 E 151, Fasz. 44 (1) und Fasz. 211 – 213 Fortsetzung von MF 811 
MF 814 MOL/Ungarische Kammer, E 152 (Acta Jesuitica) 
MF 814 E 151, Fasz. 211 – 213 Fortsetzung von MF 812 
MF 815 MOL/Ungarische Kammer, E 152 (Acta Jesuitica); E 153 Acta Paulinorum 
(1. Teil) 
MF 815 E 152, Fasz. 212 – 213 Fortsetzung von MF 813 
MF 815 E 153, Fasz. 42, 56, 91 – 93 Paulinerklöster in Baumgarten, 
Wandorf und Schlaining 
MF 816 MOL/Ungarische Kammer, E 153 Acta Paulinorum (2. Teil) 
MF 816 Fasz 42, 57, 91 – 93 Paulinerklöster in Baumgarten, 
Wandorf und Schlaining (Fortsetzung 
von MF 814) 
MF 817  MOL/Ungarische Kammer, E 153 (Archiv der Ungarischen Kammer), 
Fasz. 214 – 217: Akten des Paulinerklosters Neusiedl am See 
(Besitzungen in Gols und Neusiedl) 
MF 817 E 153, Fasz. 214 - 217  Akten des Paulinerklosters Neusiedl 
am See (Besitzungen in Gols und 
Neusiedl) 
MF 818 MOL/Ungarische Kammer, E 156 (Urbaria et conscriptiones), Fasz. 73/20 
MF 818 E 156 1566 Urbar der Herrschaft Ungarisch 
Altenburg aus 1566.  
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MF 818 E 156 18. Jh. Volksbeschreibung von Ödenburg 
(18. Jh.)  
MF 819 MOL/Ungarische Kammer, E 156 (Urbaria et conscriptiones) – 1. Teil 
MF 819 E 156, Fasz. 157, Nr. 2  1691 Herrschaft Sárvár (Inventar der Güter 
des Georg Czeh Provisor fisacalis 
der Herrschaft Sárvár 
MF 819 E 156, Fasz. 977, Nr. 34 1559 Herrschaft Sárvár 1559  
MF 819 E 156, Fasz. 977, Nr. 5 1593 Herrschaft Sárvár 1593 Konskription 
der Rottgürnde 
MF 819 E 156, Fasz. 977, Nr. 13 1629 Herrschaft Sárvár 1629 (Conscriptio 
appertinentiarum arcis Sárvár) 
MF 819 E 156, Fasz. 95, Nr. 14 1566 Schätzung der Wiesen bei der 
Herrschaft Güns 1566 
MF 819 E 156, Fasz. 89, Nr. 14 1660 Konskription der verpachteten 
Raaber Zehenten 1660  
MF 819 E 156, Fasz. 192, Nr. 23 1770/80 Herrschaft Rotenturm (ca. 1770/80) 
MF 819 E 156, Fasz. 53, Nr. 6 1671 Konskription von St. Kathrein und 
Prostrum 1671  
MF 819 E 156, Fasz. 148 sine dato  N. R. A. (Neoregestrata acta) 
MF 819 E 156, Fasz. 237, Nr. 41 1674 St. Kathrein /Prostrum 1674 
MF 819 E 156, Fasz. 159, Nr. 35 1674 St. Kathrein/Prostrum 1674 
MF 819 E 156, Fasz. 101, Nr. 3 1597 Herrschaft Deutschkreutz 1597 
(Deutschkreutz, Kleinwarasdorf, 
ältestes, mit kroatischen Namen) 
MF 820 MOL/Ungarische Kammer, E 156 (Urbaria et conscriptiones) – 2. Teil 
MF 820 E 156, Fasz. 36, Nr. 2 1593 Herrschaft Pernau 1593 Allerheiligen, 
Superior Pokoll (Höll) 
MF 820 E 156, Fasz. 93, Nr. 41 1706 Herrschaft Pernau 1706 
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MF 820 E 156, Fasz. 28, Nr. 21 sine dato Konskription der Güter des Grafen 
Franz Batthyány In processis et 
pertinentiis arcis Rhohoncz, 
Körmend, Szalonak, Eörseg, 
Muraszombat, Dobra (undatiiert)  
MF 820 E 156, Fasz. 98, Nr. 11  1603 Herrschaft Kobersdorf 1603  
MF 820 E 156, Fasz. 90, Nr.11 sine dato Conscriptio bonorum 
possessionariorum sanctimonialium 
in Körmend degentium alias de valle 
Veszprimiensi appelatarum  
MF 820 E 156, Fasz. 11, Nr. 27 1603 Herrschaft Körmend 1603  
MF 820 E 156, Fasz. 95, Nr. 5 sine dato Markt Körmend  
MF 820 E 156, Fasz. 95, Nr. 1 sine dato Konskription Horvátnadalya, 
Horvathfalva und Harasztifalva  
MF 820 E 156, Fasz. 100, Nr. 2 1670 Jormannsdorf, Bosok 1670  
MF 820 E 156, Fasz. 29, Nr. 1 1690 Conscriptio bonorum Canisaiensium 
Turcico iugo subiectorum anno 1690 
peracta  
MF 821 MOL/Ungarische Kammer, E 156 (Urbaria et conscriptiones) – 3. Teil 
MF 821 E 156, Fasz. 29, Nr. 1  1690 Conscriptio bonorum Conscriptio 
bonorum Canisaiensium Turcico iugo 
subiectorum anno 1690 peracta 
(Fortsetzung) 
MF 821 E 156, Fasz. 60, Nr. 83 1719 Herrschaft St. Gotthardt 1719  
MF 821 E 156, Fasz. 98, Nr. 84 1720, 1721, 1722, 1723 Herrschaft St. Gotthardt  
MF 821 E 156, Fasz. 40, Nr. 19 1732 Herrschaft St. Gotthardt 1732  
MF 821 E 156, Fasz. 34, Nr. 53 1710 Konskription der Rebellengüter 1710 
(Oberschützen, Neustift bei Güssing)  
MF 821 E 156, Fasz. 87, Nr. 62  Rebellengüter (Konskription 
Eisenburg)  
MF 821 E 156, Fasz. 23, Nr. 9 1597 Herrschaft Lockenhaus 1597  
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MF 821 E 156, Fasz. 23, Nr. 10 1670 Extractus Urbarii Bonorum Arcis 
Leuka 1670  
MF 821 E 156, Fasz. 23, Nr. 11 1657 Consignatio proventuum ad arcem 
Leuka pertinentium 1657  
MF 821 E 156, Fasz. 23, Nr. 12 1661 Urbar der Herrschaft Lockenhaus 
1661  
MF 822 MOL/Ungarische Kammer, E 156 (Urbaria et conscriptiones) – 4. Teil 
MF 822 E 156, Fasz. 23, Nr. 12 1661 Urbar der Herrschaft Lockenhaus 
1661 (Fortsetzung) 
MF 822 E 156, Fasz. 2, Nr. 14  Konskription der Rebellengüter 1672 
– 1684 
MF 822 E 156, Fasz. 68, Nr. 43  Lockenhaus 1670 (Inventar der Burg)  
MF 822 E 156, Fasz. 68, Nr. 44  Lockenhaus 1670 (Inventar der Burg) 
MF 822 E 156, Fasz. 75, Nr. 18  1608 Herrschaft Klostermarienberg, 
Lockenhaus und Deutschkreutz 1608  
MF 822 E 156, Fasz. 117, Nr. 36 1723 Nebersdorf  
MF 822 E 156, Fasz. 6, Nr, 23  Kreutz, Lockenhaus, Klostermarien-
berg, (Verzeichnis der Adeligen und 
Libertinen)  
MF 822 E 156, Fasz. 68, Nr. 71  Dobra (Neuhaus) und Rakicsány  
MF 822 E 156, Fasz. 101, Nr. 69  Dobra (Neuhaus) und Rakicsány  
MF 822 E 156, Fasz. 85, Nr. 1 1639 Herrschaft Lockenhaus  
MF 822 E 156, Fasz. 29, Nr. 1 1566 Herrschaft Klostermarienberg 1566  
MF 823 MOL/Ungarische Kammer, E 156 (Urbaria et conscriptiones) – 5. Teil - 
Film am Anfang eingerissen, zum Teil geklebt 
MF 823 E 156, Fasz. 36/52 1723 Konskription und Schätzung der 
Sauerschen Kurie in Oberpullendorf 
1723 
MF 823 E 156, Fasz. 36/53  Konskription und Schätzung der 




MF 823 E 156, Fasz. 16/7 1672 Konskription von Klingenbach und 
Loipersdorf 1672  
MF 823 E 156, Fasz. 10/59 1653 Herrschaft Kobersdorf 1653 
MF 823 E 156, Fasz. 87/25 1647 Herrschaft Hornstein 1647  
MF 823 E 156, Fasz. 40/25, 26  1648 Propstei Csorna 1648 
MF 823 E 156, Fasz. 4/33, 32 1702 Propstei Csorna 1702  
MF 823 E 156, Fasz. 87/74 1662 Herrschaft Kittsee  
MF 823 E 156, Fasz. 165/26 – 27 1773  Herrschaft Kittsee  
MF 823 E 156, Fasz. 69/54 2. Hälfte 16. Jh. Herrschaft Kittsee  
MF 823 E 156, Fasz. 103/3 1614 Herrschaft Theben 1614 
MF 823 E 156, Fasz. 90/26 1663 Gattendorf 1663  
MF 823 E 156, Fasz. 101/57  Sarndorf  
MF 823 E 156, Fasz. 73/20  1565 Urbar der Herrschaft Ungarisch 
Altenburg aus ca. 1565 (Abschrift mit 
Zusätzen aus 1680) 
MF 824 MOL/Ungarische Kammer, E 156 (Urbaria et conscriptiones) – 6. Teil 
MF 824 E 156, Fasz. 73/20 1565 Urbar der Herrschaft Ungarisch-
Altenburg aus ca. 1565 (Abschrift mit 
Zusätzen aus 1680) – Fortsetzung  
MF 824 E 156, Fasz. 165/20 1773 Konskription der Überlandgründe von 
Ragendorf 1773  
MF 824 E 156, Fasz. 165/18  Überlandsgrundstücke im Prädium 
Fuchsenfeld (Herrschaft Ungarisch 
Altenburg) 
MF 824 E 156, Fasz. 165/21 – 22 1773 Bergrecht von Halbturn 1773  
MF 824 E 156, Fasz. 93/63 sine dato Edelhof der Familie Nunkovics in 
Ungarisch Altenburg (undatiert) 
MF 824 E 156, Fasz. 153/5 1732 Kurie des Mihaly in Rajka 1732  
MF 824 E 156, Fasz. 148/44 1732 Rajka 1732  
MF 824 E 156, Fasz. 161/24 sine dato Purman-Kurie in Rajka  
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MF 824 E 156, Fasz. 154/60 1767 Inventar des Saliterhofes in Neusiedl 
1767 
MF 824 E 156, Fasz. 10/33, 34 1705,1709 Gattendorf 1705, 1709 
MF 825 MOL/Ungarische Kammer, E 156 (Urbaria et conscriptiones) – 7. Teil 
MF 825 E 156, Fasz. 69/70 sine dato Sárvár  
MF 825 E 156, Fasz. 95/3 1528 Klostermarienberg, Lockenhaus  
MF 825 E 156, Fasz. 37/56 1662, 1608 Sárvár  
MF 826 MOL/Ungarische Kammer, E 156 (Urbaria et conscriptiones) – 8. Teil 
MF 826 E 156, Fasz. 2, Nr.1 1567 Inventar der Abtei von 
Klostermarienberg 1567  
MF 826 E 156, Fasz. 4, Nr. 17 1672 Beschreibung der Herrschaft 
Klostermarienberg 1672  
MF 826 E 156, Fasz. 11, Nr. 16 1672 Herrschaft Deutsch Kreutz 1672  
MF 826 E 156, Fasz. 1, Nr. 23 1639, 1663, 1670 Urbare der Herrschaft 
Deutschkreutz 1639, 1663, 1670 
MF 826  1656 Inventar des Deutschkreutzer 
Schlosses aus 1656 
MF 826 E 156, Fasz. 97, Nr. 8 1595 Verzeichnis über die Libertinen 1595  
MF 826 E 156, Fasz. 23, Nr. 17 1670 Dörfler Kastell 1670 
MF 826 E 156, Fasz. 23, Nr. 25 s. d. Pinnye /Széchen  
MF 826 E 156, Fasz. 24, Nr. 49 1713 Strebersdorf 1713  
MF 826 E 156, Fasz. 30, Nr. 19 s. d. Haschendorf  
MF 826 E 156, Fasz. 30, Nr. 66-70 1663, 1666, 1668, 1672 Herrschaft 
Felsővidek 1663, 1666, 1668, 1672 
MF 826 E 156, Fasz. 117, Nr. 25 1713 Strebersdorf 1713 
MF 826 E 156, Fasz. 5, Nr. 24  1639 Kleinwarasdorf, Kroatisch Minihof 
1639 
MF 826 E 156, Fasz. 151, Nr. 12  1696 Konskription von Eisenstadt 1696  




MF 826 E 156, Fasz. 92, Nr. 12 und Fasz. 99 Nr. 41 1672 Gut Draßburg, 
Beschreibung aus 1672 
MF 826 E 156, Fasz. 100, Nr. 13 1672 Vittnyédysche Weingärten in 
Ödenburg und Rust 1672  
MF 826 E 156, Fasz. 98, Nr. 77 1706 Inventar der Habschaft des Ruster 
Stadtpfarrers Alexander Sennyey 
1706  
MF 826 E 156, Fasz. 93, Nr. 95  1697 Kroatisch Geresdorf 1697 
MF 826 E 156, Fasz. 48, Nr. 74 1722 Sauer-Kurie in Oberpullendorf 1722 
MF 826 E 156, Fasz. 36, Nr. 52 1707 Oberpullendorf 1707  
MF 827 MOL/Ungarische Kammer, E 156 (Urbaria et conscriptiones) – 9. Teil 
 Konkordanz der Signaturen von Urkunden, die aus diversen Beständen des 
Batthyányarchivs in die Diplomataabteilung des Ungarischen Staatsarchivs 
übernommen wurden. 
MF 828 MOL/Ungarische Kammer, E 158 (Conscriptiones portarum), 
Steuerkonskriptionen des Komitates Wieselburg (Moson) 1532 – 1609 (1. 
Teil) 
MF 828 E 158 1532 - 1609 Steuerkonskriptionen des Komitates 
Wieselburg (Moson) 1532 – 1609 
MF 829 MOL/Ungarische Kammer, E 158 (Conscriptiones portarum), 
Steuerkonskriptionen des Komitates Wieselburg (Moson) 1618 – 1696, (2. 
Teil) 
MF 829 E 158 1618 - 1696 Steuerkonskriptionen des Komitates 
Wieselburg (Moson) 1618 - 1696 
MF 830 MOL/Ungarische Kammer, E 158 (Conscriptiones portarum), 
Steuerkonskriptionen des Komitates Eisenburg (Vas) 1538 – 1602, (1. 
Teil) 
MF 830 E 158 1538 - 1602 Steuerkonskriptionen des Komitates 
Eisenburg (Vas) 1538 – 1602  
MF 831 MOL/Ungarische Kammer, E 158 (Conscriptiones portarum), 
Steuerkonskriptionen des Komitates Eisenburg (Vas) 1633 ff (2. Teil) 
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MF 832 MOL/Ungarische Kammer, E 158 (Conscriptiones portarum), 
Steuerkonskriptionen des Komitates Ödenburg (Sopron) 1549 – 1572, (1. 
Teil) 
MF 833 MOL/Ungarische Kammer, E 158 (Conscriptiones pórtarum), 
Steuerkonskriptionen des Komitates Ödenburg (Sopron) 1572 ff, (2. Teil) 
MF 834 MOL/FamNádasdy, E 185, Inventar des Draßburger Kastells aus dem 
Jahre 1663 (ung.) – kurzer Mikrofilmstreifen, mit Mikrofiche-Aufsatz 
benutzbar 
MF 835 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 835 E 185, 1. cim:  Index S. 1-76; A 2700 raksz.. csomó 
MF 835 E 185, 2. cim  Abauj-Allya; B 1511 raks. csomó, 
Ujra: Aam dak N.T. 11 pagina 
MF 835 E 185, 3. cim  Alsóausztrial-Athynay, B. 1511 raksz. 
csomó 
MF 835 E 185, 4. cim  N. B. Balassa Imre, B. János, B. 
Zsigmond; 52. oldal hanyzik, 
paginálási hiba 
MF 836 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 836 E 185, 5. cim  Balási-Bányavárosok. B. 1512 raksz. 
csomó 
MF 836 E 185, 2. 6. cim  Baraczkay- Bayony; B. 1513 raksz. 
csomó 
MF 837 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 837 E 185, 7. cim  Bayot- Báthory; B. 1513 raksz. 
csomó: Nb. Báthóry András 278-279. 
oldal hiányzik, paginálási hiba 
MF 837 E 185, 8. cim  Batthyány Adam, Batthyány Ferencz 
1 - 70, B. 1514 raksz. csomó; Nö. A 
tekersz a Batthyány Ferencz-
Nádasdy Tamáshoz 1 – 4 Pagináju 
palium 4. paginájaval végződik 
MF 838 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
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MF 838 E 185, 9. cim  Batthyány Ferencz 1 - 165, 1 - 273 
oldal+148/a; B 1514 raksz. csomó: 
Nb. A a Batthyány Ferencz 1 - 165. 
Pagináju csomó. 1 paginájaval 
kezdödik. Nb. Az 1-274 paginaju 
csomóban a 122. pagina után 113. 
paginával folytatódik, paginálási hiba. 
MF 838 E 185, 10.cim  Batthyány Ferencz 1 - 189 oIdal; B. 
1514 raksz. csomó 
MF 839 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 839 E 185, 11. cim  Batthyány Ferencz 1 - 137 oldal; B 
1514 raksz. csomó 
MF 839 E 185, 12. cim   Batthyány Ferenczé-Batthyány 
Orbán; B. 1514 raksz. csomó 
MF 839 E 185, 13. cim  Bebek- Beyczi; B 1515 raksz. csomó; 
Ujra: Beyczi Ambrus N. T. 153 - 157 
pagina 
MF 840 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 840 E 185, 14. cim  Beryszló – Bornemisza; B 1515. 
raksz. csomó 
MF 840 E 185, 15 cim  Borothvás – Bymek; B 1515. raksz. 
csomó 
MF 841 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 841 E 185, 16 cim  Caetano—Chanády; B. 1515. raksz. 
csomó; Nb 12 pagina hiányzik teves 
paginálás 
MF 841 E 185, 17cim 1534-1562, 1560, 1569, 1558 Chány Akos 1534-1562, 
1560, 1569, 1558; 42 + 3 + 3 + 279. 
Oldal B 1516 raksz. csomó 
MF 841 E 185, 18 cim 1559 Chány Akos 1559; 1 – 239 oldal; B 
1516 raksz. csomó 
MF 842 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
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MF 842 E 185, 19. cim 1560 Chány Akos 1560; 1 — 183 o; B. 
1516 raksz. csomó 
MF 842 E 185, 20 cim 1561 - 1562 Chány Akos 1561; 1 - 344 oldal; B 
1516 raksz. csomó; Ujra: Chány Akos 
1562 27 pagina 
MF 842 E 185, 21. cim 1562 Chány Akos 1562 et sine dato; 1 – 
103 + 1 - 71 oldal, B. 1516 raksz. 
csomó; Ujra: Chány Akos 1562 1 - 
103, ból a 43 pagina 
MF 843 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 843 E 185, 22 cim 1549 - 1571 Chány Akos 1549 – 1552; 1571, 
1551, 1554 - 1555. 1 - 73 + 1 - 53 + 1 
- 283 oldal; B 1517 raksz. csomó 
MF 843 E 185, 23. cim 1556 Chány Akos 1556, 1 - 244 oldal, B 
1517 raksz. csomó 
MF 843 E 185, 24 cim 1557 Chány Akos 1557, 1 - 179 oldal; B 
1517 raksz. csomó, Nb. A 128 pagina 
hiányzik, paginálási hiba 
MF 844 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 844 E 185, 25. cim 1517 Chány Balázs-Choron András, B 
1517 raksz. csomó; Ujra: Chernel 
Miklós 1 - 6 pagina életlen 
MF 844 E 185, 26. cim 1552-1562 Choron János 1552 – 1562, 1 - 
110+1 - 117 oldal; B 1517 raksz. 
csomó 
MF 844 E 185, 27. cim 1517 Chorom János-Czobor, B 1517 raksz. 
csomó 
MF 845 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 845 E 185, 28. cim 1518 Darabos — Déesházy; B 1518 raksz. 
csomó; Ujra: Daczó Máté 1 - 3 
pagina 
MF 845 E 185, 29. cim 1518 Dobó- Dyaky; B. 1518 raksz. csomó; 
Ujra: Dobó István 70 pagina 
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MF 845 E 185, 30 cim 1518 Ebersdorfa-Erdődy, Simon; B. 1518 
raksz. csomó 
MF 846 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 846 E 185, 31. cim 1518 Erdődy Péter-Eizinger; B. 1518 raksz. 
csomó 
MF 846 E 185, 32. cim 1519 Fabó- Ferhát; B 1519 raksz. csomó 
MF 847 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 847 E 185, 33. cim 1519 Ferrary-Fygedy; B 1519 raksz. csomó 
MF 847 E 185, 34. cim 1520 Gabalio-Gregoriancz; B 1520 rakzs 
csomó 
MF 847 E 185, 35. cim 1549-1562 Gregoriancs Pál. 1549 – 1562, 1 – 
312 oldal B 1520 raksz. csomó; Nb. 
222 pagina hiányzik, paginálási hiba 
MF 848 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 848 E 185, 36. cim 1520 Gregoriancz – Gyurman, B 1520 
raksz. csomó; Nb. Gyczy Farkas 11-
14 paginája hiányzik, pagialási hiba; 
Nb. György deák, 6. Pagilna hanyzik, 
paginálási hiba 
MF 848 E 185, 37. cim 1521 Hadaverdy- Herbaly; B 1521 raksz. 
csomó 
MF 848 E 185, 38. cim 1521 Herberstein – Hitternsperch; B 1521 
raksz. csomó 
MF 849 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 849 E 185, 39. cim  Hochenwart-Horvát Miklós; B 1521 
raksz. csomó 
MF 849 E 185, 40. cim 1548-1561 Horváth Mark 1548 – 1561; 1 - 296 
oldal; B 1521 raksz. csomó 
MF 849 E 185, 41. cim  1521 Horváth Márk – Huszth; B 1521 
raksz. csomó 




MF 850 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 850 E 185, 43. cim  1523 Iwanchy – Jurisich; B 1523 raksz. 
csomó, Ujra: Jaszt Erasmus, 
Jerusalemi Károly, Jurasich Miklós 
MF 850 E 185, 44. cim 1523 Kaczor-Károly; B 1523 raksz. csomó 
MF 850 E 185, 45 cim 1523 Kassa-Ken, B 1523 raksz. csomó, 
Ujra: Kavasy Kristof 4. pagina 
MF 851 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 851 E 185, 46 cim 1523 Kendi-Kerthy, B 1523 raksz. comó 
MF 851 E 185, 47 cim 1524 Keszi-Kis Pál, B 1524 raksz. csomó 
MF 851 E 185, 48 cim 1524 Kelythy- Kozma; B 1524 raksz. 
csomó; Nb. Körössy Mihály 2 – 3 
hiányzik, paginálási hiba. Ujra: 
Koskoczi Vita 6 pagina. 
MF 852 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 852 E 185, 49. cim 1524 Kraiacch-Kyvesdy, A 1524 raksz. 
csomó; Ujra: Kysfaludi lstván 4 - 10 
pagina 
MF 852 E 185, 50 cim 1524 Lachondy – Literatus Imre, A 1524 
raksz. csomó 
MF 852 E 185, 51. cim 1525 Literatus István – Lyssynth; A 1525 
raksz. csomó; Ujra: Lossonczy István 
1543 – 52 (23 pagina) 
MF 853 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 853 E 185, 52. cim 1526 Macarius-Magochy, B 1526 raksz. 
csomó 
MF 853 E 185, 53. cim 1526 Mair-Szentmartoni, B 1526 raksz. 
csomó 
MF 853 E 185, 54. cim  1526 Máthé — Maythény, B 1526 raksz. 
csomó 
MF 854 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
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MF 854 E 185, 55. cim 1527 Mednianszky-Mérey; B 1527 raksz. 
csomó 
MF 854 E 185, 56. cim 1527 Mertens – Miksa föherceg, B 1527 
raksz. csomó, Ujra: Mesterházy 
András 4 - 5 pagina 
MF 854 E 185, 57.cim  Mikulich-Muthnoky; Ujra: Miletinch 
Mihály 4 pagina, Mocenigo Jakab 4 - 
5 pagina; Mossoczy László 20 pagina 
MF 855 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 855 E 185, 58. cim 1530 Nádasdy András II. Nádasdy Ferencz 
Nádihez, B 1528 raksz. csomó, Ujra: 
I. Nádasdy Ferencz 1530 - 1543 N. 
Tamáshoz 81 pagina 
MF 855 E 185, 59. cim  II. Nádasdy Ferencz Nádasdy 
Tamáshoz - III Nádasdy Ferencz, 
Adorján Andráshoz; Ujra: II. Nádasdy 
Ferencz Wasváry Imréhez 80 pagina 
MF 855 E 185, 60. cim  III. Nádasdy Ferencz Bálintffy 
Jánoshoz, 1 – 183 + 1 – 37 oldal 
MF 856 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 856 E 185, 61. cim  III. Nádasdy Ferencz Barkóczy 
LászIó, stb-hez- III Nádasdy Ferencz 
többekhez 
MF 856 E 185, 62. cim 1529 Nádasdy Gáspar-Nádasdy Kristóf; B 
1529 raksz. csomó 
MF 856 E 185, 63. cim 1529 Nádasdy Kristóf, Nádasdy 
Tamáshoz, 1-128 oIdal, B 1529 
raksz. csomó 
MF 856 E 185, 64. cim  1529 Nádasdy László – Nádasdy Susánna, 
B 1529 raksz. csomó 
MF 857 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
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MF 857 E 185, 65. cim 1530 Nádasdy Tamás, AmelIihez, Nádasdy 
Tamás Egerszeghyhez B 1530 raksz. 
csomó 
MF 857 E 185, 66. cim 1530 Nádasdy Tamás Erdődyhez, 
Nádasdy Tamás Nagy Lőrinczhez, B 
1530 raksz. csomó 
MF 858 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 858 E 185, 67. cim 1530 Nàdasdy Tamás, Nádasdy Annához, 
Nádasdy Tamás Rayki Gáborhoz; B 
1530 raksz. csomó, Nb. Nádasdy 
Tamás nejéhez, 45 - 46 pagina 
hiányzik, paginálási hiba 
MF 858 E 185, 68. cim 1531 Nádasdy Tamás Sághy stb-hez, 
Nádasdy Tamás levelei; B 1531 
raksz. csomó 
MF 858 E 185, 69.cim 1532-1560 Nádasdy Tamás féle fogalmazvanyok 
1532 - 1560 29 pagina 
MF 859 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 859 E 185, 70. cim 1531 Nádasdy Tamásné-Nádasdy, B 1531 
raksz. csomó 
MF 859 E 185, 71. cim 1531 Amrbrust Nádasdy Annához; – II. 
Nádasdy Ferencznéhez Zvonarich, B 
1531 raksz. csomó 
MF 859 E 185, 72. cim 1532 III. Nádasdy Ferenczhez (Briefe an 
Graf Franz III. Nádasdy. Amadé-
Wyttniedy, B 1532 raksz. csomó; 
Ujra: Huszár János, III Nádasdy 
Ferenczhez 4 pagina 
MF 860 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 860 E 185, 73. cim 1532 III Nádasdy Ferencznéhez-Nádasdy 
Pálnéhoz, B 1532 raksz. csomó 




MF 860 E 185, 75.cim 1533 Deoreogdy –Molnar; B 1533 raksz. 
csomó 
MF 861 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 861 E 185, 76. cim 1533 Nagy-Sennyei Ferencz, B 1533 
raksz. csomó 
MF 861 E 185, 77. cim  1533 Sennyei Pongrácz - II. Nádasdy 
Ferencz, B 1533 raksz. csomó; Ujra: 
Torda György 4 pagina 
MF 861 E 185, 78. cim 1534 Nádasdy Tamásné Kanizsai 
Orsolyához; Adám - Athinay; B 1534 
raksz. csomó, Ujra: Athinay Simon 41 
pagina; Nb. A tekercs Athinay Simon 
153 – 201 kezdödik 
MF 862 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 862 E 185, 78. cim   folytatás; Nb. A Athinay Simon 103—
201 pagiával kezdödik 
MF 862 E 185, 79. cim 1534 Anspergh-Batthyány Farkas; B 1534 
raksz. csomó; Ujra: Anspergh, 1 - 3 
pagina; Bagady 1 – 3 pagina; Bánffy 
László 1548 – 67. Báthory 
Andreas1550 -64. 10 pagináig. 
MF 862 E 185, 80. cim  1534 Batthýány Ferenczné – Bubenberg 
Ferencz K.; B 1534. raksz. csomó  
MF 862 E 185, 81. cim  1534 Castaldo – Csepregy, B 1534. raksz. 
csomó 
MF 863 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 863 E 185, 82. cim 1550-69; 1656-66  Csiaby-Giczi Farkas; B 1535 
raksz. csomó; Ujra Csiaby -Czobor 
Imre 1550 – 69; Czobor Imre 1656 - 
66 
MF 863 E 185, 83. cim 1535 Gyczi György – Mészáros; B 1535 
raksz. csomó 
MF 864 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
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MF 864 E 185, 84. cim 1535 MikIós-Puchhaim, B 1535 raksz. 
csomó; Ujra: Olvashatatlan 
nevüek(unleserliche Namen) 12 
pagina 
MF 864 E 185, 85. cim 1536 Rawony-Sennyey; B 1536 raksz. 
csomó 
MF 864 E 185, 86. cim 1536 II. Sennyey Fasz. - Szeke Antal, B 
1536 raksz. csomó 
MF 865 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 865 E 185, 87. cim 1536 Szekel Lukács-Tahy Ferencz; B 1536 
raksz. csomó 
MF 865 E 185, 88. cim 1536 Tahy Margit-Zrinyi M.; B 1536 raksz. 
csomó 
MF 865 E 185, 89. cim 1537 Damján nádori itélőmester - Nagy 
Péter, B 1537 raksz. csomó 
MF 866 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 866 E 185, 90. cim 1837 Nágyvathy-Névtelenek; B 1537 raksz. 
csomó 
MF 866 E 185, 91. cim 1538 Oberstein-OIáh Miklós zágrabi 
püspök; B 1538 raksz. csomó 
MF 866 E 185, 92. cim 1538 Oláh MikIós egri püspök - Ormány 
Józsa, B 1538 raksz. csomó 
MF 867 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 867 E 185, 93. cim 1555-1562 Ornoffe – Othoman; B 1538 raksz. 
csomó; Ujra: Orosztony Péter 1555 - 
62. Chany Akoshoz 27 pagina 
MF 867 E 185, 94. cim 1539 Paar – Paksy, B 1539 raksz. csomó; 
Ujra: Paksy János 156 pagina, Paksy 
János 165 pagina 
MF 867 E 185, 95. cim 1553-1562 Pajske - Péchy Márton; B 1539 raksz. 
csomó; Ujra: Péchy Márton 1553 – 
1562, 63 pagina 
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MF 868 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 868 E 185, 96. cim 1556-1562 Péchy Pál - Perneszy Farkas; B 1539 
raksz. csomó; Ujra: Perneszy Farkas 
1556 - 1562 48 pagina 
MF 868 E 185, 97. cim 1539 Perneszy Ferencz – gf. Pesthyeny; B 
1539 raksz. csomó 
MF 868 E 185, 98. cim 1540 Péter deák – Pinusti; B 1540 raksz. 
csomó 
MF 869 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 869 E 185, 99. cim 1540 Piappi-Quadrio, B 1540 raksz. 
csomó; Ujra: Prymer 11 pagina 
MF 869 E 185, 100. cim  1540 Rác-Rekény / Bekény/B 1540 raksz. 
csomó 
MF 870 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 870 E 185, 101. cim 1541 Salmis A. – Sárffy; B 1541 raksz. 
csomó; Ujra: Salmis A-né – Sáfási 
János, Salmis Eckius 1 pagina 
MF 870 E 185, 102. cim 1541 Sárkán Antal 1 - 329 oldal; B 1541 
raksz. csomó 
MF 870 E 185, 103. cim 1541 Sárkány B. – Selpy; B 1541 raksz. 
csomó 
MF 871 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 871 E 185, 104. cim 1542 Sennyey Bernát - Sennyey Ferencz 1 
- 300/l/ odal; B 1542 raksz. csomó; 
Ujra: Sennyey Ferencz az elsö 300 - 
ból 79 pagina elmozdult, paginálási 
hiba 
MF 871 E 185, 105. cim 1542 Sennyey Fernecz 1 – 300/II/oldal; B 
1542 raksz. csomó 
MF 871 E 185, 106. cim 1542 Sennyey Ferencz 1 — 143/III/oldal; B 
1542 raksz. csomó 
MF 872 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
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MF 872 E 185, 107 cim: 1542 Sennyey Ferencz - Chányhoz-
Sennyey Fasz. Boldvay, stb-hez, B 
1542 raksz. csomó 
MF 872 E 185, 108. cim 1543 Sennyey Ferencz - Nádasdy 
Tamáshoz 1543 raksz. csomó 1 - 301 
oldal I. Ujra: 76 pagina, 151 pagina, 
183 pagina és 218 – 219 pagina, 233 
pagina 
MF 872 E 185, 109. cim 1543 Sennyey Ferencz – Nádasdy 
Tamáshoz 1 - 301 oldal/II/ B 1543 
raksz. csomó 
MF 872 E 185, 110. cim 1543 Sennyey Ferencz, Nádasdy 
Tam´shoz 1 – 178 oldal/III/B 1543 
raksz. csomó; Ujra: 141 - 142 pagina, 
164 pagina 
MF 873 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 873 E 185, 111 cim 1544 Sennyey Ferencz - Nádasdy 
Tamához. 1 - 300 oIdal/I/B 1544 
raksz. csomó, Ujra: 129, 131 – 132; 
140 pagina 268 pagina 
MF 873 E 185, 112. cim 1544 Sennyey Ferencz- Nádasdy 
Tamához 1 - 252 oldal/II/B 1544 
raksz. csomó; Nb. A 169 oldal után 
200 következik paginálási hiba 
MF 873 E 185, 113. cim 1544 Sennyey Ferencz, Chányhoz, 
Sennyey Ferencz Vasváryhoz B 1544 
raksz. csomó 
MF 874 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 874 E 185, 114. cim 1545 Sennyey Ferencz - Nádasdy 
Tamáshoz 1 - 300 odal /I/B 1545 
raksz. csomó; Nb. 261 pagina 
hiányzik paginálási hiba; Nb. 279 
pagina hiányzik paginálási hiba 
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MF 874 E 185, 115 cim 1545 Sennyey Ferencz - Nádasdy 
Tamáshoz 1 - 210 oldal /Il/ B 1545 
raksz. csomó 
MF 874 E 185, 116. cim 1545 Sennyey Ferencz - Nádasdy 
Tamáshoz 1 – 195 oldal /III/Sennyey 
György és István Nádasdy 
Tamáshoz; B 1545 raksz. csomó 
MF 875 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv), Nádasdy, Missiles 
MF 875 E 185, 117. cim 1546 Sepchey – Simeoni; B 1546 raksz. 
csomó 
MF 875 E 185, 118. cim 1546 Simon - Sopron város; B 1546 raksz. 
csomó 
MF 876 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 876 E 185, 119. cim 1546 Soranzo-Szalay; B 1546 raksz. 
csomó; Nb. Spáczay Márton 4 pagina 
hiányzik, téves paginálás 
MF 876 E 185, 120. cim 1546 Szalay János Nádasdy Tamáshoz 1 - 
251 oldal; B 1546 raksz. csomó 
MF 876 E 185, 121 cim 1546 Szalay János - Szarka P, B 1546 
raksz. csomó 
MF 876 E 185, 122. cim 1547 Szeben-Szele; B 1547 raksz. csomó; 
Nb. A Szekel Lukács 1 - 90 pagináju 
csomó 10 paginájávál végzödik 
MF 877 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 877 E 185, 122. cim  folytatás; Nb A Szekel Lukács 1 - 90 
pagináju csomó 11 paginájával 
kezdödik 
MF 877 E 185, 123. cim 1547 Szele Jakob Nádasdy Tamáshoz 1 - 
187 oldal, B 1547 raksz. csomó 
MF 877 E 185, 124. cim 1547 Szele Jakob Chanyhoz – 
Szentgyörgyi Nádasdyhoz; B 1547 
raksz. csomó; Nb. Szemere Gáspár 4 
pagina hiányzik, téves paginálás 
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MF 877 E 185, 125. cim 1547 Szentgyörgy, Chányhoz – Szörényi 
Nádasdyhoz; B 1547 raksz. csomó; 
Nb. A szili örségböl a 2 - 3, pagina 
hiányzik, paginálási hiba. 
MF 878 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 878 E 185, 126. cim 1548 Taarczai-Tarnóczy; B 1548 raksz. 
csomó 
MF 878 E 185, 127. cim 1548 Tarnóczy Nádasdyhoz / 1 – 140 
oldal/ - Tarnóczy Andrásné 
Nádasdyhoz; B 1548 raksz. csomó 
MF 878 E 185, 128. cim 1548 Tharnoczyné Perneszithez-Thakaró 
Nádasdyhoz; B 1548 raksz. csomó 
MF 879 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 879 E 185, 129. cim 1548 Thapolozay-Therek; B 1548 raksz. 
csomó 
MF 879 E 185, 130 cim 1549 Theryek Antalné - Theryek Tamás; B 
1549 raksz. csomó 
MF 879 E 185, 131 cim 1549 Theryek Tamás – Thurkovith; B 1549 
raksz. csomó 
MF 880 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 880 E 185, 132. cim 1549 Turkovithne – Thurzó, Maistetterhez; 
B 1549 raksz. csomó 
MF 880 E 185, 133. cim 1530 Thyrlisei - Török Bálintné; B 1530 
raksz. csomó 
MF 880 E 185, 134. cim  1546-1562 Török Bernat 1546 – 1562, 1 – 183 
oldal; B 1550. raksz. csomó 
MF 880 E 185, 135. cim 1531-1560 Thörök B, Szeie Jakabhoz - fg 
Tyrnstain; B 1550 raksz. csomó; Ujra: 
Tranquillus 1531 – 1560, 21 pagina 
MF 881 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
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MF 881 E 185, 136. cim 1551; 1556-1562Udvardy-Ujlaky; B 1551 raksz. 
csomó; Nb. Udvardy György 1556 – 
1562. 30. – 39. pagina hiányzik, 
paginálási hiba 
MF 881 E 185, 137. cim 1551 Ujlaki – Várday B 1551 raksz. csomó; 
Ujra: Ursenpeck 4 pagina 
MF 881 E 185, 138. cim 1551 Fárffalvy – Wernher; B 1551 rakasz 
csomó; Nb, e Verancz Antal 136 
paginájával végződik 
MF 882 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 882 E 185, 138. cim  Fortsetzung; Nb. A Verancz Antal 
137. paginájával kezdődik 
MF 882 E 185, 139. cim 1552, 1532-1550Vesey-Zaberdinus; B 1552 raksz. 
csomó; Ujra: Vészpremi káptalan 
1532—1550 1. pagina 
MF 882 E 185, 140. cim 1552 Zaberdinus Zichy, stb – hez - 
Zermegh János; B 1552 raksz. 
csomó 
MF 883 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 883 E 185, 141. cim 1551 Zichy István—Zoltay András; B 1551 
raksz. csomó 
MF 883 E 185, 142. cim 1551, 1532-1556 Zoltay András és Miklós-Zoltay Imre; 
B 1551 raksz. csomó; Nb. Zoltay 
András és MikIós Nádasdy 
Tamáshoz 1532 – 1556, a 118 – 119. 
pagina hiányzik, paginálási hiba 
MF 883 E 185, 143. cim 1553 Zriny János Tharnoczyhoz-Zrinyi 
Miklós Szele Jakabhoz; B 1553 
raksz. csomó 
MF 883 E 185, 144. cim 1553 Zrinyi Miklós Nádasdy Tamához 1 - 
472 oldal; B 1553 raksz. csomó; Nb. 
105 pagina hiányzik, paginálási hiba; 
Nb. A a 377 paginával végződik 
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MF 884 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 884 E 185, 144. cim  Fortsetzung; Nb. A a 378 paginával 
kezdődik; Nb. A 429 pagina után ujra 
420-as pagina következik. pagináIási 
hiba; Nb. A 472 pagina után ujra 443-
as pagina következik, paginálási hiba 
MF 884 E 185, 145. cim 1553 Zrinyi Miklós Tahyhoz – Zyharóczi 
jobbágyok; B 1553 raksz. csomó 
MF 884 E 185, 146. cim 1554 Nádasdy lt. vegyes levelekes 
kiválogatott iratok I - II. csomó 1-67es 
1-173 oldal; B 1554 raksz. csomó; 
Ujra: Nádasdy It.-bóI kiválogatott 
iratok II 37-38 pagina 
MF 884 E 185, 147. cim 1534 Nádasdy - féle levelek; III. csomó 1 - 
247 oldal; B 1534 raksz. csomó 
MF 885 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Missiles 
MF 885 E 185, 148. cim 1554 Vegyes levelek Nádasdy Tamáshoz 
IV. csomó 1-200 oldal; B 1554 raksz. 
csomó; Ujra: a 200 pagina 
MF 885 E 185, 149. cim  Vegyes csomó V 1 - 236 oldal 
MF 885 E 185, 150 cim   Nachtrag 
MF 886 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Fasz. 40: Die 
mit der öffentlichen Tätigkeit der Nádasdy-Familienmitglieder 
zusammenhängenden Schriften 
MF 886 E 185, Fasz. 40/1-105 1528-1532 Die Schriften des Thomas Nádasdy 
als Burggraf von Buda und 
königlicher Schatzmeister  
MF 886 E 185, Fasz. 40/105-281 1533-1554Die Schriften des Thomás 
Nádasdy als kroatischer Ban, 
Schatzmeister, Landesrichter und 
Oberkapitän  
MF 886 E 185, Fasz. 40/282-504 1554-1562Die Schriften betreffend 
des Thomás Nádasdy als Palatin 
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MF 886 E 185, Fasz. 40/505-507 1631 Die Schriften des Paul Nádasdy in 
seiner Funktion als Oberkapitän 
MF 886 E 185, Fasz. 40/508-521 1665-1668 Schriften betreffend Franz III. 
Nádasdy als Landesrichter. 
Diverse Prozessakten 
MF 886 E 185, Fasz. 40/522-1178 1527-1670  Diverse Schriften  
MF 887 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Fasz. 41 und 
42: Inskriptionsbücher 16. – 17.- Jahrhundert (1. Teil) 
MF 887 E 185, Fasz. 41/1179 - 1300 16.-17. Jh. Inskriptionsbücher 16. - 17. Jh. 
MF 887 E 185, Vol. 1 1179 - 1300 pag. 1 - 184;  
MF 887 E 185,  56v – 184 + Index 1- 267 
MF 887 E 185, Vol. 2 268 - 707 
MF 887 E 185, Vol. 3 708 - 989 
MF 887 E 185, Fasz. 42., Vol. 4  990 - 1239 
MF 887 E 185, Fasz. 42, Vol. 5, fol. 1 - 33 1240 - 1306 
MF 888 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Fasz. 41 und 
42: Inskriptionsbücher 16. – 17- Jahrhundert (2. Teil) 
MF 888 E 185, Fasz. 41 17. Jh. fol. 5 33-143 
    1-210 
MF 888 E 185, Fasz. 42, Vol.6 fol. 1-176 211-388 
  fol. 176v-560 1-417 
  fol 561-579 Index 418-436 
 E 185, Vol. 7 fol. 1-449 437-894 
MF 889 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Fasz. 43 – 
Rechtssichernde Schriften; Fasz. 44 – die wirtschaftliche Amtsführung 
beteffende Schriften (1. Teil) 
MF 889 E 185, Fasz. 42  fol. 446-524 und Index (sine pagina) 
MF 889 E 185, Fasz. 43, 1-1059 1665 Rechtsichernde Schriften  
MF 889 E 185, Fasz. 44, 676-997 1528-1558 Die wirtschaftliche Amtsführung 
betreffende Schriften: Sárvár – 
Kapuvár / Vas, Sopron m.  
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MF 890 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Fasz. 44: die 
wirtschaftliche Amtsführung betreffende Schriften (2. Teil ) 
MF 890 E 185, Fasz. 44, 1 – 1267 1558 – 1587  Die wirtschaftliche 
Amtsführung betreffende Schriften  
MF 891 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Fasz. 44: die 
wirtschaftliche Amtsführung betreffende Schriften (3. Teil) 
MF 891 E 185, Fasz. 44, 1 – 587  1587 – 1689  Die wirschaftliche 
Amtsführung betreffende Schriften  
MF 891 E 185, Fasz. 44, 579- 1276 1589 – [1635] Die wirschaftliche 
Amtsführung betreffende Schriften  
MF 892 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Fasz. 45 
MF 892 E 185, Fasz. 45, 1 – 508  1614 - 1624 Die wirschaftliche Amtsführung 
betreffende Schriften 
MF 892 E 185, Fasz. 45, 509-1262 1624 - 1646 Die wirschaftliche Amtsführung 
betreffende Schriften 
MF 893 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Fasz. 46 – 48 
(1. Teil) 
MF 893 E 185, Fasz. 46, 1 – 244  1645 – 1646Die wirschaftliche Amtsführung 
betreffende Schriften 
MF 893 E 185, Fasz. 47, 245 – 944 1647 – 1652 Die wirschaftliche 
Amtsführung betreffende 
Schriften 
MF 893 E 185, Fasz. 48, 945 – 1301  1652 – 1653 Die wirschaftliche 
Amtsführung betreffende 
Schriften 
MF 894 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Fasz. 48 (2. 
Teil) und Fasz. 49 
MF 894 E 185, Fasz. 48, 1 – 491  1653 – 1670 Die wirschaftliche 
Amtsführung betreffende Schriften  
MF 894 E 185, Fasz. 49, 492 – 1299  1527 – 1662 Lockenhaus, Deutschkreutz, 
Klostermarienberg, Weingärten in 
Güns und Ödenburg  
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MF 895 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Fasz. 49 (1. 
Teil ) und Fasz. 50 - 51 
MF 895 E 185, Fasz. 49 1527 – 1682  Fortsetzung 1 – 65 
MF 895 E 185, Fasz. 49 1539- 1654 Egervár-Nádasd /Komitat Eisenburg 
(Vas), Zala /86 – 119  
MF 895 E 185, Fasz. 49 1680 – 1670 Pottendorf 121 – 137 
MF 895 E 185, Fasz. 49 1545 – 1549/1636 Eberau, Rotenturm /Komitat 
Eisenburg (Vas)/ 138 – 199  
MF 895 E 185, Fasz. 50  1624 – 1636 Feslőlendva, Muraszombat / Komitat 
Eisenburg (Vas)/ 200 – 321  
MF 895 E 185, Fasz. 50 1548 – 1621 Alsólendva-Némpti /Zala/322 – 384  
MF 895 E 185, Fasz. 50 1532 – 1553 Zalavár /Zala / 385 – 405 
MF 895 E 185, Fasz. 50 1528 – 1568 Kanizsa /Zala /406 – 915  
MF 895 E 185, Fasz. 50 1539 – 1564 Sztenicsnyák /Kroatien / 911 – 1142  
MF 895 E 185, Fasz. 51 1527 – 1542 Velika (Vidovci) / Kroatien/1143 – 
1202  
MF 895 E 185, Fasz. 51 1528 – 1625 Megyericse /Kroatien /1203 – 1256  
MF 895 E 185, Fasz. 51 1260 – 1634 Medvevára /Kroatien /1257 – 1279  
MF 896 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Fasz. 51 (2. 
Teil) und Fasz. 52 (1. Teil) 
MF 896 E 185, Fasz. 51. 1569 - 1604 Csejte-Beckó-Kosztolán /Nyitra, 
Trencsén m./ 1 – 69 
MF 896 E 185, Fasz. 51 1573 - 1621 Liptóujvár / Liptó m/ 70 – 80  
MF 896 E 185, Fasz. 51 1590 - 1669 Füzér-Regéc-Enyicke / Abauj m. /61 
– 682 
MF 896 E 185, Fasz. 52 1608 Csicsva / Zemplén m./ 683  
MF 896  16. Jh. Huszt /Máramaros m./ XVI. Jh., 686 – 
689  
MF 896 E 185, Fasz. 52 1548 - 1551 Fogárás / Siebenbürgen 690 – 695  
MF 896 E 185, Fasz. 52 1560 - 1561 Wiener Haus, 696 – 720  
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MF 896 E 185, Fasz. 52 1517 - 1669 Nicht lokalisierbare Güter und 
Schriften mehrerer Herrschaften / 
Inventare, Besitz-
Einführungsverzeichnisse, 721 – 
1275 
MF 897 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Fasz. 52 (2. 
Teil), Fasz. 53 – 54 (1. Teil) 





MF 897 E 185, Fasz. 53, 124 – 691 1528 - 1549 Rechungen und 
verschiedenes Material nicht auf 
Güter bezügliche Schriften: 
Rechnungen, Haushaltsführung, 
Ausgaben für Soldaten in Geld und 
Naturalien, Ausgleiche, Rechnungen, 
Anweisungen und Verträge, 
Konventionen  
MF 897 E 185, Fasz. 54, 692 – 1279 1550 - 1556Rechungen und 
verschiedenes Material nicht auf 
Güter bezügliche Schriften: 
Rechnungen, Haushaltsführung, 
Ausgaben für Soldaten in Geld und 
Naturalien, Ausgleiche, Rechnungen, 
Anweisungen und Verträge, 
Konventionen (Fortsetzung)  
MF 898 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Fasz. 54 (2. 
Teil) und Fasz. 55 (1. Teil) 
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MF 898 E 185, Fasz. 54, 692 – 1279 1550 - 1556 Rechungen und 
verschiedenes Material nicht auf 
Güter bezügliche Schriften: 
Rechnungen, Haushaltsführung, 
Ausgaben für Soldaten in Geld und 
Naturalien, Ausgleiche, Rechnungen, 
Anweisungen und Verträge, 
Konventionen (Fortsetzung von MF 
896)  
MF 898 E 185, Fasz. 55, 778 – 1301 1570 - 1597 Rechungen und 
verschiedenes Material nicht auf 
Güter bezügliche Schriften: 
Rechnungen, Haushaltsführung, 
Ausgaben für Soldaten in Geld und 
Naturalien, Ausgleiche, Rechnungen, 
Anweisungen und Verträge, 
Konventionen (Fortsetzung) /II/  
MF 899 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Fasz. 55 (2. 
Teil) und Fasz. 56 – 57 (1. Teil) 
MF 899 E 185, Fasz. 55, 1 – 319 1570-1594 Rechungen und verschiedenes 
Material nicht auf Güter bezügliche 
Schriften: Rechnungen, 
Haushaltsführung, Ausgaben für 
Soldaten in Geld und Naturalien, 
Ausgleiche, Rechnungen, 
Anweisungen und Verträge, 
Konventionen (Fortsetzung) /II/ 
MF 899 E 185, Fasz. 56, 320-1043 1601 – 1670 Rechungen und verschiedenes 
Material nicht auf Güter bezügliche 
Schriften: Rechnungen, 
Haushaltsführung, Ausgaben für 
Soldaten in Geld und Naturalien, 
Ausgleiche, Rechnungen, 
Anweisungen und Verträge, 
Konventionen (Fortsetzung)  
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MF 899 E 185, Fasz. 57, 1044-1270 1670-1671 Mit der Konfiskation der 
Nádasdy-Güter zusammenhängende 
Schriften  
MF 900 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Fasz. 57 (2. 
Teil) und Fasz. 58 
MF 900 E 185, Fasz. 57, 1-998 1671 – 1686 Mit der Konfiskation der Nádasdy-
Güter zusammenhängende Schriften  
MF 900 E 185, Fasz. 58, 205 – 214 1671 – 1730Vorschläge an den 
Herrscher und an 
Kammerinstitutionen mit Beilagen 
1671 – 1730  
MF 901 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Fasz. 59 - 
Instruktionen (1. Teil) 
MF 901 E 185, Fasz. 59, 0-928 sine dato Instruktionen  
MF 902 MOL/Ungarische Kammer, E 185 (Familienarchiv Nádasdy), Fasz. 59 – 
Instruktionen (2. Teil) 
MF 902 E 185, Fasz. 59, 1 – 926 sine dato Instruktionen (Fortsetzung)  
MF 903 MOL/Archiv der ungarischen Hofkanzlei (A szeckcio), A 27 (Litterae 
comitatuum), csomó 10 – 11 (Comitatus Castriferrei), 1. Teil 
MF 904 MOL/Archiv der ungarischen Hofkanzlei, A 27 (Litterae comitatuum), 
csomó 11 – 12 (Comitatus Castriferrei), 2. Teil 
MF 905 MOL/Archiv der ungarischen Hofkanzlei, A 27 (Litterae comitatuum), 
csomó 10 – 12 (Comitatus Castriferrei), 3. Teil; csomó 19 (Comitatus 
Mosoniensis) 
MF 906 MOL/Archiv der ungarischen Hofkanzlei, A 27 (Litterae comitatuum), 
csomó 31 – 32 (Comitatus Soproniensis) 
MF 907 MOL/Archiv der ungarischen Hofkanzlei, A 27 (Litterae comitatuum), 
csomó 31-32, 49-51; A 28 (Litterae civtatuum), csomó 22 und 36 
MF 907 A 27, csomó 31 - 32   Comitatus Soproniensis 
MF 907 A 27, csomó 49  Comitatus Castriferrei 
MF 907 A 27, csomó 50  Comitatus Mosoniensis 
MF 907 A 27, csomó 51  Comitatus Soproniensis 
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MF 907 A 28, csomó 22  Civitas Kismartoniensis 
MF 907 A 28, csomó 36  Civitas Rusztensis 
MF 908 MOL/Archiv der ungarischen Hofkanzlei, A 28 (Litterae civitatuum), 
csomó 22 und 36; A 40 (Acta regulationem dioecesium et parochiarum 
tangentia), csomó 15 (1. Teil) 
MF 908 A 28, csomó 22  Civitas Kismartoniensis 
MF 908 A 28, csomó 36   Civitas Rusztensis 
MF 908 A 40, csomó 15  Dioecesis Jaurinensis 
MF 909 MOL/Archiv der ungarischen Hofkanzlei, A 40 (Acta regulationem 
dioecesium et parochiarum tangentia), csomó 15 (Fortsetzung) 
MF 909 A 40, csomó 15  Dioecesis Jaurinensis (Fortsetzung 
von MF 269) 
MF 910 MOL/Archiv der ungarischen Hofkanzlei, A 115 (Limitanea, b. Austriaca) 
MF 911 MOL/Archiv der ungarischen Hofkanzlei, A 115 (Limitanea, b. Austriaca) 
MF 912 MOL/Archiv der ungarischen Hofkanzlei, A 115 (Limitanea, b. Austriaca) 
MF 913 MOL/Archiv der ungarischen Hofkanzlei, A 115 (Limitanea, b. Austriaca) 
MF 914 MOL/Archiv der ungarischen Hofkanzlei, A 115 (Limitanea, b. Austriaca) 
csomó 2 – 3; A 115 (Limitanea, c. Styriaca) csomó 4 – 7 
MF 915 MOL/Archiv der ungarischen Hofkanzlei, A 120 (Acta Miscellanea); 
MOL/FamA Festetics in Keszhely (nach dem Bakács Inventar), p 234, p 
274, p 275, p 285 
MF 915 A 120,1. csomó, Nr. 1. 1569 Schreiben des Erzherzogs Ferdinand 
an die niederösterreichischen 
Stände, bezüglich des Ausbaues der 
Festung Raab 1569 
MF 915 A 120, 1572 II. Ein Inventarium aus der Zeit Kaiser 
Maximilian II. bezüglich 
Grenzstreitigkeiten zwischen 
Nikolaus Jurisisch, Christoph von 




MF 915 A 120, csomó 7, Nr. 12  Briefe, Beschwerden, Notizen in 
alphabetischer Reihenfolge 
MF 915 A 120, 1649 Batthyány Adam 1649 
MF 915 A 120, 1759 Batthyány Imre an den Kaiser/König 
MF 915 A 120, 1744 - 1745 Batthyány Károly 1744 - 1745 
MF 915 A 120, 1747 Batthyány Károly an den 
Kaiser/König 1747 
MF 915 A 120, 1754 Batthyány Károly an Baron 
Bartenstein 1754 
MF 915 A 120, 1679 Erdődy György an die 
Niederösterreichischen Stände 1679 
MF 915 A 120, 1628 Esterházy Miklos 1628 
MF 915 A 120, 1633 Esterházy Miklos an Siegmund Adam 
Traun 1633 
MF 915 A 120, 1641 Esterházy Miklos an die 
Oberösterreichischen Stände 1641 
MF 915 A 120, 1594 Gall Bernard anno 1594 
MF 915 A 120, 1572-1592 Gregoroczy Vinzenz 1572-1592 
MF 915 A 120, 1609 Horvath Mihály an Siegfried 
Kolonitsch 1609 
MF 915 A 120, 1584-1609 Georg Seyfridt von Kolonitsch 1584-
1609  
MF 915 A 120, Fasz. Nr. 27, Fasz. T   Schlaining 
MF 915 A 120, Fasz. Nr. 47, Fasz. E   Walbersdorf 
MF 915 A 120, Fasz. Nr. 126, Nr. 26   Gasthausverkauf in Mattersburg 
MF 915 A 120, Fasz. Nr.1382, Nr. 45   Grundbücherliche Erfassung der 
Gemeinde Mattersburg 
MF 915 A 120, Fasz. Nr. 2677, Fasz. 10  Schachendorf  
MF 915 A 120, Fasz. 15   Tschanigraben 
MF 915 A 120, Fasz. Nr. 2684, Fasz. 60 Sulz bei Güssing 
MF 915 A 120, Fasz, Nr. 2705, s.   Sulz bei Güssing 
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MF 916 MOL/Diplomata (Urkundensammlung): DI, Nr. 40.665, DI, Nr. 40.747, DI, 
Nr. 40.666, DI, Nr. 42.068, DI, Nr. 40.679, DI, Nr. 38.656, DI, Nr. 40.681, DI, 
Nr. 69.210, DI, Nr. 40.697, DI, Nr. 61.181, DI, Nr. 40.700, DI, Nr. 40.757, DI, 
Nr. 40.701, DI, Nr. 40.796, DI, Nr. 40.720, DI, Nr. 42.675 
 Ungarisches Staatsarchiv, Diplomata Abteilung (Bestellung von Frau Dr. 
Imrtraud Lindeck-Pozza 1967) 
MF 917 MOL/Diplomata (Herrschaft Bernstein betreffend): Dl. 7368, Dl. 7472, Dl. 
7456, DI. 7758, Dl. 9134, Dl. 23686 
MF 918 MOL/Diplomata: DI. 12851 (1435) DI. 20889 (1499) betreffend das 
Eisenstädter Franziskanerkloster – Mikrofilmstreifen (3 Bilder) 
Mikrofiche-Aufsatz zu benützen 
MF 919 MOL/Diplomata: Dl. 22.346: Mauerrecht für Rust aus 1512 – 
Mikrofilmstreifen (3 Bilder), mit Mikrofiche-Aufsatz zu benützen 
MF 920 MOL/Diplomata, Betreff: Baumgarten (15. Jh.) 
MF 921 MOL, diverse Bestände betreffend Baumgarten 
MF 921 35 Aufnahmen betreffend Baumgarten anlässlich der 700-Jahrfeier aus 
diversen Beständen 
MF 922 MOL/FamE, P 108, Repositorium 12 (betreffend Baumgarten) 
MF 922 Diverse Aufnahmen betreffend Baumgarten 
MF 923  MOL/FamE, P 108, Repositorium 9, Fasz. S Nr. 560 et A- 560 et Z 
(Großhöflein und Kleinhöflein) 
MF 924 MOL/Diplomata; MOL/FamE, P 108, Repositorium 17 (Herrschaft 
Klostermarienberg), Fasz. O, Nr. 502 (Urbar von 1612) – 
Mikrofilmmappe/Mikrofilmstreifen, mit Mikrofiche-Aufsatz zu benützen 
MF 924 MOL/Diplomata  Diverse Aufnahmen aus der 
Urkundensammlung (DL) 
MF 924 Repositorium 17 Fasz. O, Nr. 502 1612 Urbar der Herrschaft 
Klostermarienberg aus 1612  
MF 925 MOL/Diplomata und Familienarchiv Batthyány 
MF 925 Diverse Urkunden für die Ausstellung anlässlich der Stadterhebung von 
Güssing (1973) 
MF 926 MOL/Diplomata: Urkunden betreffend die Herrschaft Güssing 
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MF 927 MOL/Diplomata: Urbar der Kanizsay-Güter Lockenhaus (1519) (1. Teil) 
MF 928a MOL/Diplomata: Urbar der Kanizsay-Güter Lockenhaus (1521) (2. 
Teil) 
MF 928b MOL/Diplomata: Urbar der Kanizsay-Güter Lockenhaus (1521) (3. 
Teil) 
MF 929 MOL/Diplomata: DL 1.032, 1.186, 40.161, 86.816, 86.858, 87.942. 
MF 930 Széchenyi Nationalbibliothek, Verzeichnis der gedruckten Textbücher 
des Esterházyschen Theaters von Johann Harich  
MF 931 Nationalbibilothek, (Országos Széchenyi Könyvtár) Handschrift Quart. 
Germ. 168; Stomitzer Caspar: Wahrhaftiges Grundbuch geen Altenburg 
1525, 96f. (Urbar der Herrschaft Ungarisch Altenburg aus 1525) 
MF 932 Urkunden des Familienarchivs Niczky, Fasz. 1 – 4 (Komitatsarchiv 
Sopron/Soproni levéltár) (1. Teil) 
MF 932 FamA Niczky, Fasz. 1 - 4 Urkunden des Familienarchivs Niczky 
(im Komitatsarchiv Ödenburg) - 
Urkunden  
MF 933 Urkunden des Familienarchivs Niczky, Fasz. 5 – 8 (Komitatsarchiv 
Sopron/Soproni levéltár) (2. Teil) - Film am Anfang geklebt 
MF 933 FamA Niczky, Fasz. 5 - 8 Urkunden des Familienarchivs Niczky 
(im Komitatsarchiv Ödenburg) - 
Urkunden  
MF 934 Staatliches Archiv Sopron/Stadtarchiv Sopron Ladula LV, Fasz. II, Nr. 61; 
Ladula XXXIII et HH, et H/H Ladula XXXIII et HH, Nr. 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 
18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10 
MF 934  1623 Weingartenordnung bei den 
Herrschaften Forchtenstein und 
Eisenstadt aus dem Jahre 1623 (pag. 
1- 3) 
MF 934 Ladula XXXIII et HH, II, Nr. 18/1 1545 Bergordnung der Stadt 
Ödenburg aus dem Jahre 1545 (pag. 
1 – 16) 
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MF 934 Ladula XXXIII et HH, Fasz. II, Nr. 18/2 1545 Bergordnung der Stadt 
Ödenburg aus dem Jahre 1545 (pag. 
1 – 35) 
MF 934 Ladula XXIIII et HH, Fasz. II, Nr. 18/3 1609 Bergrechtsbuch der 
Ausländer, die auf dem Ödenburger 
Grund Weingärten haben, aus dem 
Jahre 1609 (pag. 1 – 85) 
MF 934 Ladula XXIIII et HH, Fasz. II, Nr. 18/4 1658 (1648) Renovierte 
Bergordnung der Stadt Ödenburg aus 
dem Jahre 1658 (richtig 1648) (pag. 1 
– 17) 
MF 934 Ladula XXIIII et HH, Fasz. II, Nr. 18/5 1660 Renovierte Bergordnung 
der Stadt Ödenburg aus dem Jahre 
1660 (pag. 1 – 30) 
MF 934 Ladula XXIIII et HH, Fasz. II, Nr. 18/6 sine dato Renovierte Bergordnung 
der Stadt Ödenburg  
MF 934 Ladula XXIIII et HH, Fasz. II, Nr. 18/7 sine dato Renovierte Bergordnung 
der Stadt Ödenburg  
MF 934 Ladula XXIIII et HH, Fasz. II, Nr. 18/8 sine dato Renovierte Bergordnung 
der Stadt Ödenburg (pag. 1 – 14) 
MF 934 Ladula XXIIII et HH, Fasz. II, Nr. 18/9 1595 Instruktion der 
Weingartenhüter der Stadt Ödenburg 
1595 (pag. 1 – 9) 
MF 934 Ladula XXIIII et HH, Fasz. II, Nr. 18/9 1642 Eidesformel der 
Ödenburger Weingartenhüter des 
Jahres 1642 (pag. 10 – 18) 
MF 934 Ladula XXIIII et HH, Fasz. II, Nr. 18/10 1798 Bergordnung der Stadt 
Ödenburg aus dem Jahre 1798 
(gedruckt) (pag. 1 – 40) 
MF 934 Ladula XXIIII et HH, Fasz. II, Nr. 18/10 1784 Hüterordnung der Stadt 
aus dem Jahre 1784 pag. 1- 4 




MF 936 Materialien verschiedener Provenienz aus ungarischen Archiven 
betreffend die Gemeinde Unterwart und die Pfarre AB Sziget 
MF 937 Zarka Archiv betreffend Oberwart 
MF 938 Privatarchiv Karoly Gaál (Wien); Komitatsarchiv 
Steinamanger/Kapitelarchiv Eisenburg 
MF 939 Komitatsarchiv Steinamanger, Szombathelys Áll- lt., Betreff: Anteil des 
Eisenburger Kapitels in Illmitz für Benutzung gesperrt 
MF 940 Szombathelyi Áll. lt. (Komitatsarchiv Steinamanger) betreffend Oberwart 
MF 941 Komitatsarachiv Steinamanger, Szombathelyi Áll. lt., Zettelkatalog für 
ortskundliches Lexikon Komitat Eisenburg (Vas), A – K  
MF 941 Zettelkatalog des Komitatsarchivs Steinamanger für das ortskundliche Lexikon 
des Komitates Eisenburg (Vas), Alap - Kuhn 
MF 942 Komitatsarchiv Steinamanger, Szombathelyi Áll. lt., Zettelkatalog für 
ortskundliches Lexikon Komitat Eisenburg (Vas), L – T  
MF 942 Zettelkatalog des Komitatsarchivs Steinamanger für das ortskundliche Lexikon 
des Komitates Eisenburg (Vas), Latorfalu - Tobaj 
MF 943 Komitatsarchiv Steinamanger, Szombathelyi Áll. lt., Zettelkatalog für 
ortskundliches Lexikon Komitat Eisenburg (Vas), T – Z  
MF 943 Zettelkatalog des Komitatsarchivs Steinamanger für das ortskundliche Lexikon 
des Komitates Eisenburg (Vas), Tschantschendorf - Zuberbach + Vegyes 
MF 944 Szombathelyi Ál. lt. (Komitatsarchiv Steinamanger), 
Adeligenkonskriptionen des Eisenburger Komitats 18./19. Jh. 
MF 945 Komitatsarchiv Vas/Steinamanger: Adelskonsription des Komitates 
Eisenburg (Vas), 18. Jahrhundert 
MF 946 Komitatsarchiv Moson, Gemeindearchiv Halázi: Banntaiding der 
Herrschaft Ungarisch Altenburg von 1635 
 93 Aufnahmen  
MF 947 Conscriptio regnicolaris comitatus Castriferrensis de anno 1744 (ohne 
Herkunftsangabe) – Mikrofilmstreifen, mit Mikrofiche-Aufsatz benutzbar 
MF 948 Komáromy, Dissertatio de vino Soproniensi, Basel 1715 (unbekannte 
Provenienz) 
MF 949 Provenienz unbekannt 
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MF 949   Filme aus der Bestellung von Dr. 
Paul Rauchbauer 
MF 950 Akten aus Diözesanarchiv Györ/Raab betreffend der Besetzung der 
Pfarre Antau: Streitigkeiten zwischen Kroaten und Deutschen, 1. H. 19. 
Jh. 
MF 950   Diverse Akten aus dem 
Diözesanarchiv Györ (Raab) 
betreffend der Besetzung der Pfarre 
Antau (Streitigkeiten zwischen den 
Kroaten und Deutschen), 1. Hälfte 
19. Jh. 
MF 951 Verschiedene Zunftordnungen (unbekannte Provenienz); MOL/FamB: 
Missiles Nr. 5.568 – 5.612 
MF 952 Zunftordungen: Abschriften von Zunftprivilegien – Zünfte aus der 
Freistadt Eisenstadt; Herrschaft Kobersdorf, Markt Pinkafeld, Eisenstadt-
Schlossgrund (aus Beständen des MOL) 
 Ohne genaue Angabe der Signatur Zunftprivilegien aus dem Ungarischen 
Staatsarchiv, angefertigt für Dr. Wolfgang Gürtler, der den Mikrofilm dem BLA 
überlassen hat.  
MF 952 MOL 1767-08-15 Zunftprivileg für die Schusterzunft in 
der Freistadt Eisenstadt  
MF 952 MOL 1767-09-13 Zunftprivileg für die Kürschner, Wber 
und Tischler in der Freistadt 
Eisenstadt 
MF 952 MOL 1768-01-17 Zunftprivileg für die Weber auf dem 
Eisenstädter Schlossgrund 
MF 952 MOL 1768-02-20 Zunftprivileg für die Kürschner auf 
dem Eisenstädter Schlossgrund 
MF 952 MOL 1768-03-16 Zunftprivileg für die Schneider auf 
dem Eisenstädter Schlossgrund 




MF 952 MOL 1768-04-18 Zunftprivileg für die Müller der 
Herrschaft Kobersdorf 
MF 952 MOL 1768-02-20 Zunftprivileg für die Tischler auf dem 
Eisenstädter Schlossgrund 
MF 952 MOL 1769-03-10 Zunftprivileg für die Tuchmacher im 
Markt Pinkafeld 
MF 953 MOL/E 152 (Acta Jesuitica), Fasz. 15a 
 Der Film wurde von Dr. Franz Hillinger dem BLA übergeben 
MF 954 MOL/E 152, Urbar 1622, Abrechnungen 




MIKROFILME VON BESTÄNDEN AUS ÖSTERREICHISCHEN ARCHIVEN 
MF 2000 StiA Heiligenkreuz, Betreff: Podersdorf und Mönchhof 
MF 2000 StiA Heiligenkreuz  Diverse Aufnahmen aus dem 
Stiftsarchiv Heiligenkreuz, Podersdorf 
und Mönchhof betreffend. 
MF 2001 Geschichte von Bad Tatzmannsdorf (Schriftenmaterial verschiedener 
Provenienz) – Mikrofilmmappe/Mikrofilmstreifen, mit Mikrofiche-Aufsatz 
benutzbar 
MF 2002 NÖLA/Ständisches Archiv, Handschrift, B9/17, B9/18, B9/22, B9/23, 
B9/24; diverse Urkunden  
MF 2002 B 9/24  1569 Handlung zwischen denen von 
Hainburg und Herrn Georg von 
Puchheim zu Kittsee die 
abgegrabene Brücke betreffend 
Wolfsthal betreffend und die strittige 
Landesgrenze 1569 
MF 2002 B 9/24  1569 – 1646 Ungarische Grenzbereitung, die nach 
Ungarn inkorporierten Herrschaften 
Eisenstadt und Güns, österreichische 
Weingärten auf ungarischem Boden 
liegend etc. 1569 – 1646 
MF 2002  16. Jh. Reinkorporation der Herrschaften 
Forchtenstein und Kobersdorf s. XVI 
MF 2003 NÖLA/Ständisches Archiv, Handschrift B9/24/2, 3, 4 (1. Teil) 
MF 2003 NÖLA StA, B 9/24/2, 3, 4 1647 Ungarische Grenzbereitung  
MF 2003 NÖLA StA, B 9/24/2 3, 4 1648 – 1666, 1671 – 1699 Ungarische 
Grenzbereitung  
MF 2004 NÖLA/Ständisches Archiv, Handschrift B9/24/4(2. Teil), 5, 6  
MF 2004 NÖLA StA, B 9/24/4, 5, 6 sine dato Ungarische Grenzbereitung 
MF 2005 NÖLA/Ständisches Archiv, Handschrift B9/24/7, 8, 9 
MF 2005 NÖLA StA, B 9/24/7, 8, 9  Ungarische Grenzbereitung  
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MF 2006 NÖLA/Ständisches Archiv, Handschrift B9/24/10 und Handschrift 
B9/24/25, B9/26/1; ÖStA/HHStA, Allgemeine Urkundenreihe (AUR) 
MF 2006 NÖLA StA, B 9/24/10, B 9/24/25, B9/26/1 Ungarische Grenzbereitung 
MF 2006 ÖStA/HHStA, AUR 1463 - 1529 Urkunden anno 1463 – 1529 (aus 
dem Staatsarchiv Wien) 
MF 2007 NÖLA/Ständisches Archiv, Fasz. B9/26/2, 3, 4 
MF 2007 NÖLA StA, Fasz. B9/26/2 (1560 – 1669) Ständische Akten 
MF 2007 NÖLA StA, Fasz: B9/26/3 (1669 – 1700)  Ständische Akten 
MF 2007 NÖLA StA, Fasz. B9/26/4 (1701 – 1725)  Ständische Akten 
MF 2008 NÖLA/Ständisches Archiv, Fasz. B9/26/5,6, 7, 8 - Ungarische 
Grenzbereitung, Weinhandel, Weingartenbesitz der Österreicher in 
Ungarn 
MF 2008 NÖLA StA, Fasz. B 9/26/5  (1726 – 1733)  Ungarische Grenzbereitung, 
Weinhandel, Weingartenbesitz der 
Österreicher in Ungarn 
MF 2008 NÖLA StA, Fasz. B 9/26/8 (1734 – 1744)  Ungarische Grenzbereitung, 
Weinhandel, Weingartenbesitz der 
Österreicher in Ungarn 
MF 2008 NÖLA StA, Fasz. B 9/26/7 (1744 – 1747)  Ungarische Grenzbereitung, 
Weinhandel, Weingartenbesitz der 
Österreicher in Ungarn 
MF 2009 NÖLA/Ständisches Archiv, B 3/36; A9/6; E 2/9; E 3/1, 2; F 12/1; F 12/6; F 
VIII/10; G 7/3; HS 169 in schlechtem Zustand, geklebt 
MF 2009 NÖLA StA, B 3/36   Passbriefe 
MF 2009 NÖLA StA, A 9/6, fol. 1 — 44 1553 - 1587Holzanweisungen für die 
Grafen Salm von Auersperg und für 
Jörg Seifred von Kollonitsch. 
Anweisungen für die Einnahmen aus 
dem Zaptenmaß (1553 — 1587) 
MF 2009 NÖLA StA, E 2/9, fol. 1 —67 1663Relation aus 1663 über 
Defensionswesen in NÖ 
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MF 2009 NÖLA StA, E 3/1 ‚2, fol. 1 — 282 sine dato Bereitung der 
Zufluchtsstätten in den unteren 2 
Vierteln von NÖ 
MF 2009 NÖLA StA, F 12/1, fol. 1- 151 1568 - 1599Verhandlungen mit 
Christoph von Königsberg wegen der 
Zinsen jener Gelder, die ihm als 
Bauschilling zur Renovierung der 
Burg Bernstein bewilligt wurden 1568 
— 1599 
MF 2009 NÖLA StA, F 12/6, fol. 1 — 69 1640 - 1690 Betreffend die 
Herrschaften Bernstein, Hornstein, 
Seibersdorf und Pitten 1640— 1690 
(Beschwerden der Stände) 
MF 2009 NÖLA StA, FVIII/10  1663, 1664 Quartierrechnung für Truppen in 
Ungarn in den Jahren 1663 und 1664 
MF 2009 NÖLA StA, G 12/6, fol. 1 —46 1579 - 1601Zapfenmaß betreffend 
(1579 – 1601) 
MF 2009 NÖLA StA, G 7/3, fol. 1 — 43 sine datoAbrechnung mit Christoph 
Grafensteiner nach der Übergabe der 
Herrschaft Forchtenstein  
MF 2009 NÖLA StA, HS 169, fol. 37—51 1647Relation über Reinkorporation 
der Herrschaften Güns, Bernstein 
und Hornstein 1647 
MF 2010 NÖLA/Ständisches Archiv, Fasz. B 9/34/2, Fasz. B 9/35, B 9/36, B9/37; 
Fasz. 6/1; Fasz. A8/8; Fasz. B 9/26/15, Fasz. B 9/26/16 
MF 2010 Fasz. B 9/34/2, fol. 1 – 541 1661 - 1750Weinbau, Weinhandel und Ausfuhr in 
die Oberländer Polen, Schlesien, 
Böhmen und Mähren 1661-1750 
MF 2010 Fasz. B 9/35, fol. 1–20 1372— 1712  Beschwerden wegen der Einnahme 
des Dreißigst 
MF 2010 Fasz. B 9/36, fol. 1-353 1364 - 1671 Separation der Herrschaften 
Hornstein und Seibersdorf  
MF 2010 Fasz. B 9/37, fol. 1-91 1649 - 1670 Weinein- und ausfuhr des Grafen 
Franz Nádasdy (Hornstein)  
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MF 2010 Fasz. B 6/1, fol. 1-139 1572 -1621 Zapfenmaßbestand von 
Forchtenstein und Eisenstadt  
MF 2010 Fasz. A 8/8, fol. 1-71 1596 - 1606 Befestigung von Ungarisch-Altenburg  
MF 2011 NÖLA/Ständisches Archiv, Fasz. B 9/26/14 und Fasz. B9/26/13 
MF 2011 Fasz. B 9/26/14, fol. 1 —532 1755 Ungarische Weine, deren Ein- und 
Ausfuhr 1755 
MF 2011 Fasz. B 9/26/13 1754 Ungarische Weine, deren Ein- und 
Ausfuhr 1754 
MF 2012 NÖLA/Ständisches Archiv B 9/15 und 16 
MF 2012 Fasz. B 9/26/15, fol. 1-574 1756  Ungarische Weine, deren Ein- und 
Ausfuhr 1756 
MF 2012 Fasz. B 9/26/16, fol. 1-540 1757 Ungarische Weine, deren Ein- und 
Ausfuhr 1757 
MF 2013 NÖLA/Ständisches Archiv, Fasz. B 9/26/22-25 
MF 2013 Fasz. B 9/26/22, fol. 1 - 407 1764 – 1765 Weinausfuhr und -einfuhr 
(Fortsetzung)  
MF 2013 Fasz. B 9/26/23, fol. 1 – 391 1766 - 1769 Weinein- und ausfuhr 
(Fortsetzung) 
MF 2013 Fasz. B 9/26/24 1170 Weinausfuhr und –einfuhr, 
Fortsetzung 1770 
MF 2013 Fasz. B 9/26/25 1771 - 1775 Weinausfuhr und –einfuhr, 
Fortsetzung 1771 - 1775 
MF 2014 NÖLA/Ständisches Archiv, Fasz. B 9/26 und Fasz. B 9/28 - 31 
MF 2014 Fasz. B 9/2.6/26, fol. 1 – 385 1776 - 1782Weinein- und -ausfuhr 
von Niederösterreich 1776 - 1782 
MF 2014 Fasz. B 9/28 sine dato Weinausfuhr 
MF 2014 Fasz. B 9/29, fol. 1 – 40 1567 - 1709 Weinein- und -ausfuhrprivilegien der 
Stadt Ödenburg, ihre Streitigkeiten 
mit Wiener Neustadt 1567-1709 
MF 2014 Fasz. B 9/30, fol. 1 - 269 sine dato Streitigkeiten der Verordneten, der 
Städte Wien und Wiener Neustadt 
wegen Ausfuhr der Weine 
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MF 2014 Fasz. B 9/31, fol. 1 - 91 1570 - 1643 Privilegien der Stadt Eisenstadt, 
betreffend Weinausfuhr, Streitigkeiten 
mit den Wr. Neustädtern (1570 - 
1643) 
MF 2015 NÖLA/Ständisches Archiv, Fasz. B 9/26/9 und B 9/26/10 
MF 2015 Fasz. B9/26/10, fol. 1 – 630 1751 - 1572 Ungarische Weinaus- und -
einfuhr 1751 - 1752 
MF 2015 Fasz. B9/26/9, fol. 1 —627 1749 - 1750 Ungarische Weinaus- und 
einfuhr, Fortsetzung 1749 -1750 
MF 2015 Fasz. B9/26/10, fol. 1 —725 1748 - 1749 Ungarische Weinaus- und 
einfuhr 1748 - 1749 
MF 2016 NÖLA/Ständisches Archiv, Fasz. B 9/32; B 9/33; Fasz. B 9/34/1, B9/34/2 
MF 2016 Fasz. B9/32, fol. 1 – 283 1638 - 1669 Weinhandelsprivilegien der Orte der 
Herrschaft Eisenstadt, Forchtenstein 
und Wiener Neustadt 1638 - 1669 
MF 2016 Fasz. B9/33, fol. 1 – 140 Landesfürstliche Privilegien, Generalmandate, 
Resolutionen die Weinein- und -
ausfuhr betreffend 
MF 2016 Fasz. B9/34/2, fol. 1 – 541 1661 - 1750 Weinhandel von Ungarn in die 
Oberländer 1661 - 1750 
MF 2016 Fasz. B9/34/1, fol. 1 – 600 1644 - 1660Weinhandel von Ungarn 
an die Oberländer, Fortsetzung 1644 
- 1660 
MF 2017 NÖLA/Ständisches Archiv, Fasz. B9/26/19, 20, 21 
MF 2017 Fasz. B9/26/21, fol. 1- 435 1763 Weinhandel (Aufschläge Dreißigst) 
1763 
MF 2017 Fasz. B9/26/20, fol. 1 - 600  1762 Weinhandel (Aufschläge 
Dreißigst)1762 
MF 2017 Fasz. B9/26/19, fol. 1 1761  Weinhandel (Aufschläge Dreißigst) 
1761 
MF 2018 NÖLA/Ständisches Archiv, Fasz. B9/26/17 und 18 
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MF 2018 Fasz. B9/26/18, fol. 1 – 430 1760 Weinhandel (Aufschläge, Dreißigst) 
1760 
MF 2018 Fasz. B9/26/17, fol. 1 - 657 1759 Weinhandel (Aufschläge, Dreißigst) 
1759 
MF 2019 NÖLA/Ständisches Archiv; ÖStA/HKA 
MF 2019 Fasz. B9/26/12, fol. 1 - 680 1753, 1754 Weinbau. Weingartenbesitz der 
Wiener Neustädter 1753, 1754 in 
Ungarn, Weinhandel 
MF 2019 Fasz. B9/26/12, fol. 127 - 144  Brandkatastrophe in Schattendorf, 
Hilfsmaßnahmen für die 
Verunglückten, Dreißigstfreie Einfuhr 
von Holz und Eisen an Wiener 
Neustadt  
MF 2019 ÖStA/HKA, Fasz. 3/82a, fol. 1 – 390  Vermischte ungarische Gegenstände 
(Konskriptionen) - Raaber Zehent 
MF 2019 ÖStA/HKA, Fasz. 5/105, fol. 1 – 90  Vermischte ungarische Gegenstände 
(Konskriptionen) - Klostermarienberg  
MF 2019 ÖStA/HKA, Fasz. 5/137, fol. 1 – 2  Vermischte ungarische Gegenstände 
(Konskriptionen) - Herrschaft 
Eisenstadt 
MF 2020 NÖLA/Ständisches Archiv, Fasz. B9/26/11 
MF 2020 Fasz. B9/26/11, fol. 1 – 600  1752, 1753 Weinbau, Weinhandel 
etc. 1752, 1753 
MF 2021 NÖLA/Ständisches Archiv - Mikrofilmstreifen 
MF 2021 B 9/34/2  Weinausfuhr 
MF 2021 B 9/35  Weinausfuhr 
MF 2021 B 9/36  Nádasdy 
MF 2021 B 9/37  Nádasdy 
MF 2021 B III/36   Paßbriefe und Einfuhrtaxen 
MF 2021 A IX/6  1583-1587 Zapfenmaßbestand Forchtenstein — 
Eisenstadt 1583-1587 
MF 2021 E II/19  1663  Bereitung der Fluchtorte im VUWW 
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MF 2021 E III//1  1587  Bereitung der Fluchtorte 
MF 2021 E III/2 1556  Bereitung der Fluchtorte 
MF 2021 F XII/1  1568 - 1599  Herrschaft Bernstein, verbautes 
Steuerinteresse 
MF 2021 F 12/6  1640 - 1690  „verpfändete Herrschaften“ Bernstein, 
Hornstein etc. 
MF 2021 F VIIl/10  Güns, ausständige Zapfenmaß 
MF 2021 G XII/6 1663/64  Marschverpflegung der Reitertruppen 
MF 2021 G VII/3 16. Jh. Hof des Christoph Grafenstein zu 
Forchtenau (16. Jh.) 
MF 2021 NÖLA StA, HS 169  Herrschaft Aichen  
MF 2022 NÖLA/Ständisches Archiv, Fasz. B/726 – 
Mikrofilmmappe/Mikrofilmstreifen, mit Mikrofiche-Aufsatz benutzbar 
MF 2023 NÖLA/Ständisches Archiv: Fasz. B 9/26/22, Fasz. B 9/26/24, Fasz. B 
9/26/25, Fasz. B 9/26/26, Fasz. B 9/26/28, Fasz. B 9/26/29, Fasz. B 9/26/30, 
Fasz. B 9/26/31, Fasz. B 9/26/32, Fasz. B 9/26/34 (1764 – 1965) – 
Mikrofilmmappe/Mikrofilmstreifen, mit Mikrofiche-Aufsatz benutzbar 
MF 2024a ÖStA/HHStA, AUR (1202 – 1459); Handschriften B 764, W 169, W 559 
MF 2024a HHStA 1202 - 1459 Allgemine Urkundenreihe, Urkunden 
1202 – 1459 
MF 2024a HHStA/HS Bl 764 1716 Prozess Batthyány gegen Pinkafeld 
1716  
MF 2024a HHStA/HS W 169  Scheyb, Protocoll 
MF 2024a HHStA/HS W 559  1790/93 von Pfug (Pflugl ?) (1790/93) 
MF 2024b ÖNB/Handschriftensammlung: Bauernaufstand in der Herrschaft 
Hornstein 1642 
MF 2025 ÖStA/HKA Wien: Urbar der Herrschaft Eisenstadt (1500) 
MF 2026 ÖStA/HKA, Niederösterreichische Herrschaften, H 32/B und W 81 
MF 2026 ÖStA/HKA, H 32/B   Heiligenkreuz 




MF 2027 ÖStA/HKA, Diverse Urkunden (251 Aufnahmen) – Film geklebt 
MF 2028 ÖStA/Hofkammerarchiv Wien: Niederösterreichische Herrschaftsakten 
Forchtenstein und Hornstein – Mikrofilmmappe/Mikrofilmstreifen, mit 
Mikrofiche-Aufsatz benutzbar 
MF 2029 ÖStA/Hofkammerarchiv Wien: Niederösterreichische Herrschaftsakten 
Eisenstadt – Mikrofilmmappe/Mikrofilmstreifen, mit Mikrofiche-Aufsatz 
benutzbar 
MF 2030 ÖStA/Hofkammerarchiv Wien: Niederösterreichische Herrschaftsakten 
Güns – Mikrofilmmappe/Mikrofilmstreifen, mit Mikrofiche-Aufsatz 
benutzbar 
MF 2031 ÖStA/Hofkammerarchiv Wien: Niederösterreichische Herrschaftsakten 
und Urbar Bernstein und Ungarisch Altenburg – 
Mikrofilmmappe/Mikrofilmstreifen, mit Mikrofiche-Aufsatz benutzbar 
MF 2032 ÖStA/Hofkammerarchiv Wien: Niederösterreichische Herrschaftsakten 
Eisenstadt – Mikrofilmmappe/Mikrofilmstreifen, mit Mikrofiche-Aufsatz 
benutzbar 
MF 2033 ÖStA/AVA, Familienarchiv Harrach: Neudorfer Grundbuch, 1. Teil, 1782-
1830 
   240 Aufn. 
MF 2034 ÖStA/AVA, Familienarchiv Harrach: Parndorf, Verschiedene 
Gerichtsakten, Allgemeine Herrschaftsakten, 1714-1793 
   640 Aufn. 
MF 2035 ÖStA/AVA, Familienarchiv Harrach: Parndorf, Verschiedene 
Gerichtsakten, Allgemeine Herrschaftsakten, 1794-1811 
   506 Aufn. 
MF 2036 ÖStA/AVA, Familienarchiv Harrach: Parndorf, Verschiedene 
Gerichtsakten, Allgemeine Herrschaftsakten, Teil I: 1812-1849 
   589 Aufn. 
MF 2037 ÖStA/AVA, Familienarchiv Harrach: Parndorf, Verschiedene 
Gerichtsakten, Allgemeine Herrschaftsakten, Teil II: 1812-1849 
   123 Aufn. 
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MF 2038 ÖStA/AVA, Familienarchiv Harrach: Parndorfer Grundbuch, 2. Teil: 1775-
1830 
   425 Aufn. 
MF 2039 ÖStA/AVA, Familienarchiv Harrach: Parndorf, Diverse Bestände 
   1) Ausweise 1812-1844 
2) Erledigungen 1813-1844 
3) Gemeindekassa Liquidationen 
1813-1847 
4) Inventare 1810-1830 
5) Lizitationen 1810-1814 
6) Kirchenrechnungen mit Beilagen 
1816-1871 




   411 Aufn. 
MF 2040 ÖStA/AVA, Familienarchiv Harrach: Parndorf, Kirchenrechnungen mit 
Beilagen, 1690-1773 
   609 Aufn. 
MF 2041 BHStA München: Urkunden betreffend den Raum des heutigen 
Burgenlandes; MOL: Urbar der Herrschaft Ungarisch Altenburg 1546; 
Bevölkerungsbeschreibung des Ödenburger Komitates 1784/85 – 
Mikrofilmmappe/Mikrofilmstreifen, mit Mikrofiche-Aufsatz benutzbar 
MF 2041 Bayr. HStA sine dato Älteste Urkunde betreffend den 
Raum des heutigen Burgenlandes 
(Hauptstaatsarchiv München) 
MF 2041 MOL 1546 Urbar der Herrschaft Ungarisch 
Altenburg aus 1546 
MF 2041 MOL 1784/85 Bevölkerungsbeschreibung des 
Ödenburger Komitates 1784/85 
MF 2042 Familienarchiv Erdődy, Eberau (1. Teil): Mittelalterliche Urkunden 
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MF 2042   Diverse mittelalterliche Urkunden 
(verfilmt 1977) 
MF 2043 Familienarchiv Erdődy, Eberau (2. Teil): Signatur laut Inventar A/ 1 - 4; 7-
9; 11, 13, 18, 19, 23-27, 30-32; A/ 2-33-46; 48;49;51-58; A/3 59 
MF 2044 Familienarchiv Erdődy, Eberau (3. Teil): Signatur laut Inventar A/3—59; 
60; 62-66; 68-71; 73-74; 76; 77; 80, 84 -99, 101-103; 108; 113-115; C - 1 
MF 2045 Familienarchiv Erdődy, Eberau (4. Teil): Signatur laut Inventar C – 2, 2a, 
3, 4, 4a, 5, 6 
MF 2046 Familienarchiv Erdődy, Eberau (5. Teil): Signatur laut Inventar C - 7; C 
2/2-8; C-8a ,8b, 9-12; 15a; 14; 17; 18; 17a; E/1—2; 3; E-4; 4a, 5 
MF 2047 Familienarchiv Erdődy, Eberau (6. Teil): Signatur laut Inventar E – 6 – 31, 
33-37, 39 
MF 2048 Familienarchiv Erdődy, Eberau (7. Teil): Signatur laut Inventar E-40; 42: 
48; 53-60; 62-73; 75-77; 80-89 
MF 2049 Familienarchiv Erdődy, Eberau (8. Teil) Eberau: E90-92; 103, 104 a-k; 
Oberpullendofer Pfarrblatt (Die Gemeinde) 
MF 2050 Erdődy-Archiv Eberau, Urkunden Nr. 1-22; Missiles Nr. 24-193 
MF 2051 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 194 – 502  
MF 2052 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 503 – 772  
MF 2053 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 773 – 1040  
MF 2054 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 1041 – 1143; 1161 – 1347 
MF 2055 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 1114 – 1160 
MF 2056 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 1348 – 1643 
MF 2057 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 1644 – 1870  
MF 2058 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 1870 – 1972 
MF 2059 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 1973 – 2347 
MF 2060 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 2348 – 2679  
MF 2061 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 2680 – 3027 
MF 2062 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 3028 – 3366 
MF 2063 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 3367 – 3692 
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MF 2064 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 3693 – 4049 
MF 2065 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 4050 – 4370  
MF 2066 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 4371 – 4729 
MF 2067 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 4730 – 5090  
MF 2068 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 5091 – 5451  
MF 2069 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 5452 – 5749  
MF 2070  Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 5750 – 6049 
MF 2071 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 6050 – 6348  
MF 2072 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 6385 – 6709  
MF 2073 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 6385 – 6710 – 7032  
MF 2074 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 7033 – 7539 
MF 2075 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 7219 – 7348, 7540 – 7557, 7558 – 7725  
MF 2076 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 7726 – 8059 
MF 2077 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 8060 - 8384 
MF 2078 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 8385 – 8774 
MF 2079 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 8745 – 9114  
MF 2080 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 9115 – 9552  
MF 2081 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 9553 – 9977  
MF 2082 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 9978 – 10.340  
MF 2083 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 10.341 – 10.694 
MF 2084 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 10.695 – 11020. 
MF 2085 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 11021 – 11.360 
MF 2086 Erdődy-Archiv Eberau, Missiles 11.361 – 11.635 
MF 2087a Römisch-katholische Stadtpfarre Oberwart - Diverse Provenienzen 
 Diverse Aufnahmen betreffend die römisch-katholische Stadtpfarre Oberwart.  
MF 2087b Römisch-katholische Stadtpfarre Oberwart - Diverse Provenienzen (Film 
nicht aufgespult) 
MF 2088 Stadtpfarramt Eisenstadt, Matriken der Dompfarre St. Martin, Taufbuch 
1682-1699 (Tomus I-III) 
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MF 2089 Stadtpfarramt Eisenstadt, Matriken der Dompfarre St. Martin (MF 1 – 
Doublette), Taufbuch 1682-1699 (Tomus I-III) 
MF 2090 Stadtpfarramt Eisenstadt, Matriken der Dompfarre St. Martin (MF 2) – 2. 
Teil 
 Tomus III  Taufbuch 1680 - 1750  
 Tomus IV  Trauungsbuch 1759  
MF 2091 Stadtpfarramt Eisenstadt, Matriken der Dompfarre St. Martin (MF 2 – 
Doublette) – 2. Teil 
 Tomus III  Taufbuch 1680 - 1750  
 Tomus IV  Trauungsbuch 1759 
MF 2092  Stadtpfarramt Eisenstadt, Matriken der Dompfarre St. Martin, (MF 3) – 3. 
Teil 
 Tomus IV  Trauungsbuch 1760 –  
 Tomus V  Taubuch 1788 – 1817  
   Trauungsbuch 1788 – 1819  
MF 2093 Stadtpfarramt Eisenstadt, Matriken der Dompfarre St. Martin (MF 3 – 
Doublette) – 3. Teil 
 Tomus IV  Trauungsbuch 1760 –  
 Tomus V  Taubuch 1788 – 1817  
   Trauungsbuch 1788 – 1819  
MF 2094 Stadtpfarramt Eisenstadt, Matriken der Dompfarre St. Martin (MF 4) – 4. 
Teil 
 Tomus V  Trauungsbuch 1820 – Sterbebuch  
MF 2095  Stadtpfarramt Eisenstadt, Matriken der Dompfarre St. Martin (MF 4 – 
Doublette) – 4. Teil 
 Tomus V  Trauungsbuch 1820 – Sterbebuch  
MF 2096  Stadtpfarramt Eisenstadt, Matriken der Dompfarre St. Martin (MF 5) – 5. 
Teil 
 Tomus VI  Taufbuch 1818 – 1864; 
Trauungsbuch 1850 – 1870; 
Sterbebuch 1843 – 1870  
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 Tomus VII  Taufbuch 1865 – 1879,  
   Aufn. 620 
MF 2097  Stadtpfarramt Eisenstadt, Matriken der Dompfarre St. Martin (MF 5 – 
Doublette) – 5. Teil 
 Tomus VI  Taufbuch 1956 – 1870, 
Trauungsbuch 1856 – 1870, 
Sterbebuch 1843 – 1870  
 Tomus VII  Taufbuch 1805 – 1879 
   Aufn. 620  
MF 2098  Stadtpfarramt Eisenstadt, Matriken der Dompfarre St. Martin (MF 6) – 6. 
Teil 
 Tomus VII  Taufbuch 1880 – 1906,  
Taufbuch Zweitschr. 1871 – 188, 
Trauungsbuch 1871 – 188 
   Aufn. 615  
MF 2099 Stadtpfarramt Eisenstadt, Matriken der Dompfarre St. Martin (MF 6 – 
Doublette) – 6. Teil 
 Tomus VII  Taufbuch 1880 – 1906;  
   Taufbuch Zweitschrift 1871 – 1888; 
Trauungsbuch 1871 – 1889, 
Aufn. 615  
MF 2100 Stadtpfarramt Eisenstadt, Matriken der Dompfarre St. Martin: 
Trauungsbuch 1890-1925, Sterbebuch 1871-1908 (MF 7) 
 Tomus VII  Trauungsbuch 1890 – 1925; 
Sterbebuch 1871 – 1908, 
Aufn. 625  
MF 2101 Stadtpfarramt Eisenstadt, Matriken der Dompfarre St. Martin: 
Trauungsbuch 1890-1925, Sterbebuch 1871-1908 (MF 7 – Doublette) 
 Tomus VII  Trauungsbuch 1890 – 1925; 




MF 2102 Stadtpfarramt Eisenstadt, Matriken der Dompfarre St. Martin: Sterbebuch 
1908-1925 (MF 8) 
 Tomus VII  Sterbebuch 1908 – 1925 
  Aufn. 210  
MF 2103  Stadtpfarramt Eisenstadt, Matriken der Dompfarre St. Martin: Sterbebuch 
1908-1925 (MF 8 – Doublette) 
 Tomus VII  Sterbebuch 1908 – 1925 
  Aufn. 210  
MF 2104  Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarrgemeinde Rohrbach (MF 1) 
– 1. Teil 
 Tomus I, II, III  Taufbuch 1688 – 1788,  
Sterbebuch 1688 – 1788 
 Tomus IV  Taufbuch 1789 – 1804  
 Tomus V  Taufbuch 1787 – 1827  
  Aufn. 610  
MF 2105  Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarrgemeinde Rohrbach (MF 1 
– Doublette) – 1 Teil 
 Tomus I, II, III  Taufbuch 1088, 1788; 
Trauungsbuch 1688 – 1788, 
Sterbebuch 1688 – 1788 
 Tomus IV  Taufbuch 1789 – 1804  
 Tomus V   Taufbuch 1787 – 1827  
  Aufn. 610  
MF 2106 Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarrgemeinde Rohrbach (MF 2) 
– 2. Teil 
 Tomus IV.  Trauungsbuch 1789 – 1826; 
Totenbuch 1789 – 1813  
 Tomus VI  Taufbuch 1827 – 1852; 
Trauungsbuch 1827 – 1851; 
Totenbuch 1827 – 1852  
 Tomus VII  Trau- Totenbuch 1852 – 1870 
   Aufn. 610  
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MF 2107 Diözesanarchiv Eisenstadt Matriken der Pfarrgemeinde Rohrbach (MF 2 - 
Doublette) – 2. Teil 
 Tomus IV  Trauungsbuch 1789 – 1826; 
Totenbuch 1789 – 1813  
 Tomus VI  Taufbuch 1827 – 1852; 
Trauungsbuch 1287 – 1851; 
Totenbuch 12827 – 1852 
 Tomus VII  Tauf- Trau- Totenbuch 1852 – 1870, 
Aufn. 610  
MF 2108 Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarrgemeinde Rohrbach (MF 3) 
– 3. Teil 
 Tomus VIII  1871-1941 
 Taufbuch   1871 – 1920;  
 Trauungsbuch   1871 – 1941 
 Aufn. 540  
MF 2109 Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarrgemeinde Rohrbach (MF 3 
– Doublette) – 3. Teil 
 Tomus VIII 1871-1941 Taufbuch 1871 – 1920; 
Trauungsbuch 1871 – 1941 
Aufn. 540  
MF 2110 Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarrgemeinde Rohrbach (4. 
Teil), Tomus VIII: Sterbebuch 1871-1941 (MF 4)  
 Tomus VIII  Sterbebuch 1871 – 1941 
  Aufn. 352  
MF 2111 Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarrgemeinde Rohrbach, 
Tomus VIII: Sterbebuch 1871-1941 (MF 4 – Doublette) 
 Tomus VIII 1871-1941 Sterbebuch 1871 – 1941,  
Aufn. 352 
MF 2112a Gemeindearchiv Rohrbach: Currendenbuch der Gemeinde Rohrbach 
MF 2112b Elenchus Archivi …. Familiae de Batthyan…. Anno 1751; Elench des 
Erdődy Familien-Archivs Rotentum; Bürgerkataster der Freistadt 
Eisenstadt; Currendenbuch der Gemeinde Rohrbach  
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   Aufn. 600  
MF 2113 Topler Archiv — Pfarre Oberwart AB, römisch-katholische Pfarre 
Oberwart (diverses) – 1. Teil 
MF 2114 Pfarre Oberwart HB, 2. Teil 
MF 2115 Pfarre Oberwart AB, 3. Teil 
MF 2116 Pfarre Oberwart HB; Gemeindearchiv Unterwart (2 Bücher) 
 Diverse Materialien betreffend die HB Pfarre Oberwart und zwei Bücher aus 
dem Gemeindearchiv Unterwart  
MF 2117 römisch-katholisches Pfarrarchiv Oberwart, Pfarrmatriken 1701 — 1836 
MF 2118  Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarre Baumgarten – Draßburg 
(MF 1) 
 Tomus I.  1675 – 1719 
 Tomus II.  Geburtenbuch 1721 – 1753; 
Trauungsbuch 1734 – 1753; 
Totenbuch 1709 – 1749  
 Tomus III  1753 – 1788 
   Aufn. 636  
MF 2119  Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarre Baumgarten – Draßburg 
(MF 2) 
  Band 7 1835 – 1851  
  Band 6 1789 – 1834  
  Band 5 1789 – 1834  
   Aufn. 570  
MF 2120  Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarre Baumgarten – Draßburg 
(MF 2 – Doublette) 
  Band 7 1835 – 1851  
  Band 6 1789 – 1834  
  Band 5 1789 – 1834  
   Aufn. 570  
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MF 2121  Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarre Baumgarten – Draßburg 
(MF 3) 
  Band 8  1852 – 1933 
  Aufn. 300  
MF 2122  Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarre Baumgarten – Draßburg 
(MF 3 – Doublette) 
  Band 8  1852 – 1933 
  Aufn. 300  
MF 2123  Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarre Baumgarten – Draßburg 
(MF 4 - Doublette) 
  1851 – 1890 Taufbuch I 
  1891-1923 Taufbuch II 
  1851 – 1915 Trauungsbuch 
  1851 – 1907 Totenbuch I  
    Aufn. 610  
MF 2124  Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarre Baumgarten – Draßburg, 
Totenbuch 1903-1945 (MF 5) 
   Aufn. 170  
MF 2125 Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarrgemeinde Lutzmannsburg 
(MF 1) 
 Tomus I 1652-1674 Taufbuch 1652 – 1674 
 Tomus III 1683-1711 Trauungsbuch 1683 – 1711;  
  1683 – 1711 Sterbebuch  
 Tomus IV 1716 Taufbuch 1716 –  
   Aufn. 400  
MF 2126  Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarrgemeinde Lutzmannsburg 
(MF 1 – Doublette) 
 Tomus I 1652-1674 Taufbuch 1652 – 1674  
 Tomus III 1683-1711 Trauungsbuch 1683 – 1711; 
Sterbebuch 1683 – 1711 
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 Tomus IV 1716 Taufbuch 1716 –  
   Aufn. 400  
MF 2127 Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarrgemeinde Lutzmannsburg 
(MF 2) 
 Tomus IV 1716-1746 Trauungsbuch 1716 – 1746; 
Sterbebuch 1716 – 1746  
 Tomus V 1744-1803 Taufbuch 1744 – 1775 ; 
Trauungsbuch 1747 – 1803 ; 
Stebebuch 1747 – 1803  
 Tomus VI 1776-1824 Taufbuch 1776 – 1824,  
Aufn. 475  
MF 2128  Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarrgemeinde Lutzmannsburg 
(MF 2 – Doublette) 
 Tomus IV 1716-1746 Trauungsbuch 1716 – 1746 
 Tomus V 1744-1803 Taufbuch 1744 – 1775; 
Trauungsbuch 1747 – 1803; 
Sterbebuch 1747 – 1803  
 Tomus VI 1776-1824 Taufbuch 1776 – 1824 
Aufn. 475  
MF 2129  Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarrgemeinde Steinbrunn, 
Tomus I und II (MF 1) 
 Tomus I 1688-1736 Taufbuch 1688 – 1736; 
Trauungsbuch 1701 – 1736; 
Sterbebuch 1700 – 1736  
 Tomus II 1736-1790 Taufbuch 1736 – 1790  
Aufn. 220  
MF 2130  Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarrgemeinde Steinbrunn 
Tomus I und II (MF 1 – Doublette) 
 Tomus I 1688-1736 Taufbuch 1688 – 1736; 
Trauungsbuch 1701 – 1736; 
Sterbebuch 1700 – 1736  
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 Tomus II 1736-1790 Taufbuch 1736 – 1790  
Aufn. 220  
MF 2131  Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarrgemeinde Steinbrunn, 
Tomus II; Tomus III; Tomus IV; Tomus V (MF 2) 
 Tomus II 1736-1790 Trau- Sterbebuch 1736 – 1790 
 Tomus III 1790-1826 Tauf- und Sterbebuch 1790 – 1826  
 Tomus IV 1826-1852 Tauf- Trau- Sterbebuch 1826 – 1952 
 Tomus V 1853-1865 Taufbuch 1853 – 1865 
   Aufn. 610 
MF 2132 Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarrgemeinde Steinbrunn, 
Tomus II; Tomus III; Tomus IV; Tomus V (MF 2 – Doublette) 
 Tomus II 1736-1790 Trau- Sterbebuch 1736 – 1790 
 Tomus III 1790-1826 Tauf- und Sterbebuch 1790 – 1826  
 Tomus IV 1826-1852 Tauf- Trau- Sterbebuch 1826 – 1852 
 Tomus V 1853-1865 Taufbuch 1853 – 1865   
   Aufn. 610  
MF 2133 Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarrgemeinde Steinbrunn, 
Tomus V; Tomus VI (MF 3)  
 Tomus V 1853-1865 Trauungsbuch 1853 – 1865; 
Sterbebuch 1853 – 1865 
 Tomus VI  1867-1879 Taufbuch 1867 – 1879; 
Trauungsbuch 1867 – 1879; 
Sterbebuch 1867 – 1879  
MF 2134  Diözesanarchiv Eisenstadt, Matriken der Pfarrgemeinde Steinbrunn, 
Tomus V; Tomus VI (MF 3 – Doublette) 
 Tomus V 1853-1865 Trauungsbuch 1853 – 1865, 
Sterbebuch 1853 – 1865 
 Tomus VI  1867-1879 Taufbuch 1867 – 1879; 
Trauungsbuch 1867 – 1879; 
Sterbebuch 1867 – 1879 
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MF 2135 Urmaterialien der Volkszählung von 1857 betreffend Oggau und 
Draßmarkt (Provenienz unbekannt, erhalten von Franz Heigl) 
MF 2136a Betreff: Oberwart (Diverse Provenienzen; erhalten von Dr. Ladislaus 
Triber) 
MF 2136b Betreff: Oberwart (Diverse Provenienzen; erhalten von Dr. Ladislaus 
Triber) 
MF 2136c Betreff: Oberwart (Diverse Provenienzen; erhalten von Dr. Ladislaus 
Triber) 
MF 2137 Die Agrarstruktur des Burgenlandes. Gedruckte Abhandlung 
(unbekannte Provinienz) 
   aufgenommen Feb. 1966 
MF 2138 Batthyány-Archiv Güssing, Fasz. 125, 127; Lade 15, Fasz. 5, 6, 7; Lade 5, 
34, 43, 45, 49 
MF 2139 Unterlagen betreffend die Stadtgemeinde Oberwart (Diverse 
Provenienzen) 
MF 2140 Johann Jakob Mühlberger - Scaturigo salutis (Jormannsdorfer bzw. 
Tatzmannsdorfer Sauerbrunnen), Festpredigt aus 1620 (unbekannte 
Provenienz) 
MF 2141 Esterházy Familienarchiv Forchtenstein, Waisenbücher Protokoll Nr. 173 
– Siegendorfer Waisenbuch 1653 ff. 
   Waisenbuch Prot. Nr. 173:: - 
Siegendorfer Waisenbuch 1653 ff 
(mit kroatischen Eintragungen) 
MF 2142a Wappenurkunden aus Salzburg und Kärnten (unbekannte Provenienz) – 
1. Teil 
MF 2142a   Wappenurkunden für WERFEN 
(Salzburg), die Gemeinden 
WEISSPRIACH (Kärnten), 
WEISSBACH bei Lofer (Salzburg) 
und andere 




MF 2142b   Wappenurkunden für WERFEN 
(Salzburg), die Gemeinden 
WEISSPRIACH (Kärnten), 
WEISSBACH bei Lofer (Salzburg) 
und andere 
MF 2143 StLA/Handschriftensammlung 
MF 2143 StLA, HS 350, fol. 3 - 70 sine dato De conditione rusticorum in Hungaria 
MF 2143 StLA, HS 484, fol. 1 – 17 1571 Bergordnung der Oberung. 
Bergstädte 1571 
MF 2143 StLA, HS 485 sine dato Beschreibung von Baumkirchen 
MF 2143 StLA, HS 488 sine dato Notizen über das Stammhaus des 
väterlichen Helden Andrea 
Baumkircher (von Johann Felix Knoff 
- Lenz) 
MF 2143 StLA, HS 499, fol. 1 - 8 sine dato Genealogie der Familie Stubenberger 
MF 2143 StLA, HS 517 sine dato Regelung diverser Grenzstreitigkeiten 
und Vorfälle zwischen den 
ungarischen und steirischen Ständen 
MF 2143 StLA, HS 585 1848, 1849 Revolution in der Lombardei und der 
Feldzug gegen Piemont im Jahre 
1848, 1849 
MF 2143 StLA, HS 597 sine dato Andreas Baumkirchner 
MF 2143 StLA, HS 599 sine dato Beiträge zur Geschichte der 
Baumkircher (von Dr. Rudolf Puff) 
MF 2143 StLA, HS 676 sine dato Manipulationsbeschreibung des 
Grafen Theodor Batthyanischen 
Schmelz und Hüttenwesens in 
Walchen 
MF 2143 StLA, HS 743 1670 Beiträge zur Kenntnis des 
Verschwörungsprozesses des Grafen 
Tattenbach, Nádasdy, Zrinyi und 
Frangepan im Jahre 1670 
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MF 2143 StLA, HS 819 sine dato Geschichte der Türken seit ihrem 
Einfall in die Erbländer  
MF 2143 StLA, HS 847 1825 Anhang von Pannonien und Ungarn 
bis zur Krönung der Königin Karoline 
im Jahre 1825 
MF 2143 StLA, HS 903 1469-07-21 Beschreibung des Kampfes zwischen 
Jan Holupp und Andreas 
Baumkircher bei Fürstenfeld 
(21.07.1469) 
MF 2143 StLA, HS 919  Briefe Andreas Baumkircher 
betreffend 
MF 2144 Denck Buch der Gemeinde Matterdorf aufgerichtet anno 1814 
(Stadtarchiv Mattersburg) 
MF 2145a-l Unterlagen betreffend die Pfarren Groß- und Kleinhöflein (diverse 
Provenienzen) 
 12 Filme unter einer Signatur zusammengefasst und nicht aufgespult; bei der 
Inventur im Juli/August 2014 wurden die Filme vorerst einzeln jeweils auf eine 
Spule aufgespult; zum Teil scheinen die Filme aber auch gerissen zu sein; 
möglicherweise aus dem Ungarischen Staatsarchiv (MOL) bzw. anderen 
ungarischen Archiven  
MF 2146 Universitätsbibliothek Wien, Dissertationsverzeichnisse, 1. Teil 
MF 2147 Universitätsbibliothek Wien, Dissertationsverzeichnisse 2. Teil  
MF 2148 Universitätsbibliothek Graz, Dissertationsverzeichnisse 3. Teil 
MF 2149 Protokoll der Schmiedezunft von Lutzmannsburg 1641-1790 
  141 Aufn. 
MF 2150 Chronik von Zanegg Hans Weiss, Aus der Geschichte eines Dorfes am 
Heideboden (Chronik von Zanegg) 
MF 2151 Familienarchiv Esterházy, Burg Forchtenstein, Esterházy-Codex 
(Märterbuch) 
MF 2151 Der Film enthält die Aufnahmen der Fragmente eines Märterbuches, die auf 
Einbandversteifungen von Waisenbüchern entdeckt wurden. Vgl. LBL Sign. 
15600 CR (Esterházy-Codex 444) 
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MF 2152 Stiftsbiblitothek Klosterneuburg, Das wahre Ebenbild eines 
vollkommenen Fürsten. Textbuch eines Singspiels, welches anlässlich 
eines Namenstages des Fürsten Michael Esterházy aufgeführt wurde. – 
Film gerissen, 2 kurze Streifen (mit Mikrofiche-Aufsatz verwendbar) 
MF 2153 Güssinger Missale (fol. 1-266, sine dato) 
MF 2154 Auflösung des Burgenlandes (Bundesarchiv Bonn) 
  1938/39 Anschluss an das Deutsche Reich 
(1938/39) Auflösung des 
Burgenlandes und administrative 






MIKROFILME VON BESTÄNDEN DES BURGENLÄNDISCHEN LANDESARCHIVS 
MF 3000 BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 177 – 202  
MF 3001  BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 214 – 342  Aufn. 610  
MF 3002  BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 154 – 433, 1 – 179 Aufn. 
610  
MF 3003 BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 433, 180 – E, Zl. 445, 1-
165 Aufn. 155  
MF 3004  BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 445, 166-E und Karton 
3, Zl. 532 – 675a Aufn. 590  
MF 3005  BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 699 – 812b und Karton 
4, Zl. 815-860 (MF 6) Aufn. 620  
MF 3006  BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 860 – 1157 und Zl. 
1266 (MF 7) Aufn. 615 
MF 3007  BLA/Arisierungsakte Nördliches Burgenland, Zl. 1311a – 1533 und Zl. 
1536 – 1560a (MF 8) Aufn. 610  
MF 3008  BLA/Arisierungsakte Nördliches Burgenland, Zl. 1560a, 101 – E und Zl. 
16 – 1858 (MF 9) Aufn. 615  
MF 3009  BLA/Arisierungsakte Nördliches Burgenland, Zl. 1858b – 1889 (MF 10)
 Aufn. 615  
MF 3010  BLA/Arisierungsakte Nördliches Burgenland, Zl. 1890 – 1896 und Zl. 1901 
– 1963 (MF 11) Aufn. 620 
MF 3011  BLA/Arisierungsakte Nördliches Burgenland, Zl. 1963 und Zl. 1966 – 2005 
(MF 12) Aufn. 610  
MF 3012 BLA/Arisierungsakte Nördliches Burgenland, Zl. 2026 – 2039 und Karton 
10, Zl. 2111 – 2206a (MF 13) Aufn. 625  
MF 3013  BLA/Arisierungsakte Nördliches Burgenland, Zl. 2207a – 2218 und Zl. 
2310 – 2402, 1 – 135 (MF 14) Aufn. 590 
MF 3014  BLA/Arisierungsakte Nördliches Burgenland, Zl. 2402 – 2458, 135 – E (MF 
15) Aufn. 600  
MF 3015  BLA/Arisierungsakte Nördliches Burgenland, Zl. 2458a – 2458b und Zl. 
2463a – 2480 (MF 16) Aufn. 580  
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MF 3016 BLA/Arisierungsakte Nördliches Burgenland, Zl. 2482 – 2484a und Zl. 
2484 – 2489 Aufn. 620  
MF 3017  BLA/Arisierungsakte Nördliches Burgenland, Zl. 2490 – 2500b und Zl. 
2501-2520 Aufn. 610  
MF 3018  BLA/Arisierungsakte Nördliches Burgenland, Zl. 2521 – 2577 und Zl. 2578 
– 2580 Aufn. 610  
MF 3019  BLA/Arisierungsakte Nördliches Burgenland, Zl. 2581 – 2599c  
MF 3020  BLA/Arisierungsakte Nördliches Burgenland, Zl. 2604 – 2612, 1 – 150 
 Aufn. 620  
MF 3021  BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 2612 – 2619a, 151 – E 
und Zl. 2621 – 2623 Aufn. 615 
MF 3022 BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 2625 – 2642aAufn. 600  
MF 3023 BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 2643 – 2648 Aufn. 620  
MF 3024  BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 2649 – 2651a und Zl. 
2652a – 2658 (MF 25) Aufn. 600  
MF 3025  BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 2658b – 2697, 1 – 23
 Aufn. 630  
MF 3026  BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 2697, 231-E unZl. 2665 
– 2680 Aufn. 620  
MF 3027  BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 2681 – 2698 und Zl. 
2704 – 2731 Aufn. 610  
MF 3028 BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 2732 – 2746 Aufn. 450  
MF 3029 BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 2749 – 2760 Aufn. 610  
MF 3030 BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 2761 – 2763a und Zl. 
2764-276 Aufn. 570  
MF 3031 BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 2770 – 2772 und Zl. 
2773-2777a Aufn. 620  
MF 3032  BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 2778 – 2784 Aufn. 620  
MF 3033  BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 2785 – 2932aAufn. 590  
MF 3034  BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 2933 – 2934 und Zl. 
2935 – 2947a Aufn. 620  
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MF 3035  BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 2948 – 3059b 
(Fortsetzung) und Zl. 3060-3139 Aufn. 620  
MF 3036  BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 3140 – 3244 und Zl. 
3085 II – 3085/b/1 Aufn. 610  
MF 3037  BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 3085 I – 3085/b/5 Aufn. 
625  
MF 3038  BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 2085/b/6 – 3085 und Zl. 
3425 – 3276 Aufn. 590  
MF 3039  BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 3277 – 3344 und Zl. 
3326 – 3345, 1 – 270 Aufn. 620  
MF 3040 BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 3345 – 3360; 271 – E 
und Zl. 3361-3392 Aufn. 625 
MF 3041 BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 3393 – 3460 und Zl. 
3461 – 3481 Aufn. 620  
MF 3042 BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 3482 – 3499 und Zl. 
3500 – 3522 Aufn. 620  
MF 3043 BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 3523 – 3555 und Zl. 
3556 – 3586a Aufn. 620  
MF 3044 BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 3587 – 3610 und Zl. 
3611 – 3654 Aufn. 620  
MF 3045 BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 3655 – 3670 und Zl. 
3671 – 3689 Aufn. 620  
MF 3046 BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 3690 – 3715 und Zl. 
3716 – 3724 Aufn. 580  
MF 3047 BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 3725 – 3795  Aufn. 625 
MF 3048 BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 3796 – 3880 und Zl. 
3881 – 3896  Aufn. 620  
MF 3049 BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 3897 – 3940 und Zl. 
3941 – 3961 Aufn. 630  
MF 3050 BLA/Arisierungsakten Nördliches Burgenland, Zl. 3962-4010 und Zl. 
4011-4016 Aufn. 635  
MF 3051  BLA/Arisierungsakten Südliches Burgenland, Zl. 475 – 5308  
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MF 3052 BLA/Arisierungsakten Südliches Burgenland, Zl. 5308b – 8034  
MF 3053 BLA/Arisierungsakten Südliches Burgenland, Zl. 8035 – 8982/I  
MF 3054 BLA/Arisierungsakten Südliches Burgenland, Zl. 8982/II – 9118/d  
MF 3055 BLA/Arisierungsakten Südliches Burgenland, Zl. 9143/a – 9342  
MF 3056 BLA/Arisierungsakten Südliches Burgenland, Zl. 9348 – 9982/b  
MF 3057 BLA/Arisierungsakten Südliches Burgenland, Zl. 9983a – 11360  
MF 3058 BLA/Arisierungsakten Südliches Burgenland, Zl. 1157/Belege – 
1157/Belege  
MF 3059 BLA/Arisierungsakten Südliches Burgenland, Zl. 1560 – 2651/Belege  
MF 3060 BLA/Arisierungsakten Südliches Burgenland, Zl. 2218 – 2402/Belege  
MF 3061 BLA/Arisierungsakten Südliches Burgenland, Zl. 2619 – 2619/Belege  
MF 3062 BLA/Arisierungsakten Südliches Burgenland, Zl. 2666 – 2666/Belege  
MF 3063 BLA/Arisierungsakten Südliches Burgenland, Zl. 2773 – 2773/Belege  
 Beinhaltet Belegnr. 3893,  2400 , 2401, 2612, 2635, 2646, 2675, 3248, 3471, 
3982 und 3894 sowie 2604 Ende 
MF 3064  BLA/Arisierungsakten Südliches Burgenland, Treuhänder und 
Mietzinse(1. Teil)  
MF 3065  BLA/Arisierungsakten Südliches Burgenland, Treuhänder (2. Teil) und 
Schriftverkehr (1. Teil)  
MF 3066  BLA/Arisierungsakten Südliches Burgenland, Schriftverkehr (2. Teil), 
Vermögensanmeldung 
MF 3067 BLA/Arisierungsakten Südliches Burgenland, Verzeichnisse, Listen, 
„Diverse Verzeichnisse“  
MF 3068 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Schlaining, Nachverfilmung  480 Aufn. 
MF 3069 Ergänzung zu BLA, XII/2, Foto-Aufn. 1/1991, Batthyány-Herrschaftsarchiv 
Schlaining, Fasz. 1, MF 40, B XI Handrechnungen 
MF 3070 BLA, Auftrag 173, Rechenbuch Walbersdorf 1617 
  Angefertigt für Harald Prickler, 1982. 
 BLA, Auftrag 174, ??? 
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MF 3071 BLA/Battyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, Urbar der Herrschaft Güssing 
aus 1635 (2 Parien 899 a und 899 b) (1. Teil) 
MF 3072 BLA/Battyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, Urbar der Herrschaft Güssing 
aus 1635 (2 Parien 899 a und 899 b) (2. Teil) 
MF 3073 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, D Herrschaft Pinkafeld, 
Urkunden und Akten, Fasz. 32, I. Grundbesitzbögen, Markt Pinkafeld 
1791 
  547 Aufn. 
MF 3074 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, D Herrschaft Pinkafeld, 
Urkunden und Akten, Fasz. 33, I. Grundbesitzbögen, Gemeinde 
Riedlingsdorf 1791; Fasz. 34, I. Grundbesitzbögen, Gemeinde 
Grafenschachen 1788 (1. Teil) 
  556 Aufn. 
MF 3075 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, D Herrschaft Pinkafeld, 
Urkunden und Akten, Fasz. 34, I. Grundbesitzbögen, Gemeinde 
Grafenschachen 1788 (2. Teil), Fasz. 35, II. Urbar der Herrschaft Pinkafeld 
1648-1769, Urbar der Herrschaft Bernstein 1648; Fasz. 36, II. Urbar der 
Herrschaft Pinkafeld 1648-1769, Urbar der Herrschaft Bernstein 1660 (1. 
Teil) 
  536 Aufn. 
MF 3076 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, D Herrschaft Pinkafeld, 
Urkunden und Akten, Fasz. 36, II. Urbar der Herrschaft Pinkafeld 1648-
1769, Urbar der Herrschaft Bernstein 1660 (2. Teil); Fasz. 37, II. Urbar der 
Herrschaft Pinkafeld 1648-1769, Urbar der Herrschaft Pinkafeld 1763-
1765; Fasz. 38, II. Urbar der Herrschaft Pinkafeld 1648-1769, Waisenbuch 
der Herrschaft Pinkafeld 1754-1771; Urkunden und Akten, Fasz. 39 
  431 Aufn. 
MF 3077 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, D Herrschaft Pinkafeld, 
Urkunden und Akten, Fasz. 40, III. Robot-Compute der Herrschaft 
Pinkafeld 1833-1846; IV. Wirtschaftsordnungen; Fasz. 41, V. 
Wirtschaftsrechnungen 1703-1886 (1. Teil) 
  535 Aufn. 
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MF 3078 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, D Herrschaft Pinkafeld, 
Urkunden und Akten, Fasz. 41, V. Wirtschaftsrechnungen 1703-1886 (2. 
Teil); Fasz. 42, V. Wirtschaftsrechnungen 1703-1886 
  523 Aufn. 
MF 3079 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, D Herrschaft Pinkafeld, 
Urkunden und Akten, Fasz. 43, V. Wirtschaftsrechnungen 1703-1886; 
Fasz. 43a, V. Wirtschaftsrechnungen 1703-1886 
  657 Aufn. 
MF 3080 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, D Herrschaft Pinkafeld, 
Urkunden und Akten, Fasz. 44, V. Wirtschaftsrechnungen 1708-1886 (1. 
Teil) 
  409 Aufn. 
MF 3081 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, D Herrschaft Pinkafeld, 
Urkunden und Akten, Fasz. 44, V. Wirtschaftsrechnungen 1708-1886 (2. 
Teil); Fasz. 45, VI. Steuerangelegenheiten 1855-1860; Fasz. 46, VII. 
Eingaben an die Herrschaft Pinkafeld bzw. an Graf und Gräfin Batthyány; 
Fasz. 47, VIII. Fiskalprotokolle und Verhöre 
  406 Aufn. 
MF 3082 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, D Herrschaft Pinkafeld, 
Urkunden und Akten, Fasz. 48, VIII. Fiskalprotokolle und Verhöre; Fasz. 
48a, VIII. Fiskalprotokolle und Verhöre (1. Teil) 
  528 Aufn. 
MF 3083 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, D Herrschaft Pinkafeld, 
Urkunden und Akten, Fasz. 48a, VIII. Fiskalprotokolle und Verhöre (2. 
Teil); Fasz. 49, VIII. Fiskalprotokolle und Verhöre; Fasz. 50, VIII. 
Fiskalprotokolle und Verhöre (1. Teil) 
  525 Aufn. 
MF 3084 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, D Herrschaft Pinkafeld, 
Urkunden und Akten, Fasz. 50, VIII. Fiskalprotokolle und Verhöre (2. 
Teil); Fasz. 51, IX. Kontakte und Vergleiche 1783-1844; Fasz. 52, X. 
Eheverträge 1788-1850 (1. Teil) 
  449 Aufn. 
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MF 3085 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, D Herrschaft Pinkafeld, 
Urkunden und Akten, Fasz. 52, Eheverträge 1788-1850 [Forts. von Nr. 
12]; Fasz. 53, XI. Testamente und Kodizille 1833-1843; Fasz. 54, XII. 
Inventare 1819-1843; E Herrschaft Güssing, Fasz. 55 (1. Teil) 
  403 Aufn. 
MF 3086 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, E Herrschaft Güssing, Fasz. 
55 (2. Teil), 56, 57 
  618 Aufn. 
MF 3087 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, E Herrschaft Güssing, Fasz. 
58 und 59 
  473 Aufn. 
MF 3088 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, E Herrschaft Güssing, Fasz. 
60 -62 
  588 Aufn. 
MF 3089 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, E Herrschaft Güssing, Fasz. 
62 [Forts. von MF 3088], 63, 64 ,65 und 66 (1. Teil) 
  596 Aufn. 
MF 3090 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, I. 
Wirtschaftsbücher, Fasz. 66 (2. Teil), 67, 68 
  571 Aufn. 
MF 3091 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, I. 
Wirtschaftsbücher, Fasz. 69, 70, 71 
  594 Aufn. 
MF 3092 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, I. 
Wirtschaftsbücher, Fasz. 72, 73, 74, 75, 76 und 77 (1. Teil) 
  587 Aufn. 
MF 3093 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, I. 
Wirtschaftsbücher, Fasz. 77 (2. Teil), 78, 79, 80, 81, 82 
  579 Aufn. 
MF 3094 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, I. 
Wirtschaftsbücher, Fasz. 83, 84, 85, 86, 87, 88 
332 
 
  544 Aufn. 
MF 3095 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, I. 
Wirtschaftsbücher, Fasz. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 
  569 Aufn. 
MF 3096 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, I. 
Wirtschaftsbücher, Fasz. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,107, 108  
  564 Aufn. 
MF 3097 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, I. 
Wirtschaftsbücher, Fasz. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 
  564 Aufn. 
MF 3098 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, I. 
Wirtschaftsbücher, Fasz. 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 
129, 130 
 Fasz. 125 fehlt 
  550 Aufn. 
MF 3099 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, I. 
Wirtschaftsbücher, Fasz. 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 
  535 Aufn. 
MF 3100 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, I. 
Wirtschaftsbücher, Fasz. 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157; F Herrschaft 
Zemming, II. Wirtschaftsakte und Belege, Fasz. 158 und 159 (1. Teil) 
  595 Aufn. 
MF 3101 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, II. 
Wirtschaftsakte und Belege, Fasz. 159 (2. Teil), 160, 161 
  519 Aufn. 
MF 3102 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, II. 
Wirtschaftsakte und Belege, Fasz. 162 und 163 
  534 Aufn. 
MF 3103 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, II. 
Wirtschaftsakte und Belege, Fasz. 164 
333 
 
  536 Aufn. 
MF 3104 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, II. 
Wirtschaftsakte und Belege, Fasz. 165 
  635 Aufn. 
MF 3105 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, II. 
Wirtschaftsakte und Belege, Fasz. 166, 167, 168 
  617 Aufn. 
MF 3106 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, II. 
Wirtschaftsakte und Belege, Fasz. 169, 170, 171, 172  
  639 Aufn. 
MF 3107 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, II. 
Wirtschaftsakte und Belege, Fasz. 173, 174, 175 und 176 (1. Teil) 
  639 Aufn. 
MF 3108 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, II. 
Wirtschaftsakte und Belege, Fasz. 176 (2. Teil), 177 und 178 (1. Teil) 
  642 Aufn. 
MF 3109 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, II. 
Wirtschaftsakte und Belege, Fasz. 178 (2. Teil), 179, 180, 181; III. 
Jurisdictionalia, Fasz. 182 und 183 (1. Teil) 
  549 Aufn. 
MF 3110 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, III. 
Jurisdictionalia, Fasz. 183 (2. Teil), 184, 185, 186, 187, 188, 189 
  614 Aufn. 
MF 3111 BLA/BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, F Herrschaft Zemming, 
III. Jurisdictionalia, Fasz. 190 und 191; G Herrschaft Neuhaus, Urkunden 
und Akte 1751-1843, Fasz. 192 und 193 
  592 Aufn. 
MF 3112 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, H Herrschaft Szarwa, 
Urkunden und Akte, Fasz. 195, I. Allgemeines u. II. Rationes Szarwa; 
Fasz. 196, III. Rationes Possessionis Sz. Michalfa u. IV. Rationes 
Possessionis Tonkoza; Fasz. 197, V. Rentamts- und Burggrafen-Extrakte 
334 
 
  545 Aufn. 
MF 3113 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, H Herrschaft Szarwa, 
Urkunden und Akte, Fasz. 198, VI. Landwirtschaft u. VII. Forstwirtschaft; 
Fasz. 199, VIII. Viehzucht – IX. Materialverrechnung (auf Sp. 200) – X. 
Überschläge – XI. Personalaufwand 
  670 Aufn. 
MF 3114 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, H Herrschaft Szarwa, 
Urkunden und Akte, Fasz. 200, XII. Waisenrechnung; Fasz. 201, XIII. 
Verträge; Fasz. 202, XIV. Feuerassekuranzakte; Fasz. 203, XV. Amtliche 
Erlässe, Eingaben (1. Teil) 
  629 Aufn. 
MF 3115 BLA/Batthyány Herrschaftsarchiv Pinkafeld, H Herrschaft Szarwa, 
Urkunden und Akte, Fasz. 203, XV. Amtliche Erlässe, Eingaben (2. Teil); 
Fasz. 204, XVI. Varia 
  115 Aufn. 
MF 3116  BLA/Jüdisches Zentralarchiv, Gemeinde Gattendorf, I – X/1 - 35 (MF 1)  
   Aufn. 620 
MF 3117  BLA/Jüdisches Zentralarchiv, Gemeinde Gattendorf, X/1 – XV/1- E (MF 2) 
   Aufn. 590  
MF 3118  BLA/Jüdisches Zentralarchiv, Gemeinde Gattendorf, XVI/1 - XVI/7 (MF 3) 
  Aufn. 560  
















MFF 001. 774 
Urbar der Herrschaft Kobersdorf 1667 - 
1701   
 
775 









777 Urbar der Herrschaft Kobersdorf 1702 791 Aufnahmen 
MFF 002.  778 








Urbare, Tabellen Herrschaft Kobersdorf 
1767 
916 Aufnahmen 
MFF 003. 784 




Ubrare und Konskription Herrschaft 
Deutschkreutz 1767   
 
786 Bergbuch Herrschaft Deutschkreutz 1767 683 Aufnahmen 
MFF 004. 765 




Urbar Herrschaft Landsee-Lackenbach 
1631 - 1638  
 
767 








MFF 005.  769 




Urbar Herrschaft Landsee-Lackenbach anf. 
18. Jh.  
 
717 
Urbar Herrschaft Landsee-Lackenbach 
1767 
643 Aufnahmen 
MFF 006.  934 Bergbuch Deutschkreutz 1661 eng gebunden 
 
936 
Protokoll Deutschkreutzer Judengemeinde 
1729  
 
1741 Judenhausbuch Markt Deutschkreutz 655 Aufnahmen 




Index behauster Güter Deutschkreutz 1758 
- 1838  
522 Aufnahmen 
MFF 008. 733 
Bergbücher + Konskriptionen Landsee-
Lackenbach 1767   
 
732 




Urbarauszug Herrschaft Landsee - 
Lackenbach 1675-77 
234 Aufnahmen 
MFF 009. 6943 
Kommissionsprotokoll Herrschaft 
Kobersdorf 1748 - 69  
 
6944 





Kobersdorf 1762 - 1819 
771 Aufnahmen 
MFF 010. 6947 
Heiratskontraktprotokoll der Hft. Hornstein 
1748 - 1789  
 
6949 
Kontraktprotokoll Herrschaft Kobersdorf 
1807 - 1836 
687 Aufnahmen 
MFF 011. 723 
Urbare und Konskriptionen Herrschaft Güns 





Banntaiding Herrschaft Güns + Lockenhaus 
1724 - 37   
 
722 
Urbare, Tabellen Herrschaft Lockenhaus 
1767  
543 Aufnahmen 
MFF 012. 6969 
Kontraktprotokoll Herrschaft Güns 1811 - 
1815  
 




Instanzenprotokoll Herrschaft Güns 1825 - 
1830  
230 Aufnahmen 
MFF 013.  6846 
Schuldenprotokoll Herrschaft Deutschkreutz 




Deutschkreutz 1729 - 1749  
 
6848 
Kurrendenprotokoll Herrchaft Deutschkreutz 




Deutschkreutz 1810 - 1829  
 
6850 
Banntaidingbuch Herrschaft Deutschkreutz 




Deutschkreutz 1749 - 1752 
800 Aufnahmen 
MFF 014.  6852 
Korrespondenzprot. Herrschaft 
Deutschkreutz 1752 - 1758   
 
6853 
Suplikenprotokoll Herrschaft Deutschkreutz 
1766 - 1767  
 
6854 
Strafprotokoll Herrschaft Deutschkreutz 
1787 - 1814 
804 Aufnahmen 
MFF 015. 6857 
Kontraktprotokoll Herrschaft Deutschkreutz 
1809 - 1829   
 
6858 
Kontraktprotokoll Herrschaft Deutschkreutz 




MFF 016.  6662 
Klags- u. Handprot. Herrschaft Landsee-










MFF 017.  6665 
Indexprotokoll Herrschaft, Landsee 
Lackenbach 1793 - 1794   
 
6667 
Indexprotokoll Herrs. Landsee -Lackenbach 




Lackenbach 1816 - 1821  
627 Aufnahmen 
MFF 018. 6669 
Kontraktprotokoll Herrschaft Landsee-








Lackenbach 1834 - 1841 
627 Aufnahmen 
MFF 019. 6872 
Kurrendenprotokoll Herrschaft Landsee-




Lackenbach 1791 - 1802  
750 Aufnahmen 
MFF 020. 6874 
Kurrendenprotokoll Herrschaft Landsee-




Lackenbach 1808 - 1816 
621 Aufnahmen 
MFF 021. 6876 
Kurrendenprotokoll Herrschaft Landsee-












MFF 023. 746 
Konskription des Komitates Ödenburg 
1716/17  
MFF 024.  749 Bergbuch Grafschaft Forchtenstein 1570  
 
 




Extrakt aus Urbar Grafschaft Forchtenstein 
1589 
654 Aufnahmen 
MFF 025.  752 Bergbuch Grafschaft Forchtenstein 1589  309 Aufnahmen 
MFF 026.  753 
Weingarten-Grundbuch Grafschaft 
Forchtenstein 1614 - 62  
 
754 
Neue Bergbücher Grafschaft Forchtenstein 
ca. 1767 
736 Aufnahmen 
MFF 027. 713 
Urbare und Konskriptionen Grafschaft 
Forchtenstein 1767  
202 Aufnahmen 
MFF 028.  756 Urbar Herrschaft Eisenstadt 219 Aufnahmen 
MFF 029.  757 Urbar Herrschaft Eisenstadt 1527  
 
 
758 Bergbuch Herrschaft Eisenstadt 1570  
 
 
759 Urbar Herrschaft Eisenstadt 1675  760 Aufnahmen 
MFF 030. 761 
Weingarten-Grundbuch Herrschaft 




MFF 031.  605 





MFF 032. 714 Urbare der Orte Herrschaft Eisenstadt 1767  234 Aufnahmen 






Urbare und Grundbücher der Herrschaft 
Hornstein (Müllendorf, Stinkenbrunn 
[Steinbrunn], Neufeld, Wimpassing, 
Leithaprodersdorf, Loretto, Stotzing) 1767  
 
 
730 Bergbücher der Herrschaft Hornsten 1767 599 Aufnahmen 
MFF 034 . 762 Bergbücher der Orte Herrschaft 1767  
 
 




Amtsprotokoll Herrschaft Eisenstadt 1687-
1731 
593 Aufnahmen 
MFF 035. 6729 




Amtsprotokoll Herrschaft Eisenstadt 1739 - 
1751 
598 Aufnahmen 
MFF 036.  6731 




Amtsprotokoll Herrschaft Eisenstadt 1763 - 
1796, 1801 
751 Aufnahmen 
MFF 037. 6733 




Amtsprotokoll Herrschaft Eisenstadt 1812 - 
1819  
717 Aufnahmen 
MFF 038. 6735 




Amtsprotokoll Herrschaft Eisenstadt 1829 - 
1836 
583 Aufnahmen 
MFF 039. 6737 




Amtsprotokoll Herrschaft Eisenstadt 1842 - 
1845 
666 Aufnahmen 
MFF 040. 6739 





MFF 041.  6768 Amtsprotokoll Herrschaft Eisenstadt 
 
 
6771 Amtsprotokoll Herrschaft Eisenstadt 
 
 
6772 Amtsprotokoll Herrschaft Eisenstadt 611 Aufnahmen 
MFF 042. 6773 Amtsprotokoll Herrschaft Eisenstadt 
 
 
6774 Amtsprotokoll Herrschaft Eisenstadt 
 
 
6776 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 885 Aufnahmen 
MFF 043. 6777 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 
 
 
6778 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 
 
 
6779 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 852 Aufnahmen 
MFF 044.  6781 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 
 
 
6782 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 
 
 
6783 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 
 
 
6784 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 695 Aufnahmen 
MFF 045. 6875 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 
 
 
6786 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 
 
 
6787 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 795 Aufnahmen 
MFF 046. 6788 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 
 
 
6789 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 
 
 
6790 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 
 
 
6791 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 
 
 
6792 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 657 Aufnahmen 
MFF 047.  6793 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 
 
 
6794 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 
 
 
6795 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 743 Aufnahmen 
342 
 
MFF 048. 6796 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 
 
 
6797 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 634 Aufnahmen 
MFF 049. 6798 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 
 
 
6799 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 
 
 
6800 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 425 Aufnahmen 
MFF 050.  6801 Amtsprotokoll Herschaft Forchtenstein 486 Aufnahmen 
MFF 051.  6802 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 473 Aufnahmen 
MFF 052. 6803 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 575 Aufnahmen 
MFF 053. 6804 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 596 Aufnahmen 
MFF 054. 6805 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 
 
 
6806 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 725 Aufnahmen 
MFF 055.  6807 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 407 Aufnahmen 
MFF 056.  6808 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 347 Aufnahmen 
MFF 057.  7005 
Amtsprotokoll Forchtenau 1814 - 1825; 
Gewährbuch über die behausten Güter 
Rohrbach 1765-1779 
454 Aufnahmen 
MFF 058. 7006 Amtsprotokoll Fürstlicher Hofstaat 1771 
 
 











MFF 059. 6780 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 256 Aufnahmen 
MFF 060.  6740 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 
 
 
6741 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 
 
 





6743 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 
 
 
6744 Amtsprotokoll Herrschaft Forchtenstein 545 Aufnahmen 
MFF 061.  7419 
Amtsprotokoll Berichte Herrschaft 
Forchtenstein 1778  
 
7422 
Amtsprotokoll Corrspondenz Buch 
Herrschaft Forchtenstein 1781-1782  
 
7423 
Amtsprotokoll Corrspondenz Buch 
Herrschaft Forchtenstein 1783-1784  
 
7424 
Amtsprotokoll Corrspondenz Buch 
Herrschaft Forchtenstein 1784-1785 
221 Aufnahmen 
MFF 062.  7544 
Amtsprotokoll Juramentsbüchl Herrschaft 
Forchtenstein 1603  
 
7547 
Amtsprotokoll Teücht Büchel Herrschaft 
Forchtenstein 1759  
 
7548 
Amtsprotokoll Rentkassabuch Herrschaft 
Forchtenstein 1672-1673  
 
7549 
Amtsprotokoll Abgehaltene Amtstage 
Herrschaft Forchtenstein 1794-1799 
792 Aufnahmen 
MFF 063.  6022 Amtsprotokoll 315 Aufnahmen 
MFF 064.  6982 
Amtsprotokoll Herrschaft Alsólendva und 
Nempti 
541 Aufnahmen 
MFF 065.  6822 
Amtsprotokoll Herrschaft Hornstein, 
Seibersdorf   
 
6823 
Amtsprotokoll Herrschaft Hornstein, 
Seibersdorf   
 
6824 
Amtsprotokoll Herrschaft Hornstein, 
Seibersdorf   
 
6825 
Amtsprotokoll Herrschaft Hornstein, 
Seibersdorf  
618 Aufnahmen 
MFF 066.  6826 
Amtsprotokoll Herrschaft Hornstein, 





Amtsprotokoll Herrschaft Hornstein, 
Seibersdorf  
681 Aufnahmen 
MFF 067. 6828 
Amtsprotokoll Herrschaft Hornstein, 
Seibersdorf   
 
6829 
Amtsprotokoll Herrschaft Hornstein, 
Seibersdorf  
771 Aufnahmen 
MFF 068. 6830 
Amtsprotokoll Herrschaft Hornstein, 
Seibersdorf   
 
6831 
Amtsprotokoll Herrschaft Hornstein, 
Seibersdorf  
768 Aufnahmen 
MFF 069. 6832 
Amtsprotokoll Herrschaft Hornstein, 
Seibersdorf  
730 Aufnahmen 
MFF 070. 6833 
Amtsprotokoll Herrschaft Hornstein, 
Seibersdorf  
489 Aufnahmen 
MFF 071. 6834 
Amtsprotokoll Herrschaft Hornstein, 
Seibersdorf   
 
6835 
Amtsprotokoll Herrschaft Hornstein, 
Seibersdorf  
507 Aufnahmen 
MFF 072.  6836 
Amtsprotokoll Herrschaft Hornstein, 
Seibersdorf   
 
6837 
Amtsprotokoll Herrschaft Hornstein, 
Seibersdorf  
782 Aufnahmen 
MFF 073.  6838 
Amtsprotokoll Herrschaft Hornstein, 
Seibersdorf   
 
6839 
Amtsprotokoll Herrschaft Hornstein, 
Seibersdorf   
 
7878 
Amtsprotokoll Heirats Contracts-Protokoll 
Herrschaft Hornstein 1811-1817 
481 Aufnahmen 
MFF 074. 1 










Waisenbuch Herrschaft Pottendorf 1702-
1729 
873 Aufnahmen 
MFF 075. 4 




Waisenbuch Herrschaft Pottendorf 1708-
1718 
654 Aufnahmen 
MFF 076. 6 
Waisenbuch Herrschaft Pottendorf 1719-
1736 
500 Aufnahmen 
MFF 077. 7 
Waisenbuch Herrschaft Pottendorf 1735-
1742 
490 Aufnahmen 
MFF 078. 8 
Waisenbuch Herrschaft Pottendorf 1742-
1751 
511 Aufnahmen 
MFF 079. 9 




Waisenbuch Herrschaft Pottendorf 1763-
1771 
503 Aufnahmen 
MFF 080. 11 
Waisenbuch Herrschaft Pottendorf 1781-
1782 
615 Aufnahmen 
MFF 081. 12 








Waisenbuch Herrschaft Pottendorf 1787-
1789 
602 Aufnahmen 
MFF 082. 15 
Repertorium zum Waisenbuch der 




15a Waisenbuch Herrschaft Pottendorf 1826 
 
 




Waisenbuch Herrschaft Landsee und 




MFF 083. 17 




MFF 084. 18a 
Waisenbuch Herrschaft Landsee und 
Lackenbach 1828-1840  
 
18 





Waisenbuch Herrscht Edelstetten 1802-
1806 
551 Aufnahmen 
MFF 084a 19 





MFF 084b 20 
Waisenbuch Herrschaft Kobersdorf 1725-
1743  
MFF 085. 21 Acta Früwirtiana 1763-1793 
 
 




Waisenbuch Antau und Zemendorf 1597-
1688 
764 Aufnahmen 
MFF 086. 24 
Waisenbuch Antau und Zemendorf 1711-
1737  
 
25 Waisenbuch Antau 1750-1793 487 Aufnahmen 
MFF 087. 26 Waisenbuch Antau 1793-1847 
 
 
27 Waisenbuch Antau 1847-1848 
 
 
28 Waisenbuch Apetlon 1597-1691 865 Aufnahmen 




Waisenbuch Siegendorf und Baumgarten 
1675-1721  
 









MFF 089.  33 Waisenbuch Baumgarten 1776-1842 
 
 
34 Waisenbuch Baumgarten 1842-1848 511 Aufnahmen 




Waisenbuch Großwarasdorf und Bleigraben 
1782-1838 
812 Aufnahmen 
MFF 091. 37 Waisenbuch Breitenbrunn 1738-1757 619 Aufnahmen 
MFF 092. 38 Waisenbuch Breitenbrunn 1788-1809 486 Aufnahmen 
MFF 093. 39 Waisenbuch Breitenbrunn 1809-1827 
 
 
40 Waisenbuch Breitenbrunn 1827-1845 865 Aufnahmen 
MFF 094. 41 Waisenbuch Breitenbrunn 1844-1846 
 
 
42 Waisenbuch Donnerskirchen 1557-1581 
 
 
43 Waisenbuch Donnerskirchen 1597-1624 678 Aufnahmen 
MFF 095.  44 Waisenbuch Donnerskirchen 1626-1672 740 Aufnahmen 
MFF 096. 45 Waisenbuch Donnerskirchen 1757-1775 535 Aufnahmen 
MFF 097. 46 Waisenbuch Donnerskirchen 1775-1797 
 
 
47 Waisenbuch Donnerskirchen 1798-1813 802 Aufnahmen 
MFF 098.  48 Waisenbuch Donnerskirchen 1812-1833 
 
 
49 Waisenbuch Donnerskirchen 1833-1844 763 Aufnahmen 
MFF 099. 50 Waisenbuch Donnerskirchen 1844 
 
 




Waisenbuch Neutal, Kaisersdorf, 
Weingraben, Draßmarkt 1689-1771 
671 Aufnahmen 
MFF 100. 53 Waisenbuch Draßmarkt 1725-1745 
 
 
54 Waisenbuch Draßmarkt 1746-1764 820 Aufnahmen 





56 Waisenbuch Draßmarkt 1808-1820 720 Aufnahmen 
MFF 102. 57 Waisenbuch Draßmarkt 1820-1829 
 
 
58 Waisenbuch Draßmarkt 1828-1835 512 Aufnahmen 
MFF 103. 59. Waisenbuch Draßmarkt 1835-1848 
 
 
60 Waisenbuch Eisenstadt 1674-1714 748 Aufnahmen 
MFF 104. 61 Waisenbuch Eisenstadt 1714-1744 488 Aufnahmen 
MFF 105.  62 Waisenbuch Eisenstadt 1745-1763 472 Aufnahmen 
MFF 106.  63 Waisenbuch Eisenstadt 1763-1800 443 Aufnahmen 
MFF 107.  64 Waisenbuch Eisenstadt 1800-1822 
 
 
65 Waisenbuch Eisenstadt 1823-1842 727 Aufnahmen 








Waisenbuch Forchtenau und Schloß 
Neustift 1644-1673 
760 Aufnahmen 
MFF 109. 69 
Waisenbuch Forchtenau und Schloß 
Neustift 1672-1714 
421 Aufnahmen 
MFF 110.  70. 
Waisenbuch Forchtenau und Neustift 1715-
1742  
MFF 111. 71 
Waisenbuch Forchtenau und Neustift 1743-
1763 
432 Aufnahmen 
MFF 112. 72 
Waisenbuch Forchtenau und Neustift 1764-
1787 
450 Aufnahmen 
MFF 113. 73 
Waisenbuch Forchtenau und Neustift 1788-
1824 
571 Aufnahmen 
MFF 114. 74 
Waisenbuch Forchtenau und Neustift 1824-
1845 
475 Aufnahmen 






76 Waisenbuch Frankenau 1752-1832 570 Aufnahmen 




Waisenbuch Frauendorf, Kozár, 
Lukácshaza 1777 
469 Aufnahmen 
MFF 117. 79 
Waisenbuch Lackendorf und Frauenhaid 
1725-1762  
 
80 Waisenbuch Frauenhaid 1818-1842 764 Aufnahmen 








MFF 119.  83 
Waisenbuch Haratschon, Gerersdorf, 
Mitterpullendorf 1665-1679 
238 Aufnahmen 
MFF 120. 84 Waisenbuch Gerersdorf 1669-1750 
 
MFF 121. 85 Waisenbuch Gerersdorf 1751-1832 
 
 
86 Waisenbuch Gerersdorf 1810-1848 
 
 
87 Waisenbuch Gerersdorf 1834-1844 619 Aufnahmen 
MFF 122. 88 Waisenbuch Girm 1725-1780 
 
 
89 Waisenbuch Girm 1818-1848 624 Aufnahmen 
MFF 123. 90 Waisenbuch Großhöflein 1598-1652 
 
 
91 Waisenbuch Großhöflein 1653-1678 
728 Aufnahmen; 
Rücken gewölbt 
MFF 124. 92 Waisenbuch Großhöflein 1679-1738 653 Aufnahmen 
MFF 125.  93 Waisenbuch Großhöflein 1739-1769 631 Aufnahmen 
MFF 126.  94 Waisenbuch Großhöflein 1769-1801 Rücken gewölbt 
 
95 Waisenbuch Großhöflein 1798-1820 787 Aufnahmen 
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Waisenbuch Gschieß (Schützen am 
Gebirge) 1555 Aufnahmen-1582  
 
98 
Waisenbuch Gschieß (Schützen am 
Gebirge) 1582-1687 
692 Aufnahmen 
MFF 128.  99 
Waisenbuch Gschieß (Schützen am 
Gebirge) 1588-1597  
 
100 
Waisenbuch Gschieß (Schützen am 
Gebirge) 1597-1631  
 
101 
Waisenbuch Gschieß (Schützen am 
Gebirge) 1631-1650 
676 Aufnahmen 
MFF 129.  102 
Waisenbuch Gschieß (Schützen am 
Gebirge) 1651-1687 
408 Aufnahmen 
MFF 130.  103 
Waisenbuch Gschieß (Schützen am 
Gebirge) 1687-1693  
 
104 
Waisenbuch Gschieß (Schützen am 
Gebirge) 1703-1721 
265 Aufnahmen 
MFF 131. 105. 




MFF 132.  106. 
Waisenbuch Gschieß (Schützen am 
Gebirge) 1775-1805  
 
107. 
Waisenbuch Gschieß (Schützen am 
Gebirge) 1805-1819 
741 Aufnahmen 
MFF 133. 108. 
Waisenbuch Gschieß (Schützen am 
Gebirge) 1819-1836  
 
109. 
Waisenbuch Gschieß (Schützen am 
Gebirge) 1836-1846 
521 Aufnahmen 
MFF 134. 110. Waisenbuch Haratschon 1724-1757 
 
 
111. Waisenbuch Haratschon 1758-1797 666 





113. Waisenbuch Haratschon 1813-1822 647 Aufnahmen 
MFF 136. 114. Waisenbuch Haratschon 1822-1835 
 
 
115. Waisenbuch Haratschon 1835-1846 
 
 
116. Waisenbuch Haschendorf 1600-1699 834 Aufnahmen 
MFF 137. 117. Waisenbuch Haschendorf 1724-1790 
 
 
118. Waisenbuch Haschendorf 1790-1840 
 
 
119. Waisenbuch Hirm und Marz 1700-1750 961 Aufnahmen 
MFF 138. 120. Waisenbuch Hrim 1750-1842 
 
 
121. Waisenbuch Hirm 1843-1848 443 Aufnahmen 
MFF 139. 122. Waisenbuch Hornstein 1724-1758 
572 Aufnahmen; 
eng gebunden! 
MFF 140. 123. Waisenbuch Hornstein 1759-1782 427 Aufnahmen 
MFF 141. 124. Waisenbuch Hornstein 1782-1819 444 Aufnahmen 
MFF 142. 125. Waisenbuch Hornstein 1808-1843 558 Aufnahmen 
MFF 143. 126. Waisenbuch Hornstein 1833-1842 
 
 
127. Waisenbuch Hornstein 1844-1848 510 Aufnahmen 
MFF 144. 128. Waisenbuch Illmitz 1598-1702 
 
 
129. Waisenbuch Kaisersdorf 1766-1818 563 
MFF 145. 130. Waisenbuch Kaisersdorf 1818-1835 
 
 
131. Waisenbuch Kaiserdorf 1833-1848 467 Aufnahmen 
MFF 146. 132. Waisenbuch Kalkgruben 1744-1848 
 
 
133. Waisenbuch Kleinhöflein 1559-1571 
 
 
134. Waisenbuch Kleinhöflein 1582-1587 
 
 
135. Waisenbuch Kleinhöflein 1588-1597 770 Aufnahmen 
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MFF 147.  136. Waisenbuch Kleinhöflein 1597-1616 
 
 
137. Waisenbuch Kleinhöflein 1616-1640 
763 Aufnahmen 
eng gebunden 
MFF 148. 138. Waisenbuch Kleinhöflein 1731-1750 
 
 
139. Waisenbuch Kleinhöflein 1750-1788 836 Aufnahmen 
MFF 149.  140. Waisenbuch Kleinhöflein 1789-1819 453 Aufnahmen 
MFF 150. 141. Waisenbuch Kleinhöflein 1819-1846 470 Aufnahmen 
MFF 151.  142. Waisenbuch Kleinhöflein 1846-1848 eng gebunden 
 
143. Waisenbuch Kleinwarasdorf 1725-1772 628 Aufnahmen 
MFF 152.  144. Waisenbuch Kleinwarasdorf 1772-1826 
 
 
145. Waisenbuch Kleinwarasdorf 1826-1848 730 Aufnahmen 
MFF 153.  146. Waisenbuch Kobersdorf 1723-1773 
 
 
147. Waisenbuch Kobersdorf 1774-1809 836 Aufnahmen 
MFF 154. 148. Waisenbuch Kobersdorf 1810-1841 
 
 
149. Waisenbuch Kogl 1749-1847 649 Aufnahmen 
MFF 155. 150. Waisenbuch Krensdorf 1668-1718 
 
 
151. Waisenbuch Krensdorf 1764-1806 852 Aufnahmen 
MFF 156. 152. Waisenbuch Krensdorf 1806-1845 
 
 
153. Waisenbuch Krensdorf 1838-1848 743 Aufnahmen 
MFF 157.  154. 
Waisenbuch Kreutz (Deutschkreutz) 1679-
1723 
463 Aufnahmen 
MFF 158. 155. 
Waisenbuch Kreutz (Deutschkreutz) 1727-
1749 
679 Aufnahmen 
MFF 159 I-156 
Waisenbuch Kreutz (Deutschkreutz) 1750-
1761 
453 Aufnahmen 
MFF 160 I-157 Waisenbuch Kreutz (Deutschkreutz) 1762- 505 Aufnahmen; 
353 
 
1782 sehr starker 
Buchrücken 
MFF 161 I-158 
Waisenbuch Kreutz (Deutschkreutz) 1782-
1795 
491 Aufnahmen 
MFF 162 I-159 





MFF 163 I-160 




Waisenbuch Kreutz (Deutschkreutz) 1818-
1825 
864 Aufnahmen 
MFF 164 I-162 




Waisenbuch Kreutz (Deutschkreutz) 1832-
1840 
756 Aufnahmen 
MFF 165 I-164 




Waisenbuch Herrschaft Kreutz 
(Deutschkreutz) 1828-1831 
517 Aufnahmen 
MFF 166 I-165 Waisenbuch St. Martin 1685-1721 
 
 
I-166 Waisenbuch Lackenbach 1760-1806 564 Aufnahmen 
MFF 167 I-167 Waisenbuch Lackenbach 1808-1828 
 
 
I-168 Waisenbuch Lackenbach 1828-1847 494 Aufnahmen 
MFF 168 I-169 
Waisenbuch Reiding 1694-1745 und 




I-170 Waisenbuch Lackendorf 1761-1818 590 Aufnahmen 
MFF 169 I-171 Waisenbuch Lackendorf 1816-1840 
 
 
I-172 Waisenbuch Lackendorf 1839-1848 
 
 






I-174 Waisenbuch Landsee 1726-1761 833 Aufnahmen 
MFF 170 I-175 Waisenbuch Landsee 1761-1806 
 
 
I-176 Waisenbuch Landsee 1808-1825 703 Aufnahmen 




Waisenbuch Landsee und Blumau 1840-
1848  
 
I-179 Waisenbuch Prodersdorf /Leitha/ 1785-1820 716 Aufnahmen 
MFF 172 I-180 Waisenbuch Prodersdorf /Leitha/ 1820-1848 
 
 
I-181 Waisenbuch Lindgraben 1744-1848 936 Aufnahmen 
MFF 173 I-182 Waisenbuch Lockenhaus 1799-1840 
670 Aufnahmen; 
stark gewellt 
MFF 174. I-183 Waisenbuch Loretto 1669-1788 
 
 
I-184 Waisenbuch Loretto 1790-1827 720 Aufnahmen 
MFF 175 I-185 Waisenbuch Loretto 1828-1848 
 
 
I-186 Waisenbuch Lutzmannsburg 1752-1852 510 Aufnahmen 
MFF 176 I-187 Waisenbuch Mannersdorf 1758-1840 650 Aufnahmen 
MFF 177 I-188 Waisenbuch Mannersdorf 1806-1848 
 
 




Waisenbuch Prodersdorf, Marz, Neusiedl 
1608-168 
941 Aufnahmen 
MFF 178 I-191 Waisenbuch Marz 1655-1699 
 
 
I-192 Waisenbuch Marz 1740-1768 929 Aufnahmen 
MFF 179 I-193 Waisenbuch Marz 1768-1824 
 
 





MFF 180 I-195 Waisenbuch Mattersdorf 1599-1639 
 
 
I-196 Waisenbuch Mattersdorf 1639-1659 776 Aufnahmen 
MFF 181 I-197 Waisenbuch Mattersdorf 1660-1680 511 Aufnahmen 
MFF 182 I-198 Waisenbuch Mattersdorf 1680-1698 447 Aufnahmen 
MFF 183 I-199 Waisenbuch Mattersdorf 1698-1729 755 Aufnahmen 
MFF 184 I-200 Waisenbuch Mattersdorf 1730-1750 627 Aufnahmen 
MFF 185 I-200a Waisenbuch Nempti 1807-1829 574 Aufnahmen 
MFF 186 I-201 Waisenbuch Mattersdorf 1730 (?)- 1768 641 Aufnahmen 
MFF 187 I-202 Waisenbuch Mattersdorf 1768-1780 
 
 
I-203 Waisenbuch Mattersdorf 1780-1794 627 Aufnahmen 
MFF 188 I-204 Waisenbuch Mattersdorf 1794-1809 
 
 
I-205 Waisenbuch Mattersdorf 1809-1827 657 Aufnahmen 
MFF 189 I-206 Waisenbuch Mattersdorf 1827-1834 320 Aufnahmen 
MFF 190 6268a Herceg Eserházy Kőnyvtár 757 Aufnahmen 
MFF 191 
 





Herrschaft Alsólendva 1758 502 Aufnahmen 
MFF 193 
 
Verzeichnis Haydn Autographen 876 Aufnahmen 
MFF 194 6275 




Inventarium Kammer- und Theater 
Musicalien Eisenstadt 1858 
205 Aufnahmen 
MFF 195 6341 Inventarium Büchersammlung Eisenstadt  255 Aufnahmen 
MFF 196 I-207 Waisenbuch Mattersdorf 1834-1844 
 
 





I-209 Waisenbuch Minihof 1737-1783 714 Aufnahmen 
MFF 197 I-210 Waisenbuch Minihof 1784-1819 
 
 
I-211 Waisenbuch Minihof 1820-1847 
 
 
I-211a Waisenbuch Mitterpullendorf 1665-1679 880 Aufnahmen 
MFF 198 I-212 Waisenbuch Mitterpullendorf 1832-1847 eng gebunden 
 
I-213 Waisenbuch Müllendorf 1600-1660 
 
 
I-214 Waisenbuch Müllendorf 1660-1716 750 Aufnahmen 
MFF 199 I-215 Waisenbuch Müllendorf 1716-1738 
 
 
I-216 Waisenbuch Müllendorf s. d.  582 Aufnahmen 
MFF 200 I-217 Waisenbuch Müllendorf 1803-1834 
 
 
I-218 Waisenbuch Müllendorf 1835-1848 802 Aufnahmen 
MFF 201 I-219 Waisenbuch Neckenmarkt 1665-1687 585 Aufnahmen 
MFF 202 I-220 Waisenbuch Neckenmarkt 1688-1707 stark eingerollt 
 
I-221 Waisenbuch Neckenmarkt 1708-1736 
1075 
Aufnahmen 
MFF 203 I-222 Waisenbuch Neckenmarkt 1737-1750 
 
 
I-223 Waisenbuch Neckenmarkt 1750-1759 762 Aufnahmen 
MFF 204 I-224 Waisenbuch Neckenmarkt 1759-1773 
 
 
I-225 Waisenbuch Neckenmarkt s. d.  770 Aufnahmen 
MFF 205 I-226 Waisenbuch Neckenmarkt 1790-1801 362 Aufnahmen 
MFF 206 I-227 Waisenbuch Neckenmarkt 1802-1816 784 Aufnahmen 
MFF 207 I-228 Waisenbuch Neckenmarkt 1816-1819 
 
 
I-229 Waisenbuch Neckenmarkt 1825-1837 746 Aufnahmen 





I-231 Waisenbuch Neudorf 1744-1847 
 
 
I-232 Waisenbuch Neudörfl 1822-1834 878 Aufnahmen 
MFF 209 I-233 Waisenbuch Neudörfl 1834-1841 
 
 
I-234 Waisenbuch Neudörfl 1841-1848 435 Aufnahmen 
MFF 210 I-235 
Waisenbuch Pöttsching, Zillingtal, St. Nicola 
an der Leitha (Neudörfl) 1742-1759 
619 Aufnahmen 
MFF 211 I-236 
Verordnungsprotokoll, Hausübergaben und 






Waisenbuch St. Nicola (Neudörfl) 1760-
1796 
665 Aufnahmen 
MFF 212 I-238 Waisenbuch Neufeld 1766-1821 
 
 
I-239 Waisenbuch Neufeld 1669-1765 755 Aufnahmen 
MFF 213 I-240 
Waisenbuch St. Nicola (Neudörfl) 1796-
1821 
797 Aufnahmen 
MFF 214 I-241 Waisenbuch Neufeld 1826-1847 
 
 
I-242 Waisenbuch Neutal 1665-1721 
 
 
I-243 Waisenbuch Neutal 1725-1771 724 Aufnahmen 
MFF 215 I-244 Waisenbuch Neutal 1762-1812 
 
 
I-245 Waisenbuch Neutal 1814-1827 641 Aufnahmen 
MFF 216 I-246 Waisenbuch Neutal 1827-1839 
 
 




Waisenbuch Ober- und Unterloisdorf 1667-
1736 
815 Aufnahmen 
MFF 217 I-249 
Waisenbuch Ober- und Unterloisdorf 1803-
1848  
 
I-250 Waisenbuch Petersdorf 1725-1760 638 Aufnahmen 
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Waisenbuch Oberrabnitz, Unterrabnitz, 
Schwendgraben 1684-1771 
735 Aufnahmen 
MFF 219 I-253 
Waisenbuch Oberrabnitz, Unterrabnitz, 
Schwendgraben 1772-1818  
 
I-254 Waisenbuch Oberrabnitz 1832-1848 603 Aufnahmen 





I-256 Waisenbuch Oggau 1555 Aufnahmen-1597 
 
 
I-257 Waisenbuch Oggau 1597-1629 722 Aufnahmen 
MFF 221 I-258 Waisenbuch Oggau 1715-1746 515 Aufnahmen 
MFF 222 I-259 Waisenbuch Oggau 1746-1759 
 
 
I-260 Waisenbuch Oggau 1760-1784 833 Aufnahmen 
MFF 223 I-261 Waisenbuch Oggau 1784-1806 
 
 
I-262 Waisenbuch Oggau 1806-1819 813 Aufnahmen 
MFF 224 I-263 Waisenbuch Oggau 1817-1835 
 
 
I-264 Waisenbuch Oggau 1836-1848 810 Aufnahmen 
MFF 225 I-265 Waisenbuch Oslip 1550-1580 
 
 
I-266 Waisenbuch Oslip 1580-1687 
 
 
I-267 Waisen-Handlungen Oslip 1588-1598 
 
 




MFF 226 I-269 Waisenbuch Oslip 1696-1746 
 
 
I-270 Waisenbuch Oslip 1746-1790 959 Aufnahmen 





I-272 Waisenbuch Oslip 1830-1846 805 Aufnahmen 
MFF 228 I-273 
Waisen-Handlungen Pomaggen 
[Pamhagen] 1596  
 
I-274 Waisenbuch Pilgersdorf 1829-1844 
 
 
I-274a Waisenbuch Pöttelsdorf 1670-1737 591 Aufnahmen 
MFF 229 I-275 







I-276 Waisenbuch Pöttelsdorf 1756-1815 766 Aufnahmen 
MFF 230 I-277 Waisenbuch Pöttelsdorf 1815-1848 
 
 
I-278 Waisenbuch Pöttsching 1648-1682 703 Aufnahmen 
MFF 231 I-279 Waisenbuch Pöttsching 1683-1740 436 Aufnahmen 
MFF 232 I-280 Waisenbuch Pöttsching 1760-1805 535 Aufnahmen 
MFF 233 I-281 Waisenbuch Pöttsching 1805-1821 
 
 
I-282 Waisenbuch Pöttsching 1822-1833 754 Aufnahmen 
MFF 234 I-283 Waisenbuch Pöttsching 1833-1839 
 
 
I-284 Waisenbuch Pöttsching 1840-1848 579 Aufnahmen 
MFF 235 I-285 Waisenbuch Purbach 1550-1581 
 
 
I-286 Waisenbuch Purbach 1582-1587 
 
 
I-287 Waisenbuch Purbach 1588-1597 447 Aufnahmen 
MFF 236 I-288 Waisenbuch Purbach 1597-1616 
 
 




MFF 237 I-290 Waisenbuch Purbach 1834-1844 506 Aufnahmen 
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MFF 238 I-291 Waisenbuch Purbach 1650-1670 466 Aufnahmen 
MFF 239 I-292 





MFF 240 I-293 Waisenbuch Purbach 1749-1783 460 Aufnahmen 
MFF 241 I-294 Waisenbuch Purbach 1764-1794 
 
 
I-295 Waisenbuch Purbach 1795-1809 887 Aufnahmen 
MFF 242 I-296 Waisenbuch Purbach 1810-1826 
 
 
I-297 Waisenbuch Purbach 1826-1834 817 Aufnahmen 
 
I-298 Waisenbuch Purbach 1834-1844 
 
MFF 243 I-299 Waisenbuch Purbach 1844-1847 517 Aufnahmen 
MFF 244 I-300 Waisenbuch Raiding 1772-1812 
 
 
I-301 Waisenbuch Raiding s. d.  
 
 
I-302 Waisenbuch Raiding 1833-1841 735 Aufnahmen 
MFF 245 I-303 Waisenbuch Raiding 1842-1848 
 
 
I-304 Waisenbuch Ritzing 1719-1745 
 
 
I-305 Waisenbuch Ritzing 1746-1777 573 Aufnahmen 
MFF 246 I-306 Waisenbuch Ritzing 1779-1810 
 
 
I-307 Waisenbuch Ritzing 1812-1825 692 Aufnahmen 
MFF 247 I-308 Waisenbuch Ritzing s. d.  
 
 
I-309 Waisenbuch Ritzing 18358-1848 
 
 
I-310 Waisenbuch Rohrbach 1676-1722 640 Aufnahmen 
MFF 248 I-311 
Waisenbuch Rohrbach 1723-1734 und 
Siegendorf 1723-1732  
 





I-313 Waisenbuch Rohrbach 1753-1772 592 Aufnahmen 
MFF 249 I-314 Waisenbuch Rohrbach 1772-1807 
 
 
I-315 Waisenbuch Rohrbach 1807-1832 774 Aufnahmen 
MFF 250 I-316 Waisenbuch Rohrbach 1833-1848 
 
 
I-317 Waisenbuch St. Georgen 1561-1581 
 
 




I-319 Waisenbuch St. Georgen 1657-1685 
919 Aufnahmen; 
stark gebogen 
MFF 251 I-320 Waisenbuch St. Georgen 1747-1765 
 
 
I-321 Waisenbuch St. Georgen 1766-1794 860 Aufnahmen 
MFF 252 I-322 Waisenbuch St. Georgen 1798-1815 
 
 
I-323 Waisenbuch St. Georgen 1815-1832 692 Aufnahmen 
MFF 253 I-324 Waisenbuch St. Georgen 1832-1848 
 
 
I-325 Waisenbuch St. Margarethen 1557-1581 
 
 
I-326 Waisenbuch St. Margarethen 1582-1587 
 
 
I-327 Waisenbuch St. Margarethen 1588-1597 832 Aufnahmen 
MFF 254 I-328 Waisenbuch St. Margarethen 1598-1632 
 
 
I-329 Waisenbuch St. Margarethen 1629-1661 
785 Aufnahmen; 
stark gerollt 
MFF 255 I-330 Waisenbuch St. Margarethen 1662-1689 515 Aufnahmen 
MFF 256 I-331 Waisenbuch St. Margarethen 1703-1723 
 teilweise stark 
zefallen 
 
I-332 Waisenbuch St. Margarethen 1743-1759 767 Aufnahmen 
MFF 257 I-333 Waisenbuch St. Margarethen 1759-1784 
 
 
I-334 Waisenbuch St. Margarethen 1784-1809 898 Aufnahmen 
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MFF 258 I-335 Waisenbuch St. Margarethen 1808-1834 
 
 
I-336 Waisenbuch St. Margarethen 1834-1841 661 Aufnahmen 
MFF 259 I-337 Waisenbuch St. Martin 1725-1760 684 Aufnahmen 
 
I-338 Waisenbuch St. Martin 1760-1804 
 
MFF 260 I-339 Waisenbuch St. Martin 1806-1818 
 
 
I-340 Waisenbuch St. Martin 1819-1833 
 
 
I-341 Waisenbuch St. Martin 1833-1842 
 
 
I-342 Waisenbuch St. Martin 1835-1847 
 
MFF 261 I-343 








Waisenbuch Schadendorf [Schattendorf] 
1671-1722 
819 Aufnahmen 
MFF 262 I-345 Waisenbuch Schattendorf 1721-1755 
 
 
I-346 Waisenbuch Schattendorf 1756-1780 880 Aufnahmen 
MFF 263 I-347 Waisenbuch Schattendorf 1779-1808 
455 Aufnahmen; 
Ränder zefallen 
MFF 264 I-348 Waisenbuch Schattendorf 1807-1846 
 
 
I-349 Waisenbuch Schattendorf 1840-1848 587 Aufnahmen 
MFF 265 I-350 Waisenbuch Siegendorf 1734-1760 stark gewellt 
 
I-351 Waisenbuch Siegendorf 1760-1804 
 
MFF 266 I-352 Waisenbuch Siegendorf 1804-1853 
 
 
I-353 Waisenbuch Siegendorf 1838-1845 510 Aufnahmen 
MFF 267 I-354 Waisenbuch Sieggraben s. d.  
 
 
I-355 Waisenbuch Sieggraben 1802-1847 727 Aufnahmen; 
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S. 868 - 872 
fehlen 
MFF 268 I-356 Waisenbuch Sigleß 1675-1750 
 
 




MFF 269 I-358 Waisenbuch Sigleß 1810-1828 
 
 
I-358a Waisenbuch Sigleß  802 Aufnahmen 
MFF 270 I-359 Waisenbuch Sigleß 1830--1843 
 
 
I-360 Waisenbuch Sigleß 1842-1848 365 Aufnahmen 
MFF 271 I-361 




Waisenbuch Stinkenbrunn [Steinbrunn] 
1670-1739 
549 Aufnahmen 
MFF 272 I-363 
Waisenbuch Stinkenbrunn [Steinbrunn] 
1740-1772 
403 Aufnahmen 
MFF 273 I-364 
Waisenbuch Stinkenbrunn [Steinbrunn] 
1758-1790 
532 Aufnahmen 
MFF 274 I-365 




Waisenbuch Stinkenbrunn [Steinbrunn] 
1819-1848 
817 Aufnahmen 
MFF 275 I-367 Waisenbuch Stoob 1733-1794 
560 Aufnahmen; 
sehr gewellt 
MFF 276 I-368 Waisenbuch Stoob 1760-1795 488 Aufnahmen 
MFF 277 I-369 Waisenbuch Stoob 1797-1827 
 
 
I-370 Waisenbuch Stoob 1828-1842 808 Aufnahmen 
MFF 278 I-371 Waisenbuch Stoob 1842-1849 128 Aufnahmen 





I-373 Waisenbuch Stotzing 1725-1789 765 Aufnahmen 
MFF 280 I-374 Waisenbuch Stotzing 1790-1824 
 
 
I-375 Waisenbuch Stotzing 1824-1847 553 Aufnahmen 
MFF 281 I-376 Waisenbuch Stottra [Stöttera] 1599-1662 
 
 
I-377 Waisenbuch Stottra [Stöttera] 1664-1716 
 
 
I-378 Waisenbuch Stottra [Stöttera] 1718-1762 806 Aufnahmen 
MFF 282 I-379 Waisenbuch Stöttera 1763-1811 
 
 
I-380 Waisenbuch Stöttera s. d.  724 Aufnahmen 
MFF 283 I-381 Waisenbuch Trausdorf 1560-1571 57 Aufnahmen 
MFF 284 I-382 Waisenbuch Trausdorf 1582 28 Aufnahmen 
MFF 285 I-383 Waisenbuch Trausdorf 1598-1711 109 Aufnahmen 
MFF 286 I-384 Waisenbuch Trausdorf 1600-1679 
 
 
I-385 Waisenbuch Trausdorf 1601-1737 721 Aufnahmen 
MFF 287 I-386 Waisenbuch Trausdorf 1680-1732 
 
 
I-387 Waisenbuch Trausdorf 1732-1753 688 Aufnahmen 
MFF 288 I-388 Waisenbuch Trausdorf 1753-1784 460 Aufnahmen 
MFF 289 I-389 Waisenbuch Trausdorf 1784-1815 579 Aufnahmen 
MFF 290 I-390 Waisenbuch Trausdorf 1815-1848 408 Aufnahmen 
MFF 291 I-391 Waisenbuch Tschurndorf 1735-1784 
 
 
I-392 Waisenbuch Tschurndorf 1798-1847 555 Aufnahmen 




Protokoll Unter Petersdorf und Haratschon 
1695-1723 
677 Aufnahmen 





I-396 Protokoll Unter Petersdorf 1799-1818 772 Aufnahmen 
MFF 294 I-397 Protokoll Unter Petersdorf 1818-1844 
 
 








MFF 295 I-400 Waisenbuch Walbersdorf 1771-1838 
 
 
I-401 Waisenbuch Walbersdorf 1839-1848 
 
 
I-402 Waisenbuch Weiglsdorf 1728-1758 773 Aufnahmen 
MFF 296 I-403 Waisenbuch Weingraben 1772-1838 
 
 
I-404 Waisenbuch Weingraben 1839-1848 560 Aufnahmen 
MFF 297 I-405 Waisenbuch Weppersdorf 1735-1770 
 
 
I-406 Waisenbuch Weppersdorf 1771-1815 771 Aufnahmen 
MFF 298 I-407 Waisenbuch Weppersdorf 1815-1843 
 
 
I-408 Waisenbuch Weppersdorf 1843-1848 
 
 
I-409 Waisenbuch Wiesen 1598-1672 735 Aufnahmen 
MFF 299 I-410 Waisenbuch Wiesen 1673-1714 
 
 
I-411 Waisenbuch Wiesen 1715-1755 860 Aufnahmen 
MFF 300 I-412 Waisenbuch Wiesen 1756-1836 
 
 
I-413 Waisenbuch Wiesen 1786-1810 917 Aufnahmen 
MFF 301 I-414 Waisenbuch Wiesen 1810-1840 
 
 
I-415 Waisenbuch Wiesen 1841-1848 477 Aufnahmen 
MFF 302 I-416 Waisenbuch Wimpassing 1670-1785 
 
 
I-417 Waisenbuch Wimpassing 1785-1812 815 Aufnahmen 

























MFF 305 I-424 Waisenbuch Wulkaprodersdorf 1754-1806 
 
 
I-425 Waisenbuch Wulkaprodersdorf 1806-1837 835 Aufnahmen 
MFF 306 I-426 
Waisenbuch Wulkaprodersdorf 1837 [1831]-
1847  
 
I-427 Waisenbuch Zagersdorf 1560-1588 
 
 
I-428 Waisenbuch Zagersdorf 1583-1587 
 
 
I-429 Waisenbuch Zagersdorf 1598-1700 429 Aufnahmen 
MFF 307 I-430 Waisenbuch Zagersdorf 1708-1724 
 
 
I-431 Waisenbuch Zagersdorf 1724-1791 540 Aufnahmen 
MFF 308 I-432 Waisenbuch Zagersdorf 1785-1845 443 Aufnahmen 
MFF 309 I-433 Waisenbuch Zemendorf 1660-1673 
 
 
I-434 Waisenbuch Zemendorf 1674-1738 598 Aufnahmen 
MFF 310 I-435 Waisenbuch Zemendorf 1739-1772 
 
 
I-436 Waisenbuch Zemendorf 1772-1831 799 Aufnahmen 
MFF 311 I-437 Waisenbuch Zemendorf 1832-1848 
 
 
I-438 Waisenbuch Zillingtal 1695-1743 
 
 
I-439 Waisenbuch Zillingtal 1733-1740 355 Aufnahmen 
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MFF 312 I-440 Waisenbuch Zillingtal 1760-1814 
 
 
I-441 Waisenbuch Zillingtal 1814-1840 806 Aufnahmen 




Waisenbuch Pöttsching und St. Nicola 
(Neudörfl) 1719-1735 
615 Aufnahmen 
MFF 314 I-444 
Index Überlandäcker, Wiesen und 
Waldungen von Wiesen 1756-1839 
643 Aufnahmen 
MFF 315 I-445 




Index der zur Herrschaft Forchtenstein 




I-447 Urbare Weingärten in Pöttelsdorf 673 Aufnahmen 
MFF 316 I-448 Behauste Güter in Pöttlesdorf  
 
 
I-449 Äcker in Pöttlesdorf 
 
 
I-450 Behauste Güter in Neustift 387 Aufnahmen 
MFF 317 I-451 Weingärten in Forchtenau 
 
 
I-452 Äcker und Wiesen in Forchtenau 689 Aufnahmen 
MFF 318 I-453 Behauste Güter in Forchtenau 
 
 
I-454 Weingärten in Mattersdorf 867 Aufnahmen 
MFF 319 I-455 Mattersdorfer Grundbuch 
 
 
I-456 Behauste Güter in Mattersdorf 660 Aufnahmen 




Behauste Güter der Juden in Mattersdorf 
1760-1845 
603 Aufnahmen 
MFF 321 I-459 Äcker und Wiesen in Marz  675 Aufnahmen 
MFF 322 I-460 Weingärten in Marz 537 Aufnahmen 
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MFF 323 461 Behauste Güter Marz 
 
 
462 Weingärten in Marz 475 Aufnahmen 
MFF 324 463 Äcker und Wiesen in Rohrbach 672 Aufnahmen 
MFF 325 464 Weingärten in Rohrbach 
 
 
465 Behauste Güter in Rohrbach 610 Aufnahmen 
MFF 326 466 Behauste Güter in Hirm 
 
 
467 Weingärten und Äcker in Stötter 
 
 
468 Weingärten in Zemendorf 673 Aufnahmen 
MFF 327 469 Behauste Güter und Äcker in Zemendorf 
 
 
470 Weingärten und Äcker in Walbendorf 
 
 
471 Behauste Güter in Walbendorf 
 
 
472 Weingärten in Schattendorf 808 Aufnahmen 
MFF 328 473 Behauste Güter in Schattendorf 
 
 
474 Äcker und Wiesen in Schattendorf 
 
 
475 Weingärten in Baumgarten 
 
 
476 Behauste Güter in Baumgarten 617 Aufnahmen 
MFF 329 477 Behauste Güter und Äcker in Antau 
 
 
478 Behauste Güter in Draßmarkt 
 
 
479 Äcker und Wiesen in Hornstein 730 Aufnahmen 




Wiesen in Pötsching, Zillingtal (1742-1755) 
und St. Nicola (Neudörfl) 
466 Aufnahmen 
MFF 331 482 
Urbar Herrschaft Seibersdorf (Stinkenbrunn 
[Steinbrunn] 1650-1711]  
 
483 Behauste Güter in Kleinwarasdorf 590 Aufnahmen 
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MFF 332 484 Behauste Güter in Homstein 
 
 
485 Äcker und Wiesen in Unterpetersdorf 
 
 
486 Behauste Güter und Großlehen in Zillingtal 594 Aufnahmen 
MFF 333 487 Weingärten in Unterpetersdorf 
 
 
488 Weingärten in Krensdorf 435 Aufnahmen 
MFF 334 489 Äcker und Wiesen in Kaisersdorf 609 Aufnahmen 
MFF 335 490 Unbestimmbar, vermutlich Mitterpullendorf 
 
 
491 Äcker und Wiesen in Minihof 766 Aufnahmen 
MFF 336 492 Wiesen in Raiding 
 
 
493 Äcker und Wiesen in Neckenmarkt 918 Aufnahmen 
MFF 337 494 Weingärten in Neckenmarkt 
 
 
495 Behauste Güter in Unterpeterdorf 548 Aufnahmen 
MFF 338 496 Äcker, Wälder und Gärten in Pöttsching 851 Aufnahmen 
MFF 339 497 Behauste Güter in Girm 
 
 
498 Äcker in Raiding 734 Aufnahmen 
MFF 340 499 Äcker und Wiesen in Kreutz 767 Aufnahmen 
MFF 341 500 Weingärten in Pöttsching bei der Kogl Hütte 808 Aufnahmen 
MFF 342 501 Äcker und Wiesen in Neutal 900 Aufnahmen 
MFF 343 502 Weingärten in Minihof 
 
 








Christl. und jüdische behauste Güter in 
Kreutz 
721 Aufnahmen 





507 Behauste Güter in Horitschon 
 
 
508 Äcker und Wiesen in Horitschon 
 
 
509 Behauste Güter in Sigless 723 Aufnahmen 
MFF 345 510 Äcker und Wiesen in Stinkenbrunn 
 
 
511 Äcker in Neufeld 
 
 




Behauste Güter in Stinkenbrunn 
[Steinbrunn] 1735-1800 
616 Aufnahmen 
MFF 346 514 Weingärten in Müllendorf 
 
 
515 Grundbuch Stinkenbrunn 624 Aufnahmen 
MFF 347 516 
Beh. Güter, Äcker und Waldungen in 
Müllendrf.  
 
517 Äcker Wiesen, Gärten und Wald.Loretto 
 
 
518 Behauste Güter in Pöttsching 
 
 
519 Weingärten in Pöttsching 786 Aufnahmen 






522 Weingärten in Raiding 728 Aufnahmen 
MFF 349 523 Äcker in St. Georgen 
 
 
524 Behauste Güter in Donnerskirchen 
 
 
525 Äcker und Wiesen in Donnerskirchen 682 Aufnahmen 
MFF 350 526 Äcker und Wiesen in Donnerskirchen 
 
 
527 Äcker und Wiesen in Sigleß 632 Aufnahmen 
MFF 351 528 Weingärten in Sigleß 
 
 
529 Äcker und Wiesen in Krensdorf 657 Aufnahmen 
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MFF 352 530 Weingärten in Zillingtal 
 
 
531 Äcker und Wiesen in Zillingtal 
 
 
532 Behauste Güter in Pöttsching 658 Aufnahmen 
MFF 353 533 Behauste Güter in Oggau 156 Aufnahmen 
MFF 352 530 Weingärten in Zillingtal 1755 1796 
 
 
531 Äcker und Wiesen in Zillingtal 
 
 
532 Behauste Güter in Pöttsching 658 Aufnahmen 
MFF 353 533 Behauste Güter in Oggau 156 Aufnahmen 
MFF 354 534 Behauste Güter in Siegendorf 1751 
 
 
535 Weingärten in Siegendorf 1751-1765 382 Aufnahmen 
MFF 355 536 Weingärten in Zagersdorf 1752-1767 389 Aufnahmen 
MFF 356 537 Weingärten in St. Margarethen 1752-1846 598 Aufnahmen 
MFF 357 538 
Äcker und Wiesen in St. Margareten 1752-
1763  
 
539 Behauste Güter in St. Margarethen 1752- 
 
 
540 Äcker und Wiesen in Gschieß 1752-1799 599 Aufnahmen 
MFF 358 541 Behauste Güter in Gschieß 1752-1767 
 
 
542 Weingärten in Gschieß 1752-1767 
 
 
543 Äcker und Wiesen in Siegendorf 1751-1765 687 Aufnahmen 
MFF 359 544 
Behauste Güter und Weingärten in 
Kleinfrauenhaid 1759-1828  
 
545 Behauste Güter in Ritzing 1758-1828 
 
 
546 Behauste Güter in Lackendorf 1758 
 
 
547 Äcker und Wiesen in Lackendorf 1758-1837 729 Aufnahmen 







Äcker und Wiesen in Weingraben 1759-
1848 
501 Aufnahmen 
MFF 361 550 Äcker und Wiesen in St. Martin 1759-1851 
 
 
551 Behauste Güter in Neutal 1759-1848 630 Aufnahmen 
MFF 362 552 Äcker und Wiesen in Drassmarkt 1758-1848 649 Aufnahmen 
MFF 363 553 
Äcker, die Weingärten waren, in Drassmarkt 
1758-1847  
 
554 Behauste Güter in Mitterpullendorf 1759 411 Aufnahmen 
MFF 364 555  
Äcker und Wiesen in Mitterpullendorf 1760-
1835 
451 Aufnahmen 
MFF 365 556 






557 Behauste Güter in Oberpetersdorf, 
 
  
Tschurndorf und Kalchgrueb 1759-1848 
 
 
558 Behauste Güter in Kobersdorf 1759-1837 792 Aufnahmen 




560 Behauste Güter in Stoob 1759-1845 
 
 
561 Stoober Grundbuch, 1. Teil 1750er Jahre 846 Aufnahmen 




Behauste Güter in Sieggraben ca. 1750-
1846  
 
564 Oberpetersdorfer Grundbuch 1744-1844 869 Aufnahmen 
MFF 368 565 Neudorfer Grundbuch 1744-1848 
 
 
566 Sieggrabener Grundbuch 1. Hälfte 18. Jh. 631 Aufnahmen 
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MFF 369 567 Tschurndorfer Grundbuch 1747-1844 340 Aufnahmen 
MFF 370 568 
Komitatsprotokoll über die Beschwerde der 
Untertanen von Illmitz und Apetlon gegen 
Nikolaus Esterházy als Gutsherrn 1793 
992 Aufnahmen 
MFF 371 569 Äcker in Sieggraben ca. 1750-1848 
 
 




Ungar. Prodersdorfer Gewöhr-Buch 1749-
1805 
731 Aufnahmen 








Behauste Güter in Krensdorf und 
Kleinfrauenhaid 1756-1820 
655 Aufnahmen 
MFF 373 575 
Behauste Güter in St. Nicola (Neudörfl) 
1753-1844  
 




Behauste Güter und Gärten in Wimpassing 
1753 
681 Aufnahmen 
MFF 374 578 Weingärten in Ungarisch Prodersdorf 1753 
 
 
579 Behauste Güter in Kleinhöflein 1749-1767 719 Aufnahmen 
MFF 375 580 Weingärten in Kleinhöflein 1749-1808 
 
 
581 Behauste Güter in Purbach 1750-1767 691 Aufnahmen 
MFF 376 582 Weingärten in Purbach 1750-1767 598 Aufnahmen 
MFF 377 583 
Behauste Güter in Wimpassing und 
Ungarisch Prodersdorf 1531-1752 
776 Aufnahmen 










Behauste Güter in Wulkaprodersdorf 1751-
1765 
659 Aufnahmen 
MFF 379 587 






Behauste Güter, Äcker und Wiesen in Oslip 
1751  
 




Haus Gewöhr Buch von Großhöflein 1741-
1766 
776 
MFF 380 591 Weingärten in Großhöflein 1741-1767 
 
 
592 Großlehen in Großhöflein 1749-1760 
 
 
593 Äcker und Großlehen in Großhöflein 1749 639 Aufnahmen 
MFF 381 594 
Äcker, Wiesen und Gärten in Breitenbrunn 
1750  
 
595 Weingärten in Breitenbrunn 1750-1767 643 Aufnahmen 
MFF 382 596 Behauste Güter in Breitenbrunn 1750-1767 
 
 
597 Weingärten in Ritzing 1758 573 Aufnahmen 
MFF 383 598 Äcker und Wiesen in Ritzing 1758 794 Aufnahmen 
MFF 384 599 




Weppersdorfer Grundbuch, 1. Teil 1750-
1834 
906 Aufnahmen 
MFF 385 601 Herrschaft Nempti 1768 
 
 
602 Äcker und Wiesen in Kleinwarasdorf 1757 869 Aufnahmen 
MFF 386 603 Weingärten in Kleinwarasdorf 1757 
 
 
604 Gabenbuch von Pottendorf 1771-75 652 Aufnahmen 
MFF 387 605 





MFF 388 606 Judenschaft von Eisenstadt 1759 
 
 
607 Weingärten in Stoob 1750-1847 809 Aufnahmen 
MFF 389 608 
Grundbuch und behauste Güter in Zillingtal 
1743-1786  
 
609 Güter in Pottendorf 1759-1807 
 
 
610 Häuser in Pottendorf 1719-1806 740 Aufnahmen 
MFF 390 611 
Gabenbuch von Pottendorf und Ebenfurt 
1761-1764  
 
612 Gabenbuch von Pottendorf 1764-1770 564 Aufnahmen 








Forchtenstein (Forchtenau, Wiesen,Marz 
Sieggraben) 1565 
878 Aufnahmen 
MFF 392 616 
Schattendorf (Draßburg, Trausdorf, Antau, 
Stöttera, Zemendorf, Stinkenbrunn 




Großhöflein (Müllendorf, Krensdorf, 
Zillingtal) 1565  
 
618 Kutfej 1833 
 
 
619 Lentikápolna 1833 
 
 
620 Weingärten in Zillingtal 1755 
 
 




Pöttsching Gewöhrbuch über die Kogl 
Hütten 1756-1833 
876 Aufnahmen 
MFF 393 623 Kaufbriefe von Landsee, Blumau 1836-1851 
 
 
624 Kaufbriefe von St. Martin 1836-1851 
 
 





626 Kaufbriefe von Salmanssdorf1836-1852 
 
 
627 Kaufbriefe von Kalkgruben 1836-1850 
 
 
628 Kaufbriefe von Ritzing 1836-1849 
 
 




Gewöhrbuch von Stinkenbrunn 
[Steinbrunn]1808-1847  
 
631 Gewöhrbuch von Stotzing 1837-1848 
 
 
632 Kaufbriefe von Sieggraben 1836-1851 783 Aufnahmen 
MFF 394 633 Kaufbriefe von Stoob 1836-1845 
 
 
634 Kaufbriefe von Lackendorf 1836-1848 
 
 
635 Kaufbriefe von Weingraben 1836-1851 
 
 
636 Gewöhrbuch von Prodersdorf 1837-1848 
 
 
637 Kaufbriefe von Draßmarkt 1836-1843 
 
 
638 Kaufbriefprotokoll von Dörfl 1837-1850 
 
 
639 Kaufbriefprotokoll von Siegleß 1838-1848 
 
 
640 Kaufbriefprotokoll von Zillingtal 1836-1848 
 
 




Kaufbriefprotokoll von Roggendorf 
(Németzsidány) 1840-1945  
 
643 
Kaufbriefprotokoll von Bleigraben 1840-
1847  
 
644 Urbarialprotokoll 1825-1857 
 
 
645 Kaufbriefprotokoll von Neudörfl 1836-1850 839 Aufnahmen 
MFF 395 646 Kaufbriefe von Rohrbach 1836-1848 
 
 
647 Kaufbriefe von Mattersdorf 1836-1848 
 
 





649 Kaufbriefe von Neustift 1837-1848 
 
 
650 Kaufbriefe von Schattendorf 1837-1850 
 
 
651 Kaufbriefe von Marz 1837-1848 
 
 
652 Kaufbriefe von Wiesen 1837-1856 
 
 
653 Kaufbriefe von Baumgarten 1836-1845 
 
 
654 Kaufbriefe von Stöttera 1838-1850 
 
 
655 Kaufbriefe von Antau 1837-1848 
 
 
656 Kaufbriefe von Pöttelsdorf 1838-1850 
 
 
657 Kaufbriefe von Zemendorf 1837-1848 786 Aufnahmen 
MFF 396 658 Kaufbriefe von Hirm 1837-1847 
 
 
659 Kaufbriefe von Draßburg 1838-1846 
 
 
660 Kaufbriefe von Walbersdorf 1837-1848 
 
 
661 Kaufbriefe von Hirm 1839-1848 
 
 
662 Kaufbriefe von Unterpetersdorf 1838-1847 
 
 
663 Kaufbriefe von Haschendorf 1838-1846 
 
 
664 Kaufbriefe von Neutal 1836-1851 
 
 
665 Kaufbriefe von Neckenmarkt 1836-1852 
 
 
666 Kaufbriefe von Horitschon 1837-1850 
 
 
667 Kaufbriefe von Raiding 1836-1851 
 
 
668 Kaufbriefe von Lindngraben 1836-1851 
 
 
669 Kaufbriefe von Gerisdorf 1837-1849 
 
 
670 Kaufbriefe von Deutschkreutz 1836-1850 790 Aufnahmen 
MFF 397 671 Kaufbriefe von Minihof 1837-1851 
 
 





673 Kaufbriefe von Draßmarkt 1843-1850 
 
 
674 Kaufbriefe von Lackenbach 1836-1851 
 
 
675 Kaufbriefe von Ritzing 1849-1851 
 
 
676 Kaufbriefe von Weppersdorf 1836-1850 650 Aufnahmen 
MFF 398 677 Kaufbriefe von Stoob 1846-1850 
 
 
678 Kaufbriefe von Neudorf 1838-1850 
 
 
679 Kaufbriefe von Oberrabnitz 1836-1848 
 
 
680 Grundextrakt von Pottendorf 1836-1848 318 Aufnahmen 
MFF 399 681 Weingärten in Deutschkreutz 1757-1849 
 
 
682 Mattersdorf 1565 781 Aufnahmen 
MFF 400 683 Hornstein 1624 
 
 





Schwarzenbach, Kreutz, Kobersdorf 




Äcker und Wiesen in Deutschkreutz 1815-
1827 
891 Aufnahmen 
MFF 401 687 
Grundsteuereinzahlungstabelle Pottendorf, 








Bergbuch von St. Margarethen 1782-1787 
ab 1830  
 








Allodial-Grundstücke in Ipoly-Pászthó mit 









Allodial-Grundstücke in Sztrecsén mit 
Karten 1807  
 
695 




Allodialgründe des Eisenstädter Bezirks o. 
J.  
710 Aufnahmen 
MFF 402 697 
Hutweiden der Herrschaft Alsólendva mit 
Karten 1810  
 




Konskriptionen in Tormafalu (Krensdorf) 
1767  
 
700 Konskriptionen in Sigleß 1767 
 
 
701 Konskriptionen in Wiesen 1767 
 
 
702 Konskriptionen in Neustift 1767 
 
 
703 Konskriptionen in Forchtenstein 1767 
 
 




Konskriptionen in Borbola (Walbersdorf) 
1767  
 
706 Konskriptionen in Pöttelsdorf 1767 
 
 
707 Konskriptionen in Zemendorf 1767 
 
 
708 Konskriptionen in Stöttera 1767 
 
 
709 Konskriptionen in Antau 1767 
 
 
710 Konskriptionen in Schattendorf 1767 
 
 
711 Konskriptionen in Rohrbach 1767 
 
 






Urbare und Konskriptionen der Orte der 
Herrschaft Forchtenstein 1767 
siehe Film 027 
 
714 
Urbare der Orte der Herrschaft Eisenstadt 
1767 
siehe Film 032 
 
715 
Urbare der Orte der Herrschaft Hornstein 
1767 
siehe Film 033 
 
716 Urbare der Herrschaft Eisenstadt 1767 
 
 
717 Herrschaft Landsee-Lackenbach 1767 siehe Film 005 
 
718 
Urbare, Urbarial- und Bergrechtstabellen 
der Herrschaft Kobersdorf 1767 
637 Aufnahmen; 
siehe Film 002 
MFF 403 719 
Urbare und Konskriptionen der Herrschaft 
Pöttsching 1767  
 
720 
Urbare und Konskriptionen der Herrschaft 
Deutschkreutz 1767 
siehe Film 003 
 




Urbare, Urbarialtabellen und Bergbücher 
der Herrschaft Lockenhaus 1767 
siehe Film 011 
 
723 
Original Urbarien und Konskriptionen der 
Herrschaft Güns aus 1767 
siehe Film 011 
 
724 Urbare der Herrschaft Kapuvár 1767 
 
 
725 Urbare der Herrschaft Süttőr 1767 916 Aufnahmen 
MFF 404 726 Urbare der Herrschaft Ozora 1767 
 
 
727 Urbare der Herrschaft Dombóvár 1767 647 Aufnahmen 
MFF 405 728 Urbare der Herrschaft Kaposvár 1767 
 
 




Bergbücher der Herrschaft Hornstein aus 
1767 
siehe Film 033 
 






Urbar der Herrschaft Landsee - Lackenbach 
1767 
siehe Film 008 
 
733 
Bergbücher und Konskriptionen der 
Überlandweingärten der Herrschaft 
Landsee- Lackenbach 1767 
siehe Film 008 
 
734 Herrschaft Kobersdorf 1767 
 
 
735 Bergbuch der Herrschaft Pöttsching 1767 
 
 
736 Urbar der Herrschaft Pöttsching 1767 
 
 




Urbar und Bergbuch der Herrschaft Kittsee 
1773  
 
739 Herrschaft Frauenkirchen 1767 605 Aufnahmen 




Urbar der Herrschaften Süttőr und Széplak 
1767  
 
742 Bergbuch der Herrschaft Süttőr 1767 
 
 
743 Herrschaft Szentlörinc 1783, 1789 
 
 
744 Herrschaft Szádvár 1722-1773 
 
 




Konskription des Komitats Ödenburg 
1716/17 
siehe Film 023 
 
747 Komitat Ödenburg 1717 
 
 
748 Urbar der Grafschaft Forchtenstein 1526 
887 siehe Film 
022 
MFF 406b 745 Grundbuch 1864 199 Aufnahmen 
MFF 407 749 
Bergbuch der Grafschaft Forchtenstein 
1570 
siehe Film 024 
 





Extrakt aus dem Urbar der Grafschaft 
Forchtenstein 1589 
siehe Film 024 
 
752 
Bergbuch der Grafschaft Forchtenstein aus 
1589; Weingarten-Grundbuch der 
Herrschaft 
siehe Film 025 
 
753 Forchtenstein aus 1614 - 1682 siehe Film 026 
 
754 
Neue Bergbücher der Grafschaft 
Forchtenstein aus ca. 1767 
siehe Film 026 
 




Undatiertes Urbar der Herrschaft Eisenstadt 
aus dem 16. Jahrhundert (ab 1515) 
siehe Film 028 
 
757 Urbar der Herrschaft Eisenstadt aus 1527 siehe Film 029 
 
758 
Bergbuch der Herrschaft Eisenstadt aus 
1570 
siehe Film 029 
 
759 Urbar der Herrschaft Eisenstadt aus 1675 siehe Film 029 
 




Weingarten-Grundbuch der Herrschaft 
Eisenstadt aus 1755 - 1811 
siehe Film 030 
 
762 
Bergbücher der Orte der Herrschaft 
Eisenstadt aus 1767 
siehe Film 034 
 
763 Grundbuch von Baumgarten 1866 
 
 




Urbar der Herrschaft Landsee - Lackenbach 
aus 1631 
siehe Film 004 
 
766 
Urbar der Herrschaft Landsee - Lackenbach 
aus 1631 - 1638 
siehe Film 004 
 
767 
Urbar der Herrschaft Landsee - Lackenbach 
aus 1640 
siehe Film 004 
 
768 
Urbar der Herrschaft Landsee - Lackenbach 
aus 1646 





Urbar der Herrschaft Landsee - Lackenbach 
aus 1675 
siehe Film 005 
 
770 
Urbarauszug des Herrschaftsurbars 
Landsee - Lackenbach von 1675 aus 1677 
siehe Film 008 
 
771 
Urbar der Herrschaft Landsee - Lackenbach 
vom Anfang des 18. Jahrhunderts 
(undatiert) 
siehe Film 005 
 
772 




Kaufbriefe der Herrschaft Kobersdorf 1835-
1842  
 
774 Kontrakte Herrschaft Kobersdorf 1842-1848 siehe Film 001 
 
775 
Urbar der Herrschaft Kobersdorf (Lippay-
Anteil) aus 1667 - 1701 
siehe Film 001 
 
776 
Grundbuch der Herrschaft Kobersdorf aus 
1667 - 1708 
siehe Film 001 
 
777 
Grundbuch der Herrschaft Kobersdorf aus 
1688 - 1707 
siehe Film 001 
 
778 
Urbar der Herrschaft Kobersdorf aus 1702: 
Grundbuch der Herrschaft Kobersdorf aus 
1710 - 1738 
siehe Film 002 
 




Bergbuch der Herrschaft Kobersdorf aus 
1726 - 1743 
siehe Film 002 




Behauste Güter der Herrschaft Pöttsching 
1756-1847  
 




Bergbuch der Herrschaft Deutschkreutz 
1729 - 1755 








Bergbuch der Herrschaft Deutschkreutz 
1767 
siehe Film 003 
 
787 
Bergbuch der Herrschaft Güns (Köszeg) 
1728 - 1750  
 
788 Herrschaft Pfannberg 1754 
 
 
789 Herrschaft Pottendorf 1684 675 Aufnahmen 
MFF 410 790 
Kaufprotokoll der kaiserlichen Herrschaft 
Pottendorf 1684 - 1689  
 
791 Herrschaft Pottendorf 1702 - 1718 
 
 




Häuser mit Grundstücken der 





Starhembergische Herrschaft Pottendorf 
1718 
813 Aufnahmen 
MFF 411 795 
Starhembergische Herrschaft Pottendorf 
1748 
484 Aufnahmen 
MFF 412 796 
Starhembergische Herrschaft Pottendorf 
1750 
479 Aufnahmen 
MFF 413 797 




Starhembergische Herrschaft Pottendorf 





Starhembergische Herrschaft Pottendorf 
Robotprotokoll von Pottendorf und Landegg 
1778-1785 
609 Aufnahmen 
MFF 414 800 
Starhembergische Herrschaft Pottendorf 





MFF 415 801 
Starhembergische Herrschaft Pottendorf 





Robotprotokoll der Starhembergischen 
Herrschaft Pottendorf 1788/89 
867 Aufnahmen 
MFF 416 803 
Herrschaft Pottendorf Überländ Gabenbuch 
1791-1794 
697 Aufnahmen 
MFF 417 804 
Starhembergische Herrschaft Pottendorf 
und Landgut Weigelsdorf Überländ 
Gabenbuch 1794-1811 
808 Aufnahmen 
MFF 418 805 
Starhembergische Herrschaft Pottendorf 
und Landgut Weigelsdorf Kontributions-
Gabenbuch 1795-1812 
473 Aufnahmen 
MFF 419 806 
Herrschaft Pottendorf Kontributionsbuch 
1804-1812  
 
807 Herrschaft Pottendorf Häusersteuer 1822 
 
 




Herrschaft Pottendorf Gewähr-Satz, 
Abhandlungs-Taxe 1823-1825 
972 Aufnahmen 
MFF 420 810 Herrschaft Pottendorf Häusersteuer 1823 
 
 




Herrschaft Pottendorf Steuer Hauptbuch 
und Feuer Assecuranz 1824  
 
813 Herrschaft Pottendorf Steuerbuch 1824 
 
 





Verzeichnisse 1825-1827  
 
816 
Herrschaft Pottendorf Justizsatz, Taxen-
Rapulare 1826-1830  
 




MFF 421 818 




Herrschaft Pottendorf Justizsatz, Taxen-
Rapulare 1842/43  
 




Herrschaft Pottendorf Taxen-Rapulare 
1848/49  
 
822 Breitenbrunn Urbar 19 Jh.  829 Aufnahmen 












Herrschaft Csobánc Urbarial Conscription 
1715  
 




Magyaróvár (Altenburg) Grundbuch 1555 
Aufnahmen  
 
829 Herrschaft Bittse Urbarium 1726 
 
 
830 Herrschaft Bittse Urbarialtabelle 1772 767 Aufnahmen 
MFF 423 831 




Herrschaft Breitenbrunn (Szélekút) 
Grundbuch um 1860  
 




Herrschaft Buják Urbarial-Konskriptionen 
1775  
 





836 Herrschaft Leva Urbarial-Tabelle 1770 
 
 
837 Herrschaft Szádvár Urbar 1722 
 
 
838 Donnerskirchen Grundbuch um 1860 862 Aufnahmen 
MFF 424 839 Herrschaft Szádvár Urbar 1722 
 
 
840 Herrschaft Sztrecsény Urbarialtabellen 1772 
 
 
841 Donnerskirchen Grundbuch um 1860 
 
 
842 Herrschaft Végles Urbar 1722 
 
 




Wienersdorf, Herrschaften Szentmiklós, 
Bittse, Èleskö (Scharfenstein) Inventur und 




Herrschaft Derecske Circa Bona Trans-
Tybiscana - Observationes 1726  
 
846 
Donnerskirchen (Fehéregyháza) Grundbuch 
1868 
808 Aufnahmen 




Baumgarten Behauste Güter, Äcker und 
Weingärten 1756-1782  
 
849 
Breitenbrunn Behauste Güter, Äcker und 
Weingärten 1756-1782  
 
850 Breitenbrunn Weingärten 1603 536 Aufnahmen 
MFF 426 851 Breitenbrunn Weingärten 1606-1649 537 Aufnahmen 
MFF 427 852 Breitenbrunn Weingärten 1649-1716 
 
 
853 Breitenbrunn Grundbuch 17. Jh.  
 
 
854 Breitenbrunn Weingärten 1717-1737 828 Aufnahmen 
MFF 428 855 Breitenbrunn Weingarten-Index 1731 
 
 





857 Teskánd (Herrschaft Nempti) Urbar 1833 
 
 
858 Donnerskirchen Weingarten-Index 1603  716 Aufnahmen 
MFF 429 859 Donnerskirchen Weingärten 1603-1665 
 
 
860 Donnerskirchen Weingärten 1604-1649 
 
 
861 Donnerskirchen Behauste Güter 1605-1766 892 Aufnahmen 
MFF 430 862 Donnerskirchen Weingärten 1666-1727 
 
 
863 Donnerskirchen Weingärten 1696-1699 
 
 
864 Donnerskirchen Behauste Güter 17. Jh.  787 Aufnahmen 
MFF 431 865 Donnerskirchen Weingärten 1728-1769 
 
 
866 Eisenstadt Weingärten 1603-1769 
 
 
867 Eisenstadt Weingärten 1695 792 Aufnahmen 




Eisenstadt Zum Schloss gehörige Häuser 
1712  
 
870 Eisenstadt Judenschaft 1742-1850 
 
 




Forchtenau Überland Weingärten 1687-
1755 
894 Aufnahmen 




Forchtenau, Wiesen, Neustift Überland 
Äcker und behauste Güter 1724  
 
875 Forchtenstein Weingärten 1730 
 
 




Forchtenau Überland Äcker und Wiesen 
1755-1766  
 




MFF 434 879 
Donnerskirchen (Fehéregyháza) Grundbuch 
1868  
 




Unterfrauenhaid (Unserer Lieben Frauen) 




882 Geresdof Urbar 1637-1768 
 
 
883 Geresdorf Überland Äcker 1725-1776, 1812 
 
 




Geresdorf Überland Äcker und Wiesen 
1745-1756  
 




Großhöflein Überland Weingärten 1701-
1739 
826 Aufnahmen 
MFF 435 888 Großhöflein Behauste Güter 1741 
 
 
889 Großhöflein Weingärten 1741 
 
 
890 Großhöflein Haus Gewöhrbuch 1741-1766 
 
 
891 Großhöflein Überland Äcker 1750-1766 
 
 
892 Großhöflein Bergbuch 1812-1838 
 
 
893 Großhöflein Bergbuch 1838-1864 
 
 
894 Schützen Häuser-Index 1602 
 
 
895 Schützen Weingärten 1603 925 Aufnahmen 
MFF 436 896 Schützen Weingärten 1603-1710 
 
 
897 Schützen Häuser Grundbuch 1605-1703 
 
 









Schützen Weingarten Gewährbuch 1710-
1724 
853 Aufnahmen 
MFF 437 901 
Schützen Weingarten Gewährbuch 1724-
1764  
 




Schützen Weingarten Gewährbuch 1765-
1782  
 
904 Dörfl Urbar 1864 
 
 




Haschendorf Behauste Güter und Überland 
Grundstücke 1675-1692  
 
907 Hirm Behauste Güter 1766 
 
 
908 Dörfl Urbar 1864 761 Aufnahmen 
MFF 438 909 Dörfl Urbar um 1864 
 
 
910 Kleinhöflein Bergbuch 1603 172 Aufnahmen 
MFF 439 911 
Kleinhöflein Weingärten Gewährbuch 1603-
1687 
596 Aufnahmen 
MFF 440 912 Kleinhöflein Haus Gewährbuch 1604-1766 
 
 
913 Kleinhöflein Rieden 1650-1699 
 
 
914 Kleinhöflein Rieden 1650-1749 
 
 
915 Kleinhöflein Weingarten Index 1671 840 Aufnahmen 
MFF 441 916 




Kleinhöflein Weingarten Gewährbuch 1725-
1754 
768 Aufnahmen 
MFF 442 918 





919 Kleinhöflein Bergbuch 1801-1823 
 
 




Kleinwarasdorf Erbäcker und Wiesen 1679-
1691  
 
922 Kleinwarasdorf Weingärten 1682-ca. 1710 805 Aufnahmen 




Kleinwarasdorf Weingarten Gewährbuch 
1725-1776 
702 Aufnahmen 




Kleinwarasdorf Weingärten und 
Hausgründe 1836  
 
927 
Kobersdorf (?) Grundbuch-Fragment 1750-
1850 
685 Aufnahmen 
MFF 445 928 
Kobersdorf (?) Grundbuch-Fragment 1752-
1837  
 




Krensdorf, Pöttsching, St. Nicola (Neudörfl) 
Behauste Güter 1650  
 
931 
Krensdorf Überland Weingärten und Wiesen 
1754  
 
932 Krensdorf Behauste Güter 1758-1820 
 
 
933 Dörfl Urbar 1859 799 Aufnahmen 

















938 Deutschkreutz Weingärten 1755-1836 780 Aufnahmen 
MFF 448 939 
Deutschkreutz Haus Gewährbuch 1759-
1848  
 




Landegg Herrschaft Pottendorf Robot-
Protokoll 1774-1776  
 
942 Landegg Zehentbarer Bezirk 1829-1831 
 
 
943 Landegg Zehentbarer Bezirk 1832-1834 883 Aufnahmen 
MFF 449 944 








Landegg Zehent-Rieden Register 1840-
1842  
 
947 Landegg Zehent-Register 1846-1848 
 
 
948 Landsee Erbacker und Wiesen 1643-1706 
 
 
949 Lindgraben Grundbuch 1749-1849 
 
 
950 Marz Weingärten 1604-1702 
1042 
Aufnahmen 
MFF 450 951 
Marz, Wiesen, Stöttera Behauste Güter 
1630-1781  
 




Marz Überlandäcker und Wiesen 1756-
1766/1810 
909 Aufnahmen 
MFF 451 954 Marz Behauste Güter 1756-1778 
 
 
955 Unterfrauenhaid Urbar 1857 
 
 
956 Marz Weingärten 1. Hälfte 18. Jh. 
 
 
957 Mattersdorf Weingärten 1603 563 Aufnahmen 
393 
 




Mattersdorf, Breitenbrunn Behauste Güter 
1629-1693 
886 Aufnahmen 
MFF 453 960 
Mattersdorf (?) Herrschaft Forchtenstein 
Weingärten ca. 1640  
 
961 
Mattersdorf, Marz, Wiesen, Stöttera 
Behauste Güter 1648  
 
962 Mattersdorf Weingärten 1671 
 
 
963 Mattersdorf Weingärten 1672-1741 888 Aufnahmen 
MFF 454 964 
Mattersburg Überland Gründe, Judenhäuser 





Mattersdorf, Breitenbrunn Behauste Güter 
1693-1766  
 
966 Mattersdorf Weinberge 1732 
 
 
967 Mattersdorf Weinberge 1742-1891 
1084 
Aufnahmen 
MFF 455 968 Mattersdorf Äcker und Wiesen 1758-1782 
 
 
969 Unterfrauenhaid Urbar 1866 
 
 




Müllendorf, Großhöflein, Zemendorf, 
Schattendorf Behauste Güter 1629-1766  
 
972 
Müllendorf, Marz, Neusiedl, Antau, 
Zemendorf Häuser-Index 1631  
 
973 Müllendorf Weingärten Anfang 18. Jh.  845 Aufnahmen 
MFF 456 974 









976 Minihof Grundbuch 1826-1848 
 
 
977 Neckenmarkt Erbäcker und Wiesen 1631 673 Aufnahmen 
MFF 457 978 
Neckenmarkt, Petersdorf, Ritzing, Raiding 
Weingärten 1653  
 
979 
Neckenmarkt, Petersdorf, Horitschon, 
Ritzing, Lackendorf, Raiding, 
Unterfrauenhaid, Lackenbach, St. Martin, 
Neutal, Kaisersdorf, Draßmarkt, 
Weingraben, Oberrabnitz, Unterrabnitz, 
Schwendgraben, Landsee, Siegendorf, 




980 Neutal Erbäcker und Wiesen 1706-1731 845 Aufnahmen 
MFF 458 981 Neutal Erbäcker und Wiesen 1731-1755 
 
 
982 Oggau Weingärten 1603 
 
 
983 Oggau Bergbuch 1603-1647 
 
 
984 Oggau Weingärten 1603-1688 
1009 
Aufnahmen 
MFF 459 985 
Oggau Behauste Güter und 
Überlandgründe 1618-1682  
 
986 
Oggau Behauste Güter und 
Überlandgründe 1618-1766  
 
987 Oggau Weingärten 1648-1704 
 
 




Frauenkirchen (Boldogasszony), Apetlon, 
Pamhagen, Gols, Wallern, Tadten, 
Wissommerein 1838  
 
 
989b Frauenkirchen (Boldogasszony) Urbar 1840 851 Aufnahmen 





991 Frankenau (Frankó) Urbar 1866 
 
 
992 Frankenau (Frankó) Urbar 1866 
 
 
993 Frankenau (Frankó) Urbar 1860 
 
 
994 Frankenau (Frankó) Urbar um 1860 
 
 
995 Frankenau (Frankó) Urbar um 1860 
 
 
996 Frankenau (Frankó) Urbar um 1860 
 
 
997 Frankenau (Frankó) Urbar um 1860 
 
 




Oggau Äcker, Wiesen und Fischwasser 
1750-1766, 1820  
 
1000 Oggau Bergbuch 1754-1789 
 
 
1001 Oggau Weingärten 1756-1839 
 
 
1002 Oggau Bergbuch 1787-1805 856 Aufnahmen 
MFF 461 1003 Oggau Bergbuch 1806-1943 
 
 
1004 Oslip Hausindex 1603 
 
 
1005 Oslip Weingartenindex 1603 
 
 
1006 Oslip Bergbuch 1603-1685 
 
 
1007 Oslip Weingärten 1603-1766 
 
 
1008 Oslip Häuser und Äcker 1630-1772 
 
 
1009 Oslip Bergbuch 1754-1814 
 
 
1010 Oslip Bergbuch 1767 
 
 




Petersdorf Weingärten, Äcker und Wiesen 
1731-1757 
851 Aufnahmen 





1014 Pottendorf Contributionsbuch 1712-1714 
 
 









Die angegebenen Zahlen sind Seitenangaben.  
Ács 15 
Alsólendva (dt. Unterlimbach) 107, 108, 
150,250, 290, 343, 355, 379 
Alsószakony 34, 35 
Antau 16, 90, 91, 190, 191, 193, 195, 196, 
205, 208, 209, 293, 346, 368, 375, 
377, 379 
Apetlon 40, 103, 346, 373, 387, 394 
Babóth 37, 38 
Baumgarten 16, 29, 83, 84, 91, 91, 191, 
197, 208, 296, 346, 347, 368 
Paulinerkloster 266 
Pfarre 317 - 318  





Herrschaft 257, 296,304, 308, 309, 331 
Ort 42, 85 
Bleigraben 85, 97, 347, 376 
Bittse 11, 65, 107, 108, 175, 250, 253, 
379, 386, 387 
Blumau 99, 100, 354, 375 
Bösárkány 38, 78, 82 
Bogyoszió 82 
Bogyoszló 38 
Breitenbrunn 19, 78, 92, 216 – 218, 221, 
222, 223, 224, 229, 235, 237, 238, 
239, 240, 244, 245, 347, 374, 375, 
382, 383, 385, 386, 387, 393 
Brunn am Steinfeld (Herrschaft) 46 
Bubendorf 101, 102 
Buda 49, 287 




Herrschaft 79, 108, 250- 251, 386 
Ort 95, 1107 
Csorna 1, 175 
Deutsch Gerisdorf 101, 102, 377, 394 
Deutsch Jahrndorf 96, 262, 263 
Deutschkreutz 
Herrschaft 44, 65, 68, 78, 84 – 86, 98, 
108, 109, 133 – 136, 148, 168, 262, 
264, 267, 269, 335, 336, 337, 352, 
353, 377, 380, 381, 383 
Judengemeinde 336, 370 
Ort 39, 43, 68, 83, 85, 86, 98, 102, 106, 
173, 174, 189, 262, 290, 352, 353, 
369, 378, 391, 392 
Deutsch-Siegersdorf (ung. Német-
Zsidány) 34, 35 
Devecser  
Herrschaft 60, 107 
398 
 
Donnerskirchen (ung. Fehéregyház, 
Fertöfehéregyház) 19, 93, 214, 215, 
219, 220, 222, 223, 224, 228, 229, 
230, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 
243, 244, 347, 370, 378, 386, 387, 
388, 389 
Dombóvár 
Herrschaft 64, 79, 95, 108, 167, 168, 
169, 175, 251, 380 
Ort 65 
Dörfl 42, 85, 101, 107, 271, 376, 390, 391 
Doroszió 34, 35 
Draßburg 16, 41, 42, 83, 84, 146, 209, 
262, 263, 272, 273, 347, 348, 375, 
377 
Pfarre 317 – 318 
Draßmarkt 27, 85, 99, 100, 321, 347, 348, 
368, 372, 376, 378, 389, 394 
Eberau 
Herrschaft 257, 263, 290 
Ébergecz 41 
Edelstal 96 




Eggendorf 378, 384 
Eisenburg (ung. Vas, Vasvár) 




Augustinerinnen 1, 258 
Barmherzige Brüder 2 
Dompfarre St. Martin 312 – 315 
Franziskanerkloster 2, 265 
Herrschaft 14, 17 – 20, 60, 65, 68, 78, 
90 – 95, 103, 105, 108, 109, 116, 
128 – 129, 147, 168, 194, 201, 214, 
215, 216, 217, 221, 222, 223, 224, 
225, 226, 235, 236, 237, 238, 240, 
245, 251, 297, 308, 309, 311, 340 – 
341, 374, 380, 382  
Juden(gemeinde) 375, 388 
Kalvarienberg 88, 231, 232, 237, 246 
Oberberg 231, 265 
(Schloss-)Pfarre 1, 94 
Schloss 202, 232, 311, 355, 388 
Stadt 17, 61, 62, 66, 83, 84, 147, 163, 
173, 238, 246, 255, 271, 300, 302, 
305, 306, 307, 316 348, 388, 392 
Theater 355 
Ekkel 15 
Farád 37, 38, 39, 82 
Feher (Komitat) 3 
Felsövidék 38, 262 
Forchtenau 15, 90, 91, 190, 194, 207, 
208, 308, 342 348, 349, 367, 375, 
376, 388 
Serviten 1, 15 
Spital 79 
Forchtenstein 
Burg 161, 165, 209, 323 
Familienarchiv 321, 323 
399 
 
Herrschaft 14 -17, 60, 65, 67, 68, 90 – 
94, 106, 108, 109, 116, 127 – 128, 
147, 169, 173, 189 – 194, 198, 200, 
204, 207, 208, 209, 225249, 251, 
302, 304, 305, 306, 309, 367, 375, 
380, 381, 382, 388 339, 341 – 343 
Ort 83, 84, 146, 147, 209, 307, 378, 
379 




Herrschaft 40 – 41, 60, 78, 103, 106, 
108, 109, 127, 147, 148, 163, 168, 
169, 188, 189, 250, 381 
Juden 41, 167 
Ort 95, 103, 106, 146, 167, 174, 394 
Gálgóc 49 
Gálosháza 44 




Girm (ung. Köllö) 43, 44, 98, 349, 369 
Glashütten 102 
Gols 39, 78, 103, 266, 394 
Großfrauendorf 93 
Großhöflein 19, 93, 166, 170, 212, 213, 
218, 219, 222, 223, 224, 225, 230, 
235, 237, 238, 239, 240, 248, 249, 
296, 323, 349, 350, 374, 375, 389, 
393 
Pfarre 1  
Großmutschen (ung. Udvard) 43 
Großwarasdorf 34, 35, 85, 97, 347 
Großzinkendorf 85, 261 
Gschieß siehe Schützen am Gebirge 
Güns (ung. Köszeg) 
Burg, Schloss 85, 97 
Herrschaft 32 – 37, 60, 78, 84, 85, 86, 
97, 98, 108, 109, 135 – 138, 148, 
185, 225, 249, 251, 257, 267, 302, 
304, 309, 336, 337, 380, 384 
Stadt 20, 21, 43, 85, 86, 95, 102, 106, 




Herrschaft 255, 256, 260, 296, 329, 331 
Stadt 296 
Halbturn 270 
Hammerteich (Hammer, Teich) 101, 102 
Haschendorf 99, 100, 262, 271, 351, 377, 
390 
Hirm 16, 104, 192, 196, 205, 208, 209, 
351, 368, 377, 379, 388, 390 
Hochstraß 78, 102 
Homorod 38 
Horitschon 27, 28, 98, 99, 100, 365, 370, 
377, 394 
Hornstein (ung. Szarvkö) 
Herrschaft 23 – 26, 60, 67378, 86, 89, 
104, 105, 106, 108, 109, 130, 147, 
170, 189, 190, 225, 264, 270, 271, 
304, 308, 309, 336, 339, 340, 343, 
344, 380 
Ort 60, 94, 105, 106, 146, 147, 173, 
351, 368, 369, 378 
400 
 
Horvát Zsidány 43, 85 
Ikervár 45 









Kaisersdorf 28, 100, 347, 351, 369, 377, 
394 
Kalkgraben 21, 92 
Kalkgruben 22, 96, 351, 372, 376, 378 
Kapuvár 
Herrschaft 37 – 39, 45, 60, 78, 108, 
167, 251, 289, 380 
Ort 53, 60, 95, 106, 107, 146, 165, 166, 
173, 174, 189,  
Stuhlbezirk 105 
Kaposvár  
Herrschaft 108, 251, 380 
Ort 64, 65, 79 
Karkau 43 
Karl 43, 85, 102 
Káva 82 
Késmárk 49 




Ort 96, 107, 108 
Kittsee (ung. Köpcsény) 
Herrschaft 45, 90, 96, 97, 106, 108, 
129, 147, 149, 169, 175, 188, 251, 
270, 380, 381 
Ort 78, 95, 96, 146, 173, 174, 262, 302 
Kleinfrauenhaid 104, 371, 373 
Pfarre 2, 78 
Kleinhöflein 19, 61, 78, 83, 84, 88, 92, 
93, 212, 217, 222, 223, 224, 227, 
228, 231, 235, 237, 238, 239, 234, 
240, 246, 247, 296, 323, 351, 352, 
373, 390, 391 
Kleinwarasdorf 44, 98, 267, 271, 352, 
368, 374, 391 
Klostermarienberg 
Herrschaft 44, 269, 271, 296, 307 
Ort, Abtei 1, 43, 85, 265, 271, 290,  
Kobersdorf 
Herrschaft 20 – 23, 68, 96, 108, 109, 
131 – 133, 148, 169, 189, 251, 261, 
268, 270, 300, 301, 302, 335, 336, 
346, 380, 381, 383  
Ort 20, 21, 22, 83, 84, 94, 96, 106, 108, 
147, 173, 174, 352, 372, 375, 378, 
391 
Köpcsény siehe Kittsee 
Köszeg siehe Güns 
Kövesd 41 
Kogl 101, 102, 352, 369, 375 
Kozár 97, 349 
401 
 
Krensdorf (ung. Tormafalu) 16, 78, 104, 
146, 191, 192, 193, 196, 206, 207, 
208, 209, 352, 369, 370, 375, 379, 
391 
Kroatisch Geresdorf 27, 44, 85, 98, 272, 
368, 369, 389 
Kroatisch Minihof 44, 85, 271, 356, 
369,377, 393 
Kroatisch Schützen (Tóth-Schiz) 256 
Lackenbach 
Herrschaft 98, 99, 100109, 138 – 142, 
147, 148, 168, 207, 248, 251, 383 
siehe auch Landsee – Lackenbach, 
Herrschaft 
Ort 62, 83, 98, 99, 146, 189, 353, 374, 
378, 394 
Lackendorf 28, 31, 98, 99, 100, 349, 353, 
371, 376, 394 
Landegg 
Landsee 
Herrschaft 60, 65, 68 
Kamaldulenserkloster 264, 265 
Ort 62, 99, 100, 354, 372, 375 
Landsee - Lackenbach 
Herrschaft 26 – 32, 42 – 44, 68, 79, 
106, 116, 147, 173, 174, 249, 335, 
336, 338, 345, 346, 380, 381, 382, 
383, 389 
Lebenbrunn 101, 102 
Leithaprodersdorf 24, 105, 106, 340, 
364, 373 
Léva 
Herrschaft 150, 153, 168, 251 
Ort 65, 90, 95, 107, 393 
Liebing 101, 102 
Ligvánd siehe Nebersdorf 
Lindgraben 96, 354, 392 
Lockenhaus (ung. Léka) 
Augustinerkloster 1, 89 
Burg 269 
Herrschaft 44, 60, 68, 78, 84, 85, 86, 
101, 102, 106, 109, 142 – 145, 146, 
148, 151, 152, 169, 189, 249, 251, 
264, 268, 269, 297, 337, 380 
Ort 62, 85, 95, 102, 173, 174, 271, 290, 
354 
Loretto 23, 78, 106, 340, 354, 370, 373 
Servitenkloster 265, 266 
Ludad 34, 97, 376 
Lutzmannsburg 34, 35, 78, 85, 97 ,323, 
354 
Pfarrgemeinde 79, 318 - 319. 
Mannersdorf 25, 42, 85, 97, 101, 105, 
354 
Mariazell 2 
Marz 16, 37, 78, 91, 46, 191, 193, 197, 
208, 209, 255, 351, 354, 355, 367, 
368, 375, 377, 379, 392, 393 
Mattersburg 15, 16, 62, 83, 90, 91, 146, 
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 
207, 208, 209, 295, 355, 367, 376, 
378, 392, 393 
Juden(gemeinde) 193, 367 
Stadtarchiv 323 
Mattersdorf siehe Mattersburg 
Miske siehe Strebersdorf 
Mitterpullendorf 28, 29, 43, 100, 349, 
356, 369, 372, 394 
402 
 
Müllendorf 16, 62, 105, 106, 146, 340, 
356, 370, 375, 393 
Nagykeszi 15 
Nagymegyér 49 
Nagypösse 34, 35, 97 
Nebersdorf (ung. Ligvánd) 28, 41, 42, 43, 
85, 269 
Neckenmarkt 26, 27, 83, 84, 98, 99, 100, 
356, 357, 369, 370, 373, 377, 394 
Néma 15 
Nemescó 43 
Nempti (Nempty) 95, 108, 343, 355, 374, 
386, 388 
Neudörfl 16, 68, 83, 104, 146, 173, 174, 
190, 357, 367, 368, 373, 376, 391 
Neufeld 24 ,25, 78, 105, 106, 146, 340, 
357, 370 




Neustift 90, 91, 146, 191, 196, 207, 208, 
209, 348, 349, 367, 377, 379, 388 
Neustift bei Güssing 268 
Neutal 100, 248, 347, 357, 369, 372, 377, 
394 
Neutra (ung. Nyitra; Komitat) 54 
Oberloisdorf 43, 85, 101, 102, 357, 358 
Oberpoderdorf 21 
Oberpullendorf 
Ort 42, 269, 272 
Stuhlbezirk 96, 100, 102 
Oberrabnitz 29, 42, 99, 100, 101, 358, 
372, 378, 394 
Oberschützen 268 
Oberwart  
Ort 256, 298, 299 
Pfarre 312, 317, 321 
Ödenburg (ung. Sopron) 
Franziskaner 21 
Komitat 3, 68, 71, 86, 87, 89, 101, 102, 
126, 177, 229, 230, 255, 273, 284, 
289, 293, 299, 310, 339, 381 
Komitatsarchiv 297 
Pfarre 1 
Stadt 17, 61, 92, 100, 165, 267, 272, 
290, 297, 298, 305 
Stuhlbezirk 92, 95, 101 
Odorfalva 22 
Oggau 18, 78, 92, 109, 210, 213, 217, 
221, 223, 224, 228, 230, 231, 235, 
236, 237, 238, 239, 240, 245, 321, 
358, 371, 373, 394, 395 
Oslip 19, 83, 84, 103, 210, 215, 221, 223, 
224, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 
245, 246, 358, 359, 374, 395 
Óvár 49 
Ozora  
Herrschaft 64, 79, 89, 108, 166, 167, 
169, 252, 380 
Ort 95, 107, 168 
Pama 96 
Pamhagen 40, 78, 103, 359, 394 




Petersdorf 357, 394, 395 
Oberpetersdorf 22, 96, 358, 372 
Unterpetersdorf 27, 44, 99, 100, 364, 
365, 369, 377 
Pfannberg 96, 384 
Pilgersdorf 42, 101, 102, 359 
Pinnye 38, 271 




Pordány siehe Wulkaprodersdorf 
Pöttelsdorf 90, 91, 146, 190, 191, 196, 
198, 199, 205, 206, 208, 209 359, 
367, 377, 379 
Pöttsching 
Herrschaft 68, 94, 103, 104, 106, 108, 
129 – 130, 147, 189, 190, 225, 252, 
264, 380, 381, 383 
Ort 16, 78, 83, 104, 110, 146357, 359, 
367, 369, 370, 371, 375, 391 
Pottendorf (Niederösterreich) 
Herrschaft 107, 108, 252, 281, 344 – 
345, 384 – 386, 391, 392 
Juden 395 





Stadt 87, 89, 97, 265 
Prodersdorf siehe Wulkaprodersdorf 
Pullendorf 44, 85 
Purbach 19, 83, 92, 214, 219, 221, 222, 
223, 224, 226, 227, 235, 236, 237, 
238, 239, 240, 244, 359, 360, 373 
Puszta Somorja siehe Wüstsommerein 
Rábakecel 38 
Rabnitz 41, 85 siehe auch Oberrabnitz, 
Unterrabnitz 
Raiding 28, 99, 100, 262, 353, 360, 369, 
370, 377, 394 
Rattersdorf 101, 102 
Rátót 1, 2 
Ritzing 31, 32, 83, 84, 98, 99360, 371, 
374, 376, 378, 394 
Roggendorf 85, 376 
Rohrbach 
Gemeinde 16, 29, 78, 83, 84, 91, 146, 
173, 191, 196, 197, 206, 207, 208, 
209, 316, 342, 353, 359, 360, 361, 
368, 376, 379, 394 
Pfarre 315 – 316 
Rotenturm 
Herrschaft 257, 263, 267, 290 
Rust 18, 49, 263, 272, 296 
Salmannsdorf 101, 102 
Sárvár 
Herrschaft 45, 60, 106, 261, 267 
Ort 45, 60, 271, 289 
Sauerbrunn 16 
St. Georgen 19, 50, 61, 78, 88, 93, 94, 
202, 215, 216, 220, 223, 224, 234, 




St. Gotthard (ung. Szentgotthard) 48, 
256, 257, 268 
St. Margarethen 19, 83, 84, 168, 179, 
194, 201, 203, 211, 213, 214, 219, 
221, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 
242, 361, 362, 371, 378 
St. Martin 27, 31, 32, 99, 100, 353, 362, 
372, 375, 394 
St. Nicola siehe Neudörfl 
Sarród 41, 105 
Schattendorf 16, 17, 83, 84, 91, 190, 192, 
193, 197, 199, 200, 204, 208, 307 
362, 368, 375, 377, 379, 393 
Schemnitz 49 
Schlaining 85, 266, 296 
Herrschaft 256, 328 
Schwendgraben 29, 31, 32, 101, 102, 
358, 372, 394 
Schützen am Gebirge (Gschieß) 18, 20, 
62, 85, 92, 194, 201, 202, 206, 209, 
210, 219, 220, 221, 222, 233, 234, 
235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 
371, 378, 389, 390 
Schwarzenbach (Niederösterreich) 
Herrschaft 89, 90, 107 – 109, 145, 149, 
352 
Ort 45, 62, 79, 83, 147, 378 
Seibersdorf 
Herrschaft 304, 343, 344, 368, 369 
Ort 46 
Siegendorf 83, 84, 173, 210, 216, 221, 
225, 226, 235, 237, 239, 246, 321, 
346, 353, 360, 371, 394 
Siegersdorf 34, 35 
Sieggraben 83, 96, 146, 362, 372, 373, 
375, 376 
Sigleß 16, 103, 146, 190, 193, 196, 200, 
204, 207, 208, 363, 370, 375, 376, 
379 
Sohl siehe Zolyam 
Sopron siehe Ödenburg 
Steinbach 42, 101 ,102 
Steinbrunn 23, 24, 105, 340, 363, 369, 
370, 375 
Pfarre 319 - 320 
Stöttera 16, 90, 91, 196, 200, 204, 205, 
208, 209, 364, 375, 377, 379, 392, 
393 
Stoob 22, 96, 363, 372, 375, 376, 378 
Stotzing 23, 105, 106, 146, 340, 370 
Pfarre 1 
Strebersdorf (ung. Miske) 43, 85, 97, 271 
Stuhlweißenburg (Komitat) 3 
Süttőr 
Herrschaft 11, 41, 94, 104, 105, 108, 
252, 380, 381 
Ort 41, 105, 106 
Sulz bei Güssing 295 
Surány 43 
Szádvár 65, 96, 107, 1018, 175, 252, 253, 





Széplak 37, 41, 381 
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Szil 37, 38 
Szilsárkány 39 
Sztrecsén 252, 379, 387 
Tabor 47, 85, 97 
Tadten 40, 78, 103, 394 
Tata 38 
Tamási 38, 189 
Trausdorf 19, 83, 84, 93, 211, 212, 221, 
222, 224, 235, 237, 239, 240, 246, 
364, 375 
Tschurndorf 22, 96, 364, 372 
Ungarisch Altenburg 
Herrschaft 264, 266, 270, 297, 299, 
309, 210 
Ungarisch Prodersdorf 373 
Ungersbach (Niederösterreich) 42 
Unterfrauenhaid 28, 99, 100, 389, 392, 
393, 394 
Unterkohlstätten 101, 102 
Unterlimbach siehe Alsólendva 
Unterloisdorf 85, 97, 101, 357, 358 




Vas, Vasvár siehe Eisenburg 
Vasarosfalu 39 
Váth 43 
Végles 65, 96, 107, 175, 252, 253, 287 
Veszkény 37 
Vitnyéd 37, 105 
Waitzen (ung. Vác) 2 
Walbersdorf (ung. Borbola) 15, 78, 90, 
91, 146, 191, 192, 196, 197, 199, 
203, 204, 208, 209, 295, 328, 346, 
365, 368, 377, 379, 393 
Wallern 40, 78, 103, 394 
Weigelsdorf 378, 384, 385 
Weingraben 99, 100, 347, 354, 365, 371, 
372, 376, 394 
Weppersdorf 21, 22, 96, 365, 372, 374, 
378 
Weyer 96 
Wien 46, 56, 66, 89, 108, 119, 123, 203, 
236, 291 
Wiener Neustadt 61, 83, 305, 306, 307 
Wieselburg (ung. Moson; Komitat) 3, 86, 
89, 272, 293, 299 
Wiesen 90, 146, 191, 196, 200, 201, 205, 
207, 208, 209, 365, 367, 377, 379, 
388, 392, 393 
Wimpassing 1, 23, 24, 26, 105, 106, 265, 
340, 365, 373, 376 
Wüstsommerein (ung. Pustza Somorja) 
40, 103 
Wulkaprodersdorf (ung. (Vulka-)Pordány) 
19, 38, 62, 92, 210, 211, 215, 221, 
224, 229, 230, 231, 235, 237, 238, 
239, 240, 245, 246, 354, 366, 374 
Zagersdorf 18, 83, 84, 93, 97, 201, 213, 
219, 220, 232, 235, 236, 238, 239, 
240, 241, 242, 262, 358, 365, 366, 
371  
Zala (Komitat) 3, 290 
Zemendorf 16, 90, 91, 190, 192, 195, 
196, 197, 198, 205, 208, 346, 366, 
368, 375, 377, 379, 393 
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Zillingtal 16, 68, 146, 163, 190, 357, 366, 
368, 369, 371, 375, 376 
Zolyom (dt. Sohl; Komitat) 3, 107 





Sach- und Namensindex 
Der Namens- und Sachindex wurde bewußt sehr knapp gehalten. Aufgenommen in den 
Index wurden in erster Linie die Bezeichnungen der Bestände aus dem Ungarischen 
Staatsarchiv, dem Burgenländischen Landesarchiv und anderen Österreichischen Archiven. 
Verfilmungen der Unterlagen aus dem Esterházyschen Familienarchiv im Ungarischen 
Staatsarchiv (MOL) machen einen Großteil des Mikrofilmbestandes aus, weshalb auf die 
Aufnahme der einzelnen Familienmitglieder verzichtet wurde, mit Ausnahme derjenigen, die 
einen eigenen Bestand bilden. 
 
Abstammung siehe Genealogien 
Acta cumuleria (E 145) 264 
Acta dominiorum 
Herrschaft Deutschkreutz 134 - 136. 
Herrschaft Eisenstadt (ung. Kismarton) 
127, 128 - 129 
Herrschaft Forchtenstein (ung. Fraknó) 
127 - 128 
Herrschaft Frauenkirchen 127 
Herrschaft Güns 136 - 138 
Herrschaft Hornstein 130 
Herrschaft Kittsee 129 
Herrschaft Kobersdorf 131 - 133 
Herrschaft Lackenbach 138 - 142  
Herrschaft Lockenhaus 142 - 144  
Herrschaft Pöttsching 129 - 130 
Herrschaft Schwarzenbach 107, 108, 
145 
Acta ecclesiastica (E 150, E 151) 264 - 
266 
Acta Jesuitica (E 152) 264f. 
Acta radicali (E 147) 264 
Ányos (Familie) 50, 51 
Archiv der ungarischen Hofkanzlei 
Acta Miscellanea (A120) 294 - 295 
Acta regulationem dioecesium et 
parochiarum tangentia (A40) 294 
Limitanea, b. Austriaca (A 115) 294 
Litterae civitatum (A28) 294 
Litterae comitatuum (A 27) 293 
Arisierungsakten 
Nördliches Burgenland 325 - 327 
Südliches Burgenland 327 - 328 
Bácsmegyey (Familie) 39 
Batthyány 42, 52, 261, 268, 273, 274, 
280, 295, 308 
Familienarchiv 255 - 265 
Herrschaft Güssing 296, 321 
Herrschaftsarchiv Pinkafeld 329 - 334 
Herrschaftsarchiv Schlaining 328 
Urkunden 272, 296 
Besitzrechte 32, 33, 36, 40, 42, 45, 47 – 
48, 263 
Diplomata 272, 296 - 297  
Draskovich 32, 33, 42, 45 
408 
 
Eheangelegenheiten, -schließung 4 – 6, 
70, 72, 330 
Esterházy 258, 295, 297, 323, 324 
Familienarchiv 1 - 255 
Fideikommiss 10 – 12 (Repositorium 6), 
46, 62- 63, 103 
Forchtenstein, Archiv 321, 323, 335 – 
396,  
Ladislaus, Graf (P 124) 116f.. 
Nikolaus, Palatin (P 123) 116 
Nikolaus I. (P 132) 120f., 122 
Nikolaus II. (P 134) 122f. 
Paul, Palatin (P 125) 117 - 120 
Paul II. Anton (P 131)121 - 122 
Paul III. (P 136) 123 - 124 
Sohler-Linie, Familienarchiv (P 125) 
253 - 255 
Erdődy 6, 10, 13, 47, 49, 51, 53, 276, 295 
Familienarchiv (P 107) 262 - 264 
Familienarchiv Eberau 310 - 312 
Festetics 258 
Familienarchiv 255, 294 
Fideikommiss 10 – 12 (Repositorium 6), 
62, 63, 103 
Forgach 
Familienarchiv (P 297) 261 
Genealogien 
Esterházy 4, 49 - 51 
Stubenberger 322 
Hotter, -briefe, -schriften 26, 42, 58, 82 – 
84 (Repositorium 90) 
Herrschaftliche H. (Repositorium 89) 84 
- 86 
-streitigkeiten (Repositorium 95) 86 
Instruktionen 63 – 65 (Repositorium 60), 
66, 67, 73, 75, 76, 110, 120, 121, 
126, 162 – 172 (Repositorium 155) 
262, 293 
Juden 119, 195 
Deutschkreutz 336 
Eisenstadt 79, 375, 376 
Frauenkirchen 41, 147 
Mattersburg 367 
Pottendorf 35 
Rechnitz 260 - 261 
Repositorium 83 (Judenschriften) 79 – 
81, 90 
Walbersdorf 393 
Konsriptionen (Beschreibungen) 17, 18, 
22, 39, 80, 92, 93, 94, 101, 103, 116, 
120, 152, 189, 190, 191, 195, 210, 
211, 212, 213, 217, 218, 220, 227, 
236, 237, 238, 239, 249, 307, 336, 
339, 379, 380, 381 siehe auch 
Steuerkonskriptionen 
Adels- 299 
Dica- 192, 193, 299 
Juden- 80 
Urbarial- 209, 238, 386 
Matriken 
-auszüge (Repositorium 5) 8 – 10  
Baumgarten – Draßburg 318 




Lutzmannsburg, Pfarrgemeinde 318 – 
319 
Oberwart, Pfarrgemeinde 317 
Rohrbach, Pfarrgemeinde 315 - 316 
Steinbrunn, Pfarrgemeinde 319 - 320 
Nádasdy 13, 42, 49, 50, 260, 322 
Familienarchiv (E 185) 273 – 293 
Regentenakten (P 154) 
Nagy, Stefan 156 - 158 
Rahier, Peter 158 - 162 
Siehs, Lajos 162 
Steuerkonskriptionen  
Eisenburg, Komitat 272 
Ödenburg, Komitat 273 
Wieselburg, Komitat 272 
Verzeichnisse 187 
Széchenyi  
Familienarchiv (P 623) 255 
Testamente, Verlassenschaften 5 – 8 
(Repositorium 4), 9, 11, 51 - 54 
(Repositorium 50), 67, 70, 71, 360 
Urbar, Urbarialaufzeichnungen, -
schriften 23, 27, 36, 39, 44, 67 – 
68, 70, 110, 116, 172, 177, 188 – 
252, 254, 260, 261, 265, 266 – 272, 
296, 297, 301, 308, 309, 335 – 336, 
337, 339, 340, 367, 376, 380 – 383, 
386, 396 
-entschädigungen (-ablösungen) 17, 






Waisenbuch 321, 329, 344 - 367 
Zichy 48 






KONKORDANZ ALTE SIGNATUR – NEUE SIGNATUR 
 









































38 0068a, 0068b 
38a 0069 















53 0085a, 0085b 
54 0086 


































































































































































































































































































































































































































































































































































900 2145 a-l 
901 2025 
902 0257 














































































































































































1071 (4771) 0706 
1072 (4772) 0707 
1073 (4773) 0708 
1074 (4774) 0709 
1075 (4775) 0710 
1076 (4776) 0711 
1077 (4777) 0712 
1078 (4778) 0713 
1079 (4779) 0714 
1080 (4780) 0715 
1081 (4781) 0716 
1082 (4782) 0717 
1083 (4783) 0718 
1084 (4784) 0719 
1085 (4785) 0720 
1086 (4786) 0721 
1087 (4787) 0722 
1088 (4788) 0723 
1089 (4789) 0724 
1090 (4790) 0725 
1091 (4791) 0726 
1092 (4792) 0727 
1093 (4793) 0728 
1094 (4794) 0729 
1095 (4795) 0730 
1096 (4796) 0731 
1097 (4797) 0732 
1098 (4798) 0733 
1099 (4799) 0734 
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1100 (4800) 0735 
1101 (4801) 0736 
1102 (4802) 0737 
1103 (4803) 0738 
1104 (4804) 0739 
1105 (4805) 0740 
1106 (4806) 0741 
1107 (4807) 0742 
1108 (4808) 0743 
1109 (4809) 0744 
1110 (4810) 0745 
1111 (4811) 0746 
1112 (4812) 0747 
1113 (4813) 0748 
1114 (4814) 0749 
1115 (4815) 0750 
1116 (4816) 0751 
1117 (4817) 0752 
1118 (4818) 0753 
1119 (4819) 0754 
1120 (4820) 0755 
1121 (4821) 0756 
1122 (4822) 0757 
1123 (4823) 0758 
1124 (4824) 0759 
1125 (4825) 0760 
1126 (4826) 0761 
1127 (4827) 0762 
1128 (4828) 0763 
1129 (4829) 0764 
1130 (4830) 0765 
1131 (4831) 0766 
1132 (4832) 0767 
1133 (4833) 0768 
1134 (4834) 0769 
1135 (4835) 0770 
1136 (4836) 0771 
1137 (4837) 0772 
1138 (4838) 0773 
1139 (4839) 0774 
1140 (4840) 0775 
1141 (4841) 0776 
1142 (4842) 0777 



































































































329a (13976) 0001 
330a (13977) 0002 
331a (13978) 0003 
332a (13979) 0004 
333a (13980) 0005 
334a (13981) 0006 
335a (13982) 0007 
336a (13983) 0008 
337a (13984) 0009 
338a (13985) 0010 
339a (13986) 0011 
340a (13987) 0012 
341a (13988) 0013 
342a (13989) 0014 
343a (13990) 0015 
344a (13991) 0016 
345a (13992) 0017 
346a (13993) 0018 
347a (13994) 0019 
348a (13995) 0020 
422 
 
349a (13996) 0021 
350a (13997) 0022 
351a (13998) 0023 
352a (13999) 0024 
353a (14000) 0025 
354a (14001) 0026 
355a (14002) 0027 
356a (14002) 0028 
357a (14003) 0029 
358a (14004) 0030 















14020 (388a) 0159 
14021 (389a) 0160 
14022 (390a) 0161 
14023 (391a) 0162 
14024 (392a) 0163 
14025 (393a) 0164 
14026 (394a) 0165 
14528 (239a) 0166 
14529 (240a) 0167 
14530 (241a) 0168 
14531 (242a) 0169 
14532 (243a) 0170 
14533 (244a) 0171 
14534 (245a) 0172 
14535 (246a) 0173 
14536 (247a) 0174 
14537 (248a) 0175 
14538 (249a) 0176 
16107 (1p) 0177 
16108 (2p) 0178 
16109 (3p) 0179 
16110 (4p) 0180 
16111 (5p) 0181 
16112 (6p) 0182 
16113 (7p) 0183 
16114 (8p) 0184 
16115 (9p) 0185 
16116 (10p) 0186 
16117 (11p) 0187 
16118 (12p) 0188 
16119 (13p) 0189 
16120 (14p) 0190 
16121 (15p) 0191 
16122 (16p) 0192 
16123 (17p) 0193 
16124 (18p) 0194 
16125 (19p) 0195 
16126 (20p) 0196 









































































25000 (17d) 0301 
25001 (18d) 0302 
25002 (19d) 0303 
25003 (20d) 0304 
25004 (21d) 0305 
25005 (22d) 0306 
25006 (23d) 0307 
25007 (24d) 0308 
25008 (25d) 0309 
25009 (26b) 0310 
25010 (27b) 0311 
25011 (28b) 0312 
25012 (29b) 0313 
25013 (30b) 0314 
25014 (31b) 0315 
25015 (32b) 0316 
25016 (33b) 0317 
25017 (34b) 0318 
25018 (35b) 0319 
25019 (36b) 0320 



























































26053 (1d) 0604 
26054 (2d) 0605 
26055 (3d) 0606 
26056 (4d) 0607 
26057 (5d) 0608 
26058 (6d) 0609 
26059 (7d) 0610 
26060 (8d) 0611 
26061 (9d) 0612 
26062 (10d) 0613 
26063 (11d) 0614 
26064 (12d) 0615 
26065 (13d) 0616 
26066 (14d) 0617 
26067 (15d) 0618 
26068 (16d) 0619 
26069 (1d) 0620 
26070 (2d) 0621 
26071 (3d) 0622 
26072 (4d) 0623 
26073 (5d) 0624 
26074 (6d) 0625 
26075 (7d) 0626 
26076 (1b) 0627 
26077 (2b) 0628 
26078 (3b) 0629 
26079 (4b) 0630 
26080 (5b) 0631 
26081 (6b) 0632 
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26082 (7b) 0633 
26083 (8b) 0634 
26084 (9b) 0635 
26085 (10b) 0636 
26086 (11b) 0637 
26087 (12b) 0638 
26088 (13b) 0639 
26089 (14b) 0640 
26090 (15b) 0641 
26091 (16b) 0642 
26092 (17b) 0643 
26093 (18b) 0644 
26094 (1d) 0645 
26095 (2d) 0646 
26096 (3d) 0647 
26097 (4d) 0648 
26098 0649 
26099 0650 
26100 (1b) 0805 
26101 (2b) 0806 
26102 (3b) 0807 
26103 (4b) 0808 
26104 (5b) 0809 
26105 (6b) 0810 
26106 (7b) 0811 
26107 (8b) 0812 
26108 (9b) 0792 
26109 (10d) 0801 
26110 (11d) 0802 
26111 (12d) 0803 
26112 (13d) 0804 
26113 (14d) 0813 
26114 (15d) 0814 
26115 (16d) 0815 
26116 (17d) 0816 
26117 (1259) 0693 
26118 (1260) 0694 
26119 (1261) 0695 
26120 (1262) 0696 
26121 (1263) 0697 
26122 (1264) 0698 
26123 (1265) 0699 
26124 (1266) 0700 
26125 (1267) 0701 
26126 (1269) 0702 
26127 (1270) 0703 




neu aufgenommen 3069 
neu aufgenommen 3070 
neu aufgenommen 3073 
neu aufgenommen 3074 
neu aufgenommen 3075 
neu aufgenommen 3076 
neu aufgenommen 3077 
neu aufgenommen 3078 
neu aufgenommen 3079 
neu aufgenommen 3080 
neu aufgenommen 3081 
neu aufgenommen 3082 
neu aufgenommen 3083 
neu aufgenommen 3084 
neu aufgenommen 3085 
neu aufgenommen 3086 
neu aufgenommen 3087 
neu aufgenommen 3088 
neu aufgenommen 3089 
neu aufgenommen 3090 
neu aufgenommen 3091 
neu aufgenommen 3092 
neu aufgenommen 3093 
neu aufgenommen 3094 
neu aufgenommen 3095 
neu aufgenommen 3096 
neu aufgenommen 3097 
neu aufgenommen 3098 
neu aufgenommen 3099 
neu aufgenommen 3100 
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neu aufgenommen 3101 
neu aufgenommen 3102 
neu aufgenommen 3103 
neu aufgenommen 3104 
neu aufgenommen 3105 
neu aufgenommen 3106 
neu aufgenommen 3107 
neu aufgenommen 3108 
neu aufgenommen 3109 
neu aufgenommen 3110 
neu aufgenommen 3111 
neu aufgenommen 3112 
neu aufgenommen 3113 
neu aufgenommen 3114 





KONKORDANZ NEUE SIGNATUR – ALTE SIGNATUR 
 
MF Nr. neu MF Nr. alt 
0001 329a (13976) 
0002 330a (13977) 
0003 331a (13978) 
0004 332a (13979) 
0005 333a (13980) 
0006 334a (13981) 
0007 335a (13982) 
0008 336a (13983) 
0009 337a (13984) 
0010 338a (13985) 
0011 339a (13986) 
0012 340a (13987) 
0013 341a (13988) 
0014 342a (13989) 
0015 343a (13990) 
0016 344a (13991) 
0017 345a (13992) 
0018 346a (13993) 
0019 347a (13994) 
0020 348a (13995) 
0021 349a (13996) 
0022 350a (13997) 
0023 351a (13998) 
0024 352a (13999) 
0025 353a (14000) 
0026 354a (14001) 
0027 355a (14002) 
0028 356a (14002) 
0029 357a (14003) 
0030 358a (14004) 







































0068a, 0068b 38 
0069 38a 







































































































0159 14020 (388a) 
0160 14021 (389a) 
0161 14022 (390a) 
0162 14023 (391a) 
0163 14024 (392a) 
0164 14025 (393a) 
0165 14026 (394a) 
0166 14528 (239a) 
0167 14529 (240a) 
0168 14530 (241a) 
0169 14531 (242a) 
0170 14532 (243a) 
0171 14533 (244a) 
0172 14534 (245a) 
0173 14535 (246a) 
0174 14536 (247a) 
0175 14537 (248a) 
0176 14538 (249a) 
0177 16107 (1p) 
0178 16108 (2p) 
0179 16109 (3p) 
0180 16110 (4p) 
0181 16111 (5p) 
0182 16112 (6p) 
0183 16113 (7p) 
0184 16114 (8p) 
0185 16115 (9p) 
0186 16116 (10p) 
0187 16117 (11p) 
0188 16118 (12p) 
0189 16119 (13p) 
0190 16120 (14p) 
0191 16121 (15p) 
0192 16122 (16p) 
0193 16123 (17p) 
0194 16124 (18p) 
0195 16125 (19p) 
0196 16126 (20p) 















































































































0301 25000 (17d) 
0302 25001 (18d) 
0303 25002 (19d) 
0304 25003 (20d) 
0305 25004 (21d) 
0306 25005 (22d) 
0307 25006 (23d) 
0308 25007 (24d) 
0309 25008 (25d) 
0310 25009 (26b) 
0311 25010 (27b) 
0312 25011 (28b) 
0313 25012 (29b) 
0314 25013 (30b) 
0315 25014 (31b) 
0316 25015 (32b) 
0317 25016 (33b) 
0318 25017 (34b) 
0319 25018 (35b) 


































































































































































































































































































0604 26053 (1d) 
0605 26054 (2d) 
0606 26055 (3d) 
0607 26056 (4d) 
0608 26057 (5d) 
0609 26058 (6d) 
0610 26059 (7d) 
0611 26060 (8d) 
0612 26061 (9d) 
0613 26062 (10d) 
0614 26063 (11d) 
0615 26064 (12d) 
0616 26065 (13d) 
0617 26066 (14d) 
0618 26067 (15d) 
435 
 
0619 26068 (16d) 
0620 26069 (1d) 
0621 26070 (2d) 
0622 26071 (3d) 
0623 26072 (4d) 
0624 26073 (5d) 
0625 26074 (6d) 
0626 26075 (7d) 
0627 26076 (1b) 
0628 26077 (2b) 
0629 26078 (3b) 
0630 26079 (4b) 
0631 26080 (5b) 
0632 26081 (6b) 
0633 26082 (7b) 
0634 26083 (8b) 
0635 26084 (9b) 
0636 26085 (10b) 
0637 26086 (11b) 
0638 26087 (12b) 
0639 26088 (13b) 
0640 26089 (14b) 
0641 26090 (15b) 
0642 26091 (16b) 
0643 26092 (17b) 
0644 26093 (18b) 
0645 26094 (1d) 
0646 26095 (2d) 
0647 26096 (3d) 













































0693 26117 (1259) 
0694 26118 (1260) 
0695 26119 (1261) 
0696 26120 (1262) 
0697 26121 (1263) 
0698 26122 (1264) 
436 
 
0699 26123 (1265) 
0700 26124 (1266) 
0701 26125 (1267) 
0702 26126 (1269) 
0703 26127 (1270) 
0704 26128 (1274) 
0705 26129 
0706 1071 (4771) 
0707 1072 (4772) 
0708 1073 (4773) 
0709 1074 (4774) 
0710 1075 (4775) 
0711 1076 (4776) 
0712 1077 (4777) 
0713 1078 (4778) 
0714 1079 (4779) 
0715 1080 (4780) 
0716 1081 (4781) 
0717 1082 (4782) 
0718 1083 (4783) 
0719 1084 (4784) 
0720 1085 (4785) 
0721 1086 (4786) 
0722 1087 (4787) 
0723 1088 (4788) 
0724 1089 (4789) 
0725 1090 (4790) 
0726 1091 (4791) 
0727 1092 (4792) 
0728 1093 (4793) 
0729 1094 (4794) 
0730 1095 (4795) 
0731 1096 (4796) 
0732 1097 (4797) 
0733 1098 (4798) 
0734 1099 (4799) 
0735 1100 (4800) 
0736 1101 (4801) 
0737 1102 (4802) 
0738 1103 (4803) 
0739 1104 (4804) 
0740 1105 (4805) 
0741 1106 (4806) 
0742 1107 (4807) 
0743 1108 (4808) 
0744 1109 (4809) 
0745 1110 (4810) 
0746 1111 (4811) 
0747 1112 (4812) 
0748 1113 (4813) 
0749 1114 (4814) 
0750 1115 (4815) 
0751 1116 (4816) 
0752 1117 (4817) 
0753 1118 (4818) 
0754 1119 (4819) 
0755 1120 (4820) 
0756 1121 (4821) 
0757 1122 (4822) 
0758 1123 (4823) 
0759 1124 (4824) 
0760 1125 (4825) 
0761 1126 (4826) 
0762 1127 (4827) 
0763 1128 (4828) 
0764 1129 (4829) 
0765 1130 (4830) 
0766 1131 (4831) 
0767 1132 (4832) 
0768 1133 (4833) 
0769 1134 (4834) 
0770 1135 (4835) 
0771 1136 (4836) 
0772 1137 (4837) 
0773 1138 (4838) 
0774 1139 (4839) 
0775 1140 (4840) 
0776 1141 (4841) 
0777 1142 (4842) 

























0801 26109 (10d) 
0802 26110 (11d) 
0803 26111 (12d) 
0804 26112 (13d) 
0805 26100 (1b) 
0806 26101 (2b) 
0807 26102 (3b) 
0808 26103 (4b) 
0809 26104 (5b) 
0810 26105 (6b) 
0811 26106 (7b) 
0812 26107 (8b) 
0813 26113 (14d) 
0814 26114 (15d) 
0815 26115 (16d) 





































































































































































































































































































2142a, 2142b 235 
2143 236 
2144 889 


















































































3069 neu aufgenommen 
3070 neu aufgenommen 
3071 899a 
3072 899b 
3073 neu aufgenommen 
3074 neu aufgenommen 
3075 neu aufgenommen 
3076 neu aufgenommen 
3077 neu aufgenommen 
3078 neu aufgenommen 
3079 neu aufgenommen 
3080 neu aufgenommen 
3081 neu aufgenommen 
3082 neu aufgenommen 
3083 neu aufgenommen 
3084 neu aufgenommen 
3085 neu aufgenommen 
3086 neu aufgenommen 
3087 neu aufgenommen 
3088 neu aufgenommen 
3089 neu aufgenommen 
3090 neu aufgenommen 
3091 neu aufgenommen 
3092 neu aufgenommen 
3093 neu aufgenommen 
3094 neu aufgenommen 
3095 neu aufgenommen 
3096 neu aufgenommen 
3097 neu aufgenommen 
3098 neu aufgenommen 
3099 neu aufgenommen 
3100 neu aufgenommen 
3101 neu aufgenommen 
3102 neu aufgenommen 
3103 neu aufgenommen 
3104 neu aufgenommen 
3105 neu aufgenommen 
3106 neu aufgenommen 
3107 neu aufgenommen 
3108 neu aufgenommen 
3109 neu aufgenommen 
3110 neu aufgenommen 
3111 neu aufgenommen 
3112 neu aufgenommen 
3113 neu aufgenommen 
3114 neu aufgenommen 
3115 neu aufgenommen 
3116 992 
3117 993 
3118 994 
3119 995 
ausgeschieden 1 
ausgeschieden 10 
ausgeschieden 10a 
ausgeschieden 11 
ausgeschieden 12 
ausgeschieden 13 
ausgeschieden 14 
ausgeschieden 15 
ausgeschieden 16 
ausgeschieden 17 
ausgeschieden 18 
ausgeschieden 19 
ausgeschieden 20 
ausgeschieden 21 
ausgeschieden 22 
ausgeschieden 23 
ausgeschieden 24 
ausgeschieden 25 
ausgeschieden 26 
fehlt 60 
ausgeschieden 83 
fehlt 84 
ausgeschieden 89 
ausgeschieden 90 
443 
 
fehlt 102 
fehlt 106 
fehlt 116 
fehlt 117 
fehlt 118 
fehlt 129 
fehlt 133 
ausgeschieden 146 
ausgeschieden 147 
ausgeschieden 148 
ausgeschieden 149 
ausgeschieden 150 
fehlt 152 
fehlt 153 
fehlt 176 
fehlt 182 
ausgeschieden 216 
fehlt 252 
ausgeschieden 8753 
 
 
 
 
 
 
